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ОбрЬзаше Р-не. — св. Васил1я 
Вел. арх1еп. кес. 
Сильвестра (папы 335), м. беогена 
п. Сильвестра печ. 
Ирр. Малахш, (400 до Хр.) м.Горд1я. 
Соборъ 70-ти апостоловъ, про, 0е-























Мм. Оеопемпта, беоны. 
1»огоявлеше (Крещ. Г-не). 
СОБОРЪ 
10АННА ПРЕДТЕЧИ; 
п. 0еодос1я угличск. 
Пр. Георпя хозев., Емел1ана исп. 
ФИЛИППА митр. моек. (1570), м. 
Пол1евкта. 
Григория нисс. блж. Эеозвы. 





























Мч. Тат1аны, п. Евнраксш. 
Мм, Ермила, Стратоника. 
Пп отецъ въ Синай и РаиФ'Ъ из-
б1енныхъ. 
Пп. Павла еивейскаго, 1оанна кугц-
ника. 
Поклонеюе веригамъ аи. Петра. 
П. АНТОНШ ВЕЛИКАГО. 






























П. Макар1Я егинетскаго. 
П. ЕВ0ИМШ, В., м. Васса. 
П Максима исп., мм. Неофита. 
Ап. Тимооея, им. Анастасгя. 
Свм. Климента анкир., мм. Агаоан-
гела, Павлина милое. 
Ксенш (Евсети). 
ГРИГОРШ БОГОСЛОВА, И. Б. М. 
„Утоли моя печали". 


























Пп. КсеноФонта и Марш. 
Перен. мощей 10АННА ЗЛАТ0-
УСТАГО арх. цареград. 
П. Ефрема сирина, Палладая. 
Пер. мощ. свм. Игнатия богоносца, 
м. Романа. 
СОБОРЪ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ: 
Василия В., Григор1я Богослова, 
Гоанна 
Златоустаго. 
Кира и 1оанна безеребрен. 













Ф е в р а л ь. 
(29 д.) 
2, 5 







П равославн ы й календарь 
календарь. 
в ~ 
с н I с 
1 С. 
Мч. Трифона, мц. Перпетуи и съ Бригитта. 13 
нею Сатира. 
2 В. 
СрЬтеше Господне. С р Ъ т е н 1 е Г-дне. 14 
3 
п. 
Св. и прв. Симеона бог. и Анны пр. Ида. 15 
4 
В. 
П. Исидора пелусштск. (449). Ни­ Вероника. 16 
колая еп. студ]йск. 
17 5 
с. 




П. Вукола смирнскаго, м. 1ул1ана. Доротея. 18 
7 
п. 




Вм. 0еодорастратилата,пр. Захар1я. Соломонъ, 20 
9 в. 
М. НикнФора. (Мясопустъ). АПОЛЛОН1Я. 21 
10 п. 
Свм. Харламшя. Паулина. 22 
и 
в. 
Свм. Влас1я и съ нимъ 7-ми женъ, ЕвФрозина. 23 
с. 
и 2 отрок. 
24 12 
П. Мелется арх. антшххйскаго, Каролина. 
Алекс1я митр. моек. 
25 13 ч. II. Мартитана и женъ: Зои и Фот. Мелита. 
14 п. 
П.(масляница) Авксевччя,Марона, Валентинъ. 26 
с. 
Авраама и Кирилла. 
27 15 
Ап. Онисима, п. Евсевгя, п. Пан- ГОТГИЛЬФЪ. 
ФуТ1Я И ЕвФрОСИНШ. 
16 в. (Сыропустъ), Мм. ПаиФНла, Ва- Ю Л1 Я. 28 
лент1Я, Павла и ПорФнр1Я. 
29 17 п. (Нач. велик, поста). Вм. веодора Констанц]Я. 
тирона. 
18 в. Льва папы, п. Агаппта, Флавгана Постн. ночь. 1 
патр. цареград. 
19 с. Апп. Архипа, Филимона, АПФШ, Гермолай, Сусанна. 2 
п. Досиеея. 
20 ч. Льва катанскаго и преп. АгаФОна. Отокаръ. 3 
21 п. Пп. Тимоеея и ЕвстаФ1я архгепис- Елеонора. 4 
копа антшхшекаго. 
22 с. П. Петра столпника и Аоанасля исп. Праз. св. Петра. 5 
23 в. (Нед. Православ)я) Свм. Поли­
Серенусъ, Клогилда. 6 
карпа, пп. 1оанна, Анпоха. 
24 п. 1-е и 2-е ОБРЪТЕШЕ ГЛАВЫ Високосный день. 7 
ЮАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 
25 в. Тарасая патр. царегр. и Моисея Матвей. 8 
арх1ен. новгор. 
9 26 с. КорФнр1я, еп., газ. м. Севаст1ана Кватембръ. 
и Фотинш. 
27 
ч. Еп. Прокошя декаполита, 0алалея. Фортунатъ, Эвел., Юст. 10 
28 
п. Г1. Васшйя, Марины, Киры и Домники. Л и в] я. 11 
29 0. Прп. Касйана Римлянина. Юстусъ. 12 
III. 
М  а ,  р  т  ъ .  
(31 д.) 
~ 5- „ с 
Православный календарь. 
Протестантскш 









См. <1>еодота еп., киренейск. пп. Луиза. 14 





П. Герасима, мм. Павла, 1ул1аши и Алиса. 16 
Акак1я. 
5 ч. 
М. Конона градаря, п. Исих1я. Аврора. 17 
6 
п. 42 мм. въ аморш: веодора, Констан­ ГотФридъ. 18 
тина и беОФила. 
7 с. 




П. Оеофилакта испов. К и п р 1 а н ъ. 20 
9 
п. 40 мм. СЕВАСИЙСКИХЪ. Эвальдъ. 21 
10 
в. 11. Кодрата. Женни. 22 
11 с. 
СоФрошя патр, м. Епимаха. Константина 23 
12 
ч. 








Пп. Венедикта и Евсхимона. Матильда. 
26 
15 В. 
Мм. Агашя, Пуплгя, Тимолая, Ро- Л о н г и н ъ , Ульрика. 27 
мила и Дшнис1я. 
28 16 П. 





П. АЛЕКС1Я ч. Бояйя. Гертруда. 
18 
С. 
Кирилла 1ерусалимск. и п. Анина. Аделина. 30 
19 
ч. 








И. 1аковаиспов ,Ёд., Кирилла катанск. Венедиктъ. 
22 в. 
Свм. Васшпя пЛсаакхя, м. Дросиды. Паулинъ. 2 
23 п. 
Пм. Никона и съ нимъ 199 муч., мм. 






Ьлаговкщеше Пр. Б-цы. — 
Вогол. ик. ВМ. 
Благов'Ьщ., Пр. Бог. 5 
26 
ч. 
СОБОРЪ АРХ. ГАВР1ИЛА. - свм. 




Преполовение. — мц. Матроны Густавъ, Рупертъ. 7 
солунской, п. 1оанна. 
П. Илар1она, СтеФана, мм. 1оны и 
Варахиая. 
28 с. Евген1я. 8 
29 в. 
П. Марка, Кирилла и др. 
Е в с т а х 1 й. 9 
30 п. II. 1оанна л'Ьствичника. 
Адонисъ. 10 
31 в. Вм. Ипат1я. 
Детлавъ. 11 
IV. 
А  п  р  л ь .  
(30 д.) 
С сз 






О н X о 
1 с. П. Марш египетск., мм. Геронтчн Веодора. 13 
и Василида. 
2 ч. П. Тита чудотворца, мм. Амсаана. Розамунда. 14 
3 п. (Стр. нед.) П. Никиты исновЬд., Ф ер д и нандъ. 15 
мм. ЕлпидиФора и Д1я. 
16 4 с. II. 1осиФа пЬсноп Лнща и творца Амвро С1 й. 
каноновъ, п. Георпя. 
5 в. 
Пасха христова, Мм. Агаоопода. II а с х а. 17 
6 п. П.Меоодвя и Кирилла, Евстпх1я. С и к с т ъ, И р и н е й. 18 
7 в. II. Георпя и м. Каллшшя. А р о н ъ, Эгезинусъ. 19 
8 с. Анн. Иродшна, Агава, Руфа, Эдгаръ. 20 
Асинкрнта. 
21 9 
ч. М. Евнсих1Я, им. Вадима, мм. Дне. Валер1я. 
10 
п. Мм. Терентия, АФр1ана, Максима Езешель, Даншлъ. 22 
и Помп. 
11 с. Свм. Антины, п. Фармуеая и м. Германъ. 23 
Прокесса. 
12 в. II. Касил1Я, Анеусы, Аеанасш, Ю Л 1 й. 24 
пм. Мины и Давида. 
13 п. Свм. Артемона. Юстинъ. 25 
14 в. Мартина папы. Панни. 26 
15 с. Ап. Аристарха, Пуда Трофима, м. Олимн1я, АдольФина. 27 
Саввы. 
16 
ч. Мц. Агаши, Х1онш и Ирины. Кариз1усъ, Ааронъ. 28 
17 
п. П. Симеона еп , Персицкаго и съ РуДОЛЬФЪ. 29 
нимъ Авделая. 
18 
с. Н. 1оанна. Космы еписк. халкп- Валер1анъ. 30 
донскш, Авксенпя. 
19 в. II 1оанна, Георпя, мм. Христо­ Т и м о о е й, Фанни. 1 
фора и веоны. 
20 п. П. Феодора, Анастасш и Александр. Сульиищусъ. 2 
21 в. Свм. 1аннуар1я. Прокула и Сосс1я. Энгелина. 3 
22 с. П. Феодора, сикеота еп., апп. Нава- Арендъ. 4 
наила и Луки. 
23 ч. Вм. Георгия поб'Ьдонос., Анатолия Георгъ 5 
и Протолеона. 
24 и. М. Саввы, п.Елисаветы, мм. Евсешя. Альбертъ. 6 
25 с. АП.и ЕВ АН. МАРКА, п.Сильвестра. Маркъ. 7 
26 
в. Свм. Васил1Я, еп. амас. и СтеФана. Э лл исъ. 8 
27 
п. Свм. Симеона сродника Господня Анастасий, Клементина. 9 
и п. СтеФана. 
28 в. Апп. 1асона и Сосипатра. Терез1я. 10 
29 с. Мм. въ КизикЪ: беогшя, Ру®а и Раймундъ. 11 
Антииатра. 
30 ч. АП. 1АКОВА, Зевед., Доната и м. Лилли. 12 
Максима. 
V. 







Прр. 1еремш, м. Ваты, п. Парнуття. 
Аеанас1я, ми. Еспера, Зои. Кир1ака. 
Филиппъ и 1аковъ. 
Зигисмундъ. 
М. Тимооея чтеца, мц. Мавры, 
ни. Петра, Оеодосгя. 
Мц. Пелагш д-йвы, вм. Сильвана, 
м. Альвхана. 
Вмц. Ирины, п. Адргана. 
Нрв. Вова многострад. м. Вар­
вара. 
Знамеше Креста Г-нявъ1ерусалим ,Ь. 
АН. ЮАННА БОГОСЛОВА, п.Аре. 
Пер. мощ. Николая Чуд., прр. 





























Ап. Симона (Зилота), мм. Исих1я. 
Г1. КИРИЛЛА и МЕ0ОДШ. 
ЕпиФашя, Германа. 
Мц. Гликергя, Лаодшйя, п. Павсикайя. 
Познесеше Господне, Максима, 
блж. Исидора ])оетов. чуд. 
Прсноловсше п., Пахом1я Вел., 
АХИЛЛ1Я, Исаш рост. 
11. Оеодора освящен., блж. Музы. 





С о Ф 1 я. 
Перегринусъ. 
Апп. Андроника и 1унш, мм. 
Солохона, ПамФамира. 
II. 0еодота,мц.Текусы, Александры, 
Клавдш. 
Свм. Патришя и м. Акак!я. 
М. Оалалея, обрЪт. мощ. Алекс1я 
митр, московск. 
Пи. царя КОНСТАНТИНА и матери 
его ЕЛЕНЫ. 
М. Василиска, Воспом. 2 вселен. 
собора (381). 
М. Михаила испов., п. кнж. ЕвФро-
СИНШ полоц. 















Св. Троицы. (Пятидесятница). 
Св. Духа. 
Апп. Карпа, АлФея. 
Свм. 0еранонта, мм. Оеодоры и 
Дидпма. 
II Никиты исоп., мц. Еликониды, 
свм. Еллад1я. 
Мц. Оеодосш, Воен. 1 В сел. со б. 
II. !саакгя долматскаго. 







Ан. Ерма, ми. Ермхя, Философа. | Тринитатисъ. 
VI. 











В. НикиФора исп. Александра. 
Эмма. 14 
3 
С. Мм. Лукшшана и съ нимъ Клавд1я. Эразмъ. 15 
4 
ч. МитрОФана патр. царегр. мм. Ает1я. Фридерика. 16 
5 
п. Свм. Доровея, мм. Мармана, Ни-
кандра Еперих1я. 
Бонифаций. 17 
6 ! с. П. 1ллар1она долматск., Виссаршна. Адальбертъ. 18 
7 
в. Свм. Оеодота, мм. Кир1акш, Ка-
лерш. 
Л укрец1я. 19 
8 п. Пер. мощ. вм. бебдора страт. Фридолинъ. 20 
9 
в. Кирилла алекс. мц. веклы. Валеска. 21 
10 с. Свм. Тимооея еп. прусск. Гиневра. 22 
11 
ч. АП. ВАР0ОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ. Сигридъ. 23 
12 
п. П. ОНУФР1Я В. пп. Петра, 1оанна. Бландина. 24 
13 
с. Мц. Акилины, Трифшшя и Анны Альфредъ, Товгй. 25 
и сына ея 1оанна. 
14 в. Прр. Елисея, Мееод1я патр. царег. 
кн. Метислава нов. 
Елисей. 26 
15 п. Прр. Амоса, мм. Вита, Модеста и 
1оны митр. моек. 
Амильда. 27 
16 в. Тихона еп. Юстина. 28 
17 с. Мм. Мануила, Савела, Исмаила. 
Мм. Кеония, Ипаия, 0еодулы. 
АП. 1УДЫ брата Г-дня, м. Зосиыы. 
Артуръ. 29 
18 
ч. Арнольдъ. 30 
19 П. Викторъ. 1 
20 с. Свм. Меоод1я еп. патарскаго, М. Ари­
стова. 
Флор1анъ. 2 
21 в. Мм. 1ул1ана, Терентгя, п. 1ул1я. Абгарусь, Эмиль. 3 
1ул1ана. 
22 П, Свм. Евсев1я еп. самосатскаго, м. Лудмилла. 4 
Галактшна. 
23 
в. Мц. Агригшны, Владшарск. нк. ВМ. Мальвина. 5 
24 с. РОЖДЕСТВО ЮАННА ПРЕТЕЧИ. 1оаннъ Креститель. 
25 ч. Имц. Февроши, св. Давида и ЕвФрос. 
И. Давида, 1оанна гоФскаго, Тихвинск. 
Вилли. 6 
26 
п. Измаилъ, 1ерем]я. 7 
ик. ВМ. 8 
27 
с. П. Сампсона страннопр. Праздн. 
II о л т а в с к. п о б 1> д ы. 
7 спящихъ (ШлеФеръ). 9 
28 в. Иереи, мощ. К'ира и 1оанна без-
сребр. п. Павла. 
Левъ, 1исусъ Навинъ. 10 
29 п. Ан. Петра и Павла Вкн. Андрея. Петра и Павла. 11 
30 в. СОБОРЪ 12 АПОСТОЛОВЪ. Оттонъ. 12 
VII. 












Э Н X О 
1 




ч. Положете ризыПр.Б-цы, Ювенал1я. Пос. преч. Д. М. Елис. 14 
3 
п. Мм. 1акинеа, Мок1я, Марка, Ана-
тол1я патр. цар. 
КорнелШ. 15 
4 с. Андрея критск. свм. беодора. 
Ульрихъ. 16 
5 




и. П. Сысоя Вел., мц. Лукш ДЬБЫ. Гекторъ. 18 
7 
в. 
Пп. вомы, Акамя. 
Алина. 19 
8 




ч. Свм. Панкрат1я, Кирилла, пмм. Па-
термуе1я, Копр1Я. 
Кириллъ, Туснельда. 21 
10 
п. 45 мм. въ Никополи армянск. мм. 
В1анора, Силуана. 
7 братьевъ. 22 
И 
с. Вмц. ЕВФИМШ, м. Киндея, вкг. Ольги. Эммелина. 23 
12 в. Мм. Прокла, Илар1я, п. Михаила. Г е н р и х ъ. 24 
13 Г1. Соборъ Архангела Гавршла, п. СтеФ. Маргарита. 25 
14 в. Ап. Акилы, п. ЕЛЛ1Я, М. 1уста. Оскаръ. 26 
15 
с. Мм. Кирика, 1улитты, равн. вкн. 
ВЛАДИМ1РА. 
Раздал. Апостоловъ. 27 
16 ч. Свм. Аеиногена и 10 уч., Чир- Термина. 28 
ской (Псковск.) ик. БМ. 
17 
п. Вмц. Марины, пер. мощ. п. Лалазя. 
Святогор. ик. БМ. 
АлексЬй. 29 
18 
с. Мм. Емилганд. 1акинва, п. Памвы. Матернусъ, Розина. 30 
19 
в. 
Пп. Макрнны, Дгя, кн. Романа 
(Олеговича) рязанск. 
Альбанусъ, Камилла. 31 
20 
п. 
ПРР. 1Л1И, п. Авраам1я галыцк. Илгя. 1 
21 в. 




М а р 1 я Магдалина. 3 
рш Магдалины. 
23 ч. Мм. Трофима, беОФила, и 13-ти 
мучениковъ. 
АполинарШ, Адельг. 4 
24 II. 
Мц. Христины, кн. Бориса и Гл'Ёба. Христина. 5 
25 с. 
Прв. Анны, Олимшады, п. Авпраксш. 1аковъ. 6 
26 
в. 
Свм. Грмолая, Ермиппа, Ермокр. 
Анна. 7 
27 п. 




Апп. Прохора, Никанора. 
Мм. Каллиника, Оеодотш, Евода и др. 
Цецил1я. 9 
29 с 
Беатриса, Эдмундъ. 10 
30 
ч. 
Апп. Силы, Силуана, Крискента. 
Епенета. 
Вальтеръ, Розал1я. 11 
31 II. 
Прв. Евдокима мц. 1улиты. Ангелика. 12 
VIII. 






1 | С. (Начало Успенскаго поста.)ПРОИС-
ХОЖДЕШЕ ДРЕВЪ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. 
Петра ап. въ оковахъ. 
В. Пер мощ. архнд. СтеФана. 
И. Пп. 1саак1я. Долмата, Фавста, п. 
Космы скопца. 
B. Отр. въ ЕфесЪ. 
C. Мм. Евсигнея, Клавдия, Кантидаана. 
Ч. Преображеше Господне. 
П. Пм. Дометая, п. Ора, мм. Марина. 





Преображ. г-да Хр. 
Афра, Донатъ. $ 
Владиславъ, Готлибъ. 
В. ,1п. мато1я, мм. Антошя, 1ул1ана. 
П. М. Лаврент1я, свм. Сикста папы. 
B. Евпла, мц. Оосанны. 
C. Мм. Аникиты, Фот1я, ПамФила, Кап. 
Ч. Пер. мощ. Максима испов'Ьд. М. ПП. 
П. Прр. Михея, свм. Маркелла, пер. 
мощ. 6Е0Д0С1Я печ. 
Успсше пр. Б-цы, Псковопе-







Воз. на Небо ир. 
Д- м. 
Персн. нерукот. образа, м. 
Дшмида. 
П. Мм. Мирона, Стратона, Филиппа. 
B. Мм. Флора и Лавра. 
C. Мм. Андрея стратил., Тимооея. 
Ч. Прр. Самуила, мм. Сивера и Мемнона 
и съ ними 37-ми. 
П. Ап. Оаддея, мц. Вассы и чадъ ея, 
п. Авраам1я смолен. 








В. М. Лупна, пп. Евтих1я, Флорент1я. 
П. Свм. ЕВТИХ1Я, М. Татшна, пер. мощ. 
ПЕТРА митр. моек. 
B. Обр. мощ. ап. Варооломея. 
C. Мм. Адраана и Наталш, Ср'Ьтеше 
ик. БМ. ВЛАДИМ1РСКОЙ. 
Ч. Пп. Пимена Вел., Пимена палестинск. 
Ливергя испов. 
П. П.Моисея мурина, п. Саввы Псковск. 









УсЬкн. гл. 1оанна. 
Пер. мощ. Александра Невск., Александръ, Вешам. I 11 
ПОЛОЖЕН1Е ПОЯСА ПР. Б-ЦЫ. ! КристФридъ, Ревекка 1  1 0  
Геннадия патр. царег. 
2 
IX. 
С е н т я б р ь .  
(30 д.) 
се <0 5 Ч 
Протестантскш 
« п 2 5 
о ее 2 О 







1 в. П. Симеона столпн. Эгид1усъ. 13 
2 с. Мм. Маманта, веодота, РуФФины. Рахиль, Элиза. 14 
3 ч. Свм. Аноима и съ нимъ веоФила. Евсевш, Берта. 15 
4 
п. Свм. Вавилы, мм. Урвана, Прили- 0еодос1я. 16 
д1ана, Епполошя. 
5 
с. Прр. Захарш и прв. Елисаветы. ЗахарЫ, Наоанаилъ. 17 
6 в. Чудо архистратига Михаила М а г н у с ъ. 18 
въ ХонЪхъ, М. Фавста. 
7 
п. М. Созонта, апп. Евода, Ониси- Регина. 19 
Фора, м. Евпсихгя. 
8 в. Рождество Ир. В цы,п.Сератон. Рож д. пр. д. Мар1и. 20 
9 
с. Бого огецъ 1оакима и Анны. В осп. Бруно. 21 
3 Всел. Соб. 
10 
Ч. Мц. Минодоры, Митродоры, Ним-
Альбертина. 22 
Фодоры. 
23 11 п. II. беодоры, п. ЕвФросина, м. Дшд. Гергардъ. 
12 с. Свы. Автонома, Корнута, мм. 1у1- Эрна. 24 
ана и 40. 
13 в. Обнов, храма Воскр. въ 1ерус., Ам атусъ. 25 
СВМ. КорНИЛ1Я. 
14 п. Воздвижеше креста Г-дня, Воздв.чест. креста. 26 
1оанна Злат. 
15 в. м. Никиты. Никодемъ, 27 
16 с. ВМЦ.ЕВФИМШ, мц. Севаст1аны, Мелет. Якобина. 28 
17 
ч. Вмц. СОФШ, В^ры, Надежды и Люб. Ламбертъ. 29 
18 
п. П. Евмешя, мц. Ариадны, Кастора. Амел1я. 30 
19 
с. Мм. ТроФима, Савват1я, Дориме- Вернеръ. 1 
донта, Зосимы. 
20 в. Вмц. Евстао1Я планиды. Агашя, Сусанна. 2 
м. Михаила, кн. черн. 
21 п. Ап. Кодрата, свм. Ипат1я, ДМИТР1Я, Матвей. 3 
митр, ростов. 
22 в. Свм. Фоки еп. синоп., прр. 1оны. Морицъ. 4 
23 с. ЗАЧАТ1Е ПРР. ПРЕДТЕЧИ и векла, Вендела. 5 
К-ля Г-ня ЮАННА. 
24 ч. Ирвмц. веклы равноапостольной, Зачат1е 1оанна кр. 6 
п. Копр1я. 
25 п. II. ЕвФросинш, м. ПаФнупя, п. СЕР-
Францъ. 7 
Г1Я РАДОНЕЖСК. 
26 с. Ап. и Евангелиста 1оаннп Бо­ 1оанн. Б о г о с. I у с- 8 
гослова. 
т и н 1 я. 
27 в. Мм. Каллистрата и 49др. п. Игнат. 
Ю д и о ь. 9 
28 п. Харитона испов., прр. Варуха. 
В1;нцеславъ. 10 
29 в. П. Кир1ака м. Дады. 
Михаилъ Арханг. 11 
30 с. 
Свм. Григория арм., Михаила 1-го, 
Геронимъ. 12 
митр. к!евск. 
О к т я б р ь .  
(31 д.) 
«С «5 

















Нокровъ пр.д. М а р 1 и. 13 
2 




с. Свм. Дшнисш ареопагита, Рустика. Эльза. 15 
4 в. Свм. 1ерооея. им. Петра, мц. 
Домнины. 
Праздникъ жатвы. 16 
5 
п. Мм. Харитины, Мамелеы, свм. Дшнис. Амал1я. 17 
6 
в. 
АП. ФОМЫ. Фидесъ. 18 
7 с. Мм. Серия, Вакха, 1ул1ана, Кесаргя. Харитасъ, 1устина. 19 
8 
ч. Пп. Пелагш, Пелагш дв., Таисш. Заму ила. 20 
9 
п. АП. 1АК0ВА, пп. Андроника, Аеа-
насш, прв. Авраама. 
Дшнпсш, Фридебсртъ. 21 
10 с. 
Мм. Евламшя, Евлампш, п. веофила. Арвидъ. 22 
11 
в. Ап. «Филиппа. п. ОеоФана, мц. Буркгардъ. 23 
Зинаиды. 
12 
п. Мм. Тараха, Прова, Андроника. ВальФридъ. 24 
13 
в. Мм. Карпа, Папилы. Ирма. 25 
14 с. Мм. Нозар1я, ГерваС1я, Протайя. Вильгельмина. 26 
15 
ч. Пп. Евеим1я новаго, им. Луюана, 
м. Сарвила. 
Тереза, Гедвига. 27 
16 п. М. Лонгина сотника, п. Евнраксш. Амина. 28 
17 
с. 
Прр. Осш, пм. Андрея, пер. мощ. 
Лазаря четверодн. 
Флорентинъ. 29 
18 в. Апостола и евангелиста Луки, 
м. Марина. 
Лука. 30 




в. М. Артемхя прв. Артемгя верк. Венделинъ. 1 
21 с. П. Иларшна В., мм. Дасгя, Га1я. 
Равноан. Авершя, Гликерш, 
Казанск. ик. БМ. 
Урсула. 2 
22 
ч. Кордула. 3 
23 
п. АП. 1АКОВА БРАТА ГОСПОДНЯ, Северинъ. 4 
Пгнат1я, патр. цар. 
Саломея, Гортенз1я. 24 с. М. Ареоы. Аоонасхя пат., ик. БМ. 5 
, ВсЪхъ ск. радости". 
25 в. Мм. Марк1ана, Мартир1я, Анаст. Праздн. реформ. 6 
26 п. Вм. Дмитрия солунскаго, п. Аеанаая. Амандусъ, 1овъ. 7 
27 в. М. Нестора, мц. Кагштолины. 
Мм. Терентия, Неониллы, Савила, 
Фота, Веодула. 
Лаура. 8 
28 с. Симонъ и 1уда. 9 
Нарцпсъ, Энгельбрехтъ 29 ч. Пмц Анастасш, п. Авраам1я, бля?. 
Марш, п. Анны. 
10 
30 Г1. Свм. Зинов1я, Зиновш, еп. Марзана, 
мц. Анастасш. 
Авесаломъ, Клавдий. 11 
31 с. Ап. Стах1я, Амплтя, Урвана, Наркис. ВольФгангъ. 12 
XI. 




а О 3" ^ 
Л 






















Косьмы и Далпана безсребр., 
м. Ермннингельда готоск. 
Мм. Акиндина, 11игас1я, Аоошя, 
ЕлпидиФора. 
Мм. Акепсима, 1осиФа 
Ни. 1оанник1я Великаго, м. Никан-
дра, еп. мирскаго. 
М. Галактюна, апп. Патрова, Ерма, 
Павла Испов., п. Луки. 






























хаила и проч. 
Мм. ОнисиФора и ПорФиргя, пп. 
Матроны. 
Апп. Олимпа, Родиона. 
Вм. Мины воина, мм. Виктора, Сте®. 
1оанна милостиваго, п. Нила пост­
ника, прр. Ахш. 
10 АННА ЗЛАТОУСТАГО, мм. Ан­
тонина НикиФора. 






























Мм. Гур1Я, Самона, Авива, Ел-
ПИД1Я, Маркелла. 
АП. и ЕВАНГЕЛИСТА МАТ0ЕЯ, 
Фулв1ана. 
О Григор1я неокес., п. Лазаря. 
Мм. Платона, Закхея, АдФея, Ро­
мана, и Варула отр. 
Прр. Авд1я, ММ. Варлаама, Азы. 
Пи. Григор1я декаполита, Прокла. 






























Ан. Филимона, Архиппа, АПФШ, 
МЦ. КИКИЛ1Я. 
О. АмФилохая, Григор1я, вкн. АЛЕК­
САНДРА невскаго. 
Вмц. Екатерины, м. Меркур1я. 
Свм. Климента папы, Петра александ. 
Пп. Алишя, 1акова, 0 с в ® щ. х р. 
в м. Г е о р г 1 я въ К 1 е в Ф. 
М. 1акова, п. Романа, п. Палладия. 





















М. Парамона и 370, м Филумена, 
М. Андрея первозваннаго, Фру-
































1 В. Прр. Наума. Арнольдъ. 13 
2 С. 
Прр. Аввакума, 1оанна, Ираклем. Мета. 14 
3 ч. Прр. СОФОШЯ, свм. беодора, Алекс. Агригола. 15 
4 п. Вмц. Варвары, мц. 1ул1анш, п. Варвара. 16 
1оанна Дамаскина. 
17 5 
с. П. САВВЫ ОСВЯЩЕН., м. Анаст. Забина. 
6 в. 




п. Свт. Амврос1я медшл., п. Аеинод. Агаоонъ, Антон1я. 19 
8 
в. П. Патагпя 362 муч. Зачат1е пр. д. Марш. 20 
9 с. ЗАЧАТ1Е СВ. АННЫ, прр. Аниы. 




Ч. Гильдебрандъ, Юдиоь. 22 
11 
п. Пп. Даниила и Луки столп., мм. 
Акепс1Я. 
Даматусъ, Вольдемаръ. 23 
12 с. Свт. Спиридона, свм. Александра. Оттшая. 24 
13 
в. Мм.Евстраъчя, Авксентгя, Евген. Л У Ц1 Я. 25 
14 п. 
Мм. Фирса, Левюя, Калника, Фи­
лимона, Ар1ана. 
Пнгеборгъ. 26 
15 в. Свм. Елелоер1я, мц. АНФШ. 1оанна. 27 
16 с. 




Прр. Даншла и отр. Ананш, Азар1я. Пгнат1я. 
18 п. 
Мм. Севаспана, Никострата, Зои. КристоФъ кв. 30 
19 
с. Мм. ВониФапя, ВоннФат1я милост. Лотъ, Рейнгардъ. 31 
мм. Илш, Прова. 
20 в. Свм. Игнатия богон., ФИЛОГОН1Я, 
Новг. и Новодв. ик. Вм 
Пгнат!Й. 1 
21 п. Мц. 1ул1ати и др. м. бемистоклея, 
ПЕТРА, митр. моек. 
0ома. 2 
22 в. Вмц. Анастасш уз. 
Беата. 3 
23 с. 10-ти м. критскихъ: беодула Са-
торн. 
В и к т о р 1 я. 4 
24 ч. Пмц. Евгенш, Василлы, Г1ротас1я. 
Рождество I. Христова, восп. 
избавл. Россш отъ наш. Франц. 
А д а м ъ и Ева. 5 
25 




Соборъ Пр. Богородицы, свм. 
Евоим1я еп. сард1Йск. 




в. Ирвм. СтеФана архид1ак., нм. исп. 
беодора начерт. 
1оаннъ еванг. 8 
28 гг. М. 20тыс. въ Никомидш, мм. Зинона. Певнн. младенц. изб1ен. 9 
29 в. 14 т. мл., въ Визлеем'Б изб1ен. ГонаФанъ. 
30 с. Мц. АНИС1И, п. Зотнка, мм. Ма-
гистр^ана. Павлина. 
Давидъ. 10 
























































































на 1892 годъ. 
Я Н В А Р Ь .  
НОВЫЙ ГОДЪ. 
3-хъ Королей. 
Кае. ап. Петра въ РНМ'Ё. 
Имени 1исуса. 
Обруч. Пр. ДЪвы. 
Обращен, ап. Павла. 
1оанна Златоустаго. 
Ф Е В Р А Л Ь .  
Громк. пк. БМ. 
С е м и д е  с я т н и ц а .  
50-ц а, (Ез1о ппЫ). 
М А Р Т  Ъ .  
Попелецъ (день пепла). 
1-е Вел. поста. (1ПУОС.) 
2-е В е л. п о с т а. (Кегспп.) 
3-е Вел. по ста. (ОсиП.) 
Благов Ёщеше. Сыроп. 
4-е Вел. поста. (Бае*.) 
А П Р Е Л Ь .  
5-е Вел. поста. (<Гис1.) 




1-е но ПасхЪ. ((^иазгш.) 
М А Й. 
2-е по ПасхФ. (М1зепс.) 
ап. Филиппа, 1акова. 
Флор1ана. 
Станислава. 
3-е по Пасх'Ь. (ЛиЬЛ.) 
Мамерт^я, Александра. 
1-е по ПасхФ. (Сап!;.) 
Исидора. 
1оанна Непомука. 
5-е по Пасхи. (Ко§.) 
Вознесете. 













































8 2 Сб. 
13 3 Вс. 
14 9 Сб. 
10 Вс. 
л 12 Вт. 
Р5 15 
Пт. 
22 16 Сб. 
29 17 Вс. 
3 18 Пн. 
5 22 Пт. 
11 29 Пт 



























Маркелина, Петра, Марг. 
Пятидесятница. 




2-е по Пятидесяти. 
Рожд. 1оанна Крестителя. 
3-е по Пятидесяти. 
Владислава, 1оанна, Андр. 
Льва папы. 
Петра и Павла ап. 
НОЛЬ. 
ПосЪщешеПр. ДЪв. Марш 
4-е по Пятидесяти. 
Анатолия, Кирилла. 
5-е по Пятидесяти. 
Гоанна. 
РаздЪдете апостоловъ. 
Пр. ДЪвы БМ. Карм. 
6-е по Пятидесяти. 
Фридриха, Евгешя. 
Марш Магдалины. 
Анны матери Пр. Б-цы. 
Игнат1я Лойолы. 
А В Г У С Т  Ъ .  
Петра ап. въ оковахъ. 
БМ. СнЪягной. 
Нреображ. Г-не. 




12-е по Пятидесяти. 
Августины. 
УсЬкнов. гл. I. Предтечи. 
Александра. 
XIV. 
С Е Н Т Я Б Р Ь .  
Сб. Захарш пророка. 
Чт. Рождест Нресв. Бо­
городицы. 
Сб. Николая, Пульхерш. 
Ср. Воздвижеше Креста 
Г-ня. 
Ср. Ап. Матвея Евангелиста. 
Сб. Зачат1е 1оанна Предт. 
Вс. 16-е по Пт. Владислава. 
Чт. Архангела Михаила. 
Пт. Теронима. 
К  Т Я Б Р  Ь .  






Вт. Луки Евангелиста. 
Ср. Петра алконт. 
Сб. Альфонса, Кордулы, Ма­
тильды. 
Вс. 20-е по Пяти д. 1оанна. 
Пн. Мариана. 
Вт. ХрпсанФа. 














22 1 Вт. 
2 Ср. 
27 4 Пт. 
29 10 Чт. 
11 Пт. 
2 13 Вс. 
9 19 Сб. 
12 20 Вс. 
13 21 Пн. 
17 
18 22 Вт. 
23 Ср. 
я 24 Чт. 
О 25 Пт. 
27 Вс. 
19 




6 4 Вс. 




11 11 Вс. 
12 20 Вт. 
13 25 Вс. 
16 26 Пн 
17 27 Вт. 
19 31 Сб. 
Н О Я Б Р Ь. 
с  
ВсЬхъ святыхъ. 20 
ВсЬхъ усопшихъ. 21 
Карла Воромея. 23 
Проба. 29 




Введеше во хр. Нр. 
Б-цы. 9 
Сицилш. 10 
Климента п. 11 
1оанна. ] 12 
Екатерины. ; 13 
1-й А д в е н т ъ (нач. Рожд. 
поста). 15 
Андрея ап. 18 
Д Е К А Б Р Ь .  |  
2-йАдвентъ. Варвары. 22 
Саввы еп. Амоса. 23 
13епорочное зачатье 
Б-цы. Николая. 24 
3-й Адвентъ. 29 
Адама и Евы. 8 
Рождество Христово 13 
СтеФана первомуч. 14 
1оанна Евангелиста. 15 
Сильвестра папы. 19 
ХУ. 
Е В Р Е И С К 1 Й  
Тебетъ 13. 5652 . . 1892 г. 1 Ян. 
Шебатъ 1 17 
Адаръ 1 16 Фв. 
14 Малый Пуримъ . 1 Мр. 
Нисанъ 1 16 „ 
„ 15 Пасха 28 „ 
1аръ 1 15 Ап. 
Сиванъ 1 14 М. 
Тамузъ 1 13 1н. 
Абъ 1 12 1л. 
К А Л Е Н Д А Р Ь  
Элулъ 1 11 Ав. 
Тишри 1 Новый годъ 5653 10 Сн. 
„ 3 Гадал1ахъ (постъ) 12 „ 
„ 10 1оыъ-Кипуръ . . 19 „ 
„ 15 Сукотъ (Кущи) . 24 „ 
„ 22 Конецъ Кущей . 1 Ок. 
Мархешванъ 1 10 „ 
Кислевъ 1 8 Нб. 
Кебестъ 1 8 Дк. 
Осада Терусалиыа (постъ) . 17 „ 
М А Г 0 М Е Н Т А Н С К 1 Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .  
Джемади-эль-ахеръ1 (1309 г.) 21 Дк. 
Раджебъ 1 19 Ян. 
28 дн. Магом, явл. пророк. 15 Фв. 
Шабанъ 1 18 „ 
15 дн. Предопределение . 4 Мр. 
Рамаданъ 1 Постъ 18 „ 
27 дн. ночь могущества . 14 Ап. 
Шевалъ 1 А й дъ-В ай р амъ 17 „ 
Зюль Каде 1 16 М. 
Зюль-Хедже 1 15 1н. 
9 дн. АараФа 33 1н. 
10—13д.Больш Байрамъ.24—27 „ 
Мухаремъ 1. Новый годъ 1310 14 1л. 
СаФаръ 1 13 Ав. 
Реби-эль-эвель 1 11 Сн. 
12 дн. Рожд. исмерть Магом. 22 „ 
Реби-эль-ахеръ 1 11 Ок. 
Джемады-эль-эвель 1 .... 9 Нб. 
Джемади-эль-ахеръ 1 9 Дк. 
Весна начин. Марта 8 веч. 
Л'Ьто „ 1юня 9 
Осень начин. Сентябр. 10 утр. 
Зима „ Декабр. 9 „ 
3  А  Т  М  - 6  Н  I  Я  :  
Солнца. 1) Полное — 14 апреля видимо въ запад, побережьи 
Южной Америки, въ южномъ Иолярномъ морф и Тихомъ океана. 
2) Частное — 8 октября видимо въ Св'Ь. Америк^. 
Луны 1) Частное — 29 апреля видимо въ АфрикЪ и въ Ин-
д^йскомт, океана. 
2) Полное — 23 октября видимо въ Индокитай и С^вер. АфрикФ; 
у насъ видимо отчасти, какъ частное. 
XVI. 
Т А Б Л И Ц А  Д Л Я  П О В - Ь Р К И  Ч А С О В  Ъ .  
Солнце проходитъ черезъ мерид1анъ (т. е. совершается естествен­
ный полдень) не въ одно и то же мгновеше въ течете года, но всегда 
несколькими минутами и секундами ранее или позднее; а верно идущее 
часы, хронометры, всегда въ одно и то же мгновеше показываютъ 12 ч. 
полудня. Настоящая таблица указываетъ эту разницу между полуд-
немъ, образуемымъ солнцемъ (истиннымъ полуднемъ), и полуднемъ, ука-
зываемюмъ хронометромъ (среднимъ солнечнымъ временемъ). Съ помо­
щью этой таблицы можно по солнечнымъ часамъ поверять карманные 
иля стенные. 
Дни. 
Январь. Февраль. Мартъ. Апрель. 
м. с. м. с. м. с. м. с. 
1 8 48 14 25 9 26 0 22 
5 10 12 14 13 8 17 0 36 
9 * 11 26 * 13 50 * 7 5 1 27 
И 
§ 11 59 § 13 35 2 6 29 1 51 
15 о 12 54 |12 57 о 5 15 Й 2 31 
19 |13 37 & 12 11 & 4 3 2 3 4 
21 13 53 11 44 3 27 ^ 3 17 
25 14 16 10 47 2 16 3 27 
28 14 25 9 59 1 26 3 46 
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1 56 12 20 16 14 8 5 6 15 
5 12 2 58 13 8 16 0 6 44 р. 7 31 
4 44 Р»5 4 1 15 39 8 42 
XVII. 
Неприсутственные дни. 
Января. 1 Новый годъ (Срд.). 
„ 6 Богоявлеше (Понед.). 
Февраля. 2 Сретете Господне (Воскр.). 
„ 14—15 Пятница и Суббота сырной недели. 
„ 20 Рождете Государя Императора (Срд.). 
Марта. 2 Возш. на преет. Государя Императора (Понед.). 
„ 25 Благовещете (Срд.). 
АнрВля. 3—4 (Пяти, и Субб.) Стр. нед. 
„ 5—11 Светлая неделя. 
Мая. 6 Рожд. Государя Наследника (Срд.). 
„ 9 Святителя Николая (Субб.). 
„ 14 Вознесете Господне (Четвр.) 
„ 15 Короновате Ихъ Императ. Всличеств?^ (Пяти.). 
„ 24 Св. Троицы (Воскр.). 
„ 25 Св. Духа. 
1юня. 29 Свв. Апп. Петра и Павла (Понед.^. 
1юля. 22 Тез. Государыни Императрицы (Срд.), 
Августа. 6 Преображение Г-не (Четвр.). 
„ 15 Успете Пресв. Б-цы (Субб.). 
„ 29 Усекноветс Главы 1оанна Предтечи (Субб.). 
„ 30 Тезоим. Государя Императора (Воскр.). 
Сентября. 8 Рождество Пресвятыя Богородицы (Втр.). 
„ 14 Воздвиженье (Понед.). 
„ 26 Ап. 1оанна Богослова (Субб.). 
ОК'1 'ября. 1 Нокровъ Пресвятой Богородицы (Четвр.). 
„ 22 Казанской ик. Б. М. (Четвр.). 
Ноября. 14 Рождете Государыни Императрицы (Субб.). 
„ 21 Введете во храмъ Пресвятой Богородицы (Субб.). 
Декабря. 0 Святителя Николая Чудотворца (Воскр.). 
„ 25—27 празднование Рождества Х-ва (Нятн, — Воскр.). 
XVIII. 
Извлечете изъ устава о гербсвомъ сборЪ. 
(Изд. 1880 г., прод. 1887 г. къ т. У; прод. 1889 г. къ т. У. 
Гербовый сборъ бываетъ простой — гербовыя марки въ 80, 60*), 
15, 10 и 5 коп. и пропорциональный — по сумме актовъ. 
Простому гербовому сбору въ 80 коп. за каждый листъ подлежатъ: 
1) подаваемые должностнымъ лицамъ и правительственнымъ, какъ еудеб-
нымъ, такъ и административным^ установлетямъ частными лицами, 
равно обществами, товариществами и компашями, по ихъ частнымъ де-
ламъ, прошения, объявления, жалобы, ответы, возражешя, опровержения 
и отзывы, а также представляемыя при означенныхъ бумагахъ, но же-
лант просителей или по требование закона, копш: а) съ самыхъ этихъ 
бумагъ и б) съ прилагаемых^» при нпхъ документовъ и вообще съ при­
ложений (не подлежатъ гербовому сбору подлинные документы и прило­
жения); 2) выдаваемый означенными въ пункте 1 усгановлешями и долж­
ностными лицами: а) коти съ разрешений, определений и другихъ бу­
маги, б) ОФФИщальныя справки изъ всякаго рода делъ, какъ производя­
щихся, такъ и оконченныхъ, и в) свидетельства и удостоверешя разнаго 
рода, какъ-то: акты, касающееся гражданскаго состояли и личности, сви­
детельства о принадлежности или состоянш имущества, свидетельства на 
право пользования имуществомъ, свидетельства и документы таможенные, 
дозволительный свидетельства на произвоство разнаго рода промысловъ 
и занятий и пр. 
Помимо этихъ общихъ правилъ въ уставе о гербовомъ сборе по­
именованы и мнопе частные случаи, когда сборъ требуется или когда 
документъ не подлежитъ ему. То же самое относительно гербоваго сбора 
въ 15, 10 и 5 коп. Въ уставе большею частью означаются частные 
случаи обязательности сбора. Существуетъ „Алфавитный перечень доку­
ментовъ и актовъ, подлежащихъ гербовому сбору и отъ него изъятыхъ", 
распубликованный при М 118 „Собрашя узаконешй и распоряжений Пра­
вительства" за 1881: г. Перечень этотъ весьма удобенъ для руководства 
и справокъ. 
И з ъ я т ы  о т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  п р о ш е ш я  и  д р у п я  б у м а г и  п о  д е -
ламъ: 1) уголевнымъ, 2) о воинской повинности, 3) о возврате изъ казны 
сборовъ, не надлежаще въ казну поступившихъ, 4) но деламъ, относя­
щимся до устройства быта крестьянъ, и по деламъ ихъ общественнаго 
управлешя, производящимся какъ у мировыхъ посредниковъ, въ съез-
дахъ ихъ, въ губернскихъ и уездныхъ по крестьякскимъ деламъ присут-
стшяхъ, у непременныхъ членовъ сихъ уездныхъ присутствий, у чинов-
никовъ по крестьянскимъ деламъ, такъ и въ министерствахъ: пмпера-
торскаво двора и уделовъ, внутрен. делъ, госуд. имуществъ, Финансовъ 
и военномъ, съ подведомственными имъ учреждениями, въ главномъ вы-
купномъ учрежденш и во второмъ департаменте правит, сената, 5) въ 
учебныхъ заведешяхъ, 6) въ государственном'!, банке, его коиторахъ и 
') СОорь въ 60 к. остается только для паспортовъ, Оилетовъ, вндовъ и кратко­
временный. отерочгкъ. 
XIX. 
отделеньяхъ, 7) просьбы, заявления и пр., подаваемый въ главное управ-
ленье почтъ и телеграФовъ и др. иочтовыя учрежденья, 8) жалобы и про­
шенья, на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ приносимыя, 9) жалобы, подаваемыя началь-
ствующимъ лицамъ во время обозренья ими губернШ, областей и уез-
довъ и проч. 
Лица, какъ выдавшья обязательство домашнее съ нарушеньемъ пра-
вилъ гербоваго сбора, такъ ы принявшья оное, а равно все те, къ кото-
рымъ таковой актъ переходилъ по передаточшямъ надпысямъ и другимъ 
сделкамъ, подвергаьотся каждое штрафу: за неуплату вовсе гербоваго 
сбора — ЕЪ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за не­
полную оплату сбора — въ 10 разъ нротивъ разности между оилачен-
нымъ и установленнымъ размерами сбора (ст. 107). 
Пропорциональный гербовый сборъ установляется двухъ видовъ: 
1) для актовъ н документовъ по лпчнымъ долговымъ обязательстваыъ 
(гербовая бумага) и "2) для актовъ и документовъ по другимъ имущест-
веннымъ сделкамъ (актовая бумага). 
Росписаше разборовъ гербовой вексельной бумаги. 
(Приложенье къ ст. 3 продолженья 1887 г., къ тому У и въ томъ числе 






















1 До . . 50 руб. _ 10 
2 Свыше . . ! ! ". . 50 до 100 „ — 15 
О 
О 35 100 „ 200 „ — 30 
4 33 200 „ 300 „ — 40 
5 3) 300 400 „ — 55 
6 400 „ 500 „ — 70 
7 500 „ 600 „ — 80 
8 35 600 „ 700 „ — 90 
9 3) 700 „ 800 ,, 1 — 
10 33 800 900 „ 1 15 
11 33 900 1000 „ 1 20 
12 1000 „ 1500 1 90 
13 1500 „ 2000 „ 2 50 
14 2000 3200 3 70 
15 . . . . . .  3 2 0 0  4000 „ 5 15 
10 4000 „ 6400 „ 6 80 
17 6400 8000 9 
18 8000 „ 10000 „ 1! 40 
19 10000 „ 12000 „ 13 80 
20 12000 „ 15000 „ 15 60 
21 15000 ., 20000 „ 21 — 
22 20000 „ 25000 „ 27 60 
23 25000 „ 30000 „ 33 60 
24 30000 „ 40000 „ 42 — 
25 
п 
40000 „ 50000 „ 54 
Для прочихъ 
маги. Акты ценою 
актовъ 
отъ 50 
установлены следуюьще разборы актовой бу-
I—300 р. — за листъ 1 р. 25 к., отъ 300 -900 р. 
XX. 
• 3 р. 10 к., отъ 900 - 1500 р. — 5 р. 40 к., отъ 1500—2000 р. — 
7 р. 10 к., отъ 2000—3000 р. — И р., отъ 3000—4500 р. — 15 р. 65 к., 
отъ 4500—6000 р. •— 20 р. 30 к., отъ 6000—7500 р. — 28 р., отъ 
7500- 9000 р. — 31 р., отъ 9000—10000 /. — 36 р., отъ 10000—12000 р. 
— 41 р., отъ 12000—13000 р. — 48 р.. отъ 13000-15000 р. — 53 р., 
отъ 15000—18000 р. — 63 р., отъ 18000-21000 р. — 71 р., отъ 
21000—30000 р. — 103 р., отъ 30000—45000 р. — 156 р., отъ 45000-— 
60000 р. _ 211 р., отъ 60000-90000 р. — 312 р., отъ 90000—120000 р. 
— 415 р., отъ 120000 150000 р. — 519 р., отъ 150000—225000 р. — 
781 р., отъ 225000 -300000 р. — 1031 р. 
№Ъры и вЪсъ въ Росс»и. 
С о б с т в е н н о  Р  о  с  с  1  я .  1  с а ж е н ъ  =  3  а р ш п н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ — 7 Фут. = 84 дюйм. — 840 лишямъ = 2 метр. 133, 5 6 1  миллиметр. 
1 футъ — 12 дюймамъ = 120 лишямъ = 042857 ашпин. = 3/ 7  ар­
шина — 6,86 верш. = 304,
Т
944 миллиметр. 
1 дюймъ = 4/ 7  верш.; 1 лпн. = 10 точкамъ. Для заводскихъ иро-
изводствъ дюймъ делится на восьмыя, шестнадцатыя и тридцать-вто-
рыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2'/ 8  Фут. — 28 дюйм. = 711,, в 7 0  миллим.; 
1 верш. — 1% дюйм. = 44,4 4 9 2  миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66,
т 8 0  метр.; 1 миля = 7 верст. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 англшск. Фатом, (морская са­
жень) = 720 Фут. = 102 4  
т  
саж. 
1 кв. саж. = 9 кв. арш. — 2304 кв. верш. = 49 кв. Фут. = 7056 
кв. дюйм. - 4 кв. метр, и 552082, 1 Т  кв. миллиметр.; 1 кв. Фут. = 144 кв. 
дюйм. —- 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. ==Ь 92,899, 6 4  кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ - 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = 64 5,, 3 6 3 6  кв. миллим.; 
1 кв. лишя = 6,45 к в* миллим.; 1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 5 4/» к в-
Фут. = 784 кв. дюйм. = 505786,
а
, кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) - 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. Футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
въ 3200 кв. саж., 3600 кв. са»., 4й00 кв. саж. и. т. д. (моргъ въ юго-за-
падномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае = 1586 кв. саж.). 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. Фут. = 110,592 куб. 
верш. == 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. Фут. = 1728 куб. дюйм. 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. лишямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. == 12, 7оз- куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 сажень дровъ имеетъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длине поленьевъ трехполенной меры отъ 8 до 9 чет­
вертей (2—2у 4  арш.), а одиополенной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми 
въ отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро 10 ШТОФЯМЪ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. Фут. = 750, 5 в 8  куб. дюйм.; 1 бочка = 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
ШТОФ. = 30 кружк. г=100 чаркамъ = 12,г&ез» литрамъ; 10 ведеръ = 
XXI. 
123 литра. Бедро содержнтъ въ себе 30 Фунтовъ перегнанной воды при 
*ЗУ 3° реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространстве; 1 ведро 
равняется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверпкъ —г- 4 четверкамъ = 8 гарницаагъ = 2 2/15 ведрамъ = 
0,926,626 куб. Фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
8 четверик. = 7,41302 куб. Фут. 
1 пудъ = У ) 0  берков. 40 фунт.; 1 Фунтъ = 32 лотамъ = 96 
золот. = 9216 долямъ, 1 золоти. = Уз лота = 96 долямъ; Фунтъ равенъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 13 1/ 3° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздуган. простран. 
1 аптекарсшй Фунтъ 12 унщямъ = 968 драхм. =288 скрупу-
ламъ = 5760 гран. = т/ 8  русск. Фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
1 унщя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхма = 3 скруи. = 
60 гран.: 1 скруп. = 20 гранамъ. 
П о л ь ш а .  1  сажень = 3 локтямъ 6 Фугамъ; 1 фут. = г/ 2  
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. —— 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русекихъ дюйм.; 1 локотъ 12. 9 6  вершк, = 0, 8 0 9 9  арш. или 100 
локт., почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ = 
75 локтямъ. 
1 кв. лотокъ — 3,569335 русск. кв. Фут. = 0,0778824 кв. саж.; 
1 русск. кв. Фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. Фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станц1ямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес.= ]230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 квартамъ = 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 Фр. литрамъ = 10,4064 ведр. = 32 гарнцамъ = 
512 кварточкамъ = 4,87846 четверикамъ. 
1 Фунтъ = 16 унц. = 32 лот. 128 драхм. = 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. Фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
Фунт. = 2,4755 пуд. 
Ф и н л я н д и я .  С ъ  1 - г о  я н в а р я  1 8 8 7  г .  о б я з а т е л ь н а  м е т р и ч е с к а я  
система мЪръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: 1 локотъ = 2 шведскихъ фут. —• 4 четвертямъ = 24 
дюйм. = 96 лин. 384 гран. = 0,8349 арш. = 1,94817 рус. фут. = 23,378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2,5048 арш. = 5,8445 русск. фут. = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. — 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 0,01412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ =60 паннамъ = 120 штоФамъ = 120 X 16 
ортамъ или юнгФрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 ШТОФ. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр.; 1 каппа = 2,1 канны = 1 2/ 3  русск. гарнц. 
0,20947 четк.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четк. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4. а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ 1'/4 ДО 1'/г локтя (16 ]/2 до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине поленьевъ. 
1 Фунтъ = 32 лог. = 128 квент. = У 2 0  лисфунт. = 1,03802 русск. 
Фунт.; 1 скенфунтъ = 20 лисФунт. = 400 Фунт. = 10,3802 нуд.; 1 ластъ = 
288 лисФунт. = 149,475 иуд.; 1 центнеръ = 100 Фунт. = 2,595 пуд. 
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Л и * л я н д 1 я. 1 РижскШ Футъ == 12 дюйм. 144 лин. = V» 
локт. = 0,3779 арш. = 0,8819 русск. Фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем­
лемерный локотъ = 2 русск. Фут.; 1 голландская пальма ='/ 3  голланд. 
Фут. = 0,1228 арш. = 0.30975 русск. Фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 .ЮФштель = 25 каппамъ 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес.; 
1 тонштель ;= 35 каппамъ =1,4 ЛОФШТ. = 0,4762 дес. 
1 РижскШ ШТОФЪ = у 2  канны = 1У 3  бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 ШТОФЪ = 9'/ 3  ведр.; 1 бочка водки = 
120 ШТОФ. = 12,444 ведр.; 1 ОКСГОФТЪ = I 1  2  ома = 6 анкерамь = 
30 Фельтенамъ = 180 ШТОФ. = 18 2/ 3  ведр. 
1 ЛОФЪ = 6 кюльметамъ = 54 ШТОФ.= '/ 2  бочке = 2,6250 четв. 
1 Фунт. = 32 лот. = 128 квент. = \ 2о лисФунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиФФунтъ = 20 лисФунт.; 1 ластъ 12 шиФФунт. =122,731 нуд. 
Э с т л я и д 1 я. 1 Ревельскш лотокъ = 1 Рижск. локтю = 0,7559 
арш.; 1 РевельскШ Фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. Фут. = 12,621 
русск. дюйм ; 1 клаФтеръ = 7 Фут. = 3,155 арш. = 7,3625 русск. фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лоФштель = 0,574 дес. = 1377 */ 2  кв. саж. 
1 Ревельскш ШТОФЪ = 1/ 2  канны - 1'/ 3  бутылка =0,0957 ведр.; 
1 бочка 228 ШТОФ. = 12,25 ведр. 
1 ЛОФЪ = 3 кюльметамъ = 36 ШТОФ. = '/з бочки =1,615 четв. 
1 РевельскШ Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. фунт.; 
1 центнеръ = 6 лисФунт. = '/ 2  тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д и я .  1  з е м л .  л о к о т ь  г —  0 , 8 5 7 1  р у с с к .  а р ш .  =  2 4  р у с с к .  
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 кур-
ляндскш (рейнландскШ) Фунтъ = 'Д инженерной саж. 0,4413 арш. 
1 лоФштель 225 инж. квадр. саж. = 805 русск. кв. саж. = 
0,3348 десят. 
М е р ы  е м к о с т и  д л я  ж и д к о с т и  и  с ы п у ч и х ъ  т е л ъ  ЛИФЛЯНД]Я. 
1 курляндскш Фунтъ = 32 лот. ;= 128 квент. = 1,02223 русск. 
Фунт. = 1 Фунт. 2 зол. 12, 3  дол. 
К о р а б е л ь н ы я  м е р ы .  
1 ластъ корабельный 2 тоннамъ == 200 куб. Фут. =5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельн
Ы 1^ ластъ считается 120 пуд. ЪгиМо сала, ко-
ноплянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеМо же­
леза, меди; 100 ЬгаНо смолы, дегтя, воска; 100 пеИо пшеничной муки; 
80 пуд. ЬгиЦо свечей, пеньковой пряжи; 80 пуд. пеМо табаку листоваго; 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшенпцы, ржи, 
овса, льнаго и коноилянаго семени и пр. 
Руссшя и иностранныя монеты. 
А л ь т ы н ъ  (РОСС1Я), медн., 3 коп. 
тимъ. Бехеюсликъ, зол. (Турц1а), = 
Б а н и ,  м е д н .  ( Р у м ы ш я ) ,  с м .  с у -
2'/ 2  юшюслнкамъ = 5 юслик-
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меджид. = 10 эллилик. = 29 ирмибехлик. = 500 тастрамъ = 28 р. 
37,32 к. Бехерикъ (Турщя) = 27,38 к. Вильгельмсдорфъ, зол. 
(Голланд1я), = 5 р. 19,85 к. Гривенникъ (Росетя), сер. = Ю к. 
Г р о ш ъ ,  с е р .  ( П р у с с ] я ) ,  с м .  з и л ь б е р г р о ш ъ .  Г у л ь д е н ъ  и л и  Ф л о р и н ъ ,  
с е р .  ( Г о л л а н д г я ) ,  1 0 0  ц е н т о в ъ  = =  5 2 , 5 1  к .  Г у л ь д е н ъ  и л и  Ф л о р и н ъ  
(южн. Гермашя), 60 крейцеровъ = 52,52 к. Гурушъ (Турщя) = 
5,475 к. Двугривенный (Россия), сер. = 20 к. Децимъ, мед. (Ис­
пания), Ую реала = 0,58 к. Диыъ, сер. (Соединен. Штаты, 10 цен­
товъ = 13,25 к. Долларъ, сер. (Соединен. Штаты) 100 цен­
товъ 1 р. 32,77 к. Драхма, сер. (Грещв), 10 лептъ = 25 к. Ду-
б л о н ъ ,  з о л .  ( И с п а ш я ) ,  1 0  э с к у д о  =  6  р .  4 8 , 8 8  к .  Д у к а т ъ ,  з о л .  ( А в -
стр1я), = 2 р. 95,13 к. Дукатъ, зол. (Гермашя), = 2 р. 93,88 к. 
Дукатъ, зол. (Голландгя), = 2 р. 04,63 к. Дукатъ, зол. (Дамя и 
Швещя), = 2 р. 92,13 к. Дуро, сер. (Испашя), 2 эскудо = 1 р. 28,85 к. 
Ермакъ, (Кульджа), см. цянь. Зильбергрошъ, сер. (Прусс1я) = У30 
талера = 3,33 к. Иглъ, зол. (Соединен. Штаты), = 10 долл. = 12 р. 
93,10 к. Ирмеликъ-меджидъ, сер. (Турщя), = 2 онлика = 4 бе* 
х е л и к .  =  2 6  г у р у ш а м ъ  ( т а с т р а м ъ )  =  1  р .  9 , 5 2  к .  И р м и б е х л и к ъ ,  
( Т у р щ я ) ,  =  9 7 , 8 4  к .  И т а к а н е ,  с е р .  ( Я п о ш я )  =  3  р .  7 3 , 5 7  к .  И ц е б у ,  
с е р .  ( Я п о ш я ) ,  =  4 3 , 5 3  к  1 е н ъ ,  з о л .  ( Я п о ш я ) ,  1  р .  2 9 , 0 3  к .  К а н д а -
ринъ, (Китай), см. Фанъ. Киранъ, сер. (Перс1я), см. сагибкираиъ. Ко-
б а н ъ  и л и  и г о ,  з о л .  ( Я п о ш я ) ,  =  4  и ц е б у  =  1  р .  7 3 , 2 5  к .  К о п е й к а ,  
м е д н .  ( Р о с и я ) ,  =  1  к .  К о ш е л е к ъ ,  ( Т у р щ я ) ,  с м .  т а с т р ъ .  К р е й ц е р ъ ,  
(Гермашя), = 0,87 к. Крона, сер. (Англия), 5 шиллинговъ = 1 р. 
43,94 к. Крона, зол. (Гермашя и Австр1я), торговая монета = 8 р. 
39,31 к. Крона, зол. (Португалия), 10 мильрейсовъ = 13 р 97,67 к. 
1 крона, (Дашя, Швещя и Норвепя), = 34,64 к. 20 кронъ, зол. (Да­
шя, Швещя и Норвепя, = 6 р. 92,80 к. 10 кронъ, зол. (Дашя, Шве­
щя и Норвепя), 3 р. 46,44 к. Кэчь, (Япошя), см. ли. Ланъ, (Ки­
тай), &т~ 9 р. 96 к. Лепта, медн. (Грещя), = 0,25 к. Ли, (Япошя) 
0,99б к. Лира или Франкъ, сер. (Итал1я), = 25,005 к. Лхенгъ или 
серебряная унц1я, китайская монетная ед и ниц а = 10 спезъ или 
ци = 100 Фанъ или кандаринъ = 1000 ли или по-англШски са81г 
1 р. 99,28 к. Марка, (Дашя), = 10,74 к. Марка, (Норвепя), = 
27,94 к. Марка, сер. (Гермашя), = 100 пФеннигамъ = 30,87 к. 20 ма-
рокъ, сер. (Гермашя), = 6 р. 17,42 к. Марко-банко, (Гамбургъ),= 
46,83 к. Меджид1е, зол. (Турщя), 100 шастровъ = 5 р. 62,11 к. 
Мильрейсъ, зол. (Португалия), 1000 рейсовъ = 1 р. 39,76 к. Ней-
крейцеръ, мед, (Австр1я), у 1 0о Флорина = 0,61 к. Нибу, сер. (Япо­
шя), = 1 р. 40 к. Оникъ, (Турщя), = 54,76 к. Оръ, (Дашя), = 
0,346 к 10 оръ, сер. (Дашя и Швещя), = 3,46 к. Пара, медн. (Тур­
щя), у140 шастра = 0,11 к. Пезета, сер. (Испашя), 4 реала =.20,18 к. 
Пенни, бронз. (Англия), = 2,75 к. Пензъ, (Англ1я) , = 2,39 к. 
Шастръ, сер. (Египетъ), 40 иаръ = 6,25 к. Шастръ, сер. (Турщя) 
40 паръ = 5,56 к. Полуимпе р1алъ, зол. (Росс1я), (88 пробы), = 
5 р. 1^,30 к. Пулли, (Бухара), 18,30 к. Пятакъ, сер. и медн. 
(Россия) 5 к. Пя'Налтынный, сер. (Россхя), = 15 к. ПФенигъ, 
медн. (Прусс1я), у] 2  зильбергроша == 0,25 к. ПФенигъ; (Гер­
машя) = У1 0 0  марка = у3 0 0  талера. Реаль, сер. (Испашя), 100 цен-
тим. 5,79 к. Рейсъ, (Португал1я) приблизительно 0,15 к. Рикс-
д а л е р ъ ,  с е р .  ( Ш в е щ я ) ,  1 0 0  о р ъ  =  3 5 , 1 2  к .  Р и к с д а л е р ъ ,  с е р .  ( Г о л ­
ландия), 2 у, гульдена = 1 р. 30,55 к. Романаки, сер. (Румышя), 100 
сутимовъ = 25,005 к. Рубль, сер. (Росс1я), 100 копеекъ = 1 р. 
Сагибкираиъ или киранъ, сер. (Перс1я), = 31,25 к. Сантимъ, медн. 
(Франщя, Бельпя и Швейцария), згтт 0,25 к. Суверенъ, зол. (Англ1я), 
с м .  Ф у н т ъ  с т е р л и н г о Ф ъ .  С п е з ъ ,  ( Я п о ш я ) ,  =  1 9 , 9 2 8  к .  С п е ц г е с ъ - д а -
л е р ъ ,  с е р .  ( Н о р в е п я ) ,  5  м а р о к ъ  =  1  р .  3 9 , 6 9  к .  С  п е ц г е с ъ - р и к с ­
д а л е р ъ ,  с е р .  ( Ш в е щ я  и  Д а ш я ) ,  =  1  р .  4 0 . 5 2  к .  С п е ц а е с ъ - б а н к о -
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р е й х с д а л е р ъ ,  с е р .  ( Г а м б у р г ъ ) ,  = =  1  р .  4 0 , 5 2  к .  С у т и м ъ ,  м ^ д н .  ( Р у -
мышя, = 0,25 к. Талеръ, сер. (Пруссгя и Гермашя), = 30 зильбер­
грош. 
:" :  92.62 к. Тадль, см. лгенгъ. Тенга, сер, (Бухара), 50 пул-
ли = 18,30 к. Тестао, сер. (Португалгя), 100 рейсовъ = 12,50 к. 
Тилла, зол. (Бухара), 21 тенг. = 3 р. 84 п. Таманъ, зол. (Перс1я), 
1 0  с а г и б г ш р а н о в ъ  =  2  р .  7 8 , 5 6  к .  Ф а н ъ ,  ( К и т а й ) ,  =  9 , 9 6 4  к .  Ф л о ­
ринъ, сер. (Англ1я), 2 шиллинга 55,26 к. Франкъ, сер (Франция, 
Бельпя и Швейцария), 100 сантимовъ 25,005 к. Фридрихсдоръ, 
зол. (Дашя), = -- 5 р. 10,10 к. Фридрихсдоръ, зол. (Прусс1я), = 5 р. 
15 к. Фунтъ стерлинговъ, зол. (Англия), 10 Флориновъ = 6 р. 28.64 к. 
Xр нстаан с д оръ, зол. (Дан1я), см. фридрихсдоръ. Центезимо, м^дн. 
(Италия), '/ 1 0 0  лиры = 0,25 к. Центимосъ, (Испашя), = 46,83 к. 
Центъ, медн. (Голландгя), 'Дг.п гульдена = 0,52 к. Центъ, медн. 
(Соединен. Штаты), У 1 0 0  доллара г . —  1,25 к. Ци, (ЯпОшя), см. спезъ. 
Цянъ, (Китай), I р. 82 к. Чохъ, (монгольское назваше китайскаго 
цинъ). Шиллингъ, сер. (Англгя), 12 иенсовъ —- 28,78 к. 3 шил­
линга, сер. (Норвепя), = 3,46 к. Юкелинъ, (Турщя), == 10,75 к. 
Юкгюсликъ, (Турцгя), = 11 р. 34,93 к. Ю сл як ъ-М е дж и Д1 е, (Тур­
ция), = 5 р. 67,465 к. Эллиликъ, (Турция), = 2 р. 83,832 к. Эс­
кудо, сер. (Испашя), 10 реаловъ —— 64.42 к. 
II. ОТДМЪ. 
Императорами РоссШскш домъ 
И 
Личный составъ главныхъ правительствен-
ныхъ учрежденш. 
ИМПЕРАТОР СК1Й РОСС1ЙСК1Й ДОМЪ. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ-
ПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ (III) АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, 
родился 26 Февр. 1845 г., тезоим. 30 Авг. Вступилъ на престолъ 
1 Марта 1881 г. 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА­
ТРИЦА Марая ©еодоровна, до замужества (28 Окт. 1866 г.) Мар1я 
СОФ1Я Фредерика Дагмара, дочь Датскаго Короля Христгана IX и супруги 
его Королевы Луизы, дочери Ландграфа Вильгельма Гессенскаго; родил. 
14 Ноября 1847 г., тезоим. 22 1юля. 
Дьти Шъ Величествъ: 
ИАСЛ
Г
ЬДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и Велиюй Князь Николай Алек-
сандровичъ, род. 6 Мая 1868 г., тезоим. 6 Дек. Вел. Князь ГеорНй 
Александровичъ, род. 27 Аир. 1871 г., тезоим. 26 Ноября. Великая 
Княжна Ксен1я Александровна, род. 25 Марта 1875 г., тезоим. 24 Янв. 
Вел. Кн. Михаилъ Александровичъ, род. 22 Ноября 1878 г., тезоим. 
22 Ноября. Вел. Княжна Ольга Александровна, род. Июня 1882 г., 
тезоим. 11 Поля. 
Братья и Сестры Его Императорскаго Величества: 
ВеликШ Князь Владимгръ Александр овичъ, род. 10 Апр. 1847 г. 
тезоим. 15 1юля. Супруга Его: Великая Княгина Маргя Павловна, 
дочь Вел. Герцога Мекленбургъ-Шверинскаго Фридриха Франца II, род. 
2 Мая 1854 г., въ супруж. съ 16 Авг. 1874 г., тезоим. 22 Поля. 
Дети Ихъ Высочествъ: Вел. Князь Кириллъ Владюпровпчъ, 
род. 30 Сент. 1876 г., тезоим. 16 Мая. Вел. Князь Борисъ Владим1-
р овичъ, род. 12 Ноября 1877 г., тезоим. 2 Мая. Вел. Князь Андрей 
Владюпровичъ, род. 2 Мая 1879 г., тезоим. 30 Ноября. Вел. Княжна 
Елена Владимгровна, род. 17 Января 1882 г., тезоим. 21 Мая, 
Вел. Князь Алексия Александровичъ, род. 2 Янв. 1850 г., 
тезоим. 20 Мая. 
Великая Княгиня Мар1я Александровна, род. 5 Окт. 1853 г., 
тезоим. 22 Поля. Въ супружестве съ Принцемъ Альфредомъ Великобри-
танскимъ, Герцог. Эдинбургскимъ, съ 11 Янв. 1874 г. 
Вел. Князь Сергей Александровичъ, род. 29 Апр. 1857 г., те­
зоим. 5 Поля. Въ супружестве съ 3 1юня 1884 съ Елизаветою Оео-
доровною, дочерью Вел. Герцога Гессенскаго, род. 20 Октября 1864 г, 
Вел. Кн. Павелъ Александровичъ, род. 21 Сент. 1860 г., тез. 
29 Поля. Въ супружестве съ 4 1юня 1889 съ Александрою Георгь 
ев ною, дочерью короля Эллиновъ Георпя I. Дочь Ихъ Высочествъ-
Вел, Княжна Маргя Павловна, род. 6 Апреля 1890 г. 
ххуш. 
Дяди и тетки Его Императорскаго Величества: 
Великая Княгиня Ольга Николаевна, род. 30 Авг. 1822 г,, въ 
супр. съ 1 1юля 1846 г. съ Королемъ Виртемб. Карломъ Фридрихомъ 
Александромъ, тезоим. 11 1юля. 
Вел. Князь Константинъ Николаевичъ, род. 9 Сент. 1827 г., 
т ез. 21 Мая. Супруга его Вел. Княгиня Александра 1осиФОвна, дочь 
•' г  Герцога 1осиФа Саксенъ - Альтенбургскаго, род. 26 1гоня 1830 г., тез. 
23 Апреля; въ супр. съ 30 Августа 1848 г. 
Дети Ихъ Высочествъ: Вел. Князь Николай Консгантино-
вичъ, род. 2 Февр. 1850 г., тез. 6 Дек. Вел. Кн. Ольга Константи­
новна, род. 22 Авг. 1851 г., въ супр. съ Королемъ Эллиновъ, Георгомъ I, 
съ 15 Окт. 1867 г., тез. И Поля. Вел. Кн. Вера Константиновна, 
род. 4 Фев. 1854 г., была въ супр. съ т Герц. Евгенхемъ Виртемб., тез. 
17 Сент. Вел. Кн. Константинъ Константиновичъ, род. 10 Авг. 
1858 г., тез. 21 Мая, въ супр. съ 15 Апр. 1884 г. съ Вел, Кн. Елиса-
ветою Мав ри 1Певно ю, доч. Принца Саксенъ-Альтенбургскаго, род. 
13 Янв. 1865 г. Ихъ дети: Князья Императорской крови: Хоаннъ Кон­
стантиновичъ, род. 14 1юня 1886 г., и Гавр^илъ Константино­
вичъ, род. 3 Пола 1887 г., кн. Татьяна Константиновна, род. 9 Янв. 
1890 г.; Вел. Кн. Дмитрхй Константиновичъ, род. 1 Поня 1860 г., 
тезоим. 21 Сент. Вел. Кн. Константинъ Константиновичъ, род. 
20 дек. 1890 г. 
Вел. Кн. Александра Петровна, дочь •{* Принца Петра Георпе-
впча Ольденбургскаго, род. 21 Мая 1838 г., тез. 23 Апр. 
Дети Ея Высочества: Вел. Кн. Николай Николаевичъ, род. 
6 Ноября 1856, тез. 27 Поля. Вел. Кн. Петръ Николаевичъ, род. 
10 Янв. 1864, тез. 29 Поня. Вел. Кн. Милица Николаевна, род-
14 Поля 1866 г. 
Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ, род. 13 Окт. 1832 г., тез. 
8 Ноября. 
Дети Его Высочества: Вел. Кн. Николай Михаил овичъ, 
род. 14 Апр. 1859 г., тез. 6 Дек, Вел. Княжна Анастаса Михаи­
ловна, род. 16 Поля 1860 г., тез. 22 Дек., съ супр. съ 12 Янв. 1879 г. 
съ Вел. Герцогомъ Фридрихомъ Францомъ III Мекленбургъ-Шверинскимъ. 
Вел. Кн. Михаилъ Михаилов ичъ, род. 4 Окт. 1861 г, тез. 8 Ноября. 
Вел. Кн. Георгш Михаиловичъ, род. 11 Авг. 1863 г., тез. 26 Ноября. 
Вел. Кн. Александръ Михаиловичъ, род. 1 Апр. 1866 г., тез. 30 Авг. 
Вел. Кн. Серггй Михаиловичъ, род. 25 Сент. 1869 г., тез. 5 1кля, 
Вел. Кн. Алексей Михаиловичъ, род. 16 Дек. 1875 г., тез. 20 Мая. 
Дети Вел. Княгини Марш Николаевны. Князья и Княжны 
Романовсюе, Герцоги и Герцогини Лейхтеибергскге: Мар1я Максими­
лиановна, род. 4 Окт. 1841 г., тез. 22 1юля, въ супр. съ 30 Янв. 1863 г. 
съ Вильгельмомъ Принцемъ Баденскимъ. Евгенгя Макс ими л1ан овна, 
род. 20 Марта 1845 г., тез. 24 Декабря, въ супр. съ 7 Янв. 1868 г. съ 
Принцемъ Александромъ Петровичемъ Ольденбургскимъ. Евгенпг Мак-
симил1ановичъ, род. 27 Янв. 1847 г., тез. 13 Дек., вступилъ въ супр. 
2 1юля 1878 г. съ девицею Скобелевою, графинею Богарнэ. ГеорНй 
Максимил1ановичъ, род. 17. Февр. 1852 г., тез. 23 Апреля. Супруга 
его: Кн. Анастасгя Михайловна, Герц. Лейхтенбергская, род. 23 Дек. 
1867 г. Сыновья: Александръ ГеорНевичъ, род. 1 Ноября 1881 г. 
(отъ перваго брака съ Принцессою Терезою Ольденбургскою •{• 7 Апр. 
1883 г.). Серггй ГеорПевичъ, род. 4 Поля 1890 г. 
Вел. Кн. Екатерина Михаиловна, род. 16 Авг. 1827 г., была 
въ супр. съ -}- Герц. Мекленб.-Стрелицкимъ, тез. 24 Ноября. 
XXIX. 
Личный соетавъ глаеныхъ праеительственныхъ 
учреждений. 
Государственный Совгыпз. 
У Синяго моста. 
Председ. Е. И. В. ВеликШ Князь Михаилъ Николаевичъ. 
Д-тъ Законовъ, иредс. ст. секр. дел. Дмитр. Март. СольскШ. _ 
Д-тъ Г раж д. и Д ухо вн. Делъ, преде, сенат, дтс. Николай Иван.;: 
СтояновскШ. _ 
. Д-тъ Госуд. Экон., иредс. для» Алдр. Агеев. Абаза.' ' 
Государственная тнцеляргя. 
Гйсудар. секр. ст.-секр. сенат, дтрг Александръ Алекс. Половцовъ. 
Отделенте 1) Делъ Госуд. секр. 2) у3 аконовъ. 3) Гражд. и 
Духов и. Делъ. 4)йАГосуд. Е к он ом. 5) Ко диФикац10нный отд. 
6) Архивъ Госуд. Совета. 
Нравительствгующгй Сената. 
Набережная Невы у Александровск. сада. 
1 Департаменту иервоприсутствующш сенаторъ дтс. Вик. Ант. 
Арцимовичъ; об.-пр. тс.^Петръ Михайловичъ Бутовсшй. 2 Д-тъ, первопр. 
тс. Як. Григ. Есиповичъ. 4 Д-тъ, первопр. дтс. Ник. Ник. Селифонтовъ; 
об.-пр. дсс. Петръ Петр. Кобылинскш. 5 Д-тъ, первопр. тс. Ал. Ив. Пят­
ницкий; об.-пр. дсс. Констант. Алексеев. Бильбасовъ. Д-тъ Межевой, 
первопр тс. Никол. Никол. Герардъ; об.-пр. дсс. Анат. Григ. Гасманъ; 
Д-тъ Герольд1и, первопр. сен. обершенкъ Алфр. 0ед. Гротъ; герольд-
мейст. (об.-пр.) дсс. Николай Иван. Непорожпевъ. Касс. Гражд. д-тъ, 
первопр. тс. Павелъ Алексеев. Марковъ; об.-пр. дсс. гр. Викторъ Алекдр. 
Тизенгаузенъ. Касс. Угол, д-тъ, первопр. сен. тс. Илшд. Ив. Розингъ. 
Общ. Собр. касс, д-товъ и Соед. Ирис. 1-го и касс, д-товъ, об.-пр. 
тс. Николай Андргановичъ Неклюдовъ. 
Комитетъ Министровъ. 
У Синяго моста. 
Председ. чл. гос. сов. ст.-секр. дтс. Ник. Христ. Бунге. 
Члены: все министры, госуд. контролеръ и об.-пр. Св. Сунода. 
Управл. дел. ст.-секр. ГОФМ. Анат. Ник. Куломзинъ. 
Собствен. Е. II. Б. тнцеляргя. 
Инженерн. ул., Михайловскш дворецъ. 
Управл. ст.-секр. сенат, дтс. Константинъ Карлов. РенненкампФЪ.  
Собствен. Е. Вел. канц. по учрежд. Шт. Марш. 
Казанская ул., 5. 
Главноунр. (и. д.) гр. Ник. Ал. Протасовъ-Бахметевъ; тов. его 
тс. Вл. Вл. ВерховскШ. 
Ведомство учр. Императрицы Марш, Опекунский Советъ. 
а) СПБ. присутствге: преде, гл. управл. Собств. Е. И. В. канцеляр. и 1.0-
четн. опекуны, б) Московское присутств., председ. дтс. Вас. Андр. Дашковъ. 
Главная Императорская квартира. Командующей кварт, г.-ад. 
ген. отъ ИНФ . Оттонъ Борис. Рихтеръ; пом. его г.-ад. г.-лейт. Николай 
Вас. Воейковъ. 
XXX. 
При ней канц. по принятию прошен1й на Вы соч. имя при-
носимыхъ. Нач. канц. тс. Алексей Андр. Нейдгардъ. — Прошен1я 
принимаетъ команд. Гл. Импер. квартир, по вторникамъ 11—2ч. 
въ пом'Ьщ. канц. (у Синяго моста). 
Статсъ-Секретар1атъ В е л и к а г о Княжества Финляндскаго 
(у церкви Николы Морск.), министръ ген.-лейт. Казим1ръ Густ. Эрнротъ. 
Финл. паепортн. экспед., нач. Эд. Эд. Бемъ. 
Сект. Правительствующгй Сгнодъ. 
У Конногвардейскаго бульвара. 
Первоприсутст.: Нсидоръ, митроп. Новгород., Петерб. и Финляндск. 
Члены: Платонъ, митроп. Шевсюй и Галичск.; 1оанникШ, митроп. 
Московск. н Коломенскш-, Палладш, экзархъ Груз1в; Иавелъ, арх1еп. Ка-
занскш; СергШ, арх1еп. Херсонсюй и Одесскш; Амвросш, архгеп. Харь-
ковскШ и епископы Германъ и Маркеллъ. 
Оберъ-прокуроръ: чл. г. сов,, сен. дтс. Констант. Петр. Иобе-
доносцевъ. 
М и н и с т е р с т в а .  
Министерство Императорского Двора и Удгьловъ. 
Министръ, ген.-адъют. ген. отъ кав. гр. Плар, Ив. Воронцовъ-
Дашковъ. 
Кабинетъ Е. И. Величества (у Аничкова моста). УправляющШ 
ст.-секр. тс. Николай Степ. Петровъ. 
Административный Отд'Ьлъ Кабинета. Заведывающ. дсс. 
Анат. Викт. Половцовъ. 
Хозяйственный От делъ. Заведыв. дсс. Андроникъ Мих. Климченко. 
Земельно-Заводск1й Отделъ. Завед. дсс. Алдръ Ник. Таскинъ. 
Камеральный Отделъ. Заведыв. дсс. Валер. Карл. Свенске. 
Контроль М-ва двора. Заведыв, дсс. Вас. Иван. Мерцаловъ. 
Каиптуль орденовъ (Гагар. 6). Заведыв. дсс. Ник. Ник. Иановъ. 
Департ. уделовъ (Литейный пр., 39). Управл. (и. д.) д-томъ 
ген.-машръ кн. Леонидъ Дм. ВяземскШ. 
Министерство Иностр. Дп>лъ. 
Въ зданш Главнаго Штаба, Дворцовая площадь. 
Министръ, ст.-секр. сен. дтс. Ник, Карл. Гирсъ; тов. м-ра тс. 
Николай Павл. Шишкинъ. 
Аз1атск. деп. 
Д-тъ Внутрен. сношен. Дир. тс. бар. вед. Ром. ФОНЪ деръ 
Остенъ-Сакенъ. 
Д-тъ Личнаго состава и хозяйствен, делъ. Директоръ тс. 
Михаилъ Никол. Никоновъ. 
Канц. М-ва, дир. дсс. кн. Вал. Серг. Оболенскш. 
Государ, архпвъ СПБ., дир. тс. бар. ДмптрШ вед. Стуартъ. 
Московскгй архивъ, дир. дтс. бар. вед. Андр. Вюлеръ. 
Поенное Министерство. 
Исаак, площадь. 
Министръ, ген.-адъшг. ген. отъ ИНФ. Пегръ Сем. Ванновскпь 
Нач. Главнаго штаба (Дворцовая площадь, здаигс штаба) ген-
адъют., ген. отъ ИНФ . Николай Никол. Обручевъ. 
Нач. канц. воен. мин. (здаше Военнаго министерства) ген.-лейт. 
Павелъ Львовичъ Лобко. 
XXXI. 
Главн. Артилл. у п р а в л .  (Литейная ул., 3). Ген .-Фельдцейхм. 
ген. адъют. ген. Фельдм. Его Импер. Высоч. ВеликШ Князь Михаилъ Ни­
колаевичъ. Тов. его, ген.-адъют. ген. отъ арт. ЛеонтШ Петр. ОоФ1ано. 
Главн. Инженер, управл. (Большая Садовая, Инж. замокъ). Нач. 
ген.-маюръ Дм. Степ. Заботкинъ. 
Главн. Инт. управлен. (у Исаакгевск. собора, домъ Воен. мин.). 
Главный интенд. ген.-лейт. Николай Никол. Скворцовъ. 
Г л а в п. Воен. мед иц. управл. (Караванная и Инженерн. ул., 1—И), 
гл. инсп. докт, мед, тс. АДОЛЬФЪ Александр. Реммертъ. 
Иачальн. главн. управл. Казач. войскъ (Инженерная улица) 
ген.-лейт. ВасилШ Григорьев. Золотаревъ. 
Александровски! комитетъ о раненыхъ (Пантелейм. улица, 
домъ Тупикова). Председ. Е. И. В. Вел. Кн. Константинъ Николаевичъ. 
Упр. Военно-кодиФикац .  отдела  ген .  отъ артил. Орестъ 
Павл. Резвой. 
Председ. Гл. Военно-санит. комит. геп. отъ ИНФ. гр. Евгенш 
Егоров. Сиверсъ. 
Главн. воен. судн. управлен. (Набереяш. р. Мойки, 94). Нач. 
ген.-адъют. ген.-лейт. св. кн. Александръ Констант. Имеретинсшй. 
Главн. управление военно-учебныхъ заведен1й (Василь-
евсшй островъ, Кадетская лишя). Нач. ген.-лейт. Никол. Ант. Махотинъ. 
Управлете военныхь округовъ. 
Петербургски, главноком. войсками гвардии и Петерб. воен. 
округа, ген.-адъют. ген. отъ ИНФ . Е. И. В. Вел. Кн. Владим1ръ Алек­
сандровичъ. 
Виленск1й, ком. войск, ген. отъ ИНФ. Николай Степ. Ганецкш. 
Кхевсгий, ком. войск, ген.-адъют. ген.-лейт. Мих. Ив. Драгоыировъ. 
Московский, ком. войс. ген.-адъют. ген. огъ арт. Апостолъ Спи-
рид. Костанда. 
Одесски*, ком. войск, ген.-адъют., ген. отъ кав., граФъ Ал. Иван. 
Мусийъ-Пушкинъ. 
Казанский, ком. войск, ген.-адъют., ген. отъ ИНФ. ГригорШ Вас. 
Мещериновъ. 
О м с к 1 й, ком. войск, ген. отъ кав. бар. Максимъ Антонов. Таубе. 
Въ остальныхъ военныхъ округахъ: Варшавскомъ, Иркутскомъ, 
Кавказскомъ, Приамурскомъ, Туркестанскомъ и Финляндскомъ местные 
генералъ-губернаторы (см. ниже) состоятъ въ то же время и командую­
щими войсками округовъ. 
Морское Министерство. 
Здаше адмиралтейства. 
Гейералъ-адмиралъ, Е И. В. Вел. Кн. Алексей Александровичъ. 
Упр. министерствомъ, вице-адм. Ник. Матв. Чихачевъ. 
Главн. морской штабъ, начальн. штаба, ген.-адъют. вице-адм. 
Оскаръ Карл. Кремеръ. 
Канцеляр1я М-ва, дир. тс. Ал. ТИМОФ. Серебряковъ. 
Главн. воен.-морск. судъ, преде, адмиралъ Сем. Ил. Зеленой. 
Главн. воен.-морск. судное унравлен1е. Главн. военно-морск. 
прок. сс. Константинъ вед. Виноградовъ. 
Министерство Внутреннихъ Дп,лг>. 
У Чернышева моста. 
Министръ, чл. гос. сов. сен. ст. секр. дтс. Ив. Никол. Дурново; 
тов. его: тс. Вяч. Конст. ФОНЪ Плеве, ген.-лейт. Николай Игн. Шебеко. 
XXXII. 
Канцеляр1я министра (Набер. Мойки, 116), правит, канц. сс. 
Ахиллесъ Никол. АлФераки. 
Д-тъ общихъ делъ, дир. тс. Владим1ръ Деннисов. Заика. 
Земскгй отделъ, упр. тс. Николай Павл. Долгово-Сабуровъ. 
Хозяйств, д-тъ, дир. тс. Алекс. Григорьев. Вишняковъ. 
Медицинск1й д-тъ (Театральная улица), управл. дръ. мед. дсс. 
Левъ бед. Рагозинъ. 
Медицинскгй сов'Ьтъ, председ. дсс. Викторъ Вас. Пашутинъ. 
Центральн. статист, комитетъ (Театральная ул.), дир. тс. 
Николай Алекс. ТройницкШ. 
Департ. п о л и ц 1 и (Набер. р. Фонтанки, 16), дир. тс. Петръ Ни­
колаев. Дурново. 
Департ. духовн, делъ иностр. исповед., дир. дсс. кн. Мих. 
Радшнов. Кантакузенъ, гр. СперанскШ. 
Главн. управл. почтъ и телеграфовъ, начольн. ген.-лейт. Ни­
колай Александр. Безакъ. 
Времен, ком. во крестьянок. деламъ Царст. Польскаго, 
исправляющ. обязанности председ. тс. Николай Павл. Долгово-Сабуровъ. 
Главн. тюремное управл., нач. тс. Мих. Ник. Галкинъ-Врасснш. 
Главное управл. по дтъламъ печати. 
Театральная ул., 3. 
Начальн. главн. управления тс. ЕвгенШ Михаил, веоктистовъ. 
С.-Петербургски! цензурный комитетъ (Театральная ул. 3), 
преде, тс. Евг. Алексеев. Кожуховъ. 
Комитетъ цензуры иностранной (площадь Александринскаго 
театра, домъ Министерства), пред. тс. Апол. Ник. Майковъ. 
Московск1Й цензур ный комитетъ (Шеремет, пер., уг. Никит., 
д. кн. Мещер.), преде, тс. Вен. Яков, бедоровъ. 
Варшавск1й цензурн. комит., преде, дсс. Иванъ Конст. Янкулш. 
Кавказск1й цензурн. комит., председ. дсс. Мих. Павл. Гаккель. 
Начальники губернги и генералъ-губерпаторы. 
Главноначальствующш гражд. частью и команд, войсками на Кав­
казе ген. адъют. ген.-лейт. Серг. Алексеев. Шереметевъ. 
Генералъ-губернаторы. 
Варшавск1й, ген.-адъют. ген. отъ кав. 1ОСИФЪ Владимиров. Гурко. 
Виленск., Ковенск. и Гродненск., ген. отъ арт. Иванъ Сем. Кохановъ. 
Иркутск1й, ген.-лейт. Александръ Дм. Горемыкинъ. 
К1евск1Й, Подольск, и Волы не к., ген.-лейт. гр. Алексей Павл.Игнатьевъ. 
Московск1Й, ген.-адъют. Е. И. В., В. Кн. Серий Александровичъ. 
Степной, ген.-лейт. баронъ Максимъ Антонов. Таубе. 
Туркестанский, ген.-лейт. баронъ Александръ Борисов. ВревскШ. 
Финляндск1Й, ген.-адъют. ген. отъ ИНФ . гр. ведоръ Логин. Гейденъ 2-й. 
Приамурск1й, ген.-адъют. ген.-лейт. баронъ Андр. Ник. КорФъ, 
Губернаторы. 
Акмолинск1й, нач. обл., ген.-машръ Николай Иван. Санниковъ. 
Архангельск^, дсс. князъ Николай Дм. Голицынъ. 
Астраханск1й, ген.-машръ Николай Ник. Тевяшевъ. 
Бакинский, дсс. Владим1ръ Петр. Рогге. 
Бессарабск1Й, ген,-ма1оръ Александръ Петров. Константиновичъ. 
XXXIII. 
Варшавский, ген.-лейт. баронъ Николай Никол. Медемъ. 
Виленск1Й, дсс. баронъ Николай Александров. Гревеницъ. 
Витебскай, тс. князъ Василий Михайл. Долгоруковъ. 
Вл адпипрскЫ, штальмейстеръ 1ОСИФЪ Михайлов. Суд1енко. 
Вологодский, дсс. Мпхаилъ Никол. Кормилицинъ. 
Волынсгпй, ген. ген.-ыа1оръ Евг. Осипов. Янковскай. 
Воронежскгй, дсс. Евгенш Александр. Куровскш. 
Вятский, дсс. Алексей Оедоров. Анисьинъ. 
Гродненский, тс. Дмптрш Нпкол. Батюшковъ. 
Екатеринославск1й, въ зв. камерг, дсс. В л ад и игр ъ Карл. Шлинпе. 
Елисаветпольсктй, ген.-маторъ князь Алекс. Давидов. Накашидзе. 
Еннсейск1й, дсс. Леонпдъ Конст. ТеляковскШ. 
Иркутски!, ген.-машръ Константинъ Ник. СлФтлиций. 
Казанск1й, тс. Петръ Алексеев. ПолторацкШ. 
Калишскай, тс. Мпхаилъ Петров. Дараганъ. 
Калужский, дсс. Александръ Григ. Булыгинъ. 
Юевски!, тс. Левъ Павлов. Томара. 
Ковенск1й, сс. Николай Михаилов. Клингенбергъ. 
Костромской, тс. Викторъ Васильев. Калачовъ. 
Курляндскиг, въ зв. камерг. дсс. Дм Серг. Сипягинъ. 
Курскгй, ген.-машръ Вик. Внльг. ФОНЪ Валь. 
Кутаисскгй, ген.-лейт. Михайл. Яковл. Шаликовъ. 
Келецк 1 й, дсс. Николай Оедоров. Иваненко. 
Л И Ф Л Я Н Д С К Г Й , ген. лейт. Михаилъ Алексеев. Зиновьевъ. 
Ломжинск1Й, дсс. Рейнгольдъ Вас. Эссенъ. 
Люблинск1й, дсс. Владим1ръ Филип. ТхоржевскШ. 
Минскгй, ген.-машръ кн. Николай Никол. Трубецкой. 
Могилевспой, тс. Александръ Станислав. ДеыбовецкШ. 
Московски!. въ зв. камерг. дсс. князь Влад. Михаил. Голицынъ. 
И ижегородск1й, ген.-машръ Николай Михаил. Баранозъ. 
Новгородск1й, тс. Александръ Никол. Мосоловъ. 
Олонецк1й, дсс. Михаилъ Михаил. Веселкинъ. 
Оренбургск1й, ген.-машръ Николай Алексеев. Маслаковецъ. 
Орловски!, дсс. Александръ Роман. ШидловскШ. 
Пензенск1й, ген.-машръ Алексей Алексеев. Горяиновъ. 
Пермск1й, тс. Вас. Викт. Лукошковъ. 
Петроковск1й, дсс. Конст. Конст. Миллеръ. 
Плоцк1Й, дсс. Илшдоръ Александр. Яновичъ. 
Подольска, тс. Василш Матв. Глинка. 
Полтавскай, тс. Павелъ Павл. Косаговскгй. 
Псковск1Й, тс. Конст. Ив. Пащенко. 
Радомск1й, дсс. Мих. Александр. МайлевскШ. 
Рязанскгй, ген.-машръ Дм. Петр. Кладищевъ. 
Самарски!, тс. Александръ Дмитрхев. Свербеевъ. 
С.-Петербургски*, въ должн. егерм. дсс. гр. Сергей Александр. Толь. 
Саратовски!, ген.-лейт. Андр. Иван. Косичъ. 
Симбирскхй, тс. Михаилъ Никол. Теренинъ. 
Смоленский, тс. Вас. Осип. Сосновскш. 
Ставропольск1Й, ген.-машръ Николай Егоров. НикиФОраки. 
Сувалкск1й, тс. Леон. Серг. Стамеровъ. 
Седлецки!, дсс. ЕвгенШ Михайл. Субботкинъ. 
Таврпческ1Й, въ д. шталм. дсс. Петръ Мих. Лазаревъ. 
Тамбовск1й, въ зв. камерг. дсс. баронъ Вл. Плат. Рокасовскп!. 
Тверской, въ зв. камерг. дес. баронъ Пав,. Дм. Ахлестышевъ. 
ТИФЛИССК1Й, въ зв. камерг. сс. кн. Теорий Дм Щервашидзе. 
Тобольски!, дсс, Вл. Александр. ТройнпцкШ. 
Томск 1 й, въ зв. камерг. дсс. Германъ Август. Тобизенъ. 
Тульскгй, тс. Николай Алексеев. Зиновьевъ. 
XXIV. 
УФИМСК1Й, ген.-машръ Левъ Егоров. Нордъ 2-й. 
ХарьковСК1Й, тс. Александръ Иванов. Петровъ. 
Херсонск1й, ген.-машръ Серг. Вильг. Оливъ. 
Черниговскхй, тс. Александръ Конст. Анастасьевъ. 
Эривансгий, ген.-машръ Ал. Андр. Фрезе. 
Эстляндс .К1й, дсс. князь Серг. Влад. Шаховской. 
Ярославский, ген.-машръ Алексей Як. Фриде. 
Военные губернаторы областей. 
АмурскЫ, ген.-машръ АркадШ Сем. БеневскШ. 
Дагестанск1Й, ген-лепт. кн. Ник. Зурабов. Чавчавадзе. 
Забаикальск1Й, ген.-машръ Мих. Павл. Хорошхинъ. 
3 акасп1йск1й, нач. обл., ген.-лейт. Алексей Никол. Куропаткинъ. 
Карсюй, ген.-машръ Петръ Иванов. Томичъ. 
КубанскШ, нач. обл. ген.-лейт. Георпй Алексеев. Леоновъ. 
Приморский, ген.-машръ Павл. Фридрих. Унтербергеръ. 
С амаркандск1Й, ген.-машръ гр. Ник. Яковл. Ростовцевъ. 
Семипалатинск!!!, ген.-машръ Александръ 9ед. Карповъ. 
С емиреченск1й, ген.-машръ Григ. Иван. Ивановъ. 
С ыр ь-Д арьин екай, ген.-машръ Николай Иван. Гродековъ. 
ТерскЫ, нач. обл. ген-лейт. Сем. Вас. КОХЭНОЕЪ. 
Тургайск1й, ген.-машръ Як. 0ед. Барабашъ. 
УральскШ, ген.-машръ Николай Ник. Шиповъ. 
Фергансюй, ген.-машръ Николай Иван. Корольковъ. 
Якутскгй, нач. обл. дсс. Владим^ръ Зах. Коленко. 
Градоначальники. 
С.-Петербургски!, ген.-лент. Петръ Аппол. Грессеръ. 
Севастопольски!, контръ-адм. Иванъ Михайл. Лавровъ. 
Керчь-Еникальски!, контръ-адм. МитроФанъ Егор. Колтовской. 
Одесски!, контръ-адм. Павелъ Алексеев. Зеленой 2-й. 
Министерство Народнаго Простщете. 
Чернышевская площадь. 
Министръ, чл. гос. сов. ст.-секр. сен. дсс. гр. Ив. Дав. Деляновъ. 
Тов. его, сен. О6.-ГОФМ . князь Михаилъ Серг. ВолконскШ. 
Департ. народи, проев., дир. тс. Николай Моисеев. Аничковъ. 
Советъ министра состоитъ изъ членовъ подъ председ. мин. на­
роди. проев. 
Ученый комитетъ ,  преде, тс .  Алекс. Иванов. ГеориевскШ. 
АрхеограФичес кая коммис1Я, преде., дтс. Вл. Павл. Титовъ. 
Учебные округа. 
Петербугскп! округъ (губ. С.-Петербургская, Новгородская, 
Псковская, Олонецкая, Вологодская и Архангельская), поп. тс. Михаилъ 
Никол. Капустинъ. 
Московск1й округъ, (губ. Московская, Ярославская, Костромская, 
Тверская, Владим1рская, Рязанская, Нижегородская, Орловская, Тульская, 
Калужская и Смоленская) попеч. тс. гр. Павелъ Алексеев. Капнистъ. 
К1евск1й округъ (губ. Шевская, Черниговская, Волынская, По­
дольская и Полтавская), попеч. дтс. Влад, Вл. Вельяминовъ-Зерновъ. 
Деритскйй округъ (Эстляндская, ЛиФляндская и Курляндская), 
попеч. тс. Николай Алексеев. ЛавровскШ. 
XXXV. 
Казански! округъ (губ. Казанская, Симбирская, Самарская, Сара­
товская, Астраханская и Вятская), попеч. дсс. Порч>. Ник. Масляннпковъ. 
Харьковск1Й округъ (губ. Харьковская, Воронежская. Курская, 
Пензенская, Тамбовская и Донская обл.), попеч. тс. Н. П. Воронцовъ-
Вельяминовъ. 
Виленскай округъ (губ. Виленская, Гродненская, Минская, Мо-
гплевская, Витебская и Ковенская), попеч. тс. Ник. Алекс. СерпевскШ 
Одесский округъ (губ. Херсонская, Екатеринославская, Таври­
ческая и Бессарабская обл.), попеч. дсс. ХрисанФъ Петр. Сольскш. 
Оренбургск1й округъ (губ. Пермская, Оренбургская и Уфим­
ская; области: Уральская и Тургайская), попечитель вакансия. 
Варшавскхй округъ (ВСЁ губерши Царства Польскаго), попеч. 
тс. Александръ Львов. Апухтинъ. 
Кавказский округъ (губ. Ставропольская и весь Закавказский 
край), попеч. тс. Кирил. Петров. Яновсюй. 
Восточной и Западной Сибири (ВСЁ Сибирсюя губ.). Главн. 
инсп. Вост. Сибир. дсс. Ив. Петр. Татлинъ и попеч. Зап. Сиб. дсс. Вас. 
Марк. Флоринсюй. 
ТуркестанскЫ край, главн. инсп. уч. дсс. Оед. Мих. Каренсий. 
Министерство Финансово. 
Здан. Гл. Штаба, ходъ съ наб. Мойки. 
Министръ, чл. гос. сов. дтс. Иванъ Алексеев. ВышнеградскШ; 
тов. его тс. вед. Густ. Тернеръ. 
Общая канцеляргя, дир. тс. Гавршлъ Михайл. Раевскш. 
Особая канц. по кредптн. части, дир. тс. Ив. Дм. Слободчиковъ. 
Департ. тамож. сбор., дир. тс. Левъ ведор. Тухолка. 
Департ. окладн. сбор., дир. тс. Дм. вом. Кобеко. 
Департ. неокладн. сбор., дир. тс. АлексЁй Серг. Ермоловъ. 
Департ. торг. и мануф., дпр. тс. Алексей Бор. Беръ. 
Департ. ягелЁзнодорожн. Д Ё Л Ъ , дпр. дсс. Серг. Юльев. Витте. 
Главп. казначейство (Литейн. 30), упр. казн. дсс. Михаилъ Иван. 
Верцел1усъ. 
Главн. выкупное учреждение (Казанская, домъ Опекун. Сов.), 
пред. тс. Николай Иван. Даудель. 
Государственная коммисс1я погашен!я долговъ (уг. Демид. 
иер. и Казанской ул.), управл. тс. Николай Андр. Акпмовъ. 
Экспед. заготовл. Госуд. бумагъ (у Египетск. моста), управл. 
дсс. Робертъ Эмил1ев. Ленцъ. 
Департ. Госуд. казнач., дир. тс. Карлъ вед. Галпндо. 
СПБ. монет, дворъ (Пегропавл. креп ), нач. дсс. Н. П. Фолендорфъ. 
Госуд. банкъ, (Садовая), управл. дтс. Юл. Гал. Жуковскш. 
Крестьянский поземельн. банкъ и Госуд. дворянскгй зе­
мельный банкъ, управл. дсс. въ зв. камерг. гр. Аре. Арк. Голенищевъ-
Кутузовъ. 
Министерство Государственным Имущества. 
Уг. Больш. Морской и Никол, площади. 
Министръ, ст. секр. сен. дтс. Михаилъ Ник. Островскш; тов. мпн. 
ст.-секр. тс. Владшшръ Ив. Вешняковъ. 
Департ. общ. дел., дир. тс. Влад. Григорьев. Трироговъ. 
Департ. земл. и сельск. про мышлен., дир. тс. Ив. Ив. ТихЬевъ. 
Департ. лесной, дир. дсс. Евг. Серг. Писаревъ. 
Департ. горный, дир. тс. Константинъ Апол. Скальковскш, 
XXXVI. 
Министерство Юстицги. 
Екатер. ул., 1. 
Министръ, дтс. ст.-секр. сен. Ник. Авкс. Манасепыъ; тов. мин. 
сен. тс. Иванъ Логинов. Горемыкинъ. 
1-й департаментъ, дир. тс. Мих. Вас. КрасовскШ. 
2-й департаментъ, дир. Ст. вед. Платоновъ. 
Канцелярия, управл. ГОФМ. Алдръ. Алдр. Каземъ-Бекъ. 
Консультацая при министерстве состоитъ изъ член, и юрис-
консультовъ. 
Министерство Путей Сообщения. 
Набережная Фонтанки. 
Министръ, ст.-секр., сен. тс. АДОЛЬФЪ ЯК. ФОНЪ Гюбенетъ; тов. 
его тс. Григоръ Александр. Евреиновъ. 
Департ. шоссейныхъ и водян. сообщ., дир. тс. Петръ Алекс. 
Фадеевъ. 
Департ. железн. дорогъ, дир. дтс. Влад. Мих. ВерховскШ. 
Управл. казен. железн. дор., преде, ген.-лейт. Николай Павл. 
Петровъ. 
Канцелярхя министра, дир. тс. Николай Осип. Михневичъ. 
Государственный Контроль. 
Набер. Мойки, у Синяго моста, 74. 
Государств, контролеръ, сен. дтс. ТертШ Иван. Филипповъ; 
тов. его тс. Влад. Павл. Черавансйй. 
Департ. воен. и морской отчет., ген. контр, дсс, Никандръ 
Григ. Тичино. 
Деиарт. граждан, отчет., ген. контр, дсс. Ник. Вас. ПясецкШ. 




на 1892 г. 
Личный составъ правительственныхъ присутственныхъ 
м*ёстъ и обществгнныхъ учреждена ЛИФЛЯНДСКОЙ гу­
бернии съ прибавлемемъ алфавита Фамилм и адресовъ 
служащихъ. 
Алфавитный указатель заглавш. 
Стран. 
Акцизныя учреждетя . . . . 75 
Арх1ерейск1й домъ — правд. . 31 
Бабки повивальныя 5 
Банкъ государственный (конт.) 78 
Баптистсшя общества . . . . 47 
Биржевой комитетъ 158 
Бригада погран. стражи . . . 74 
Бригада, 29 артил 50 
Бригада, 4 мест 48 
Верхте крестьян, суд., председ. 66 
Ветеринарн. институтъ, Дерпт. 91 
Воинскге начальники . . . . 50 
Врачебное отделете . . . . 4 
Врачебно-полиц. комит., Рижск. 20 
Врачи, ветеринарные . . . . 5 
Врачи, уездные и городовые . 4 
Гимназш 95 
Городск1я управления . . . . 130 
Губернское правл., ЛИФЛ. . . 3 
Дерптское гор. полиц. управл. 20 
Директоръ народи, училищъ . 83 
Духовное ведомство . . . . 30 
Духовенство православное . . 32 
Духовенство лютеранское . . 40 
Духовенство католическое . . 46 
Духовенство еврейское . . . 46 
Духовенство англиканское . . 46 
Духовное училище, Рижск. . . 31 
Жандармское губернск. управл. 23 
Жандармск. полиц. управл. ж. д. 23 
Железныя дороги 117 
Железно-дорожн. инспекщя . . 117 
Заведешя на Александр, высоте 11 
Измен., важн. въ лич. сост. служ. 161 
Имуществъ, госуд. управл. . . 79 
Инженеръ механикъ ЛИФЛ. губ. 6 
Инспектора народн. училищъ . 83 
Стран. 
Инспекщя жел. дор 117 
Инспекщя Фабричная . . . .  7 7  
Институтъ, Дерптск. ветерин. . 91 
К а з е н н а я  п а л а т а  Л И Ф Л .  . . .  7 0  
Казначейства, губ. и уездн. . 71 
К а н ц е л я р 1 я  Г у б е р н а т о р а  . . .  3  
К е м м е р н с к 1 Я  в о д ы  . . . . .  1 7  
Коллегш, Ландратск1я . . . . 156 
Коммисары по кресть. деламъ . 14 
Коммис1я, ЛИФЛ. ПО кр. деламъ 14 
КоммиС1Я, ЛИФЛ . народ, продов. 14 
Комитетъ, ЛИФЛ . губ. обществ. 
попечит. о тюрьмахъ . . 7 
Комитетъ, ЛИФЛ . лесоохранит. 81 
Комитетъ, ЛИФЛ . верх. зем. школъ 83 
Комитетъ, Рижсюй биржевой . 158 
Комитетъ, Рижск. врач.-полиц. 20 
Комит.,Рижск. дам.общ.кр.креста 15 
Комитетъ,Рижск. цензур, иностр. 17 
Комитетъ, ЛИФЛ . губ. статистич. 16 
Консистор1я, Рижск. дух. . . 30 
Консистор1я, ЛИФЛ Еван. лютер. 40 
Консульства иностран. державъ 159 
Контора, Рижская госуд. банка 78 
К о н т р о л ь н а я  п а л а т а  . . . .  8 2  
Краснаго креста общ. (мест.у пр.) 15 
Крепости Динаминдъ, управл. 55 
Ландратсия коллегш . . . . 156 
Лекарскхе ученики 5 
Леснич1е ЛИФЛ. губ. . . . . 80 
Лесоохранитедьный комитетъ . 81 
Мировые судебн. учрешд. . . 61 
Иадзоръ,прокур. Рижск. окр.суда 57 
Начальныя училища . . . . 109 
Нотар1усы 59 
Окружный судъ 56 
Отделение строительн. губ. прав. 6 
Отделение, ЛИФЛ. губ. врачебн. 4 
Отделете, ЛИФЛ . женск. общест. 
попечит. о тюрьмахъ . . 8 
Стран. 
Отделете, уЬздн. обществ, по­
п е ч .  о  т ю р ь м а х ъ  . . . .  9  
Палата, ЛИФЛ. казенная . . . 70 
Палата, ЛИФЛ. контрольная . . 82 
Палатка, Рижск. пробирная . . 79 
Персоналъ, почтово-телегр. . . 24 
Полицейская управл 17 
Полкъ, 115 пехотн. Вяземск. . 52 
Полкъ, 116 пехотн. Малояросл. 53 
Политехнич. училище, Рижск. . 91 
Помощи, присяж. повер. . . . 61 
Попечит. Дерпт. учебн. округа 82 
Попечительства, главн. церков. 40 
Попечительство Рижск. отдел. 
сестеръ краен, креста . . 16 
Почтово - телеграФн. персоналъ 24 
Почтово-телеграФныя и теле-
граФныя учреждетя . . . 169 
Правлеше, ЛИФЛ. губернск. . . 3 
Прштъ попеч. Р{шск. отдела 
краснаго креста . . . . 16 
Прнказъ, ЛИФЛ. общ. призрешя 11 
Присутствия, гор. и уездн. по 
воин, повин. . . . . . . 11 
Присутств1е, ЛИФЛ. губ, по во­
инской повин 11 
Присутств1е, ЛИФЛ. губ. по гор. 
деламъ 15 
Присяжные поверенные округа 
С.-Петербургской суд. пал. 59 
Пробирная палатка 79 
ПрокурорскШ надзоръ Рижскаго 
окр. суда 57 
Проповедники лютеранеше . . 42 
Реальныя училища 101 
Священно-церковнослужители . 32 
Семинар1я учител. въ г. Дерите 100 
Семпнар1я, Рижская духов. . . 31 
Сиротекхе суды 67 
Советъ по дел. пр. народи, уч. 83 
Следователи, п. д. судебн. сле­
дователя окр. Риж. окр. суда 57 
С т а т и с т и ч е с к Ш  к о м и т е т ъ . . .  1 6  
Строит, отдел. ЛИФЛ . губ. прав. 6 
Судебн. следов. Рижск. окр. суда 57 
С у д ъ ,  Р и ж с к .  о к р у ж н ы й  . . .  5 6  
Стран. 
Суды, сиротсйе 6? 
Съезды мировыхъ судей . . . 61 
Таможенный учрежд 
ТелеграФъ 26 
Тюремный комитетъ . . . . 7 
Тюремныя управления . . . . 6 
Университетъ, Импер. Дерптск. 84 
Управл. артил. 3 арм. корпуса 48 
Управления, городская .... 130 
Управл.,Гос.Имущ.въПриб. губ. 79 
Управлеше, Рижск. гор. полиц. 17 
Управлеше, Дерпт. гор. полиц. 20 
Управл., Дерпт. учеб. округ. . 82 
Управл., ЛИФЛ . губ. Жандармск. 23 
Управлеше, Жандармск. полиц. 
С.-Пет. Варш. ж. д. . . . 23 
Управлеше, ЛИФЛ . мест. Росс. 
общ. краен, креста . . . 15 
Управлеше, рабогъ по устр. 
Рижск. порта 116 
Управлешя, уездныя полиц. . 21 
Управлеше креп. Динаминдъ . 55 
Учебный унтеръ-ОФИц. баг. . . 55 
Учебнаго округа, управлеше . 82 
Ученики, лекарск. и бабки пов. 5 
Училища, городская .... 103 
Училища, реальныя 101 
Училища, начальный . . . . 109 
Училище, Рижск. политехи. . . 91 
Училище, Рижск. дух 31 
Учительская семинар. Дерптск. 100 
У ч р е ж д е т я ,  а к ц и з н ы я  . . . .  7 5  
Учреждетя, моровыя судебный 61 
У ч р е ж д е т я ,  т а м о ж е н н ы й  . . .  7 2  
У е з д н ы я  п о л и ц .  у п р а в л .  . . .  2 1  
Фабричная Инспекщя . 77 
Цензура, внутренняя . . . . 17 
Цензура, иностранная . . . . 17 
Церковн. попечительст. гл. . . 40 
Частные поверенные 61, 63,64,65, 66 
Часть, тюремная . . . . . . 6 
Чертежная ЛИФЛ. губ 70 
Штабъ 3 арм. корпуса . . . 47 
Штабъ 29 пехотн. дивизш . 31 
АДРЕСЬ - КАЛЕНДАРЬ 
на 1892 годъ. 
С о к р а щ е н ' !  я .  
Тайный сов'йтникъ = тс. 
Действительный статскш сов'Ьтникъ 
Статстй сов'Ётникъ = сс. 
Коллежскш сов'Ётникъ = кс. 
Надворный совЬтникъ = не. 
КоллежскШ ассесоръ = ка. 
Титулярный сов'Ётникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кек. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
КоллежскШ регистраторъ = кр. 
Неи»гЬющш чина = н. ч. 
Кавалеръ = к. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
ИсправляющШ должность = и. д. 
Рига, Рижскш = Р. 
Вольмаръ, Вольмарсшй = Вм. 
Венденъ, Венденскш = Вд. 
Валкъ, Валкскш = Вк. 
Верро, Верроскш = Вр. 
Дерптъ, Дерптсюй = Д. 
Нерновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, Феллинсшй = Ф. 
Эзельстй = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ Ш. 





Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  г е н е р а л ъ - д е й т е н а н т ъ  
Канцсляр1я Губернатора (Рига, замокъ кв. 17). Упр. 
канц.: дсс. Эдмундъ Юл1ев. ФОНЪ ЭрцдорФъ-КупФеръ. По­
мощники его: старш.: ттс. граоъ Владиапръ Александр. 
Т о л с т о й ;  м л а д ш . :  н е .  В и л ь г е л ь м ъ  Э р н е с т .  Ш в е х ъ ;  н .  ч .  
ХристоФоръ Мих. Аматнекъ (и. д.); кр. Ииполитъ Поликарп. 
Б 1 5 Л И Ц К 1 Й .  Р е г и с т р а т о р ъ :  к р .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Чиновники особыхъ порученш: штатн.: старш. ка. Ни­
колай Эрнест. Крамеръ; млад.: кандидатъ Императорскаго 
М о с к о в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л о в .  В л а д и -
славлевъ. Св. шт.: старш.: ттс. Константинъ Генрихов. 
ФОНЪ Плато; младш.: ваканйя. 
Состояние при мин. внут. дЪлъ и отком. въ расп. Его 
П р е в о с х о д и т е л ь с т в а :  с с .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ф О Н Ъ  Б е л ь к е н ъ ;  
А р х и т е к т о р ъ  а к а д е м и к ъ ,  н е .  Г е н р и х ъ  К а р л .  Ш е л ь .  
ЛиФЛЯндское губернское правлеше. (Рига, замокъ 
кв. 4). 
В и ц е - г у б е р н а т о р ъ ,  с т а т с к ш  с о в ' Ё т н и к ъ  Н и к о л а й  
М о д е с т о в и ч ъ  Б о г д а н о в и ч ъ .  
С о в е т н и к и :  с с .  П е т р ъ  В и л ь г е л ь м о в и ч ъ  Р а г о ц к ш  
(старш.); дсс. Адамъ Викентьевичъ Юшкевичъ; не. Павелъ 
И в а н о в и ч ъ  Д а в и д е н к о в ъ .  
С е к р е т а р ь :  н е .  Р о б е р т ъ  0 е д о р о в и ч ъ  К о р ж е н е в  с к 1 Й ,  
С т а р ш .  д е л о п р о и з в о д и т е л и :  н е .  Б о л е с л а в ъ  И в .  Р у -
шевск1й; ка. Владим1ръ Дмитр. Сушковъ; гс. Николай 
Александр. Меньщиковъ (и. д.). 
1* I 
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Д е л о п р о и з в о д и т е л и :  Д е й с т в ,  с т у д .  Н и к о л а й  Н и к о ­
л а е в и ч ъ  Б о р д о и о с ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  В и к е н т ш  в о м и ч ъ  Д у т к е -
вичъ; ттс. АнанШ Ант. Силинъ; кск. Борись Федоровичъ 
Г у т ц а й т ъ ,  
П о м о щ н и к и  д е л о п р о и з в о д и т е л е й :  Д е й с т в ,  с т у д .  
Апполин. Серашонов. Маршинск1й; н. ч. Михаилъ Федоров. 
С е л я н и н о в ъ ;  н .  ч .  Э р н Ф р и д ъ  В а л е р 1 а н .  С о з е н т о в и ч ъ ;  
н. ч. 1ОСИФЪ 0адеев. Гринко-Угликъ; н. ч. Христофоръ 
И в а н о в .  К л е й н б е р г ъ ;  к с к .  Г е о р г ш  Б о р и с .  К о с т е н к о .  
Чиновникъ по счетн. и экзекут. части ка.Карлъ Карл. А до. 
И. д. редактора ЛИФЛ. губ. вед. и нач. газетн. стола, 
н. ч. Александръ Петров. Троицки!. И. д. пом. редактора 
Робертъ Вильг. Блюменталь (•. н.). 
Архивар1усъ, ка. АЛЬФОНСЪ бедор. Фл яксб ер геръ. 
Помощи, архивариуса, ттс. Михаилъ Ив. Крамъ (п. н.). 
Регистраторъ: ттс. Адамъ Адам. Романовский И. д. по-
мощ. регистратора: гс. Карлъ Викт. Крузе (п. н.). Пере-
в о д ч и к ъ  н .  ч .  И в а н ъ  О с и п .  Б о р к о в с к 1 й .  
Врачебное отдгьлепгс Лифляндскаго губернскаго правленгя, (Рига, 
замокъ кв. 32). Врачеб. инспекторъ, дсс. др. мед. Николай Федор. 
Гессъ. Помощ. врачеб. инсиек. сс. акушеръ Карлъ Карл. 
Ланге. Штатный Фармацевтъ провизоръ Александръ АДОЛЬФ. 
Ц и н н г у с ъ .  Д е л о п р о и з в о д и т е л ь ,  к с к .  Е в г е н Ш  Ф е д о р .  Г р е н -
бергъ. И. д. иом. дВлопр., кр. Андрей Ив. Донбергъ (п. н.). 
Врачъ при всехъ Рижскихъ тюрьмахъ (ваканс'ш). 
Дпректоръ Кеммернскихъ минеральныхъ водъ, не. др. 
л е д .  А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р ь е в .  К у л я б к о - К о р е ц к 1 Й .  
В р а ч ъ  п р и  о б щ е й  д л я  в с е х ъ  Р и ж с к и х ъ  т ю р е м ъ  
б о л ь н и ц ы :  н .  ч .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в ъ .  
С в е р х ш т а т н ы й  в р а ч ъ  о р и  К а н ц .  Г у б ,  и  Г у б .  П р а в л . :  
н .  ч .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с .  Б у т т е л ь .  
В р а ч ъ  п р и  Ф а б р и к е  К у з н е ц о в а :  н е .  л е к а р ь  В и л ь -
г е л ь м ъ  Ю л ь е в .  Т и д е м а н ъ .  
В р а ч ъ  п р и  К е м е р н с к о м ъ  ц е л .  и с т о ч н и к е :  к с .  д р .  
м е д .  Ф е д о р ъ  М и х .  Б е р г ъ .  
У е з д н ы е  и  г о р о д о в ы е  в р а ч и ,  в е т е р и н а р ы  и  Ф а р м а ­
ц е в т ы ,  п о л ь з у ю щ е е с я  п р а в а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  
службы. 
У е з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — н. ч. лекарь Ивань Павелъ Лющан. Нагурск1й. 
В м ,  —  к с .  л е к а р ь  А л ь б е р т ъ  А л ь б .  Э к к а р д т ъ .  
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В д . —  к с .  д р .  м е д .  П е т р ъ  В п л ь г .  Г е т г е н с ъ  Г п .  д . ) .  
В к .  —  к с .  д р .  м е д .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  У л ь м а н ъ ,  
Вр. — кс. лекарь Федоръ Ив. Карпъ. 
Д. — кс. др. мед. Христ1анъ Фрпдол. Штрембергъ. 
II. — сс. др. мед. Эдуардъ Эрнест. Безе (старш. по губ). 
Ф. — кс. др. мед. Германъ Эрнест. Тругартъ (и. д.). 
Э .  - -  к с .  л е к а р ь  Г е о р п й  Э д у а р д .  К а р с т е н с ъ .  
В р а ч ъ  Р п ж с к а г о  п а т р .  о к р у г а  к с .  К а р л ъ  Ф е д о р о в .  
П е  т е р  с е н ъ .  
Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  Р .  —  Д л я  М о с к .  и  С т . - П е т е р б .  
частей: дсс. лекарь Александръ Андр. Панинъ. Для внутр. 
г о р о д а  и  М п т а в с к о й  ч а с т и :  к с .  д р .  м е д .  Ф р и д р .  И в .  Ш у л ь ц ъ .  
С а н и т а р н ы е  в р а ч и :  к с .  д р .  м е д .  Э р и х ъ  К а р л .  В и х е р т ъ .  
Н .  ч .  д р .  м е д .  А н а т о л ш  Д м и т р 1 е в .  А б у т к о в ъ .  
Вм. — кс. др. мед. Карлъ Карл, ФОНЪ Лутцау. 
В д .  —  н .  ч .  д р .  м е д .  Э р н с т ъ  М а р т и н о в .  К и в у л ь .  
В к .  —  к с .  Э р н с т ъ  Э р н с т .  К о х ъ .  
Л. — не. Самуилъ Карл. Гренъ (и. д.). 
В р . —  н е .  д .  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д ъ .  Ф о н ъ Р п д е р ъ .  
Д .  —  к с .  д р .  м е д .  Е г о р ъ  В а с .  В е й д е н б а у м ъ .  
Ф .  — к а .  д р .  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Ш в а р ц ъ .  
П. — н. ч. Эдуардъ Хрпст. Омсъ (и. д.). 
Ш. — Казенный врачъ н. ч. др. мед. Оттонъ Гот-
Ф р и д .  П е ч к е .  
Ф е н н е р н с к 1 й  п р и х о д с к и *  в р а ч ъ  к с .  М а г н у с ъ  К а р л .  
Юрге н съ. 
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и :  с т а р ш ш  г у б е р н с к и ! :  к с .  А л е к ­
сандръ Филип. Гиль; св. шт. (по губ.): ттс. Эдуардъ Карл. 
Линде нкампФЪ. Вет. врачи при станцш „Рига" Р. Д. Ж. Д.: 
не. Антонъ Осип. Плущевск1Й; св. шт. н. ч. маг. Карлъ 
И в .  К а н г р о .  
Л е к а р с к 1 е  у ч е н и к и  и  п о в и в а л ь н ы я б а б к и ,  с о с т о я н и е  
п р и  у Ь з д н ы х ъ  в р а ч а х ъ .  
Уезды: Р. — лекарсте ученики: старш. Карлъ Тимъ, 
млад. Ник. Ермолаевъ; повивальныя бабки: старш. Виль-
г е л ь м и н е  З е й д е л ь ,  м л а д .  А н н а  С т р а у и е .  
Вм. — лек. уч.: старш. Петръ Затлеръ, млад. Петръ 
З и р н е ;  п о в .  б а б к а  В и л ь г е л ь м и н а  Ф у н к ъ .  
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Вд. — дек. уч.: старш. Карлъ Рисбергъ, млад. Юр1й 
О з о л и н г ъ ;  п о в .  б а б к а  Э м м а  К е н и г ъ .  
Вк. — лек. уч.: старш. Андрей Полисъ, млад. Николай 
Г р ю н б е р г ъ ;  п о в .  б а б к а  А н н а  В и р к ъ .  
Вр. — лек. уч.: старш. Давидъ Карклинъ, млад. Гу-
с т а в ъ  Л а н г е ;  п о в .  б а б к а  Е л е н а  С а п о ц к а я .  
Д. — лек. уч.: старш. 1оанъ Тенисонъ, млад. Гуго 
Т е х н а с ъ ;  п о в .  б а б к а  А г л а я  М а т к о в а .  
П. — лек. уч.: старш. Эрнестъ Эверсъ, млад. РаФаилъ 
Б а р ы ш н и к о в ъ ;  п о в .  б а б к а  А л и д а  Н и л е н д е р ъ .  
Ф. — лек. уч.: старш. Карлъ Гольмстремъ, млад. 
А р в е д ъ  Т е а л ь ;  п о в .  б а б к а  А н н е т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш. ВОЛЬФЪ Зелихъ, млад. Юганъ 
Я н о в ъ ;  п о в .  б а б к а  И д а  О т т о с о н ъ .  
Строительное отдгьлеяге Лифляндскаю Губернспаго Правлепгя 
(Рига, замокъ кв. 22). ЛИФ. губ. инженеръ, сс. Викторъ 1ОСИФОВ. 
Залесск1й. Губернски* архитекторъ, ттс. Владим1ръ Ив. 
Лунск1й (и. Д.) Млад, архитекторъ, не. Юл1янъ Карлов. 
П ф е й ф е р ъ .  М л а д ,  и н ж е н е р ъ ,  т т с .  Б о р и с ъ  М а р т ы н .  Э п п и н *  
геръ. Старший делопроизводитель, не. Казшпръ Францев. 
ЯнКОВСКШ. 
Лифляндскт губерискт инженеръ-мехапикъ Александръ Петр. 
Корженевскш (сост. при М. Ф.). 
Тюремная часть. Начальникъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн­
ской тюрьмы, штабсъ-кап. Яковъ Мих. Цируль. Его ио-
мощники: иоручикъ Анатолш Александр. Карцовъ; кр. Ни­
к о л а й  В а с и л .  Г е м п е л ь ;  н .  ч .  Г у г о  Ф р и д р .  Г р о ш ъ  ( и .  д ) .  
И. д. начальника Рижской следственной тюрьмы, штабсь-
каиитанъ Яковъ Васил. Аник1евъ. Его помощникъ подпо-
ручикъ зап. Францъ Ив. Витков сюй. 
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, кр. Андрей Касп. 
З а р и н г ъ - Ш т а л ь .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы, кр. Мартинъ 
О с и п о в .  Б у р к о в с к 1 й .  
И. д. начальника Рижской тюремной больницы, кск. 
А л е к с а н д р ъ  Д е м е н т ь е в .  Г е р е б р и к о в ъ .  
И. д. начальника Валкскаго тюремнаго замка, поруч. 
А Д О Л Ь Ф Ъ  К а р л .  К ю л ь п е .  
Начальникъ Перновскаго тюремнаго замка, ка. Ген-
р и х ъ  А Д О Л Ь Ф .  Я ц ы н и ч ъ .  
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Начальникъ Феллинскаго тюремнаго замка, капитанъ 
Валентинъ Карл. Ворот ынскп!. 
Начальникъ Вольмарскаго тюремнаго замка, ка. Фео-
д о р ъ  К а р л .  З а л ь ц м а н ъ .  
И. д. начальника Вендепскаго тюремнаго замка, н. ч. 
К а р л ъ  Г е о р г .  Т е р з е н ъ .  
И. д. начальника Верроскаго тюремнаго замка, кск. 
Н и к о л а й  И в .  И в а  н о  в  ъ .  
Начальникъ Дерптск а г о тюремнаго замка, кск. 0ада,ей 
0 а д .  А н е р и к ъ .  
Начальникъ Аренсбургскаго тюремнаго замка, кр. 
С т а н и с л а в ъ  0 о м .  В и т к о в с к 1 Й .  
ЛИФЛ НИ дек Ш Губернскш Комитетъ Общества 11оие-
м и т е л ь н а г о  о  т ю р ь м а х ъ ,  с о с т о я щ а г о  н о д ъ  В ы с о ч а й -
ш имъ К го И м н е р а т о р с к а г о Величества но-
кровительствомъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернатора, почетн. мир. судья, генералъ-
лейтенантъ Михаилъ АлексЬевичъ Зиновьевъ (Председа­
тельствующей). 
Преосвященный Арсеюй Епископъ РижскШ и Ми-
тавскш. 
Оберъ-гоФмейстеръ Двора Его Императорскаго Ве­
л и ч е с т в а ,  с е н а т о р ъ ,  д т с .  г р а Ф ъ  Э м а н у и л ъ  К а р л .  С и в е р с ъ .  
Прокуроръ С.-Петербургской судебн. палаты, дсс. Алек­
с а н д р ъ  М и х .  К у з ь м и н с к 1 й .  
Директоры обязательные (на осн. § 9 уст. общ.): 
ЛИФЛЯНДСКШ губ. предводит, дворянства дсс. Фридрихъ 
Александ. ФОНЪ МейендорФъ; вице-губернаторъ сс. Николай 
Модест. Богдановичъ; очередный ландратъ баронъ Генрихъ 
Юльев. Тизенгаузенъ; управляющей казенною палатою 
дсс. Флоръ Ив. Дол иво - Добровольский; председатель ок-
ружнаго суда дсс. Иннокентий Клавд. Максимовичу тов. 
прокурора С.-Петербургской суд. палаты сс. Филипъ Филин. 
Деппъ; прокуроръ Рижскаго окруж. суда сс. Алексей Ник. 
Познанск1Й; губ. врачеб. инспекторъ, др. мед. дсс. Николай 
Ф е д .  Г е с с ъ ;  Р и ж с к Ш  г о р .  г о л о в а  Л ю д в н г ъ  В и д ь г .  К е р к о -
в 1 у с ъ; ЛИФЛ. губ. инженеръ, гражданскШ инженеръ сс. Вик-
торъ Осип. Залесск1й; РижскШ полицШмейстеръ сс. Алек­
сандръ Александр. Власовск1й; городск. врачъ др. мед. дсс. 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  П а н и н ъ .  
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Директорш ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  н а  о с н .  §  8  у с т .  о б щ . )  :  
Помощи, губ. врачеб. инспектора акушеръ сс. др. мед. 
Е а р л ъ  К а р д .  Л а н г е ;  а р х и т е к т о р ъ  с с .  Ю л ш  А в г .  Г а г е н ъ ;  
г у б .  м е х а н и к ъ ,  и н ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К о р -
женевск1й; еовйтникъ губ. правлешя не. Павелъ Ив. Да-
в и д е н к о в ъ ;  Л И Ф Л .  г у б .  з е м л е м - Ё р ъ  к а .  Е в г е н ш  П е т .  П а л ь м -
бахъ; почет, мир. судья, потомст. почетн. граждан. Игнатш 
Александ. Шутовъ; почетн. мир. судья кск. Николай Павл, 
К а м а р и н ъ ;  п р и с я ж н ы й  п о в .  к а .  А л е к с е й  В а л е р 1 а н .  Б е л ь -
гардъ; вольнопракт. врачъ Адамъ Вас. Буттель; архитек­
т о р ъ ,  о т с т .  п р а п о р щ и к ъ  А л е к с е й  П р о к о Ф .  К и з е л ь б а ш ъ ;  
Рижсшй купецъ 1 гильдш (онъ же казначей комитета) Федоръ 
Федор. БонФельдъ; отстав, кол. рег. Артуръ Павл. ФОЕЪ 
Кульбергъ; РижскШ 1 гильдш купецъ Петръ Иван. О до­
е в  д е в  ъ .  
Чипы, состояние угри комитент: 
Испол. обязан, секретаря сс. Петръ Впльг. Рагоцкн1. 
Б у х г а л т е р ъ  п  к о н т р о л е р ъ  к с к .  В а с п л ш  П е т р .  Р а г о ц ю й .  
К а з н а ч е й  к о м и т е т а  д и р е к т о р ъ  Ф е д о р ъ  Ф е д .  Б о н Ф е л ь д ъ .  
Врачи: (см. врачебн. отдЪлете). 
Лифляндское женское отдЪлете общества попечи-
тельнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Директрисы: 
Супруга почет, мир. судьи камеръ-юнкера Двора Его Им-
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  С О Ф ^ Я  П е т р ,  Ф О Н Ъ  В е р м а н ъ ,  
ур. княжна Урусова (Предс/Ьдательница); Супруга ЛИФЛЯНД. 
вице-губернатора В'Ьра Ник. Богдановпчъ; Супруга гене-
ралъ-магора СОФ1Я Ив. Тываловичъ; княжна Ма.р1я Петр. 
Урусова; супруга управляющего госуд. имущ, въ Прибалт, 
губ. Елисавета Александр. Нарышкина; супруга проку­
р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а  Е л и с а в е т а  Н и к .  П о з н а н  е к а я ;  
с у п р у г а  ч л е н а  Р и я г с к а г о  о к р у ж .  с у д а  В 1 з р а  А н т о н .  Ч е б ы -
ш е в а ;  в д о в а  Л И Ф Л .  д в о р я н и н а  М а р 1 я  В а с .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е -
Ш в а н е б у р г ъ ;  с у п р у г а  п о л к о в н и к а  Е л и с а в е т а  К а р л .  Б е з о -
б р а з о в а ;  с у п р у г а  ш т а б ъ - р о т м и с т р а  С О Ф 1 Я  В л а д и м и р .  Ш е н ­
шина; супруга Рижскаго коммерсанта Мар1я Эдуардов. 
Штурцъ, урожд. баронесса Криденеръ; супруга Рижскаго 
2  г и л ь д ш  к у п ц а  И р а и д а  С т е п а н .  О д о е в ц е в а .  
Для исп. обяз. секретаря сост. директоръ ЛИФЛ. коми­
т е т а  П .  И .  Д а в и д е н к о в ъ .  
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^йздныя Отд^лешл Общества Попечительная о 
тюрьмахъ. 
А р е н с б у р г с к о е :  Д и р е к т о р ъ - н р е д с Ь д а т е л ь  у Ь з д .  п р е д в .  
д в о р я н с т в а  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н о в ,  Ф О Н Ъ  Э к е с п а р р е - О л ь -
б р ю к ъ .  
Директоры: уЬздный начальникъ ттс. Александръ Алексан. 
б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ ;  у Ь з д .  в р а ч ъ  к с .  Г е о р г ъ  Э д у а р д .  К а р с -
тенсъ; прото1ерей Александръ Григ. Кудрявцевъ; оберъ-
п а с т о р ъ  Д а ш е л ь  Л е м м ъ ;  г о р .  г о л о в а  Ю л ш  П е т р .  Р е ж е ;  
товар, прокурора Рижскаго окружнаго суда Владим^ръ Павл. 
Стр-Ёльдовъ (орож. въ г. Риг1>3; почетн. мир. судья не. 
баронъ Левъ Карл. Фрейтагъ - Лоринговенъ: убздный 
в о и н е ш й  н а ч а п ь н и к ъ  п о д н о л к о в н и к ъ  И в а н ъ  С е м е н .  З е н ь к о -
в и ч ъ .  
В а л к с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у й з д н .  п р е д в о д и т ,  
д в о р я н с т в а  Г о т г а р д ъ  0 е д о р .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ .  
Директоры: начальникъ уЬзда не. Николай Вас. Ела-
шевск1Й; уездный врачъ др. мед. кс. Людвигъ Карл. Уль-
манъ; священникъ благочинный Вольмарскаго округа и 
штатный законоучитель Валкскаго гор. училища Александръ 
Вас. Карцовъ; гор. голова канд. правъ Владим1ръ Федор. 
Д а х ъ ;  т о в а р ,  п р о к у р о р а  Ю р ш  Д м и р ^ е в .  Г о л л е н к о  ( п р о ж и в ,  
въ г. Рш"Ь). 
В е н д е н е к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д н .  п р е д в о д .  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  Б а л т а з а р ъ  Ф е о Ф и л .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Директоры: начальникъ уйзда ка. 1оганъ Вильг. Гет-
г е н с ъ ;  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ  д р .  м е д .  к с .  П е т р ъ  В и л ь г .  Г е т г е н с ъ ;  
благочинный Венденскаго округа и настоятель Спасо-Прео-
браженской церкви Адамъ Адам. Стенановичъ; гор. голова 
ка. Георгш Эрнестов. Трамиедахъ; товар, прокурора Вла-
дим1ръ Александр. Роетиславовъ (прож. въ г. Ряг-Ь); се­
кретарь крепости. отд'Ьлешя Венденъ-Валкскаго мир. съезда 
т т с .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
В е р р о с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  п р е д в о д и т ,  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  В и л ь г е л ь м .  Ш т а л ь  Ф О Н Ъ  
Г о л ы п т е й н ъ .  
Директоры: начальникъ уЬзда кр. Николай Александр. 
ФОНЪ Ротъ; уЬздный врачъ кск. лекарь Федоръ Иванов. 
К а р н ъ ;  бл а г о ч и н н ы й  с в я щ е н и и к ъ  Н и к о л а й  П р о т о г ю п о в ъ ;  
пасторъ Генрихъ Штрукъ; гор. голова Дмитрш Богданов. 
В е й р и х ъ ;  т о в а р ,  п р о к у р о р а  А л е к с е й  В л а д и м .  М у р о м ц е в ъ  
(прож. въ г» Риг'Ь). 
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В о л ь м а р е к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь  у Ь з д н ы й  п р е д в .  
дворянства баронъ Адальбертъ Мен где нъ. 
Директоры: начальникъ уЬзда не. Максимъ АлексЬев. 
Ф а д е е в  ъ ;  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ  к с .  д р .  м е д .  А л ь б е р т ъ  Э к а р д т ъ ;  
евнщенникъ Андрей Дегошевск1й; лют. пасторъ Леопольдъ 
Крюгеръ; городок, голова Леопольдъ Антон1усъ; товар, 
прокурора Владтпръ Павл. СтрЪльцовъ (прож. въ г. РигЬ); 
2  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  Г е н р и х ъ  Х р и с т .  Т р е й .  
Д е р п т с к о е  м у ж с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  о р ­
динарный проФессоръ Дерптскаго университета и почет, мир. 
с у д ь я  д р .  Ф И Л О С .  д с с .  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  В и с к о в а т о в ъ .  
Директоры: ДерптскШ полищймейстеръ кс. Эдуардъ 
Христ1анов. Растъ; начальникъ уЬзда Конетантинъ Конст. 
баронъ Майдель; уЬздный врачъ кс. др. мед. Хриспанъ 
Фридолинов. Штрёмбергъ; оберъ-пасторъ Вильгельмъ Авг. 
Шварцъ: гор. голова дсс. ФОНЪ БОКЪ; товар, прокурора кс. 
Леонидъ Никол. Афанасьевъ; благочинный священникъ 
Николай АлексЬев. Виноградовъ; уЬздный депутатъ Арведъ 
Ник. ФОНЪ Эттпнгенъ; купецъ 2 гильдш АвраамШ Алексан. 
К а з а р и н о в ъ ;  к у п е ц ъ  2  г и л ь д ш  В а с и л ш  М и х а й л .  Л ю б и ­
мо в ъ; купецъ 2 гильдш веодоръ Кирилов. Черновъ; ком-
м и с а р ъ  п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д е л а м ъ  к а .  И в а н ъ  В а с и л .  М ю л ь -
г а р д ъ .  
Д е р п т с к о е  ж е н с к о е :  Д и р е к т р и с а  -  п р е д с е д а т е л ь н и ц а  
с у п р у г а  п о л и щ п м е й с т е р а  О л ь г а  П а в л о в .  Р а с т ъ .  
Директрисы: граФиня Мар1я Львов, ФОНЪ Медеыъ; На-
тал]я 1ерон. Утина; Елена Дмитр. Тпхом1рова; баронесса 
Ольга Герман. Майдель; Глена Эеод. Верба; Тэкла Эдуар. 
Б о к о в н е в а ;  А д а  О е о д о р .  Ф р е м у т ъ ;  О л ь г а  К о н с т а н т .  М а с -
л о в а ;  Е л и с а в е т а  Б о р и с .  Ф и л и п п о в а .  
И е р н о в с к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  п р е д в о д .  
д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф О В  П и л а р ъ  Ф О Н Ъ  
Г 1  и  л ь х а у .  
Директоры: начальникъ уЬзда ка. Станиславъ 1осоФат. 
Водзинск1Й; уездный врачъ сс. др. мед. Эдуардь Эрнест. 
Безе; городской голова Оскаръ Александ. Бракманъ; тов. 
прокурора ЮрШ Дмитр. Пилен ко (проя*. въ г. Риге); ми­
р о в о й  с у д ь я  1  у ч .  т т с .  А л е к с е й  Д м и т р .  Б а т ю ш к о в ъ .  
Ф  е л  л  и  н е к о е :  Д и р е к т о р ъ - п р е д с Ь д а т е л ь ,  у е з д н ы й  п р е д ­
вод. дворянства и председатель уЬзднаго по воинской по­
в и н н о с т и  п р и с у т с т в 1 я  В и к т о р ъ  Ф е д о р .  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда не. Николай Карл, баронъ 
Клотъ ФОНЪ Юргенсбургъ; уездн. врачъ кс. Германъ 
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Эрнест. Тругардтъ; благочинный и законоучитель город-
скаго училища священникь 1оаннъ Раевский; пробстъ Ли-
бор!усъ Крюгеръ; 2 гильдш купецъ Александръ Германов. 
Розенбергъ; 2 гильдш купецъ Юл1Й Ив. Петерсенъ; го­
родской голова и почетный мировой судья Максъ Эвальдов. 
Ш е л е р ъ ;  т о в а р ,  п р о к у р о р а  А л е к с е й  Б а с и л .  К а з а н с к г й  
(прож. въ г. Дерите); учитель гор. училища дворянинъ Ни­
к о л а й  Н и к о л .  Б о г а е в с к 1 й .  
ЛИФЛЯНДСКШ приказъ общественнаго призрЪшя 
(Рига, замокъ кв. 53). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернатора 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; непре­
менный членъ ее. Егоръ Вас. Якоб и; губернскш врачебный 
и н с п е к т о р ъ ;  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г е н г р и н ъ ;  
г л а с н ы й  Н и к о л а й  Д м и т р 1 е в .  М е р к у л ь е в ъ .  
Старппй делопр. ттс. Михаиль Ив. Крамъ; младш. де-
л о п р .  И в а и ъ  К а р л о в .  Б е т и н г ъ .  
Заведены па Александровской высотгь. 
Директоръ и старщ. врачъ не. др. мед. Владим1ръ Евген. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы: др. мед. Германъ Георг. 1огансонъ; одна 
ваканс1я. Смотритель, онъ же письмоводитель гс. Евгенш Карл. 
Б е б е р ъ .  Б у х г а л т е р ъ  н .  ч .  К о н е т а н т и н ъ  В и л ь г .  Б а х ъ .  
Лифляндское губернское по воинской повинности 
присутствие (Рига, замокъ кв. 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губериаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; проку-
роръ Рижскаго окружнаго суда; Рижстй уездный воинскш 
начальникъ иолковнпкъ Стахш Михаилов. Садовск1й; со-
ветникъ губ. правлетя П. И. Давиденковъ; не. Фридрихъ 
Б а л ь т а з .  Ф О Н Ъ  Б е р г ъ .  
Врачи: пом. губ. врачеб. иней. сс. Карлъ Карл. Ланге-
д и в и з .  в р а ч ъ  2 9  п е х .  д и в .  с с .  Н и к о л а й  Г е о р г .  Б е з  о б р а з о в ъ ;  
Д е л о п р о и з в .  з а в е д ы в . :  т т с .  М и х а и л ъ  И в .  К р а м ъ .  
Городсшя и уЪздныя 110 воинской повинности 
ПРИСУ ТСТВ1Я. 
Рижское городское: (Больш. Сборная ул. М 13.) 
Председатель: Рижскш гор. голова Людвигъ Вильгельм. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
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Ч л е н ы :  г л а с н ы й  д у м ы  б а р о н ъ  П е т р ъ  И в а н .  О Ф Ф С Н -
бергъ; гласный думы Николай Павл. Камаринъ; пом. Риж­
с к а г о  п о л и щ й м е й с т е р а  б а р о н ъ  Ф е д о р ъ  А н т о н о в .  Э н г е л ь -
гардтъ; шт.-кап. 13 резерв. пЪхотн. бат. ВасилШ Семен. 
Ер е те н ко. 
Делопроизвод. завед.: канд. правъ Павелъ Александр. 
Г р о с м а н ъ .  
Рижское утьздное: (Ткацкая ул. Ж 15.) 
Председатель: уездн. предв. двор. Максъ Август, ФОНЪ 
С и в е р съ. 
Члены: начальникъ уезда; коммпсаръ по крест, дел. сс. 
В и к т о р ъ  б е д .  А н т о н о в ъ ;  и о д п о л к .  Б р о н и с л а в ъ  К а р л .  Р е в -
к о в с к 1 й; вол. старш. Иванъ Бертул. НГмидтъ; Шлокскш 
гор. голова. 
Делопроиз. завед.: сс. Августъ Фед. Вортманъ. 
Вольмарскос утьздное: 
Председатель: Уездн. предв. двор. отст. штабъ-ротмиетръ 
б а р о н ъ  А д е л ь б е р т ъ  А д е л ь б е р т .  М е н г д е н ъ .  
Члены: Начальникъ Вольмарскаго уезда; Вольмарсвш 
уезд. воин, начальникъ; коммисаръ по крест, деламъ И уч. 
Ф О Н Ъ  К н и р и м ъ ;  д е п у т а т ъ  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  И в а н ъ  В и х -
манъ; гор. голова г. Вольмара; гор. голова г. Лемзаля. 
Делопроиз. завед.: кск. Эдуардъ Генр, Эрдманъ. 
Венденское утьздное: 
Председатель: уездн. предв. дворянства баронъ Балта-
з а р ъ  Э р н е с т .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Члены: Начальникъ уезда Гетгенсъ; А. баронъ Буд-
денброкъ; уезд. воин, начальникъ Снегуровскнт; Вен-
денскш гор. голова Трампедахъ; вол. старшина Рейнъ 
Р е й н .  К а у д з и т ъ .  
Делопроиз. завед.: канд. правъ Густавъ Роберт, ФОНЪ 
Г и р ш г е й д т ъ .  
Валкское утьздное: 
Председатель: уездн. предв. дворянства, почет, мировой 
с у д ь я  Г о т г а р д ъ  б е о д .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ .  
Члены: начальникъ уезда; коммисаръ по крест, деламъ 
I. уч. Валкскаго уезда; уездный воин, начальникъ; ВалкскШ 
г о р .  г о л о в а ;  в о л .  с т а р ш и н а  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Делопроизв. заведыв.: Владим]ръ Федор. Даль. 
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Дерптское утьздное: 
Председатель: уЬзд. предв. дворянства Арведъ Никол. 
Ф О Н Ъ  Э т т п н г е н ъ .  
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
мисаръ по крест, деламъ де Виттъ; членъ гор. управы пот. 
почетн. гражд. Романъ Эрнст. Бетье; вол. старшина Янъ 
Я н о в .  Ф р е й м а н ъ .  
Делопр. завед.: АДОЛЬФЪ Эрнст, ФОНЪ ГоФманъ. 
Верроское утьздное: 
Председатель: уезд, предв. двор. Артуръ ФОНЪ ВульФъ. 
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
мисаръ по крест, деламъ Петръ Степан. Бруевичъ; членъ 
управы Александръ Андр. ФОНЪ Моллеръ; вол. старшина 
1 о г а н ъ  А р р а с ь .  
Делопроизвод. завед.: Вальтеръ Карлов, ФОНЪ Цед-
д е л ь  м а н ъ .  
Перновское утьздное: 
Председатель: уезд, предв. дворянства баронъ АДОЛЬФЪ 
А Д О Л Ь Ф .  П и л а р ъ  Ф О Н Ъ  I I  и  л  ь х  а  у .  
Члены: начальникъ уезда; уездн. воин, начальникъ кап. 
Нищенский; коммисаръ по крест, деламъ I уч. Пернов-
с к а г о  у е з д а ;  г о р о д ,  г о л о в а ;  и о л .  с т а р ш и н а  Т е н н и с ъ  А д а м -
с о н ъ. 
Делопроиз. завед.: Александръ бед. Гейне (п. н.). 
Феллинское утьздное: 
Председатель: уезд, предв. дворянства Викторъ беодор. 
Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Члены: начальникъ уЬзда; уезд. воин, начальникъ; ком­
мисаръ по крест, деламъ Хрущай; гор. голова; вол. стар­
ш и н а  М я р т ъ  Л е п п и к ъ .  
Делопроиз. завед.: ка. канд. правъ 1оганнесъ Людвик. 
К е р б  е р ъ .  
Эзельское утьздное: 
Председатель: отет. гв. поруч. ландратъ баронъ Гус-
т а в ъ  О т т о в .  С т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены: начальникъ уезда; ком. по крест, деламъ кск. 
1ОСИФЪ Клемент. Кассаций; АренсбургскШ гор. голова; 
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уездный воин, начальникъ-, вол. старшина паст. Кильконд-
ской волости. 
Делопроиз. заведыв.: баронъ Эрнстъ Александр. Ноль-
к е н ъ .  
ЛиФляндская губернская коммишя народнаго про-
довольств1Я. (Рига, замокъ кв 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: Вице-губернаторъ; очередный ландратъ; управ­
л я ю щ е й  к а з е н .  п а л а т о ю .  С е к р е т а р ь  н е .  П а в е л ъ  И в .  Д а в и -
д е н к о в ъ .  П о м .  е г о  н .  ч .  К а р л ъ  П е т р .  Ш и л л и н г ъ .  
ЛиФляндская коммишя по крестьянскимъ д-йламъ. 
(Рига, замокъ кв. 17). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСЮЙ губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; очередный ландратъ; управ­
ляющей гос. имущ, въ Приб. губ.; советники губ. правлешя: 
А. В. Юшкевпчъ и П. И. Давиденковъ; сс. Артуръ 
Карл, ФОНЪ Сиверсъ; Фридрихъ ФОНЪ Бергъ; членъ Риж­
с к о й  г о р .  у п р а в ы  Э м и л ш  Ф О Н Ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Секретарь, канд. Императорскаго Московскаго универ­
ситета Владим1ръ Михайлов. Владиславлевъ. Перевод-
чикъ н. ч. Иванъ Иван. Небокатъ (п. и.). Журналистъ 
к с к .  В а с и л Ш  П е т р .  Р а г о ц к 1 й .  
Коммисары по крестьянскимъ дЪламъ 
Р. I. Сс. Викторъ Фед. Антон о въ (Рига, бульв. На­
с л е д н и к а  М  5 ) .  I I .  К с к .  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Б е н -
нинггау зенъ - Будбергъ (им. РемерсгоФъ). 
Вм. I. Ттс. Викторъ Егор. Беккеръ (г. Вольмарт>). 
II. Н. ч. Конрадъ Август. Книримъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. Вольдемаръ Георг, ФОНЪ Андре (г. Венденъ). 
II. Ттс. Михаилъ Кондрат. Кадниковъ (им. Куссенъ чр. 
ст. ШтокмансгоФъ). 
Вк. I. Не. Федоръ Антон. Погребной (г. Валкъ). 
II. Канд. Юлш Петр. Кузнецовъ (въ им. Мар1еабургъ). 
Вр. I. Н. ч. баронъ Рихардъ Конст. Майдель (им. 
ЗалисгоФъ). II. Не. Петръ Степ. Бруевпчъ (г. Верро). 
Д. I. Ка. Иванъ Вас. Мильгардъ (г. Дерптъ). И. Н. ч. 
ЕвгенШ Александр, де Витте (г. Дерптъ). 
П. I. Ттс. Захарш Егор. Бабановъ (г. Перновъ), 
II. Ттс. Михаилъ Мпх. Владим1ровъ (г. Перновъ). 
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Ф. Не. Адамъ Игнатьев. Хруцк1й (г. Феллинъ). II. 
Н. ч. Гвидо Роман, ФОНЪ. Экеспарре (м. Оберпаленъ). 
Э. Кск. 1ОСИФЪ Климентьев. Кассаций (г. Аренс-
бургъ). 
ЛИФЛЯНДСКОС губернское по городскимъ деламъ 
присутств1е (Рига, замокъ кв. 17). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ Губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; управляющш казенною па­
латою; прокуроръ окружнаго суда; председатель мироваго 
съезда; членъ коммисш по крестьянскимъ деламъ; Рижскш 
гор. голова. 
Докладчикъ: ка. Николай Эрнест. Крамеръ. 
Лпфляндское местное управлеше Россшскаго об­
щества краснаго креста (Рига, замокъ, кв. 17) 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: преосвященный Арсен1й, епископъ Рижскш и 
Митавск1Й; генералъ-суперпнтендентъ Гольманъ; командиръ 
3 армейскаго корпуса геиералъ-лейтенантъ Яковъ Кайхосров. 
Алхазовъ; ЛИФЛ. ландмаршалъ баронъ Фридрихъ Александ. 
М е й е н д о р Ф ъ ;  л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н -
гаузенъ; оберъ-гоФмейстеръ двора Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а ,  с е н а т о р ъ  г р а ® ъ  Э м а н у и л ъ  К а р л .  С и в е р с ъ ;  
инспекторъ ЛИФЛ. губ. врач, отдел, дсс. др. мед. Николай 
Федор. Гессъ; управ, канц. ЛИФЛ. губернатора дсс. Эдмундъ 
10л1ан. ФОНЪ ЭрцдорФъ-КупФеръ; протогерей Василш 
Серг. Князевъ; Августъ Александ. ФОНЪ Эттпнгенъ; пред­
седатель биржев. ком. РудольФЪ Ив. Керков1усъ; ком. сов. 
К о н е т а н т и н ъ  Д а в .  Ц а н д е р ъ ;  Р и ж с к ш  г о р о д с к .  г о л о в а  К е р -
ков!у съ. 
Делопроизводитель: ка. Николай Эрнест. Крамеръ. 
Рижскш дамскт комитета общество краснаго креста. 
Председательница: супруга ЛИФЛ. губернатора, Алек­
с а н д р а  Д а н и л .  З и н о в ь е в а .  
Вице-председательница: Клементина ФОНЪ Брюммеръ. 
Члены г-жи: В. II. Богдановичъ; М. С. Симонова; 
С .  П .  В е р м а н ъ ,  у р о ж д .  к н я ж н а  У р у с о в а ;  М .  Ф .  М а к с и ­
мовичу Е. М. Поз на некая; А. Я. Ка мари на; Н. М. Ка-
м а р и н а ,  у р о ж д .  З и н о в ь е в а ;  С .  В .  Ш е н ш и н а ;  Ф О Н Ъ  Р е й н -
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гольдъ; ФОНЪ Транзэ-Щванебургъ; баронесса Буд-
бергъ, урожд. граФиня Анрепъ-Эльмптъ; БонФельдъ; 
ВОЛЬФШМИДТЪ ;  Гиргенсонъ; ГрюнФельдъ. 
Секретарь ттс.  АльФредъ Ксавер. Кук ель. 
Попечительство Рижскаю отдгьла се стер ъ краснаго креста. 
Председательница: супруга ЛИФЛ.  губернатора Алек­
сандра Данил. Зиновьева. 
Вице-председатель: дсс. Николай Фед. Гессъ. 
Членъ-делопроизводитель: ттс.  АльФредъ Ксавер.Ку кель. 
Бухгалтеръ: гс.  Андрей Ив. Донбергъ. 
Старшая сестра: Эмма Фед. ФОНЪ Чарноцкая. 
(Пргютъ сестеръ помещается на углу Гертрудинской и Школь­
ной улицг, Ж б.) 
Сестры: Евгетя Пав. Шотухъ; СОФ1Я Гав. Лукьянов а? 
Александра Пав. Дворясицкая; Варвара Сав. Голубева; 
Елисавета Фрид. Тиронъ; Мальвина Ив. ФрейденФельдтъ; 
Розал]я 1ОСИФОВ .  Бр он и ко в ска я: Антошя Вильгельмов. 
Франкъ; Елена Вильг.  3  ее б оде; Адельгейдъ Яков. Карот-
некъ; Элиза Ив. Берзкальнъ; Элиза Карл. ШенФельдтъ; 
Юл1я Яков. Михайлова; Августа Гейнр. КраФтъ; Анна 
Анд. Грицкевичъ; Амалгя Ив. Агрикола; Мар1я Давид. 
Каспаръ; Екатерина Август.  Казакъ; Каролина Тенисов. 
Бальмакъ; Мар1я 1оанов. Элькерсъ; Амал1я Карл. Герьке; 
Альвина Робертов. Крольманъ; Елисавета Давидод. Ца-
ковская. 
ЛИФЛЯНДСКШ губернскш статистически! комитетъ 
(Рига, замокъ М 13, иомешен1е библштекп).  
Иредседаталь: ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ. 
Члены: Епископъ Рижскш и Митавскш; вице-губерна­
торъ; губернскш пред. дворянства; очередный ландратъ; по­
печитель учебнаго округа; директоръ народныхъ училпщъ; 
губернскш врачеб. инспекторъ; управляющее: казенною па­
латою, контрольною палатою и государ. имущ, въ Приб. губ. ;  
председатель окруж. суда; прокуроръ окружн. суда; Рижск1й 
гор. голова; светскШ членъ евангелическо-лютеранской кон-
систорш; все уездные предводители дворянства. 
Секретарь, канд. Викторъ Карлов. Фогель. 
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Управлеше Кеммернскихъ сЬрныхъ водъ (въ м. 
Кеммернв).  
Директоръ ка. др. мед. Александръ Григорь. Кулябко-
Корецк1й. 
Смотритель Александръ Ив. Федерсъ. 
Письмоводитель и бухгальтеръ Иванъ Яковл. Аудыцк1й. 
Внутренняя цензура. 
Рижскш отдельный цензоре по внутренней цензуре (Рига, 
замокъ):  кс.  Андрей Михайл, Шлезингъ. Помощи, его, 
онъ же цензоръ для книгъ иечат.  на латышскомъ языке сс. 
Адр1анъ Ив. Руппертъ. Письмоводитель гс.  Андрей Иван. 
До но ер гъ. 
И. д. инспектора типограФШ, литограФШ и книжной 
торговли въ г. Ригъ, ттс. Гарри Ив. Янзенъ. 
Рижскш комитетъ цензуры иностранной (Мельнич­
ная ул. Ж 21). 
Председательствующей въ комитете старшш цензоръ 
сс. РудольФъ Федор. Трейеръ. 
Члены комитета: младппе цензоры: кс. Эдуардъ Генр. 
Курцъ: ттс.  Конетантинъ Генр. ФОНЪ Плато. 
Помощи, цензора по Фактурной части: гс.  Иванъ бед. 
Шмитъ (п. н.) .  Секретарь комитета ттс.  Семенъ Рем. Те-
рентьевъ (п. н.) .  
Рижская городская полищя (Театральный бульваръ).  
Полицшмейстеръ, сс.  Александръ Александровичъ Вла-
СОВСК1Й. 
Помощникъ полицеймейстера, сс.  баронъ Федоръ Антон. 
Энгельгардтъ. 
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Помощи, 
секретаря и начальникъ паспортно-адресной конторы, ка. 
Элипй Феофил. Мартышевсюй. 
Столоначальники: не. Александръ Яковл. Краб бе; кск. 
Сигизмундъ Аполлон. Хондзинскгй; гс.  Вольдемаръ Август.  
Михельсонъ; кр. Ипполитъ Александр. Макаревичъ. 
Помощи, столоначальниковъ: кр. Иванъ Анаст. Смо­
ли чъ; н. ч.  Иванъ Иродюн. Колосковъ; н. ч.  Брониславъ 
Станисл. Су л им о-Сам у йло; н. ч .  1 'ОСИФЪ 1ОСИФ .  Гервя-
т о в с к 1 й; н. ч.  Феликсъ Иван. Шотровсюй. Казначей и 
бухгалтеръ, ттс.  Конетантинъ Эрнест. Гиргенсонъ. Жур-
налистъ, ка.  Фридрихъ Герман. Флейшеръ. Архиваргусъ, 
ттс.  Юл1у(?ъ Эриест. Кохъ. 
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Приставъ зав-ЬдывающШ сыскною частью, ваканс1я (Вре­
менно исиравляетъ эту должность приставъ I уч. Митав-
ской части.) .  
Начальникъ полицейскаго резерва и зав-Ьдыв. городск. 
полицейск. пожарною командою, кск. Иванъ Иван. ЗеЙФартъ. 
Околоточный надзиратель Романъ Новаковск1й. 
1 участокъ городской части. (Мал. Важенная ул. Ж 7.) 
Приставъ ттс.  Николай Антон. Филипп о вичъ. 
Помощи, пристава, ка.  Андрей Констант. Федоровъ. 
Околоточные надзиратели: 1устинъ Грицанъ; Антонъ В п-
лимъ; Петръ Ивановъ. 
2 участокъ городской части. (Стрелковая ул. Ж 2.) 
Приставъ отставн. ротм. Дшдоръ Иван. Черкасовъ 
Помощникъ пристава, поруч. запаса, Михаилъ Павлов. 
Богдзевичъ. Околоточные надзиратели: КЫанъ Козлов-
ск1й; ВасилШ Б-йлевичъ; ЕвгенШ Бурковъ; Конетантинъ 
Б а р а н о в с к 1 й. 
1  участокъ Петербургской части. (Мельничная ул. Ж 23.) 
Приставъ не. Павелъ Иванов. А л як ритск1й. 
Помощи, пристава, гс.  Федоръ Петров. Рихтеръ. 
Околот, надзиратели: Казтпръ Адамовск1й; Александръ 
Свиласъ; Теорий Лавровск1й; Яковъ Григорьевъ. 
2 участокъ Петербургской части. (Суворовская Ж 65.) 
И. д. пристава, иоруч. запас, Казим1ръ Александр. 
Мал аховск1й. 
Помощи, пристава, гс.  Михаилъ Иванов. Велейск1й. 
Околоточн. надзиратели: Варфоломей Габоисъ; Викторъ 
Скридулисъ; Павелъ Рубисовъ; Иванъ Лимантовъ. 
3 участокъ Петербургской части. (Петергольмская 
улица № 10.) 
Приставъ, штабсъ-капитанъ запас. ,  Александръ Владим. 
3  ммау ск1 й. 
Помощи, пристава, кск. Францъ 1ОСИФ.  Зал 'Ьсск1й. 
Околоточн. надзиратели: Станиславъ Шотровск1Й; Алек­
сандръ Колин10нъ; Григор]й Основск1Й; Петръ Тимо-
Ф^е въ. 
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1 участокъ Московской части, (Болып. Московская 
улица М 29.) 
И. д. пристава, кск. Антонъ Вандал. Шумовичъ. 
Помощи, пристава, н. ч.  Александръ Никол. Мокро-
усовъ. Околоточн. надзиратели: Иванъ Буреневу Фе-
ликсъ Пупкевичу Федоръ Лешпнъ; Иванъ Лавровск1й; 
Николай Емельяновъ. 
2 участокъ Московской части. (Гертрудинская 
улица М 113.) 
Приставъ ттс. Александръ Иван. ЗеЙФартъ. 
Помощи, пристава, хорунж. запас. ,  ВасилШ Иванов. 
ХлЪбниковъ. Околоточ. надзиратели: Викторъ Мен и цю й; 
Иванъ Пашкевичъ; Владиславъ Руднпцк1й; Федоръ Фрей. 
3 участокъ Московской части. (Рыцарская ул. '77.)  
И. д. пристава, поруч. запас, гвард. АДОЛЬФЪ 1ОСИФ. 
Заремба. 
Помощи, пристава, гс.  Николай Иван. Конюшковъ. 
Околоточн. надзиратели: Александръ Золотухину Николай 
Лунину Иванъ Кор су ну Конетантинъ Прокопенко. 
4 участокъ Московской части. (Динабургская ул. № 8.) 
Приставъ не. Викторъ Александр, ФОНЪ Вильбоа. 
Помощи, пристава, кск. Болеславъ АДОЛЬФ .  Ярецгйй. 
Околот, надзиратели: Ипполитъ Свенцицк1й; Иванъ Коло­
сову Сильвестръ Васюковичу Конетантинъ Янсонъ. 
1 участокъ Митавской части. (Корабельная ул. М 15.) 
И. д пристава, запас, штабсъ-капит. Матв-Ьй Никит. 
Письме нск1й. 
Помощи, пристава, корн, запаса, Семенъ Николаев. 
Андреевъ. Околот, надзиратели: Яковъ Пирату Николай 
Рыбакову Фридрихъ Нейландъ; Антонъ Бурачу Фе­
доръ Вендтъ. 
2 участокъ Митавской части. (Дпнаминдская ул. М 5.) 
И. д. пристава, поручпкъ запас. Генрихъ Александр. 
Россманъ. 
Помощи, пристава ка. Александръ Алексеев. Соколовъ. 
Околоточн. надзиратели: Домпнпкъ Сондоевскыг; Михаилъ 





Смотрители съезжихъ домовъ: 
Петербургск. части: отст.  подполк. Михаилъ Соловьевъ. 
Московск. части: кр. Владим1ръ Ив. Янковск1й. 
Митавск. части: кск. Владпмтръ Петр. Тюиинъ. 
Нолицейсюе надзиратели: Михаилъ Л у ка ш ев и ч ъ;  
Францъ Гуделайтп съ; Иванъ Войтеку и асъ; Мартинъ 
Жведрисъ; Георгш Ивановъ; Феликсь Длуговск1й; 
Фрицъ Грундманъ; Казим1ръ Валюнасъ. 
Р и ж с к 1 й в рачебн о - и ол ицейскш комитетъ. 
Председатель: РижскШ нолицшмейстеръ сс. Александръ 
Александр. Власовсюй. 
Члены: Врачеб. инсиекторъ дсс. др. мед. Николай Фед. 
Гессъ; сс. Егоръ Вас. Якоби; потомст. иочет. гражд. Карлъ 
Карл. Бергенгрюнъ. 
Врачи: Рижсше гор. врачи: дсс. Александръ Андр. Па-
нинъ, др. мед. кс.  Фридрихъ Ив. Шульцъ, др. мед. кс.  
Эрихъ Карл. Вихертъ, др. мед. Анатолш Дмитр. Абут-
ковъ; вольнопракт. врачъ др. мед. Вернеръ Карл. Вальд-
гау еръ. 
Письмоводитель: гс .  Вольдемаръ Авг. Михельсонъ. 
Дерптское городское полицейское управление. 
Полищймейстеръ кс. Эдуардъ Христ. Растъ. 
Секретарь, кр. Августъ Ив. Кузикъ. Столоначальникъ 
ка. бедоръ Ив. Лисъ. 
Приставъ 1 уч.,  н. ч .  Эдмундъ Фридр. СиФерсъ (п. д.) .  
Помощ. его: и. ч.  Алексей Пантелей. Пустовойтовъ. 
Приставъ 2 уч. ,  кск. Карлъ Михайл. Кука с ъ.  Помощ. 
его: и. ч.  Владюпръ Алексан. Варинсюй. 
Приставъ 3 уч. кск. Августъ Михайл. Фуксъ. Пом. 
его: н. ч.  Робертъ Альберт. Гейеръ (и. д.)  
Околоточные надзиратели: Магнусъ Виндтъ; Влади-
славъ Буйвилло; Георгш Тяхтъ; Владим1ръ Кольбергъ; 
Александръ Аландъ; Владим1ръ Л ох еръ. 
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Уездныя полицейская управленея. 
Рижское: 
Начальникъ уЬзда ттс.  баронъ Конрадъ ГотФр. Фи-
Т И Н Г О Ф Ъ .  
Помощ. его: старшш: ттс.  Максимилганъ Оттокар. ФОНЪ 
Радецк1й; младипе; кск. баронъ РудольФъ Карл. Гротгусъ; 
ттс.  баронъ Артуръ Серг. Штемпель; ка. Александръ 
Степ. Бочкаревъ. 
Секретарь кск. Иванъ Степ Меньшиковъ. Столона­
чальники: гс.  Германъ Федор. ЦизевскШ; гс. Карлъ Георг. 
Бауыанъ. Регистраторъ н. ч.  Платонъ Плат. Жилинск1Й. 
Полпцейсюе надзиратели: въ Больдераа: и. ч.  Эдуардъ 
Ив. Шмелингъ; въ ШлокФ: иоручикъ Николай Васильевъ. 
Вольмарское: 
Начальникъ уЬзда не. Максимъ Алексеев. ФадЪевъ. 
Помощ. его: старшш: ка. Конетантинъ Богданов. По-
повъ; младипе: гс .  Евгенш Оттокар. ФОНЪ Радецкгй; кск. 
Иванъ Осип. ЗалЁскш. 
Секретарь гс.  Федоръ Федор. Гаръ. Столоначальники: 
н. ч.  Федоръ Петр. Траубергъ; н. ч.  Игнатш Осип. Еси­
пов ичъ. Регистраторъ гс.  Августъ ЕВСТЭФ .  Салинъ. 
Венденское: 
Начальникъ у1ззда: ка.  1оганъ Вильг.  Гетгенсъ. 
Помощ. его: старшш: гс.  Готлибъ Руд. Гервагенъ; 
младипе: поруч. зап. армш Владим1ръ Каликстов. Сузинъ, 
(доп. къ испр. должн.);  кск. Христ1анъ Яков. Рейхгольдъ; 
кск. Федоръ Петров. Штегманъ. 
Секретарь н. ч .  Казим1ръ Ник. Заленскпт. Столона­
чальники: н. ч.  Августъ Дав. Нодевъ; н. ч.  Эрнстъ Гейнр. 
Гайлитъ. Регистраторъ н. ч.  Вольдемаръ Дав. Вит о ль.  
Валкское: 
Начальникъ уЬзда не. Николай Вас. Елашевскгй. 
Помощ. его: старшШ: сост. по армей. п г Ьх. поруч. Вла-
дидпръ Ник. Васильевъ (и. д.) ;  младппе: гс .  Федоръ Яков. 
Златоустовск1Й; дЪйств. студ. Эдуардъ Ив. Скуенекъ; 
н. ч.  Евгетй Вильг.  ФОНЪ Адеркасъ. 
Секретарь кс. Иванъ Ив. Мешингъ. Столоначальники: 
кск. Христ1анъ Бертулев. Бринкъ; н. ч.  Николай Нестор. 




Начальнивъ уЬзда н. ч.  баронъ Конетантинъ Констант. 
Майде ль. 
Помощники его: старппй: ка. Иванъ Ив. Богдановъ; 
младппе: штабсъ-капитанъ Николай Вас. Фоминъ; кск. Кон­
етантинъ Ив. Кесслеръ; поручикъ ГригорШ Федотов. 
ВЫ СОЦК1Й. 
Секретарь: н. ч.  РудольФъ Михайл. Вильманъ. Столо­
начальники: н. ч.  Алексей Алексеев. Нэу; и. ч.  Мартинъ 
Яковл. Якобсонъ. Регистраторъ н.ч.  Густавъ Отон. Гиртъ. 
Верроское: 
Начальникъ уЬзда: кр. Николай Никол, ФОНЪ РО Т Ъ .  
Помощники его: старшш: кск. баронъ Людвигъ Карл. 
Нолкенъ; младппе: гс .  Алексей Бурхард. ФОНЪ Ридеръ; 
не. Петръ Федор. Понамаревск1Й-Свидерск1Й. 
Секретарь: н. ч.  Бернгардъ Мартын. Эр л еръ. Столо­
начальники: н. ч.  Рейнгольдъ Петров. Боднекъ; кск. Робертъ 
Людвиг. Михельсонъ. Регистраторъ н. ч.  Николай Евдок. 
Богдановъ (и. д.) .  
Перновско е:  
Начальникъ уЬзда ка. Станиславъ 1осоФат. Водзинск1й. 
Помощники его: старппй: ка. Владианръ Александр. 
Игнатьеву младппе: сост.  въ заи. поручикъ Михаилъ 
0еодор. Рейнъ; сост. въ зап. армш поруч. Владим1ръ Фед. 
Г у тцайтъ. 
Секретарь, н. ч .  Павелъ Григорьев. Самохваловъ. 
Столоначальники: кр. Эдуардъ Яков. Клуге; (вакансия).  
Регистраторъ н. ч.  Феодоръ Георг. Уль (и. д.) .  
Приставъ г .  Пернова кск. Артуръ Адам. К и аут ъ. 
Феллинское: 
Начальникъ уЬзда не. баронъ Николай Карл. Клодтъ 
ФОНЪ Юргенсбургъ. 
Помощи, его: старили: кск. Александръ Александров. 
Гриневск1й; младипе: кск. ЛеонтШ Влад. Урсыновичъ; 
ттс.  СоФронШ Пав. Васильевъ. 
Секретарь, н. ч.  Иванъ Оттон. Мегги. Столоначаль­
ники: ттс.  Викторъ Ив. Александрову н. ч.  Юлш Федор. 
Нерска. Регистраторъ кр. ВасилШ 1ОСИФ .  Дунаевъ. 
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Эзельское: 
Начальникъ уЬзда ттс.  баронъ Александръ Александр. 
Но ль кенъ. 
Помощ. его: старппй: ка. Викторъ Вас. Ивановъ. 
Секретарь, кр. Христофоръ Эрнест. Фихтенбергъ* 
Столоначальники: кск. Иванъ Вильг.  Ахте; кр. Юл1усъ Карл* 
Шиллергъ. Регистраторъ н. ч.  Карлъ Ив. Фрей. 
ПолпцейскШ надзиратель г .  Аренсбурга, кр. ваддей 
Эдмунд. Керсницк1Й. 
Лифляндское губернское жандармское управлеше. 
Начальникъ управлен!я:  Генералъ-машръ Николай Аким. 
Середа. 
Адъютантъ управлетя: Поруч. Николай Ив. Крюгерь* 
Помощники начальника управлетя: 
В ъ Р и ж с к о м ъ  и  П е р н о в с к о м ъ  у й з д а х ъ :  Р о т м и с т р ъ  
В а с и л 1 й  А л ь б .  П р о Ф Ф е н ъ .  
Въ Рижскомъ портЬ: Ротмистръ Антонъ Мих. Шиш-
ко въ. 
Въ Дерптскомъ и Верроскомъ у-Ьздахъ: Подполк-
Александръ Пет. Николинъ (г .  Дерптъ).  
Начальникъ Динаминдской крепостной жан" 
дармской команды: Ротмистръ Николай Ник. Зворыкинъ 
(Кр. Динаминдъ).  
С'-Нетербурго-Варшавское жандармское полицей-
скос управлеше м;ел. дор. 
Начальникъ управления иолковникъ Сергей Андр. Д е-
ми д овъ. 
Адъютантъ управлетя штабсъ-ротмистръ Николай Ив. 
Иотоловъ. 
Начальники отдЪленш: Въ С.-ПетербургЁ: подпол-
ковникъ Павелъ Борис. Рейхардтъ. Помощникъ его, шт.-
ротмистръ Василш Деонисьев. Черняв ск1Й (районъ отъ 
С.-Петербурга до Пскова).  
Въ Пскове: ротмистръ Николай Ник. Львовъ (районъ 
отъ Пскова до ст.  Турмонтъ).  
Въ ВильнЪ: ротмистръ Александръ Викентьев. Тома-
шевичъ (районъ отъ ст.  Турмонтъ до г .  Гродно).  
Въ ВаршавЬ: ротмистръ Петръ Мих. Украйнцевъ 
(районъ отъ г .  Гродно до г .  Варшавы). 
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Въ Вержболове: ротмистръ беодоръ Леонт. Пав-
ловъ. Помощникъ его шт.-ротмистръ Владимгръ Антонов. 
Крем еръ (районъ отъ ст.  Ландварово до Вержболово).  
Въ Риге: ротмистръ Александръ Алекс. Вейтбрехтъ 
(районъ отъ Риги до Можейки, Больдераа и Туккуаа) .  
Риго-Динабургскаго отделен1я: подполковникъх^р-
кадш Яковл. Лысенко въ РигЬ (районъ отъ Риги до Дина-
бурга и Мильграбена).  
Въ Динабурге:  подполковникъ Иванъ Андр. Лату-
хинъ (районъ отъ Динабурга до Витебска).  
Въ Дерпт1>: ротмистръ Альмаръ 1оган. Лундгренъ 
(районъ отъ Пскова до Валка и отъ Валка до Дерпта) .  
Риго-Валкскаго отдЪлен1я: ротмистръ Карлъ Федор. 
Струве (районъ отъ Риги до Валка).  
Почтово-телеграфный персоналъ. 
Управлен1е Рижскаго округа (въ г .  Риге бульваръ 
Наследника Ж 17).  
Начальникъ округа, сс.  Алексей Вас. Дмитр1евъ. 
Помощникъ его, сс.  Артуръ Петр. Маковскш. 
Чиновникъ особ, поруч. гс.  Иванъ Серг. Шутовъ. 
Делопроизводитель, не. Александръ Егор. Кельн еръ. 
Помощ. делопроизводители: кск. Иванъ Ив. Вейтманъ; 
гс.  Василш Андр. Шульгинъ. Бухгалтеру ттс.  Алексей 
Оед. Вече слав овъ. Помощ. бухгалтера, ттс.  Михаилъ Фел. 
Урбан овичъ. 
Механики старипе: кск. Александръ Христ. Клейнъ; 
ка. Юлш Влад. Шумахеръ. 
Механики младипе: высшаго оклада, гс .  Александръ 
Алекс. Новицк1Й и низшаго окл. и. ч.  Никаноръ Иванов. 
Г о лембгов ск1й. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI.  разряда, низшаго 
оклада н. ч.  Дмитрш АФОН .  Крастелевъ. 
Почтовая контора I класса въ г. Риггь. Начальникъ, сс.  
ПорФирш Иван. Полидоровъ; помощникъ его, ка.  Илья 
Гер. Самсоновъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
II .  разряда: ка.  Конетантинъ Сем. Треск и нъ. 
III разряда: ка.  Корнелш Ив. Тиммъ; ка. Карлъ Карл. 
Яновск1й; ка. Эдгаръ Петр. Домбровскгй; кск. Карлъ 
Фридр. Резлеръ; гс.  1оганъ Анж. Кальнпнгъ; кск. Петръ 
Март. Амыолингъ. 
IV. разряда: ттс.  Августъ Пав. Войшкевичъ; ттс.  
Николай Иван. Ивановъ; гс.  Василш Корсан. Михайлов-
СК1Й; кр. Августъ Оттон. Генианъ; н. ч.  Николай Иль. 
Крохыановъ; и. ч.  Лаврентш Мих. Скубинъ; н. ч.  
ДмитрШ Вас. СВ15ТЛОВЪ ;  н. Ч .  Крпшъ Яковл. Дуыбергъ. 
V. разряда: н. ч.  Конетантинъ Казим. Богуцк1й; н. ч.  
Василш Алекс. Голубевъ; н. ч.  Василш Вас. Фил им о-
новь; н. ч.  1оганъ Крист. Гертъ; н. ч.  Августъ Эдуард. 
Вартынъ; н. ч.  Михаилъ Григ. Перепечкинъ; кск. Василш 
Вас. Братановск1й; н. ч .  Иванъ Ив. Балодемаиъ; н. ч.  
Сергей Ив. Денпсовъ; н. ч.  1оганъ Генр. Витолинъ; н. ч.  
Николай 
Савельевъ; н. ч.  Александръ Яковл. Ко лес­
ников ъ. 
VI.  разряда, высшаго оклада: н. ч .  Петръ Якоб. Ре-
неслацъ; н. ч.  Янъ Анд. Силлингъ; н. ч.  Павелъ Ник. 
Ивановъ; н. ч ХристОФЪ Ив. Фельдманъ; н. ч.  Николай 
Александр. Кельнеръ; н. ч.  Михаилъ Мих. Лопатинъ; 
н. ч.  Конетантинъ Григ. Юдинъ; — низшаго оклада: н. ч.  
Степанъ Осип. Кирпловъ; н. ч.  Владим1ръ Александр. Со-
коловъ; н. ч.  Иванъ Павл. Яковлевъ; н. ч.  Евгенш Яков. 
Михайловъ; н ч. Иванъ Андр. Земерсъ; н. ч.  Петръ 
Людв. Брузинск1й; н. ч.  Юлгусь Авг. Биркъ. 
По газетной экспедихии. Цензоры: сс.  Иванъ Вильг.  
Рохлицъ; кск. Иванъ Шмидтъ; гс.  Чижъ. 
Чиновникъ знаюш,1Й иностранные языки: гс.  Карлъ Фед. 
Резлеръ. 
Сверхштатный врачъ: н. ч.  др. мед. Оскаръ Ник. 
Г ей ль. 
1  городская почтовая контора VI. класса въ 
Риге (Александровская ул. Ж 90).  Начальникъ, кск. Николай 
Ник. Ермоловичъ. 
2 городская почтовая контора VI. класса въ 
Риге (Гагенсбергъ, б.  Лагерная ул. Ж 1).  Начальникъ, ка.  
РудольФъ Яков. Фельдманъ. 
3 городская почтовая контора VI. класса въ 
Риге (Московская ул. Ж 54).  Начальникъ, кск. Нетръ Ив. 
Верба. 
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Почтовая контора VI. класса въ ШтокмансгоФе. 
Начальникъ кск. Иванъ Адам. Штакельбардтъ; почтово-
телеграфный чиновникъ VI. разряда, н. ч.  Давидъ Андр. 
Грапманъ. 
Телеграфная контора I. класса въ Рань. 
Начальникъ сс. Оскаръ Эд. Смитъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
I .  разряда: не. Эрнстъ Фридр. Матесъ. 
II .  разряда: не. Федоръ Эд. Гакенъ; не. Иванъ Карл. 
Лютцау; не. Николай Ив. Марты новъ; н. ч.  Карлъ 
Альберт. Шуманъ; ттс.  Александръ Юл. Вейсъ. 
III .  разряда: ка.  Александръ Андр. IIIталь; ка. ЮлШ 
Рихард. Юэтъ; ка. Теодоръ Эрнст. Вартъ; кск. 1оганъ 
Карл. Люб бе; н. ч.  Филипъ Фед. Ивановъ; ттс.  Теодоръ 
Андр. Гельцель; не. Менде; кск. Эмануэль Ферд. Ви-
гандтъ. 
IV. разряда: ттс.  Семенъ Сем. Терентьевъ; кск. Алек, 
сандръ Март. Фрейманъ; кск. Михаилъ Мих. Соколовъ; 
ттс.  Карлъ Вильг.  Конради; гс.  Эдуардъ Пав. Рунге; 
н. ч.  Генрихъ Яков. Нейландъ; н. ч.  Ансъ Генр. Будов-
ск1й; н. ч.  Павелъ Вас. Ладынгъ; н. ч.  Владшпръ Влад. 
Шумахеръ; н. ч.  Фрицъ 1оган. Костровскш; н. ч.  Алек­
сандръ Март. Мазингъ; ттс.  Гуго Ферд. Кельпинъ; ттс.  
Александръ Петр. Бергманъ. 
V. разряда: н. ч.  Юл1й Вильг.  Краузе; н. ч.  Индрикъ 
Адам. КиршФельдтъ; н. ч.  Карлъ Георг. Бен1евск1й; 
н. ч.  Иванъ Март. Скрастингъ; н. ч.  Эмиль Фридр. Виль-
манъ; н. ч.  1оганъ Мих. Леманъ; н. ч.  Гейнрихъ Генр. 
Кангуръ; н. ч. Робертъ Юл. Реймерсъ; н. ч. АДОЛЬФЪ 
1ог. Гозенъ; н. ч.  Вольдемаръ Густав. Бланкъ; н. ч.  Рейнъ 
Карл. Лайвингъ; н. ч.  Николай Андр. Шейманъ; Фридрихъ 
Мих. Боменъ (п. н.) ;« н. ч .  Карлъ Тен. Филипъ; н. ч.  
АДОЛЬФЪ Франц. Леява; Эрнстъ Адам. Церъ; (п. н.) ;  
н. ч.  Николай Ник. Ласке; н. ч.  Иванъ Эрн. Кантинъ; н. ч.  
Генр. Юрре Кпртъ; н. ч .  Генрихъ Людв. Элертъ; Мар1я 
Вас. Лютцау; Александра Дмитр. Соколова; н. ч.  Иванъ 
Ципр1ян. Тверьяновичъ; н. ч.  Иванъ Сильв. оабЪлло; 
н. ч.  Рейнъ Рейн. Видуцъ; н. ч.  Генрихъ Март. Эглитъ. 
VI. разряда, высшаго оклада: н. ч.  Фрицъ Андр. Гайль; 
Фрицъ Ян. Клауэ (п. н.) ;  Алексей Семен. Казенинъ 
(п. н.) ;  Антонъ Фр. Бернацк1й; н. ч.  АльФредъ Ант. Мек-
леръ; н. ч.  Эдуардъ Лоренц. Домбровск1й; — низшаго 
оклада: Карлъ Шнорингъ (п. н.) ;  н. ч.  КЫусъ Март. 
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Блюмъ; н. ч.  Янъ Янов. Земгаль; н. ч.  Николай Александ. 
Столовск1Й; н. ч.  Карлъ Якоб. Думпе; н. ч.  Гейнрихъ 
Гейнр. Швихтенбергъ. 
Механикъ: старш. ка. Иванъ Ив. Кесберъ. 
Надсмотрщики, высшаго оклада: н. ч.  1оганъ 1оган. 
Мейлупъ; н. ч.  Томасъ Дав. Берзинъ; — низшаго оклада: 
н. ч .  Карлъ Янов. Клаубергъ. 
Почтово-телеграфная контора II. класса. 
Вы. Дерпт/ь: Начальникъ сс. Антонъ Осип. Урбановичъ; 
и. д.  помощ. не. Готлибъ Фрид. Визенбергъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
III .  разряда: не. Николай Фед. Гельднеръ. 
IV. разряда: гс.  1ОСПФЪ Иван. Бекманъ; н. ч.  Влади-
М1ръ Михайл. Малейнъ; н. ч.  Карлъ Карл. Глассъ. 
V. разряда: ттс.  Францъ Фр. Ко на.ржевск1й; гс.  Юл1усъ 
Ив. Биргеръ; женщина телеграф. Аделе Ник. Гельднеръ; 
н. ч.  Карлъ Роберт. Кар л се нъ. 
VI.  разряда, высшаго оклада: кр. Владилпръ Васильев. 
Иреображенсюй; н. ч.  Яковъ Христ. Бушъ; н. ч.  Павелъ 
АФОН .  Григорьевъ; н. ч.  Эрнстъ Тетр. Зарингъ; — низ­
шаго оклада: н. ч. Илья ЕФ. БОЛОТОВЪ; ЯКОВЪ ЯКОВЛ. 
Книббись; н. ч.  1оганъ Христ. Грюнвальдъ; н. ч.  Артуръ 
Густ.  Бушъ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада: Карлъ Рейнъ Зве-
нинъ (п. н.) ;  низшаго оклада: и. ч.  Иванъ 1оган. Куллъ. 
Почтово-телеьрафныя конторы IV. класса. 
Вы. Псрновтъ: Начальникъ кс. Николай Ив. Аменде. По­
мощникъ ка. Павелъ Леон. Переплетчикъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
IV. разряда: кск. Бернгардтъ Леоп. Рпнне; кр. Николай 
Онт. Тимротъ; н. ч.  ХристоФоръ Иван. Юргенсъ. 
V. разряда: н. ч.  Ричардъ Карл. Нерманъ; н. ч.  1оганъ 
ХристоФ. Цанъ; н. ч.  Юл1усъ Карл. Гобергъ. 
VI. разряда: высшаго оклада: н. ч.  Павелъ Адам. Берг-
грюнъ; н. ч.  Василш Павл. Переплет чикъ; н. ч.  Теодоръ 
Александр. Рамманъ; н. ч.  Николай Ник. Ом новъ; — 
низшаго оклада: н. ч .  Владюйръ Алекс. К азе ни нъ; н. ч.  
Владим1ръ Вит. Вржещъ; н. ч.  Николай Анд. Меймеръ; 
н. ч.  Карлъ Герберсонъ. 
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Надсмотрщики, высшаго оклада: кр. Леоп. Штраусъ; 
низшаго оклада: н. ч.  Фридрпхъ Эрн. Янсонъ; н. ч.  1оганъ 
Влад. ДетенгоФъ. 
Вы.Валить: Начальникъ ттс.  Карлъ Андр. МуксФельдтъ; 
помощ. его: ка Карлъ Феод. Фпннесенъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
VI.  разряда: высшаго оклада: н. ч.  Юлш АДОЛЬФ.  Опен-
дикъ; низшаго оклада: н. ч.  Юрш Дав. 1ерумъ; Карлъ Го-
петара Радзинъ. Надсмотр, высшаго оклада: кр. Карлъ 
Фед. Гейне; — низшаго оклада: н. ч.  Августъ Петров. 
Эглитъ. 
Въ г. Венденгъ: Начальникъ ттс.  Андрей Ив. Смирновъ; 
и. д.  пом. н. ч .  Иванъ Георг. Пейтанъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
VI.  разряда, высшаго оклада: н. ч.  Карлъ Ив. Ульманъ; 
— низшаго оклада: н. ч.  АльФредъ Карл Мей еръ; н. ч.  
Мартынъ Антон. Либбертъ; н. ч.  Карлъ Фридр. Юргенсъ. 
Надсмотрщики: высш. оклада, Густавъ Яков. Шмидтъ; — 
низш. оклада, н. ч.  Александръ Оттин. Тимротъ. 
Въ г. Волъмарть: Начальникъ ттс.  Альбертъ ГотФр. Дин от-
манъ; и. д.  помощника ттс.  Евгенш Дмитр. Толвицк1й. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
V. разряда: н. ч. РудольФъ Мих. Сара па. 
VI.  разряда: высш. оклада, н. ч.  Марты нъ Янов. О зо­
ли нъ; н. ч.  Эдуардъ Адам. Гиргенсонъ; — низш. оклада: 
н. ч. Андрей 1оганов. Мартинсонъ; н. ч.  Петръ Иванов. 
Милл еръ. 
Надсмотрщики, низшаго оклада: н. ч.  Иванъ Яковл. 
Швальбе; н. ч.  Федоръ Фридр. Штокманъ. 
Въ г. Феллишь: Начальникъ ка. 1оганъ Петр. Гейдокъ; 
помощникъ гс.  Сергей Гавр. ЕлисЬевъ. 
Почтово-телеграФные чиновники VI. разряда: высшаго 
оклада: н. ч.  Кришъ Ян. Зусманъ; — низш. оклада: н. ч .  
Карлъ Го л ьц манъ. 
Надсмотрщикъ низш. оклада: н. ч.  Яннисъ Занд. Балкъ, 
Почтово-тсларафньш, конторы VI. класса. 
Въ г .  Верро: Начальникъ не. Наполеонъ 1ОСИФ.  Войш-
вилло; и. д.  помощника Карлъ Ив. Плесумъ. 
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Почтово- телеграфный чиновникъ VI, разряда низшаго 
оклада: н. ч.  Георг.  Карл. Абель. 
Надсмотрщикъ низш. оклада: н. ч .Андрей Анд. Шталлеръ. 
Въ г. Лемзалгь: Начальникъ кск. Михаилъ Адов. Калъё; 
помощникъ его ка. ВасилШ Алек. Соколовъ. 
Надсмотрщикъ нпзшаго оклада: н. ч .  Иванъ Мартын. 
Крастинъ. 
Почтово-телеграфиыя отд/ьленг'я: 
Въ им. Альтъ -Шваненбуриь: И. д. начальника н. ч.  Якобъ 
Мих. Кукайнъ. Почтово-телеграФный чиновникъ VI. раз­
ряда Конетантинъ Игнат. Лукинъ. 
Въ Квелленштейнть: И. д. начальника 1оганъ Петр. Нуль. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI. разряда Александръ Пав. 
Жаравовичъ. 
Въ им. Марьенбурггъ: Начальникъ кр. ХристоФъ Ансов. Г о Ф-
манъ. Почтово-телеграФный чиновникъ VI.  разрада н. ч.  
Иванъ Ив. Оше. 
Въ Ромескалыпь: И. д. начальника н. ч .  Теодоръ Теодор. 
Бродде. Почтово-телеграФный чиновникъ VI. разряда низ­
шаго оклада: н. ч.  Андрей Яков. Бергманъ. 
Надсмотрщикъ низш. оклада: Фридрихъ Анс. Корпъ. 
Въ м. Руенгь: И. д. начальника н. ч.  Фрицъ Фриц. Пировъ. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI. разряда низш. оклада: 
Михаилъ Мпх. Деюсъ. 
Надсмотрщикъ низш. оклада: н. ч.  Фрицъ Карл. Мун-
кев ичъ. 
Въ им. Смилыпешь:  И. д. начальника н. ч.  Конетантинъ Адов. 
Кальё. 
Вспомогательны я почтовый отдгьлешя: 
Въим.Леллгь: И. д. начальника н.ч.  Микель Кар. Берзонъ. 
Почтовыя отдгьлешя: 
Въ Вольдераа: Начальникъ н ч. Кирилъ Ансов. Анше-
вичъ. 
Въ Дуббелыиь: Начальникъ н. ч.  АльФредъ Густавъ Виль-
гель мсъ. 
Въ им. Лайаольмгь:  И. д. начальника 1оганъ 1ог.  Курме. 
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Въ им. Хгщенбергть: н. ч.  1оганъ Мих. Б ер манъ. 
Въ им. Ремераофгъ: И. д. начальника н. ч.  Мартинъ Розе. 
Во м. Оберпалешъ:  Начальникъ н. ч.  Янъ Анд. Радзинъ. 
Въ им. Зегевольдть: Начальникъ н. ч.  Александръ Михайлов. 
Г офманъ. 
Въ Куртенюфгь: почтово-телеграФный чиновникъ VI.  разр. 
н. ч.  Казим1ръ Руд. Козеровсюй. 
Въ Магоренгофгь: почтово-телеграФный чиновникъ VI.  раз.  
и. ч.  РудольФъ Христ. Гам бергъ. 
Въ Черномъ посаде: Начальникъ н. ч.  Фед. Фед. ЦепФель. 
Въг. Шлокть: Начальникъ кр. Людвпгъ Август.  Тернеръ. 
Д у х о в н о е  В е д о м с т в о .  
Преосвященный Епископъ Рижскш и Митавскпг 
А рсенш. 
Викарш Рижской епархш, состоящШ начальникомъ рус­
ской православной миссш въ Японш, Епископъ Николай. 
Рижская духовная консистор1Я (болып. Замковая 
ул. ,  д.  № 14).  Присутствующее члены: штатные: настоятель 
и благочинный Рижскаго каеедральнаго собора, протохерей 
ВасилШ Серг. Князевъ; ключарь того же собора, прото1ерей 
вома Ив. Варнищйй; прото1рей Рижской Александро-Невской 
церкви Алексей беод. Щелкуновъ; прото1ерей Покровской 
церкви: Капптонъ Семен. Васильковъ. Сверхштатные: 
прото1рей Петро-Павловской церкви Яковъ Мартин. Лпн-
ден бергъ и Рижской Вознесенской церкви Андрей Иван. 
Кангеръ. 
Секретарь консисторШ: не. ВасилШ Вас. Си ер а н сю й. 
Секретарь при Рижскомъ епархгальномъ арх1ереЬ, не. КЫанъ 
Карп. Лоссюй. 
Столоначальники: ттс.  ЛеонтШ Сав. Моисеевъ; ттс.  
Иванъ Петр. Криво шеи нъ. Врем, исправ. долж. столо-
начальниковъ: отставной ка. Иванъ Брянцевъ и канцеляр-
скш служитель и. ч.  Петръ СвЪтловъ. Казначей: ка. Петръ 
Викент. Червинск1й. Регистраторъ: ттс.  1ОСИФЪ Иван. 
Щербинск1Й. Архивархусъ: ка.  Петръ Никол. Лебедевъ. 
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Правлеше архк'рейскаго дома (въ доме арх1ерея).  
Экономъ, архимандритъ Иннокент1й. Казначей, 1вро-
монахъ 1она. Секретарь Арх1ерея КШанъ Карп. Лоссюй. 
Рижская духовная семинар!Я. Ректоръ семинарш, 
магистръ, прото1ерей Николай Ив. Дмитревск1й, препо-
даетъ св. писаше въ VI. кл. Инспекторъ семинарш, канди-
датъ, сс.  Иванъ Ив. В ознес енск1Й, преподаетъ св. писаше 
въ V. кл. Помощникъ инспектора, кандидатъ беоФилъ 1ОСИФ. 
Невдачинъ. Магистръ, сс.  Петръ Мартпн. Михкельсонъ, 
преподаетъ Физику, математику и еврейскШ языкъ. Кан­
дидатъ, сс.  Петръ Антон. Мецъ, преподаетъ общую цер­
ковную и сторно, исторш русской церкви, библейскую исторш 
и эстскШ языкъ, онъ же секретарь правлешя. Кандидатъ, 
сс.  беодоръ Яков. Кипр1ановичъ, преподаетъ гражданскую 
исторш. 
Кандидатъ, священникъ 1оаннъ 1оаким. Левитск1й, 
преподаетъ литургику, гомилетику и практическое руковод­
ство для пастырей. Кандидатъ, ка.  Александръ Яков. 1оси-
ФОВЪ ,  преподаетъ основное, догматическое и нравственное 
богослов1е. Кандидатъ, священникъ Александръ Ив. Агро-
номовъ, препод, св.  писаше въ I. ,  II . ,  III .  и IV. кл. Кан­
дидатъ, Владим1ръ Игнат. Плиссъ, препод, исторш облпчеше 
раскола и обличительное богослов1е, онъ же библютекарь. 
Кандидатъ, священникъ Алексей Петр. Аристовъ, препод, 
краткую исторш ФИЛОСОФШ ,  психологш, логику и дидактиту. 
Кандидатъ, Иванъ Прохор. Малышкпнъ, препод, словес­
ность и исторш литературы. Кандидатъ, не. Павелъ Ив. 
Шаховъ, препод, латинскш и нЪмецшй языки. Кандидатъ, 
священникъ беодоръ Михайл. Либеровск1й, препод, гре-
ческШ языкъ. Студентъ семинарш, не. Павелъ Анд. Жу-
нинъ, препод, латышскш языкъ. Ттс. Конетантинъ Карл. 
Шпарвар тъ, препод, иконописаюе. Отставн. сенат, ре­
гистраторъ Василш ЕФИМ. КИСЛОВЪ ,  преп. церк. пен!е .  
Подпоручикъ Михаилъ Ив. Азелицюй, препод, гимнастику. 
Священникъ Никита Ив. Неклепаевъ, духовникъ семинарш. 
Николай Иван. Яковлевъ, врачъ семинарш. Ттс. Андрей 
Макар. Телицинъ, экономъ семинарш. 
Рижское духовное училище. Смотритель училища, 
сс.  Адр1анъ Ив. Руппертъ. Помощ. смотрителя, кс. Ми­
хаилъ Никол. Ковалевскьй. Учитель арием. и геограФШ 
кс. Павелъ Григ. Веселовъ. Учитель латинскаго языка кс. 
Яковъ Петр. Крауклисъ. Учитель греческаго языка Па­
велъ Львов. Синайский. Учитель русскаго языка въ II,  
III .  и IV кл.,  не.  Михаилъ Ив. Сассь. Учитель русскаго 
языка въ I .  кл. ,  ттс.  Золинъ. Учитель церков. пЬшя отст.  
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сенатскШ регистр. ,  регентъ архгерейскаго хора ВасилШ Евим. 
Кисловъ. Врачъ училища Николай Ив. Яковлевъ. Блю­
ститель по хозяйственной части 2 гильдш купецъ Петръ 
Ив, Одоевцевъ. 
Священно-церковнослужители, состоящее при церк-
вахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, Рижской епархш 
Во городгь Рит. Каеедральнаго собора: прото1ереи 
ВасилШ Князевъ и 0ома Варницк1й; священники 1оанъ 
ЛевитСК1Й и Андрей Цветиковъ; и. д. протод1акона Па­
велъ Кол онъ; д1аконы Иванъ Аеанасьевъ и Павелъ 
Скворцовъ; гподгаконы Евгенш Осиновскш и Георпй 
Соколовъ; псаломщики Николай Турманъ и Феодосш Со-
коловъ. Приписанные къ собору законоучителя священника 
Сергей Королевъ (законоучитель Александровской гим­
назии) и Александръ Агрономовъ (законоучитель при гим­
назии Императора Николая I .) .  
Алексеевской церкви: священникъ Алексей Арис-
товъ; д1аконъ ВасилШ Ввхновсюй; псаломщики Иванъ 
Дунаевъ, Михаилъ Соколовъ и Николай Барановъ. 
Причисленный къ АлексЪевской церкви, законоучитель реаль-
наго училища, священникъ Михаилъ Синайек1й. 
Р и ж с к о й е д и и о ве р ч е с к о п ц е р кв и: священникъ Петръ 
Рогунковъ; д1аконъ Николай Муравейск1й; псаломщики 
Вареоломей Орлов ъ и Степанъ Богдановъ. 
Александро-Невской церкви: прото1ерей Алексей 
Шелкуновъ и священникъ ВасилШ БерезскП!; д1аконъ 
Владим1ръ Тихомировъ; псаломщпки Венедиктъ Николь­
ских и Петръ Фасановъ. 
Благовещенской церкви: священники ВасилШ Пре-
ображенск1Й и ГеоргШ ВахрамЪевъ: д1аконъ Романъ 
Зединъ; псаломщики Гавршлъ Троицк!й и Семенъ Иль-
енковъ. 
ВсЪхсвятской церкви: прото1ерей Гавршлъ Крас­
ин неких и священникъ Александръ Рей нгауз е нъ; д1аконъ 
Кириллъ Постниковъ; псаломщики Алексей Муравейск1Й 
и Владим1ръ Дар до век 1Й. 
Вознесенской церкви: священникъ Андрей Кангеръ-
д1аконъ Борисъ Древинъ; псаломщики Александъ Лок-
манъ и Иванъ Казинъ. 
Покровской церкви: прото1ерей Капитонъ Василь-
ковъ; д1аконъ на исаломщ. ваканеш, Александръ Крп-
НИЦК1Й и псаломщикъ Илья Савицких. 
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Петро-Павловской церкви: прото1ерей Линден-
бергъ; псаломщики Михаилъ Пэркъ и Александръ Рахе '  
Троице-Задвин ской церкви: священникъ Петръ 
Меднисъ; дгаконъ на псаломщ. вакансш 1ОСИФЪ Дунаевъ 
и псаломщикъ Платонъ Македонский. 
Александро-Высотской церкви: священникъ Сергш 
Барановъ; псаломщики Иванъ Петровъ и Михаилъ Ду­
наевъ. 
Втекаю угьзднаю блаючитя:  Кокенгузенской церкви: 
прото1ерей Васплш Окновъ; псаломщики Мартинъ Кал­
ии и ь и Яковъ Карпъ. 
Гроссъ-ЮнгФернской церкви: священникъ Яковъ 
Федеръ; псаломщики Давйдъ Пличь и Петръ Мезитъ. 
Икскюльской церкви: священникъ Павель Ульяновъ; 
псаломщики Петръ Бримербергъ и Матеш Декснист. .  
Сунцельской церкви: священникъ Карпъ Грун-
дульсъ; псаломщики Иванъ Карпъ и Александръ Галвинъ. 
Сиссегальской церкви: священникъ 1оаннъ Л]йцъ-
псаломщики 1оаннъ Ц ер инь и 1оаннъ Озолинь. 
Эрлааской церкви: священникъ 1оаннъ Грундульсъ; 
псаломщики Ефстафш Янковичъ и Георгш Аузинь. 
Саусенской церкви: священникъ Петръ Гринвальдъ 
псаломщики Петръ АДОЛЬФЪ и Георгш Клявинь. 
КропенгоФской церкви: священникъ Алексей К о-
лосовъ; псаломщики Иванъ ЛЪпкальнъ и Алекс. Лоссюй. 
Венденскаю блаючитя: Ве идеи с кой церкви: священникъ 
Адамъ Степановичъ; дхаконъ 1аковъ Древинь; псалом­
щики Иванъ Лебедевъ и Викторъ Красна иск ]й. 
Страу некой (Рооиской) церкви: священникъ Емелганъ 
Меньшиковъ; псаломщикъ Александръ Паэгли. 
Интеской церкви: священникъ РуФинъ Златинсв1й; 
псаломщикъ Борисъ Клявинь. 
Банужской (Зербенской) церкви: священникъ Григорий 
Ю д е и к о в 'ь;  псаломщикп Михаилъ Я к о б с о н ъ и Адамъ 
II е  ст м а ль. 
Элее некой (ЭшенгоФской) церкви: священникъ Игнатш 
Австрицъ; псаломщики Андрей Бренгуль и Васил. Давъ. 
Косенской (КозенгоФекой) церкви: священникъ Алек­
сандръ Витоль; псаломшикн Александръ Пейзо и Леонтш 
А б о лти нъ. 
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Иптауской церкви: священникъ Николай Репнгау-
зенъ; псаломщики Иванъ Бремшмпдтъ и Николай Маке­
донски! .  
Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Владп-
М1ръ Шаховъ; псаломщики Кприллъ Си л инь п Иванъ 
Р»езисъ. 
Мальппльской (Лембургской) церкви: священникъ 
1оаннъ Лебедевъ; псаломщики Мартинъ Сион и и Петръ 
Кри мъ. 
Яунппльской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
1оаннъ Богоносиевъ; псаломщики Андрей Томсонъ и 
Петръ Витоль. 
Энзельской (ГензельсгоФской) церкви: священникъ 
Нпколай II р о т о и о и о в ъ; псаломщики Иванъ Манасъ и 
Адамъ Мишке. 
Вольмарскаго блаючитя: Лемзальской церкви: священ­
никъ Владимгръ Знаменский; псаломщики Николай Агро-
номовъ и Александръ Соколовъ. 
К, о ль б ер г ск ой церквп: священникъ Сергш Азе-
лицк1й; псаломщики Давидъ Цеймеръ и Петръ Бизинъ. 
Залпсской церкви: священникъ Павелъ Карклинъ; 
псаломщики Андрей Пакалнинъ и Андрей Лаздынъ. 
Пернигельской церкви: священникъ Петръ Аунинъ; 
псаломщики Петръ Сникеръ и Георгш Лъпинъ. 
Уббенормской церквп: священникъ Константинъ 
Добшинскиц псаломщики Кириллъ Звиргздинь и Алек­
сандръ ВЪхновскик 
Эйхенангернской церквп: священникъ Николай 
Грасманъ; псаломщики 1оаннъ Юргпсъ и Андрей Лис-
м анъ. 
Пальцмарской церквп; священникъ Александръ По­
кровский; псаломщики Карпъ Баллодъ и Иванъ Брпм-
мербергъ. 
Вольмарской церкви: священникъ Андрей Дегож-
ск 1 й; д1аконъ 1аковъ Креслпнъ; исаломщпкп Романъ Аво-
тынь и ВасилШ ИарФеновъ. 
Руенской церкви: священникъ 1оаннъ Пятнпцкш; 
псаломщики Иванъ Летаветъ и Ем1шанъ Федоровъ. 
Буртн'Ькской церкви: священникъ Леонидъ Златнн-
ск 1 й; псаломщики 1оаннъ Эренштейнъ и 1оаннъ Балтынь. 
Валкской церкви: священникъ Александръ Карзовъ; 
псаломщики Илья Ринусъ и Николаи Даукшъ, 
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Гайнажсвой церкви: священникъ Яковъ Метусъ; 
псаломщики Иванъ Бурги и Георгш Каскъ. 
Верроскаю блаючитя. Верроской церкви: священники 
Николай Протопоповъ и Николай Б-йжан ицкш; д1аконъ 
Павелъ Четыркпнъ-, псаломщики Алексей Соловьевъ и 
Андрей Луга.  
Раппинской церкви: священникъ Александръ Таммъ; 
псаломщики Николай Дардовсюй п 1оаннъ Кримпъ. 
Г а н г о Ф С к о й  церквп: священникъ Александръ Хреб-
товъ; псаломщики Михаилъ Пооль и Карпъ Шйль. 
Менценской церкви: священникъ Леонидъ Хвоинск1й; 
псаломщики Михаилъ Талавск1й и Авдш Тоб1асъ. 
Альтъ-Анцеиской церкви: священникъ Владим1ръ 
Б^Ьжанищай; псаломщики Викторъ Кэннапъ и Иванъ 
Лау къ. 
Геймадраской церкви: священникъ Никаноръ Доб-
рышевскпй; псаломщпки Павелъ Верещагинъ и Яковъ 
Оберпаль. 
Мар1ен бу ргско й церкви: священникъ Александръ 
Смирновъ; псаломщики Устинъ Озолпнъ и Сергей Кукъ. 
Ма л у некой цер кви: священникъ Викторъ Хвоинсюй; 
псаломщики Павелъ ЦВЁТИКОБЪ И Александръ Лебедевъ. 
О пп екальнской церкви: священникъ Маркъ Даукшъ; 
псаломщики Яковъ Эглитъ и Викентш Пакляръ. 
Кароленской церкви: священникъ Антонш Кааль; 
псаломщики Яковъ Универъ и Петръ Десницкш. 
Гарьельской церкви: священникъ Николай Лебе­
деву псаломщики Карлъ Рятсепъ и Карлъ Су дер ъ. 
Феллиискаго блаючитя. Феллииской церкви: священ­
ники 1оаниъ Раевск1Й и 1оаннъ 1огансонъ- м-йсто д1Е1кона 
вакантно; псаломщики Авдш Кривель и Андрей Юрисонъ. 
ОллустФерской церкви: священникъ Дшнисш Вяльбе; 
псаломщики Иванъ Блейве и Михаилъ Мехикъ. 
Арросарской церкви: прото1ерей Михаилъ Васи-
левъ; псаломщики ДшнисШ Варесъ и Петръ Кульбушъ. 
Кике Фе рек ой церкви: протохерей Александръ II о ле­
та евъ; псаломщики Михаилъ Аренъ и Иванъ Тамбергъ. 
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Оберпаленской церкви: священникъ Василш Инкъ; 
псаломщика Антонъ Кенапъ и Владпм1ръ Кринпцкхй. 
Мало-1оановской церкви: священникъ 1оаннъ С к р о м-
новъ; псаломщики Иванъ Корпцъ п Михаилъ Кптеръ. 
Тугаланской церкви: священникъ Еенмъ Кюппаръ 
псаломщики Петръ Кюммель п Алексеи Рейсъ. 
Каркусской церкви: священникъ Мартинъ Раму ль; 
псаломщики Матвей Антсонъ и Иванъ Вестманъ. 
Галлистской церкви: священникъ Мартинъ Рамуль; 
псаломщики Иванъ Штаммъ и Петръ ЗвЪревъ. 
Суйслепской церкви: священникъ Викторъ По ли­
ст овсюй; псаломщики Иванъ Тейсъ и Яковъ Сикъ. 
Дерптскаго блаючитя I окрум. Дерптской Успенской 
церкви: прото1ерей Николай Виноградовъ; священники 
Александръ Брянцевъ п Рахманпнъ (законоучитель Дерпт­
ской учительской семинарш); д1аконъ Сава ПреображенскШ; 
псаломщики Михаилъ Тпхомировъ, Мпхайлъ Шам ардп нъ 
и Иванъ Вево. 
Дерптской Георгчевской церкви: священникъ Ва­
силш Безсребрениковъ; псаломщики Яковъ Пельбергъ 
и Василгй Никольск]й. 
Вендауской ц е р к в и :  священникъ Николай Ш ороховъ; 
псаломщики Алексей Янсонъ и ГОСИФЪ Соколовъ. 
Вранг ельС Г О Ф ской церквп: священникъ Владим1ръ 
Ра ска; псаломщики АвдШ Каролинъ и Василш Сте­
па н о в ъ.  
Зоятагской церкви: священникъ АлексЬй Верхо-
у с т и н с к 1 Й ;  п с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  Г е р м а н ъ  и  Д а н ш л ъ  Л И Ф -
ля нд ск 1 й.  
Ильмьервской церквп: священникъ Сергш Азе-
л и ц к 1 й; псаломщики Алексеи Пуншунъ и Дшннсш 
О б е рп аль. 
Кавелехтской церквп: священникъ Алексей Зв-Ь-
ревъ; псаломщики Яковъ Таркисъ и Авдш Спмонъ. 
Кастолацкой церкви: священникъ Петръ Соко­
ловский; псаломщики Иванъ Бородкинъ п Александръ 
Ш ама р дп нъ. 
Ниггенскои церкви: священникъ Макспмъ Руда-
новъ; псаломщики ведоръ Нивольскн! и Петръ Коэмецъ. 
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Рпнгенской церкви: священникъ Кононъ Шоро-
ховъ; псаломщики Константинъ Эрницъ п Яковъ К у-
с о в ек1 й. 
Гельметской церкви: священник ь Викторъ Боб-
ковск1Й; псаломщики Павелъ Д1аконовъ и Тимое. Таммъ. 
Фелькской церквп: священникъ Михаилъ Пановск1й: 
псаломщики 1ОСИФЪ Эльби и Александръ Кергесаръ. 
Дерптскаго блаючитя П округа. В о р о н е й с к о й ц е р к в и :  
священникъ 1оаннъ Уголь нпковъ; псаломщики Иванъ 
Преображен с к1й и Михаилъ Флоринск1й. 
Лаисской церкви: священникъ Константинъ Б о г да­
но въ; псаломщикъ Нилъ Колосовъ. ;  
Логозской церкви: священникъ 1оаннъ Колоколовъ 
псаломщики Александръ СвЪтловъ и Пикандръ Троицкий 
Носовской церкви: священникъ Петръ Удальцовъ 
псаломщики Александръ Рыболовск1й и Михаилъ Кол 
И ИНСК1Й. 
II и риса рекой церкви: священникъ Михаилъ Соко-
ловъ; на псаломщицкой ваканеш д1аконъ Александръ Логи­
не в с к 1 й и псаломщикъ Мартинъ Т р у с м а н ъ.  
С а р е н г о Ф С к о й  ц е р к в и :  священникъ 1оаннъ Скоро­
постижный; псаломщики Василш Васпльковъ и Георгш 
Каламеесъ. 
ТалькгоФской церкви: священникъ 1оаннъ Пановь; 
псаломщики Александръ Дардовск1Й и Александръ Зв 'Ьревъ. 
Фаль кенау ской церкви: священникъ Ееимъ Верхо-
устинсьчй; псаломщики Васшйй Б'Ьляевъ и Иегръ Тоомъ. 
Черносельской православной церкви: священникъ 
Адр1анъ Барановъ; д1аконъ 1оаннъ Дубковск1Й; псалом­
щикъ Гавршлъ Смиречанск1Й. 
Черносельской единоверческой церкви: священ­
никъ 1оаннъ Веселовъ; д1аконъ Григорий Троищйй; пса­
ломщикъ Васил1й Соколовъ. 
Эзельскаю благочингя. Аренсбургской церкви: про­
тоиерей Александръ Кудрявцевъ и священникъ Петръ 
Сырковекгй; д1аконъ Михаилъ Прозесъ; псаломщики 
Василш Константиновъ и Иванъ Юрьенсъ. 
Анзекюльской церкви: священникъ Всеволодъ Муто-
возовъ; псаломщики Георгш Кусковъ и Григорш Сте-
пановъ. 
Гелламской церкви: свнщенникъ Всеволодъ Троиц­
ей; псаломщики Иванъ Нарцъ и Василш Аавъ. 
1оановской церкви: священникъ Александръ II о-
кровек1Й; псаломщики ГеоргШ Вилидо и Александръ 
Клаасъ. 
Карриской церкви: священникъ Мартинъ Цодряд-
чиковъ; псаломщики Иванъ Впллидо и Алексей Шйтъ. 
Кергельской церкви: священникъ Алексей Алликъ; 
псаломщики 1ОСИФЪ 1онасъ и Василш Кудрявцевъ. 
К1елькондской церкви: священникъ Александръ Ва-
силевъ; псаломщики Маркъ Ринусъ и Даншлъ Тиллингъ. 
Лайзбергской церкви: священникъ Павелъ Пановъ; 
псаломщики Иванъ 1онъ и Андрей Клаасъ. 
Лаймьяльской церкви: священникъ Карпъ II а у ль; 
псаломщики Алексей Шуманъ и Антонъ Кеесъ. 
Мо о некой церкви: священникъ Александръ Бобков-
ск 1 й; псаломщики Дшнисш Вяльбе и Иванъ Сеппъ. 
Мустельской церкви: священникъ 1аковъ Верхо-
устинск1Й; псаломщики Василш Юпашевсюй и Иродшнъ 
Тазане. 
Пейдеской церкви: священникъ Тоаннъ Ироща-
ницк1Й; псаломщики Васи.ий Ни глас о нъ и Алексей 
Ад ер с ъ.  
Пи гав о льде ской церкви: священникъ 1оаннъ Цвет-
ковъ; псаломщики 1оакимъ Нюпсикъ и Георгш Раттуръ. 
Ямской церкви: священникъ Петръ Пожеревицк1Й; 
псаломщики Иванъ Германъ и Мееодш Кульдсаръ. 
Керстенбемскаю блаючитя. Берзонской церкви: свя­
щенникъ Василш Покровсюй; псаломщики Петръ Ску-
бинъ и Иванъ Бирнбаумъ. 
Б у цк о век ой церкви: священникъ Владим1ръ II о ля-
ков ъ;  псаломщики Григорш Дарсонъ и Андрей Аиинъ. 
Голговской церкви: священникъ Николай Ш а л Ф е е в ъ ;  
псаломщики Александръ Македонск1Й и Яковъ Дзенъ. 
Кальценауской церкви: священникъ Андрей Упитъ; 
псаломщики Мартинъ Лепинь и Георгий Пекалнъ. 
Керсте ноем ской церкви: священникъ Владим1ръ Ха-
невъ; псаломщики Андрей Берзпнь и Яковъ Спрогисъ 
Лаздонской церкви: священникъ 1оаннъ Дубро-
винъ: псаломщики Андрей Шйсъ и Василш Алексан­
дрова 
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Лаудонской церквп: священникъ Николай Пят­
ницей; псаломщики Иванъ Славешъ и Навелъ Эмсинь. 
Лпдернской церкви: священникъ Пегръ Журавск1Й; 
псаломщики Ананш Раценъ и Иванъ КурземнЪкъ. 
Марценской церкви: священникъ Симеонъ Василь-
ковъ; псаломщики Иванъ Пищиковъ и Петръ Линде. 
Пебальгской церкви: священникъ Алексей Литвин-
с к 1 й ;  псаломщики Петръ Маршанъ и Николай Пест мал ь.  
Раксальской единоверческой церкви: священникъ 
Пе т р ъ  Т и м о Ф ' Ь е в ъ ;  п с а л о м щ и к и  И л л а р ш н ъ  З у б р и ц к 1 й  и  
Емельянъ Гришатовъ. 
Стомерзейской церкви: священникъ 1оаннъ Бор­
ман нъ; псаломщики ЮрШ Бичевсюй и Гавршлъ Ав-
стрицъ. 
Фе стен ской церкви: священникъ Семенъ Журав-
ск!Й; псаломщики Андрей Берзинъ и Андрей Померъ. 
Лсрповскаю блаючитя. А у д е р н с к о й церкви: прото1ерей 
Дшнисш Таммъ; псаломщики Яковъ Суттъ и Николай Ку-
с о в с к 1 й. 
Гутмансбахской церкви: священ. Калиникъ Пранцъ; 
псаломщики беодоръ Дубковсюй и Петръ Ларедей. 
1еппернской церкви: священникъ Петръ Скоро­
постижный; псаломщики Михаилъ Михкельсонъ и Петръ 
Муравейск1й. 
Курку ндской церкви: священникъ Капитонъ Лебе-
д 'евъ; псаломщики Иванъ Каскъ и Дшнисш Тазане. 
Кюноской церкви: священникъ Леонидъ Соловьевъ; 
псаломщики Георгш Вельдманъ и Алексей Карташевъ. 
Леальской церкви: священникъ Александръ Вяратъ; 
псаломщики Василш Ольтеръ и Матвей Илусъ. 
Михаэль ской церкви: священникъ Николай Лузикъ; 
псаломщики Петръ Су!я и Андрей Конксь. 
Мурровской церкви: священникъ Павелъ Иевда-
чинъ; псаломщики Иванъ Оравъ и Петръ Четыркинъ. 
Перновской церкви: протоиерей Михаилъ Суйгу-
саръ; священникъ 1оаннъ Васильковъ; д1аконъ Илья II о-
кровск1Й; псаломщики Иванъ Орловъ и Карпъ Вельт-
м ан ъ. 
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Подисской церкви: священникъ Павелъ Верхоу-
СТПНСК1Й; псаломщ. Иванъ Кусовск1й и Матвей Измитъ. 
Паденормской церкви: священникъ Петръ Каме­
нев ъ; псаломщики Иванъ Элеидъ и Иванъ Ре а. 
Т ак к еро рте кой церкви: священникъ Николай Иран цъ: 
псаломщики Георгш Ситонъ и Петръ Клугъ. 
Тестамаской церкви: священникъ Михаилъ Четыр-
кипъ; псаломщики 0едоръ Канемяги и Конст. Круумъ. 
Торгельской церкви: священникъ 1аковъ Кейге-
риетъ; псаломщики Сергей ТЪсновъ и Иванъ Турькъ. 
Керкаускаю блаючитя. Керкауской церкви: прото]ерей 
Михаилъ Чихачевъ; псаломщики Павелъ Малеинъ и 
Иванъ Прикманъ. 
Лелльской церкви: священникъ Викторъ Скоропо­
стижный; псаломщики Михаилъ Коэль и Михаилъ Па л л о. 
Феннернской церкви: священникъ 1оаннъ Элендтъ; 
псаломщики Косьма Самонъ и Николай Масс о. 
Яковлевской церкви: священникъ Василш Б^жа-
ЫИЦК1Й; псаломщики Алексей Кииперъ и Алексей Ре а. 
Велисской церкви: священникъ Савва Сеппъ; пса­
ломщики Иванъ Гаанъ и Иванъ Петерсонъ. 
Духовный учреждеш, подведомственный М. В. Д. 
евангеличесно-лнггераншя и реФорматшя. 
Лифзяидская еваигелическо -лютеранская конеи-
стор1Я (Рига-замокъ № 16). Президентъ Георгъ ФОНЪ 
Стрикъ, ландратъ. 
Вице-нрезидентъ ЛИФЛЯНДСКШ генералъ-суперинтендентъ 
Фридрихъ Гольманъ. Св^тсте члены: Фридрихъ ФОНЪ 
Бергъ. Теодоръ ФОНЪ Гельмерсенъ. Духовные члены: 
оберпасторъ Гаралдъ Пельхау; Эзельскш пробстъ Рейн-
гольдъ Винклеръ. Секретарь, Артуръ Алекс, ФОНЪ Виль-
боа. И. д нотар1уса Карлъ Леон. Шванкъ. Переводчикъ 
Карлбломъ 
Главный церковныя попечительства. 
Рига-Вольмарспое (въ г .  Риг-Ь).  
Главный церковный попечитель: ландратъ А. Ф.  Гроте 
(г .  Рига, Церковная ул. Ж 1).  
Св'Ьтскш заседатель: А. Ф.  Самсонъ (им. Сепкуль).  
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Духовный заседатель: иробстъ Э. Лоппенове (паст.  
Сунцель).  
Нотар>усъ: К. Шванкъ. 
Вендспъ-Валкское (въ г .  Вендене).  
Главный церковный попечитель ландратъ баронъ Баль-
тазаръ Эрнст. Камиенгаузенъ (им. Орелленъ).  
Светскш заседатель: веодоръ ФОНЪ Рихтеръ. 
Духовный заседатель: иробстъ Густавъ КупФеръ (г .  
Валкъ> 
Нотар1усъ: кандпдатъ правъ Густавъ Роб. Ф.  Гирш-
гейдтъ (г .  Венденъ).  
Дерптъ-Верроское (въ г .  Дерпте) .  
Главный церковный попечитель ландратъ Эдуардъ Алек-
сандровичъ ФОНЪ Эттингенъ (Ензель).  
Светскш заседатель: канд. правъ Оскаръ Гидеон, ФОНЪ 
Самсонъ (въ г .  Дерпте) .  
Духовный заседатель: пробстъ Бурхардъ Влндим. Зиле-
манъ (паст.  Вареоломей). 
Нотар1усъ: канд. правъ баронъ Эвальдъ Карл. Зассъ. 
Псрпово-Фсллипское (въ г.  Феллпне).  
Главный церковный попечитель ландратъ О. ФОНЪ Сам­
сонъ Г и м м ельст!ерна (им. Куриста) .  
Светскш заседатель: канд. правъ кс. Петръ Петр, ФОНЪ 
Колонгъ (г .  Феллинъ).  
Духовный заседатель: пробстъ I .  Юргенсонъ (им. 
Каркусъ).  
Нотар1усъ: канд. П1)авъ ка 1оганнесъ Людв. Керберъ. 
Эзсльское (г .  Аренсбургъ).  
Главный церковный попечитель ландратъ Карлъ Карл. 
ФОНЪ Поль (им. Фекерортъ).  
Светскш заседатель: баронъ АДОЛЬФЪ Феодоров. Буке­
те вденъ. 
Духовный заседатель: Рейнгольдъ 1он. Винклеръ (паст.  
Каррисъ).  
Нотар]усъ: не. баронъ Эдуардъ Ферд. Зассъ. 
~  4 2  _  
Проповгьдники подведомственные Лифляндскои евангелическо-лю-
теранскои консисторги: 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г .  Риге Гир-
генсонъ. Пасторъ-д1аконъ п эстонскШ пасторъ при той же 
церкви РудольФЪ Цинкъ. Пом. проповедника Генрихъ Э й-
зеншмидтъ. Проф. богослов, наукъ, пасторъ при церкви 
Дерптскаго университета Фердинандъ Гершельманъ. Оберъ-
пасторъ при церкви Св. 1оанниса въ г .  Дерпте, ваканс1я. 
Пасторъ-д 'аконъ при той же церкви Вильгельмъ Шварцъ. 
ДерптскШ пом. проповед. Николай Шпиндлеръ. Пасторъ 
при церкви Св. Петра въ г .  Дерпте, Вильгельмъ Эйзен-
шмидтъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ г .  Пер-
нове, Фердинандъ Кольбе. Пасторъ-дхаконъ при той же 
церкви Фридрихъ ШейнпФлугъ.  Пасторъ Елпсаветинской 
церкви въ г .  Нернове Фердинандъ Гассельблатъ. 
Р И  Ж С  К  1  й  г о р о д с к о й  о  к  р у г  ъ .  
Оберъ-иасторы при церкви Св. Петра :  др. богосл. 1оганесъ 
Люткенсъ; Гаральдъ Пельхау. 
Оберъ-пасторы при Домской церкви: ТеоФиль Гетгенсъ; 
Вильгельмъ Келлеръ. Послеобеденный проповеди. Тео-
доръ Таубе. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оана: Теодоръ Вей-
рихъ; Эрнстъ Берневицъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Густавъ Гильде; 
Артуръ Вальтеръ. 
Пасторы при Гисусовской церкви: РудольФЪ Бергманъ*, 
Г е р м а н ъ  1 о з е Ф и .  
Пасторъ при Лютерской церкви: Павелъ Паукшенъ. 
„ при церкви Св. Троицы: Карлъ Фромм ъ. 
„ при Павловской церкви: Карлъ Вальтеръ. 
„ въ ГОЛЬМГОФЪ:  Эрнстъ Шредеръ. 
„ въ ПинкенгоФе: Густавъ Клеманъ. 
„ въ Катлекальне и Олай: Эмиль Руицлеръ. 
„ въ Биккерне: Карлъ Ротермундъ. 
Пасторы реформатской церкви: Дитрихъ Икенъ; 
Карлъ Гейсгъ, адъюнктъ. 
Р И Ж  С  К  1  Й  П  р  О  б  С Т  С  К  1  И  О К р у Г Ъ .  
Пр обстъ Рижскаго округа, паст.  Сунцельскаго пр.,  Эмиль 
Лоппенове. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр.,  АДОЛЬФЪ КунцендорФЪ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр.,  Гоганъ Гриммъ. 
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Пасторъ Ленневарденъ - Грось-ЮнгФернгоФСкаго прих., 
К а р л ъ  К р о н ъ .  
я  
Лоддигеръ-Трейденскаго пр., вакансдя. 
„ Ашераденскаго пр. ,  Эбергардъ Савари. 
„  Л е м б у р г с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г а Ф н е р ъ .  
„ Ст. Петерскапельскаго, Адгаминдскаго и Цар-
никаускаго пр.,  Давидъ Блументаль. 
„ Зегевольдъ-КемпенгоФскаго пр.,  вакантя. 
„ Нейермюленъ - Лангенбергскаго пр.,  Людвпгъ 
Циммерыанъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвогаск. ир. ,Робертъ Шр едеръ. 
„ Динаминдскаго пр.,  Фердинандъ Штоллъ. 
„ Даленскаго пр.,  Карлъ Тауритъ. 
„ Нитаускаго пр.,  ваканс1я. 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго пр.,  Гуго ФОНЪ Браун-
швейгъ. 
„ Родениойскаго пр.,  1оганъ Нортъ. 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр.,  Германъ ФОНЪ Браун-
швей гъ. 
„ Кремонскаго пр.,  Скр п банов ичъ. 
„ Кокенгузенъ - КроппенгоФскаго пр., ГОТГИЛЬФЪ 
Г и льне ръ. 
Вольмарсюй пробстскй! о к руг ъ. 
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ За-
лисскаго пр. Карлъ Шлау. 
Пасторъ Вольмаръ - Вольмарсгофскаго пр.,  1оганнесъ 
Н е й л а ндъ. 
„ Вольмаръ-ВейденгоФскаго пр.,  Кригеръ. 
„ Роопскаго пр.,  Павелъ Киглеръ. 
.,  Пернигель-Ст.-Матейскаго пр.,  ШейнФлугъ. 
„ С^веро-Руенскаго пр.,  Мартынъ Гросбергъ. 
„ Юго-Руенскаго пр.,  (ваканс1я).  
„ Лемзаль - Ст. - Екатерининскаго пр.,  Леонгардъ 
Гиргенсонъ. 
„ Дикельнскаго пр.,  Эрнстъ Трей. 
„ Папендорфскаго пр.,  Романъ ФОНЪ Зенгбушъ. 
„ Уббенормскаго пр.,  Гейнрихъ ФОНЪ Гиршгейдъ. 
„ Залисбургнкаго пр.,  Готгольдъ Киглеръ. 
„ АллендорФскаго пр.,  Теодоръ Мен ер ъ. 
„ Ст.-Мат1эекаго пр.,  Карлъ Мольтрехтъ. 
„ БуртнЬкскаго пр.,  Теодоръ Гиргенсонъ. 
Венденск1й пробстК1Й округъ. 
Иробстъ Венденскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Ней-Пебальгскаго пр.,  Карлъ Кельбрандтъ. 
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Пасторъ Венденскаго городск. пр. ,  Готгардъ Фпргуфъ. 
„ Венденскаго земскаго пр.,  Георгъ Феддеръ. 
„ Лаудонсваго пр.,  Авотъ. 
„ Эрла-ОгерсгоФскаго пр.,  1оганъ Зунте. 
,, Берзонскаго пр.,  Густавъ Рейнбергъ. 
„ Лаздонскаго пр.,  Карлъ Марнитцъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр.,  Карлъ Дебнеръ. 
„ Лезернскаго пр.,  ваканс1я. 
„ Зербенъ-ДростенгоФскаго пр.,  Карлъ Ирбе. 
„ Сесвегенскаго пр.,  Карлъ Аунингъ 
„ Шуенъ-ЛоденгоФСкаго пр.,  вакансия. 
„ Лубанскаго пр.,  Евгенш Шейерманъ. 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр.,  РудольФЪ Гулек е. 
„ Роннебургскаго пр.,  Хриспанъ Дзирне. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр.,  Карлъ Штоллъ. 
„ Аррашскаго пр.,  1огань Вейрихъ. 
Валкск1й пробстск1Й округъ. 
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Генр. КупФеръ. 
Пасторъ Валкской городской церкви Павелъ Дитрихъ. 
„ Лудескаго пр.,  Карлъ Гайгалъ. 
„ Мар1енбургъ - ЗельтингоФСкаго пр. ,  Августъ 
Бре н н е ръ. 
„ ВольФартскаго пр.,  Георгъ Боссе. 
„ Адзельскаго пр.,  Гейнрихъ АДОЛЬФ и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр.,  Евгенш Бергъ. 
„ Трикатенскаго пр.,  Карлъ Шиллингъ. 
„ Тпрзенъ-Велланскаго пр.,  Николай Портъ. 
„ Шванебургскаго пр.,  Гуго Кейслеръ. 
„ АгоФскаго пр.,  Рейнгольдъ Гильде. 
„ Эрмскаго пр.,  Августъ Спальвпнгъ. 
„ Оппекальнскаго пр.,  Бруно Трей. 
„ Смильтеискаго пр.,  Карлъ Кундзинъ. 
ДерптеК1 Й пробстск1й о кругъ. 
Пробстъ Дерптскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст. 
Бартоломейскаго пр.,  Бурхардъ Зильманъ. 
Пасторъ Дерптской городской Маршнской церкви Павелъ 
ФОНЪ Виллигероде. 
„ ТалькгоФскаго пр.,  Густавъ Пун г а .  
„ Ст. Мар1енъ-Магдалининска.го пр.,  Вольдемаръ 
ФОНЪ Миквитцъ. 
„ КоддаФеръ-Аллацвивиск. пр. ,  Иммануэль Фоссъ. 
„ Лайсскаго пр.,  Павелъ Бпддеръ. 
„ Торма-Логузускаго пр. ,  Карлъ ФОНЪ Л а н де зенъ. 
„ Экскаго пр.,  Эмиль Вегенеръ. 
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Верроскгй пробстск1й округъ. 
Пробстъ Верроекаго пробстскаго округа, и пасторъ 
Вендаускаго пр.,  Г.  А. К. Эрнъ. 
Пасторъ Камбискаго пр.,  Реннптъ. 
„ Верроекаго пр.,  Струкъ. 
„ Анценскаго пр.,  Карлъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр.,  Бурхардъ Шперлингкъ. 
„ Раугескаго пр.,  РудольФЪ Калласъ. 
„ Канапескаго пр.,  1оганъ ФОНЪ Фалькъ. 
„ Гарьельскаго пр.,  Вильгельмъ Христ1ани. 
„ Ранденскаго пр.,  Эдуардъ Асмутъ. 
„ Рингенскаго пр.,  Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр.,  Густавъ Мазингъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр.,  Фридрихъ Виль­
гельмъ Мазингъ. 
„ Кароленскаго пр.,  Гейнрихъ Паслакъ, 
„ Кавелехтскаго пр.,  Георгъ Мейеръ. 
„ Пельвескаго пр.,  1оганъ Швартцъ. 
„ Теаль Фелькскаго пр.,  Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр.,  Мартынъ Липъ. 
Перновскгй пробстск1й округъ. 
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Каркусскаго пр.,  Юл1усъ Гиргенсонъ. 
Пасторъ Аудернскаго пр.,  Робертъ ФОНЪ Гольстъ. 
„ Тестама-Кюноскаго пр ,  Георгъ Койкъ. 
„ Феннернскаго пр.,  (ваканс1я).  
„ Заарскаго пр.,  Теодоръ Валькеръ. 
„ Ст. Якоби-Керкаускаго пр.,  Эмиль Метцлеръ. 
„ Гутманебахъ-Такерортскаго пр.,  Оскаръ Карл-
бломъ. 
я  
Галлистскаго пр.,  Эрвинъ ФОНЪ ДЭНЪ. 
„ Торгельскаго пр.,  Карлъ Редлейнъ. 
„ Св. Михаэлискаго пр.,  Германъ Лец1уеъ. 
ФеллинскпЧ п р о б с т с к 1 и округъ. 
Пробстъ Феллпнскаго пробсткаго округа п пасторъ 
Феллинъ-Кеппоскаго пр.,  Августъ Вестренъ-Доллъ. 
Пасторъ Феллинскаго городск. пр. ,  Либор1усъ Крпгеръ. 
„ Тарвастскаго пр.,  Михаилъ Юрманъ. 
„ Пайстельсквго пр.,  1оганъ Бергианъ. 
„ Гельыетъ-Вагенкюльскаго пр.,  Эрнстъ Безе.  
в  
Оберпаленскаго пр.,  Карлъ Маурахъ. 
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Пасторъ ПиллмстФврскаго пр.,  Евгенш ФОНЪ МИ К Б И Ц Ъ .  
„ Кдейнъ-Ст.-1оганнисскаго пр.,  Вильгельмъ Рей-
ыанъ. 
„ Гросъ-Ст.-1оганнисскаго пр.,  Оскаръ Шперъ. 
Эзельск1Й про б с Т С К1 й округъ. 
Пробстъ и пасторъ КаррШскаго пр.,  Рейнгольдъ Вннк-
л ер ъ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр.,  АДОЛЬФЪ Грейнертъ. 
„ Карыельскаго пр.,  Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Аренсбургскаго пр.,  Даншлъ Леммъ, 1оаннисъ 
В и л ь б е р г ъ .  
„ Яммаскаго пр.,  1оаннисъ Вальтеръ. 
„ Кергельскаго пр.,  1оаннисъ Кергъ. 
„ Кплькондскаго пр.,  Лудвигъ Мазингъ. 
„ Мустельскаго пр.,  Августъ Эбергардъ. 
„ Пейдескаго пр.,  Николай баронъ Нолькенъ. 
,, Пигаскаго пр.,  Готвальдъ Громаннъ. 
„ Моонскаго пр.,  Арнольдъ Нерлпнгъ. 
„ Руноскаго пр.,  1оанъ Дрейеръ. 
„ 1оанновскаго пр.,  1оаннисъ Вальтеръ. 
Римско-католическое (Могилевской архгепархш). 
Р и ж с к 1 й рпмско-кат о лпческп! костелъ. Настоя­
тель, каноникъ Могилевской архпкаеедры, магистръ богосл. ,  
Францискъ Аффанасовичъ. 
Эмеритъ почетный каноникъ Эдуардъ ФОНЪ Ляндсбергъ. 
Викарные: ксендзъ 1оаннъ Яцевичъ; почетный Вилен-
ск1й каноникъ, магистръ богосл. ,  Мечиславъ ТабенскШ; 
магистръ богосл. ксендзъ Францискъ Трасунъ и ксендзъ 
Петръ Бруднасъ. 
Дерптсюй Рим с ко - католически костелъ. Насто­
ятель куратъ и капеллапъ университета, ксендзъ Христофоръ 
П е т к е в и ч ъ .  
А н г л и к а н с к о е .  
Пасторъ Т. Гаррисъ (Уегу К.еу. Т.  Нагпз) .  
Е в р е й с к о е *  
Рижский раввинъ Ааронъ Львов. Пумпянск1Й. Помощ-
никъ его Мовша Айзиков. Шапиро, 
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Молитвенный общества баптистовъ. 
Въ г. Риге:  
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому по Суворовской ул. Ж 92. — Проповеднпкъ Эрнстъ 
Васманъ. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому Св. Анны на Гагенсберге по Храмовой ул. — Пропо­
веднпкъ И. А. Фрей. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому на Екатеринской дамбе. — Проповеднпкъ Янъ Эрунгъ. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
долу у Ивановскихъ воротъ. — Проповеднпкъ Э. Васманъ. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ немецкому 
молитвенному дому по Феллинской ул. (Щонъ). — Проповед­
нпкъ Ю. Германъ. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому на Красной Двине. — Проповеднпкъ, ваканая. 
Въ Динаминде:
ш  
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому по Парадной ул. въ д. Клейнберга. — Проповеднпкъ 
А. Фрей. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 3 армейскаго корпуса. (Канцеляр!я:  Вы­
гонная дамба Ж 7.) 
Командиръ корпуса, генералъ отъ пнФантерш, Яковъ 
Койхосровичъ А л хаз о в ъ.  Пачальникъ штаба корпуса, ге-
нералъ-машръ, Иванъ Ивановичъ Тыволовичъ. 
Штабъ-оФицеръ для особыхъ порученШ, генеральнаго 
ш т а б а  п о д п о л к о в н и к ъ  А н а т о л ш  Н и к о л .  Р о з е н ш и л ь д ъ  Ф О Н Ъ  
Паулинъ. 
И. д. оберъ-офицера для особыхъ поручешй, причислен­
ный къ генеральному штабу, конно-гвардейской артил. бриг. ,  
штабсъ-каппт. Аглай Дмптр1ев. К у зьминъ-Караваевъ. 
Старине адъютанты: генеральнаго штаба штабсъ-каиит. 
Николай Никол. Терентьевъ и поруч. ведоръ Александр, 
о а м к о в с к 1 й.  
Личные адъютанты командира корпуса, шт.-ротмистры: 
Владим'фъ Серг. Шеншинъ и Павелъ Ив. Толстой. 
Корпусн. врачъ, дсс. др. мед. Николай ЕФИМ .  Кривцовъ, 
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УправлеыЁе артиллерш 3 армейскаго корпуса. (По 
Гертрудинской ул. д.  Ж 87).  И. д. начальника артиллерш 
3 армейскаго корпуса генералъ-машръ Александръ Никитичъ 
Федордовъ-Малышъ. 
Старппе адъютанты: капит. Владишпръ Антон. Галь-
чин СК1Й; шт.-кап. Николай Ник. Пороховъ. 
Помощникъ старшаго адъютанта кск. Сергей ЕФИМ. 
Тимоееевъ. 
4 М'Ьстная бригада. (Канцеляргя: по Егерской ул. 
д.  Ж 2.) Начальникъ местн. бригады генералъ-лейтенантъ 
Александръ Ивановичъ Сим о но въ. 
Штабъ - ОФИперъ при управленш, подполковн. генеральн. 
штаба Николай Сергеев. Бердяевъ. 
Старшш адъют. управл. бригады (по строевой части):  
капитанъ ДмитрШ Алексеев. Усачев ъ. 
Старпай адъют. управл. бригады (по хозяйств, части) 
штабсъ-кап Александръ Ретчев. Адлеръ. 
Командиръ 13 резервн, пех. бат. :  полковникъ Михаилъ 
Егоров. Сановъ. 
Млад пи й штабъ-ОФИцеръ баталюна: подполковн. Брони-
славъ Карл. Ревковсгий. 
Капитаны: командиръ 3 р.,  председ. бат.  суда, членъ 
общ. ОФ .  и заем. кап. Василш Мих. Иытовичъ; командиръ 
2 роты, членъ общ. ОФ. И заем. кап. Николай Алекс. Ба-
кеевъ; команд. 4 р. Михаплъ Прохор. Шевцовъ; ком. 5 р. 
и членъ суд. общ. кап. Иванъ Георг. Пушкарсюй, коман­
диръ Л р . ,  Юл1анъ Карлов. Белявсьчй. 
Штабсъ-капитаны: мл. ОФ .  .Ооыа Ив. Баранцевичъ; 
мл. ОФ .  Юлш Антон. Богушевичъ, чл. баталтнн. суда; 
и. д. завед. учебной ком. РаФаилъ Антон. Пацевичъ; Ми­
хаплъ Максим. Венглинск1Й; и. д.  завед. хоз.  Илларшнъ 
Вас. Бобровъ; мл. ОФ .  и членъ бат.  суда Михаилъ Ив. 
Азелицьчй; мл. ОФ .  Василш Семен. Ерещенко. 
Поручики: мл. ОФ .  Валер1анъ Ив. Саприко; мл. ОФ. 
Мечиславъ Франц. ВасилевСВ1Й; мл. ОФ. И делопроизв. ОФ. 
заем. кап. Александръ Емельянов. Рубомъ; батал. адъют. 
Михаилъ Дмитр. Фалеевъ; завЬд. оруж. и квартермистръ 
Анатолш Ник. Плышевсв1Й; мл. ОФ .  ВасилШ Вас. Штраубе; 
мл. ОФ .  1оаннъ Андр. Рейнсонъ; мл. ОФ .  Николай Ник. 
Юдинъ; мл. ОФ .  Степанъ Дмитр. Волковъ; завед. охотн. 
команд. :  Эдуардъ Леонов. Павловск1й. 
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Подпоручики: мл. ОФ .  Иванъ Лавренг. Семенов и чъ; 
мл. ОФ .  и завед. бат.  швальыею Павелъ Ив. Калиновск1й; 
мл. ОФ . и. д. бат. казначея Карпъ Андр. Соболь; мл. ОФ. 
д'Ьлоироизв. бат.  суда и библштекарь Федоръ Александр. 
Кондыревъ; мл. ОФ . Александръ Мих. Васильевъ; мл. ОФ. 
Петръ Алекс. Ивановъ; мл. ОФ .  ВасилШ Апиол. Турке-
вичъ; мл. ОФ . Константинъ Никол. Игнатьевъ; мл. ОФ. 
Дмитрш Павлов. Дичинскш; мл. ОФ .  Владим1ръ Степанов. 
Скворцовъ. 
Старшш врачъ кс. Гентцель; млад, врачъ не. Моисей 
Самуилов. Браудо. 
Делопр. по хозяйств, части, ттс.  Николай Александр. 
А н д р е  е в ъ .  
Командиръ 15 резервн. пехот, бат. :  полковникъ Василш 
Иванов. Якимовичъ. 
Мл. штабъ-ОФпц. подполковникъ ЕвгенШ Впльг. Дпхтъ. 
Капитаны: ком. 5 р. и пред. бат.  суда и ОФ .  кап. На-
полеонъ Алекс. Блажеевнчъ; завЪд. хозяйств, членъ ОФ. 
кап. и предсЪд. общ. ОФИЦ ,  беодоръ Данил. Юзефовичъ; 
ком. 4 р. членъ суда общ. ОФ .  Евгенш Констан. Войткевичъ; 
мл. ОФИЦ .  Николай Ив. Мы л ьц евъ; ком. 3 р. членъ суда 
общ. ОФ .  Владиславъ Алекс. Табаровск1й, 
Штабсъ-капптаны: ком. 2 рот. членъ бат.  суда Дашилъ 
0еодор. Скрипица; ком. 1  рот. Константинъ Иван. Илья-
шевичъ; мл. ОФ . Петръ Ив. Предтечевскш; мл. ОФ. И ЧЛ. 
суд. общ. ОФ .  Андрей Генр. Пумпурсъ; мл. ОФ. И ЧЛ .  суда 
общ. ОФ . и бат. суда Александръ Алекс. Рейнголдъ; мл. ОФ. 
АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ .  Роговск1й; бат.  адъютантъ Романъ Петр. 
3 ель церъ. 
Поручики: бат.  казначей канд. на члена и делопр. ОФИЦ. 
кап Константинъ Мечисл. 1отейко; завед. учеб. ком. и 
канд. на члена Иванъ Дмитр. Фале евъ; Евгенш Петр. Со-
коловъ; Фридрихъ Андр. Тпльтнекъ; Алексей Мих. Цве­
тик овъ; мл. ОФ .  Александръ Иван. Сергеевъ. 
Подпоручики: мл. офицеры: 1ОСИФЪ Гавр. РъараФФа-
Корбутъ; завед. оруж. и квартермистръ Павелъ Иванов. 
Климов и чъ; Иванъ Антон. Карпенко; завед. охот. ком. 
Дмитрш Дмитр. Даценко; дЬлопр. бат.  суда Николай Егор. 
Аеонасьевъ; Казим1ръ Сем. Млынскш; Воцлавъ Петр. 
НаиеральСВ1Й; Ричардъ Ник. Бнтнеръ; Сергей Никол. 
Коковцевъ; Гавр. Андреев. Иода и Иванъ Андреев. Га­
вр II Л Е II К О. 
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Старшш врачъ: кс. Николай Эрнст. СераФимъ; мл. 
врачъ: лекарь Александръ Иван. Нико лаевскН*. 
Делопроизвод. по хозяйств, части, ттс.  Иванъ Осипов. 
Сергеев ъ. 
Утьздные воипсше начальники: 
Рижсглй: полков. Стахш Мих. Садовскгй. 
Делопроиз. управл. ,  не. Константинъ Ларшн. Ларионовъ. 
Вольмарск1Й: капит. Николай Фил. Кореневъ (и. д.) .  
Делопр. управл. ,  ка.  Павелъ Леонт. Жабинъ. 
Венденск1Й: капит. Степанъ Дем. Снегуровскш (п.д.) .  
Делопр. управл. ,  капит. Алексей Серг. Сергеевъ. 
Валксюй: подполк. ДмитрШ Львов. Новиковъ. 
Делопр. управл. ,  гс .  Николай Флегонтов. Ретровскн1. 
Дерптск1й: подполков. МитроФанъ Оеодор. Верба. 
В е р р о с к-1 й :  подполков. Николай Григ. Ломаки нъ. 
ДЪлопр. управл. ,  ка.  Иванъ Тим. Волотовскгй. 
Перновск1 й: кап. Владим1ръ Карл. Нищим ск1й (и. д) .  
Делопр. управл. ,  ка.  Михаилъ Егор. Филиповъ. 
Феллинскш: подполков. Алексей Григ. А К И Н Ф 1СВЪ. 
Делопр. управл. ,  кр. Петръ Вас. И сак о в ъ.  
Эзельсюй: подполков. Иванъ Сем. Зеньковичъ. 
Помощи, и. д.  завед. воен. тюрьмою: капит. Иванъ Осип. 
Андржейковпчъ. Секретарь тюрьмы, не. Константинъ 
Владим. Мочалки нъ. 
29 артиллершекая бригада (управление бригады по 
Александровской улице Ж 99).  
Командиръ бригады генералъ-маюръ Владийпръ Осипо-
вичъ Бобровск1й. 
Бригад, адъютанть поруч. Николай Александр. Гпберъ 
ФОНЪ ГрейФенФельсъ II .  Бригад, казначей поруч. Фрид­
рихъ Франц. Гетлихъ. 
Командиръ 1 батареи: полковникъ Константинъ Иван. 
Дворжицкш; команд, полубат. онъ же завед. бат.  хозяйст. 
кап. Владим1ръ Александ. баронъ О ст е нъ-С а к е нъ • команд, 
полубат. шт-кап. Петръ Алексеев. Мпровъ; команд, взвода 
поруч. Сергей Александр. Лидерсъ; команд, взвода поруч. 
Михаилъ Орест. Кислинск1Й; команд, взвода, онъ же делопр. 
подпоруч. Владиславъ Казим1р. Доб ровольск1й* ком. взвода 
подпоруч. Алексей Павл. Исаевъ, 
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Командиръ 2 батареи: подполковникъ Владиапръ Федор. 
Корсунъ; команд, полубат. кап. Павелъ Вас. Ершовъ; 
ком. полубат. и завед. бат.  хозяйствомъ шт.-кап. Викторъ 
Ив. Гиберъ ФОНЪ ГренФенФелъсъ I ;  коман. взвода 
поруч. Александръ Вас. Волковъ; команд, взвода поруч. 
Карлъ Петр. Вихманъ, онъ же делопроизвод.;  ком. взвода 
подпоруч. Владпславъ Каспер. Чижъ; команд, взвода подпор. 
Анатолий Павл. Красовсгий. 
Командиръ 3 батареи: полковникъ Сигизмундъ Игнат. 
Маевскз 'й; команд, полуб. кап. Николай Фридр. Гаслеръ: 
команд, полуб. и завед. хозяйств, шт.-каи. Иванъ Констант. 
Кублицк1й; ком. взвода, онъ же делопр. бригад, суда, поруч. 
Евгенш Аркадьев. Елагинъ; команд, взвода поруч. Платонъ 
Сергеев. Титовъ; команд, взвода подпор. Николай Вас. Ле-
бедевъ; команд, взвода подпоруч. МитроФанъ Никол. Кул-
Ж И Н С к 1Й. 
Командиръ 4 батареи: полковникъ Маркъ Сем. Ворот-
нпковъ; коман. полуб. кап. Антонъ Констан. Мясковск1й; 
команд, полубат. Петръ Антон. Подушки нъ; команд, взвода 
поруч. Онуфрш Онуфр1ев. Лосскхй; команд, взвода онъ же 
делопроизвод. поруч. Антонъ Антон. Мартусевичъ; ком. 
взвода поруч. Сергей Вас. Волковъ. 
Командиръ 5 батареи: подполковникъ Всеволодъ Иван. 
В а си ль евъ; команд, полуб. шт.-кап. Станпславъ 1ОСИФ. 
Рудницьчй; команд, полуб. и завед. батар. хозяйст. шт.-
кап. Александръ Никол. Савпчъ; команд, взвода онъ-же 
делопроизвод. поруч. Василш Андр. Рева; команд, взвода 
подпоруч. Григорш Петров. Корчагинъ; команд, взвода 
подпоруч. Георгъ Карл. Лавцевпчъ. 
Командиръ 6 батареи: полковникъ Александръ Александр. 
Безобразовъ; команд, полуб. кап. Георгш Петр. Кублиц-
к1й; команд, полуб. и завед. батар. хозяйст. шт.-кап. Алек­
сандръ Христофор. Козловъ; командиръ взвода онъ-же 
делопроизвод. поруч. Александръ Фридр. 1орданъ; команд, 
взвода подпоруч. Федоръ Эмильев. Магенъ 1-й; команд, 
взвода подпоруч. Александръ Эмильев. Магенъ 2-й. 
Старшш врачъ, кс. Константинъ Констант. Черепановъ. 
Младыпй врачъ, не. Федоръ Христ. Гиргенсъ. Ветерин. 
врачъ, не. СтеФанъ Юл1ан. Томкевичъ. Классный Фельд-
шеръ, кск. Гавршлъ Ив. Филиповъ. 
Штабъ 29 пахотной дивизш ПК-анцелярьт по Дерпт­
ской ул. Ж 58).  Начальникъ 29 пехотной дивизш, гене-
ралъ-лейтенантъ Николай Дмптргевичъ граФъ Татп щевъ. 
4*-
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Командиръ 2 бригады 29 пехот. див. ,  генералъ-машръ 
Александръ Коаст. Мак лак о въ. Начальникъ штаба 29 пех. 
див. ,  генеральнаго штаба полковникъ Иванъ Павл. Нада-
ровъ. Старшш адъютантъ штаба 29 пех. дпв. по хозяйств, 
части, кап. Василш Карл. Банихъ. СтаршШ адъютантъ 
по строевой части, генеральнаго штаба кап. граФъ Налерганъ 
Вал. Муравьевъ-Амурск1й (въ командировке при лейбъ-
гвард. 11 р е о б р а ж е н с к о м ъ полку).  И. д. старшаго адъютанта 
но строевой части подпоруч. 116 полка Анатолш Федоров. 
Б а р совъ. 
Дивиз. врачъ 29 пех. див. ,  сс.  Николаи Гр. Безо б раз о въ. 
115 пахотный Цяземскш полкъ. (Канцеляр1я по 
Александр, ул. д. М 72).  Командиръ полка, полковникъ 
Василш И в. С е н д е ц к 1 и.  
Подполковники: командиръ 1  бат. Яковъ Ант. Послав-
ск 1 й} ком. 4 бат.  Николай Макс. Шелпхъ; ком. 2 бат.  
ВиталШ Андр. СтеФановичъ: заведывающ. хозяйств. Вла-
дим1ръ Ив. Ясинск1Й; ком. 3 бат.  Иванъ Матв. Бе лаве н-
девъ; мл. штабъ-офпц. Казпмгръ Консгант. Карачевск1й-
В о л къ. 
Капитаны: ком. 1  роты Федоръ Плат. Смирновъ; ком. 
4 роты Павелъ Ал. Смиреномудровъ; ком. 10 роты Фед. 
Петр. Немыщйй; ком. 11 роты баронъ Фридрихъ Фр. ФОНЪ 
Розенбергъ; ком. 8 роты Алекс. Ал. Г о р б ато в с К1 й ;  ком. 
14 роты Владисл. Март. Клечковсюй; ком. 12 роты Алек­
сандръ Андр. Зарущай; ком. 2 роты Брониславъ Данил. 
Со б ОЦК1Й. 
Штабсъ-капитаны: ком. 3 роты Николай Фил. Ан­
дрее въ; команд. 13 роты Адамъ РаФаилъ Франц. Ново-
сильскхй; ком. 5 роты Андрей Георг. Брандъ* ком. 7 роты 
Владимиръ Викт. РогальскШ; ком. 9 роты Александръ Генр. 
Повитцъ; ком. 6 рот. Нладпмхръ Дмитр. Ореховъ; ком. 
нестр. р.  Владшйръ Дмитр. Мацулевичъ; ком. 16 р. Георгш 
Ив. Керманъ; ком. 15 р. Константинъ Яковл. Дзико-
вицк 1 й^ мл. офицеры: Александръ Антон. Бейнаръ-Бей-
п а р о в и ч ъ; Иванъ Александр. Мих аилов ъ. 
Поручики: мл. Офицеры: Владим]ръ Хр. Ппрангъ; 
Иванъ Григ. Еашкииъ; Яковъ Годг.  Вилау; завед. учеб-
команд. Николай ПорФ. И в аще н к о 5 полков, адъют. Аполли-
нарш Вас. Халк1оиовъ; ВасилШ Мих. Хоромансьчй; 
1ОСИФЪ 1ос. Яздовск1Й; жалонерный ОФИЦ. И завед. охотнич. 
командою Марганъ Анатолш Юл. Абрамовичу делопр. полк, 
суда Александръ Влад. Серебренниковъ; Михаилъ Нпк. 
Корелинъ; Михаилъ Алекс. Меглищйй; Михаилъ Ал. 
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Ш пшовъ I;  Антонъ Фил. Андр ее въ; Иванъ Ник. Соко­
лов ъ; Егоръ Яковл. Шегопцевъ; Давидъ Петр. Симон-
сонъ; Михаилъ Ив. Бахансктй; Эмил1анъ Марк. Скпргайло; 
Николай Ал. Шишовъ И; Викторъ Ник. Шепелевъ; 
АДОЛЬФЪ АНТ .  Малевсгйй; полк, казначей Олимпш Петр. 
Веремеенко; Владиславъ Кал. С танку нъ; адъют. 4 бат.  
Александръ Ад. ЛипинскЫ; Василш Оом. Альбовъ. 
Подпоручики: мл. офицеры: 1оганъ Михаилъ Фил. Гуда-
к о в с к 1 й; Евгенш Вас. Иванокъ I;  завед. оружчемъ Николай 
Фед. Кулинск1й; Николай Род, Роминск1й; Павелъ Петр. 
Семен юкъ; адъют. 3 бат.  Александръ Ферд. Квпнто; 
ДмитрШ Дм. НикиФоровъ; адъют. 1  бат. Павелъ Павл. 
Капп ель; Александръ Вас. Со бол евъ; Константинъ Ник. 
Нпкольскпг; Викторъ Алекс, ФОНЪ Гильзенитцъ; Михаилъ 
Иван. Ивановъ II;  Петръ Алекс. Жариновъ; Константинъ 
Павл. Есауловъ; адъют. 2 бат.  Иванъ Никол. Руданов-
ек 1 й; Василий Александр. Розановъ; Михаилъ Григорьев. 
Ронченко: Валер^анъ Александр. Л ю м и н а р с к 1 й;  Алек­
сандръ Александр. Озер скит; Павелъ Михаил. Ситницк1Й; 
1ОСИФЪ Петр. Мейнъ; Николай ЕФИМ .  МО и ст> евъ; Борисъ 
Фридр. Гильдебрандтъ; Сергей Александр. Кларкъ. 
Классные чиновники: старик врачъ кс. др. мед. ФОНЪ 
БелендорФъ; младиие врачи: ка. Павелъ Фридр. Нилен-
деръ; др. мед. Василш В ладим. Козлов ъ; лекари Яковъ 
Петр. Шещминцевъ и Константинъ Иль. Довыдовъ; 
клас. мед. Фельдшеръ г с.  Александръ Яковл. Запорожекхй; 
полковой священникъ Федоръ Андр. Луговскш; делопр. по 
хозяйств, части гс.  Васил1Й Тим. Романенко. 
Прикомандированные; младпйй оФицеръ, подиоручикъ 
7 Тавастгусскаго стрелк. бат.  Эмиль АльФр. Бринкъ. 
Вольнонаемные: капельмейстеръ Амбрози; оруж. мает.  
Баш тор ъ. 
110 пахотный Малояроелавсгсш иолкъ. Командиръ 
полка полковникъ Александръ Игн. Стравинский. 
Штабъ полка (Садовннковская ул. М 14).  И.; д.  завед. 
хозяйст. Константинъ Андр. Петрулевичъ; полк, адъют. 
поруч. Лука Антон. Гальчинстай; полк, казначей поруч. 
Александръ Алекс. Курбатовъ; завед. оружчемъ поруч. 
Иванъ Яковл. Рижко'въ; делопроизвод. полк, суда Сергей 
Евментьев. Живатовскпг; и. д.  полковаго квартермистра 
подпоруч. Анатолш Федор. Голдринъ; старш. врачъ кс. 
Федоръ Егор. Месмахеръ; млад, врачи: не. Александръ 
Никол. Розинъ; ка. 1ОСИФЪ Лавренть. Лукашевичъ; ле­
каря; Дмитр!й Павл. Шининъ; Александръ Георг. Юхне-
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в и ч ъ ;  класн. Фельдшеръ: кр. Семенъ Леонт. Нпкптинъ; 
и. д. делопропзв. по хозяйст. части поруч. ВасилШ Проклов. 
П о тан 0[В с К1Й; полковой священникъ и благочинный 29 пех. 
див. протоиерей 1оаннъ Михайл. Поповъ; полк, капельмей-
стеръ Алоисъ Карл. Гей дер ъ; завед. полк, швальней поруч. 
Станиславъ Викент. Савицкхй; завед. полк, учебн. командой 
поруч. Иванъ Ипполит. Реуттъ I;  завед. охотн. командой 
поруч. Василш Антон. Яковицк1й; полк, жалонерной ОФИЦ. 
подпоруч. Михаилъ Павл. Вобровъ; завед. полк, хлебопе­
карней подпоруч. Николай Авксент. Ермолаевъ; завед. за-
готовленгемъ продуктовъ для довольств1я нижн. чиновъ поруч. 
Влади апръ Иван. Ко пыл о въ. 
Подполковники: командиръ 4 бат.  Александръ Алекс. 
Протопоповъ; ком. 3 бат.  Викторъ Иван. Малаховсюй; 
ком. 1  бат. Эдуардъ Фад. Рж е н ко-Ласек1 й; ком. 2 бат.  
Александръ Фад. С ель вистр ови чъ; мл. штабъ-ОФИц. Ми­
хаилъ Филат. Емельяновъ. 
Баталшнные адъютанты: 1 бат. поруч. Владим1ръ Ив. 
Кривцовъ; 2 бат.  Константинъ Алексеев. Зморовичъ; 
3 бат. Константинъ Дмитр. Бекъ-Булатовъ; 4 бат.  Эд-
гаръ Теодор, баронъ Ганъ. 
Капитаны: ком. 7 р.  Семенъ Леонт. Серединъ; ком. 
4 р. РудольФЪ Венедикт. Юновичъ; ком. 16 р. Петръ Ник. 
Юдинъ; ком. 10 р. Георпй Михаил. Пархоменко; ком. 
15 р. Викторъ Адам. Полонсьчй; ком. 2 р. Владим1ръ Анд. 
Селезневъ; ком. 8 р. Петръ Карл. Гольстъ; ком. 3 р. Ми­
хаилъ ЕвграФ. Лархоновъ. 
Штабсъ-Капитаны: ком. 14 р. Иванъ Фом. Гринев ичъ; 
ком. 6 р. Константинъ Филип. Кондратовъ; ком. 1  р. Ни­
колай Алексеев. Михайл о въ Г, ком. 9 р Михаилъ Михаил. 
Янушкевичъ; ком. 11 р. Людвигъ Федор. Ганъ; ком. 5 р. 
Огто ГустаФ. ФОНЪ Левисъ; ком. 13 р. Иванъ Макар. ТТТу-
кинъ; ком. 1 2  р. Александръ Михайл. Михайловъ II;  ком. 
нестроевой роты Михаилъ Михайл. Спиридоновъ. 
Младппе офицеры: шт.-кап. 1ОСИФЪ Ив. Витковск1п; 
поручики: Вильгельмъ Оттов. баронъ КорФъ; Антонъ Ста-
ннсл. Реуттъ II;  Яковъ Акатол. Ляпинъ; Кирилъ Ив. II о-
иравко; Рейнъ Петр. Бауманъ; Эрнестъ Фридр. Францъ; 
1оганъ Антон. Станкевичъ; Павелъ Павл. ИикиФоровъ; 
Степанъ Александр. Гриневский; Николай Яковл. Се ли­
ге евъ; Фридрихъ Христофор. Грантъ. 
Подпоручики: Вячеславъ Петр Кузнецовъ; Владим1ръ 
Ив. Саллакъ; Анатолш Федор. Барсовъ; Николай Аипол. 
Астаховъ; Петръ Виктор. Поливановъ; 1оганъ Петр. 
Беръ; Александръ Семен. Барыше в ъ, завед. столов ОФИЦ. 
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собран.;  Антонъ Адам. Полонск1й, библшт. ОФИЦ .  собран.;  
Александръ Никол. Шубартъ; Фердинандъ Эрих. Горн-
брухъ; Дмитрш Петр. Знновьевъ; Владшпръ Александр. 
Денисовъ; Петръ Яковл. Еалыптгъ; Александръ Василь. 
Меньшиховъ; Леонидъ Петр. Савичъ; Павелъ Владишр. 
Колобовъ; СергЪй Михайл. ЛевитскИ; Иванъ Алексаид. 
Пуциловск1Й; Иванъ Ив. Немпловъ; Константинъ Никол. 
Григорьевъ; Владишръ Михайл. Малевск1й; Николай 
Александ. Б о д иско; Николай Ив. Б ер е сто руд ь; Аристархъ 
Иван. Угриновичъ. 
У чебный унтеръ-ОФИцерекш баталтнъ. Командиръ 
баталюна полковникъ Леонт!й Васильев. Гаи оно въ. 
Капитаны: Валер1анъ Леонтьев. Н О Д Ф И Л И  П С Ю Й ;  Павелъ 
Антонов. Мар совъ-Тн ш ев о кг й; Семенъ Ив. Борз яковъ; 
Иванъ Иван. Гордеевъ; Александръ Алексеев. Добро-
нрав о в ъ.  
Шт.-капитаны: Павелъ Александр. Площий; Генрихъ 
Генрихов. Га с се.  
Поручики: Иванъ Вас. Гридинсгай; Иванъ НикиФор. 
Симанкинъ; Николай Алексеев. Томинъ; Дмитрш Мих. 
Маховка; Петръ Мих. Будзиловичъ; Леонардъ Леонард. 
Лукавской II;  Григорш Харламп1ев. Ардаз1ани; Алек­
сандръ Виктор. Врочинсюй; Николай Виктор. Гусевъ. 
Подпоручики: Василш Александр. Венцевскгй; Яковъ 
Емельян. Шебурановъ. 
Кс. Константинъ Александр. Северинъ; ттс.  Дмитрий 
ИорФирьев. Тарушкинъ; священникъ Павелъ Григорьев. 
Мудролюбовъ, 
Унравлеше крЪности Динаминдъ. Комендантъ кре­
пости, генералъ-машръ Моисей Яковлевичъ Домарадск1й. 
Кршостной штабъ:  начальникъ крепост. штаба, подпол-
ковннкъ генеральнаго штаба АДОЛЬФЪ Оттонов. Шредеръ; 
и. д комендантскаго адъютанта поручикъ Казюпръ Александр. 
Пальчинск1й II;  начальникъ строеваго отделен1я капитанъ 
генер. штаба, Николай Генад1ев. Николаевъ. 
Кртгостное инженерное управление: начальникъ крепост. 
инженернаго управл. инженеръ полковникъ Гуго Карл, ФОНЪ 
Бергъ; завед. инженерными работами въ крепости, инженеръ 
капитанъ Петръ Иван. Хейсканеиъ. 
Кр/ьпостнос артнллершское управление:  командиръ креп, ар-
артиллерш, полковникъ Владпмтръ Герасим. Мартыновъ; 
завед. практическими занятгями, полковникъ Францъ Рудольф. 
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Руктешель; завед. хозяйствомъ, шт.-кап. Михаилъ Тарас. 
Собичевск^й; адъютантъ по строевой части, поручпкъ 
Германъ Роман. Антон1усъ-, адъютантъ по хозяйст. части, 
поручикъ Григорш Ив. Матвеевъ. 
Продовольственный машзинъ: Смотритель продовольст.  ма­
газина, подпоручикъ Антонъ Матв. ЦивинскШ. 
Ведомство Министерства Юстищи. 
Рижскш окружный судъ. 
Председатель: действительный статскш советникъ 
Иннокентий Клавдгевичъ Максимовичъ. 
Товарищи председателя: не. Николай Сергеев. 
Крашенин иковъ; не. Николай Александр. Петровъ; ттс.  
Дмитрий Александровичъ Нилусъ; 
Члены: не. Николай Алексеев. Чебышевъ; ка. Петръ 
Алексеев. Петрове к 1Й; ка.  Гавршлъ Вас. Яновсюй; 
ттс.  Михаилъ Виктор. Волковищйй; не. Петръ Констант. 
Ротастъ; ттс.  ДмитрШ Васил. Литовченко; кс. Андрей 
Павл. Лебединсвш; дейст. студ. ДмитрШ Вас. Сабуровъ: 
кск. Михаилъ Егор. Арбузовъ: не. Петръ Дмитр. Федо­
рову Александръ Нпкол. Д1атроптовъ; не. Федоръ Фед. 
Квестъ; не. Михаилъ Вас. 1орданъ; ттс.  Егоръ Конст. 
Кобельковъ; не. Витольдъ Станнс. Могуч1й; не. Эдгаръ 
Эдуард. Гершельманъ; ттс.  Дмитрш Ив. Орловъ; ка. Ди-
трихъ Вас. Фридманъ; ттс.  Оскаръ Александр. Фереманъ; 
ка. Александръ Петров. К в аш н и нъ- Самар и нъ. 
Секретари: кск. Цезарь Ив. О бухъ-ВощатынскШ; 
н. ч.  Роыанъ Цезар. Виршилло; н. ч.  Антонъ Адамов. 
Го л ем 610ВСК1Й; н. ч.  Розадш Розал1ев. Пацкевичъ. 
Помощники секретарей: н. ч.  Константинъ Иван. 
Чечетъ; н. ч.  Здиелавъ Казим. Каминск1й; дейст. студ. 
Василш Львов. Сальмановичъ; н. ч.  Михаилъ Конет. Пав­
ло въ; н. ч.  Иванъ Констант. Монюшко; кск. Павелъ Ив. 
Куппицъ; н. ч.  Федоръ Ф е о Ф и л .  Никоровичъ; н.ч.  Леонидъ 
Александр. Можевитиновъ; н. ч.  Иванъ Иванов. Рул л е .  
Судебные пристава: 
Въ г .  Риге: не. ЕФИМЪ Фед. Венгеръ (завед. бухгал-
тер]ей; суда) н. ч. Петръ Авг. Эвереъ; Михаилъ ТИМОФ. 
Павловъ; гс.  Иванъ Андр. Лисенко. 
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Въ г. Валке: Игнатш Оттон. Боб ров скит. 
Въ г.  Дерпте: ка. Павелъ Леонард. Урбановичъ. 
Въ г.  Феллине: кск. Иванъ Ив. Потуловъ. 
Въ г.  Пернове: н. ч.  Александръ Адам. Загеръ. 
Въ г .  Вендене: н. ч.  Николай Лабунскш. 
Въ г.  Вольмаре :  Федотъ Мпх. Маховка. 
Въ г.  Верро: Василш Васильев. Ределпнъ. 
Кандидаты на судебным должности: гс.  Дмитрш 
Ниловъ; кр. Николай Ник. ШлейФеръ; н. ч.  Дмитрш Вас. 
Воронецъ; н. ч.  Максимилганъ Вольд. Вальтеръ; Лющанъ 
Оскар. Свнртунъ; н. ч.  Владпмгръ Пав. Балашевъ; гс.  
Витте; гс.  граФЪ Стар жен скчй; кск. Балпцюй; Стани-
славъ Ферд. Ундревичъ; Владшпръ Иван. Абель; Игнатш 
Леопольд. Тржецесюй: н. ч.  Григорш Павлов. Король-
ковъ: Владиы1ръ Никол. Боркъ; Иванъ Петр. Неклюдовъ. 
Штатный переводчпкъ прп суде: и. д.  шт. перев. 
Трейберъ. 
Судебные разеыльные: Николай Пав л о ЕЙ чъ; Нико­
лай И в а н о в ъ;  Михаилъ И в а н о в ъ.  
Прокурорски; надзоръ Рижскаго окружнаго суда. 
Прок уроръ ка. Алексей Нпколаевичъ Познанск1й. 
Товарищи прокурора: не. Андрей Петр. Рудскыг, 
ка. Александръ Виктор. Волковицк1й; кск. Степанъ Игн. 
Xруцк 1 й; кск. КлавдШ ЕФИМ .  Гороховск1й; ттс.  Алексей 
Владим. Му р ом цевъ; ттс.  Владивйръ Алекс. Ростисдавовъ; 
не. Леонидъ Ник. Афанасьевъ; кс. Алексей Вас. Казан-
ск 1 й; ттс.  Максимил1анъ Ив. Трусевичъ; ттс.  Юрш. Дмитр. 
Пилен ко; ттс.  В. П. Стрел ь до въ. 
Секретарь гс.  Н. Н. Сколозубовъ. 
Кандидаты на судебный должности при проку­
роре: гс.  В. А. Балашовъ; кск. Г. Г. ФОНЪ Витте; гс. граФЪ 
М. В. Старжеиск1й. 
II. д. судебного следователя округа Рижскаго окружнаго суда: 
Въ г.  Риге: по особо важнымъ деламъ ттс.  Э. К. Траут-
сольтъ. 
1 участка гс.  Владшпръ Захар. Приселковъ. 
2 „ ттс.  Александръ Ник. Думитрашко. 
3 „ кск. Иванъ Фодоров. Масловск1й. 
4 „ кск. Дмитрш Яковл. Кистеневъ. 
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5 участка н. ч.  Михаилъ Арсент. Аваевъ (врем.) .  
6 „ Владиапръ Осипов. Лабунск1й. 
1 „ Рижскаго уйзда: Николай Аидр. Раут1анъ. 
2 „ Рижскаго уйзда: кск. Алексаидръ Викент. 
Ждапъ-Пу ш к и нъ. 
Въ г.  Вольмарй: 
1 участка Вольмарскаго уйзда гс.  Степанъ Ив. Кисе-
левичъ. 
2 участка Вольмарскаго уйзда кск. ДыитрШ Венедикт. 
Шугуровъ. 
Въ г.  Венденй: 
1  участка Венденскаго уйзда (ваканс1я).  
2 „ „ „ ттс.  Евгешй Як. Рнбсонъ. 
Въ имйши Лаудонъ: 
3 участка Венденскаго уйзда гс.  Алекеандръ Ив. Зайцевъ. 
Въ г.  Валкй: 
1 участка Валкскаго уйзда ттс.  Алекеандръ Сергеев. 
Орансюй. 
Въ им. Мар1енбургъ: 
2 участка Валкскаго уйзда и. д.  Балицкш. 
Въ г.  Верро: 
1 участка Верроскаго уйзда кск. Семенъ Яковл. Фп-
левскхй. 
2 участка Верроскаго уйзда ка, Алексйй Ив. Андреевъ. 
Въ г.  Дерптй: 
1  участка Дернтскаго уйзда н. ч.  Михаилъ Мих. Эбул-
д и н ъ.  
2 участка Дернтскаго уйзда кск. Иванъ Ив. Введенск1й. 
3 „ „ „ канд. пр. Алекс. Ив. Невск1й. 
4 „ „ „ гс.  Грнгор. Г.  Тру бниковъ. 
Въ г.  Феллинй. 
1 участка Феллинскаго уйзда тс.  Алекеандръ Петр. Ло-
ган овск1 й. 
2 участка Феллинскаго уйзда гс.  Людовикъ Алекс. То-
Ч И С К 1 Й .  
Въ г. Периовй. 
1 участка Перновекаго уйзда ттс.  АДОЛЬФЪ Роберт. 
Вейгельтъ. 
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2 участка Иерыовскаго уЬзда ка. Станпславъ Никол. 
Ф и  ш е р ъ .  
Въ г.  Аренсбургй: кск. Юлш Алекс. Пер ре. 
Нотариусы: 
Въ г. Риг 'Ь: Вильгельмъ Вильг.  Теве; Андрей Андреев. 
Бохановъ; Карлъ Карл. Бауыгартенъ; Сигизмундъ Влад. 
Керсновсьйй; Генрихъ Александр. Тунцельманъ; Карлъ 
Иван. Штаиъ; ХристоФоръ Васильев. Шварцъ; Юлш 
Яковл. Пузына. 
Въ г. ШлокЪ: н. ч.  Андрей Александр. Деркевпчъ. 
Въ г.  ВольмарЪ: действ, студ. бар. Гаральдъ Ди­
ет ер л о.  
Въ г.  ЛемзалФ: (ваканс!я) .  
Въ г.  Венденй: канд. правъ Робертъ Фойгтъ. 
Въ г.  Валк'Ъ: Сергей Констант. АлексЬевъ. 
Въ г. Дерпт
г
Ь: Петръ Ник. Христичъ; Карлъ Карл. 
Ро з ен та ль. 
Въ г.  Верро: действ, студ. Юлш Фридр. Фильштернъ. 
Въ г.  ИерновЬ: Оскаръ Алекс. Бетлингъ. 
Въ г. Феллин'Ь: канд. правъ Карлъ Павл. Рохлидъ. 
Въ г.  Аренсбург 'Ь: кандидатъ правъ Арввдъ Карлов. 
1оганнсенъ. 
Присяжные поваренные округа С.-Петербургской Судебной Палаты, 
кокмъ разргыиено хождеше по дпламъ въ судебныхъ мтъетахъ При-
балтшекыхъ губернш. (Адреса см. въ Алфавит^.) 
Ильинъ Александр. Акедовъ; Николай Андрезенъ; 
Владны1ръ Адельгеймъ; Робертъ Фридрих. Баумъ; Фе-
доръ Бейзе; Яковъ Ив. Беренсъ; Карлъ Карл. Берген-
гринъ; Карлъ АДОЛЬФ .  Б П н ема нъ • Блокъ; Алекеандръ Б а-
лавинсв1Й; Алексей Б ель г ар дъ; Гаральдъ ФОНЪ Валь; 
Алекеандръ Готгард. Веберъ; Фридрихъ Ив. Вейнбергъ; 
АльФредъ Фед. Витрамъ; 1ОСИФЪ Войнеховсктй; Густавъ 
Веберъ; Августъ Гейслеръ; ФОНЪ Грпнвальдъ; Фри­
дрихъ Петр. Гросвальдъ; 1ОСИФЪ РОМ. ФОНЪ Гельмер-
сенъ; Алекеандръ Ивам. ГОФФЪ ;  1огань Рейнг. Гильде; 
Артуръ Габлеръ; Вольдемаръ Геппенеръ; Родерихъ ФОНЪ 
Г у к ъ;  Вальтеръ Самсонъ ФОНЪ Гиммельштхер нъ; ба-
ронъ Фридрихъ Гиллесемъ; АЛЬФОНСЪ Геб ель; Германъ 
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Генкгузенъ; Владианръ Герардъ; Федоръ Самсонъ 
ФОНЪ Гпммель шт1ернъ; Алекеандръ Деблеръ; Денике; 
Оттонъ Денъ; Владимгръ Денъ; Вильямъ ДрейерсдорФъ; 
Николай ФОНЪ Зелеръ; Иванъ Зивертъ; Заагъ-Вуль-
Ф 1 у с ъ;  Николай ФОНЪ КЛОТЪ ;  Левъ Ёюнъ; Августъ Кель-
брандтъ; Еарлъ Кохъ; Вольдемаръ Кипарск1Й; Юлш 
Кроль: Кржижановский; Евгенш Короле в ъ; граФЪ Гот-
га рдтъ Кейзерлингъ; Кувичинск1й; Эдуардъ Кохъ; 
Карлъ Крусъ; Иванъ Клавпншъ; граФЪ Федоръ Кейзер­
лингъ; Германъ Коноика; Эдвардъ Лебертъ; Артуръ 
Ливенъ; Лозинский; Матвей Лишевичъ; Сигисмундъ 
ЛИЕСНЪ ;  Вольдемаръ Ландезенъ; Алекеандръ Михайловъ; 
Адамъ Могучий; Генрихъ Медекша; Эрвинъ Морицъ; 
Карлъ Меклеръ: Рихгардъ Мюнксъ; Молоховецъ; Гюн-
теръ Деге ФОНЪ МантеЙФель; РудольФъ ФОНЪ Майдель; 
Андрей Окель; Феликеъ Понятовскгй; Викторъ План-
сонъ; Егоръ ФОНЪ Петцъ; Сергей II ер си нъ; Рихардъ 
Раудитъ; Редеръ; Моридъ Роз ей баумъ; Альбертъ Ра-
зевск1й; Карлъ РизеикамиФъ; Рихардъ РизенкамиФъ; 
Фридрихъ ФОНЪ РейнФельдъ; Андрей Стерсте; Матхасъ 
Садовск1Й; Джонъ Серафимъ; Георгъ Стоббе; Эмилш 
Тиллингъ; Германъ Георгиев, ФОНЪ Тизенгаузенъ; Ев­
гении  Утинъ ;  Вячеславъ  Федоровичъ ;  Гус т авъ  ФоркамиФЪ-
Лауэ; Альбертъ Фридрихсонъ; Матв-Ьй Хруцк1й; Карлъ 
Циммерманъ; Юлш Шиманъ; Густавъ Шмидтъ; Ро­
бертъ Шелеръ; Фердинандъ СераФимъ; Николай Шнит-
никовъ; Патаевъ Халькез.  Шпаковъ; Романъ III у ляп н;:-
ковъ; Щулеи ни ковъ; Иванъ Карл. Эйибергъ; Э п-
штейнъ; Иванъ Петр. Эрмасъ; Алекеандръ Энденъ: 
Вильгельмъ Эрдманъ; Георгъ Эрдманъ; Василш ФОНЪ 
Эгертъ; Гейнрихъ Ферд. Юргенсъ; Вильгельмъ Яр-
мерштетъ; РатлеФъ; ГужковскШ; Лазаревъ-Стаои-
щевъ; Халкевичъ; ФОНЪ Гриневальдъ; Грегоровичъ; 
Цезаръ Абрамовичъ; Алекеандръ Ильинъ; Бобрищевъ-
П у ш к и н ъ ;  Г и л ь д е н ш т у б б е ;  К а р л ъ  Ф р е й т а г ъ  Ф О Н Ъ  
Лорииговенъ; Бреккеръ; Лосск1Й; Зальбергъ; Рад-
з1повск1й; Петрашевск1й; Павелъ Макалинскш; бар. 
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Гойниигенъ-Гюне; Степановъ; бар. Раденъ; Николай 
Герке 2-й; Исаакъ Бродскп!;  Кельмеръ; Максъ Гиль-
в е г ъ.  
Помощ, присяж. иов-Ьренныхъ: Эдуардъ Флорган. 
Адамчевсв1Й; Николай Иванов. Алейникове; Владпм1ръ 
Егоров. Андрусовъ; Иванъ Михайл. Берзинъ; Павелт. 
Юльев. Блюме и таль; Алекеандръ Густав, ФОНЪ Бреккеръ; 
Густавъ Траугот. Гейиике; Вильгельмъ Федоров. Делленъ; 
Алекеандръ Владим. Залшупинъ; Янъ Яковл. Кальнингъ; 
Юр1Й Яковл. Ласдингъ; Чеславъ Иван. Мейро; Николай 
Васильев. Судаковъ; Алекеандръ Вильгельм. Фолькъ; 
Яковъ Львов. Хортикъ; АльФредъ Андреев. Эрштремъ; 
Сильвестръ Петров. Реше; Владтпръ Данилов. Хволь-
сонъ; Карлъ Яковл. Озолинъ; Иванъ Ив. Холего; Все-
володъ ЕвграФ. Чешихинъ; Фридр. Христо®. Бергманъ; 
Коистантинъ Константинов, ФОНЪ Гревингкъ; баронъ 
Геирихъ Оттонов. Лаудоиъ; Федоръ Эммануил. Мютель; 
Тенись Денпсов, Оре. 
Частные поверенные: Сергей Филип. Рудникъ; 
Алекеандръ Осиповичъ Залеек1й; кс. Андрей Быковъ. 
Съ'Ьзды мщшвмхъ судей. 
Рижско-Вольмарскш: 
Председатель съезда, ка. Яковъ веодор. Ганс к а у .  
Мировые с у д ь и: 
Почетные: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернаторе, генералъ-лейтенантъ Михаилъ 
АлексЪевичъ Зиновьевъ. 
Сс. ландмаршалъ баронъ Фридрихъ Александр. Мейен-
дорфъ. 
Лаидратъ Эдуардъ Никол, ФОНЪ Транзеге.  
Баронъ Геирихъ Юльев. Тизенгау зенъ. 
Итальянскш консуле въ г .  Риге Николай Павлов. Ка-
м а р и н ъ .  
Купецъ 1 гильдш ИгнатШ Александр. Шутовъ. 
Баронъ Иванъ Хрнст1анов. Верманъ. 
Сс. Алекеандръ Александр. Заварицкхй. 
Дес. Э. Г. Геб ель. 
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Участковые: 
1 участка: ка.  Михаилъ Алексеев. Золотаревъ. (Ка­
мера, болыы. Песочная ул. М 3.) 
2 „ ка. Михаилъ Вас. Чаушанскиь (Камера, 
Школьная у л Ж 12 )  
3 „ кс. Августъ Ив. Порешъ. (Камера, въ ба­
зар^ Берга.) 
4 „ сс. Владтпръ Ив. РклицкШ. (Камера, Гер-
трудинская ул. Ж 4.) 
5 „ ттс.  Андрей Антон. Таранниковъ. (Ка­
мера, въ базара Берга) 
6 
я  
ка. Владимтръ Стан. Томашевичъ. (Ка­
мера, Романовская ул. Ж 127.) 
7 „ ка. Антонъ Оттон. Эссенъ. (Камера, Вок­
зальная ул. Ж 7.) 
8 „ не. Францъ Павл. Соллогубъ. (Камера 
Кандауская ул. Ж 2 )  
9 „ Николай Вас. Вельяшевъ. (Камера, г .  
Шлокъ.) 
10 „ сс.  Григор1й Григор. Ступннъ. (Камера, 
ст. РемерсгоФъ). 
11 „ Н. Н. Лихачевъ. (Камера, чр. г .  Вен-
денъ им. Нитау.) 
12 „ ттс.  Николай Авг. Вше. (Камера, ст.  Гин-
ценбергъ.) 
13 „ кск. Михаилъ Павл. Эль тек о въ. (Камера, 
м. Руенъ.) 
14 „ ка. Владюпръ Пет. Мещерскш. (Камера, 
г .  Лемзаль.) 
15 „ ка. Николай Александр. Морозовъ. (Ка­
мера, г .  Лемзаль.) 
1С 
г  
кск. Иванъ Иван. Щеки иъ. (Камера, г .  
Вольмаръ.) 
Добавочные: Алекеандръ Германов. Витте.  Антоиъ 
Кппр1ян. Кордаеевичъ; Николай Ни лов. Казинъ; Павель 
Павл. Яковлевъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь: н. ч.  Э. О. Кенигъ. 
Помощники секретаря: и. ч. С. В. Прушинск1й; н. ч. 
С. Т. ПанФилюкъ-Терпиловск1й; кр. А. Е. Бартошев-
СК1Й; и. обяз. пом. секр. X. П. Бекъ. 
Переводчики: гс.  И. И. Фронцкевичъ; К. Ф. Розен-
тал ь; II .  К. Линденбергъ. 
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Регистраторъ: Ф. Ф. Вундерлихъ; помощи, его: А. Ц. 
К и р с н и ц к 1 й. 
Занимающееся по вольному найму: А. О. Я н у шкевичъ ;  
П. Д. Цвейбергъ; В. М. Пожарыск1й; С. Ф* Кржишто-
Фовичг; М. И. Струбергъ; Э. I .  Луксъ. 
Крепостное отдЬлеьпе: начальникъ крЬпостнаго от-
делешя мир. судья кск. Викторъ Михайлов. Цвингманъ; 
секретарь кр1зпостнаго отделешя, канд. правъ н. ч.  Алек­
еандръ Виссарйш. Шелухи нъ; помощи, секретари крепости, 
отделения, канд. правъ 1ОСИФЪ Ферд. Радке. 
Кандидаты на судебный должности: кск. Павелъ Алекс. 
Гроссманъ; канд. правъ К. К. Юргенсонъ. 
Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Суворов­
ская Ж 4); Л. С. Кушакевпчъ (Столбовая ул. Ж 48); В. 
Д. Усвечевъ (Мельничная ул. Ж 23); И. Ф. Бог дан овичъ 
(Гертрудпнская ул. Ж 74); И. М. Прошинсюй (больш. Ко­
ролевская ул. Ж 32); I .  Р. Петкевичъ (Кальнецемская ул. 
Ж 7);  И. Д. Ф л и с к 1 й (ул. Паулучи Ж 12); В. Д. Цвей-
бергъ (г .  Вольмарь); П. Н. 1оннпковъ (г .  Лемзаль); Н. 
М. Маловъ (Церковная ул. Ж 6).  
Частные поверенные: въ г .  Рпгъ: Ю. Я. Ласдинъ; 
И. М. Берзпнъ; Н. И. Алейниковъ; В. Ф. Делленъ; 
Л. Л. Хортикъ; В. Е. Андрусовъ; Э. Ф. Адамчевсьчй; 
Я. Я. Кальнинъ; Ч. И. Мейро; А. Я. Чаусстий; А. А. 
Зумбергъ; Ф. X. Берг манъ; А. А. Жоткевичъ; Тенисъ 
Д. О ре; Г. О. Лаудонъ; Г. Т. Гей пике; А. Г.  Брекеръ; 
А. В. Залшупинъ; А. В. Фолькъ; П. Ю. Блюменталь; 
М. М. Левинъ; В. Л. Мястков сьйй; Д. К. Томбергъ; 
А. П. Стройновск1Й; А. А. Эрштремъ; А. О. ЗалЪскиЧ; 
0 .  Э. ФОНЪ Мютель; Г. А. ФОНЪ Фрейманъ; В. С. Конъ; 
К. К. Гревингкъ; К. Э. ФОНЪ Фикъ; С. П. Реше; И. О. 
Уппелинцъ; В. Е. Чешпхинъ; М. И. Козерск1й. 
Въ г.  ЛемзалЬ: О. II .  Риманъ; В. 3 .  Лоппенове. 
Вепденъ-Валкти: 
Председатель съезда и начальникъ кр
г
Ьпостнаго отдЬле-
Н1Я, кс.  Николай Дмитргев. Архангельск^. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ - гоФмейстеръ, граФЪ Эмануилъ 
Карлов. Сиверсъ. 
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Ка. Готардъ Оедоров. ФОНЪ Фегезакъ. 
Баронъ Вольдемаръ Майдель. 
Г. Э. Трамиедахъ. 
Участковые: 
1  участка: кс. Людвигъ Георгиев. Жаиетти. 
2 „ Алексей Васильев. Запольскхй. 
3 „ гс.  Владим1ръ Владимир. Треск и и т. .  
4 „ И. С. Воробьевъ. 
5 „ н. ч.  Михаилъ Юрьев. Ви-Ьзжгй. 
6 „ ттс.  Михаилъ Иванов. Лупандинъ. 
7 „ ка. Василий Александр. Савельевъ. 
8 „ ттс.  Сергеи Александр. Салтановъ. 
Канцеляр1я съ г Ьзда: 
Секретарь: и. ч.  Станиелавъ Иванов. С а л и н с к I и .  
Помощникъ секретаря: н. ч.  Иванъ Иван. Пухальскпг, 
Крепостное отдЬленхе: секретарь ттс.  Робертъ 
Александр. Штильмаркъ. 
Судебные пристава: н. ч.  Петръ Поликарпов. Б г Ь-
лоусовъ (въ г .  Валке); н. ч.  Карлъ Оттонов. Густавсонъ 
(въ г .  Вендене); н. ч.  Петръ Антон. Гр игори (въ г .  Вендене).  
Переводчикъ (по вольному найму) Карлъ Ив. Бредптъ. 
Частные поверенные: въ г .  Вендене: АлексЬй Осипов. 
В и л ь ге ль м о въ ;  Николай Эдмунд, ФОНЪ Э рцд ор ФЪ-К у иФеръ; 
въ г .  Валке: Оскаръ Петров. Рауэ; Петръ Алексеев. Вет-
лпцк1Й; въ именш Раузеиъ (Валкск. уезда) :  Гуго Андреев. 
ФОНЪ Клотъ. 
Дерптъ-Верр оскг'а: 
Председатель Константинъ Оедоров. Филипповъ. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ. 
Николай Оедоров. ФОНЪ Гроте. 
Оттовъ Антонов, ФОИЪ Эссенъ. 
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Участковые: 
1  участка: Леонидъ Андреев. Коноровъ. 
2 „ ДгонисШ Иванов. Сурпчанъ. 
3 „ Андрей Иванов. Шмидтъ. 
4 „ Михаплъ Дмитр1ев. Северовъ. 
5 „ Авениръ Автоном. Ильин ск1Й. 
6 „ Владиайръ Андреев. Крыжановск1й. 
7 „ Алекеандръ Александр. Стрелцовъ. 
8 „ Николай Михайлов. НЕульдъ. 
9 „ Михаилъ Петр. Пригор овсюй. 
Ю „ Николай Александр. Можевитииовъ. 
Добавоч. — Евгений Николаев. Дехтеревъ. 
К а н ц е л я р I я съезда: 
Секретарь: Владтпръ Болеслав. Зегартъ. 
Помощники секретаря: Климентш Казивир. Козловсюй; 
Брониславъ 0ом. Котарск1й. 
Крепостное отдЬлен1е: Секретарь Фридрихъ Оео-
доров. Отто. 
Судебные пристава: Юлш Карлов. Линке (въ г. 
Дерите);  Фелпксъ Иванов. Бонасевичъ (въ г .  Дерите);  
Иванъ Петров. Сульменевъ (въ г .  Верро); Толимгръ 
Осипов. Беднарчикъ (въ г .  Дерите) .  
Частные поверенные: въ г .  Дерите: Владтпръ Да­
нии. Хвольсонъ; Арндтъ Федор. Бушъ; Карлъ Карлов. 
Миквицъ; Яковъ Карлов. Мюлендаль; Рейнгольдъ Рейнг. 
У м б л 1 я  ^  Людгеуь Францевичъ Окушко; вь г.  Верро: Ва­
си лш Васильев. Бейкъ. 
Перпово-Феллинскгй: 
Председатель съезда, не. Викторъ Михайл. Головииъ. 
М и р о  в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Августъ Вильгельм, баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Рейнгольдъ Иванов, баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Вильгельмъ Рейнг. баронъ Сталь ФОНЪ Гольстейнъ. 
Максъ Эвальдов. Шелеръ. 
Оскаръ Александр» Бракманъ. 
Участковые: 
1  участка: ттс.  Алексей Дмитр1ев. Батюшковъ. 
2 „ граФЪ Левъ Александр. Кейзерлингъ. 
,  3 „ кск. Алексей Никол. Силинъ. 
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4 участка кск. Владтпръ Васильев. Востросаблинъ. 
5 
п  
ка. Николай Николаев. СИяльск1й. 
6 
я  
ттс.  Василий Максим. Ерохинъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь: кр. Сергей Николаев. С око л о въ. 
Помощникъ секретаря: н. ч.  Алексей Никол. Кангинъ. 
Крепостное отделен1е: начальникъ не. Викторъ Ми-
хайл. Головинъ; секретарь кск. Максимил1анъ Эвальдов. 
Т о б и н ъ.  
Судебные пристава: гс.  Николай Макаров. Новосе-
ловъ (м. Немме); Иванъ Петров. Кангуръ (въ г .  Пернове); 
Иванъ Гендриков. Гендриксонъ (въ г .  Феллине).  
Частные поверенные: въ г .  Пернове: канд. правъ 
Гуго Генрихов. Як оби; гс.  Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; 
въ г .  Феллине: действ. студ. Вальтеръ 1ОСИФОВ .  Каппъ. 
Эзельскгй: 
Председатель съезда, дсс. Алексей Аввакум. Зеленсьчй. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Предводитель дворянства: Оскаръ Ром. ФОНЪ Экеспарре. 
Баронъ Густавъ Антонов. Штакельбергъ. 
Германъ Германов, Ф О Н Ъ  цуръ Мюленъ. 
не. баронъ Левъ Карл, ФОНЪ Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Участковые: 
1  участка: ка. Николай Сергеев. Воробьевъ. 
2 „ кск. Алекеандръ Александр. Полонский. 
Добавочный: ттс.  Павелъ Павлов. Яковлевъ. 
Канцеляр1я съезда: 
И. д. секретаря: Владтпръ Михайл. Рогальск1й. 
И. д. судебнаго пристава Василий Вас. Константинова 
Крепостное отделен1е: начальникъ дсс. Алексей Ав­
вакумов. Зеленский (онъ же председатель);  секретарь: 
гс. Иванъ РУДОЛЬФОВ. ГуФЪ. 
Частные поверенные: несостоятъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовг,: 
I Рижскаго — н. ч. баронъ Г. Л. Э нгельгард тъ — 
им. Зегевольдъ. 
II „ — Эрнстъ Вольдем. Петерсенъ — 
им. ЭссенгоФъ. 
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I Вольмарскаго — Г. Круминъ — г. Лемзаль. 
II 













— ттс. Карлъ Карл. Эвертсъ — г. 
Вольмаръ. 
— Августъ Ив. Шульманъ — им. 
Готарсбергъ. 
— Фридрихъ Мартинов. Скарре — 
им. Старо-Кальценау. 
— Петръ Петр. К ар л со нъ — им. зам. 
Смильтенъ. 
— Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — им. 
МалпнгоФъ. 
— гс. Августъ Кузпкъ — г. Дерптъ. 
— Арведъ Освальд. Шмидтъ — г. 
Дерптъ. 
— вакансия. 
— Гвидо Юльев. ФОНЪ Зервальдъ — 
г. Верро. 
— Густавъ Яков. Вейкеръ — им. 
Торгель. 
— канд. правъ Эдуардъ Фед. Бауэръ 
им. Тигницъ. 
— Иванъ Антон. Линде — им. Айден-
ГОФЪ. 
— 1оганъ Саагъ — им. Оберпаленъ. 




Риго-Вольмарскгй (въ г .  Риге, домъ дворянства.) 
Председатель: уЬздн. предв. двор. Максимил1анъ Август.  
ФОНЪ Сиверсъ. 
Члены: сс.  Артуръ Карл. Ф .  Сиверсъ; сс. Федоръ 
Роман, ФОНЪ Гелмерсенъ; Фридрихъ Балтазаров. Ф .  Бергъ. 
Секретарь: ттс.  Эрнстъ Эрнстов. Шварцъ. 
Венде нъ-Валке юй (въ г .  Вендене.) 
Председатель: уездн. предв. дворян, баронъ Бальтазаръ 
ТеоФ. Кам пенгау зенъ. 
Члены: Альбертъ Магнус, ФОНЪ ВолФФелдтъ (завед. 
делами); баронъ Алекеандръ Казим1р. ФОНЪ деръ Паленъ; 
Геирихъ Джонов, ФОНЪ Бланкенгагенъ. 
Секретарь: Густавъ Роберт, Ф .  Гиршгейдтъ. 
5* 
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• Дерптъ -В ерроскш (въ г .  Дерпте.) 
Председатель: уездн. предвод. двор, баронъ Рейнгольдъ 
Стаэль ФОНЪ Гольстейнъ. 
Члены: Георгъ ФОНЪ РенненкампФЪ (зав.  дел) .  Канд. 
правъ Оскаръ Сам сон ъ ФОНЪ Гиммельст1ерна; Алек­
еандръ ФОНЪ Штаденъ. 
Перново-Феллинск1й. 
Председатель: уездный предводитель дворянства, Кон-
радъ Роберт, ФОНЪ Анрепъ. 
Члены: кс. Петръ Петр, ФОНЪ КОЛОН ГЪ (зав.  делами); 
баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ-Штернбергъ; почетный 
м и р о в о й  с у д ь я  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  Ш т а л ь  Ф О Н Ъ  
Голынтейнъ. 
Секретарь, кск. баронъ Огтонъ Морпц. Энгельгардтъ. 
Эзельск1й (въ г .  Аренсбурге) .  
Председатель: депутатъ конвента Карлъ Вильг.  ФОНЪ 
Р егекамп ФЪ. 
Члены: Артуръ Людвпг. ФОНЪ Гильден штуб бе; ЭмилШ 
Александр, ФОНЪ Ноль; Оттонъ Оттон. ФОНЪ Моллеръ, 
Секретарь: ХрястоФоръ Людв. Мазингъ. 
II. Городекге. 
Рижс К 1 Й :  
И. д. председателя: Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены: ЕвгенШ Ферд. Бурхардъ; Гуго Эдуард. Штпда. 
Секретарь: Алекеандръ Август.  Дейбнеръ. 
Ш л о к с к 1 й:  
Председатель: гор. голова Гуго Карл. Шмиденъ. 
Члены: Эдуардъ Людв. Криммель; Алекеандръ Иван. 
Цпнкъ; Мартинъ Юльев. Ци ммерманъ (онъ же секретарь).  
В о л ь м а р с к 1 й :  
Председатель: гор. голова Леопольдъ Фридр. Антон1усъ. 
Члены: Юлш Иван. Прамъ; Германъ Карлов. Спехтъ; 
Константпнъ Эдуард. БергФельдъ. 
Секретарь: Эдуардъ Генрихов, Эрдманъ. 
Лемзальскш: 




Председатель: городской голова: ка.  Георгъ Эрнстов. 
Т р а м п е д а х ъ.  
Члены: Вольдемаръ Гейнрих. Ензенъ (зав. дел.) ;  Па-
велъ 1ОСИФ .  Лукашевицъ; Николай Фридрих. Тирманъ. 
Письмоводитель: кр. Эрнстъ Петров. Кальнинъ. 
В а л к с к 1 й:  
Председатель: гор. гол. Владтпръ Фед. Ф .  Даль. 
Члены: Эрнстъ Эрнест. Даль б ергъ; Андрей Андр. 
МуксФельдтъ; Августъ Александр. Бергъ. 
Архиваръ: Давидъ Петр. Дамбергъ. 
Дерптск1й: 
Председатель: гор. гол. дсс Вильгельмъ Роман, ФОНЪ БОКЪ. 
Члены: Эвальдъ бедор. Фреймутъ; Павелъ Карлов. 
Шульце; Карлъ Владим. Крюгеръ. 
Делопроизводитель: канд. Эвальдъ Робертов. Штернъ. 
Верросюй: 
Председатель: гор. гол. гс .  Дмптрш Богдан. Вейрихъ. 
Члены: Густавъ Федор. Юргенсонъ; Карлъ 1ОСИФ. 
Эдеръ; Магнусъ АДОЛЬФ .  Гротенбергъ. 
Секретарь: Вальтеръ Карл, ФОНЪ Деддельманъ. 
Перновск1й: 
Председатель: гор. гол. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Члены: Николай Петр. Бремеръ; Густавъ Карлов. 
Гроотъ; Георгш Карл. Винтеръ. 
Ф е л л и н с к 1 й:  
Председатель: гор. гол. ,  поч. мир. судья Максъ Эвальд. 
Шелеръ. 
Члены: Николай Август.  Бостремъ; 1огаинесъ Лудвиг. 
Керберъ; Эмиль Данил. Крюгерт>; Николай Александр. 
Кельхъ. 
Секретарь: кск. беодоръ Фридр. Фоссъ. 
Аренсбургскгй: 
Председатель: гор. гол. Юлш Петр. Реже. 
Члены: Юлш Григ. Цаунитъ; Гансъ Ив. Швальбахъ; 
Карлъ Тоб]ас.  Оккерманъ. 
Секретарь: ттс.  Готлибъ Готлиб. ФОНЪ Шмидтъ, 
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Лифляндская губернская чертежня. (Рига, за-
мокъ кв. 25) .  
Губернски землемЬръ, ка. Евгенш Петров. Пальмбахъ. 
Делопроизводитель (и. д.)  н. ч.  Антонъ Леопольдов. 
Окнинск1Й. 
Дерптскш уездный землемеръ, ттс.  Василш Иванов. 
Тальма нъ. 
Младшш чертежникъ, н. ч.  Иванъ Иванов. Рей манъ. 
Ведомство Министерства Финансов!.. 
Лифляндская казенная палата (Рига, Замокъ кв. 9) .  
Управл. палатою, дсс. Флоръ Ивановичъ Доливо-До-
бровольскш. 
Начальники отделенш: сс. Иванъ АФ .  Ков ал ев ъ; не. 
Алекеандръ Фплип. Сосновск1Й; не. Владим1ръ Никол. Ко­
ков цевъ. 
Секретарь н. ч.  Мартинъ Лавр. С к о моров СК1Й. 
Податные инспектора: сс.  Августъ Федор. Вортманъ 
(въ Риге, Ткацкая ул. М 15); сс.  Брониславъ Антон. Воль-
ск 1 й (въ г .  Дерите);  кс. Витольдъ Ант. Коировск1Й (въ 
г .  Валке); ттс.  князь СераФимъ Нет. Мансыревъ (въ г.  
Пернове); ттс.  Николай Осин. Матренинъ (въ г .  Риге, 
Паулучи ул. М 12); кск. Алекеандръ Вас. Гинцъ (въ г .  
Риге Суворовская М 33).  
Чин. особ. пор. кск. Петръ Михаилов. Аверинъ. 
Бухгалтера: не. Алекеандръ Вас. Сидоровъ; не. Оеипъ 
Осип. Прж1алговск1Й; не. Евгенш Густав. Розенбергъ; 
гс.  Николай Иван. Царенко; н. ч.  Болеславъ Осип. Бор-
ков СК1 й. 
Помощники бухгалтера: н. ч.  Демьянъ Роман. Гера-
симчукъ; н. ч.  Иванъ Артамон. Сосновсюй; н. ч.  Аеи-
ногенъ Конст. Рощаховск1й; н. ч.  Владимтръ Христ. 
Юргенсъ; н. ч.  Болеславъ Карлов. Пржйал г овск1й; гс.  
Петръ Антонов. То польский. 
Столоначальники: кск. Алекеандръ Осипов. Прж1алгов-
ск1й; н. ч. Артуръ Иван. Пекшенъ; ттс. Артуръ Эд. ФОНЪ 
Шлитеръ. Архивар1усъ: н. ч.  Отто Мартин. Кивуль, 
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Помощники столоначальниковъ: гс.  Владтпръ Григор. 
Гегелло; Петръ Павлов. Каулинъ; кр 0едоръ Оедор. 
Рыбаковъ; н. ч. Кононъ Васильев. Окновъ; н. ч. ЕФИМЪ 
АгаФон. Сп и р и д о н о в ъ.  
Рижское губернское казначейство (Рига, замокъ кв. 1) .  
Казначей сс. Эмиль Генр. Сикардъ. 
Помощникъ не. Дашилъ Владисл. Жилевичъ. 
Старший бухгалтеръ кск. Станиславъ Яковл. Семашко. 
Бухгалтера: не. Казим1ръ Франц. Янковск1й; кр. Иванъ 
Дмитр. Лар1оновъ; н. ч.  Михаилъ Кирил. Стржелецк1й; 
н. ч.  Доминикъ Иван. Мажинтасъ. 
Кассиры: не. Константинъ Осип. Скродсюй; гс.  Ан-
тоиъ Архип. АлексЬевъ; гс.  Болеславъ Львов. Шкуль-
т е цк1й. 





Казначей кс. Юлгй Ив. Мансъ. 
Бухгалтеръ и. ч.  Климентш Юрьев. Викирасъ. 
Пом. бухг.  и. ч.  Янъ Марц. Бамбитъ. 
Въ г.  Верро: 
Казначей ттс.  Артуръ Людв. В иль де. 
Бухгалтеръ не. Карлъ Георг. Тейхманъ; помощ. бухг.  
н. ч.  Францъ Франц. Гуторовичъ. 
Въ г.  ДерптЬ: 
Казначей кс. Осипъ Степ. ШотровскШ. 
Помощникъ кр. Карлъ Петр. Вассерманъ. 
Бухгалтеръ, прапоршикъ зап. армги Лющанъ Бронисл. 
Вольск1Й; пом. бухг.  кск. Максъ Петр. Вассерманъ; ттс.  
Карлъ ФиргуФЪ. 
Въ г.  ПерновЬ: 
Казначей кс. Юл1й 1оахим. Раковск1Й. 
Бухгалтеръ не. Федоръ Густ.  Финкъ; помощ. бухгалг.  
н. ч .  Иванъ Шелгачевъ. 
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Въ г. Феллине: 
Казначей ка. АДОЛЬФЪ Михаил. Гейбовичъ. 
Бухгалтеръ ттс.  Карлъ Карл со нъ; пом. бухг.  н. ч, 
Кипр1анъ Флор1ан. Яловецк1й. 
Въ г.  Аренсбурге:  
Казначей ке. Готгардъ Ив. Вальднеръ. 
Бухгалтеръ ка. Петръ бои. Нпте; помощи, бухгалт.  
н. ч.  Отто Рустав. Вильзаръ. 
Таможенный учреждены. 
Управленгс Рижскаю Тамооюеннаго Округа (бульваръ Наслед­
ника М 2.) 
Начальникъ Рижскаго таможеннаго округа дсс. Андрей 
Петров. Твердянскш. 
Состоящее при неыъ: 
Окружный ревизоръ сс. Германъ Петров. Скерстъ; 
штабъ-ОФицеръ для поручешй, подполковн. Николай Ник. 
Сонинъ; чиновникъ для порученш ттс.  АльФредъ Ксаверьев. 
Кукель. 
Секретарь канцелярш, кск. Константинъ Оеодор. Кузь-
маиовъ. 
Канцелярсме чиновники: н. ч.  Мартинъ Март. Спроге; 
Сергей Ник. Красиковъ; Михаилъ Гавр. Смир ечанскш; 
Иванъ Конет. Волчинъ (п. н.) .  
Рижская главная складочная таможня. 
Управляющш: кс. Михаилъ Михаилов. Кельдерманъ. 
Помощникъ управл. :  сс.  Владишръ Алексеев. Бан>въ. 
Члены: кс. Германъ Вас. Дессинъ; кс. Антонъ Иван. 
Лихтенштейнъ; кс. Петръ Герасим. Веселаго; кс. ЕвгенШ 
Эдуард. Гагенторнъ; ттс.  Николай Феликс. Оношковичъ-
Я ц ы н а.  
Секретарь: ка. АЛЬФОИСЪ Феликс. Габр1аловичъ. 
Помощники секретаря: ттс.  Карлъ Карл. Басси; ттс.  
Иванъ Каспер. Иташицк1й-, гс.  Артемш Гаврил. Смире-
чанск1й. 
Переводчикъ: не. Гейнрихъ Петр. Бе рже. 
Казначей: не. Алекеандръ Вильгельм. Ивенсенъ. 
Помощникъ казначея: ттс.  ГетФридъ Густ.  Фейерабендъ. 
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Бухгалтеры: не, Феликсъ Осипов. Тулишковск1й; не. 
Адамъ Ив. Семашко. 
Помощники бухгалтеровъ: ка. Казим1ръ Леонард. Эй-
сыыонтъ; кск. Отто Филиберт. Магнусъ. 
Выкладчикъ пошлинъ: не. Готардъ Генрих. Шиманъ. 
Помощникъ выкл. пошлинъ: кск. Вильгельмъ Вильгельм. 
Шв ехъ. 
Пакгаузный надзиратель: ттс.  ГотФридъ Ив. Томсонъ. 
Помощники пакгаузн. надзирателя: ка.  Михаилъ Дмитр. 
Барышевъ; ка. АнастасШ Онуфр1ев. Вронскш; ка. Алек­
еандръ Ив. Ивановъ; ка. Павелъ Александр. БЬликовъ; 
ка. Федоръ Мпхайл. Колпаковъ; ка. Казимхръ Михайл. 
Шикеръ; ттс.  Людвигъ Август.  Шредеръ; кск. Робертъ 
Петр. Феттингъ; гс.  Николай Александ. Зессель; кр. Ев­
гений Вильгельм. Гуго. 
Корабельные смотрители: не. АльФредъ Карл. Рачин-
СК1Й; не. Робертъ Карл. Шпрпнгеръ. 
Помощ. корабельн. смотрителя: не. Викторъ Петр. Сте­
пан овъ; ка. 1ОСЯФЪ КаэоФасев. Дымша; ка. Федоръ Федор. 
Сильвандеръ; ка. Францъ Александр. Стуцк1й; ка. Ни­
колай Павл. Симишинъ; ка. Оттокаръ Отгокар. Радецк1й; 
ка. Иванъ Михайл. Шреберъ-Возницк1й; ка. Карлъ Карл. 
Гехенбергеръ; ка. Василш Александр. Козми'нъ; ка. 
Георгш Аиисим. Ананьевъ; ка. Иванъ Аркадгев. Елагикъ; 
ттс.  Алекеандръ Эдмунд. Эрцдор®ъ-КуПФеръ; кск. Борисъ 
Александр. Трусовъ: кск. Генрихъ Феликс. Островскш; 
гс. Владим^ръ Конст. Бауеръ. 
Эксперты: химикъ кск. Густавъ Эдуард. Печлевичъ; 
механикъ ка. КШанъ Карл. ПФейФеръ. 
Канцелярсше чиновники: кск. Эмиль Ив. Земундъ I;  
кск. Николай Алексеев. Соколовъ; гс.  Николай Федор. Лав-
ровъ; гс.  Иванъ Франц, Горск1й; гс.  Василш Егор. Г ос­
ти ни нъ; гс.  Михаилъ Тарааев, Сере пинск1й; кр. Кон-
стантинъ Никол. Красиковъ; кр. Георгш Яков. Балакшей-
Котляр евск1й; гс.  Артуръ Эмил. Земундъ II;  гс.  Кази-
м!ръ Юрьев. Климонтовнчъ; кр. Владиславъ Эдвин. У р-
баиовичъ; кр. Левъ Констант. Собанскш; кр. Карлъ Ив. 
Шрейберъ-Вознпцхйй; кр. Владим1ръ Вас. Яхонтовъ. 
Канцелярск1е служители: н. ч . :  Николай Григор. Дере-
вягинъ; Николай Александ. Лучицкш; Владиславъ Михайл. 
Дыбульсгий; Эдуардъ Герман. Бильтерлингъ; Викентш 
Александр. Гриневсюй; Оттокаръ Федор. Сильвандеръ; 
Николай Федор. Рипке; Оедоръ Христ1ан. Пирангъ; Лео-
нидъ Дмитр. Меньшиковъ; Василий Оттон. Каушъ, 
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Служащее по вольному найму: Флор1анъ Франц. Стер-
натъ; Иавелъ Семей. Трескинъ; Францъ Франц. Катков-
ск1й; Алекеандръ Карл. Натеръ; Максимилганъ Карл. Вин­
те ръ; Владим1ръ Егоров. Пав л овъ; Алекеандръ Робертов. 
КупФеръ; Криспанъ Криет1ан. Силлингъ; Осипъ Осип. 
Яцевпчъ; Екатерина Вас. Зейденштехеръ; Рахиль Тит. 
Сок о лов екая; Александра Семен. Туман ска я; Елена Артур. 
Трей; Впльгельмина Эрнест. Вер блин геръ; Антонина 
Осип. Мацеша. 
Перновская портовая таможня: 
Управляющих таможнею кс. ВасилШ Ив. Рыжовъ. 
Членъ таможни не. Владиславъ Франц. Чижевск1й. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ ттс. Антонъ Людовиг. 
Карловск1й. Пакгаузный надзиратель ка. Платонъ Дмитр. 
Андреевъ. Корабельные смотрители: ка. Эдвинъ Ив. ГОФ-
ландъ; ттс. Алекеандръ Александр. Панинъ. 
Аренсбургская таможня: 
Управляющих не. Иванъ Дмитр. Андреевъ. 
Членъ и казначей ка. Иванъ Григорьев. Роз овъ. Пак­
гаузный надзиратель не. Петръ Александр. Андреевских. 
(Прикомандированъ къ канцелярш г. начальника Рижскаго 
таможеннаго округа.) 
Гайнашская таможенная застава: 
Управляющш заставою: ка. Эдвинъ Люди. Урбановичъ. 
Помощникъ управляющаго, провинщальный секретарь 
Алексей Григорьев. Бабенко. Канц. служ. Ярославъ Эдвин. 
Урбановичъ. 
Рижская бригада пограничной стражи: 
Комаидиръ бригады: полковникъ Николай Мих. Мор голи. 
Командиръ I отдела: иодполковн. ЕвгенШ Львов. Маг-
денко. Оберъ-офицеръ для поручений :  ротмистръ Ярославъ 
Вячеславов. Черви нка. Бригадный адъютантъ: ротмистръ 
Виталш Фпрсовичъ Орловъ. Заведывающш учебною ко­
мандою: ротмистръ Богданъ Наполеонов. Акко. Отрядный 
офицеръ: ротмистръ Иванъ Францев. Станкевичъ. При­
командированный къ штабу бригады: ротмистръ Рыпинекой 
бригады пограничной стражи Владимхръ Оедоровпчъ Баум-
гарт е нъ. 
Акцизныя учреждешя. 
Аифляпдское губернское акцизное управленге (въ г, Рит): 
(Плавучая ул. № 48.) 
Управляющш: дсс. Людвпгъ Людвигов. Першке (Ба-
ст10нный бульваръ М 6, III этажъ). 
Ревизоры: етарш. кс. Герингъ; младш. кс. ВаеилШ 
ПорФиров. Тихомировъ. 
Техникъ: младш. ттс. Николай Александр. Беретти. 
Секретарь: не. Яковъ Антонов. Пашковск1й; помощи, 
секр.:  кск. Михаилъ 1ОСИФОВ .  Гредингеръ. 
Бухгалтеръ: не. Федоръ Иван Ларсенъ. Помощники 
бухгалтера: ка. Алекеандръ Федоров. 1огансенъ; н.ч, Иванъ 
Семенов. Шибаевъ. 
Окружныя акцизныя управленгя: 
I Округе (въ г. Ригть): (Бульв. Тотлебена М 10.) 
Надзиратель: кс. 1ОСИФЪ Егоров. Лезевицъ. 
Помощники: старине: н. ч. Арнольдъ Федоров. Шмидтъ 
(въ г. Риге); ттс. Фридрихъ Эрнест. Кохъ (въ г. Лемзале); 
н. ч. Федоръ Оттонов. Гартенъ (въ г. Вольмаре); н. ч. 
Гуго Эдуардов. ФоркампФъ (въ дер. Анзуль имешя Са-
вензе, Лаудонскаго нр.); ттс. Алекеандръ Август. Шиллингъ 
(въ г. Вендене); младипе: ттс. Бруно Егоров. Штейнъ (въ 
г. Вендене); ттс. Семенъ Семенов. Ерещенко (въ г. Риге). 
Делопроизводитель: н.ч.ГеоргшЭдуард. Лил1е нФельдтъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Старшш штатный: н. ч. Михаилъ Никол. Лома въ (въ 
г. Вендене). 
Нештатные: Федоръ Бергъ (въ г. Вендене); К. Урба­
новичъ (въ г. Вольмаре); Алекеандръ Рубинъ (въ г. 
Вендене). 
Контролеры при табачныхъ Фабрикахъ: 
Старшее: Алекеандръ Каде; Алекеандръ Шульцъ; 
Карлъ Скуя; Матвей Микулпнъ. Младппе: Рихардъ Алек­
сандр. 1огансенъ; Гейнрихъ РозенФельдъ; Николай Пи-
келаев. Штренгъ; Иванъ Лтйцъ; Фромгольдъ Иммертрей; 
Эдуардъ Мей; 1ОСИФЪ Флегель; Павелъ Ниппертъ; Ое-
каръ Александр. Шульдъ; Феликеъ Бодннъ; Вильгельмъ 
П о к а р ъ; 1оганъ Шмидтъ; Алекеандръ Франц. Л о п аци н с к 1 й. 
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II Округа (въ г. Ригть,  Елисаветинская Ж 2): 
Надзиратель: кс. Робертъ Адамов. Гиршгейдтъ. 
Помощники: стар иле: ттс. Георгш Осипов. Коренчсв-
ск1Й (въ г. Риге); ка. АльФредъ Романов, баронъ Икскуль-
Гильденбандтъ (въ г. Риге); кс. Рейнгольдъ Рихардов. 
Фрей (въ г. Риге); н. ч. Карлъ Брюммеръ (въ им. Клау-
энштейнъ, Кокенгузенскаго прих.); не. Леонидъ Викторов. 
Звенигородский (въ г. Риге). МладшШ: н. ч. Эдгаръ Гер­
манов. Цуръ-Мюленъ (въ г. Риге). 
Делопроизводитель: ка. Вильгельмъ Фридрих. Мило-
шевск1й. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старцпе: кск. Карлъ Густавов. Левисъ-Офъ-
Менаръ (въ г. Риге); н. ч. Эдуардъ Густавов. Г ей с л ер ъ 
(въ г. Риге). Нештатные: Эдуардъ Рейнвальдъ (въ г. 
Риге); Алекеандръ Тур ковъ (въ г. Риге). 
III Округъ (въ г. Перповть): 
Надзиратель: ка. Германъ Робертов. Фохтт>. 
Помощники: старине: ка. Рихардъ Карлов. КупФеръ; 
не. Леонгардъ Александр. Ганъ (въ г. Пернове); кск. Карлъ 
Густавов. Эттивгенъ (въ г. Пернове); не. Робертъ Карл. 
Таль (въ г. Пернове). Младипе: кс. Эрнстъ Густав. Гирш­
гейдтъ (въ г. Феллине); ттс. Карлъ Осипов, баронъ Голь-
стинггаузенъ-Гольстенъ (въ г. Пернове). 
Делопроизводитель: н. ч. Оскаръ Вильгельм. Гардеръ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатный: мл. Эрнстъ I. Ким мель (въ г. Феллине); 
н. ч. Кондратш Августов. Денъ (въ г. Пернове). Нештат­
ные: Вильгельмъ Браунъ (въ г. Пернове); Петръ Бату­
рин ъ (въ г. Феллине); Фридрихъ Киммель (въ г. Пернове); 
Алекеандръ Григорьев. Аеанасьевъ (въ г. Феллине); Ни­
колай К о ль г азе (въ г. Пернове). 
IV Округъ (въ г. Дерптть): 
Надзиратель: кс. Евгешй Вас. баронъ ФИТИНГОФЪ-
III ель. 
Помощники: старцпе: н. ч. Дмитрш Владимиров. Алек-
сандровичъ (въ г. Дерпте); не. Леонгардъ Антон, баронъ 
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Энгельгардтъ (въ г. Дерпте); ка. Робертъ Николаев. Бе-
гагель-Адлерскронъ (въ им. ГертруденгоФъ пр. Анценъ); 
не. Георгш Людвигов. Рейцъ (въ им. Гогензе); не. Эмилш 
Петров. Будковсмй (въ г. Дерите). Младипе: н. ч. Люд-
вигъ Павлов, баронъ Ренне (въ г. Дерпте); н. ч. Павелъ 
Густав. Гакенъ (въ им. Оберпалеиъ); отст. поруч. Влади-
м1ръ Леонидов. Звенигородсюй (въ г. Дерпте). 
Делопроизводитель: н. ч. Оскаръ Карлов. Дальбергъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: младипе: н. ч. Рейнгольдъ Брокгузенъ (въ 
г. Дерите); Романъ Григорье. Аеанасьевъ (въ г. Дерпте); 
Нештатные: Вильгельмъ Бергъ (въ г. Дерпте); Теодоръ 
Шульцъ (въ г. Дерпте); Константпнъ Федор. Ренгартенъ 
(въ г. Дерпте); Гейнрихъ Любимов. Пунше л ъ (въ г. Дерпте). 
По табачной части: 
Младшш: Берне (въ г. Дерпте). 
У Округъ (въ г. Верро): 
Надзиратель: кс. Константпнъ Федоров. Ренгартенъ. 
Помощники: старцпе: ка. Георгш Карл. Кохъ (въ г. 
Верро); не. Юлш Иван. Целинск1й (въ г. Верро); кск. 1о-
ганнесъ Дитмаров. Трей (въ им. Василисса, Шванебург-
скаго прих.); не. РудольФъ Карл. Ганъ (въ г. Верро). 
Младипе: ка. Владим1ръ Федоров. Белокапытовъ (въ г. 
Верро); н. ч. Карлъ Емельан. Бейэрле (въ г. Валке); н. ч. 
Эдуардъ Александр. АДОЛЬФИ (ВЪ Г .  Верро). 
Делопроизводитель: н. ч. 1оганъ Михайлов. Заръ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старине: н. ч. Вальтеръ Федоров. ГаФронъ 
(въ г. Верро); Германъ Глазенапъ (въ г. Верро). Младипе: 
и. ч. Алекеандръ Александр. 1ентшъ (въ г. Верро); Рейн­
гольдъ Вильгельм. Брокгузенъ (въ г. Верро) Нештатные: 
Робертъ Егоров. Шульцъ (въ г. Верро); Петръ 1ОСИФОВ. 
Юшкевич ъ (въ г. Верро); Алекеандръ Модестов. Розен-
шильдъ-Паулинъ (въ г. Верро); Карлъ Тилингъ (въ 
г. Верро). 
Фабричная инспекфя. 
Помощникъ окружнаго инспектора надъ занят!ями мало-
летнихъ рабочихъ С.-Петербургскаго Фабричнаго округа, ин-
женеръ-механпкъ Константпнъ Алексеев. Ржевсюй (г. Рига, 
по Елисаветинской ул. Ж 41). 
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Рижская контора гоеударственнаго банка. 
Управляющш: не. Павелъ Степ. Гам б ар овъ. 
Директоры отъ правительства: ее. Николай Густавов. 
ШепФъ; сс. Оскаръ Антон. Гриммъ. 
Члены учетнаго и ссуднаго комитета: Рижсте купцы 
1 гяльдш: Степанъ Петр. Климовъ; АДОЛЬФЪ Фридр. Зель-
меръ; Иванъ Матв. Мухинъ; Алексей Мих. Курочкинъ; 
Августъ Мих. Вейсъ; Морицъ Теодор. Любекъ; КШусъ 
Исааков. Фогельзангъ. 
Секретари: старгшй :  кс. Фердинандъ Васил. Гернетъ; 
младшш: не. Алекеандръ Людв. Горбачевски. 
Бухгалтеры: старшш: кс. Фридрихъ Густав. Кребсъ; 
младипе: н. ч. Леопольдъ Франц. Баршевск1й; не. веодоръ 
Карл. Эрасмусъ. 
Кассиры: старшш: кс. Оскаръ Густ. ШепФъ; младипе: 
не. Августъ Карл. Кауль; не. ВасилШ Петр. Червпнсюй. 
Контролеры: старшш: кс. Ромуальдъ Онуфр. Томке-




Экзекуторъ: не. Павелъ Ив. Рудаковъ. 
Помощники 1 разряда: 
Секретаря: гс. Алекеандръ Эрнест. Грандов сюй; кск. 
Оттонъ Казим1р. Ремиз овск1й. 
Бухгалтера: ка. Карлъ Эдуард. Пауль. 
Кассира: н. ч. Иванъ Гаврил. Селивановъ. 
Контролера: ттс. Фридрихъ Фед. Гейне; гс. Констан­
тпнъ Фридр. Ганке; ттс. Иванъ Март. Кильпъ. 
Помощники 2 разряда: 
Секретаря: н. ч. Апполонъ Филип. Скроцкш. 
Бухгалтера: н. ч. Яковъ Григ. Никитинъ (п. н.); кск. 
КЫуеъ Густав. Кребсъ. 
Контролера: гс. Артуръ Оттонов. Блюмбергъ; гс. 
Карлъ Карл. Крузе. 
Помощники 3 разряда: 
Секретаря: н. ч. Петръ Ив. ДобродЬевъ; н. ч. Аль-
ФОНСЪ ГотФр. ГрингоФъ. 
Кассира: н. ч. Карлъ Александр. Ней манъ. 
Контлолера: н. ч. Оеодоръ Александ. Потаповъ; кр, 
ЕвстаФШ Витольд. Копровск1Й. 
Бухгалтера: гс, Федоръ Фед. Беркганъ. 
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Помощники 4 разряда: 
Контролера: н. ч. Евгенш Ферд. Гернетъ; н. ч. Эд. 
Гейнр. Тиллингъ. 
Врачъ: ка. др. мед. Эдуардъ Эдгар. Гетшель. 
Рижская пробирная палатка (Бастшнный бульваръ, 
д. Ж 7, кв. Ж 8). 
Временно-зав1>дывающШ палаткою: ка. Илья Егоров. С о-
р окпнъ. 
Пробиреръ: ка. беоФанъ Матв. Шульчевскпп 
Помощникъ пробирера; шт.-кап. въ запасе Иванъ Яков. 
Зенк овъ. 
Ведомство Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, 
Управлеше Государственными Имуществами въ При-
балтшснихъ губершяхъ. (Мельничная М 87). 
Управляющш Государственными Имуществами въ Прнбал-
тШскихъ губершяхъ: сс. Алекеандръ Алексеев. Нарышкинъ. 
Помощникъ управляющаго: (ваканс1я); старш. произво­
дитель регулироватя: кс. Болеславъ Михайлов. Якубовсюй; 
производители регулировашя: кс. Паридонъ Данилов. Кри-
геръ; кс. ЮлШ Павлов. Боркъ; коронный посредникъ: 
кс. Георгш Георгиев. бар. Дюстерло. 
Лесные ревизоры: старшш лесной ревизоръ: кс. Федоръ 
Адамов, ФОНЪ Зоммеръ; младипе ревизора: не. Гвидо Август. 
Дартау; не. Робертъ Адальбертов. Портенъ; ка. Ферди-
нандъ Христофоров, баронъ КорФъ; ттс. Геирихъ Юльев. 
Соснковсюй. 
Старилй запасной лесничий сс. Владиславъ Иванов. 
Со лиман и. 
Лесные таксаторы: старппй: ка. 1ОСИФЪ 1ОСИФ .  Дубиц-
К1Й; ттс. Анатолш Исаев. Рендель; кск. Николай Владим. 
Кульбицкхй; кск. Курминъ. 
Чиновники особыхъ поручен!й: ттс. РудольФъ Оскаров. 
Свенсонъ; ттс. Николай Никол. Кашкинъ. 
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Причисленный къ Министерству Госуд. Имуществъ и 
прикомандированный въ расиоряжеше управлен1я: сс. Алек-
Яков. Блюменбахъ. 
Граждански инженеръ ттс. Борисъ Мартын. Э пин г ер ъ. 
Старине делопроизводители: не. Карлъ Хрисиан. Вег-
неръ; не. Иван. Станиславов. Рожновск1й; кск. Яковъ 
Геддертов. Леелькокъ. 
Делопроизводители: кск. Павелъ Альбертов. Портенъ; 
н. ч. Андрей Андреев. Муревсюй; гс. Евгешй Яковлев. 
Кауфман ъ. 
Старцпе топографы: ка. Иванъ Иванов. Эрлихъ; не. 
Фридрихъ Гансов. Контанъ; ка. АльФредъ Ганс. Розенталь. 
Топографы: ка. Лющанъ Людвигов. Петри; ка. Петръ 
Иван. Липовъ; ка. Валентинъ Иванов. Гринбергъ; ка. 
Карлъ Иванов. Кронбергъ; ка. Константинъ Иванов. 
Горшковъ; ка. И. Я. Бочковъ II; ттс. Христ. Христ. 
К но хъ. 
Старцпе межевщики: ка. Федоръ Яковл. Малинухинъ; 
ттс. Вильгельмъ Фридрихов. Речъ; н. ч. Иванъ Христофор. 
Кронвальдъ; н. ч. Юлш Иванов. Вайновсюй; н. ч. Петръ 
Пав. Колмаковъ. Межевщики: н. ч. бедоръ Станислав. 
Луковичъ; н. ч. Израиль Шаломов. Шеминъ; Алек. Гавр. 
Константиновъ; гс. Ив. Петров. Степановъ; Ф. А. Ко-
тяховъ; н. ч. Вознесено к 1Й, 
Помощники делопроизводителя: ттс. Василш Иванов. 
Панинъ; кр. Огто Карл. Балахинъ; н. ч. Иванъ Давид. 
Заринъ; н. ч. Иванъ Андреев. Пурпнъ; н. ч. 1оспеъ 
Леонардов. Дубинскш; н. ч. Михаилъ Давидов. Викъ; 
н. ч. ХристоФоръ Ганс. Шписъ; н. ч. ИгнатШ Ант. Шпа-
к о в с к 1 й; Игнатш Отон. Сцепура. 
Письмоводитель нияше-третейскаго суда: гс. 1оганъ Карл. 
Берзкальнъ. Регистраторъ: кск. Алекеандръ Ферд. Сте-
Фенсъ. Архиваръ: кск. Моцартъ АДОЛЬФОВ .  Гомо. 
Лтьсиичге Лифляпдской губерши: 
Рижскаго у езда: 
Леснич1й I Рижскаго лесничества, не. Павелъ Никол. 
Стр о евъ. 
Помощникъ лЬсничаго гс. Яковъ Юрьев. Сургенеекъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ II Рижскаго лесничества, ка. Генрихъ Егоров. 
Эльцбергъ (каз. им. Кольбергъ чр. Руенъ). 
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Венденскаго уйзда: 
Л-бсничШ Венденскаго лесничества, ттс. Иванъ Иванов. 
Веберъ (г. Венденъ). 
Помощникъ лесничаго уч. лес. АльФредъ Людв. Бетингъ 
(г. Венденъ). 
Дерптекаго уезда: 
ЛесничШ I Дерптекаго лесничества, кск. Карлъ Эдуард. 
Аунъ (видма ВотигФеръ чр. ст. Черна). 
Помощникъ лесничаго, н. ч. Алекеандръ Александрова 
Лесничий II Дерптекаго лесничества, гс. Казиапръ Стан. 
Прушинск1Й (г. Верро). 
Перновскаго уезда: 
Лесничш I Перновскаго лесничества, не. Георгъ Эдуард. 
Рюль (каз. им. Лайксааръ чр. ет. Куркундъ). 
Помощникъ лесничаго кр. Алекеандръ Семенов. Лапинъ. 
Лесничш II Перновскаго лесничества, тгс. Федоръ Андр. 
Бруттанъ (каз. им. Велла чр. г .  Перновъ). 
Помощникъ лесничаго гс. Пашковск1Й. 
Лесничш III Перновскаго лесничества, не. Оскаръ Георг. 
Гаусманъ (ферма Ильбако чр. г .  Феллинъ). 
Аренсбургскаго уезда, III разряда: 
Лесничгй Аренсбургскаго лесничества, не. Евгенш Людвиг. 
ФОНЪ Варденбургъ, 
Помощникъ лесничаго уч. лес. Адамъ Викт. Мицкевичъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ л Ьсоохранительный комитетъ. (Канц. 
Мельничная ул. М 87). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ Губернатора 
Члены: очередный ландратъ; председатель окружнаго 
суда; управляющей госуд. имущ, въ Приб. губершяхъ. 
Члены лесовладельцы: граФЪ Кейзерлингъ; АЛО. ФОНЪ 
ВульФъ; Пиларъ ФОНЪ Пильхау. Лесной ревизоръ 




Лифляндская Контрольная Палата (Паулуч. ул. Ж 10]. 
Управляющей палатою дсс. Иванъ Ив. Васи л ье.въ. 
Старцпе ревизоры: кс. Германъ Романов. Фридмаыъ и 
не. Алексей Александр. Страховъ. 
Младипе ревизоры: ттс. Людвигъ Иван. Керовпчъ; 
н. ч. Дмитрш Дмитр. Иноземце в ъ; кск. Николай Никол. 
Ль в овъ; ка. Яковъ Юрьев. А л е ксандр о вичъ. 
Секретарь ттс. АрсенШ Прокофьев. Заводчиковъ. 
Помощники ревизора: не. Михаилъ Эдуардов. Косцял-
ковск1Й; ка. 1ОСИФЪ Кипр1анов. Сарцевичъ; гс. Владим1ръ 
Александров. Столов ск1й; кр. Иванъ Михайл. Нилеръ; 
гс. Гоахимъ Коист. Горскдй; н. ч. Иванъ Ансов. Герберъ, 
Журналистъ и архивар1усъ ка. Юл1анъ Викентьев. Хме­
лев ск1й. 
Счетные чиновники: ка. Константпнъ Георпев. Гощпд-
кпй; кск. Петръ Иванов. Егор овъ; кр. Иванъ Осипов. 
Лескиновичъ; кр. Яковъ Христ. Кальнпнъ; н. ч. Осипъ 
Оттонов. Сцен ура; гс. 1ОСИФЪ Карлов. Лясковичъ; н. ч. 
Яковъ Михаил. П и л е р ъ. 
Канцелярск1е чиновники: гс. Карлъ Немезьев. Гану-
совичъ; гс. Алекеандръ Дмитргев. Литвинск1й; кр. Иванъ 
Яковл. Светловъ; кр. Иванъ Михайлов. Бир1атовпчъ: кр. 
Яковъ Осипов. Дунаевъ; кр. Евлампш Степанов. Мень­
шиков ъ. 
Канцел. служители: Казишръ Антонов. Савпцкнц Ан-
тонъ Антонов. Галиновск1й; Яковъ Генрих. Залитъ; 
Николай Орестов. МалевскШ; Николай Георг. Архпновъ. 
Ведомство Министерства Народнаго Иро-
свйщешя. 
Управлете Дерптскимъ учебнымъ округомъ 
Попечитель округа:  тайный советникъ Николай Алексее-
вичъ Лавровск1й (Антонинская ул. № 5). 
Окружные инспектора: 
Дсс. Сергей Оеодор, Сиешковъ, 
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Кс. Владиапръ Марк. Краузе (исп. обяз. окр. инспектора — 
чин. особ. пор. VI разр. при г. Министра Народн. Проев,) .  
Директоре народныхе училище: се. Михаилъ Васильев, 
Сомчевск1й (и. д.) .  
Инспектора народныхе училище : 
Рижскаго раюна: се. беодоръ Яковл. Трейландъ. 
Вольмарскаго рашна: Петръ Ив. Вемберъ. 
Рижеко-Венденскаго рашна: Ермолай Анан. Гравитъ. 
Дерптскаго рагона: не. АДОЛЬФЪ Адам. Луигъ. 
Перновскаго рашна: Андрей Яков. Эриксонъ. 
Аренсбургскаго рашна: ка. Дмитрш 0еод. Дубров и нъ. 
Канцеляр(я попечителя округа: (на углу Суворовской ул. 
и бульв. Наследника). 
Правитель канцелярш: ка. Анатолш Вас. Вильевъ. 
Столоначальники: кск. Викторъ Александр. Горск1й; 
гс. Александръ Васильев. Зенченко (и. д.) .  
Помощн. столоначальника: н. ч. Петръ Ив. Янковск1й; 
(исп. обяз.) сс. Василш Васильев. Урусовъ- архитекторъ, 
отставной прапорщикъ Алексей ПрокоФ. Кизельбашъ; исп. 
обяз. журналиста и архивар1уса кск. Кузьма Маркел. Си-
ричевъ. 
Совгъте по д/ьламе православныхъ сельскихъ народныхъ училище 
Прибалттскихе губернги (арх1ерейскш домъ въ г. Риге). 
Председатель совета, преосвященный Арсен1й, Епископъ 
Рижскш и Митавскш. 
Члены совета: попечитель Дерптскаго учебнаго округа 
тс. Николай Алексеев. Лавровскиц окружный инепекторъ 
Дерптскаго учебнаго округа дсс. Сергей веод. Спешковъ; 
ректоръ Рижской духовной семинарш протоарей Николай 
Иван. Дмитревсюй; директоръ Рижской Александровской 
гимназии сс. Егоръ Вас. Белявсглй; директоръ народныхъ 
училищъ Прибалтхйскихъ губ. сс. Михаилъ Вас. Сомчевскчй. 
Делопроизводитель совета не. Юлганъ Карп. Лосск1й. 
Лифляндскгй верховный комитете земскихе школе. 
Члены: главные церковные попечители (см. Ландратская 
Коллегия). 
Генералъ-суперинтендентъ Ф. Гольманъ. 
Школьный советникъ пасторъ Портъ (Роденпойсъ). 
6* 
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И, д. директора народныхъ учплищъ сс. Михаилъ Вас. 
Сомчевск1й. 
Инспекторъ народныхъ учидищъ Рижскаго рашна Трей-
л андтъ. 
Секретарь А. ФОНЪ В иль б о а. 
Императорски"! Дерптскш университетъ. 
Ректоре, заслуженный ординарный проФессоръ по ка-
еедре римскаго права, тайный сов'Ьтникъ др. иравъ Отто-
ыаръ Фридриховичъ Мейковъ. 
Проревторъ, ордпн. про®, по каеедрЪ всеобщей исторщ 
др. ФИЛОСОФ ш, сс. Оттонъ Людв. Вальтцъ. 
Совгъте университета,  нодъ предс/Ьдательствомъ ректора, 
составляюсь всВ профессора. Секретарь, канд. правъ, сс. 
Густавъ Людв. ТреФнеръ. 
Правленге университета,  подъ предсЪдательствомъ ректора, 
составляютъ проректоръ и деканы всЬхъ Факультетовъ. 
Секретарь, каид. правъ, ка. Фромгольдъ Ив. Томбергъ. 
Секретарь по студентскимъ дЬламъ, канд. правъ, ка. 
Александръ Александ. Боковневъ. 
Чиновники но счетной части: ка. Яковь Ив. Якобсонъ 
и ка. АльФредъ Георг. Штаммъ, 
Архивар1усъ, д'Ьйст. студ. правъ, ттс, Эдуардъ Фридр. 
Р ей снеръ. 
И. д. экзекутора Эдуардъ Ив. Бекманъ. 
Оберъ-педель Фромгольдъ Ганс. Рейнбергъ. 
Профессоре православного богословгл: магистр т. богосл., про­
верен Павелъ ЕФИМ .  Образцовъ. 
Богословскгй факультете. 
За декана: заслуж. ордин. проф. по каеедре семитиче-
скихъ языковъ, др. ФИЛОС , ,  дсс. Вильгельмъ Андр. Фолькъ. 
Ордин. проф. по каеедрй экзегетпческаго богослов1я, др. 
ФИЛОС . ,  дсс. Фердинандъ Ферд. Мюлау. 
Ордин. проФ. по каеедр'В практическаго богословы, др. 
богосл., сс. Фердинандъ Леопольд. Гершельманъ. 
И. д. экстраордин. проФ. по каеедрЬ систематическаго 
богословпг, канд. богосл. 1оаннъ Христиан. Керстенъ. 
Приватъ-доцентъ, канд. богоеловш АльФредъ Рейнг. Зе-
бергъ. 
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Юридическш факультете. 
Деканъ: заслуж. ордин, проФ. по каеедре руссваго граж-
данскаго права и судопроизводства, др. правъ, дсс. Иванъ 
Егор. Энгельманъ. 
Ордпн. нроФ. по каеедр'й м'Ьстнаго права, д 'Ьйствующаго 
въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ ,  Эстляндской И Курляндсвой, а 
также юридической практики, др. правъ, дсс. Карлъ 1оган. 
Э р дыаиъ. 
Заслуж. ордин. ироФ. но каеедрЬ риыскаго права, др. 
правъ, тс. Оттокаръ Фридр. Мейковъ (онъ-же ректоръ). 
Ордпн. проФ. по каеедре государственнаго права, др. 
государственная права, сс. Иванъ Иван. Дптятинъ. 
И. д. экстраордин. про®, по каеедре уголовнаго права, 
др. правъ Лейпнигскаго и др. уголовнаго права Дерптскаго 
университета, Вольдемаръ Львов, ФОНЪ Роландъ. 
Экстраордин. проФ. по каеедрй исторш руссваго права, 
ка. Михаилъ Александр. Дьяконовъ. 
Экстраордин. про®, по каведре политической экономит, 
магистръ политической экономш Николай Александр. Ка­
ры шевъ. 
Доцентъ международная права, др. государственнаго и 
международная правъ, сс. Карлъ Готлиб. Бергбомъ. 
И. д. доцента энциклопедш права, канд. правъ кск. Адамъ 
Франц. ЗачинскШ. 
И. д. доцента торговаго права, канд. правъ кск. Алек-
сандръ Серафим. Невзоровъ. 
И. д. доцента Финансоваго права, канд. Финансоваго 
права МитроФанъ Петров. Петровъ. 
Прив. доцентъ риысваго права, канд. правъ Алексей 
Михайлов. Гуля ев ъ. 
Медиципскт факультете. 
Деканъ: заслуж. ордин. проФ. по каеедре Фармац'ш, др. 
ФИЛОСОФ1И и мед., дсс. Георгш Людвиг. ДрагендорФъ. 
Заслуж. ордин. проФ. по каеедре ФИЗШЛОГШ,  др. мед., 
дсс. Александръ Александр. Шмидгъ. 
Ордпп. проФ. по ваеедре государственнаго врачебно-
ведешя, др. мед., дсс. Бернгардъ Август. Керберъ (онъ-же 
еов'Ъщательн. членъ корабле-строительнаго отделена ыор-
скаго техническаго комитета). 
Ордпн. проФ. по каеедре оФталмологш и офталмологи-
ческой клиники, др. мед.,  сс. Эдуардъ Петр. Рельманъ. 
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Ордин. про®, по каеедре общей патологш и патологи­
ческой анатомш, др. мед., сс. Рихардъ Андр. Тома. 
Ордин. проФ. по каеедре анатомш, др. мед., сс. Августъ 
Степан. Рауберъ. 
Ордин. проф. по каеедре Фармакологш, д1этетики и исто­
рш медицины, др. мед., сс. РудольФъ Фридр. Кобертъ. 
Ордин. проф. по каеедре акушерства, женскихъ и дет-
скихъ болезней, др. мед, сс. Оттонъ Оттои. Кюстнеръ. 
Ордин. про®, по каеедре спешальной патологш и кли­
ники, др. мед, сс. Карлъ Констант. Дег1о. 
Ордин. проФ. по каеедре спещальной патологш и кли­
н и к и ,  д р .  м е д , ,  с с .  Г е й н р и х ъ  Г о т л и б .  У н Ф е р р и х т ъ .  
Ордин. про®, по каеедре сравнительной анатомш, эм-
брШЛОГШ И ГИСТ10Л0ГШ, Др. МЕД. И ФИЛОСОФ1И СС. ДитрПХЪ 
Дитр. Б а р Ф у р т ъ. 
Ордин. проФ. ио каеедре хирургш и хирургической кли­
ники, др. мед, сс. Вильгельм'ь Вильгельм. Кохъ. 
Ордин. про®, по каеедре псих1атрш, др. мед., кс, Вла-
д иМ1 ръ Федор. Ч и ж ъ. 
Доцентъ акушерства, др. мед., сс. Леонгардъ Иванов. 
Кессл еръ. 
Доцентъ клинической пропедевтики, др. мед., не. Эрнстъ 
Юл1ев. Штадельманъ. 
Доцентъ хирургия, др. мед., не. Вернеръ Геры. Цеге 
Ф о н ъ М а н тей Ф е л ь. 
И. д. ученаго аптекаря, магистръ Фарыацш, РудольФъ 
Конрадов. Г реве. 
Прив. доцентъ ФИЗШЛОГШ,  др. мед., ка. Фридрихъ Карл. 
К рюге р ъ. 
Учитель зубоврачебной техники, зубной врачъ Фердп-
наидъ Фридр. Витасъ-Роде. 
Пстоюико-Филологическгй факултетъ. 
Деканъ: ордин. проф. по каеедре геограФШ, этнограФШ 
г
о , ^ .  и  с т а т и с т и к и ,  д р .  Ф И Л О С О Ф Ш ,  С С .  Р и х а р д ъ  М у к к е .  
Заслуж. ордин. про®, по каеедре немецкаго и сравни­
те льнаго языковедешя, др. ФИЛОСОФ., ДСС .  Левъ Карл. Мейеръ. 
Ордин про®, по каеедре древне-классической ФИЛОЛОПИ 
И псторш литературы, др. древне-классической ФИЛОЛОГШ, 
дсс. Впльгельмъ Эмильев. Гершельманъ. 
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Ордин. ироФ. по каеедре древне-классической ФИЛОЛОПИ 
и гречеекпхъ и римскпхъ древностей, др. ФИЛОСОФШ, СС. 
Людвигъ Соломон. Мендельсонъ. 
Ордин. проф. по каеедре всеобщей исторги, др. всеобщей 
исторш, сс. Рихардъ Франц. Гаусманъ. 
Ордин. про®, по каеедре всеобщей исторш, др. ФИЛОСОФ., 
сс. Оттонъ Людвиг. Вальтцъ (онъ-же ироректоръ). 
Ордин. проФ. по каеедре русскаго языка въ особенности 
и славянскаго языковедения вообще, др. ФИЛОСОФШ Лейпцигск. 
университ., дсс. Паведъ Александр. Висковатовъ (онъ-же 
и. д. доцента русскаго языка при Деритскомъ ветеринарномъ 
институте). 
Ордпн. проФ. по каеедре сравнительной грамматики сла-
вянскихъ наре<пй, др. сравнительнаго языковедения, дсс. 
Иванъ Александр. Бодуэнъ де Куртенэ. 
Экстраордин. проФ. ФИЛОСОФШ И педагогики, магистръ 
ФИЛОСОФШ ,  Яковъ Фридрих. Озе. 
И. д. экстраордин. проФ. по каеедре древне-классической 
ФИЛОЛОПИ и археологи! Владимтръ Констант. Мальмбергъ. 
Экстраорд. про® по каеедре исторш Россш, магистръ 
русской исторш, кс. Евгенгй Франц. Шмурло. 
Доцентъ исторш новейшей германской и всеобщей ли­
тературы, др. ФИЛОСОФШ Тюбингенскаго и магистръ немец-
каго языка и литературы Дерпткаго университ., сс. Вольде-
маръ Карл. Мазингъ. 
Доцентъ русскаго языка и литературы, др. ФИЛОСОФШ 
Леонгардъ Карл. Мазингъ. 
Доцентъ древне-индшскаго языка и литературы, др. 
сравнительнаго языковеден1я, сс. Леопольдъ Юл1ев. ФОНЪ 
Ш р е деръ. 
Прив. доцентъ сравнительнаго языковедения, др. срав­
нительнаго языковедешя Оскаръ Карлов. Видеманъ. 
Замест. лектора Французская языка, кс. Августъ Форт. 
Саже; лекторъ англшскаго языка Юлш Евдоким. Ферберъ; 
лекторъ латышскаго языка, канд. ФИЛОСОФШ ,  не. Яковъ 
Гейнрих. Лаутенбахъ; лекторъ эстонская языка, др. ФИЛО­
СОФШ ,  ка. Августъ Мпхайл. Германъ. 
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Физыко-математичеши факультете. 
Деканъ: заслуж. ордин. проф. по каеедре химш, др. ФИ­
ЛОСОФШ и мед., дсс. Карлъ Гейнр. Шмидтъ. 
Заслуж. ордин. проФ. по каеедре ФИЗИКИ,  др. ФИЗИКИ, ДСС. 
Артуръ Александр, ФОНЪ Эттингенъ, 
Ордин. про®, по каеедре астрономш, др. астрономш, 
дсс. Людвигъ Эдуард. Шварцъ. 
Ордин. проФ. по каеедре ботаники, др. ботаники, дсс. 
Эдмундъ Фридр. Руссовъ. 
Ордин. про®, по каеедре зоологи!, др. ФИЛОСОФШ,  сс. Юлш 
Георг, ФОНЪ Кеннедь. 
Ордин. проФ. по каеедре чистой математики, др. ФИЛО­
СОФШ ,  сс. Фридрпхъ Павл. Шуръ. 
Ордип. проФ. по каеедръ прикладной математики, др. 
ФИЛОСОФШ ,  сс. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ .  Кнезеръ. 
Сверхштатный ордин. проф. по каеедре минералогш, 
др. химш, сс. Иванъ Иван. Лембергъ. 
Доцентъ, магистръ чистой математики, кс. веодоръ 
Эдуард. Молинъ. 
Доцентъ, др. химш не. Густавъ Гейнр. Тамманъ. 
И. д. преподавателя началъ архитектуры Рейнгольдъ 
Фридр. Гулеке. 
Австрономъ-наблюдатель, др. астрономш, кс. Людвигъ 
Оттонов. ФОНЪ Струве. 
Прив. доцентъ ботаники, магистръ ботаники, ка. 1оаннъ 
Густав. Клинге. 
Прив. доцентъ астрономш, магистръ прикладной мате­
матики, кс. Густавъ Густав, ФОНЪ ГроФе. 
Прив. доцентъ сельскаго хозяйства, магистръ сельскаго 
хозяйства Арвидъ Иван. Томсонъ. 
Законоучитель для студентовъ римско-католическаго ис-
поведашя. ХристоФоръ Адам, ФОНЪ Петкевичъ. 
Учители искусствъ: рисовагия, академикъ, ттс. Воль-
демаръ Андр. Крюгеръ; верховой езды, Фридрихъ Фридр. 
ФОНЪ Блокъ; Фехтовали, Гейнрихъ Огтон. Маттиссонъ; 
музыки, др. Гансъ Иван. Гартманъ; гимнастики, Эрнстъ 
Спгисмунд. Д ре весь. 
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Учебно-вспомоштельпыя учрежденья при Дерптскомъ университетть. 
1) Библ1отека: директоръ, про®. Ф. Мюлау (см. бого-
словскш Фак.) .  Библштекарь, др. ВольФгангъ Филип. III л го­
те ръ. Помощники библштекаря: канд. дипломатш ,  ттс. 
Беньяминъ Александр. Кордтъ; канд. политической экономии 
и статистики, Эдгаръ Александр. Шульцъ. 
2) Музей изящныхъ искусствъ: директ. проФ. В. 
Мальмбергъ (см. ист. ФИЛ. Фак.). 
3) Центральный музей отеч ествени ыхъ древ­
ностей :  директ .  проФ.  Л .  Мейеръ  (см .  ист .  ФИЛ.  Фак ) .  
4) Астрономическ. обсерватория: директ. про®. Л. 
Швардъ (см. ФИЗ .  мат. Фак.);  асгрономъ наблюдатель, др. 
Л. ФОНЪ Струве (см. ФИЗ мат. Фак.) ;  ассистентъ, магистръ 
Л. ФОНЪ ГроФе (см. ФИЗ. мат. Фак.). 
5) Математический кабпнетъ: директ. проф. А. Кне-
зеръ (сы. ФИЗ .  мат. ®ак). 
6) Фармацевтический инетитутъ: дирекг. про®. Г. 
Драгендорфъ (см. мед. Фак.);  и. д. ученаго аптекаря, ма­
гистръ Фармацш Р. Греве (см. мед. Фак.) ;  лаборанты про­
визоры: Эдуардъ Эдуард. Ганъ; Николай 1оанн. Кромеръ 
(св. шт.). 
7) Химический кабпнетъ и лаборатор1я: директ 
про®. К. Шмидтъ (см. ФИЗ .  мат. Фак.) ;  помощи, его канд 
химш Конрадъ Эрнест. Шпонгольцъ; лаборантъ канд. химш 
и техиологш Павелъ Герм. БлосФельдъ. 
8) Физическ1й кабпнетъ: директ. проФ. Л. ФОНЪ 
Эттингенъ (см. ФИЗ .  мат. Фак,) ;  ассистентъ, д 'ййств. сгуд. 
химш Иванъ Теннис. Гольдбергъ. 
9) Экономический к а б и н е т ъ, контрольная с т а н-
И1Я и лаборатор1я для сельско-хозяйственной хим1и: 
и. д. директ. проФ. К. Шмидтъ (см. ФИЗ. мат. Фак.). 
10) М и нерало г ическ1Й кабпнетъ: директ. проФ. I .  
Л ем б ер гъ (см. ФИЗ .  мат. Фак.);  и. д. ассистента, Павелъ 
Фридр. Арндтъ. 
11) Зоологически! музей: директ. проФ. Ю. ФОНЪ 
Кен не ль (см. ФИЗ . мит. Фак.); и. д. консерватора, АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФ .  Штиренъ. 
12) Ботаническгй садъ: директ. проф. Э. Руссовъ 
(см. ФИЗ .  мат. Фак.); помощиикъ его, магистръ I. Клинге 
(см. ФИЗ. мат. Фак); садовникъ Карлъ Иван. Бартельсенъ. 
13) Метеорологическая обсервато р1я: и. д. директ-
проФ. А. ФОНЪ Эттингенъ (см. ФИЗ. мат. Фак.). 
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14) Школа р п с о в а н 1 н: директ. учитель рисовашя, ака-
демикъ Вольдеыаръ Андр. Крюгеръ (см. учит, искусствъ). 
15) Анатомически! институтъ: директ. про®. А. 
Рауберъ (см. мед. Фак.)*, и. д. прозектора, др. мед. Германъ 
Алекс. АдольФИ. 
16) Институтъ сравнительной анатоапи: директ. 
про®. Д. Барфуртъ (см. мед. Фак.);  п. д. прозектора, др. 
мед. Викторъ Карл. Шмидтъ. 
17) Физ1ологическ1й институтъ: директ. про®. А. 
Шмидтъ (сы. мед. Фак.);  ассистентъ др. Ф. Крюгеръ (см. 
мед. Фак.). 
18) Патологически институтъ: директ. про®. Р. 
Тома (сы. мед. Фак.); номощникъ прозектора лекарь АДОЛЬФЪ 
Мейер. Лунцъ. 
19) Фармакологический институтъ: директ. про®. 
Р. Кобертъ (см. мед. Фак.); и. д. ассистента Аврамъ Исаак. 
Гри нФельдъ. 
20) Институтъ судебной медицины: директ. про®. 
Б. Керберъ (сы. мед. ®ак.) .  
21) Статистический кабпнетъ: директ. про®. Р. 
Мукке (см. ист. ФИЛ .  ®ак.) .  
22) Кабинетъ церковной археолог!и: директ. про®. 
В. Фолькъ (см. богосл. ®ак.) .  
23) Клиническ1я заведен1я: 
а. Терапевтическая клиника: директ. про®. Г. Ун®ер-
рихтъ (см. мед. ®ак.); ассистенты: лекарь ВасилШ Иван. 
Лунинъ; др. мед. АДОЛЬФЪ Гейнр. Тохтерманъ (св. шт.) .  
б. Поликлиника: директ. про®. К. Дегго (сы. мед. ®ак.); 
ассистентъ лекарь Кондратш Иван. Томбергъ. 
в. Хирурическая клиника: директ. про®. В. Кохъ (см. 
мед. ®ак )  ;  ассистенты: лекарь РудольФъ Александр. 1оган-
сонъ; др. мед. Иванъ Густав. Блумбергъ (св. шт.) .  
г .  Офталыологическая клиника: директ. про®. Э. Рель-
манъ (сы. мед. ®ак.); ассистенты: лекарь баронъ Гейнрихъ 
1ОСИФ .  Криденеръ. 
д. Гинекологическая клиника: директ. про®. О. Кюст-
неръ (сы. ыед. ®ак.); ассистенты: др. ыед. АнтонШ Владисл. 
Головко; др. мед. Георгш Александр, ФОНЪ Кнорре; (св. 
шт.); повивальная бабка Гильда Умбл1а. 
е. Клиника для первныхъ и душевныхъ болезней: директ. 
про®. В. Чижъ (см. мед. ®ак.); ассистенты: др. мед. Эдуардъ 
Фридр. Мпхельсонъ; лекарь Леонъ Людвиг. Дарашкевичъ 
(св. 
шт.) .  
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ж. Университетское отделеше окружной больницы: дир. 
про®. К. Дег1о (см. ыед. Фак. ) ;  ассистентъ др. ыед. Вольде-
ыаръ Эдуард. Герлахъ. 
Провизоръ клинической аптеки: провиз. Эрнстъ Юл1ев. 
ваиъ-деръ-Белленъ; поыощникъ аптеки, аптек, помощ-
никъ Иванъ Эрнест. «Наме. 
Деритскш ветеринарный институтъ. 
Директ. и ордин. про®., сс. Казимхръ Карл. Раупахъ. 
Ордин. про®.: сс. Александръ Карл. Розенбергъ; дсс. 
ЕвгенШ Мартынов. Зеыыеръ. 
Экстраордин. про®.: сс. Александръ Мартын. Зеымеръ; 
сс. Вольдемаръ Георгиев. Гутыанъ (св. шт.) .  
Доценты: сс. ЮлШ АДОЛЬФ. К Л ев ер Ъ. 
Н. ч. Станиславъ Викентьев. Давидъ. 
Н. ч. Карлъ Карл. Гапихъ. 
Дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ (состоитъ на 
службе при Иыператорск. Дерптск. университ.) .  
Прозекторъ: сс. Людвигъ Карл. Кундзинъ; помощи, 
его, ка. 1оганъ 1ОСИФОВ .  Вальдманъ. 
Ученый кузнецъ, не. Карлъ Карл. Гроссманъ; помощи, 
его, и. ч. Карлъ Карл. Арндтъ. 
Ассистенты: штатные: и. ч. Яковъ Кузьмйчъ Не гот и нъ 
и. ч. Эрнстъ Карл. Шредеръ. 
Лаборантъ Эдуардъ Иванов. Марки. 
Инспекторъ, не. Евгеиш Фердинд. Фришмутъ-Ку нъ; 
экзекуторъ, и. ч. Николай Августов. Гольцъ; письмоводи­
тель и бухгалтеръ: ттс. Александръ Антон. Урбановичъ. 
Врачъ: кс. Хрпспаиъ Фридолип. Штрембергъ. 
Рижское политехническое училище. 
Правлен1е: 
Председатель, гласный М. Тупцельманъ Ф О Н Ъ  Ад­
лер И Ф Л у ГЪ. 
Директоръ (см. ниже). 
Ф. ФОНЪ Бергъ. 
Г. А. ФОНЪ Грюиевальдъ. 
Сс. Оедоръ ФОНЪ Гельмерсенъ. 
Баронъ Эдыуидъ Зассъ. 
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Баронъ Павелъ Ганъ. 
О. ФОНЪ Сиверсъ. 
Б. ФОНЪ Шубертъ. 
К. ФОНЪ Никардтъ. 
Нем. генералъ-консуль К. А. Гельмсингъ. 
Г. Керганъ. 
К а н д е л я р 1 я правлен 1я: 
Секретарь, дсс. Г. ФОНЪ Штейнъ. Касспръ, В. Бетти-
хер ъ; Бухгалтеръ В. Тисъ; Архиваръ гс. И. Экмаиъ. 
Директоръ: про®. веодоръ Фридрих. Грёнбергъ. 
Канцеляр1я: и. д. секретаря: Александръ Эрнестов. 
Штраусъ. Архивар1усъ: ттс. 1оганъ Карл. Берзкальнъ. 
Канцелярсшй чиновникъ: Робертъ Вильгельм. Якобсъ. 
Штатные преподаватели профессора: 
Математики: Густавъ Густавов. Кизерищйй. 
Машиностроетя и теорш о теплоте: Карлъ Дптрихов. 
Ловисъ. Машиностроения и кинематики: Карлъ Карл. Моль. 
Начерт. геометрш и астрономш: др. Александръ Алек­
сандр. Бекъ. Физики: веодоръ Фридрих. Грёнберъ (онъ-же 
директоръ), 
Геодезш и водяныхъ сооруженШ: Генрихъ Фердинанд. 
М альх ер ъ. 
Химической технологш и товаровед
г
Ьтя: Максимил1анъ 
Фердинанд. Глазе на ппъ. 
Агрикультурной и животной химш: магистръ Джоржъ 
Генрихов. Томсъ. 
Политической экономш и коммерческихъ наукъ: кск. Ав­
густъ Иванов. Ливенталь. 
Механической технологш и машпноведешя: Эдмундъ 
Эрнестов. Пфуль. 
Скотоводства и сельско-хозяйственной экономш: не. др. 
Вольдемаръ Августов, ФОНЪ Книримъ. 
Графической статики, строения желйзныхъ дорогъ и 
мостовъ: Бенедиктъ Михаил. Водзинскпь 
Архитектуры: 1оганъ Венцел. Кохъ. 
Механики и граФостатнки: Мартинъ Оскар, Грюблеръ. 
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Строительныхъ наукъ: Карлъ Фридрих. Мор май ъ. 
Теоретической и аналитической химш: др. Карлъ Карл. 
Б И Ш О Ф Ъ .  
Ботаники, зоологш и растеньеводства: Францъ Франц. 
Шиндлеръ. 
Учитель рисовашя: академикъ Джонъ Карл. Кларкъ. 
Сверхштатные преподаватели доценты: 
Леснаго хозяйства: Евгений ГотФр. Оствальдъ. 
Исторш: др. Александръ Александр. Бергенгринъ. 
Сельско - строительнаго искусства: Густавъ Вильгельм. 
Кирштейнъ. 
Правъ торговаго, вексельнаго и морскаго, сельско-хо-
зяйственнаго права и межевыхъ законовъ: др. Робертъ Ро-
ертов. Бюнгнеръ. 
Бухгалтерш: Германъ Леопольдов. Кроне. 
Ветеринарныхъ наукъ: Павель Георпев. Мей. 
Энциклопедш инженерныхъ наукъ: Николай Максим. 
Озмидовъ. 
Электротехники: ваканс1я. 
ГеограФш торговли: ка. Бернгардъ Эдуард. Голландеръ. 
Аналитической химш: Павелъ Алоисов. ФОНЪ Бергъ. 
Законовъ по строительной части: сс. Юлш Август, ФОНЪ 
Гагенъ. 
Немецкой литературы: Эдуардъ Давидов. Верлинъ, 
Энциклопедической химш: Генрихъ Генрихов. Трей. 
Минералоги! и геолога! :  докторъ Бруно Карлов. Досъ. 
Математики и технической механики: докторъ Рихардъ 
Генрих. Геннигъ. 
Статики верхнихъ сооруженШ: Германъ Густав. Гиль-
бпхъ (п. н.) .  
Приватъ-до центы: 
Математики: Германъ Эрнестов, ФОНЪ Вестерманъ. 
Ботаники и зоолопи: Павелъ беодор. ФОНЪ В ест бергъ. 
Лекторы я з ы к о в ъ: 
Русскаго и доцентъ исторш Россш: сс. Карлъ Антонов. 
Галлеръ; англ1йскаго: Джонъ Вудъ; Французскаго: сс. 
Люсьенъ Улисов. Дюбоа. 
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А с с п с т е и т ы: 
По химш: докторъ Павелъ Иванов. Вальденъ; докторъ 
Артуръ Бернгардов. ГаусдерФеръ; Хачересъ Мануковъ 
Трапезонцянцъ; докторъ Наумъ Михаилов. Мпндъ; Гот-
гардъ Яковлев. Лудвпгъ. 
По агрономш: Александръ Аполлонов. Диковъ; Отто-
каръ Карлов. КупФеръ. 
Но механической технологии Рячардъ Карл. Каблицъ. 
По черчению и строешю машинъ: Адамъ Давид. Слуц-
К1Й; Максимшпанъ Фридрих. Шмельцеръ; Федоръ Георпев. 
Кал епъ. 
По инженернымъ наукамъ: Карлъ Иванов. Филиппъ. 
По химической технологш: Борись Павл. Овсяниковъ. 
По упражнение въ микроскопированш: Павелъ веодор. 
ФОНЪ Вестбергъ. 
По начертательной геометрии Оттонъ Фердинандов. 
Го ФФманъ. 
По Физике: Александръ Александров. Ферманъ. 
Учитель высшей каллиграфии Фридрихъ Генрих. Аманъ. 
Управ лен1е б и б л 1 о т е к о ю: 
Инспекторъ библиотеки: проФессоръ Г. Ф. Мальхеръ; 
библштекарь: Карлъ Иванов. Лейла ндъ. 
Управление домовъ: 
Директоръ: проФессоръ 0. Ф. Грёнбергъ (см. диревщя); 
инспекторъ дома: проФессоръ Г. Ф. Мальхеръ (см. проФес.); 
интендантъ: А. 9. Штраусъ (см. канцеллр'ш). 
Станц1я для производства химичеекихъ изсле­
дов а н 1 й :  
Начальникъ: проФессоръ магистръ Джоря;ъ Генрихов. 
Томсъ; ассистентъ: химпкъ Николай Унонов. Портъ; и. д. 
ассистента: химпкъ Арно Иван. Матвинъ; помощникъ: 
Иванъ Иван. Якоб со нъ. 
Механическая мастерская: 
Начальникъ: проФессоръ Э. Э. Пфуль (см. профессора); 
механикъ Эрнстъ Вильгельмов, ФОНЪ Швехъ. 
Врачъ заведешя: др. мед, Адамъ Вильгельм. Вормсъ. 
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Приготовительный курсе Рижскаго политехническою училища: 
Директоръ (см. директоръ политехническаго училища). 
Наставникъ ириготовительпыхъ класеовъ и старшш 
учитель н'Ьмецкаго языка, истории и геограФш Эдуардъ 
Давидов. Верлинъ. 
Законоучители исповеданШ: 
Православнаго: протоиерей Яковъ Март. Линденбергъ. 
Лютеранская: пробстъ Джонъ 1оанов. Шиллингъ. 
Римско-католическаго: каноникъ Мйчиславъ Михайлов. 
Т а б е н с к 1 й. 
Учители: 
Математики и ФИЗИКИ :  Германъ Эрнестов, ФОНЪ Ве-
стерыанъ. 
Естественныхъ наукъ: Павелъ веодоров. ФОНЪ Вест-
б ергъ (п. н.) .  
Рпсовашя: Эрнестъ РУДОЛЬФОВ .  Тоде. 
Русскаго языка: исторш и геограФш Россш: Андрей 
Михайлов. Шлезингъ. 
Фраицузскаго языка: не. Альбертъ Яковлев. Фохтъ. 
Гимнастики: поручикъ 29 артиллер. бригады Евгетй 
Аркадьев. Елагинъ. 
Врачъ заведетя: др. мед. Адамъ Вильгельмов. Вормсъ. 
Гимна31и. 
Рижская гимна31Я Императора Николая I (Зам­
ковая площадь): 
Почетный попечитель (вакансия). 
Дпректоръ сс. Иванъ Егоров. СыроЬчковск1й. 
И. об. инспектора сс. Григорий Антонов. Пасситъ. 
Законоучители: православн. испов^д. свящ. Александръ 
Иванов. Агрономовъ; лютер. испов-йд. веодоръ веодоров. 
ГоФманъ, 
Учители: го. Иванъ Ильичъ Рогозииниковъ; н. ч. Ми­
хаилъ Никол. Томиловъ; и. ч. Иванъ Львов. Михалевичъ; 
н. ч. 1оасаФЪ Васильев. Павловъ; н. ч. Евгенш Павлов. 
Раевск1Й; кс. Яковъ Владим'фов. Блюмбергъ; и. ч. ГеоргШ 
Никол. Манжосъ; н. ч. Арведъ Людов. Петри; н. ч, Алек­
сандръ Иван. Баете нъ н. ч. Алексей Васильев. Андреевъ. 
Помощ. классн. наставников?»: п. ч. Михаилтэ Андреев, 
Живаго; н. ч. Михаилъ Иванов. Байдалаковъ, 
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Врачъ гимназш: кс. Иванъ Иванов. Рул л е. 
Письмоводитель гимназш: н. ч. ВасилШ Ив. Квицынекиг. 
Рижская Александровская (уголъ Суворовек. ул. и 
бульв. Наследника): 
Директоръ сс. Егоръ Васильев. Белявск1й. 
Инспекторъ кс. Ник. Чесл. За1ончковск1й. 
Законоучители: православн. исповед. священникъ Сергей 
Королевъ; лютеранок, исповед. пасторъ Александръ Краузе; 
римско-катол. испов. каноникъ Мечпславъ Табенск1й (и.н.) .  
Преподаватели: сс. Ореетъ Николаев. Милевслйй; сс. 
Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. Людвигъ Петров. Кор-
тези; сс. Владим1ръ Вас. Рудневъ; сс. Фридрихъ Фридрих. 
Зебергъ; кс. Михаилъ Иванов. Крыгинъ; и. ч. Михаилъ 
Вас. Адр1ановъ; не. Андрей Александр. Ашаринъ; не. 
Нпк. Павлов. Мпхайловъ; н. ч. Артуръ Фридрих, Клеверъ; 
н. ч. Впкентш Никол. Корв инъ-Кохановск1й; и. ч. Илья 
Капитон. Васи льковъ; н. ч. 1ОСИФЪ Иван. Химуля. 
Учитель чнстописан1я и рпсовашя н. ч. Алексей Петров. 
Шустовъ; учитель иешя Бен. НикольскН! (п. н.); учитель 
гимнастики штабсъ-кап. Александръ Никол. Савичъ (п. н.) .  
Помощники классныхъ наставниковъ: ка. Семенъ Гр. 
Яковлевъ; ка. Онисимъ Игнат. Болотовъ; н. ч. Павелъ 
Павлов. С о ко л о въ. 
Врачъ дсс. Александръ Андр. Панинъ. Письмоводитель 
не. Васплш Петров. Черви неги й (и. н.) .  
Рижская городская (бульв. Наел. М 7): 
Директоръ, сс. Готгардъ Гоггард. Шведерь. Помощ. 
его: сс. АДОЛЬФЪ Вильгельм. Гензель (онъ-же старшш учи­
тель математики). 
Законоучитель правосл. испов. :  прото1ерей 1аковъ Март. 
Линденбергъ. 
Старшие учители: закона Бож1я лютер. исп. сс. Иванъ 
Иван. Гельмзингъ; русскаго языка: н. ч. Александръ 
Александ. Нейманъ; Гуго Гугон. ФОНЪ ЭЛЬЦЪ ;  Александръ 
Андреев. Ж у н инъ; латинскаго языка: сс. Георги! Георг. 
Земель; греческаго языка: кс. др. Густавъ Людвик. Боке; 
древнихъ языковъ: не. Павелъ Фридр. Элерсъ; немедкаго 
языка: сс. др. Робертъ Христ1ан. Гроссъ; ка. Германъ 
Мартын. ЛеФлеръ; Французскаго языка: со. Люеаенъ Улисов. 
Дюбоа; математики: кс. АДОЛЬФЪ Фридр. Вернеръ; н. ч. 
веодоръ Александр, ФОНЪ Эрнъ; истор. наукъ: сс. др. Ар­
туръ Петр. Пельхау. 
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Младипе учители: разн. предметовъ: ттс. Гуго Мартын. 
Даннен бергъ; исторш и геограФш: н. ч. Владиславъ Вп-
кентьев. Печуль-Лихтаровпчъ; древнпхъ языковъ: н. ч. 
Генрихъ Геориев. ФОНЪ Гольстъ. 
Сверхштатные учители: математика: н. ч. Германъ 
Эрнст. ПФлаумъ; исторш: н. ч. Петръ Грпгор. Руцхйй. 
Преподаватели пзъ платы по найму: закона Бояая лют. 
псп.: пасторъ веодоръ Александр. Таубе; русскаго языка: 
н. ч. Иванъ Химуля п н. ч. Владиславъ Феликс. Якубов-
скш; латпнскаго языка: н. ч. Викторъ Карл. Феттерлейнъ; 
Французскаго языка: не. 1оанъ Эккардтъ и н. ч. Евгенш 
Бастенъ; англшекаго языка: и. ч. Джонъ Яковл. Вудъ: 
химш: ка. Эдвинъ Ив. 1огансонъ; естеств. наукъ: и. ч. Па­
велъ веодор. Вестбергъ; рисовашя: н. ч. Джонъ Карл. 
Кларкъ п н. ч. Максъ Шервпнск1Й; чпстописашя и ри­
совашя; н. ч. Медардъ Павл. Осткевичъ-Рудницюй; учи­
тель пешя: н. ч. Вильгельмъ Вильгельм. Бергнеръ; учи­
тель гимнастики: н. ч. Германъ Густав. Мейснеръ. 
Врачъ: н. ч. др. Эдмундъ Густав. Блюме и б ахъ. 
Письмоводитель: кр. Карлъ Карл. БергФельдъ. 
Дерптская: 
Директоръ, дсс. ведоръ Карл. Гёёкъ, 
И. об. инспектора, сс. Николай Яковлев. К и п р 1 ан о в и чъ 
(онъ-же учитель древнпхъ языковъ). 
Законоучитель православнаго исповедашя, священникъ 
Евгенш Александр. Рахманинъ. 
Законоучители лютеранскаго пспов-Ьдашн: кс. Корнолш 
Людвигов. ТреФнеръ; Николай Вильгельм. Шпиндлеръ. 
Учители русскаго языка: ка. Николай Петр. Знаменскпт; 
ка. Александръ Павл. Павлог.ъ; ведоръ Иванов. Роз о в ъ. 
Учители древнихъ языковъ: кс. Эдуардъ Мартинов. 
Грюнвальдъ; Викторъ Павлов, Сретенской; кс. Карлъ 
Карл. Вейнеръ; ПорФирш вераионтов. Юпатовъ; Антонъ 
Игнатьевичъ Корнелюкъ. 
Учители математики: кс. Поповъ; ГеоргШ Александр, 
Смирновъ (онъ-же учитель ФИЗИКИ). 
Учители истории и геограФш: ттс. Николай Александр. 
Скрябинъ; 1ОСИФЪ 1ОСИФОВ .  Змигродскгй (и. д.) .  
Учитель Французскаго языка, Камиллъ Иван. Мамбрё. 
Учители нЪмецкаго языка: не. Христлибъ АДОЛЬФОВ. 
Лундманъ; Николай Эрнестов. Тальбергъ. 
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Учитель чпстописашя и рисовашя, ттс. Григорш Гри­
горьев. Сумаковъ. 
Учитель пешя, Василий Геннадаевичъ Лафинъ. 
Помощники классныхъ наставнпковъ: ттс. Д&штрш Ни­
колаев. Золотаревъ (онъ-же учитель математики); Влади-
м)ръ Никол. Карцевъ (онъ-же учитель военн. гимнастики). 
Учители приготовительнаго класса: ВасилШ Васильев. 
Васильевъ; Дмитрш Абрамов. Ручье въ; не. Густавъ 
Матвеев. Блумбергъ; ка, Иванъ Рейнов. Дирикъ; ка. 
Карлъ 1ОСИФОВ .  Гаагъ. 
Врачъ при гимназш, др. мед,, кс. Христ1анъ Фридолин, 
Штрём бергъ. 
Пернов екая: 
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
И. об. инснектора, кс. Юл. АДОЛЬФ .  Виндеръ. 
Преподаватели: зак. бож. прав, испов., прото1ерей Ми­
хаилъ Михаил. Суйгусаръ; лютер. пасторъ Августъ Авг. 
III е й н п Ф л у г ъ. 
Русск. яз. и слов,, директоръ дсс. А. Н. Чудиновъ; 
В. А. Хваленскгй. 
Лат. яз. ,  не. Эрнестъ Федоров. Бреде. 
Греч, яз. ,  ка. Александръ Александр. Лютеръ. 
Нем. яз.,  кс. Александръ Иван. Бавгардтъ. 
Франц. яз. не, Иванъ Иван. Требу. 
Матем., кс. Юл. Ад. Виндеръ. 
Истор. и геогр., не. Эд. Макс. Козакъ. 
Физик., кск. Генрихъ Генрихов. Якоб и. 
Рис. и чистоп., Гуго Гуг. ФОНЪ В о л ь ФФ ельдтъ. 
Пешя, М, Петерсъ. 
Гимнастики, Эрнстъ К. Ш вар цен бергъ. 
Вр ачъ, не. О. Койне. 
И, об. секр., Е. Ф. Мюллеръ. 
ЛиФляндская дворянская въ г. Феллине: 
Директоръ и старшш учитель древн. яз. ,  не. Францъ 
Вал ьд манъ. 
Старине учители: истор., Эрнстъ ЗераФимъ; древн. яз. ,  
Вильгельмъ Г реве; немецк. яз., веодоръ ФОНЪ РИКГОФЪ; 
русск. яз. ,  Яковъ Дунцовъ; древн. яз. ,  не. Францъ III у-
бертъ; математики, Николай ФОНЪ Шульманъ. 
Учители: русскаго языка, АльФредъ СлеФохтъ; наукъ, 
АДОЛЬФЪ Петерсенъ; Французскаго языка, Германъ Кес-
сельрингъ; гимнастики, Людвигъ Гербихъ; п'йшя, Леон-
гардъ Си м он с он ъ. 
Законоучитель: лютеранск. испов^д. пасторъ Констан-
тинъ Ге р ш е ль ы ан ъ. 
Аренсбургская: 
Директоръ и старшш учитель исторш, не. Алексей 
Егоровичъ Быстровъ. 
Законоучитель православнаго испов1здашя, прото1ерей 
Яковъ Иван. Бойковъ; лютеранскаго исповедашя, пасторъ 
Гедеонъ Павлов. Ринне. 
Старнпе учители: латинскаго языка, н. ч. Эрнестъ Эр­
нестов. И гель; греческ. яз. ,  кс. Иванъ Готлибов. Экерле; 
русскаго языка и словесности, и. ч. Михаилъ Васильев. 
Аксеновъ (и. д.); нЪмецк. яз. ,  н. ч. Карлъ 0едор. Вильде; 
математики, н. ч. Адамъ Фридрихов. Нагель. 
Учители: наукъ, не. Францъ Иванов. Фрейтагъ; н. ч. 
Карлъ Леопольдов. Михельсенъ; русскаго яз., ттс. Тимоеей 
Яковлев. Б о ч а р ник овъ; Франц. яз., не. Жоржъ Францов. 
Ф
ь
авръ; чистописания и рисования, н. ч. Николай Оттонов. 
баронъ Майдель (и. д.); пешя, и. ч. РудольФъ Мартынов. 
Гриви н гъ. 
Должность врача вакантна. 
Императора Александра II въ Биркенру: 
Директоръ и старш. учит. зак. Бояйя, сс. АДОЛЬФЪ Лео­
польдов. Фельдтъ. 
Православн. законоучит., священникъ РуФинъ ТИМОФ. 
Златинскш (п. н). 
Старпие учители: латинскаго языка, Максимил1анъ Хрп-
ст 'тнов. Бемъ; греческ. яз. ,  Левъ Юльев. Герцъ; русскаго 
яз., не. Петръ Христ. ведоровъ; математики, Иванъ Магнус. 
Трейманъ; н-Ьмецк. яз. ,  Эвальдъ 0едоров. Мейнерихъ; 
исторш Фридрихъ Гербордов. Бинемаиъ. 
Сверхштатные старийе учителя: Владим1ръ Алекс. Свен-
сонъ; Карлъ Филлип. Рихтеръ. 
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Учители: наукъ и гимнастики, Германъ Филинов. Зе-
б альдъ; русскаго языка, не. Александръ Юльев. ШеФер ъ; 
франц. яз. ,  Иванъ Альберт. Браншаръ; пентя, Рейнгольдъ 
Августов. Штарке. 
Учительская семинаргя въ г. Дерптгь. 
Директоръ кс. Нилъ Тихо мир о въ. 
Законоучители: православн. пеповед., священникъ Ев­
генш Рахманинъ; лютеранок. исповед., пасторъ Вильгельмъ 
Франценъ (п. н.) .  
Наставники: сс. Александръ Томсонъ; не. Иванъ Ша-
таловъ; не. Николай Леонтьевъ. 
Учители: приготопительнаго класса: вакансия; эстонскаго 
языка, Карлъ Линнамяги. 
Врачъ: н. ч. Владпм]ръ Кизерицкгй. 
Рижская Ломоносовская женская г и м н а з1 я: 
Начальница Ольга Глаз1уеъ. 
Классныя надзирательницы: Лид1я Александрова (она-
же преподавательница немецкаго языка); Людмила Павлова, 
(она-же препод. рукодел1Я и чистоппсашя); СОФЬЯ Шар ова, 
(она-же препод. Французскаго языка въ младшпхъ классахъ) ;  
Клавд1я Степанова, (она-же учительница приготов. класса); 
Вера Орановская; Мар1я Алексеева; Мар1я Гампль-
тонъ; 1оганиа Галь яр ъ. 
Учительницы: исторш и геограФш, Хшшя Мищенко; 
чпстописашя, Наталгя Бренгуль; Французск. языка, Татьяна 
Ген пен бергъ. 
Законоучители: священники: Сергей Королевъ; Ва-
СИЛ1Й Березскхй; пасторъ Гельманъ; Ксендзъ Мечиславъ 
Та б е нск1Й. 
Преподаватели: русскаго языка, Николай Мпроновъ; 
русскаго языка, педагогики, исторш и геограФш, Алексей 
Жеребцовъ; немец, яз. ,  Николай ВерФъ; Франц. яз. ,  Ев­
генш Бастенъ; Александръ Бастенъ; математики, Викторъ 
Петровъ; математики и педагогики, Владим1ръ Рудневъ; 
математики, ФИЗИКИ и естественной исторш, Владим1ръ Те-
лухинъ; рисовашя, Максъ Шервинск1й; танцевъ, Викторъ 
Поржицк1й; пен1я, Алексей Садовскш, 
Врачъ: Николай Безобразовъ. 
Делопроизводитель: Иванъ Трескинъ. 
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Реальныя училища. 
Рижское реальное училище Императора Петра I. 
Почетный попечитель камеръ-юнкеръ двора Его Импе­
раторская Величества, ка. Иванъ Христ. ФОНЪ Верманъ. 
Директоръ сс. ВасилШ Яков. Поп о в ъ. 
И. д. инспектора сс. Всеволодъ Семен. Шафрановъ. 
Законоучитель православ. испов. священникъ Михаилъ 
Лльвов. Синай сю й. 
Преподаватели: математики кс. Францискъ Ив. Штепа-
некъ; немецкаго языка: ка. 1оаннъ Антон. Шабертъ и 
не. Александръ Алекс. Мусииовичъ; русскаго языка: не. 
ведоръ Ив. Нечаевъ; Французскаго языка: ка. 1ОСИФЪ ИВ. 
Бастенъ; рисования: ка. вома Михайл. Савицких; матема­
тики: ка. Иванъ 1оанов. Шарове к 1 й; естествен, исторш и 
химш: н. ч. Николай Ив. Павлиновъ; русскаго языка: н. ч. 
Михаилъ Егор. Раичъ; геограФш: кск. ПорФирШ Ив. Боя-
риновъ (св. шт.); приготов. класса: не. Николай Михайл. 
Васильевъ; математики: Впкентш Ник. Корвииъ-Косса-
К О В С к 1Й (п. н.) .  
Помощники классныхъ наставниковъ: ка. Левъ Павл. 
Соколовъ; кск. Михаилъ Осип. Игнатовичъ; н. ч. Христо-
Форъ Яковл. Фельдманъ. 
Письмоводитель и бухгалтеръ не. Алексей Егор, Ерма-
ко въ. 
Врачъ н. ч. Николай Павл. Рудаковъ. 
Законоучители: римско-катол. исповед. ксендзъ Мечиславъ 
Табенск1й (п. н.); лютеранская исповед. пасторъ Петръ 
Паукшенъ. 
Учители: п1зн1я кск. Павелъ Алексеев. Кушнаревъ 
(и. и.); гимнастики поручикъ учебнаго унтеръ-офпцерскаго 
баталшна Каз. Леонар. Лукавск1й. 
Рижское городское: (Николаевская ул. Ж 1.) 
Директоръ, кс. Генрихъ веодор. Гельманъ. 
Инспекторъ, кс. Константинъ Конст. Меттигъ. 
Штатные учителя: прото1ерей Каиитонъ Семен. Ва­
си л ьк овъ; пасторъ Фридрихъ Эмишев. Гакманъ; ксендзъ 
Станиславъ Стан. Блюцуко; кс. Густавъ Робер. Бюнгнеръ; 
не. веодоръ Август. Андерсъ; не. Бернгардъ Эдуард. Гол-
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ландеръ; кс. Карлъ АльФред. Вальтеръ; кс. Робертъ 
Рудольф, Эше; сс. Вмльгельмъ Ив. Реймерсъ; не. Адьбертъ 
Ив. Фогтъ; не. Генри Людовик. Вассеръ; кс. Иванъ Юльев. 
Эккардтъ; н. ч. Фридрихъ 0еодор. В ест бергъ; н. ч. Па­
велъ Оеодор. Вест бергъ; н. ч. Василш Эрнест. КупФеръ; 
н. ч. Францъ Ив. Машотасъ; п. ч. ПорФирШ 0еодосьев. 
Суслинъ; н. ч. Константинъ Карл. Нилендеръ; не. Аль­
Фредъ Ив. Пилеманъ; н. ч. Августъ Герман. Энгельсь; 
н. ч. Бальдуинъ Эрнест. Нусъ. 
Учители по найму: кс. Фридрихъ Карл. Зоргевицъ 
кс. Рихардъ Вильгельм. Медеръ; не. веодоръ Ив. Котко-
вицъ; н. ч. Вильгельмъ Карл. СтеФанъ; ттс. Германъ 
Эрнестов. Напровсгйй; и. ч. Готлпбъ Готлиб. Бутте; и. ч. 
Джонъ Яковл. Вудъ; и. ч. Иорфирш Павл. Бояриновъ; 
сс. Люс1енъ Улиссов. Дюбоа; н. ч. Людвпгъ Петр. Кортези ; 
н. ч. 1оанъ Роберт. Мейеръ; н. ч. Эдуардъ Антон. Роц-
цони; н. ч. Иванъ Иван. Нейландъ. 
Училищный врачъ, не. Иванъ Александр. Крангальсъ. 
Письмоводитель, нранорщикъ Карлъ Якимов. Винкель-
ма нъ. 
Дерптское городское: 
Директоръ и преподав. н'Ьмец. и иеобязат. латинскаго 
языка, 1оаннъ Рипке. 
И. д. инспектора и преподаватель математики, Вольде­
маръ Бунге. 
Преподаватели закона Божш: православная испов^д. 
Василш Безсребренниковъ (и. н.); еванг. люгер. испов, 
баронъ Эдуардъ Л и в е н ъ. 
Преподаватели: русскаго языка, Александръ Констаи-
тиновск1Й; русскаго и немецкая языковъ: Евгений Лебе-
девъ (св. шт.); математики и ФИЗИКИ Юл1усъ Амелунгъ; 
всеобщей исторш и геограФш Титъ Христ1ани; исторш 
Росеш Евгенш ФОНЪ МИ Л л ер Ъ (п. и.); Французскаго и (ие­
обязат.) англшекаго языковъ, Германъ Бенни; рисовашя, 
Петръ Бартъ; естествов'Ьд-Ёшя Андрей Бруттанъ (п. п.); 
черчен1я Германъ ФОПЪ Кюгельгенъ (п. и.); приготовптель-
наго класса Густавъ Гоппе; П'ЁШИ Германъ Ланге (п. и.); 
гимнастики Эрнстъ Древесъ (н. п.) .  
Врачъ др. ыед. Иванъ Фауре. Письмоводитель Гоппе 
(п. н.) .  
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Городстя училища. 
Рижское Петр о- Павло некое:  
По штату:  учитель-инспекторъ ттс .  Алексей Осип. Ду-
наевъ; законоучитель православнаго исповедашя, протоге-
рей В. И. П реоб раже иск 1 й;  учитель н.  ч .  Всеволодъ Вас.  
Карповъ; учитель н.  ч .  Александръ Вас.  Подачи нъ. 
По найму: законоучитель лютер.  исповедания, частный 
начальный учитель Отто Бекманъ; помощникъ учителя на­
чальный народ, учитель Николай Александр.  Андреевъ; 
учитель пЬшя Семенъ Васил.  Ильенсовъ; учитель гимна­
стики, бывший студентъ Викторъ Адр1анов.  Михельсонъ. 
Вольмарское:  
По штату:  инспекторъ училища Василш Григорьев.  
Кнмозинъ; законоучитель иравославн. исповедан, священ­
никъ Андрей Евдоким. Дегожск1й, (п.  н.) ;  учителя:  Андрей 
Петров.  СЛйманъ; Василш Иванов.  Яхонт овъ; и.  д .  по­
мощника учителя Антонъ Яковлев.  Апситъ.  
По найму: учитель закона Божчя лютер.  исповед.  и 
церков.  лютеран. пешя Тенисъ Ансов.  Гринбергъ;  препо­
даватель церковн. православн. пешя ВасилШ Иван. Пар-
ееновъ.  
Лемзальское:  
По штату:  учитель-инсиекторъ не.  1оаннъ Фридр. Шней-
деръ; учители: наукъ и пегпя Эрнстъ Ив. Динсбергъ;  
наукъ, пешя и гимнастики Иванъ Степан. Величко. 
По найму: законоучители: православнаго исповед.  свя­
щенникъ Владим1ръ Петр.  Знаменск1й; лютеранск.  исповед.  
Карлъ Яковл.  Осисъ.  
Венденское:  
По штату:  инспекторъ н. ч .  Петръ Андреев,  Дадзитъ; 
учитель н.  ч .  Фридрихъ Иван. Янсонъ (онъ-же препода­
ватель закона Божп! ев .-лютер.  исп.)  и.  д .  учителя ттс Фер­
динандъ Юльев.  Грове;  сверхштатный учитель н.  ч .  Михаилъ 
Николаев.  Столяровъ; штатный врачъ, не.  Карлъ Леонтьев.  
Мей ер ъ.  
По найму: законоучитель правосл.  испов.  священникъ 
Венденской церкви: Адамъ Адамов.  Степанов ичъ; помощ­
никъ учителя н.  ч .  Яков.  Юрьев.  Роде (онъ-же преподав,  
правосл.  церковн. пешя);  преподаватель гимнаст,  капитанъ 
Алексей Сергеев.  Сергеевъ.  
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Вал некое:  
По штату:  и.  д .  учителя-инспектора не.  Александръ 
Веодор.  Веберъ; законоучитель Вольмарскш благочинный, 
Александръ Васильев.  Карзовъ; учитель II  класса н.  ч .  
Иванъ Дмитр.  Ковш овъ; учитель I  класса ттс .  веодоръ 
ГотФрпд. Динстманъ; лекарь училища н. ч .  ЕвгенШ Август .  
Шульманъ. 
По найму: учитель закона Бояйя лютеранскаго исповед.  
и .  ч.  Гансъ Матвеев.  Эйнеръ; учитель закона Бояйя люте­
ранскаго испов.  и латышскаго языка, кр.  Густавъ Иван. 
Бецъ; учитель гимнастики начальный учитель н.  ч .  Антонъ 
Антон. Кампаръ; учитель пешя н. ч .  Александръ Андреев.  
Кола н гъ .  
Дерптское:  
По штату:  учитель-инспекторъ ка,  Мартинъ Антон. 
Ганзеръ; законоучитель православнаго исповедашя священ­
никъ Василш Ив. Безсребрен ни ко въ; учитель Романъ 
Иванов. Кадобновъ; учитель Василш Геннадиев. ЛаФИнъ; 
учитель Сергей Марков.  Нюренбергъ.  
По найму: законоучитель лютеранскаго исповедашя 
пасторъ Впльгельмъ Густавов.  Франц енъ; и.  д .  помощника 
учителя Михаилъ Мих. Лукинъ; и.  д .  помощника учителя 
Антонъ Аанъ. 
Верроское:  
По штату:  учитель-инспекторъ гс .  Владишръ Владимир. 
Кренбергъ;  учитель городскаго училища Станиславъ Степ. 
Величко; учитель городскаго училища Илья Матвеев.  Про­
ст а к о в ъ .  
По найму: законоучитель православнаго исповедашя 
благочинный священникъ Николай Васильев.  Протопопо въ;  
преподаватель закона Бояйя лютеранскаго испов :  Петръ 
Петр.  Абель.  
Перновское:  
По штату:  учитель-инспекторъ ттс .  Павелъ Ив. Цвет-
ковъ; учители: и ч.  ведоръ Яковл.  Циклинсюй; и. д .  
учителя н.  ч .  Григорш Евеимов.  Бекаревичъ.  
По найму: законоучители: православнаго вероисповед. ,  
священникъ 1оаннъ Васил.  Васильковъ; евангелическо-
лютеранскаго исповедашя, учитель н.  ч .  Иванъ ведор.  Кима. 
Помощ. учителя н.  ч .  Карлъ Антон. Кевендъ.  
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Феллинское:  
По штату:  почетный смотритель Александръ Розен-
бергъ;  учитель-инспекторъ ттс .  Николай Кприл. Венгеръ; 
учитель Николай Никол. Богаевск1й; учитель ГотФридъ 
Георг.  Зульке.  
По найму: законоучитель священникъ 1оаннъ Григор.  
Раевск1й; преподаватель закона Божхя лют.  исп.  пасторъ 
Константинъ Гершельманъ; и. д .  помощника учителя Ге-
оргШ Ив. Кэрцмикъ; и.  д .  помощника учителя Густавъ Ив. 
Олликъ; преподаватель закона Божпя Александръ ФОНЪ 
Штрикъ; преподаватель п 'Ьшн Леонгардъ Зимонсонъ; 
врачъ не.  Арнольдъ Шварцъ. 
Александровское эстонское городское въ Карлс-
ГОФЪ (близь Оберпалена) .  
Штатные учителя:  учитель-инспекторъ ттс .  Антонш 
Иванов.  Ансонъ; законоучитель священникъ Василш Васил.  
Инкъ; н. ч .  Михаилъ Павл.  Николаевъ; н.  ч .  Петръ 
Игнат.  Гов1зйно. 
Сверхштатный учитель н.  ч .  Августъ Иван. Пйкманъ. 
Помощникъ учителя Яковъ АвдЬев.  Таммъ (и.  д . ) . ;  доп.  къ 
преп. ур.  правосл.  церк.  пЪн1я, псаломщпкъ Владтпръ Никол. 
КриницкШ. 
Рижское городское женское шестиклассное:  
Инспекторъ и старшш законоучитель,  п.  ч .  Магнусъ 
Вер батусъ.  
Штатные законоучители: н.  ч .  ведоръ ГоФФманъ (п.  п.) ;  
не.  веодоръ Коттковицъ (п.  н.) .  
Учитель закона Божчя православнаго исповедашя, н.  ч .  
М и хаи л ъ С и и а й с к 1 й.  
Старшш учитель русскаго языка, ка .  Николай Трам­
пе дахъ.  
Учитель русскаго языка, н.  ч .  Николай Ник. Троицкпт.  
Старние учители: нЪмецк. яз . ,  сс .  Фрпдр. Глазенаииъ; 
франпузск.  яз . ,  сс .  Испдоръ Люцелыпвабъ.  
Учители: Француск. яз. ,  не.  Жюль Прадерванъ; ма­
тематики: н.  ч .  Карлъ Гельмсъ; кс.  Оскаръ Кельпинъ; 
исгорш и геограФш, не.  Германъ Герике; н. ч .  Карлъ Гир-
генсонъ; петя Балдуинъ Нусъ (п.  н.) ;  приготовительныхъ 
классовъ Германъ Шульце (п.  н.) .  
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У чительницы: рисовашя, Элиза ФОНЪ Юнгъ-Шти л ли нгъ;  
приготовительныхъ классовъ: Мар1я ФОНЪ Бэръ; Елена ФОНЪ 
ГасФордъ; гимнастики, Анна 
Бокъ (п.  н.) .  
Классыыя дамы: Юл1я Гервегъ;  Элла Таубе;  Луиза 
Лпбковская; Эмма Сперъ; Элнза Стида;  Эльза Гарм-
сенъ; Мар^я Граве;  Клара Альтъ; Адела Шульцъ; 1удпеъ 
В и л ь к е  н ъ .  
Высшее городское женское въ г .  Дерите:  
Инспекторъ, Вольдемаръ Шнейдеръ.  
Законоучитель,  АльФредъ Зебергъ.  
Учитель наукъ Карлъ Нигголь.  
Преподавательницы: Амал1я Кеммереръ; Эмма ФОНЪ 
РИКГОФЪ ;  Минна Бекманъ. 
Преподаватель по найму; законоучитель,  священникъ 
Николай Вино град овъ.  
Учители: немецкаго языка, АльФредъ Грассъ; Француз,  
яз . ,  лекторъ Августъ Саже; ариеметики, Конрадъ Шпон-
гольцъ; исторш, Титъ Христ1ани; геограФш, Эдуардъ 
Фингеръ; ариеметики, В.  Шпехтъ; естественныхъ наукъ, 
русскаго языка и геограФш Россш, Иванъ Фейерейзенъ; 
русскаго языка, РудольФъ ФОНЪ Цеддельманнъ; Евгенш 
Лебедевъ; рисовашя, П. Бартъ; немецкаго языка и пешя, 
Г.  Ланге;  гимнастики, Эрнестъ Древесъ.  
Учительницы: Александра Эйзен шмидтъ; 1оанна ФОНЪ 
Ферр1ери; П. БиркенФельдъ; Матильда Кеммереръ; 
Агнеса Фрей. 
Перновское городское женское 1  разряда.  
Инспекторъ, оберъ-пасторъ Фердинандъ Кольбе.  
Инспектриса,  Анна ФОНЪ Бет л и нгъ.  
Законоучитель правосл.  испов.  ,  прото1ерей Михаилъ 
Суйгусаръ (п.  н.)  
Законоучитель лютеранок, исповедашя и учитель немец, 
языка, пасторъ д^аконъ Августъ ФОНЪ ШейнФлугъ (п.  н.) .  
Учительницы: русскаго языка:  Мартя Павловна ФОНЪ 
деръРоппъ; Екатерина Ярославская; наукъ, Ольга Ней­
ман ъ;  Французск.  языка, Л. ФОНЪ Бетлингъ II .  
Старине учители: немецк. яз . ,  не.  Алексей Бангардтъ 
(п.  н.) ;  исторш и геограФш, ка.  Эдуардъ Козакъ (п.  н.) ;  
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русск. яз., директ. гимназш, дсс. Александръ Никол. Чу­
диновъ (п. к.); Француз, яз., Жанъ Требу (п. н.); еетест-
венныхъ наукъ, Гейнрихъ Як оби (п. н.). 
Учители: рисования Гуго ФОНЪ ВольФФедьдъ (п.  н.) ;  
пЬшя, Максъ Петерсъ (п.  н) :  гимнастики Эрнстъ Швар­
цев бергъ (п.  н.) .  
Начальница ириготовительн. классовъ, Генргетта Клау;  
учительницы ириготовительн. классовъ, Маргя Раудитъ; 
Мар1я Бергвицъ. 
Аренсбургское городское женское высшее:  
Начальница:  Луиза Клеыентцъ. 
Помощница: Адела Вальднеръ.  
Штатная учительница:  Вильгельмина ФОНЪ Дитмаръ.  
Учительницы по найму: Розалия ФОНЪ Агте;  Ольга Жу­
кова;  Шарлотта Грубенеръ; Елисавета Медеръ; Жанета 
Фавръ.  
Старшее учители: Яковъ Бойковъ; Гидеонъ Рипне; 
Константинъ Видеманъ; Карлъ Вильде;  Адамъ Нагель;  
Эрнстъ Игель;  Михаилъ Васильев.  Аксеновъ, 
Учители наукъ:  Францъ Фрейтагъ;  русскаго языка:  
ТпмоФей Бочарниковъ; Французск.  яз. ,  Жоржъ Фавръ.  
Вольаарское городское женское:  
Смотрительница и учительница Мери Земмеръ.  
Учительницы: Эмил1я ФОНЪ Эрдманъ; Анна Аустринъ; 
русскаго языка Ольга Вембергъ.  
Учители по найму: ка.  Эльмаръ Гейне; ка.  Леопольдъ 
Бергъ.  
Лемзальское городское женское:  
Смотрительница и учительница Марш Шнейдеръ.  
Учительницы: Елисавета Шмидтъ; Лиза Фогель;  
Альма Шпехтъ; Эмил1я Мейеръ.  
Учители: не.  1оанъ Шнейдеръ; Э. Динсбергъ;  И. 
В ели чк о.  
Венденское городское женское:  
Смотрительница и учительница Матильде Элерсъ.  
Законоучители: православнаго исиов '&данш Адамъ Сте­
пановичу лютеранскаго исиов-бд.  Генрпхъ Зарринь, 
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Учитель н.  ч .  1оанъ Лецманъ. 
Учительницы: Виктор1я Иванов.  Педашенко; Антошя 
Ф О Н Ъ  Д е л ь в и г ъ ;  Э м и л 1 а  П а г е н к о п Ф Ъ .  
Вадкское городское женское:  
Смотрительница и учительница Ольга Мюндеръ.  
Законоучитель православнаго ненов, священнпкъ Алек-
сан дръ Карзовъ.  
Учительницы: А дела РЗехте р штейнъ; Зельма Хри-
с т 1 а  н и.  
Учитель:  Эмиль Рейснеръ.  
Учнтелино найму: Мартииъ Удеръ; веодорьДинстманъ. 
Верроское г о р о д с к о е  женское:  
Начальница и учительница ЖозеФнна Петерсонъ. 
Законоучители: прав,  иснов.  священникъ Николай Бъ-
жаницкгй; лютеран, испов.  пасторъ Генрихъ 111 трукь.  
Учителя:  Петръ Абель;  Адамъ Аррасъ.  
Учительницы: Александра Плешкова; 1оанна Штрукъ 
Э м г ш я  Л у й к ъ ;  Ю л 1 я  Г е р н г р е Й Ф ъ .  
Феллинское городское женское:  
Начальница училища Мар1я ДумФъ. 
Учительницы: АннаРюккеръ; Каролина Кроль; Алек­
сандра Вейденбаулъ; Луиза Крюгеръ; Луиза Шмидтъ 
и Эльза Пундтъ.  
Преподаватели закона Божчя: православнаго испов-Ьдашя 
1оанъ 1огансонъ; лютеранскаго испов1здан1Я пасторъ Гер-
шельман ъ.  
Преподаватель русскаго языка Николай Богаевск1й. 
Учители: нймецкаго языка и наукъ Гейнрихъ 1огансонъ; 
п'Ьшя Леонардъ Карл.  Зимонсонъ. 
Частное женское г-жи Э. Ф. Рейншъ въ г .  Риг 'Ь 
(Андреевская ул.  М 1) .  
Преподаютъ:  закон г ь Божш: православнаго испов.  Мих-
кельсонъ; лютеранскаго испов г Ьд. содержательница Э. Ф. 
Рейншъ; пасторъ ГоФманъ; русскШ языкъ, русскую исто-
рш и русскую геограФШ А. Шлезингъ; н-ймецк1й языкъ 
Ф. Кольбергъ;  Французский языкъ Л. Дюбоа; всеобщую 
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псторш др. А.  Бергенгрюнъ; математику, естественный 
науки и всеобщую геограФШ В. СтеФанъ. 
Преподавательницы: г-жи: М. Витманъ; Э. Витрамъ; 
И.Россини; А. Морицъ ;  Е.  Терешникова;  Л Тилингъ; 
М. Эрнъ I ;  Н. Эрнъ II ;  А.  Шванкъ; Роллинъ. 
Меллинекое частное женское въ гор.  Дерите.  
Начальница заведетя Маргя Муйшель.  
Законоучитель православнаго испов^д.  Евгешй Александр.  
Р ахмани нъ. 
Законоучит.  лют.  исп.  ироФессоръ Фердинандъ Мюлау.  
Старшее учители: русскаго языка Николай Знаменск1й; 
н1>мецкаго языка Францъ Сиитенисъ; математики Алек-
сандръ Паульсонъ; естественныхъ наукъ Максъ ФОНЪ цуръ 
Мюленъ; математики Вольдеыаръ ФОНЪ Бунге.  
Учитель п1ш1Я Фридрихъ Бреннеръ.  
Преподавательницы: Маргя Кольбе;  Вильгельмина Ас-
мутъ; Гедвига ФОНЪ Гольстъ;  ЭМИЛ1Я Венцель;  Мархя 
Рассъ; СОФЬЯ Шварцъ; 1оанна ФОНЪ Ферр1ери; Елизавета 
ФОНЪ РатлеФъ; Анна ФОНЪ Бегагель;  Лидгя Роман. Г орнъ; 
Гедвига ФОИЪ Бегагель;  Юл1я Синтенисъ; Юл1я Бар-
тальди; гимнастики: СОФЬЯ Эбергардтъ; Маргарита Бюсь.  
Начальный училища. 
Рижскаю 'района: 
I .  Казенныя: 
Рижское ириходское мужское (Матвеевская у л ,М2Ъ ) :  
учитель-зав
г
Ьдыв. Иванъ Иванов.  Л 'Впинь.  
Законоучитель лютеран. испов-Ьд. ,  Петръ Христофоров.  
Б р ей к I I I  ъ.  
Учительница, Варвара Никол. Чистякова.  
Учитель п'Ьн] 'я ,  А.  Рейнгольдъ.  
Больдерааское двухклассное сельское Министер­
ства Народнаго ГТросв 'Ьщешя: учитель зав 'Ьдывающш, Давидъ 
Петров.  У п и т  ъ .  
Законоучитель правосл.  исповЬд. ,  священ. Александръ 
Степанов.  Тринитатовъ.  
2 учитель и законоучит.  лют.  исп. :  Карлъ Христофор. 
А пинь.  
Помощи, учителя:  ГеоргШ Плакисъ.  
Учительница рукод
г
Ьл1я, Анна Апинь.  
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II .  Правительственный: 
Шлокское мужское:  учитель завТ.дывающ., РудольФъ 
Петров.  Кеньке.  
III .  Городсшя публичные начальный: 
А.  Совм'Ьстныя на Тотлебенскомъ б у ль в ар е  
(д.  Ж 8) .  
Мавр и кгев с ко е мужское:  учитель завЪдыв. ,  ттс .  
Германъ Эрнест.  Напровек1й. 
1 учитель Яковъ Иванов.  ПФСЙФЪ. 
2 учитель Павелъ Яковл.  Савельевъ.  
2 учитель Иванъ Христофор. Кришканъ. 
3 учитель Иванъ Роберт.  Мейеръ.  
3 учитель Александръ Иван. Медгольдъ.  
Марковское мужское:  1  учитель,  гс .  Робертъ Карл.  
Т е р м е р ъ .  
Я ков л е век о е мужское:  1  учитель Иванъ Давидов.  
К о р ш е.  
Александровское мужское:  1  учитель,  гс .  Вольде-
маръ Аидр. Донн ер ъ.  
1оанновское женское:  1  учитель,  гс .  ГОлш Яковл.  
Л ементи. 
Аннинское женское:  1  у читель гс .  Николай Иван. 
Фриденбергъ.  
Законоучитель правосл.  испов.  нрото1ерей Капитонъ 
Васильковъ.  
Учительницы рукод-Ьлш: Мальвина Буковская; Виль-
гельмииа Браунштейнъ. 
Б. Совместный на Суворовской улице (д.  Ж 71) .  
А лександр о-М ар 1 и н ское мужское:  учитель заггьды-
»ающ1Й гс .  Петръ Давидов.  Берманъ. 
1  учитель гс .  Семенъ Егоров.  Новпцгпй. 
2 учитель Петръ Иванов.  Ра минь.  
2 учитель Эдуардъ Иванов.  Вейнертъ.  
3 учитель Августъ Александр.  Вальбергъ.  
3 учитель Юлий Карлов.  Абель.  
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Гертрудпнское мужское:  1  учитель гс .  Фридрихъ 
Карлов.  Родинъ. 
Альбертовское мужское:  1  учитель Иванъ Яковл.  
Абель.  
Андреевское мужское:  1  учитель Эдуардъ Иванов.  
Мед нисъ.  
Гертрудпнское женское:  1  учитель гс .  Фридрихъ 
Иванов.  Фельдманъ. 
Андреевское женское:  1  учитель Вольдемаръ Егор.  
Залитъ.  
Законоучители: православн. испов^д.  священ. Андрей 
Михайлов.  ЦвЪтиковъ.  
Учительницы рукодел1я:  Клара Игнатьев.  Чейтей; Ели­
завета Вильгельмов.  Тиль.  
Петровское двухклассное мужское (Гертрудинская 
ул.  № 101) :  учитель завЪдыв. Семенъ Яковл.  Савельевъ.  
2 учитель Михаилъ Петров.  Янкевичъ.  
Законоучители: правосл.  испов.  Владшпръ Игнатьев.  
Плисъ; лют.  испов.  Фридрихъ Карлов.  Родинъ. 
Учитель н-Ьмецк. языка Петрь Иванов.  Ра минь.  
Александровское двухклассное задвинское муж­
ское (Корабельная ул.  Л!  36) :  учитель зав 'Ьдывающш Иванъ 
А л е к с а н д р .  Е Ф И М О В Ъ .  
2 учитель Адамъ Григорьев.  Коцинь.  
Законоучители: правосл.  испов.  Александръ Яковл.  1оси-
ФОВЪ ;  лютер.  исп.  Иванъ Матвинъ. 
Александровское одноклассное мужское (Мель­
ничная ул.  Ж 115) :  учитель зав^д.  Петръ Иван. Грундульсъ.  
Законоучители: правосл.  исп.  о .  д1ак.  Владим1ръ Михайл. 
Тихомирову лютер.  исп.  Иванъ Яковл.  Абель.  
Петровское одноклассное женское (Курманов-
ская ул.  М 3) :  учитель завЪд. Николай Андр. Андреевъ.  
Законоучители: православ.  испов.  Владим1ръ Игнатьев.  
Плисъ; лютер.  исп.  Иванъ Яковл.  Абель.  
Учительница рукодВл1я Отил^а Савельев в а,  
Мате
г
Ьевское мужское (Столбовая ул.  М 44) :  учи­
тель зав 'Ьд.  гс .  Мартынъ Давид.  Банкииъ. 
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Женское св.  Мареы (Курмановская ул.  Ж 2) :  учи­
тель завЪд. гс .  Фридрихъ Яковл.  Доне.  
Помощникъ учителя Яковъ Андреев.  Кеымеръ. 
Учительница рукоделья Элиза Доне.  
Мужское 1исуса (Малая Спасская ул.  М 9) :  учитель 
завЪдыв. гс .  ГригорШ Христ.  Круминь.  
Законоучитель правосл.  исп.  о .  прото1ерей Васильковъ 
Екатерининдаыб ское мужское (Екатерпниндамбская 
ул.  Ж 14) :  учитель завЬд.  Мартынъ Михаил. Тиманъ. 
Екатерининдаыбское женское (Екатеринпндамбская 
ул.  Ж 8) :  учитель завЪд. Андреи Петр.  Шенбергъ.  
Законоучитель православ.  исп.  о .  прото1ерей Василь­
ковъ.  
Учительница рукодЬл1я Мар1я Пав.  Ф р иден б е ргт» .  
Женское одноклассное (Суворовская ул.  Ж 46) :  учи­
тель зав
г
Ьд. Яковъ Ив. Озолинь.  
Учительница рукод 'Ьлхя Павлина Озолинь.  
Мужское одноклассное (Венденская ул.  Ж 31) :  учи­
тель заиед.  Фрицъ Ив. Земитъ.  
Гарраское мужское на Красной Двине (Мостовая 
ул.  Ж 1) :  учитель зав/Ьд.  Робертъ Михаил. Калнынь. 
Гарраское женское на Красной Двине (Мостовая 
ул.  Ж 1) :  учитель завт .д,  Мартинъ Герлинсъ.  
Учительница рукоделия Кристина Шенбергъ.  
Клюверсгольмское мужское (Каменная ул.  Ж 7) :  
учитель завед.  Карлъ Матвеев.  Трейманъ. 
Законоучитель православнаго испов.  Алексаидръ Яковл, 
1ОСИФОВЪ. 
Торенсбергское мужское (Ветренная ул.  Ж 20) :  
учитель завед.  Петръ Борис.  Роде.  
Торенсбергское женское (Бауская ул.  Ж 4) :  учи­
тель завед.  Индрикъ Петр.  Дируль.  
Законоучитель православнаго испов.  Александръ Яковл.  
1О СИФОВЪ. 
Учительница рукодел1Я Мар1Я Юрьев, Лементи. 
из 
Мужское св.  Луки (Больш. Лагерная ул.  М 33) :  учи­
тель зав-йд.  Яковъ Хрпст1анов.  Витте.  
ГагенсгоФское яге некое (Лесная ул.  М 6) :  учитель 
заведыв. Эдуардъ Иванов.  Зедынь. 
Законоучит.  правосл.  исп.  Александръ Яковл.  1ОСИФОВЪ. 
Учительница рукодел1Я Регина Генрих.  Балкъ.  
Гагенсбергское мужское (Дюнамюндская ул.  № 6) :  
учитель заведыв. гс .  Густавъ Христ.  Пернъ. 
Помощи, учителя, Петръ Аболь.  
Ильгецемское мужское (Гольдингенская ул.  М 2) :  
учитель заведыв. гс .  Эдуардъ Фридр. Зебергъ.  
Помощникъ учителя Фрицъ Дрейманъ. 
Ильгецемское женское (Булленская ул.  М 6) :  учи­
тель заведыв. Карлъ Иванов.  Груб е.  
Помощи, учителя Леонидъ Мейеръ.  
Учительницы рукодел1Я Елизавета Христган.  Штраубе.  
Рижское русское для детей обоего пола (Ярослав­
ская ул.  М 13) :  учитель заведыв и законоучитель правосл.  
исп.  Иванъ Михайл. Орловъ.  
2 учитель Иванъ Андреев.  Рекстинь.  
Учительница Варвара Михайловн. Орлова.  
Законоучит.  лют.  исп.  1ОСИФЪ Ансов.  Скальбергъ.  
Учительница рукоделхя Александра Григор.  Абанина.  
Маргинское четырехклассное женское (Суворов­
ская ул.  М 45) :  учительница завед.  Татьяна Оедор.  Нев-
д а  ч и н а .  
Учительницы: Ольга Димитр.  Шепилевская; Анастас1я 
Ив. Титова;  Серафима Ив. Клоипна; Валер1я Никол. Нев-
дачина; Мар1я Никол. Дмитревская; рисования, Евген1я 
Эдуардов.  Гревингъ.  
Законоучители: правосл.  исп.  священникъ Георгш Ва-
храмЪевъ; лют. исп.  Фридрихъ Карл.  Родинъ. 
Учитель п 'Ъшя Василш ЕФИМОВ. КИСЛОвъ.  
Рижско-Венденскаю района: 
Въ городе В е н д е  н е :  
Городское начальное мужское:  
Первый учитель,  кр.  Генрихъ Иван. 3  ар инь.  
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Учители: Иванъ Георпев.  Лецманъ; Андреи Яковлев.  
Апситъ; свящ. Адамъ Адамов.  Степановичъ, препод, зак.  
Бож. прав,  испов.  
Городское начальное женскос:  
Учительницы: Матильда Элерсъ, завЪд. училищемъ; 
баронесса Антотя Дельвпгъ; Виктор1я Иван. Педашенко. 
Свящ. Адамъ Адамов.  Степановичъ, препод, зак.  Бож. 
правосл.  испов-Ьд.  
Городское мужское церковное:  
Учитель Михаилъ Мартынов.  Смилге.  
Помощникъ учителя Иванъ Мартынов.  Смилге.  
Городское женское церковное:  
Учительница Эммелина Фрпдр. Либбертъ.  
Учитель Эрнестъ Иванов.  Баллодъ.  
Вольмарскаю района: 
Правительственный: 
Городское въ г .  Лемзал
г
Ь: учитель гс .  Эдуардъ Мар­
тын. Фришъ. 
Городское въ г .  Валк
г
Ё: учитель Густавъ Иван. 
Бецъ; второй учитель Антонъ Ант.  Кампаръ.  
Городск1я публичныя начальныя училища: 
В ъ г .  Л е м з а  л ё  :  
Городское женское II разряда:  
Начальница Марья Егоров.  Шнейдеръ.  
Учители: не.  Иванъ Фрпдр. Шнейдеръ; Эрнстъ Иван. 
Динсбергъ;  Иванъ Степанов.  Величко. 
Учительницы: Елисавета 0едор.  Фогель;  Елисавета 
Егор.  Шмидтъ; Альма 0едор.  Шпехтъ.  
Въ г.  Валк-Ь: 
Городское женское II  разряда:  
Начальница Паулина Петр.  Гедебергъ.  
Учительницы: Адела Оттонов.  Вехтерштейнъ; Эльма 
Эльмпр. Христ '1яни. 
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Учителя:  Эмиль Карл.  Рейенеръ; ттс .  бедоръ ГотФр. 
Д пнстманъ. 
Законоучитель,  благочинный Александръ Вас.  Карзовъ.  
Учитель Мартынъ Иванов.  Удеръ.  
Перновскаго района. 
Въ городе ПерновЪ: 
Первое одноклассное городское:  учитель Иванъ 
Михайлов.  Куусъ.  
Одноклассное городское:  учитель Иванъ Иванов.  
Ку р р икъ.  
Двухклассн. мужское:  первый учитель Яковъ Юрьев.  
Керпгъ; второй учитель Карлъ Иванов.  Круминъ. 
Первое женское одноклассное:  первая учительница 
Адела Робертов.  Лецъ; вторая учительница Берта Бекъ.  
Второе женское одноклассн. :  Вильгельмина Иванов.  
Нейландъ.  
Законоучитель православнаго исповедатя для всехъ 
городскихъ начальныхъ училищъ священникъ 1оаннъ Васил.  
Васильковъ.  
Въ городе Феллине:  
Двухклассное мужское городское:  первый учитель 
гс .  Фридрихъ Кульбарсъ.  
Законоучители: правосдавн. исповедания: священникъ 
1оаннъ 1огансонъ; лютеранок, исповед. Александръ ФОНЪ 
Ш т р и к ъ .  
Второй учитель Левпнъ Блюмбергъ.  
Лренсбурккаго района. 
Въ городе Аренсбурге :  
Городское ио положенно 1872 г. училище: 
Законоучитель протогерей Ал.  Григ.  Кудрявцевъ.  
Учитель-инспекторъ не.  ведоръ Гр.  Григорьевъ.  
Учитель Кприллъ Осипов.  Казикъ.  
Правительственное начальное:  учитель кр.  Иванъ 
Иванов.  Рейцъ. 
8* 
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Городское женское начальное; учительница:  Ген­
риетта Иван. Эк е.  
Законоучитель прото1ерей 1аковъ 1оаннов.  Бойковъ.  
Братское училище для мальчиковъ:  первый учитель 





Вшя и эстонскаго языка д1аконъ 
Михаилъ Иван. Прозесъ.  
Братское училище для девочекъ:  учительница Мар1я 
Николаев.  Усова.  
Учитель эстонскаго языка д1аконъ Михаилъ Иванов, 
Прозесъ.  
Законоучитель прото1ерей Александръ Григорьев.  Ку­
дрявцева 
Приходское образцовое училище: 
Законоучитель благочинный свящ. Петръ Ал. Сыр­
ков С К1Й. 
Надзиратель учитель Антонъ Мих. Лутсу.  
Д1аконъ Мих. Ив. Прозесъ.  
Псаломщики: Юрьенсъ и Константинова 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Канцеляр1я по Школьной улице въ доме Ж 23.)  
II  о штату:  
Начальникъ работъ, не.  инженеръ Александръ Борисов.  
Нагель.  
Помощникъ начальника работъ, не.  инженеръ Мечеславъ 
Аркадьев.  Шистовскхй, 
Производитель работъ, не.  инженеръ Иванъ Иванов.  
Б а г и н с к 1 й.  
Письмоводитель и бухгалтеръ, н.  ч .  Николай Харитон. 
Матве евъ.  
По вольному найму: 
Старший техникъ управлешя работъ землемЁръ такса-
торъ ТрцФоиъ Иванов.  Горбатенковъ.  
Техникъ по изыскашямъ, инженеръ Александръ Аркадьев.  
Елагинъ. 
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Жел'Нзно-дорожная инспекция. Канцеляр1я ул.  Пау­
лу чи, домъ Ж 2.)  
Инспекторъ Мптавекой, Рига-Больдерааской, Рига-Тук-
кумской, Рига-Дпнабургской и Динабурго-Витебской жел.  дор.  
дсс .  инженеръ бедоръ Александр.  Дитмаръ.  
Помощникъ его,  не.  инягенеръ Григорш Тарасьев.  Се-
рединок1й (онъ-же участков, инепект.  1  участка,  прож. въ 
г .  Риге) .  Инепект.  2 уч. ,  не.  инженеръ Викентш Махайл.  
Фальковскхй (прож. въ г .  Риге) .  Инепект.  3  уч. ,  ка .  ин­
женеръ Владим1ръ Иванов.  Вендровсюй (прож. въ г .  Ди-
набург 'В) .  Инженеръ для техничеек.  занятШ и особыхъ по­
ручений ,  кск.  МптроФанъ Лукичъ Семковъ-Савоиек1 й 
(прож. въ г .  Риге) .  Письмоводитель инспекщи, бедоръ 6е-
доров.  Барановъ.  
Жел^зныя дороги. 
Пскове-Рижская казенная желгъзная дорога. 
Управлеюе (въ г. Пскове) :  
Ие.  об.  начальника дороги, кс.  инженеръ пут.  сообщ. 
1ОСИФЪ Викторов.  Гамалицк1Й. 
Правитель делъ управл, Петръ Антонов.  Кульвецъ.  
Делопроизвод.  канд.  управл. ,  ге .  Александръ Николаев.  
Ивановъ.  
ЗаведывающШ етоломъ личнаго состава,  Михаилъ Ва­
сильев.  Кутневичъ.  
Старшш бухгалтеръ, Николай Георпев.  Арцимовичъ. 
Заведывающш етоломъ статистики и ис.  об.  дВлопроизв.  
коммерческ.  статистики, Александръ Францов.  Семашко. 
Начальникъ службы пути и I  заместитель начальника 
дороги, не.  инженеръ пут.  сообщ. Павелъ Мих. Валу ев ъ I .  
Начальникъ I  участка службы пути и заместитель на­
чальника службы, ка.  инженеръ пут.  сообщ. Иванъ Фе­
доров.  Кернъ. 
Помощникъ его,  кск.  инженеръ пут .  сообщ. Александръ 
Иванов.  Бобровъ.  
Начальн. II  уч.  службы пут. ,  ка .  инж. пут .  сообщ. Алек­
сандръ Григорьев.  Лихонинъ. 
Помощникъ его,  ттс .  инж. пут .  сообщ. Петръ Иванов.  
Яковлевъ.  
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Начальи. III  уч.  службы пут ,  не.  инж. пут .  сообщ. Вла-
дим1ръ Викторов.  Тимоееевъ.  
Помощникъ его,  кск.  инж. пут .  сообщ. Тихонъ Михеев.  
Тихом1ровъ 3.  
Инженеръ техникъ техническаго отделетя службы пути, 
граждаиск.  инж. Игнатш Станислав.  Новаковск1й. 
Делопроизводитель конторы службы пути Аеанас1й Фе­
доров.  Павлюкъ. 
Начальникъ службы движетя и 2 заместитель начальника 
дороги, не.  инж. пут .  сообщ. Николай Лукичъ Бернацк1й 5.  
Старшш ревизоръ службы движетя, не.  инж. пут .  сообщ. 
Августъ Людвигов.  Монвижъ-Монтвидъ.  
ЗаведывающШ конторою службы движетя, Петръ Ва­
сильев.  Комовъ.  
Начальникъ коммерческ.  отдела службы движетя, ка.  инж. 
пут .  сообщ. Станиславъ Фердинанд. Улинскш. 
Делопроизводитель по столу тарифному и коммерческ.  
Михаилъ Дмитр1ев.  Сподарцевъ.  
Делопроизводитель стола претензий Сильвестръ Гера­
симов. Негеревичъ.  
Начальникъ службы тяги и подвижнаго состава,  кск.  инж. 
технологъ Александръ Андреев.  Саковичъ.  
Ревизоръ службы тяги и подвижнаго состава инж.-тех-
нологъ Карлъ Карлов.  Краузе .  
Делопроизводитель конторы службы тяги и подвижнаго 
состава,  Норбертъ Игнатьев.  Корзюкъ-Залесскп! .  
Начальникъ кореннаго депо Валкъ, ттс,  инж. пут .  сообщ. 
Вацлавъ Иванов.  Лопушинскгй.  
Начальникъ депо Псковъ, Вильгельмъ Гейнр. Гастигъ.  
Начальникъ депо Рига,  Георггй Федоров.  де-Тиллотъ.  
Начальникъ мастерскихъ въ г .  Валке,  не.  инж. пут .  
сообщ. АДОЛЬФЪ Феликсов. Мурзо I .  
Помощникъ начальника службы движетя по заведыватю 
телеграфомъ (онъ же старшш механикъ) Николай Львов.  
1ек л е .  
Завед.  делопроизводствомъ по заказамъ Гавршлъ Вас.  
Куртовъ.  
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Старпйй инженерт,  въ техническо»]ъ отделенш строи­
тельной конторы управлетя но экеплоатацш дороги, ка .  
инженеръ пут.  сообщ. Николай Андр. Толвинск1й. 
Делопроизводитель строительной конторы Анатолш 
Антон. Бовбельск1й. 
Старшш врачъ лекарь не.  Александръ Павл.  Оленевъ.  
Врачъ II  врачебнаго участка лекарь ттс .  Константинъ 
Петр.  Оболенск1й. 
Врачъ III  врачебнаго участка лекарь отстав,  кс.  Фели-
щанъ Осип. Дзержинский. 
Риго-Динабургскал желгьзнал дорога. 
Правл ен1е:  
Председатель ка.  Александръ Оеодор.  Фальтинъ. 
Влце-председатель дсе Германъ Оеодор.  ФОНЪ Штейнъ. 
Директоры: Августъ Андреев.  Голландеръ; Эвальдъ 
Оеодор.  М ер те не ъ;  инженеръ пут.  сооб.  Бернгардъ Карл.  
ФОНЪ Шубертъ.  
Канцеляр1я правлен1я:  
Правитель канцелярия Оскаръ Эвальд.  Мертенсъ.  
Секретари: Вильгельмъ Август,  ФОНЪ Кейслеръ; Отто 
Оеодор.  ФОНЪ Ирмеръ; Эдуардъ Эмильев.  Бергъ.  
Архивар1усъ:  Вильгельмъ ХристоФ. Бергманъ. 
Помощникъ архивариуса:  Отто Карлов.  Зарингъ.  
Журналистъ:  Рейнгольдъ Людовиг.  Петерсенъ.  
Главная касса и бухгалтер1я:  
Главный кассиръ:  Александръ Карлов.  Портъ.  
Главный бухгалтеръ: Гуго Вильгельмов. ШенФельдъ. 
Помощникъ главнаго кассира:  Рейнгольдъ Эдуардов.  
Пунше ль.  
Кассов.  бухгалтеръ:  Оеодоръ Густав.  Петерсенъ.  
Плательщикъ; Александръ Эмильев.  Лунд бергъ.  
Контроль расходовъ:  
Начальникъ контроля:  Альбертъ Бернгард.  Горнъ. 
Ревизоръ:  Августъ Егоров.  Стренкъ. 
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Контролеры: Вильгельмъ Карлов.  Брессемъ; АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФОВ .  Шмидике.  
Помощникъ контролера: Людвигъ Людвигов.  ДетлоФъ. 
Контроль еборовъ:  
Начальникъ контроля:  Александръ Яковл.  Керсновскш. 
Помощникъ его:  Эрнстъ Вильгельмов.  Кирштейнъ. 
Контролеры: Александръ Эбергард.  Фицнеръ; веодоръ 
Карлов.  Либрейхъ.  
Помощники контролера:  Гуго Эрнестов,  Вартъ; Евгетй 
Эберг.  Фицнеръ; Вильгельмъ Фрпдр. Дамлпцъ. 
Тарифный столъ:  
Контролеръ:  Артуръ Карлов.  Радецк1й. 
Помощникъ контролера:  Витольдъ 1ОСИФ .  Биторовичъ.  
Отд 'Ьлен1е для заморскаго сообщен1я:  
Начальникъ: Александръ Яковлев.  Керсновскш. 
Секретарь:  Гуго Рудольфов.  Гружевокш 
Магазинное управлен1е: 
Начальникъ: Филипъ АДОЛЬФОВ .  Бурмейстеръ.  
Бухгалтеры: АльФредъ Егоров.  Ребер гъ-,  Яковъ Иван. 
Петер сонъ. 
Завед.  складомъ А въ Риге:  Карлъ Карлов.  Пауль.  
Помощникъ его:  Людовикъ Генрихов Ибсенъ. 
Зав^д.  склад.  Б въ Риге:  Эрнстъ Эрнестов.  Аболинъ. 
Помощники его:  Владим1ръ Фридрих.  РатФельдеръ; 
Яковъ Яковлев. ВОЛЬФЪ. 
Завед.  склад.  В въ Динабурге:  Давидъ Павлов.  Плауде.  
У п р а в л е н 1 е. дороги:  
Управляющей дорогою и начальникъ службы пути и 
зданШ: Бернгардъ Ульрихов.  Беккеръ.  
Секретарь начальн. службы ремонта пути и здашй: Ан­
дрей Петров.  Фришбиръ. 
Начальникъ I  дистанщи: Павелъ 0еодор.  Рибензамъ 
въ Риге,  
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Начальникъ II  дистанцш: Альбертъ Генрихов.  Диль 
въ Крейцбурге,  
Секретарь управлешя: Эдуардъ Эдуардов.  Гребинъ. 
Помощникъ его:  Густав.  Леонгардов.  Креибергъ.  
Чертежники: Карлъ Фридрих.  Краузе;  Эмиль Август .  
Девендру съ.  
Статистика пробега подвижнаго состава:  
Контролеръ:  Антонъ Вареолом г Ёев.  Шукевичъ.  
Унравлен1е службы тяги:  
Начальникъ подвиж. состава и тяги:  Эмиль Карлов.  
Леманъ. 
Секретарь:  Иванъ Петров.  Равингъ.  
Жуналистъ:  Густавъ Фрпдрих.  Волленбергъ.  
Конструкторъ:  Павелъ Карлов.  Лепевичъ.  
Начальникъ депо въ Риге:  Георпй Карлов.  Гартмаыъ 
„ „ „ Динабурге :  Вильгельмъ Яков.  Ди ль 
Начальникъ мастерскихъ:  Густавъ Васильев.  Шварцъ. 
Счетоводъ:  Рейнгольдъ Робертов.  Биберъ.  
Служба движен1я:  
Начальникъ движешя и телеграфа инжен. пут .  сооб.  кск.  
Георпй Оеодор.  Энманъ. 
Помощникъ его:  Вильгельмъ Александр.  Перру.  
Помощ. начальника телеграфа:  Александръ Генрихов.  
ИФСФФ ер л ннгъ.  
Начальникъ ст .  Рига I :  Карлъ Карл.  Грудзинскш. 
Помощники его:  Эдуардъ Александр.  Крель;  Эдуардъ 
Яковл.  Лауге;  Августъ Альберт.  Штейнбергъ.  
Билетные кассиры: Оеодоръ Христ.  Шлютеръ; Иванъ 
Петр.  Квале;  Оеодоръ Ив. Робежнекъ.  
Начальникъ багажной эксиедицш Вильгельмъ Людвик 
Мейеръ.  
Товарная етанц1я Рига I . :  
Начальникъ (по отправ.  товар.)  Оскаръ АДОЛЬФ .  Мер-
тенсъ.  
Начальникъ (по выдачЬ товар.)  Августъ ЕФИМ .  Шредеръ.  
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Кассиръ (приня'пя товар.)  ЮлШ Александр.  Шнллеръ.  
Кассиръ (отправ.  товар.)  Юлш Давид.  Лепингъ.  
Кассиръ товар, станцш Динабургъ:  Александръ 1охпм. 
•Ж у к овъ.  
Бухгалтеръ тов.  станцш Рига I :  Эыиль Карл.  Брауэръ.  
Начальники с т  а н ц 1 й :  
Ст.  КуртенгоФъ: Андрей Андр. Клавингъ.  
Ст.  Икскюль:  Гуго АДОЛЬФ .  Краузе .  
Сг.  Огеръ:  Мартынъ Петр.  Штальбергъ.  
Ст.  РингмуНДСГОФЪ :  Карлъ Петр.  Бальцеръ.  
Ст.  РемерсгоФъ: Оскаръ Август .  Керстенсъ.  
Ст.  Кокенгузенъ:  Дмитрш Егор, Тинтъ.  
Ст.  ШтокмансгоФъ: Альбертъ Эрнест.  Розенвальдъ.  
Ст.  Крейцбургъ:  Иванъ Матвеев.  Эйхе.  
Ст.  ТреппенгоФъ: Андрей Мартинов.  С про г е .  
Ст.  ЛивенгоФъ: АДОЛЬФЪ Михаил. Мюллеръ.  
Ст.  Царьградъ:  Александръ Александр.  Крель.  
Ст.  Ницгаль:  Оеодоръ Андр. Шиллеръ.  
Ст.  Ликсна:  Карлъ Ив. Паррэ.  
Ст.  Динабургъ:  Августъ Иван. Гагенъ.  
Ст.  Мюльграбенъ: вакане1я.  
Полустанщи Александровская Высота:  РудольФъ 
Ив. Гольдманъ. 
Полустанщи Военный Госпиталь:  Александръ Карл.  
Мюллеръ.  
Рша-Болъдерааская желтьзная дорош. 
Начальникъ движетя Василий Карл.  Либрейхъ.  
Секретарь 1ОСИФЪ Михайл. Тышко. 
Начальникъ дистанцш Людовикъ Максим. Савари. 
Начальникъ станцш Рига II  Леонгардъ Ив. Браунеръ.  
Помощники его:  Августъ Иван. Цаудигъ; Мартынъ 
Мартын. Земитъ.  
Билетные кассиры: Августъ Ив. О с та Ф ель;  Индрикъ 
Ансов.  Гульдисъ; Яковъ Карл.  Нейманъ; Рейнгольдъ 
Ив. Л0ВИЦК1Й. 
Багажный кассиръ Вильгельмъ Карл.  Буткевичъ.  
Товарный кассиръ Фридрихъ Карл.  Маурингъ.  
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Начальники станцш: 
Станцш ЗассенгоФъ: Юстинъ Адам. Юр ген со нъ.  
Полустанщи НордексгоФъ: Владшпръ Мартын. Гар-
клавъ.  
Полустанщи Динаминде:  Александръ Никол. Ген-
нертъ.  
Станцш Больдераа:  Иванъ ХристоФ, Пликшке. 
Станцш Дамба Гавани: Павелъ Феликс.  Эртлингъ 
(помощникъ начальника ст .  Больдераа) .  
Динабурю-Витебская желтъзная дорога. 
Правление (въ Риге) :  
Члены правлешя: тс .  Карлъ Иван. Рудницкш. 
Гуго Гугов.  Карлейль.  
Иванъ Егоров.  Армитстедтъ.  
Джемсъ Генр. Гилль.  
Мануилъ Егоров.  Брадке.  
Правитель дЬлъ АДОЛЬФЪ Эдуардов.  СтавЕнгагенъ.  
Секретари: Рейнгольдъ Карлов.  Шредеръ; Николай 
Виссаршнов. Шелухи нъ. 
Архиваръ Федоръ Иван. Ганъ.  
Помощникъ Архивара Иванъ Яковлев.  Зельтингъ.  
Контроль расходовъ:  
Начальникъ контроля расходовъ, сс .  Александръ Яковл.  
Блюменбахъ.  
Техники: Карлъ Филипов.  Шульце; Эмиль Энгель.  
Контролеры Артуръ Вильгельмов.  Штамъ; Антонъ 
Андреев.  Бурмейстеръ; Фридрихъ Фридрих.  Виттандтъ; 
0еодоръ Эдуардов.  СтеФани; Викторъ Пунш ель.  
Агентъ по материальной частп:  Владшпръ Георпев* 
А ему съ.  
Завед.  тариФн. частью: Юлш Эдуард.  Фрпзендорфъ. 
Коммерчески отделъ:  
Начальникъ комм. отд.  Карлъ Якимов. Винкельманъ. 
Помощникъ контролера Константинъ Васильев.  Кальк-
бреннеръ.  
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Конторщики: Эдуардъ Иванов.  Эллингъ; Карлъ Карлов.  
Вой ц-йховски! ;  Александръ Александр.  Страупе;  Николай 
Ильичъ Савицк1й. 
Конторщицы: 1оганна Христьянов.  Гейнрихсенъ; Анна 
Валер1анов.  Подредъ; Эмма Васильев.  Фромгольдъ; Тильда 
Эдуардов.  Дицъ; Эмма Христьянов.  Гейнрихсенъ; Ольга 
Николаев.  Эксе;  Людмилла Эдуардов.  Ш л ют т ерь.  
Г л а в н а я касса: 
Бухгалтеръ ХристоФЪ Иван. Герлихъ. 
Помощникъ бухгалтера Николай Иван. БергФридтъ.  
Кассиръ Юлш Николаев.  ШтеФанъ. 
Контролеръ кассы Максъ Егоров.  Стейнбергъ.  
Контроль сборовъ:  
Начальникъ контроля Карлъ Якимов. Винкельмаиъ. 
Контролеры: Карлъ Карлов.  Блокъ:  Гуго Гугов.  Обстъ.  
Помощи, контролера:  Рейнгольдъ Либерт.  Лукинъ; Алек­
сандръ Андреев.  Функъ; Яковъ Францев.  Андреасъ.  
Счетоводы: Августъ Эвальдов.  Фрейманъ; Фердинандъ 
Францев.  Рейхардъ; Александръ Людвиков.  Коппицъ; 
Антонъ Андреев.  Паиендикъ; Василш Васильев.  Горнъ; 
Казим1ръ Никол. Янковск1й I ;  Егоръ Михаил. Як об сон ъ.  
Конторщики: Константинъ Федор.  Кленертъ; Иванъ 
Романов.  Юргенеонъ; Александръ Иван. Спроге;  Павелъ 
Эрнестов.  Крамеръ; Георгъ Давидов.  Киршъ; Карлъ 
Эрнестов.  Фельдмана; Константинъ Александр.  Турковъ; 
Петръ Яковлев.  Бока;  Иванъ Авдеев.  Пятиловъ; Леонардъ 
Михайл. Дуклау; Карлъ Васильев Донбергъ;  Эдмундъ 
Петров.  Янковский II ;  РудольФЪ Рудольф. Гоппе; Андрей 
Александр.  Никольск1й; Альбертъ Бронисл.  Соболевск1й; 
Петръ Осипов. Андрушкевичъ, 
Конторщицы: Паулина Александр.  Штирмеръ; Ольга 
Константин. Василькова;  Амалья Егоровна Гартманъ. 
Управлеше дорогою (въ Динабургъ) :  
Уиравляющш дорогою инж. кс.  Андрей Михайл. Возне-
се нск1Й. 
Инженеръ для техническ.  занятШ, Иванъ Иванов.  Аба-
К0ВСК1Й. 
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Секретарь по общимъ дЬламъ, Константинъ Казимиров.  
Шидловск1Й. 
Секретарь по претензхямъ Вольдемаръ Густав.  Детерсъ.  
Архиваръ АльФредъ Васильев.  Гарманъ. 
Начальникъ службы магазина, Александръ Оттонов.  
В иллертъ.  
Служба ремонта пути:  
Начальникъ службы Бруно Маврикхев.  Редеръ.  
Секретарь Оскаръ Юльев.  Блюменталь.  
Служба движетя:  
Начальникъ слуя^бы Николай Карлов.  Баумгартенъ.  
Секретарь ТеоФилъ Готлибов.  Петри. 
Начальникъ станщи Динабурп»:  Карлъ Викторов.  
В ел л ер ъ.  
Помощники его:  Викентш Викентьев.  Чехановсгйй; 
Иванъ Давидов.  Фрейманъ; Михаилъ Мартин. Еленсюй; 
Болеславъ 1ОСИФ .  Трончинскш. 
Начальникъ станщи ЮзеФово: Петръ Иван. Купче.  
Помощникъ СтеФанъ Германов.  Рей бек ей ль.  
Начальникъ станщи Малиновка:  Эдуардъ Карл.  Тиръ.  
Помощникъ Захаръ Демент.  Панкевичъ.  
Начальникъ станцш Креславка:  Максъ Петр.  Пальм-
б ахъ.  
Помощники: Вольдемаръ Карл.  Гагенъ; Викентш Ант.  
Ле сневск1 й.  
Начальникъ станщи Бальтинъ: Отто Адам. Каполь.  
Помощникъ Антонъ Симон. Маевскнт.  
Начальникъ станщи Бальбиново:  Рихардъ АДОЛЬФ. 
Турау.  
Помощники Сганиславъ ЕвстаФ1ев. Буханенко; Карлъ 
Карл.  Блуиенау.  
Начальникъ станщи Георг1евскъ:  Андрей Ив. Таубе.  
Помощникъ Александръ Генр. Либекъ.  
Начальникъ станщи Дрисса:  Оеодоръ Эдуард.  Безикъ, 
Помощники: Карлъ Карл.  Вартигъ; Фридрихъ Петр.  
ГазенФусъ.  
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Начальникъ станщи Свольна:  Евгенш Роман. Брееъ.  
Помощникъ Карлъ Ив. Гаузеръ.  
Начальникъ станцш Борковичи: Иванъ Ив. Розен-
КОПФЪ. 
Помощники: Михаилъ Михайл. Жегловск1й-,  Павелъ 
Сильвестр. Баранов с К1Й. 
Начальникъ станщи Адамово:  Брониславъ Петр.  Мян-
КОВСК1Й. 
Помощникъ Иванъ Петр.  Заксъ.  
Начальникъ станцш Баравуха:  Даншлъ веодор.  Гарт-
манъ. 
Помощникъ Петръ Гедеонов.  Баллодитъ.  
Начальникъ станцш Полоцкъ: Эмиль Рейнгольд.  Вей-
деманъ. 
Помощники: Гуго Ив. Эрнъ; Юл1й Ив. Штольце.  
Начальникъ станщи Горяны: Августъ Эдуард.  Шмидтъ.  
Помощникъ Николай Михайл. Здановичъ.  
Начальникъ станщи О боль:  Юлш Людвиг.  ЛиндорФъ. 
Помощникъ Фридрихъ Генрих.  Дирксенъ. 
Начальникъ станцш Ловша: Фридрихъ Фридр. Кюль-
бахъ.  
Помощникъ Александръ Никол. Грасманъ. 
Начальникъ станщи Сиротино: ЮлШ АДОЛЬФОВ .  Трей.  
Помощники: Александръ Готардов.  Шталь;  Казим1ръ 
Францов.  Гридушкевичъ.  
Начальникъ станцш Язвин о:  Августъ Людвиг.  Гольцъ.  
Помощникъ Густавъ Карл.  Цингельманъ. 
Начальникъ станщи Старое Село:  Павелъ Эдуард.  
К л у г  е .  
Помощникъ Василш Павл.  Юдинъ. 
Начальникъ станщи Княжица:  Иванъ Матвеев.  Аль-
дерма нъ.  
Помощникъ Станиславъ Роберт.  Корцъ. 
Начальникъ станщи Витебскт>: Эрнстъ Карлов.  Ан-
де рсо нъ.  
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Помощники: Иванъ Ив. Бергъ;  Игнатш Вас.  Юшков-
ск1Й; РудольФЪ Христиан. Брози; АДОЛЬФЪ Карл. Прусъ.  
Служба телеграфа:  
Начальникъ службы Альбертъ Август .  Прейль.  
Служба тяги:  
Начальникъ службы Карлъ Франц. Гаусманъ. 
Секретарь 1ОСИФЪ Ипполит.  Белинск1й. 
Мгтавская желгъзная дорога. 
Правленге:  
Председатель,  консулъ Александръ Григорьев,  ФОНЪ 
Гейман Ъ. 
Вице-председатель Оттонъ АДОЛЬФОВ, ФОНЪ Шейбнеръ.  
Директоры: Евгенш Августов,  ФОНЪ Барклай-де-Толли; 
Оеодоръ Карлов.  Гартманъ. 
Правитель делъ, не.  Викторъ Александр, ФОНЪ Бет­
ти херъ.  
Главный бухгалтеръ ДиитрШ Диитр1ев.  Гольмъ. 
Кассиръ Иванъ Христофоров.  Левенде.  
Главный контролеръ Людвигъ Карлов.  Петрикъ. 
Контролеры: Людвигъ Иванов.  Ноллъ; Оскаръ Генрих.  
О пперманъ. 
Управляющш дорогою и главный пнженеръ Иванъ Роман. 
Пандер ъ.  
Начальникъ I  дистанцш и помощникъ управляющаго 
дорогою инженеръ Павелъ Борисов.  Стапрани. 
Начальникъ II  дистанцш въ г .  Митаве,  инженеръ Кае-
паръ Лаврентьев.  Кржижановск1й. 
Секретарь управлешя Фердинандъ Ферд.  Крангальсъ.  
Начальникъ подвижнаго состава и тяги и начальникъ 
матергальнаго управлен1я Освальдъ Карлов.  Кольгазе .  
Начальникъ мастерскихъ Георгш Гвидов.  Гиргенсонъ. 
Начальникъ телеграфа не.  Николай Федор.  Мартыновъ.  
Ревизоръ движешя Оскаръ Федоров, Гроссетъ.  
Железно-дорожные врачи: 
Др. мед.  кс .  Николай Федоров, ЗераФимъ, въ г .  Риге.  
Др. мед.  Вернеръ Вальдгауеръ, въ г .  Риге.  
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Др. мед.  ГеоргШ ФОНЪ Бракель,  въ г .  Митав-Ь. 
Др.  мед.  Оттонъ ФОНЪ Лосбергъ,  въ Можейкахъ.  
Начальникъ станцш Рига:  Николай Иванов.  Рогуль.  
Помощникъ Федоръ Васильев.  Янкевичъ.  
Начальникъ станщи Торенсбергъ:  Павелъ Петров.  
Штрау съ,  
Помощникъ Ваеилш Генрихов, Гарбе.  
Начальникъ станщи Олай: Болеславъ Иван. Потемек1й. 
Помощникъ АДОЛЬФЪ Васильев.  Блюм бергъ.  
Начальникъ станщи Митава:  Федоръ Ферд.  Класенъ.  
Помощники: Оттонъ Матв-Ьев.  Штраухианъ; Яковъ 
Иванов.  Варне.  
Начальникъ станщи ФридрихсгоФъ: Александръ Демьян. 
Бордукалл о.  
Помощникъ Робертъ Карлов.  Петерсонъ. 
Начальникъ станщи Бененъ: ВасплШ Федоров.  Ки­
ло в и ц к 1 й,  
Помощникъ Федоръ Андреев.  Зургенекъ.  
Начальникъ станщи Ауцъ: Людвигъ Васильев.  Фогель.  
Помощникъ ХристоФоръ Яковлев.  Лелайсъ.  
Начальникъ станщи Рингенъ:  Ваеилш Федор. Гр инертъ.  
Помощникъ Генрихъ Яковлев.  Якобсонъ. 
Начальникъ товарн. ст .  Можейки: Станиславъ ОеоФил. 
Св1онтецк1й. 
Помощникъ Августъ Оедоров.  Гроссетъ.  
Товарный экспедиторъ въ г .  Риге Карлъ Карл.  Шум анъ» 
Товарный экспедиторъ въ г .  Митаве Яковъ ХритоФор. 
С при дзаль.  
Багажный кассиръ въ г .  Митаве Ваеилш Федоров.  
Штейн бергъ.  
Риго-Туккумекая желгъзная дорога. 
Дорога соетоитъ въ временномъ заведыванш временнаго 
управлеМя казенныхъ жел.  дорогъ.  
Начальникъ дороги, онъ-же начальникъ Нсково-Рижской 
дороги, кс.  инженеръ 1ОСИФЪ Виктор.  Гамалицк1й. 
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Правитель дйлъ Густавъ Карл, ФОНЪ Тальбергъ.  
Конторщики: Эмиль Вас.  Линдиковъ; Мартинъ Андр. 
Янек ъ.  
По главному контролю: 
Главный коытролеръ Карлъ Карл.  Зандеръ.  
Помощники его:  Освальдъ Леберехт,  Бурхардъ; Вил-
гельмъ Генр. Кизель;  Георпй Ив. Димзе;  Федоръ Георг.  
Зейбертъ; Германъ АДОЛЬФ .  Глезеръ.  
Бухгалтеръ Юльянъ Андр. ГарФеръ. 
Кассиръ п сборщикъ-артелыцикъ II .  А.  Вьюшпнъ, 
Железно-дорожные врачи: 
Др. мед.  Морицъ Федор. Гельманъ: Феликсъ Францев.  
3  а л В с  К1 й.  
По магазинному управленхю: 
Начальникъ Генрихъ Ив. Браунсъ.  
Конторщики: Иванъ Ив. Реснеръ; Годна вакансия) .  
По управлен1ю дорогою: 
Заместитель начальника дороги и главный инженеръ 
Вильгельмъ Карл.  Лпбрейхъ.  
Начальникъ службы движетя инженеръ Эдуардъ Франц. 
Ф р а н къ.  
Секретарь Максимил1анъ Эмельян. ФОНЪ Рейбницъ. 
Конторщикъ по заведыванш архивомъ ХристоФорт» Андр. 
Кристовскиг.  Конторщикъ Э. Эйхбаумъ. 
П о ремонту пути и з д а  н1й: 
Конторщикъ и чертежникъ инженеръ Федоръ Август .  
Воллейдтъ.  
По части подвижнаго состава и тяги:  
Начальникъ службы инженеръ Гуго Юльянов.  Беръ.  
Начальникъ мастерскихъ, депо и оберъ-машинистъ Эрнстъ 
Ив. Клингенбергъ.  
Заведывающш счетоводствомъ въ мастерскихъ Павелъ 
Ив, Л и цъ.  
Начальникъ станцш БильдерлингсгоФъ: Фридрихъ 
Хриспан. Блюменталь.  
Помощникъ его:  Фридрихъ Ив. Неймейеръ.  
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Начальникъ станщи МагоренгоФъ: Карлъ Ив. Цел-
л ертъ.  
Начальникъ станщи Дуббельнъ: Фридрихъ Фридрих.  
Ф и нкъ, 
Помощникъ его:  Отто Вас.  Кирштейнъ. 
Начальникъ станщи Ассернъ: Августъ Яковл.  Гайле.  
Помощникъ его и телеграФиетъ :  Эвальдъ Егоров Юр-
ш е в с к г й .  
Начальникъ станщи Шлокъ: Карлъ Вас.  Рекстингъ.  
Помощникъ его:  Иванъ Ив. Шпенгель.  
Начальникъ станщи Кеммернъ: Эрнстъ Иван. К,ем-
м е рли нг ъ .  
Помощникъ его:  Иванъ Фрпдр. Бринкертъ.  
Смотритель станщи Шмарденъ: Мартынъ Григорьев.  
Гринъ. 
Начальникъ станщи Туккумъ: Робертъ Ив. Вальтеръ.  
Помощникъ его:  Альфредъ Эмильев.  ЗИГФРИД г ь.  
Т е л е г р аФъ :  
Начальникъ сс.  Оскаръ Эдуард.  Смитъ.  
Городсгая унравлешя. 
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: Александръ Аугсбургъ;  Ан­
дрей Баллодъ; Евгенш Барклай де То л ли; Робертъ Бау мъ; 
ХристоФоръ Бергъ;  АДОЛЬФЪ Бергманъ; Карлъ Берг-
манъ; Августъ Беркгольцъ; Эмиль ФОНЪ Беттихеръ; 
Робертъ Б и рихъ; Александръ Б л у ме н б ахъ;  Коирадъ Б о р и-
гауптъ; Петръ Браунъ; Георпй Бру истер манъ; Юлш 
Бурхардъ; Оеодоръ Бушъ; 1оаннъ Вернеръ; АДОЛЬФЪ 
ВОЛЬФШМИДТЪ ;  Вильгельмъ Гармсенъ; 1оаннъ Гартманъ; 
Константинъ Гаусманъ; Александръ ФОНЪ Гейманъ; Ген-
рихъ Гельманъ; Карлъ Гессе;  Евгенш ГеФлингеръ; 
Андрей Грюнупъ; Иванъ Дмитр1евъ; АстаФШ Долговъ; 
Оеодоръ Дорстеръ; Александръ Ефтановичъ; Оскаръ 
ФОНЪ Зенгбушъ; Николай Камаринъ; Николаи Карл-
бергъ;  Августъ Кельбрандтъ; Людвигъ Керков1усъ; 
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РудольФъ Кер ков1усъ; Генрихъ Кни гге;  ХристоФоръ Ео с-
к о в с к 1 й 5 Карлъ Коцеръ; Августъ Ли вента ль;  Гордханъ 
Ломани; Эдуардъ Лукасъ; ВульФЪ Янкелов.  Лунцъ; Ки-
прханъ Макаровъ; Петръ Мед не;  1ОСИФЪ Мейеръ; Ни­
колай Мерку ль евъ;  Оскаръ Мертенсъ; Иванъ М и ч к е ;  
Эрвинъ Морицъ; Петръ баронъ Оффенбергъ;  А.  Пабстъ; 
Иванъ Нандеръ; Фридрихъ ФОНЪ Пикардтъ; АДОЛЬФЪ 
Рейыеръ; Карлъ Руэцъ; Эдуардъ Трей; Максимил1анъ 
Ту нце льма нъ ФОНЪ Адлерфлугъ;  Арендъ Фрейландъ; 
Карлъ Френкель;  1оаннъ Цандеръ; Лейбъ Шалить;  Да-
видъ Шварцбортъ;Фридрихъ III лейх еръ; Карлъ Шмидтъ; 
Георгш Шредеръ; Христханъ Штейн ер тъ;  Германъ 
Штида; Александръ Штраухъ; 1оаннъ Эргардъ; Виль­
гельмъ Юонъ; Оскаръ Якшъ. 
Городская управа (больш. Королевская ул.  М 5) .  Город­
ской голова Людвигъ Керковтусъ; товарищъ городскаго го­
ловы Карлъ ФОНЪ Пикардтъ.  
Члены городской управы: Карлъ Бергенгринъ; Эмплш 
ФОНЪ Беттихеръ; Яковъ Эргардтъ; Максъ ФОНЪ ГаФФ-
неръ; Оскаръ Якшъ. 
Городской секретарь Николай Карлбергъ.  Секретарь 
Эрнстъ ФОНЪ Беттихеръ Секретарь и переводчикъ Иванъ 
Лабутинъ. Нотарзусъ Артуръ ФОНЪ БелендорФЪ. Ар-
хивар1усъ Бурхардъ ФОНЪ Шренкъ. 
Податное управленге (Сарайная ул.  Ж 7) .  Председатель:  
Августъ Гейнр. Голландеръ.  
Заседатели: Карлъ Карстенов.  Янзенъ; Вильгельмъ 
Андреев.  Косков ск1й. 
Секретарь:  кск.  Эйженъ Блуменбахъ; 1  помощи, секр. :  
кс.  Германъ Георг1ев.  Шмидтъ; 2 помощи, секр. :  Николай 
Оттонов.  Земанъ ФОНЪ Езерекш. Нотаргусй»:  Густавъ 
АДОЛЬФОВ .  В ер И ер Ъ .  Кассиръ: Александр ь Карлов. ПФЮЦ-
неръ.  Бухгалтеръ:  кск.  Августъ ГотФрид. Гельмсъ.  Нота-
р1усъ паспорт,  экспедицш: Карлъ Густав.  Кребсъ.  Помощи, 
бухгалтера:  Георгъ Вольдемар.  Ланге.  Помощи, кассира:  
Арнольдъ Густав.  Кремеръ.  Архиваргусъ:  Карлъ Иван. 
Ганвегъ.  
Въ распределительной коммис1и: Артуръ Гугон. 
Лира; Карлъ 1оган.  Михельсонъ; ТСЫусъ 1оган.  Нордъ #  
Отделение по воинской повинности городской 
управы: делопроизводитель Густавъ Вернеръ.  
9* 
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Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  А л е к с а н д р ъ  И а н и н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  
Ш у л ь ц ъ ;  Э р и х ъ  В п х е р т ъ ;  А н а т о л ь  Д м и т р г е в .  А б у т к о в ъ .  
Х о з я й с т в е н н а я  к о м м и с л я :  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о ­
р о д с к о й  у п р а в ы  О с к а р ъ  Я к ш ъ .  
Заместитель председателя Карлъ Гартмаиъ. 
Заседатели: Вильгельмъ Гармсенъ; Фридрихъ Брун-
етерманъ; Вольдеыаръ Френкель; Людвигъ Ланге; Бе-
в а н ъ  Р е д л и х ъ .  
Секретарь Фридрихъ Фоссаръ. 1 нотар1усъ (онъ-же 
а р х и в а р 1 у с ъ )  К а р л ъ  Г е й н е к е .  2  н о т а р .  Г е й н р и х ъ  З е й б е р -
лихъ. Городской землемеръ Рихардъ Штегманъ. Главный 
кассиръ Александръ К ре йен бергъ. Главный бухгалтеръ 
Э д у а р д ъ  Ш т и д а .  Г л а в н ы й  к о н т р о л е р ъ  Ф р и д р и х ъ  Б е р л и н ъ .  
Кассиръ Вальтеръ Дерингеръ. Контролеръ Вильгельмъ 
В  е р  н е р  ъ - Р  о з е н б а х ъ .  2  б у х г а л т е р ъ  Л е о п о л ь д ъ  Г а р т ­
маиъ; 3 бухгалтеръ АЛЬФОНСЪ Бптнеръ; 4 бухгалтеръ 
Николай Бушъ. Помощникъ главнаго бухгалтера Карлъ 
Б л о к ъ .  Г о р о д с к о й  э к с п е д и т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  В е й с ъ .  
С т р о и т е л ь н а я  к о м м и с х я :  п р е д с е д а т е л ь ,  т о в а р п щ ъ  
гор. головы Карлъ ФОНЪ Пикардтъ; заместитель предсе­
д а т е л я  1 о а н ъ  П а н д е р ъ .  
Заседатели: Николай Меркульевъ; Робертъ Браунъ; 
Робертъ Шульдъ; Александръ Ефтановичъ; Робертъ 
К о ц е р ъ .  
Секретарь Оскаръ Штида, Архивар1усъ Эдмундъ 
Г р о с с е т ъ .  
Городской главн. инженеръ АДОЛЬФЪ Агте. Городсме 
инженеры: Александръ Баллодъ; Георгъ Ремеръ. Город­
с к о й  и н ж е н е р ъ - м е х а ы и к ъ  Э д у а р д ъ  Л и н д в а р т ъ .  
Городской архитекторъ Рейнгольдъ Шмелингъ. Строи­
тельный ревизоръ Карлъ Бадхе. Канцелярскш помощникъ 
строительнаго ревизора Ф. Ф. Радеки. Строительные кон­
т р о л е р ы :  Х р и с т 1 а н ъ  Ф о р ш б е р г ъ ;  М о р и ц ъ  Г е р н с д о р Ф ъ ;  
Робертъ Пирагъ. Смотритель каналовъ и сточныхъ колод-
цевъ Георгъ Науякъ. Заведываюгцш материалами Давидъ 
Б и т  т  е .  Б а л л а с т м е й с т е р ы :  Ф р и д р и х ъ  М  о  р  ъ ;  Э д у а р д ъ  Б  и  н  ц ъ ;  
Г е р м а н ъ  К  р а к а  у ш к е .  
Т о р г о в а я  к  о  м  м  и  с  1  я .  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л с н ъ  г о р о д с к о й  
управы Яковъ Эргардтъ. Заместитель председателя Гу­
с т а в ъ  Ф О Н Ъ  З е н г б у ш ъ .  
Заседатели: Генрихъ Лерумъ; Горд1анъ Ломани; Ро­
б е р т ъ  Б ю н г н е р ъ ;  А Д О Л Ь Ф Ъ  Г Ю Л И Х Ъ ;  О с к а р ъ  М е р т е н с ъ .  
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Секретарь Эдгаръ Шплинск1й. Нотар1усъ Отто Мюл-
л е р ъ .  Б у х г а л т е р ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  Г  у з е .  
В-ЁСОВЩИКИ; Андрей Рпннебергъ; 1оанъ Рольсенъ; 
Теодоръ Шнейдеръ. Нотар1усъ прп важн!> Александръ 
Б у ш ъ. 
1 торговый коммисаръ Фридрихъ Лауке; 2 торговый 
к о м м и с а р ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  Н е й л а н д ъ .  
Торгов, надзиратели: Карлъ Тишлеръ; Фридрихъ Швед-
леръ; 1оа,нъ Грубе; Петръ Ганъ; Яковъ Крегеръ; Гус-
тавъ Видрингъ; И. Видрингъ; Петръ Эглитъ. Рыноч­
н ы й  В ' Ё С О В Щ И К Ъ  Ф р и д р и х ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Городской ветеринарный врачъ ТГавелъ Мей. Городской 
юстировщикъ Арведъ Гогенштейнъ. Городской механикъ 
П а в е л ъ  Р а ш е .  
Биржевые маклеры: Карлъ Крузе; Карлъ Франценъ; 
1 о а н ъ  Г о л л а н д е р ъ ;  Э д у а р д ъ  З а л е м а н ъ ;  К а р л ъ  Ф р п с к ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  Р е й м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  М е й е р ъ ;  Г у г о  Б а р к л а й  д е  
Т о л  л и ;  В и л ь г е л ь м ъ  М е р т е н с ъ .  
Браковщикъ Карлъ Грунвальдтъ. Браковщики дубо-
в а г о  л ' й с а :  Г е н р и х ъ  Б у т о в и ч ъ ;  К а р л ъ  Ш т е с с и н г е р ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  Л и х т в е р к ъ .  
Браковщики сельдей: Вильгельмъ Вейсбергъ; Теодоръ 
Б а у и а н ъ. 
Присяжный коитролеръ по выгрузкЪ хл-йба Матгнсъ 
Драхенгауеръ. Помощникъ его: Жонъ Цизеръ. Диспа-
ш е р ъ  Д .  Ц и м м е р м а н ъ .  В а т е р ш у т ъ  Э д у а р д ъ  Ф р а н ц е  н ъ .  
П о с р е д н и к ъ  п о  н а й м у  м а т р о с о в ъ  Р и х а р д ъ  Л а у р е н д ъ .  
Осмотрщикъ кораблей: Августъ Ферле; Генрихъ Юр-
генсонъ; Карлъ Незе; Вильгельмъ Крейенбергъ; Джонъ 
Скуе; Эрнетъ Лоцинъ; Генрихъ Мекельбургъ; Виль­
гельмъ Шульцъ; Оттонъ РадлОФъ; Адонисъ Ланге; Карлъ 
Молль; Давидъ Макъ-Ынтошъ; 1оганъ Грель; Асмусь 
П а г е л ь с е н ъ ;  О .  К о л  ь г  а з  е .  
Осмотрщикъ кораблей и лоцкомандиръ Вильгельмъ Ши-
м а н ъ .  С т а р ш и н а  ц е х а  л о ц м а н о в ъ  Д ж о н ъ  Ю р г е н с о и ъ ;  
С т а р ш и н а  ц е х а  я к о р щ и к о в ъ  А л е к с а н д р ъ  Ш т р а у х ъ .  
Инспекторъ конторы по справочнымъ ц'Ьнамъ Густавъ 
Ф О Н Ъ  З е н г б у ш ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь  к о н т о р ы  А Д О Л Ь Ф Ъ  Г  у з е .  
Торговые депутаты: Оттонъ Миллеръ; Гуго Мейеръ; 
Ив. Мичке; В. Капеллеръ; Николай Кизерицк1й; Гейн-
р и х ъ  1 о х у м с е н ъ ,  
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Заместители торговыхъ депутатовъ: А Баллодъ; 
Г .  Ш а б л о в с ю й ;  А .  1 1 1  п и ц м а х е  р ъ ;  Э .  Ш а р л о в ъ ;  I .  Б е р г ъ ;  
И .  М .  Р е м н е в ъ ;  I I .  О -  О  д о  е в  д е в  ъ ;  П .  М е д  н е * ,  А  В  е л ь ­
ц е  р ъ ;  Г .  М е н д е ;  В  И .  Н о в и к о в ъ ;  А в г у с т ъ  М ю н д е л ь ;  
И .  П о р т ъ ;  И .  Л а у ц ъ ;  Р .  Ш л е й х е р ъ ;  И  Ф .  К л е м а н ъ ;  
А .  П л а т е  с ъ ;  Л .  М е н т е л ь ;  Э д г а р ъ  К о х ъ ;  И .  М .  Т у п и к о в ъ ;  
М. Черенинъ; И. Платъ; Самуплъ Вегнеръ; Александръ 
З о м м е р ъ ;  Р .  Т о д е .  
К в а р т и р н а я  к о м м и с л я .  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р о д ,  
управы Карлъ Бергенгринъ. Замест. председателя: Ро-
б е р т ъ  Б и р и х ъ .  
Заседатели: А. Аугсбургъ; Генрихъ Габленцъ; Эду­
а р д ъ  Л у к а с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш е л у х и н ъ ;  Ф е о д о р ъ  П Г г е й н ъ  
Секретарь: Левь Пор тень; квартпрмейстеръ: Карлъ 
Г е л ь м с и н г ъ ;  Э д м у н д ъ  К о н о п а к ъ ,  
К о м м и с 1 Я  п о  п р и з р е п г ю  б е д н ы х ъ .  П р е д с е д а т е л ь ,  
членъ гор. управы М. ФОНЪ ГаФнеръ. Заместитель пред­
с е д а т е л я :  Е в г е н ш  Ф О Н Ъ  Б о х м а н ъ .  
Заседатели: веоФилъ Гетгенсъ; АДОЛЬФЪ ФОНЪ Б е р г -
м а н ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  В е р н е р ъ ;  Э м и л ь  Ф О Н Ъ  Б е т т п х е р ъ ;  
Ю л ш  Б у р х а р д ъ ;  Г у с т а в ъ  К а р л б л о м а ;  К в р л ъ  Я н з е н ъ ;  
А д а м ъ В о р м с ъ ;  К а р л ъ  Ф е р д и н а н д ъ  Ш м  и д т ъ ;  в е о д о р ъ  В е й -
рихъ; Евгешй Бурхардъ; Алексей Щелкуновъ; Карлъ 
М е н т с ъ ;  А л ь Ф р е д ъ  Б у ш ъ ;  К о н с т а н т и н ь  Г а у с м а н ъ .  
Секретарь: Германъ Бергнеръ. Архивар1усъ: Гейн-
р и х ъ  Ф О Н Ъ  М е н д е .  
У п р а в л е н и е  п о  п р и з р е ь п ю  б е д н ы х ъ  н а  д о м у .  
П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы  М .  Ф О Н Ъ  Г а Ф Ф н е р ъ .  
Заседатели: Евгенш Бурхардъ; Германъ Минусъ; 
Вильгельмъ Крейен бергъ; Робертъ III л ей х ер ъ; Ферди­
н а н д ъ  Б е р н е  р ъ .  
Секретарь: Л. Гельманъ, 
Инспекторъ по призренш бедныхъ Леонгардъ Лебер. 
Гельманъ. Контролеры по призрен 110 б'Ьдныхъ: Рихардъ 
Б о ш в е х т е р ъ ;  И в а н ь  Л е п и н ь ;  К а р л ъ  Ф О Н Ъ  Р е й с н е р ъ ;  
О с к а р ъ  Г ю н т е р ъ .  
У п р а в л е н и е  п о  п р и з р е н и о  н е и м у щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  
н а  д о м у .  Д и р е к т о р ъ  А д а м ъ  В о р м с ъ .  
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Врачи для бвдныхъ: Карлъ Ферстеръ; Эдмундъ Блу-
м е н б а х ъ ;  Ю л ш  Б е р н с д о р Ф ъ ;  В е р н е р ъ  В а л ь д г а у э р ъ ;  
Ю л ш  Р е д е р ъ ;  Б .  Б л а н к е н ш т е й н ъ ;  К н р л ъ  П е т е р с е н ъ '  
Н и к о л а й  З е р а Ф и м ъ .  
У п р а в л е н и е  п р и ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о - б о л ь н ы х ъ .  
П р е д с е д а т е л ь  А д а м ъ  В о р м с ъ .  
Заседатели: Германъ Минусъ; Карлъ Шмпдтъ. Врачъ 
прпота Юлш БернсдорФъ. Письмоводитель; Гейнрихъ 
Ф О Н Ъ  М е н д е .  
Завед. прштомъ Николай Норен бергъ. 
У п р а в л е н 1 е  п р п о т а  д л я  б е д н ы х ъ .  П р е д с е д а т е л ь  
К о н е т а н т л н ъ  Г а  у  с м  а  н ъ .  
Заседатели: Вильгельмъ Крейенбергъ; Карлъ Фердин. 
Шмпдтъ. Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ 
п р п о т а  О с к а р ъ  Б у р х а р д ъ .  
ЗавБд. прштомъ Эдуардъ Мюллеръ. 
У  п р а в д е г п е  Г е о р г н е в с к а г о  г о с п и т а л я .  П р е д с е д а т е л ь  
К а р л ъ  Я н з е н ъ .  
Заседатели: Вильгельмъ Юонъ; Карлъ Платъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
госпитале веодоръ Гельманъ. Врачъ при госпитале Карлъ 
Ф е р с т е р ъ .  Э к о н о м ъ  К а р л ъ  Р и н н е б е р г ъ .  
У п р а в л е н и е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е ­
д а т е л ь  Г е р м а н ъ  Ш т и д а .  
Заседатели: Иванъ Мичке; Людвигъ Коппицъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
богадельне Карлъ Вальтеръ. Врачъ Оттонъ Гротъ. Эко­
н о м ь  Г е о р г ъ  Ш в е й ц е р ъ ,  
У п р а в л е н и е  р у с с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е д а т е л ь  
А л е к с е й  Г Ц е л к у н о в ъ .  
Заседатели: ЕФИМЪ А.  Камкинъ; Николай Петров. 
Молчанова». Врачъ Германъ Янзенъ. Экономъ Яковъ 
Р  0 Д 1 0 Н 0 В .  М о р  о  з о в  ъ .  
У п р а в л е н и е  с и р о т с к а г о  д о м а .  П р е д с е д а т е л ь  Э м и л ь  
Ф О Н Ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Штида*, Г. Габленцъ, 
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Письмоводитель: Германъ Бергнеръ; Врачъ А. Г у Ф ФЪ. 
Заведыванощий Вильгельмъ Лангъ. 
У п р а в л е н и е  п е р в а г о  д е т с к а г о  п р и ю т а .  П р е д с е д а ­
т е л ь  в е о д о р ъ  В е й р н х ъ .  
Заседатели: Германъ Мииусь; Карлъ Фердинандъ 
Ш м и д т ъ .  
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ Юлйй 
Б е р н с д о р Ф ъ .  
Заведывающш Христйанъ Зейлеръ. 
У п р а в л е н и е  в т о р а г о  д е т с к а г о  п р п о т а .  П р е д с е д а ­
тель  беоФилъ  Г е т г енсъ .  
Заседатели: Фердинандъ Вернеръ; АльФредъ Бушъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ Германъ 
I о га не о нъ. 
Заведывающий прштомъ Николай Штерте нбекеръ. 
У п р а в л е н и е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  П р е д с е д а т е л ь  Г у с -
с т а в ъ  К а р л б л о м ъ .  
Заседатели: АльФредъ Бушъ; Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель Германъ Б ер г не ръ. Пасторъ при гор. 
б о л ь н и ц е  в е о д о р ъ  Г е л ь м а н ъ .  
Директоръ Оттонъ Гиргенсо нъ. Ординаторы: Павелъ 
ФОНЪ Гампельнъ; АДОЛЬФЪ БергманЪ ;  Валентинъ ФОНЪ 
Гольстъ; Матнасъ Трейманъ; Карлъ Дейбнеръ; Максъ 
Шмпдтъ; Эдуардъ ФОНЪ Гетшель. Прозекторъ 1оганнесъ 
К р а  н г а  л ь с ъ .  
Врачи-ассистенты: Арведъ Бертельсъ; Ц е п Ф е л ь ;  М е й .  
Младшие врачи-ассистенты: Гулеке; Бушъ; Шварцъ. 
Провизоръ Мартинъ Рейманъ. Повивальная бабка 
Вальдо в екая. 
Письмоводитель дирекции Эдмундъ Бютнеръ; Архиварпусъ 
Э .  Г е ш е л ь ;  Б у х г а л г е р ъ  Э .  Ф О Н Ъ  Р у т к о в с к н й .  
Инспекторъ эконномш Жемсъ Миллеръ. 
У п р а в л е н и е  п р и ю т а  д л я  п р о к а ж е н н ы х ъ .  П р е д с е д а ­
т е л ь  А Д О Л Ь Ф Ъ  Ф О Н Ъ  Б е р г м а н ъ .  
Заседатели: Юлий Бурхардъ; Фердинандъ Вернеръ. 
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Письмоводитель: Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ Артуръ 
Ф О Н Ъ  Р е  й е н  е р  ъ .  
Заведывающий прштомъ Карлъ Банге. 
У п р а в л е н и е  п о  п р и з р е н и ю  д у ш е в  н о - б о л ь н ы х ъ .  
П р е д с е д а т е л ь  Е в г е н и й  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Карлъ Ферд. Шмидтъ; Вольдемаръ Ланге. 
Письмоводитель Германъ Бергнеръ. 
Директоръ веодоръ Тпллингъ. 2 врачъ Августъ Мер-
клпнъ. Врачи ассистенты Максъ ШенФельдтъ; Гейнрихъ 
Д е г й  о .  
Экономъ веодоръ Редеръ. Инспекторъ въ Вальдгейме 
К а р л ъ  М и л л е р ъ .  
У п р а в л е н и е  р а б о ч а г о  д о м а .  П р е д с е д а т е л ь  Ю л и й  
Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Гейнрихъ АДОЛЬФЪ Бригеръ; АльФредъ 
Бушъ-, Карлъ ШремФъ; Евгений Блуменбахъ; Яковъ 
Б е к ъ ;  Л у д в и г ъ  Л а н г е .  
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. 
Священникъ при рабочемъ доме Константинъ Вру-
ц е в и  ч ъ .  
Пасторъ при рабочемъ доме веодоръ Гельманъ. Врачъ 
п р и  р а б о ч е м ъ  д о м е  А л е к с а н д р ъ  Г е л л и н г ъ .  
Инспекторъ Освальдъ Фельзеръ. 
У п р а в л е н и е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а .  П р е д с е ­
д а т е л ь  К а р л ъ  М е н т с ь .  
Заседатели: Карлъ Августъ Бекъ; Николай Кригсманъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
б о г а д е л ь н е  Г а р а л ь д ъ  П е л ь х а у .  В р а ч ъ  П а в е л ъ  Ф а б е р ъ .  
У п р а в л е н и е  в д о в ь я г о  д о м а  Н й е н ш т е д т а .  П р е д с е ­
д а т е л ь  К а р л ъ  М е н т с ъ .  
Заседатели: Карлъ Бекъ; Николай Кригсманъ. 
Письмоводитель Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ при 
в д о в ь е м ъ  д о м е  В и л ь г е л ь м ъ  К е л л е р ъ .  В р а ч ъ  К а р л ъ  Ф е р ­
с т е р ъ .  
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Д и р е к ц и я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы  д л я  с л у ж а щ и х ъ .  
Карлъ Ментсъ. Инспекторъ по призрению бедныхъ Леон-
г а р д ъ  Г е л ь м а н ъ .  
У п р а в л е н и е  г о р о д с к и м и  с а д а м и .  П р е д с е д а т е л ь ,  т о -
варищъ гор. головы Карлъ ФОНЪ Пикардтъ. Замест. пред­
с е д а т е л я  И в а н ъ  П а н д е р ъ .  
Заседатели: Феодоръ Германъ; Карлъ Штубенъ; 
Ф р и д р и х ъ  Б у з е .  
Городской садовиикъ Георгий К у Ф а л ь т ъ .  
Делопроизводитель Левъ Портенъ. 
С а н и т а р н а я  к о м м и с й я .  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р о д ­
ской управы М. ФОНЪ ГаФФнеръ. Заместитель председателя 
д р .  м е д .  Е .  Ф О Н Ъ  Б о х м а н ъ .  
Заседатели: Христйанъ Штрицкйй; ЕФИМЪ Михайлов. 
К а м к и н ъ ;  Э д у а р д ъ  Е н з е н ъ ;  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  
Г о р д й а н ъ  Л о м а н и ;  Э .  П л а т е с ъ ;  м а г и с т р ъ  Э .  1 о г а н с о н ъ ;  
д р .  А .  Ф О Н Ъ  Б е р г м а н ъ .  
Секретарь: Робертъ Краузе. 
Санитарный врачъ при городскомъ управлении: др. мед. 
Р .  Г е р в а г е н ъ .  
С т а т и с т и ч е с к а я  к о м м и с й я .  П р е д с е д а т е л ь ,  т о в а р и щ ъ  
г о р .  г о л о в ы  К а р л ъ  Ф О Н Ъ  П и к а р д т ъ .  
Заседатели: И. Пандеръ; Максъ ФОНЪ Г а Ф Ф н е р ъ .  
И. д. техническаго директора Александръ Тобинъ. 
О т д е л е н и е  п о  в е д е н й ю  с п и с к а  и з б и р а т е л е й .  
Архиварйусъ: Робертъ Краузе. 
У п р а в л е н и е  Р и ж с к и м и  г о р о д с к и м и  и м е н и я м и .  
Председа т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ы  Э м и л ь  Ф О Н Ъ  Б е т т и -
х е р ъ ;  з а м е  с  т .  п р е д с е д а т е л я  Р о б е р т ъ  Ф О Н Ъ  Б ю н г н е р ъ .  
Заседатели: Робертъ ФОНЪ Б юн гн еръ: Августъ Ливен-
т а л ь ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф О Н Ъ  Б у л ь м е р и н к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Б л у -
м  е  н  б а х ъ .  
Секретарь Павелъ ШепФЪ. Бухгалтеръ Александръ 
Зоммеръ. Архиварйусъ Эмиль Гартманъ. Землемеръ Эрнстъ 
Мартенсъ. Инспектора: Максъ Бергеигринъ; Эрпхъ 
Ф О Н Ъ  Ш у л ь ц ъ ;  Ю л и й  Б а л ь д и н г ъ .  
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Форстмейстеръ Евгений Оствальдъ. Лесничйе: Эрнеетъ 
Пинкъ; Евгенш Мельцеръ; Готгардъ ЗеЙФертъ; Готлибъ 
Шнэ; Александръ Шульцъ. Помощникъ десничаго Юлйусъ 
Ю н г м е й с т е р ъ .  
У п р а в л е и г е  г о р о д с к о й  б и б л и о т е к и .  Д и р е к т о р ъ ,  т о -
в а р и щ ъ  г о р .  г о л о в ы  К а р л ъ  Ф О Н Ъ  П и к а р д т ъ .  
Городской библиотекарь Артуръ ФОНЪ Б е л е н д о р Ф Ъ .  
П о м о щ н и к ъ  б и б л и о т е к а р я  А р т у р ъ  П е л ь х а у .  
У п р а в л е н и е  г о р о д с к о ю  к а р т и н н о ю  г а л л е р е е ю .  
Председатель Людвнгъ В. Керковйусъ. Замостит, предсе­
д а т е л и  М а к с ъ  Т у н д е л ь м а н ъ  Ф О Н Ъ  А д л е р Ф л у г ъ .  
Заседатель Августъ Г. Голландеръ. 
Письмоводитель 1оганъ Швардъ. 
У п р а в л е н и е  у ч и л и щ ъ  П е т р о в с к и х ъ ,  А л е к с а н ­
др о веки хъ и Марйинскаго. Председатель, членъ город, 
у п р а в ы  М а к с ъ  Ф О Н Ъ  Г а Ф Ф н е р ъ .  
Заседатели: Аверьянъ Хрусталевъ; Гейнрихъ Гель­
м а н ъ .  
Письмоводитель Гейнрихъ Гохуисенъ. 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  с б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а .  П р е д .  
с е д а т е л ь  Г е р м а н ъ  Ш т и д а .  
Администраторы: Моридъ Любекъ; Эрнстъ Керко­
в й у с ъ ;  Э  К а и е л л е р ъ ;  Э д .  Ш м и д т ъ ;  Ф .  Р О Л О Ф Ъ ;  А . Ю о н ъ ;  
Руд. Зейберлихъ; Робертъ Френкель. Кандидаты: 
П .  М е д  н е ;  Л .  М о р ъ .  
Делопроизводитель и бухгалтеръ Г. Дпхманъ. Кассиръ 
А .  Ф и л и ц ъ .  К о н т р о л е р ъ  Я к о в ъ  Ш м и д т ъ .  
Р и ж с к и й  г о р о д с к о й  у ч е т н ы й  б а н к ъ .  П р е д с е д а т е л ь  
Эду а р д ъ  Г р а д е .  З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  Р о б е р т ъ  Б и р и х ъ .  
Директоры: Карлъ Бекъ; Генрихъ Лерумъ; Иатрикъ 
Р у е ц ъ ;  К а р л ъ  З е ц е н ъ ;  д р .  п р а в ъ  Р .  Б ю н г н е р ъ ;  Р .  Т о д е  
Заместит, директоровъ: К. Ланге; Оскаръ Ф . Зенгбушъ; 
Ф .  Л .  Л а у р е  н ц ъ .  
Секретарь Оттомаръ ФОНЪ Радецкйй. 
Делопроизводители: Гуго Гедвигъ; Юлйусъ Мейеръ. 
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Кассиръ Конрадъ Гольмъ. Бухгалтеры: Александръ 
Ф и р г у Ф ъ ;  Т е о д о р ъ  Ш т а л ь .  
Корреспондентъ Вильгельмъ Перлъ. 
Бухгалтеръ спец. тек. счета Фридрихъ Линде. 
Ассистенты: Эмиль Цорнъ; Фридрихъ ГоФманъ; Гуго 
Трейденъ; Эрнстъ Гедвигъ; Фридрихъ Крейцеръ; Вик-
торъ Бурхардъ; Коистантинъ ФОНЪ Торклусъ; Юлш 
Ф а б е р ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  А р е н с ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Е н б о м ъ ;  
1 о г а н ъ  Ф л е й с н е р ъ .  
А д м и н  и с т р а ц й я  Р и ж с к о й  т о р г о в о й  к а с с ы .  П р е д ­
седатель Карлъ Янзенъ. Вице-председатель: Оскаръ ФОНЪ 
З е н г б у ш ъ .  
Члены: Карлъ Гартманъ; Робертъ Шлейхеръ; Карлъ 
Бейтинъ; Эдуардъ Брунсъ; Робертъ Френкель; Карлъ 
М е н т с ъ ;  Г .  Т р е й е р ъ .  
Делопроизводитель АДОЛЬФЪ Грошке. Бухгалтеръ Ан­
дрей Нотанъ. Ревизоръ товаровъ и экспедиторъ Феодоръ 
Т р е й д е н ъ. 
Письмоводитель полнаго собрания Александръ Дейбнеръ. 
У п р а в л е н й е  г а з о в а г о  и  в о д о п р о в о д  н а г о  з а в е д е н й й .  
П р е д с е д а т е л ь  Э м и л ь  Ф О Н Ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены: Вольдемаръ Ланге; Генрихъ Гепкеръ; Феодоръ 
Бушъ; Зигисмундъ Бауманъ; 1оганъ Шпоръ; Карлъ 
Ш м и д т ъ .  
Секретарь Александръ Дейбнеръ. 
ТехническШ директоръ Робертъ Зальмъ. Инженеръ 
А л ь б е р т ъ  Ш е н е .  И н с п е к т о р ъ  з а в е д е ш я  I I  1 о г а н ъ  Р е й х е л ь т ъ .  
Машинный мастеръ Альбертъ Примъ. Чертежникъ Вильямъ 
У л ь р и х ъ .  Б у х г а л т е р ъ  м а г а з и н а  А л е к с а н д р ъ  В а л ь т е р ъ .  
Ревизоръ технической части Вильгельмъ Минутъ. Экспе­
диторъ Карлъ Бетингъ. И. д. оберъ-бухгалтера Карлъ 
Лугеръ. Кассиръ ТеоФИль Бут те. Бухгалтеръ Эрнстъ 
Ш ей нема нъ. 
К о м м и с й я  д е п у т а т о в ъ  п о  о ц е н к е  н е д в и ж и м ы х ъ  
и м у щ е с т в ъ .  И .  д .  П р е д с е д а т е л я  О с к а р ъ  Я к ш ъ .  
Члены: для внутренняго города 1оганъ Ванде бергъ. 
Для Московской части Грегоръ Бернгардъ. 
Для Петербургской части Георгъ ФОНЪ Мундель, 
Для Мптавской части Фридрихъ ФОНЪ Людвигъ. 
Секретарь Робертъ Краузе. 
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М 1 5 С Т Н Ы Я  К 0ММИС1И п о  о ц е н к е  недвижимыхъ  
имуще  с т въ .  
1 город, части, 1 кварт. 
Председатель: Гансъ Торпъ; члены: Тоганъ Ванде-
б е р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б о р  х е р  т ъ .  
I город, части, 2 кварт. 
Председатель: Эдуардъ Класенъ; члены: 1оганъ Геде 
Г е й н р и х ъ  Э м с е н ъ .  
II город, части, 1 кварт. 
Председатель: Иванъ Мичке; члены: Александръ Ку­
л и к о в с к и * ;  Ф р и д р и х ъ  В и н д и ш ъ .  
II город, части, 2 кварт. 
Председатель: Яковъ Г ар ей я е; члены: 1оганъ Кюль; 
К .  Ш м и д т ъ .  
Петербургской части, 1 кварт. 
Члены: Гейнрихъ Кнпгге; О. Завицкйй. 
Петербургской части, 2 кварт. 
Председатель: Карлъ Ментсъ; члены: 1оганъ Завиц-
кш;  Феодоръ  ШремпФЪ. 
Петербургской части, 3 кварт. 
Председатель: Вильгельмъ Дон бергъ; члены: Георгъ 
Ф О Н Ъ  М у н д е д ь ;  В и л ь г е л ь м ъ  Э р а с м у с ъ .  
Петербургской части, 4 кварт. 
Председатель: Николай Кизерицкйй; члены: Иванъ 
В а с .  В о р о б ь е в ъ ;  1 о г а н ъ  Б е р г ъ .  
Московской части, 1 кварт. 
Председатель: Карлъ ДальФельдъ; члены: Михаилъ 
ФОНЪ Р и мша; ЕФИМЪ Михаил. К а М к и н ъ. 
Московской части, 2 кварт. 
Председатель: Грегоръ Бернгардтъ; членъ: Оскаръ 
Н 1  р е д е р ъ .  
Московской части, 3 кварт. 
Председатель: 1оганъ Борманъ; членъ: Ф. ВОЛЬФЪ. 
Московской части, 4 кварт. 
Председатель: Александръ Роведдеръ; члены: Семенъ 
В и к с н е ;  Н и к о л а й  В а л ь т е р ъ .  
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Московской части, 5 кварт. 
Председатель: Ул. Плазнекъ; члены: Александръ Никол. 
Н и к а н о р о в ъ ;  М и х а и л ъ  П е ч а к ъ .  
Мигавской части, 1 кварт. 
Председатель: Карлъ Кирштейнъ; членъ: Вольдемара 
Борхертъ; заместители членовъ: Феодоръ Штейнъ; Алек­
с е й  П е р в о в ъ .  
Митавской части, 2 кварт. 
Председатель: Робертъ Ш лейхеръ; члены: Карлъ Гессе; 
А н д р е й  Э в е р т с ъ .  
Митавской части, 3 кварт. 
Председатель: Фридрихъ ФОНЪ Лудвигъ; члены: Павелъ 
Ст а н  р а н и ;  К а р л ъ  Б о р х е р т ъ ;  з а м е с т и т е л ь  Р .  К  л  а с  с е  н ъ .  
Патримотальнаго округа. 
Председатель: 1оганъ Крегеръ; члены: Павелъ Кре-
г е р ъ ;  Р о м а н ъ  Ф О Н Ъ  М е н д е .  
У ч а с т к о в ы е  п о п е ч и т е л и  и  з а м е с т и т е л и  и х ъ .  
1 городской части, 1 кварт. 
1 участокъ: Преде. И. Г. Фарбахъ. Замест. Л. Гельманъ. 
2 
п  
Преде. Р. Гервагенъ. Замест. Карлъ Ланге. 
3 „ Преде. И. Р. В а н д е б ер гъ. Замест. К. Торпъ. 
I городской части, 2 кварт. 
4 участокъ: Председ. Робертъ Якшъ. Замест. 1оганнесъ 
Г а у с м а н ъ. 
5 „ Председ. К. Ф. Шмидтъ. Замест. Робертъ 
Л а н г е р ъ .  
II городской части, 1 кварт. 
6 участокъ: Председ. Г. Габленцъ. 
7 „ Председ. А. Куликовскйй. Замнет. И. Пацу-
н е в и ч ъ .  
II городской части, 2 кварт. 
8 участокъ: Замест. Феодоръ Аль. 
9 „ Замест. Карлъ Шмидтъ. 
10 „ Председ И. Кюль. Замест. К. И. Изерманъ. 
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Ст.-Петербургской части, 1 кварт. 
11 участокъ: Председ. Г. Е. Книг г е. 
12 „ ПредсЬдат. 1оганъ Портъ. Замнет. ДмитрШ 
П  а  в  л  о в ъ .  
13 „ Председ. Густавъ Дубергъ. 
Ст.-Петербургской части, 2 кварт. 
14 участокъ: Председ. Карлъ Янзенъ. Замест. К. Л. Зеце нъ. 
15 „ Предсйд. Феодоръ ПГре МИФЪ . Замнет. Густавъ 
Фр. Гаке ль. 
16а „ Заместитель Августъ РОЛОФЪ. 
1 6 6  „  П р е д с е д а т е л ь  1 о г а н ъ  Б е р т е л ь с ъ .  
17 „ ПредсЬдат. К. Мартыновъ. Замест. 1оганъ 
Г е р  м а и с  о  н ъ .  
18 „ Заместитель Рейнгольдъ Деблеръ. 
Ст.-Петербургской части, 3 кварт. 
19 участокъ: Председатель Георпй Барковскйй. 
20 „ Председ. Георгш Мундель. Замест. Эдуардъ 
Ш а р  л  о в ъ .  
21 „ Предсвд. В. Эрасмусъ. 
Ст.-Петербургской части, 4 кварт. 
22 участокъ: Председ. Феодоръ Тилингъ. Замест. Августъ 
М е р к л и н ъ .  
23 „ Председ. Н. Мартин овъ. 
24 „ Председ. П. Кизернцкчй. Зам. 1оганъ Бергъ. 
Московской части, 1 кварт. 
25 участокъ: Замест. ХристоФоръ Бергъ. 
26 „ \ Председ. Ф. А. Рябининъ. Замест. К. Даль-
2 7  „  ) ® е л ь д т ъ .  
Московской части, 2 кварт. 
28 участокъ: Председ. Николай Тау б е. Засед. И. М. Ремневт». 
29 „ Председ. Г. Земанъ. Замест. П. Кейльманъ. 
30 „ Председ. Г. Ф. Бернгардъ. Замест. Оскаръ 
III р е д е р ъ. 
Московской части, 3 кварт. 
31 участокъ: Заместитель 1оганъ Рей мерь. 
32 „ Замест. 1оганъ Борманъ. 
33 „ Председ. Н. Д. Меркульевъ Зам. Михаилъ 
М а к с и м о в  ъ .  
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Московской части, 4 квар. 
34 участокъ: Председ. 1оганъ Тишеръ. Замнет. Михаилъ 
З а п е н и н ъ .  
35 „ Заместитель Эдуардъ Роведдеръ. 
36 „ Председатель Фр. 1ог. Вейсъ. 
37 „ Председ. П. Мед не. Зам. 1оганъ Познеръ. 
38 
я  
Председ.Р.Фи шеръ. Зам.ГеоргшД. П реслеръ. 
39 „ Председ. Янъ Менде. Зам. Мартннъ Штурмъ. 
Московской части, 5 кварт. 
40 участокъ: Председ. Александръ Никаноровъ. Замест. 
А .  И .  Д р у ш к о в ъ .  
41 „ Председ. Андрей Грюнупъ. Засед. Михаилъ 
П е ч а к ъ .  
42 „ Председ. Ф. Вельцеръ. Засед. Августъ Дом­
бр О В С К1Й. 
43 „ Председ. 1оганъ Баллошъ. Замест. 1оганъ 
II аэ г л е. 
Митавской части, 1 кварт. 
44 участокъ: Засед. Алексей Андреев. Первовъ. 
45 „ Председ. Вильгельмъ Ранкъ. 
46 
я  
Председ. Феодоръ Штейнъ. 
Митавской части, 2 кварт. 
47 участокъ: Председ. Робертъ Шлейхеръ. Зам. Августъ 
М ю нд е л ь. 
48 „ Председ. А. О. Квинто. Замест. Вильгельмъ 
Л  е р х е .  
49 „ Председ. 1оганъ 3 у бергъ. Засед ТовШ Ган-
ш к и н е в и ч ъ .  
50 „ Председ. Г. В. Шредеръ. Зам. Ф. В. Бергнеръ. 
51 „ Председ. Францъ Розе. Замест. Хр. ФОНЪ 
Ш р е д е р ъ .  
52 „ Председ. Юлш ПрюФФертъ. Замест. Карлъ 
А н д е р с о н  ъ .  
Митавской части, 3 кварт. 
53 участокъ: Председ. К. Д. Борхертъ. Замест. Карлъ 
Л и н д е .  
54 „ Преде. Германъ Крегеръ. Зам. Яковъ Р е• съ 
55 „ Председ. 1оганъ Кнопъ. Замест. Андрей 
П л а в н е к ъ .  
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Городъ Шлокъ. 
Городская дума Гласные: Гуго Карл. Шмиденъ; За­
м у  е л ъ  С е в а с т  К а п п е л л е р ъ ;  Ю л й у с ъ  Д а н .  Ц и м м е р м а н ъ ;  
Александръ Ив. Цинкъ; Петръ Христ. Эйхе; Матйасъ Яков. 
Фрпденталь; Эдуардъ Людв. Криммель; 1оганъ Андр. 
Л а с с ъ ;  Г а н с ъ  Э р н е с т .  Г р и в и н г ъ ;  1 о г а н ъ  И в .  Ш т а л ь ;  
Гиршъ Юделов. Таубе; Аронъ Залом. Шандлеръ; Бенья-
минъ Файвел. Калинъ; Мпкель Ив. Зебергъ; Абрагамъ 
Шапшел. Якобсонъ; Оскаръ ГотФр. Вейдеманъ; Петръ 
Яков. Блюмъ; 1оганъ Фридр. Петерсонъ; Кришъ Юрев. 
Б е р з и н ъ ;  Ю р р е  И в .  П е ш е ;  М а г н у с ъ  Л е б р е х т .  Г е т л и н г ъ ;  
Карлъ Христ. Шварцъ; Касперъ Касп. Звигуль; Фрпцъ 
Гансов. Гривингъ; Якобъ Христ. Айстраутъ; Фрицъ Ив. 
Скуе; Герсонъ Лейз. Аукстолкеръ; Вильгельмъ Карл. 
Веншкевичъ; ХристоФъ Ив. Силлингъ; 1оганъ Андр. 
Я у  н з е м ъ .  
Городская управа. Городской голова Гуго Карл. Шми­
денъ; заместитель его Эдуардъ Людв. Криммель; члены: 
Александръ Ив. Цинкъ; Петръ Христ. Эйхе; заместители 
членовъ управы: Фрицъ Гансов. Гривингъ; 1оганъ Фридр. 
Петерсонъ; Оскаръ ГотФр. Вейдеманъ; город, секретарь 
М а р т и н ъ  Ф О Н Ъ  Ц и м м е р м а н ъ .  
Податное управление. Старшина Гуго Карл. Шмиденъ? 
члены: Мартинъ Юльев. ФОНЪ Циммерманъ (онъ-же секре­
тарь); Эдуардъ Людв. Криммель; бухгалтеръ Эрнстъ Эрнест. 
Б и р к е н б е р г ъ .  
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: Леопольдъ Антонйусъ; Максъ 
Б а у м а н ъ ;  Г о т г а р д ъ  Б л а у б е р г ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Б е р г -
Фельдтъ; Карлъ Баллодъ; Эрнстъ Кордтсъ; Вольдемаръ 
Деббелингъ; Карлъ Даугуль; Петръ Эссеръ; Альбрехтъ 
Эккардтъ; Теодоръ Грассманъ; Эрнстъ Гессе; Георгйй 
Геншель; Джонъ Клебергъ; РудольФъ Карпъ; Евгенйй 
К р у з е ;  Я н ъ  Н е д р е ;  Ю л й у с ъ  П р а м ъ ;  Ю л й у с ъ  З и м р о т ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ш в а н к ъ ;  Г е р м а н ъ  Ш п е х т ъ ;  М а к с ъ  Ш т е л -
л и н г ъ ;  Г е й н р и х ъ  Т р е й ;  Г е й н р и х ъ  В е й д е ;  К а р л ъ  В и л ь -
г о л ь ц ъ ;  Р о б е р т ъ  В и л ь г е л ь м с ъ .  
Городская управа. Городской голова: Леопольдъ Фридрих. 
Антонйусъ. Заместитель его: кс. др. Альбертъ Альбертов. 
Э к к а р д т ъ .  Ч л е н ы  у п р а в ы :  Г е й н р и х ъ  Т р е й ;  М а к с ъ  Б а у ­
манъ; Юлйусъ Прамъ; Александръ Шванкъ. Заместители 
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членовъ управы: Джонъ Клебергъ; РудольФЪ Карпъ; 
Георгйй Геншель; Вольдемаръ Деббелингъ. Городской 
с е к р е т а р ь :  г с .  Л ю д в и г ъ  Р о м а н о в .  Г а л л е .  
Санитарная ?/, для призргънгя бтъдныхъ коммисгя. Предсе­
д а т е л ь :  З а м & с т .  г о р о д с к .  г о л о в ы ,  к с .  д р .  А л ь б е р т ъ  Э к к а р д т ъ .  
Ч л е н ъ :  Ч л е н ъ  у п р а в ы  А л е к с а н д р ъ  Ш в а н к ъ .  
Оцтъночная коммисгя. Председатель: городской голова 
. З Г .  А н т о н й у с ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  Ю .  П р а м ъ ;  Д .  К л е б е р г ъ ;  
К .  Б а л л о д ъ ;  Г .  Б л а у б е р г ъ ;  Р .  К а р п ъ .  
Мостовая коммисгя. Председатель; членъ управы: Г. Трей. 
Ч л е н ъ :  г л а с н ы й  Г .  Б л а у б е р г ъ .  
Экономическая коммисгя. Председатель: городской голова 
Л .  А н т о н й у с ъ .  Ч л е н ъ :  Р .  Я к о б с о н ъ .  
Коммисгя для украшет'я города. Председатель городской 
г о л о в а  А н т о н й у с ъ .  Ч л е в ъ :  К ) .  Б е р з и н ъ .  
Адмипистрацгя городской больницы. Инспекторы: члены 
у п р а в ы :  Д .  К л е б е р г ъ ;  Ю . П р а м ъ ;  г л а с н ы й  К .  Б е р г Ф е л ь д т ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  и  б у х г а л т е р ъ  г с .  Л .  Г а л л е .  
Пожарная коммисгя. Председатель: городской голова 
Л .  А н т о н й у с ъ .  Ч л е н ъ :  ч л е н ъ  у п р а в ы :  М .  Б а у м а н ъ .  
Квартирная коммисгя. Квартирмейстеръ: членъ управы: 
М .  Б а у м а н ъ .  П о м о щ н и к ъ :  г л а с н ы й  К . .  Б е р г Ф е л ь д т ъ .  
Завтьдывающги конскими участкомб .  Г .  Г а к е н ъ .  П о м о щ ­
н и к ъ  е г о  г л а с н ы й  Э .  К р у з е .  
Строительная коммисгя. Председатель: городской голова 
Л .  А н т о н й у с ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  Г .  Ш п е х т ъ  и  К .  Б а л л о д ъ .  
Городской врачъ: кс. др. Карлъ ФОНЪ Лутцау. Город­
с к о й  в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ :  Л ю д в и г ъ  И в .  М ю л л е р ъ .  
Податное управленге. Податный старшина: Г. Геншель. 
Члены управленйя: Г. Трей; 1\ Дроссъ. Секретарь и 
б у х г а л т е р ъ  г с  Л .  Г а л л е .  
Городъ Лемзаль. 
Городская дума. Гласные: Гейнрихъ Крузе; Александръ 
Тиль; Морицъ Экъ; Эдуардъ Каупингъ; Вильгельмъ До-
бинъ; Михаилъ Калье; Александръ Меиьшиковъ; Фри­
дрихъ Реннингъ; Эйженъ Тисъ; Карлъ Мейеръ; Эрнстъ 
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П р а н г е ;  К а р л ъ  К р е й ш м а н ъ ;  С а м у и л ъ  Г р е н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  
Б е р г Ф е л ь д т ъ ;  А в г у с т ъ  К а у п и н г ъ ;  Т е о д о р ъ  Ш у л ь ц ъ ;  
Константинъ Бенкъ; Вильгельмъ Л и хин г еръ; Вильгельмъ 
Кёлеръ; Мартинъ Рендъ; Александръ Пэттеръ; Фридрихъ 
Г а н з е н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л о п п е н о в е ;  А л е к с а н д р ъ  Г е р т н е р ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  З е й м а н ъ ;  Н и к о л а й  С к а ч к о в ъ ;  1 о г а н н ъ  Б у к ъ ;  
1 о г а н н ъ  М а у р и т ъ .  
Городская управа. Председатель: и. д. гор. головы Алек­
сандръ Тиль. Членъ управы Морицъ Экъ. Заместитель 
члена управы Эдуардъ Каупингъ. И. д. город, секретаря 
О с к а р ъ  Р п м а н ъ .  К а с с и р ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Л и х и н г е р ъ .  
Податное управлепге. Податный старшина Карлъ Крейш-
манъ. Члены: Эрнстъ Пранге; Эдуардъ Каупингъ. Бух­
г а л т е р ъ :  Р и м а н ъ .  
Т о р г о в а я  д е п у т а ц й я .  П р е д с е д а т е л ь :  и .  д .  г о р .  г о л о в ы  
А .  Т и л ь .  Ч л е н ъ :  А .  Г е р т н е р ъ .  
К о м м и с й я  д л я  о ц е н к и  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у ш е с т в ъ .  
Председат е л ь :  и .  д .  г о р .  г о л о в ы  А .  Т и л ь .  Ч л е н ы :  В .  К е л -
л е р ъ ;  Э д .  К а у п и н г ъ ;  М .  К а л ь е ;  Ф  Р е н н и н г ъ ;  А .  Г е р т -
н е р ъ ;  В .  Д о б и н ъ .  
П о ж а р н а я  к о л л е г и я .  П р е д с е д а т е л ь :  г л а с н ы й  К р у з е .  
Ч л е н ы :  Э д .  К а у п и н г ъ ;  В .  К е л л е р ъ ;  В .  Д о б и н ъ .  
С а н и т а р н а я  к о м м и с й я .  П р е д с е д а т е л ь :  г л а с н ы й  Г .  
К р у з е .  Ч л е н ы :  д р .  м е д .  С ,  Г р е н ъ ;  В .  Л и х и н г е р ъ ;  Ф .  
Р е н н и н г ъ .  
С т р о и т е л ь н а я  к о м м и с й я .  П р е д с е д а т е л ь :  и .  д .  г о р .  
головы А. Тиль. Члены: В. Келлеръ; А. Гертнеръ; Эд. 
К а у п и н г ъ ;  М .  К а л ь е .  
А  д м и  н и  с т р а ц й я  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  И н с п е к т о р ъ :  
Ф р и д р и х ъ  Р е н н и н г ъ .  Г о р о д с к о й  в р а ч ъ :  д р .  м е д .  С .  Г р е н ъ  
Б у х г а л т е р ъ :  О  Р и м а н ъ .  
А д м и н и с т р а ц й я  г о р о д с к о й  б о г о д е л ь н й .  И н с п е к ­
торъ: Фридрихъ Реннингъ. Администраторъ: Фридрихъ 
БергФельдтъ. Бухгалтеръ: О. Риманъ. Городской врачъ: 
к с .  д р .  м е д .  С .  Г р е н ъ .  
Городской зеылемеръ: Морицъ 1огансонъ. 
Городской ветеринарный врачъ: (вакансйя). 
Городская повивальная бабка: Берта Вишневская. 
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К о м м и с й я  д л я  п о с т р о й к и  д о р о г ъ .  Ч л е н ы :  Э д .  К а у ­
п и н г ъ ;  I .  Б у к ъ ;  В .  К е л л е р ъ .  
К о м м и с й я  д л я  п о с т р о й к и  н о в а г о  Ф о р ш т а д т а ,  
Ч л е н ы :  Э д .  К а у п и н г ъ ;  В .  К е л л е р ъ ;  Ф .  Г а н з е н ъ .  
К о м м п с й я  д л я  р а з с м о т р - Ь н й я  о т ч е т а  г о р о д с к о й  
у п р а в ы .  Ч л е н ы :  К .  К р е й ш м а н ъ ;  В .  Д о б и н ъ ;  Э .  Т и с ъ .  
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Карлъ Анссильнекъ; Теодоръ 
Аппингъ; ГотФридъ Бергманъ; Петръ Б еръ; Густавъ 
Б е р з п н г ъ ;  Г е й н р и х ъ  Б о л ь и м а н ъ ;  Д а в и д ъ  Б е р з п н ь ;  
Я к о в ъ  К а м н е ;  Т е о д о р ъ  Ф О Н Ъ  Ф р е й м а н ъ ;  д р .  П е т р ъ  Г е т -
г е н с ъ ;  Т .  В п л е р ъ - Г и л ь ;  Е в г е н й й  Г е й н д е ;  Г у с т а в ъ  Г е р ­
манъ; Яковъ Индесъ; АЛЬФОНСЪ ФОНЪ Кизерицкйй; Ни­
к о л а й  К н й й ;  П а в е л ъ  Л у к а ш е в и ч ъ ;  Я к о в ъ  М е н  г е л ь ;  
А д а л ь б е р т ъ  М е й н г а р д т ъ ;  Э р н с т ъ  б а р о н ъ  Ф О Н Ъ  д е р ъ  П а ­
лен ъ; Александръ Петерсенъ; Евгенйй Петерсонъ; Гуго 
Петерсонъ; Петръ Петерсонъ; АДОЛЬФЪ Пламшъ; граФъ 
Эмануилъ Сивер съ; 1оганнесъ Штейнбаумъ; Михаилъ 
С м и л ь г е ;  Г е о р г ъ  Т р а м п е д а х ъ ;  Н и к о л а й  Т и р м а н ъ .  
Городская управа. Городской голова ка. Георгъ Трам­
педахъ. Члены: Александръ Петерсенъ; др. мед. кс. Петръ 
Г е т г е н с ъ ;  Г е й н р и х ъ  Б о л ь ц м а н ъ ;  Н и к о л а й  Т и р м а н ъ .  
Секретарь Вольдемаръ Ензенъ. Архиварйусъ и бухгалтеръ 
г с .  Ю л й ю с ъ  Р о г е н г а г е н ъ .  
Податное управление. Ч л е н ы  п о  о б л о ж е н й ю  г  и  л ь д е  й -
скихъ предпрйятйй: Павелъ Лукашеничъ; Александръ 
П е т е р с е н ъ ;  1 о г а н н е с ъ  Ш т е й н б а у м ъ .  
К а н д и д а т ы :  Е в г е н й й  Г е й н д е ;  Б о р и с ъ  П е т е р с о н ъ ;  
М и х а и л ъ  Ф о г е л ь .  
Ч л е н ы  п о  о б л о я ч е н й ю  н е г и л ь д е й с к и х ъ п р е д и р й я т й й :  
ГотФридъ Шахнеръ; Адальбертъ Мейнгардтъ; Юлйусъ 
К а у ф е л ь д т ъ - В а а п ъ .  
К а н д и д а т ы :  А л е к с а н д р ъ  М е й е р с о н ъ ;  Я к о в ъ  И н д е с ъ ;  
1 о а н ъ  К р е м е р ъ .  
Городъ Валкъ 
Городская дума. Гласные: А. Бергъ; Г. Боль; К. Вис-
с о р ъ ;  А .  Г е й с л е р ъ ;  В .  Ф .  Д а л ь ;  Э .  Г .  Д а л ь б е р г ъ ;  Р .  
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Д а л ь б е р г ъ ;  К .  Д у н н о в ъ ;  А .  З е д и н ъ ;  М .  И л ь в е с ъ ;  Ф .  
И п а н д и ;  Ф .  К а я н д е р ъ ;  д р .  Э .  К о х ъ ;  Л .  К о х ъ ;  Н .  К о в а ­
л е в  с К 1 Й ;  Г .  М а л ь н е р ъ ;  А .  М у к с Ф е л ь д т ъ ;  Э .  Н е з е ;  I .  
О н н ;  В .  Р а з у м о в с к Ш ;  О .  Р а у э ;  А .  Р ю к к е р ъ ;  М .  Р у -
Д О Л Ь Ф Ъ ;  ( I .  С к у й е н ъ ;  I .  Т а л ь б е р г ъ ;  А .  Т р е й ;  Н .  Ф у к е ъ ;  
1 0 .  Ц е л и н с к х й .  
Городская управа. Городской голова кандидатъ правъ 
Владим1ръ Федоров, ФОНЪ Даль. Члены: Иванъ Яковлев. 
Тальбергъ (онъ-же заместитель городскаго головы); Ни­
колай Матвеев. Фуксъ; Крист1анъ Крист. Дун н овъ; Эрнестъ 
Эрнест. Дальбергъ. Заместители членовъ: ГеоргШ Иван. 
Боль; Василш Григ. Разум овск1й; Августъ беодоров. 
Гейслеръ; АльФредъ Карлов. Рюккеръ. Городской секре­
тарь и бухгалтера Константинъ Карлов. Бекманъ. Архи-
в а р 1 у с ъ  Д а в и д ъ  П е т р о в .  Д а м б е р г ъ .  
Лодатное управлеше. Председатель, податной старшина 
Криспанъ Крист1ан. Дунновъ. Члены: Иванъ Яковлев. 
Тальбергъ; Александръ Михайлов. Бурвиковъ. Бухгал­
теръ Константпнъ Карлов. Бекманъ. Архивар1усъ Давндъ 
П е т р о в ,  Д а м б е р г ъ .  
Городъ Дерптъ. 
Городская дума. Гласные: Конрадъ Роман, ФОНЪ Анрепъ; 
Гансъ Гансов. Аркъ; Иванъ Карл. Арнтъ; Бернгартъ Готл. 
Б а р т е л ь с ъ ;  П е т р ъ  П е т р .  Б а р с ъ ;  П а в е л ъ  Н и к о л .  Б е з н о -
с о в ъ ;  Р о б е р т ъ  Г е н р .  Б э р т е л ь с ъ ;  Р о м а н ъ  Э р н с т .  Б е т г е ;  
Э д у а р д ъ  И в а н .  Б е к м а н ъ ;  н е .  Г у с т а в ъ  М а т в .  Б л у м б е р г ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  К а с и .  Б р е е к с ъ ;  Р о м а н ъ  Ф е д .  Б р е т ш н е й д е р ъ ;  
Р о б е р т ъ  Ф е о д о р о в .  Б р о к ъ ;  В а с и л Ш  Д м и т р .  Б у г л г а к о в ъ ;  
Федоръ Иванов. Даугуль; Эдуардъ Ф. Дроссъ; ГеоргШ 
И в а н о в .  Э м м е р и х ъ ;  д с с .  и р о Ф е с с о р ъ  К а р л ъ  И в а н о в .  Э р д -
манъ; Франдъ Генрихов. Фишеръ; Георгщ Генрихов. 
Фишеръ; Эвальдъ Феодор. Фреймутъ; НикоФоръ Сем. 
Горушкинъ; АДОЛЬФ ь Ив. Гренцштейнъ; Викторъ Фед. 
Гревингъ; Николай Феод, ФОНЪ Гроте; Карлъ Фил. Га-
к е н ш м п т ъ ;  К а р л ъ  М и х .  Г е р м а н ъ ;  Г у с т а в ъ  К а р л .  Г о л ь д -
м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  1 о а к и м .  Г ю б б е ;  Ф р и д р и х ъ  1 о а н .  Г а м п Ф ъ ;  
А Д О Л Ь Ф Ъ  Э р н с т ,  Ф О Н Ъ  Г о Ф м а н ъ ;  А в р а м Ш  А л е к .  К а з а р и -
новъ; Карлъ Вольдем. Крюгеръ; Христ1анъ Теннисов. 
Кюммель; Фридрихъ 1оннов. К н охенштирн ъ; Густавъ 
1оан. КенигсФельдтъ; Карлъ Генр. Лаакманъ; Сигис-
мундъ Пав. Ливенъ; Карлъ Март. Лиипингъ; ВасилШ 
Михаил. Любим овъ; Владим1ръ Феодор. Ми л л еръ; др. 1о-
аннесъ Юльев. Мейеръ; 1оанъ Лауров. Мерь я; Карлъ 
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Карл. Миквпцъ; Августъ Авг. Оберлейтнеръ; дсс. др. 
Г е о р г ш  А л е к с ,  Ф О Н Ъ  Э т т и н г е н ъ ;  П е т р ъ  А л е к с .  П о п  о в ъ ;  
Готлпбъ Карл. Поль; Карлъ Ив. Рембахъ; 1оанъ Ник. 
Р и п к е ;  с с .  В л а д и & п р ъ  Л ь в о в .  Р о л а н д ъ ;  Г е о р п й  Т е н .  3 а к с ъ ;  
Г е й н р и х ъ  Э м а н .  З а м е н ъ ;  О с к а р ъ  Г в и д .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Гиымельшт] ерна; Луй Рейнгольд. Умбл1я; Фридрихъ 
Ф р а н д о в .  Ф а у р е ;  А л е к с а н д р ъ  Б е р н г а р д .  Ф р е д е р к и н г ъ ;  
Морицъ Эдуард. Фридрихъ; Павелъ Карл. Шульце; Виль­
гельмъ Август. Шварцъ; Августъ Рейн. Штамъ; Берн-
г а р д ъ  1 о а н .  Ш т е р н ъ ;  М а к с п м и л 1 а н ъ  А л е к .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  
Г у с т а в ъ  В а с и л .  Ф О Н Ъ  Ш т р и к ъ ;  Г е р м а н ъ  Г е й н р .  Ш т у р м ъ ;  
Карлъ Георг. Шрёдеръ; 1оанъ Егор. Энгельманъ; кс. 
К о р н е л Ш  Л ю д в .  Т р е Ф н е р ъ ;  д с с .  П а в е л ъ  А л е к с .  В и с к о в а -
т о в ъ ;  в е о д о р ъ  И в .  В у л ь Ф г у с ъ .  
Городская управа. Городской голова, дсс. др. Вильгельмъ 
Роман, ФОНЪ Бокъ. Заместитель гор. головы, Федоръ Ив. 
Д а у г у л ь .  Ч л е н ы  у п р а в ы :  Р о м а н ъ  Ф е о д о р .  Б р е т ш н е й д е р ъ ;  
Р о м а н ъ  Э р н с т .  Б е т к е ;  п р о Ф е с с о р ъ  д р .  К .  И .  Э р д м а н ъ ;  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь :  к с к .  М а к с и м и л 1 а н ъ  А л е к с а н д .  Ш т и л ь -
м а р к ъ .  Г о р .  к а с с и р ъ :  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с .  Г о р н  б е р г ъ .  
Гор. бухгалтеръ: не. Гейнрихъ Карл. Якобсонъ. Гор. зем-
лемеръ Романъ Андреев. Рехъ. Гор. инженеръ Гвпдонъ 
В а с и л ь е в .  М е д  е р ъ .  
Городской врачъ: кс. др. мед. Егоръ Егоров. Вейден-
б ау мъ. 
Податное управлеше. Председатель податной старшина 
Августъ Авг. Оберлейтнеръ. Члены: Карлъ Гейнр. Лаак-
манъ; Францъ Фед. Фишеръ. Бухгалтеръ Георгъ Георг. 
Гаубольдтъ; помощникъ бухгалтера, кр. Александръ Ми­
х а и л о в .  Ф у к с ъ .  
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильгельм. Бейкъ; 
Ю л 1 у с ъ  Р е й н г о л ь д .  Б у ш г у н д ъ ;  Д м и т р ш  Б о г д а н .  В е й р и х ъ ;  
А р т у р ъ  Л ю д в и г .  В и л ь д е ;  Ю л й у с ъ  Б е р н г а р д .  В и т к о в с к 1 й ;  
1оганъ Гансов. ГраФгаузенъ; Магнусъ АДОЛЬФ .  Гроте Н-
бергъ; Робертъ Михайлов. Дульцъ; Альвилъ Эрнестов. 
Карпъ; Вольдемаръ АДОЛЬФОВ. Клаусъ; Петръ Петров. 
К р о н ъ ;  Г у с т а в ъ  Ф е д о р о в .  Л а н г е ;  П е т р ъ  Я к о в л .  М а р т и н -
сонъ; Робертъ Людв. Михельсонъ; Александръ Андреев. 
ФОНЪ Молл еръ; Николай Иванов. Нагель; Павелъ Карлов. 
Пфейферъ; Николай Васильев. Протопоповъ; Владпм1ръ 
Бурхард. ФОНЪ Ридеръ; Альвилъ Петр. Стедингъ; Гейн-
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рихъ Вильгельм. Струкъ; Густавъ Яковл. Террепсонъ; 
А в г у с т ъ  Б о г д а н .  Ф р е й ;  В а л ь т е р ъ  К а р л ,  Ф О Н Ъ  Ц е д д е л ь м а н ъ ;  
Карлъ 1ОСИФОВ. Эдеръ; Алексисъ Петр. Эльстеръ; Густавъ 
Ф е д о р .  Ю р г е н с о н ъ .  
Городская управа. Городской голова: Д. Б. Вейрихъ. 
Ч л е н ы  у п р а в ы :  Ю .  Б .  В и т к о в с к 1 Й ;  Ю .  Р .  Б у ш г у н д ъ ;  
Г. Я. Террепсонъ; А. А. ФОНЪ Моллеръ. Кандидаты къ 
н и м ъ :  В .  В .  Б е й к ъ ;  В .  К .  Ф О Н Ъ  Ц е д д е л ь м а н ъ ;  П .  К .  
11 ФейФеръ; К. I. Эдеръ. Городской секретарь: Вальтеръ 
Карл, ФОНЪ Цеддельманъ. Бухгалтеръ: Рихардъ Карл. 
У л л а й. 
Податное управление. Председатель: податной старшина 
К. I. Эдеръ. Члены: П. П. Кронъ; А. В. Шмоль. Бух­
галтеръ: Р. К. У л лай. 
Строительная коммисгя. Председатель: членъ управы 
А .  А .  Ф О Н Ъ  М о л л е р ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е  К .  I .  Э д е р ъ ;  В .  А .  
К л а у с ъ ;  Г .  В .  С т р у к ъ .  
Санитарная коммисгя. Председатель: членъ управы Ю. 
Б .  В и т к о в с к 1 Й .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е  А .  Э .  К а р п ъ :  В .  Б .  
Ф О Н Ъ  Р и д е р ъ ;  К .  I .  Э д е р ъ ;  Р .  М .  Д у л ь ц ъ .  
Оценочная коммисгя. Председатель: членъ управы 10. 
Р .  Б у ш г у н д ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е  А ,  А .  Ф О Н Ъ  М о л л е р ъ ;  
I .  Г .  Г р а Ф г а у з е н ъ ;  В .  В .  К л а у с ъ .  
Торговая коммисгя. Председатель: членъ управы Г. Я. 
Терепсонъ. Члены: гласные II. К. Пфейферъ; А. II. 
Э л ь с т е р ъ ;  М .  А .  Г р о т т е н б е р г ъ .  
Городъ Нерновъ. 
Городская дума. Гласные: Густавъ Богдан. Адлеръ; 
Карлъ 1оган. А менде; Карлъ Яковл. А менде; Эдуардъ 
Эрнест. Бэзе; Готлпбъ Яковл. Биркъ; Оскаръ Александр. 
Бракманъ; Николай Петров. Бремеръ; Густавъ Иванов. 
Д а р м е р ъ ;  Ф е д о р  ь  А н т о н .  Ф и ш е р ъ ;  Г у с т а в ъ  К а р л .  Г р о т ъ ;  
Александръ Федор. Гейне; Романъ Васил. Якоб и; Густавъ 
Перенов. Юргенсъ; Оскаръ Карл. Когте; Гейнрихъ Фед. 
Коппель; Эдуардъ Карл. Линдгольмъ; Августъ Каспар. 
Лоренцсонъ; Францъ Иван. Матисенъ; КЫй Франц. 
Мейснеръ; Карлъ Фридрих. Нейманъ; Гейнрихъ Иванов. 
Норренбергъ; Карлъ Вас. Норрманъ; Гансъ Гейнрих. 
Э л ь б а у м ъ ;  б а р о н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф .  П и л а р ъ  Ф О Н Ъ  П и л ь -
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х а у ;  Ф р и д р п х ъ  Ф р и д р и х .  Р а м б а х ъ ;  Г е й н р и х ъ  И в а н .  Р е й н -
Ф е л ь д т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Р о д д е ;  П а в е л ъ  И в а н .  Ш н е й -
деръ; Христ1анъ Христ1ан. Шмидтъ; ЮлШ Августов. 
Шварцшульцъ; Эдуардъ Карлов. Симсонъ; Юстусъ Юстов. 
Шпехтъ старш.; Юстусъ Юстов. Шпехтъ младш.; Робертъ 
Карлов. Таль; Вольдемаръ Иванов. Таль; ГеоргШ Карлов. 
В  и н т  е р ъ ;  А н т о н ъ  И в а н .  В и т ъ ;  Л е о и о л ь д ъ  Г о т л и б .  Б е р -
т и н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Б о р м ъ ;  Ф р а н ц ъ  П е т р о в .  Б и т -
неръ; Владимгръ Федоров. Дульцъ; Августъ Августов. 
Г р и м м ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  К л е й н ъ ;  К а р л ъ  Ф р и д р и х .  К н о х ъ ;  
Х р и с т 1 а н ъ  В и л ь г .  М е й б а у ы ъ ;  К а р л ъ  Я к о в .  Н у р м б е р г ъ ;  
А Д О Л Ь Ф Ъ  А л е к с а н д р .  Р о д д е ;  Ф р п д р и х ъ  Ю р ь е в .  С и м м о .  
Городская управа. Городской голова: Оскаръ Александр. 
Бра кманъ. Товарищъ городск. головы, Николай Петров. 
Б р  е м  е р ъ .  
Члены: Готлибъ Яковлев. Биркъ; баронъ АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФОВ. Пиларъ ФОНЪ Пильхау; Александръ Александр. 
Р о д д е ;  Г е о р й й  К а р л о в .  В и н т е р ъ .  
Заместители членовъ гор. упр.: Александръ Федоров. 
Гейне; Гансъ Гейнрихов. Эльбаумъ; Юстусъ Юстов. 
Шпехтъ; Павелъ Иванов. Шнейдеръ; Антонъ Иванов. 
Витъ. Городск. секретарь: Эдуардъ Карл. Симсонъ. Кас­
сиръ: Федоръ Густав. Финкъ. Бухгалтеръ: Христ1анъ 
Егоров. Бекъ. Нотар1усъ и архивар1усъ: Константинъ 
А л е к с е е в .  Ж у к о в ъ .  П е р е в о д ч и к ъ :  Ю л ш  Я к и м .  Р а к о в с к 1 й .  
Форстмейстеръ и управл. городск. вотчин.: Рейнгольдъ 
Е г о р о в .  Б о л ь ц ъ .  Л е с н и ч Ш :  В о л ь д е м а р ъ  И в а н .  М е й м е р ъ .  
Податное управленге. Податной старшина: Николай Петр. 
Бремеръ. Члены: Юстусъ Юстусов. Шпехтъ младш.; 
Гейнрихъ Андреев. Та у. Нотар1усъ Августъ Каспаров. 
Л ор е нцсо нъ. 
О т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н с к о й  п о в и н ­
ности. Чиновникъ для веденхя призывныхъ списковъ: Ав­
г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц  с о н  ъ .  
К о м м и с г я  с т р о и т е л ь н а я  и  п о ж а р н а я .  П р е д с е д а т е л ь ,  
членъ управы: Готлибъ Яковлев. Биркъ. Члены: замести­
тель председ. Александръ Федоров. Гейне; Юлш Францов. 
Мейснеръ; Карлъ Янов. Юргенсонъ; Вильгельмъ Петров. 
Петерсъ; Христ1анъ Густав. Мейбаумъ. Городской архи-
т е к т о р ъ  и  и н ж е н е р ъ :  Г у г о  Г у г о в .  Ф О Н Ъ  В о л ь Ф е л ь д т ъ .  
Брандмейстера: Освальдъ Майвальдъ; Германъ Федоров. 
К а я н д е р ъ .  
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Т о р г о в а я  к о м  м и  е л  я .  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы :  
Александръ Александр. Родде. Члены: замест. председа­
т е л я ,  Г а н с ъ  Г е й н р и х  Э л ь б а у м ъ ;  Г у с т а в ъ  Б о г д а н .  А д л е р ъ ;  
Г е й н р и х ъ  Ф е д о р о в .  К о п п е л ь ;  В л а д п м 1 р ъ  в е д о р о в .  Д у л ь ц ъ ;  
А л ь Ф р е д ъ  Я к о в л е в .  С у н н и н ъ ;  Ю с т у с ъ  Ю с т о в .  Ш п е х т ъ .  
Г о р о д с к и е  в е с о в щ и к и  и  б р а к о в щ и к и :  Д м и т р Ш  В а с и л ь е в .  М а р -
шингъ; 1оганъ 1оган. Эренштрейтъ. Баластмейстеръ и 
н а д з и р а т е л ь  р ы н к а :  Ю л ш  Г у с т а в о в .  К и н р о т ъ .  
К  о  м  м  и  с  1  я  п о  п р и з р е н 1 Ю  б е д н ы х ъ  и  с а н и т а р н а я  
к о м м и с 1 я. Председатель, членъ городской управы: ГеоргШ 
К а р л .  В  и н т  е р ъ .  Ч л е н ы :  П а в е л ъ  И в а н о в .  Ш н е й д е р ъ ;  
Франдъ Петр. Бит н еръ; Фридрихъ Юрьев. Си мм о; Карлъ 
Х р и с т и а н .  Ф р е л и н г ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Г о т л и б о в .  Б е р т и н ъ ;  
Ф р а н ц ъ  И к а н о в .  М а т и с е н ъ ;  Я к о в ъ  Ф е д о р о в .  П е р е н с ъ ;  
Г е й н р и х ъ  И в а н .  Р е й н ® е л ь д т ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  К н о х ъ ;  
Г е й н р и х ъ  Ф е д о р .  К о п п е л ь ;  А в г у с т ъ  К а с п а р о в .  Л о р е н ц -
с о н ъ ;  Г е й н р и х ъ  А н д р е е в .  Т а у ;  А л ь Ф р е д ъ  Я к о в л .  С у н н и н ъ .  
Гор. врачъ: Александръ Карлов. Крегеръ. Фельдшеръ 
при городск. больнице: Эрнестъ Егоров. Эверсъ. Город­
ская повивальная бабка: Мар1Я Иван. Шопертъ. Экономъ 
г о р о д с к о й  б о г а д е л ь н и :  П а в е л ъ  Д м и т р 1 е в .  Ш п а р в а р т ъ .  
К в а р т и р н а я  к о м м п с 1 я ,  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р о д с к .  
упр.: ГеоргШ Карл. Винтерт». Члены: замест. преде. Па­
велъ Иванов. Шнейдеръ; Карлъ Карлов. Клейнъ; Гейн-
р и х ъ  И в а н о в .  Н о р р е н б е р г ъ .  
К о м м и с 1 Я  д л я  м о щ е н 1 я ,  о с в е щ е н 1 я  и  о ч и щ е н х я  
улицъ. Председатель, членъ гор. упр.: Готлибъ Яковлев. 
Б и р к ъ .  Ч л е н ы :  з а м е с т .  п р е д с е д .  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р .  Г е й н е ;  
Густавъ Богдан. Адлеръ; Францъ Ив. Матисенъ; Гейн­
р и х ъ  И в .  Н о р р е н б е р г ъ ;  Г у с т а в ъ  И в .  Д а р м е р ъ .  
К о м  м  и с 1 я  п  у  б  л и ч  и ы х ъ  з а в  е д  е н 1 й  и  г  о  р  о  д е к  и  х ъ  
вы гон овъ. Председатель членъ гор. упр. ГеоргШ Карлов, 
В и н т е р ъ .  Ч л е н ы :  з а м е с т .  п р е д с е д .  П а в е л ъ  И в а н о в .  Ш н е й ­
д е р ъ ;  Э д у а р д ъ  Э р н е с т о в .  Б э з е ;  Ф е д о р ъ  Г у с т а в .  Ф и н к ъ ;  
Хрисшанъ Христ1ан. Шмидтъ. Городск. садовникъ Карлъ 
К а р л .  Г а н ъ .  
К о м м и с 1 и  д л я  о ц е н к и  н  е д в  и ж и м о с т е й .  П р е д с е д а ­
т е л ь членъ гор. упр.: Александръ Александр. Родде. Члены: 
з а м е с т .  п р е д с е д а т  ,  Г а н с ъ  Г е й н р и х .  Э л ь б а у м ъ ;  Ф е д о р ъ  А н ­
тонов. Фишеръ; Гейнрихъ Иван. Рейн ФОЛ ьдтъ; Юстусъ 
Юстов. Шпехтъ; Густавъ Иванов. Дармеръ; Вильгельмъ 
Петров. Петерсъ; Александръ Федоров. Гейне; Леопольдъ 
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Готлибов. Бертинъ; Христ1анъ Густавов. Мейбаумъ; 
Карлъ Яков. Нурмберъ; Яковъ Федор. Перенсъ; Карлъ 
А в г у с т о в .  Ш у л ь ц ъ ;  А р н о л ь д ъ  Д м и т р 1 е в .  М а р ш и н г ъ .  
К  о  м  м  и  с  1  я  д л я  у п р а в л е н 1 я  г о р о д с к о ю  к у п а л ь н е ю  и  
морскими ваннами. Председатель: вакансия. Члены: 
Э д у а р д ъ  Э р н е с т о в .  Е э з е ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х .  Р а в 1 б а х ъ ;  
Г е й н р и х ъ  Ф е д о р .  К о п п е л ь ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л о в .  К р е г е р ъ ;  
Хоганнъ Александр. Фабриц1усъ. Инспекторъ: Карлъ Ав­
г у с т о в .  Ш у л ь ц ъ .  
П е р н о в с к 1 й  о б щ е с т в е н н ы й  б а н к ъ .  Д и р е к т о р ъ :  
Фридрихъ АДОЛЬФ. Конце; заместитель директора: Августъ 
Августов. Гриммъ; товарищи директора: Дпдрихъ Дидрох. 
Нагель; Карлъ Романов. Ланцки; замест. товар, директ.: 
Ю с т у с ъ  Ю с т о в .  Ш п е х т ъ ;  В л а д т п р ъ  Ф е д о р о в .  Д у л ь ц ъ .  
Ч л е н ы  у ч е т н а г о  к о м и т е т а :  Г у с т а в ъ  Б о г д а н о в .  А д л е р ъ ;  
Ф р а н ц ъ  И в а н .  М а т и с е н ъ ;  Г а н с ъ  Г е й н р и х .  Э л ь б а у м ъ ;  
Ю л ш  А в г у с т о в ,  Ш в а р ц ш у л ь ц ъ ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л и н д -
г о л ь м  ъ .  
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: Н. Бостремъ; Ф.Бостремъ; 
Э .  Ф О Н Ъ  В а л ь ;  Г .  В а р г у з е н ъ ;  А .  В е р н к е ;  К .  В е р н к е ;  
В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  Г .  З а с е ъ ;  Б .  З е в и г ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  
Н .  К е л ь х ъ ;  1 .  К е р б е р ъ ;  I I .  Ф О Н Ъ  К о л о н г ъ ;  К .  К р о л ь ;  
Э. Крюгеръ; Р. Натусъ; Э. Нерска; I. Пауль; Ю. Пе­
т е р с е н ъ ;  Г .  Р о з е ;  М .  Т о б и н ъ ;  А .  Т о й  л ь ;  Г .  Т р е й -
Ф е л ь д т ъ ;  Ф .  Т р ю л ь ;  Ф .  Ф е л ь д т ъ ;  0 .  Ф о с с ъ ;  М .  Ш е л е р ъ ;  
Р .  Ш е л е р ъ ;  I I .  Ш е н б е р г ъ ;  I .  Э л ь д р и н г ъ .  
Городская управа. Городской голова М. Э. Шелеръ. 
Члены: И. П. ФОНЪ Колонгъ, заместитель головы; А. 0. 
Вернке; К. К. Кроль; Э. Д. Крюгеръ; заместители: Ф. 
А .  Т р ю л ь ;  Э .  В .  Ф О Н Ъ  В а л ь .  
Секретарь: 0. Ф. Фоссъ; бухгалтеръ: И, И. Лоренц-
сон ъ ;  а р х и в а р г у с ъ :  А .  I 1 .  К и з е р и ц к 1 Й ;  к а н ц .  ч и н о в н .  К и -
з е р и ц к 1 й .  
Исполнительны я коммисш. У п р а в л е н 1 е  г о р о д с к о й  
б о л ь н и ц ы .  П р е д с е д а т е л ь :  г о р о д с к о й  г о л о в а  М .  Ш е л е р ъ .  
Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  К .  В е р н к е ;  Ф .  Т р ю л ь .  
С а н и т а р н а я  к о м м и с с 1 я .  П р е д с е д а т е л ь :  ч л е н ъ  г о р о д ­
ской управы: П. Ф. Колонгъ. Члены: др. Тругартъ; др. 
А .  Ш в а р ц ъ ;  п р о б с т ъ  Л .  К р ю г е р ъ ;  И .  Л о р е н ц с о н ъ ;  
г л а с н ы е :  Н ,  Б о с т р е м ъ ;  I .  К е р б е р ъ .  
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К о м м и с о л я  д л я  п о п е ч е н 1 я  о  б е д н ы х ъ .  П р е д с е д а ­
тель: городской голова М. Шелеръ. Члены: гласные: Ю. 
П е т е р с е н ъ ;  Ф .  Т р ю л ь ;  п р о б с т ъ  Л .  К р ю г е р ъ .  
К о м м и с с 1 я  д л я  н а д з о р а  з а  л у г а м и  и  а л е я м и ,  П р е д ­
седатель: членъ городской управы: А. Кроль. Члены: 
г л а с н ы е :  Ф .  Т р ю л ь ;  I .  П а у л ь ;  Э .  Ф О Н Ъ  В а л ь .  
С т р о и т е л ь н а я  К о м  м и с с и я .  П р е д с е д а т е л ь :  г о р о д с к о й  
голова М. Шелеръ. Члены: А. Вернке; К Кроль; глас­
ные: Ю. Петерсенъ; 0. Фоссъ; I. Э льдрингъ; Э. Ф. Валь. 
К в а р т и р н а я  к о м м и с с 1 я .  П р е д с е д а т е л ь :  ч л е н ъ  г о р о д ­
с к о й  у п р а в ы  А .  В е р н к е .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  М .  Т о б и н ъ ;  
Ф .  Б о с т р е м ъ .  
П о ж а р н а я  К 0 М Ы И С С 1 Я .  П р е д с е д а т е л ь :  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  
у п р а в ы  А .  В е р н к е .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  Г .  В а р г у з е н ъ ;  А .  
Т о й л ь ;  I .  Э л ь д р и н г ъ .  
Трубочистъ А. Шванъ; строит, мастеръ А. Гартунгъ. 
К о м м и с с 1 Я  п о  м о щ е н и о  у л и и ъ  и  о с в е щ е н 1 ю  г о ­
рода .  П р е д с е д а т е л ь :  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ы  Э .  К р ю г е р ъ .  
Ч л е н ы :  К ,  К р о л ь ;  г л а с н ы е :  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  Ф .  Т р ю л ь ;  
Г .  Р о з е .  
Т о р г о в а я  д е п у т а ц 1 я .  П р е д с е д а т е л ь :  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  
у п р а в ы  Э .  К р ю г е р ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е :  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  
Ф .  Т р ю л ь ;  I .  П а у л ь ;  Г .  1 о н с ъ .  
К о м м и с е л я  д л я  о ц е н к и  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т к ъ  
и  д ля раскладки наложенныхъ на н ихъ сбор овъ. Пред­
седатель: городской голова М. Шелеръ. Члены: II. ФОНЪ 
К о л о н г ъ ;  К .  К р о л ь ;  г л а с н ы е :  П .  З е в и г ъ ;  Р .  Ш е л е р ъ ;  
Ю .  П е т е р с е н ъ ;  I .  Э л ь д р и н г ъ ;  Н .  К е л ь х ъ ;  Э .  Ф О Н Ъ  В а л ь ;  
д о м о в л а д е л е ц ъ  I .  С к а р с ъ .  
Директоръ город, имешя Вирацъ: гласный К. Вернке. 
К о м м и с с 1 Я  д л я  р е в и з и и  г о р о д с к о й  к а с с ы :  г л а с н ы е :  
I I .  Б о с т р е м ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  I I .  З е в п х ъ ;  М .  Т о б и н ъ .  
Податное управлеше. Податной старшина: Николай Авг. 
Б о с т р е м ъ .  Ч л е н ы :  К Ы у с ъ  П е т е р с е н ъ ;  Н и к о л а й  К е л ь х ъ ,  
Б у х г а л т е р ъ  И в а н ъ  И в а н .  Л о р е н ц с о н ъ .  
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Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: 1оганнесъ Эккерле; баронъ 
АДОЛЬФЪ Буксгевденъ; Александръ ФОНЪ Бэръ; Карлъ 
Б е р е н д с о н ъ ;  И в а н ъ  К о н с т а н т и н о в ъ ;  Г е о р г Ш  К а р -
с т е н с ъ ;  Г е р м а н ъ  Ф е р с т е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р е й н д л и х ъ ;  
Гуго Грубенеръ; Балтазаръ Грубенеръ; Леонидъ 
Исаевъ; Вольдемаръ Краузе; Теодоръ Ланге; 1оанъ Ле-
нардсонъ; Карлъ Оккерманъ; Эмиль ФОНЪ ПОЛЬ; Виль­
г е л ь м ъ  П е т р и х ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Р а а р ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Р о з е н -
Фельдтъ; Юлш Реже; Оскаръ Шмидъ; Готлибъ ФОНЪ 
Шмидтъ; Гансъ Швальбахъ; Готлибъ Томсонъ; Оскаръ 
В и л д е н б е р г ъ ;  К а р л ъ  В е й с б е р г ъ .  
Городская управа. Городской голова Юлш Петр. Реже. 
Товарищъ гор. головы Вольдемаръ Гейнр. Краузе. Члены: 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р ,  Ф О Н Ъ  Б э р ъ ;  Г у г о  Г у г о в .  Г р у б е ­
неръ; Теодоръ Фридр. Ланге; ЭмилШ Александр, ФОНЪ 
Поль; Карлъ Михайл. Вейсбергъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л д е н б е р г ъ .  
Секретарь Готлибъ Готлиб. ФОНЪ ШМИДТЪ . Бухгалтеръ 
1оанъ Эрнест. Киль. Город, коммисары: Александръ Виль­
гельм. Фрейндлихъ; Августъ Людвиг. Рейнардтъ; Карлъ 
Г е й н р .  М е л к е р т ъ .  
Податное управлеше. Председатель: Теодоръ Федоров. 
Л а н г е .  З а с е д а т е л и :  А л е к с а в д р ъ  К а р л о в .  Ф р е й н д л и х ъ ;  
Карлъ Гейнрих. Мелькертъ. Бухгалтеръ 1оанъ Эрнестов. 




Главный директоръ ЛиФляндскаго дворянскаго кредитнаго 
о б щ е с т в а ,  к а м м е р г е р ъ ,  с с .  А р т у р ъ  Э д у а р д ,  Ф О Н Ъ  Р и х т е р ъ .  
Главный церковный попечитель Дерптъ-Верроскаго уезда, 
Э д у а р д ъ  А л е к с ,  Ф О Н Ъ  Э т т п н г е н ъ .  
Президентъ ЛИФЛЯНДСКОЙ евангелическо-лютеранской кон-
с и с т о р ш ,  Г е о р г Ш  Г е о р г ,  Ф О Н Ъ  Ш т р и к ъ .  
Почетный попечитель Рижской гимназш Императора Ни­
к о л а я  I  б а р о н ъ  А р в е д ъ  Э р н е с т ,  Ф О Н Ъ  Н о л ь к е н ъ .  
Главный церковный попечитель Рижско-Вольмарскаго 
у е з д а  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р .  Ф О Н Ъ  Г р о т е .  
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Директоръ коммисш дворянскихъ именш Гейнрихъ Гейнр. 
Ф О Н Ъ  Ш т р п к ъ .  
Баронъ Гейнрпхъ Юльев. ФОНЪ Тизенгаузенъ» 
Главный церковный попечитель Венденъ-Валкскаго у Ьзда 
б а р о н ъ  Б а л ь т а з а р ъ  Э р н е с т о в ,  Ф О Н Ъ  К а ы п е н г а у з е н ъ .  
Председатель училищной коллепп гимназии Императора 
А л е к с а н д р а  I I  в ъ  Б и р к е н р у ,  Э д у а р д ъ  Н и к о л ,  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е .  
Главный церковный попечитель Перново-Феллинскаго 
уезда, попечитель Феллинскаго заведешя благородныхъ де-
в и ц ъ ,  О т т о м а р ъ  Г у с т а в о в ,  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ .  
Аксель Густав, баронъ Нолькенъ. 
Эдуардъ ТеоФил. баронъ Кампенгаузенъ. 
Губернскш предводитель дворянства, дсс. бар. Фридрихъ 
А л е к с а н д р ,  Ф О Н Ъ  М е й е н д о р Ф ъ .  
Угъздные депутаты: 
Рижско-Вольмарскаго уезда: 
Отставн. штабсъ-ротмистръ баронъ Адальбертъ Франц. 
Менгденъ ФОНЪ Альтенвога; Максъ Августов, ФОНЪ 
С и в е р с ъ .  
Венденъ-Валкскаго уЬзда: 
Баронъ Бальтазаръ беоФилов. ФОНЪ КампенгаузеНЪ; 
Готгардъ веодоров. ФОНЪ Фегезакъ; Аксель Александр, ба­
р о н ъ  Д е л ь в и г  ъ .  
Деритъ-Верроскаго уезда: 
Баронъ Рейнгольдъ Внльг. Шталь ФОНЪ Г о л ы и т е й н ъ ;  
Арведъ Николаев, ФОНЪ Эттингенъ; Артуръ Ренеев. ФОНЪ 
В у ЛЬФЪ. 
Перново-Феллинскаго уезда: 
Баронъ АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ . Пиларъ ФОНЪ П и л х а у ;  В и к -
торъ Феодор. ФОНЪ Гельмерсенъ; Конрадъ Робертов, ФОНЪ 
А  н р е п ъ .  
Депутаты кассы: 
Теодоръ Александр, ФОНЪ Рихтеръ; КристоФъ Фридр. 
Ф О Н Ъ  Д и т м а р ъ .  
Дворянская канцелярия: 
Секретарь дворянства, ка. баронъ Германъ Август, ФОНЪ 
Б р у й н и н г к ъ ,  
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Нотар1усъ дворянства, кск. баронъ Фридрихъ Роберт. 
Ш  о у л ь т ц ъ  Ф О Н Ъ  А щ е р а д е н ъ .  
Секретарь статистичесваго отд1злетя Александръ Эвальд. 
Ф О Н Ъ  Т о б и I I ъ .  
Казначей дворянства Фридрихъ Фрид, ФОНЪ Зенгеръ; 
помощникъ казначея Августъ Бурхард. ФОНЪ КЛОТЪ. 
Актуаръ Карлъ Гейнрихов. Беренсъ ФОНЪ Р а у т е н -
Ф  е л ь д ъ .  
Эзельская. 
Ландраты: 
Старш. церк. попеч., Карлъ Карлов, ФОНЪ ПОЛЬ. 
ПОЧ. мир. судья, поч. попеч. Аренсбургской гимназш, 
Г е р м а н ъ  Г е р м а н ,  Ф О Н Ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ .  
Поч. мир. судья председатель Аренсбургскаго по воин, 
повин. присутствия, отставной поручикъ гвардш, Густавъ 
О т т о н о в .  б а р .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Рейнгольдъ Эрнестов, баронъ Нолькенъ. 
Ландмаршалъ, поч. мир. судья, дсс. Оскаръ Рейнгольдов. 
Ф О Н Ъ  Э к е с п а р р е .  
Секретарь дворянства: Артуръ Людвигов, ФОНЪ ГИЛЬ-
деншту б бе. 
Рендантъ дворянства: Эмил1й Александров, ФОНЪ ПОЛЬ; 
помощникъ его: беоФиль Александров, ФОНЪ Поль. 
Канцелярсме чиновники: архивар1усъ ХристоФоръ Людвиг. 
Мазингъ; переводчикъ гс. Николай Александров, ФОНЪ Рём-
л и н г е н ъ .  
Рижск1Й «биржевой комитетъ. 
Председатель: РудольФъ Иванов. Керков1усъ; вице-
п р е д с е д а т е л ь :  Г е р м а н ъ  Х р и с т ь я н о в .  Ш т п д а .  
Ч л е н ы :  
Робертъ Иванов. Бирихъ; Николай Эмильян. Фенгеръ; 
М о р и ц ъ  С а л о м о н о в .  Л ю б е и ъ ;  О с к а р ъ  В а с и л ь е в ,  Ф О Н Ъ  З е н г -
б у ш ъ ;  Л е о н ъ  А л е к с а н д р о в .  О в а н д е р ъ ;  К а р л ъ  И в а н .  З о м -
меръ-Горстъ; Карлъ Карлов. Гартманъ; Карлъ Иванов. 
Гельмеингъ; Вольдемаръ Грегор. Шперлингъ; Арнольдъ 
бедоров. Виркау; Евгеиш Эмильянов. ГеФЛингеръ; Ан-
д е р с ъ  А н д е р с о в ,  Л а р с о н ъ .  
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Суб с т и т у ты :  
Александръ Александров. М е н ц е н д о р Ф ъ ;  Вильгельмъ 
Генрихов. Штендеръ; Ыагнусь Карлов. Панневидъ; ЮлШ 
И с а а к о в .  Ф о г е л ь з а м ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Щ в а р ц ъ .  
К а н ц е л я р г я  и  к а с с а :  
Секретарь: дсс. Германъ ведоров. ФОНЪ Штейнъ. По­
мощникъ его и переводчикъ: гс. Максимгтянъ Эмпльянов. 
Ф О Н Ъ  Р е й б н и ц ъ .  К а з н а ч е й :  В и л ь я м ъ  В и л ь я м .  Б е т т х е р ъ .  
Бухгальтеръ: Вильгельмъ Вильгельм. Тисъ. Архивар1усъ: 
гс. 1оанъ Гансов. Экманъ. Канцелярсиш чиновникъ Алек­
с а н д р ъ  И в а н о в .  Р и н г е н б е р г ъ .  
И н ж е н е р ы :  
Арнольдъ Эдуард. Пабстъ; Оскаръ Густав. Флейшеръ. 
Н а в и г а ц г о н н а я  ш к о л а :  
Главн. учитель: ка. Вильгельмъ Александров. Брунсъ. 
Учитель мореплавашя: 1оанъ АДОЛЬФОВ. Гетцъ. Учитель 
рисования: Германъ Юльев. Куртцъ. Учитель машино-
в'йд'Ьтя: инженеръ Освальдъ Карлов. Кольгазе. Учитель 
н и з ш е й  х и р у р г ш :  д о к т о р ъ  А р т у р ъ  К о н с т а н т и н .  Ц а н д е р ъ .  
П р  1  ю т ъ  д л я  м о р я к о в ъ :  
Смотритель дома: шкиперъ Рихардъ Рихард. Лауренцъ. 
З и м н я я  г а в а н ь :  
Смотритель зимней гавани: шкпперъИванъГенрих.Боде. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  о т д е л е ь п е :  
Секретарь: Александръ Эвальдов. Тобинъ. 
Консульства иностранныхъ дер-
жавъ. 
Нъ города РигЬ. 
Австро-Венгргя — консулъ Морицъ Любекъ (больш. 
Грешная улица М 11). 
Америка — консулъ сЬверо-американскихъ соединенныхъ 
штатовъ Нильсъ II. А. Борнгольдъ (въ дом® бпржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Аргентинская республика — консулъ Николай Ме льцеръ. 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Рюкеръ (бол. Грешная 
ул. № 25). 
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Бразшпя — консулъ Генри Томсъ (больш. Пивоварн. 
ул. Ж 6). 
Великобритан1я — консулъ Вильямъ Георгъ Вагставъ 
( \ У Ш 1 а ш  С е о г ^ е  А У а ^ в ^ а Г Г ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  В и л ь я м ъ  Б р е с л а у .  
Гермашя — генеральный консулъ для ЛИФЛЯНДСКОЙ И 
Курляндской губернш Карлъ Гельмсингъ (въ д. биржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Дан1я — вице-консулъ Николай Фенгеръ (больш. Ко­
ролевская ул. Ж 9). 
Итал1я — консулъ Ник. Павл. Камаринъ (Господская 
ул. Ж 1). 
Испашя — консулъ Юл1анъ АльФредъ Принципе и Ла-
торре (Суворовская ул. Ж 8). 
Нидерланды — консулъ Евгенш Вильгельмъ Мюллеръ 
(мал. Кузнечная ул, Ж 2). 
Перс1Я — консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Николаевская 
ул. Ж 35). 
Португал1Я — генеральный консулъ Луизъ Августо де 
Муро Пинто д'Азеведо Тавейра. Вице-консулъ Августъ 
Нагель (больш. Монетная ул. Ж 7). 
Франщя - консулъ баронъ Ф. де Штрольцъ (Андре­
евская ул. Ж 2. 
Швейцар1я — консулъ д-ръ Карлъ И. Кавицель (бол. 
ГрЬшная ул. Ж 22). 
Швещя и Норвепя — консулъ д-ръ К. Тицъ (Мясниц­
к а я  у л .  Ж 1 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  А .  Л а р с о н ъ ,  
Въ город-Ь Нерпой],. 
Белпя и Португалия — консулъ Рейнгольдъ Готлибъ 
Ш  м и д т ъ .  
Великобриташя — консулъ Карлъ де Брейнъ (с1е Вгиуп). 
Германия — консулъ Христ1анъ Шмидтъ. 
Голланд1я — консулъ АДОЛЬФЪ Роде. 
Датскш вице-консулъ — Александръ Роде. 
Швец'ш и Норвепя — вице-консулъ Яковъ Дидрихъ 
Н а г е л ь .  
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Важн'Ьйшхя изм1Ьнен1я 
въ личномъ состав® служащихъ, происшедш1я во 
время печатаная книги. 
По Министерству Внутреннихъ ДЪлъ. 
Назначены: 
Столоначальникомъ Перновскаго у®зднаго полицейскаго 
управлешя — н. ч. Оскаръ Ганъ. 
Секретаремъ Дерптсваго городскаго полицейскаго управ­
лешя — н. ч. Осйпъ Дземяновичъ. 
Шлокскимъ казенвымъ врачемъ — др. мед. не. Альбертъ 
Юльев. Генко. 
Обязанности по зав®дывашю, въ медицинскомъ отно-
шенш, Рижскими: губернскою, следственною и женскою 
тюрьмами возложены на врача при общей для вс®хъ рпж-
скихъ тюремъ больниц®, н. ч. л®карн Николая Иван. Яков­
лева, а обязанности по срочной тюрьм® — на л®каря кс. Ми­
хаила Иванов. Лар1онова. 
Членомъ Рижскаго городскаго но воинской повинности 
присутетв1я, на м®сто штабсъ-капитана 13 резервнаго и®-
хотнаго батал10на Василия Семен. Ерещенко, — капитанъ 
Иванъ Осип. Андржейковичъ. 
И. д. пристава Рижской городской полицш, завьдываю-
щаго сыскною частью, — отставной прапорщикъ Исидоръ 
Э в е р т с ъ. 
Перенесены: камеры коммисаровъ по крестьянскимъ 
д®ламъ: I участка Вольмарскаго у®зда, изъ гор. Вольмара — 
въ гор. Лемзаль и II участка Венденскаго у®зда — въ 
усадьбу Анзуль, (почтовый адресъ: чр. г. Вольмаръ или ст. 
ШтокмансгоФъ). 
Канцелярхя Рижскаго сыскнаго отд®лен1Я — въ здате 
полицейскаго управлешя. 
У в о л е н ы :  
Секретарь Дерптекаго городскаго полицейскаго управлешя 
гс. Августъ Кузикъ. Шлоксюй казенный врачъ н. ч. др. 
мед. Оттонъ ГотФрид. Печке. 
Умеръ — врачебный инспекторъ ЛиФляндскаго губернскаго 
иравлешя дсс. др. мед. Николай Федоров. Гессъ. 
11 
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Произведены за выслугу лтьтъ: 
В  ъ  к  о  л л  е  ж с к  1  е с о в е т н и к и :  
И. д. Лемзальекаго городскаго врача, ис. Давидъ Самуилъ 
Гренъ. 
Въ надворные советника: 
Коллея?С1Йе ассесоры, помощники уЬздныхъ начальниковъ: 
старш1Й, Дерптскаго, Иванъ Богдановъ и м ладил й, Риж­
скаго, Александръ Бочкаревъ. 
Въ к о л л е ж с к 1 е ассесоры: 
Младшш помощникъ Рижскаго увзднаго начальника, ттс. 
баронъ Артуръ ФОНЪ Штемпель. 
Въ титулярные советники: 
Коллежсше секретари: младыие помощники уйздныхъ 
начальниковъ: Рижскаго, баронъ РудольФЪ ФОНЪ Гротгусъ; 
Дерптскаго, Константинъ Кеслеръ; Венденскаго, Хрпст1анъ 
Рейхгольдъ: Федоръ Штегманъ; п. д. старшаго помощ­
ника Феллинскаго уйзднаго начальника Александръ Грп-
невсюй; и. д. начальника Рижской тюремной больницы 
Александръ Геребрпковъ; и. д. начальниковъ тюремныхъ 
замковъ: Дерптскаго, ваддей Анерпкъ; Верроскаго, Николай 
Ивановъ; участковый приставъ Дерптской городской поли­
цш Августъ Фуксъ. 
В ъ к о л л е ж с га е секретари: 
Губернсше секретари: и. д. старшаго делопроизводителя 
губернскаго правлешн Николай Менщиковъ; старшей по­
мощникъ Венденскаго уйзднаго начальника Готлпбъ Гер-
вагенъ; младпие помощники уЬздныхъ начальниковъ: Воль-
марскаго и. д., ЕвгепШ ФОНЪ Радецтйй; Валкскаго, Федоръ 
3 л а т о у с т о в с к 1 й; Верроскаго и. д., Алексей ФОНЪ Ридеръ; 
столоначальникъ Рижскаго уЬзднаго полицейскаго управлешя 
Германъ Ц и зеве к 1 й: помощникъ участковаго пристава Риж­
ской городской полицш Михаилъ Велейск1й; и. д. столо­
начальника Рижскаго городскаго полицейскаго управлешя 
Вольдемаръ Михельсонъ. 
Въ губернск1е секретари: 
Коллежскге регистраторы: и. д. регистратора Феллинскаго 
уЬзднаго полицейскаго управления Васплш Дунаевъ- п. д. 
начальниковъ: Рижской женской тюрьмы Андрей Зар'ингъ-
II!таль; Аренсбургскаго тюремнаго замка и. д., Станиславъ 
В и т к о вс к 1 й; б. секретарь Дерптскаго городскаго полицейскаго 
у правлен 1 я Августъ Кузикъ; смотритель съ®зжаго 
Д
о
М а  
Рижской городской полицш Владим1ръ Инковск1й, 
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По Духовному Ведомству. 
Назначены пасторами: 
Вольмарскаго прихода: Карлъ Беръ. 
Лезернскаго „ Карлъ Берзпнгъ. 
Кальценаускаго „ Вальтеръ Шварцъ. 
Мар. Магдаленскаго „ Францъ Гольманъ. 
Шуенъ-ЛодеигоФскаго „ Вильгельмъ Каспаръ. 
По Военному Министерству. 
Уезды: Валкскш, Дерптскш, ВерроскШ, Перновскш и 
Феллинскш перечислены пзъ Виленскаго въ С.-ПетербургскШ 
военный округъ и такимъ образомъ изъяты изъ ра1она 
4 местной бригады и включены въ раюнъ 1 местной бригады. 
По Министерству Шстнцзи. 
Назначены: 
Товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда не. Андрей 
Петров. Рудск1й, членомъ того-же суда. 
Добавочный мировой судья Рижско-Вольмарскаго миро-
ваго съезда А. Г. Витте — участковымъ мировымъ судьею 
4 участка гор. Риги. 
Бывш. секретарь Дерптскаго городскаго полицейскаго 
управлешя гс. Августъ Кузикъ — председателемъ I верх-
няго крестьянскаго суда, Верроскаго уезда. 
Кандидатъ на судебный должности при Рижскомъ окруж-
номъ суде Михаилъ Константин. Павловъ II — и. д. судеб-
наго пристава при семъ суде и местностью для жительства 
определенъ ему гор. Рига. 
Кандидатами на судебный должности при Рижскомъ окруж­
ному суде: АЛЬФОНСЪ Вормсъ и кск. ЮлШ Эггертъ. 
Помощ. секретаря съезда мировыхъ судей Рижско-Воль­
марскаго округа кр. АркадШ ЕвстаФ1ев. Бартошевск1й — 
и. д. судебнаго пристава при томъ-же съезде. 
Помощннкомъ секретаря съезда мировыхъ судей Рижско-
Вольмарскаго округа — занимавшШся по вольному найму 
въ канцелярш того-же съезда В. М. Пожарыскш. 
Уволенъ, согласно прошенпо, судебный приставъ при 
съезде мировыхъ судей Рижско-Вольмарскаго округа И. М. 
П р о ш и н с к 1 й, 
1.1* 
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Уволенъ отъ службы участковый мировой судья 4 участка 
гор. Риги — Вл. Ив. Рклпцкнт. 
Утвержденъ въ занимаемой должности — и. д. судебнаго 
пристава Рижскаго окружнаго суда Михаилъ ТИМОФ. Пав-
ловъ I. 
По Министерству Финансовъ. 
Н а з н а ч е н ы :  
Младппй штатный контролеръ при винокуренныхъ за-
водахъ У округа ЛиФляндскаго акцизнаго управлешя, н. ч. 
Александръ Александр. 1ентшъ — старшимъ штатнымъ 
контролеромъ. 
Младшимъ штатнымъ контролеромъ при Еинокуренныхъ 
заводахъ У округа ЛиФляндскаго акцизнаго управлешя — 
гс. Михаилъ Шведовъ. 
Надзирателемъ II округа ЛИФЛ. губ. акцизн. управлешя — 
кск. Владшпръ Роберт. Баумъ. 
Причислены къ ЛиФляндскому губернскому акцизному 
управление — бывшш помощникъ секретаря акцизнаго управ­
лешя ттс. Юрш А д ер к ас ъ и СтеФанъ Константин. Чер­
ви н с к 1 й. 
Уволенъ отъ службы, согласно прошенпо, помощникь 
бухгалтера ЛИФЛ. губ. акцизн. управлешя Иванъ Шпбаевъ. 
По Министерству Государственныхъ Ииуществъ. 
Назначенъ сверхштатнымъ чнновникомъ для особыхъ 
порученш при управленш государственныхъ имуществъ — 
кск. Василш Петров. Рагоцкш. 
По Министерству Народнаго ПросвЪщемя. 
Умеръ - 1 учитель Аннинс-каго женскаго начальнаго 
училища гс. Юл1Й Яковл. Лементи. 
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В а ж н Ъ й и п я  о п е ч а т к и :  
Напечатано: С.гЪдуетъ читать: 
аница 1, 
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У.) V 21 сверху Ладынгъ Ладыгииъ. 
У) 30, 
У) 1 » Хинценбергъ Гинценбергъ. 
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38, » 6 » Цодрядчиковъ Подрядчиковъ. 
У) 75, У) 19 снизу Эдуардов. Эдуардов. 
У) 76, 
У> 5 сверху КС. кск. 






















П р о п у щ е н о :  
Страница 5. ПерновскШ городовой врачъ н. ч. др. мед. 
Александръ Карл. Крегеръ. 
42. Пасторы при Мартыновской церкви 
Кельбрандтъ и Теодоръ Таубе. 
1оанисъ 
61. Съезды мировыхъ судей находятся: 
Рижско-Вольмарскаго округа — въ г. Риг® но 
Известковой улиц® въ дом® подъ Ж 1. 
Венденъ-Валкскаго округа — въ г. ВенденЬ. 
Дернтъ-Верроскаго округа — въ г. Дернт'Ь. 
Перново-Феллинскаго округа — въ г. Феллин®. 
Эзельскаго округа — въ г. Аренсбург®. 
65. Камеры гг. мировыхъ судей Перново-
Феллинскаго округа помещаются: 
1 уч. — въ г. Пернов®. 
2 „ — „ им. Керкау. 
3 „ — „ им. Аб1я. 
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4 уч. •— въ г. Феллин®. 
5 „ — „ м. Оберпален®. 
6 „ — „ пы. Бокард®. 
Страница 68. Лемзальск1Й городской сиротск1й судъ. 
Председатель: и, д. городскаго головы Алек­
сандръ Тиль. 
Члены: Морицъ Экъ; Теодоръ Шульцъ. 
Письмоводитель Оскаръ Риманъ. 
Алфавитный указатель оамгшй служащихъ и 
адреса ихь 
^авъ, Василш, 38. Геллема. 
Ааиъ, А. 104. Д. 
Абаковскш. К. К., 124. Динаб. 
Абанина. А. Г., 113. Р.,Катол.9. 
Абель, В. И. 57. Р. 
— Г. К. 29. Вр. 
— П. И. 104. 108 Вр. 
— Ю. К. 110. Р. Су вор. 71. 
— И. Я. 111. Р. Столб. 19. 
Аболпнъ, Э. Э. 120. Р.Гейяр. 12. 
Аболтинъ, Л. 33. Козенгофъ. 
Аболь, П. 113. Р. Дюнам. 6. 
Абрамов и чъ, М. Ю. 52. Р. 
— Д. 60. Р. 
Абутковъ,А.Д. 5.20.132.Госи.15 
Аваевъ, М. А. 58. Р. 
Адо, К. К. 4. Р., въ зам. въ 
4 зт., кв. 18. 
Адольфи, Г. 44. Адзель паст. 
— Э. А. 77. Вр. 
— Г. А. 90. Д. 
Адольфъ, Г1. 33. Саусенъ. 
Адр1ановъ,М.В.96. Р., Парк. 8. 
Азёлицкш, М. И. 31. 48. Р. 
— С. 36. Ильмъервъ. 
— С. 34. Кольбергъ. 
Айссильиекъ, К. 148. Вд. 
Айстраутъ, Я.Хр. 145. Шлокъ. 
Акедовъ, И. А. 59. Р. 
Акппфчевъ, А. Г. 50. Ф. 
Акко, Б. II. 74. Р., Екатерин. 
дамб. 26. 
Аверинъ, П.М. 70. Р. Марпш. 1. Аксеновъ. М. Б. 99. 107. А. 
Авотъ, 44. Лаудонъ. 
Авотыяь, Р. 34. Вм. 
Австрицъ, Г. 39. Стомерзе. 
— И. 33. Эшенгсфъ. 
Агрикола, А. И. 16. Р. 
Агрономовъ, А. И. 31, 32, 95. 
Р. Якобск. 1. 
Агрономовъ, Н. 34. Леызаль. 
Агте, А. 132. Р. 
— Р. 107. А. 
Адамовскш,Е. Л. 18 Р.,Рыц.30. 
Адамсонъ, Т. 13 II-, въ м. 
Ново-Фенперпъ. 
Адамчевскш, Э. Ф- 61. 63. Р. 
Бает, бульв. 8. 
Адельгеймъ, В. 59. \'-
Адеркасъ, Е. В. 21. Вн. 
Адерсъ, Алексей. 38. Пеиде. 
Адтеръ, А. Р. 48. Р-,Сувор. 60. 
_ Г. Б. 151. 153. 154. П. 
Аландъ, А. Г. 20. Д. 
Алейниковъ, Н. И. 61. 63. Р. 
Паулу ч. 10. 
Александрова, Л. 100. Р., въ 
зданш Гимяазш. 
Александровичъ, Д. В. 76. Д. 
— Я.Ю. 82. Р., Стол­
бовая 54. 
Александровъ, В. И. 20. Ф. 
— В. 38. Лаздонъ. 
— А. 81. Видма Во-
тигферъ. 
Алексеева, М. 100, Никол. 64. 
АлексЬевъ, С. К. 59. Вк. 
— А. А. 71.Р., Матв.31. 
Алликъ, Алексей, 38. Кергель. 
Альбовъ, В. О. 53. Р, 
Альдерманъ. И. М. 126. Ст. 
Княжица. 
Альтъ, К. 106. Р. 
1 
— 2 — 
Аль, Ф. 142. Р. 
Алхазовъ, Я. К. 15, 47, Р. 
въ б. Цитад. 1. 
Алякритскш, П. И. 18. Р. 
Мельнич. 23. 
Аыанъ, Ф. Г. 94. Р., Мельн. 63. 
Аматнекъ, Х.М. 3. Р., б. Кон. 2. 
Амбрози, 53. Р. 
Амелунгъ, Ю. 102. Д. 
Аменде, Н. И. 27. П. 
— К. I. 151. П. 
— К. Я. 151. П. 
Аммолингъ II. М. 25 Р. 
Андерсонъ, Э. К. 126 ст. Витеб. 
— К. 144 Р. 
Андерсъ, 0. А. 101 Р. Елис. 43 
Андре, В. Г. 14. Вд. 
Аидреасъ,Я.Ф. 124 Р. Г ертруд.46 
АндреевскШ, 11. А. 74 А. 
Андреевъ А. В. 95Р.бул.Нас. 27. 
— С. Н. 19 Р. Кораб. 26 
— Н.А. 111 Р. Курман. 3 
— Н. А. 102 Р., бол. 
Палисад. 43. 
— А. Ф. 53 Р. 
— П. Д. 74 II. 
Н. А. 49. Р. 
— И. Д. 74. А. 
Андрезенъ, Н. 59. Р. 
Андржейковичъ, И. О. 50. Р. 
х\ндрусовъ, В. Е. 61. 63. Р. 
Извест. 13. 
Андрушковскш, II. О. 124. Р. 
Театральн. б. 12. 
АндрЪевъ, Н. Ф. 52. Р. 
АндрЪевъ, А. И. 58. Вр. 
Анерикъ, О. В. 7. Д. 
Аншпевъ, Я. В. 6. Р., въ здан. 
следствен, тюрьмы. 
Анрепъ, К. Р. 68. 149.157 им. 
Риягенъ. 
Ансонъ, А. И, 105. Д. 
Аитошусъ, Л. Ф. 10. 68. 145. 
146. Вм. 
— Г. Р. 56 Динаминдъ. 
Антоновъ, В. В. 12. 14. Р. б. 
I Наел!;д. 5. 
Антсонъ, М. 36. Каркусъ. 
Аншевичъ, К. А. 29. Больдер. 
Апинъ, А. 38. Буцковскш. 
— К. X. 109. Больдераа. 
— А. 109. Больдераа. 
Апнипгъ, Т. 148. Вд. 
Апситъ, А. Я. 103. 114. Вм. 
Арбузовъ, М.Е. 56 .Р. Монаст. 19. 
Ардаз1анп Г. 55. Р. Стр'Ьдк. 4. 
Аренъ, М. 35. Кикиферъ. 
Аренсъ, Ф. 140 Р. 
Аристовъ, А. П. 31. 32. Р. 
Монаст. 19. 
! Аркъ, Г. Г. 149 Д. 
Армитстедтъ, И. Е. 123. Р. 
I Конгош. 19. 
Арндтъ, II. Ф. 89. Д. 
— К. К. 91. Д. 
| Арнтъ И. К. 149. Д. 
Аррасъ, I. 13. Вр. 
— А. 108. Вр. 
; Арсешп, епископъ Р. и М. 7. 
15. 30. 83. Р. мл. Зам к. 2. 
Архангельск!!!, П. Д. 63. Вд. 
Архииовъ, II. Г. 82. Р.Полоц. 7. 
Арцимовичъ, Н. Г. 117 Псковъ. 
Асмусъ, В.Г. 123. Р.Романов. 15. 
Асмутъ. Э. 45. Паст. Рандеиъ. 
— В. 109. Д. 
Астаховъ, Н. А. 54. Р. 
Аугсбургъ, А. К. 130. 134 Р. 
Аудыцкш, И. Я. 17. Кеммернъ 
Аузинъ, Г. 33. Эрлаа. 
Аугстолкеръ, Г. Л. 145. Шлокъ. 
Аунингъ, К. 44 Паст.Сессвег. 
Аунинъ, II. 34. Пернигель. 
Аунъ, К. О. 81. Видма Вотигф. 
: Аустринъ, А. 107. Вм. 
Ахте. И. В. 23. А. 
Афанасьеву Л. И. 10. 57. Д. 
Аффанасовичъ, Ф. 46 Р., бол. 
Замковая 5. 
— 3 — 
Ашарпнъ, А. А. 96. Р, уг. 
Суворов, и Парков. 10. 
Аоанасьевъ, А. Г. 76. Ф. 
— И. 32. Р. 
— Р. Г. 77. Д. 
Аеонасьевъ. Н. Г. 49. Р. 
Бабановъ, 3. Е. 14. II. 
Бабенко, А. Г 74. Гайнашъ 
Багинскш, И. И. 116. Р. Роман.21 
Бадхе, К. 132. Р. 
Байдалаковъ, М. И. 95. Р. 
Королев. 32. 
Ба1овъ, Б. А. 72. Р., тамож. 
зд. кв. 10. 
Бак'Ьевъ, П. А. 48. Р. 
Балавинскш, А. 59. Р.б.Кузнеч.1 
Балакшей-Котляревскш, Г. Я. 
73. Р., Садовников. 28. 
Балахинъ, О. К. 30 Р., Сув. 56 
Балашевъ, В. II. 57. Р. 
— В. А. 57. Р. Мельн.13 
Балицкш, 57. Р. 
— 58. им. Мар1енбургъ. 
Балкъ. Р. Г. 113. Р. Купеч. 8 
— Я. 3. 28. Ф. 
Балодеманъ. И. 25. Р. Госп. 25 
Баллодитъ. П.Г. 126.ст. Баравуха 
Баллодъ, А. 130, 132, 133. Р. 
— К. 34 Пальцмаръ. 
К. 145, 146. Вм. 
Баллодъ, Э. И. 114. Вд. 
Баллошъ, I. 144. Р. 
Балтыиь, I. 34. Буртнекъ. 
Бальдингъ, 10. 138. Р. 
Бальмакъ, К. Т. 16. Р. 
Бальцеръ, К. II. 122. ст. 
Рингмуидсгофъ. 
Бамбитъ, Я. М. 71. Вд. 
Бангардтъ, А. И. 98, 106. II. 
Банге, К. 137. Р. 
Банихъ, В. К. 52. Р. Столб.58. 
Банкинъ, М. Д. 111. Р. Столб. 44. 
Барановскш, II. С. 126. Ст. 
Борковичп. 
Барановскш, К. 18. Р. Дерпт. 5. 
Барановъ, А. 37. Черно-село. 
Барановъ, Н. 32. Р. 
— С. 33. Р. Прпотск. 29. 
— 0. 0. 117. Р. 
Баранцевпчъ, 0. И. 48. Р. 
Барклай де Толли, Г. 133. Р., 
м. Сборн. 5. 
Барклай де Толли, Е. А. 127, 
130. Р. Конюшепнпая 13. 
Барковскш. Г. 143. Р. 
Барсовъ, А. Ф. 52, 54. Р., 
Романовск. 73. 
Барсъ, II. II. 149. Д. 
Бартальдн. 10. 109. Д. 
Бартельсенъ, К. И. 89. Д. 
Бартельсъ, Б. Г. 149. Д. 
Бартошевскш, А. Е. 62. Р., 
Елисавет. 77. 
Бартъ, II. 102, 106. Д. 
Барфуртъ, Д. Д. 86, 90. Д. 
Барышевъ, С. 54. Р. 
— М. Д. 73. Р. 
там. зд. кв. 6. 
Барышниковъ, Р. 6. П. 
Баршевскш,Л.Ф. 78. Р.Дерпт.50 
Бассп, К. I. 72. Р. СтрЬлков. 1. 
Бастенъ, I. И. 101. Р. Алекс.87. 
— А. И. 95. Р. Мельп. 32. 
— Е. 97,100. Р.,Никол. 8. 
Батуринъ, II. 76. Ф. 
Батюшковъ, А. Д. 10. 65. П. 
Бауеръ, В. К. 73. Р. 
Баумгартенъ,В.0.74.Р..Царско-
сад. 1. 
Баумгартенъ, Н. К. 125. Динаб. 
— К.К. 59. Р. Гр'кшн. 12. 
Бауманъ, М. П. 145,146. Вм. 
— 3. 140. Р. 
— К.Г.21.Р.,Карол.12. 
Р. П. 54. Р. 
Т. 133. Р. 
Баумъ, Р.Ф. 59.130. Р.б.Пес.16. 
Бауэръ, Э. Ф. 67. им. Тигницъ. 
Баханскш, М. И. 53. Р. 
1* 
— 4 — 
Бахъ, К. В. 11. Алекс. Высота. 
Башторъ, Р. 53. Р. 
Беберъ, Е. К. 11. Р.Алекс.Выс. 
Бегагель, А. 109. Д. 
— Г. 109. Д. 
— Р.Н. 77. Им.Гертруденг. 
Беднарчпкъ, Т. О. 66. Д. 
Безе, Э. Э. 5, 10. И. 
— Э. 45. Пастор. Гельметъ. 
Безикъ, 0. Э. 125. Ст. Дрисса. 
Безносовъ, П. Н. 149. Д. 
Безобразова, Е. К. 8. Р. 
Безобразовъ, II. Г. 11, 52, 100. 
Р. Тругеневск. 20. 
Безобразовъ, А. А. 51. Р., 
Школьная 28. 
Безсребреиниковъ, В. И. 36, 
102, 104. Д. 
Беизе, Ф. 59. Р., КрЬпост. 10. 
Бейкъ, Б. В. 65, 150. Вр. 
Бепнаръ-Бейиаровичъ, А. А. 
52. Р. 
Бейтинъ, К. 140. Р. 
Бейэрле, К. Е. 77. Вк. 
Бекаревкчъ, Г. Е. 104. П. 
Беккеръ,Б.У.120.Р.Маршнск.4. 
— В. Е. 14. г. Вольмаръ. 
Бекмаиъ, М. 106. Д. 
— Э. И. 84, 149. Д. 
— 0.103. Р. Романов. 9. 
— I. И. 27. Д. 
— К. К. 149. Вк. 
Бекъ-Булатовъ, К. Д. 54. Р. 
Бекъ, X. Е. 152. П. 
— А. А. 92. Р. Школьн. 27. 
— К. А. 137, 139 Р. 
— Я. 137. Р. 
— X. II. 62. Р. Алекс. 73. 
— Б. 115. П. 
Белендорфъ, А. 131, 139- Р. 
Берблингеръ, В.Э.74.Р. Ник. 53. 
ванъ деръ Бёллеиъ Э. 10. 91. Д. 
Бельгардъ, А. В. 8, 59. Р., б. 
Мясничн. 4. 
Белькенъ, А. И. 3. Р. 
Бемъ, М. Т. 99. Вд. Биркенру. 
Бетевскш, К. Г.26. Р. Дерптск. 
23/25. 
Бенкъ, К. 147. Л. 
Бенни, Г. 102. Д. 
Беннннггаузенъ-Будбергъ, А. А. 
14. Им. Ремерсгофъ. 
Бергбомъ, К. Г. 85. Д. 
Бергвпцъ, 31. 107. II. 
Берггрюнъ, Г1. А. 27. II. 
Бергенгринъ, К. К. 59. Р., б. 
Песочн. 29. 
Бергенгринъ, А. А. 93, 109. Р. 
Мельничная 13. 
Бергенгринъ. К. К. 11, 20, 
131, 134. Р., б. ДЪвич. 9. 
Бергергршгь. М. 138 Р. 
Бергманъ, А. П. 26. Р., б. 
Камен. 1. 
Бергманъ, В. X. 119. Р. 
Курмановская 14. 
— Г. 148. Вд. 
— А. Я. 29. Ромескальнъ. 
— А. 130, 134, 136, 138.Р. 
— I. 45. Паст. Пайстель. 
— Р. 42. Р. 
— К. 10. 130. Р. 
— Ф.Х.61,63.Р.Известк.22. 
Бергнеръ, В. В. 97. Р., Кре­
постная 20. 
Бергнеръ, Ф. В. 144. Р. 
— Г. 134, 136, 137. Р., 
Выгонная д. 4. 
Бергфельдтъ, К. К. 97. Р., 
Театральн. Бульв. 10. 
Бергфельдтъ, К. Э. 68, 145, 
146. Вм. 
Бергфельдтъ, Ф. 147. Л. 
Бергфридтъ, Н. И. 124. Р., 
Ключевая 4. 
Бергъ, I. 134, 141, 143. Р. 
— X. 130, 143. Р. 
— Э.Э. 119. Р. Мельнич­
ная 104. 
— Г. К. 55. Динампндъ. 
Бергь, Ф. М. 4. 40. Р., 
Сарайная 5. 
— П. А. 93. Р, Алексан­
дровская 50. 
— Ф. Балтаз., 11, 14, 
67, 91. Р., Церковн. 15. 
— Л. 107. Вм. 
— Ф. 75. Вд. 
— В. 77. Д. 
— Е. 44. Паст. Пальцм. 
— А. А. 09, 148. Вк. 
— И.И.127.ст.Вптебскъ 
Бердяевъ,Н. С. 48. Р., Алекс. 19. 
Березскш, Вас.. 32, 100. Р., 
Александровская 21. 
Берендсонъ, К. 156. А. 
Беренсъ, Я.И.59. Р.,Извест. 21. 
Бересторудь, Н. И. 55. Р. 
Беретти, Н. А. 75. Р. 
Берже, Г. П. 72. Р., таможен, 
здаше, кв. 5. 
Берсиигъ, Г. 148. Вд. 
— Д. 148. Вд. 
Берзпнъ, Т. Д. 27. Д. 
К. 10. 145. Шлокъ. 
— А. 38. Керстенбемъ. 
— Ю 146. Вм. 
— А. 39. Фестенъ. 
И. М. 61, 63. Р., 
Мельничная 83. 
Берзкальнъ, I. К. 80, 92. Р., 
Суворовская 29. 
Берзкальнъ, 9. И. 16. Р. 




скаго кр. общества. 
Берзонъ, М. К. 29. Въ Лелл®. 
Беркганъ, Ф. Ф. 78. Р., Цер­
ковная 25. 
Беркгольцъ, А. 130. Р. 
Берлинъ, Ф. 132. Р. Сувор. 4. 
Берманъ, 1.М.30. Хин'цепбергъ. 
П. Д. 110. Р., Суво­
ровская 71. 
Бернацкш, А. Ф. 26. Р., Суво­
ровская 80. 
Бернацкш, II. Л. 118. Псковъ. 
Бернгардтъ, Г. 141, 143. Р. 
Берне, 77. Д. 
Берневицъ,Э. 42. Р. .Плавуч. 15. 
Бернсдорфъ, 10. 135. 136. Р. 
Бертельсъ, А. 136. Р. 
— I. 143. Р. 
Бертингъ, Л. Л. 152,153. 154.11. 
Беръ, II. 148. Вд. 
— Г. 10. 129. Р. Паулучи 5. 
— I. П. 54. Р. 
Бетге, Р. Д. 149. Д. 
Бетингъ, И. К. 11. Р. Выгон, д. 1. 
— К. 140. Р. 
— А. Л. 81. Вд. 
Бетке, Р. Э. 150. Д. 
Бетлингъ, А. 106. П. 
— О. А. 59. II. 
— Л. 106. П. 
Беттихеръ, В. А. 127. Р. 
Паулучи 8. 
Беттихеръ, Эм. 14, 130, 131, 
134, 135, 138, 140. Р., 
Георпевская 1. 
Беттихеръ, Эр. 131. Р., Коро­
левская 9. 
Бсттхеръ, В. В. 92, 159. Р., 
Столбовая 16. 
Бетье, Р. Э. 13. Д. 
Бецъ, Г. И. 104, 114. Вк. 
Биберъ, Р. 121. Р.б. Лагери. 18. 
Биддеръ, П. 44. Паст. Лайсъ. 
Бизинъ, П. 34. Кольбергъ. 
Бильтерлинъ, Э. Г. 73. Р., 
Яковлевская 24. 
Бинеманъ,Ф.Г.99.Вд.Биркенру. 
К. А. 59.Р.,Кошош.6. 
Бинцъ, Э. 132. Р. 
Биргеръ, 10. И. 27. Д. 
Бщцатовнчъ, И. М. 82. Р., 
Парковая 3. 
Бирихъ, Р. И. 130. 134. 139. 
158. Театральный бульв. 4. 
— 6 — 
Биркенбергъ, Э. Э. 145.Шлокъ. 
Биркенфельдтъ, П. 106. Д. 
Биркъ, Г. Я. 151. 152. 153. II. 
Биркъ, Ю. Авг. 25. Р. 
Бирнбаумъ, И. 38. Берзонъ. 
Битаровичъ, В. I. 120. Р., 
Маршн ск.-Мелышчн. 2 2, М. ф. 
Битнеръ, А. 132. Р. Андрйв- 2. 
Р. Н. -19. Р. 
Ф. П. 152. 153. П. 
Битте, Д. 132. Р. 
Бичевсшй, Ю. 39. Отомерзе. 
Бишофъ. К. К. 93. Батон. 
бул. 11. 
Блажеевнчъ, Н. А. 49. Р. 
Бланкенгагенъ, Г. Д. 67. Им^н. 
Дроббушъ. 
Бланкешптейнъ, Б. 135. Р. 
Бланкъ, В. Г. 26. Р., Алекс. 142. 
Блаубергъ, Г. 145. 146. Вм. 
Блейве, И. 35. Оллустферъ. 
Блокъ, Ф. Ф. 88. Д. 
— К.К.124.Р. Церк. 19. 
59. Р. 
К. 132. Р. Невская 5. 
Блосфельдтъ, II. Г. 89. Д. 
— Э. 35. Паст. Вольде 
Блумбергъ, Г. М. 98. 149. Д. 
— И. Г. 90. Д. 
Блуменау,К.К. 125. ст.Бальбин. 
Блуменбахъ, Э. Г. 97. Р. 
Дерптск. 17. 
Блуменбахъ, Е. 131. Р. 
— А. Я. 123. 130. Р. 
Нордексгофъ. 
Блу.менталь, Ф. X. 129. Ст. 
Бильдерлингсгофъ. 
Блументаль, Д. 43. Пастор. 
ст. Петерскапеле. 
Блументаль, О. 10. 125. Динаб. 
Блументаль, Р. В. 4. Р. Ан­
гликанская 3. 
Блюмбергъ, А. О. 78. Р.. 
Конюш. 10. 
Блюмбергъ, Л. 115. Ф. 
Блюмбергъ, А. В. 128. Ст.Олай* 
— Я. В. 95.Р.Сувор. 17. 
Блюменбахъ, Э. Т. 135. Р., 
Дерптск. 17. 
Блюменбахъ, А. Я. 80. 138. Р., 
Нордексгофъ-Вуллен. 10. 
Блюменбахъ, Е. 137. Р. 
Блюменталь, П. 10. 61. 63. Р. 
Бульв.-наел. 25. 
Блюмъ, П. Я. 145. Шлокъ. 
— Ю .М. 2 7 .Р., Театр .6.3. 
Блюцуко, С 1. С. 101. Р., Замк. 
нл. 5. 
Бобковсшй, В. 37. Гельметъ. 
— А. 38. Моонъ. 
Бобрпщевъ-Нузнкииъ), 60. Р. 
Бобровсшй, В. О. 50. Р., Гер­
труд инская 35. 
Бобровскш, И. О. 57. Вк. 
Бобровъ, И. В. 48. Р. 
М. П. 54. Р. Мель­
ничная 107. 
Бобровъ, А. П. 117. Псковъ. 
Бовбельсмй, А. А. 119. Псковъ. 
Богаевскш.Н.Н. 11.105.108. Ф. 
Богдановичъ, Н. М. 3. 7. Р., 
Яковлевск. 28. 
Богдановичъ, В. Н. 8. 15. Р. 
— И. Ф. 63. Р., Гер-
трудинск. 74. 
БогдацоБЪ. И. И. 22. Д. 
— Ст. 32. Р. 
— К. 37. Лайсъ. 
Н. Е. 22. Вр. 
Богдзевичъ, М. И. 18. Р. 
Паулучи 2. 
Богоносцевъ, I. 34. Юргенсб. 
БогудкШ, К. К. 25. Р., Су вор. 80. 
Богушевнчъ, 10. А. 48. Р. 
Боде, II. Г. 159. Р., Зимн. гаван. 
Бодинъ, Ф. 75. Р. 
Бодиско, II. А. 55. Р. 
Боднекъ, Р. П. 22. Вр. 
Бодуэмъ де Куртенэ, И. А. 
87. Д. 
7 — 
Бойковъ, Я. И. 99. 107. А. 
— I. I. 116. А. 
Бока, П. Я 124. Р. Николаев. 38. 
Боке, Г. Л. 96. Р. Бульваръ 
Насл-Ьд. 3. 
Боковнева, Т. Э. 10. Д. 
Боковневъ, А. 83. Д. 
Бокъ, А. 106. Р. 
— В. Р. 10. 69. 150. Д. 
Болотовъ, Н. Е. 27. Д. 
— О. И. 96. Р., Паул. 15. 
Боль, Г. И. 148. 149. Вк. 
Больцманъ, Г. 148. Вд. 
Больдъ, Р. 152. П. 
Боменъ, Ф.М. 26. Р., Мельн. 143. 
Бонасевичъ, Ф. И. 65. Д. 
Бовфельдъ, Ф. Ф. 8. Р. 
— 16.Р.Бульв.Тотлеб.6. 
Бордоиосъ.Н.Н. 4. Р. Новая 26. 
Бордукалло, А. Г. 128. Стан. 
Фридрихсгофъ. 
Борзяковъ,С.И.55. Р., цитад.24. 
Борковстй, Б. О. 70. Р. 
Матв'Ьевск. 19. 
Борковстй, И. О. 4. Р., Го­
сподская 22. 
Боркъ, 10. II. 75. Р., Роман. 39. 
— В. Н. 57. Р. 
Ворманъ, I. 39. Отомерзе. 
— I. 141. 143. Р. 
Бормъ, А. Ф. 152. П. 
Борнгауптъ, К. Э. 68.130. Р. 
Боригольдъ, П. 158. Р., д. бир. 
банка, бл. Замковая ул. 
Бородкиыъ, И. 36. Кастолацъ 
Борхертъ, Ф. 141. Р. 
В. 142. Р. 
— К. 142. 144. Р. 
Боссе, Г. 44. Паст. Вольфартъ 
Бостремъ. Ф. 154. 155. Ф. 
Н. 69. 154. 155. Ф. 
Бохановъ, А. А. 59. Р., Бает. 
бульв. 2 
Бохманъ, Е. 134. 138. Р. 
Бочарниковъ, Т. Я. 99. 107. А 
Бочкаревъ, А. С. 21. Р. 
Бочковъ, II. Я. 80. Р.Маршн.ИЗ 
Бошвехтеръ, Р. 134. Р. 
Бояриновъ, П. И. 101. 102. Р. 
Кр^пост. 30. 
Брагстъ, А. 6. Ф. 
Брадке, М. Е. 123. Р. Бает. б. 6. 
Бракель, Г. 128. Митава. 
Бракманъ, О. А. 10. 65. 69.151. 
152. П. 
Брандъ, А. Г. 52 Р., Извест.9. 
Браншаръ, И. А. 100. Вд., 
Биркенру. 
Братановскш, В. В. 25. Р. 
Браудо М. С. 49. Р. 
Брауеръ,9.Рь. 122. Р.Роман.155. 
Браунеръ, Л. И. 122. Р., Коро-
левск. 13. 
Брау нсъ, Г .И. 12 9 Р. стар .гор. 11. 
Брауншвейгъ, Гуго. 43. Паст. 
Шлокъ. 
Брауншвейгъ, Герм. 43. Паст. 
Аллашъ. 
Браушнтейпъ, 110.Р. Алекс. 77. 
Брауиъ, Р. 132. Р. 
— Вильг. 76. П. 
— П. Р. 130. Р. 
Бреде, Э. Ф. 98. II. 
Бредитъ, К. И. 64. Вд. 
Бреексъ, Ф. К. 149. Д. 
Брейкшъ, П. X. 109. Р. Мат­
веев. 25. 
де Брейнъ, К. 160. II. 
Брекеръ, А. Г. 60. 61. 63. Р. 
Бремеръ, II. П. 69. 151. 152. П. 
Бремшмидтъ, И. 34. Нитау. 
Бренгулъ, А. 33. Эшеигофъ. 
— Н. 100. Р. Монаст. 13. 
Брегшеръ, Фр. 109. Д. 
— А. 44. Паст. Маргенбрг. 
Бреслау, В. 160. Р., Ткацк. 15. 
Брессемъ В. К. 120. Р., Голь-
дингенская 2. 
Бресъ, Е. Р. 126. Ст. Сволъна. 
Бретшнейдеръ.Р.Ф. 149.150.Д. Бунге, В. 102. 10Э. Д. 
Брнгеръ, Г. А. 137. Р. Бурачъ, А. 10.19. Р.. Баугк. 68. 
Бримербергъ, Ив. 34. Пальцм. Бурвиковъ, А. М. 149. Вк. 
Бримербергъ, II. 33. Икскюль. Бурги. И. 35. Гайнашъ. 
Бринкертъ,И.Ф.130.Ст.Кеммер. Буреневъ, И. Ф. 19. Р., бл. 
Бринкъ, Э. А. 53 Р. ! Московск. 65. 
— X. Б. 21. Вк. Бурковсшй, М. О. 6. Р. 
Бродде, Т. Т. 29. Ромескальнъ. Бурковъ, Е. 18. Р., Парков. 8. 
Бродскш, И. 61. Р. Бурмейстеръ, А. А. 123. 
Брокгузенъ, Р. 77. Д. ! р., Гертруд. 87. 
Брози, Р. X. 127. Ст. Витебс.; Бурмейстеръ, Ф. А. 120. Р., 
Брокъ, Р. Г. 149, Д. Елисаветск. 97. 
Брониковская, Р. I. 16. Р. Бурхардъ, Е. Ф. 68. 134. 137. 
Бруднасъ. П. 46. Р. Андреевская 6. 
Бруевкчъ, П. С. 13. 14, Вп. I Бурхардъ, В. 140. Р. 
Брузинскш, II. Л. 25. Р. 1  Бурхардъ, 10.130.131.136.137. 
Бруйнингкъ. Г. А. 157 Р., д. | Р., м. Кузнечная 10. 
дворянства. | Бурхардъ, О. Л. 129. 135. Р., 
Брунстерманъ, Г. 130. Р. Воксальн. 7. 
Брунстерманъ, Ф. 132. Р. | Буткевичъ, В. К. 122. Р., 
Брунсъ, В. А. 158. Р., прпотъ ; Кладбищ. 24. 
для моряковъ. | Бутовичъ, Г. 133. Р. 
— Э. 140. Р. Бз'тте, Г. Г. 102. Р., Бастшп. 
Бруттанъ, Ф. А. 81. Каз. им. | бульв., газов, заводъ 
Велла. | Бутте, Т. 140. Р. 
- а. 102. Д. ' Буттель, А. В.4.8. Р. Известк. 8. 
Брюммеръ, К. 15. Р.Выгон.д.12.! Буханенко, С. Е. 125. ст. 
— К. К. 76. им. Клауеншт.! Бальбиново. 
Брянцевъ, И. 30. Р. б. Замк. 14 | Бушгундъ, Ю. Р. 150. 151. Вр. 
— А. 36. Д. | Бушъ, А. 133.134. 136. 137. Р. 
Будбергъ, ур. графиня Анрепъ-; Спасо-церковная 15. 
Ельмптъ. 16. им. Понемоиъ. • Б}'нгь, Я. X. 27. Д. 
Будденброкъ, А. 12. Вд. — Ф. 140. Р. 
Будзиловачъ, П. М. 55. Р., — Н. 132. Р. Снасоцерк.15 
мл. Кузнечн. 14. — 0. 130. Р. 
Будковскш, Э. П. 77 Д. — А. Г. 27. Д. 
Будовскщ А. Г. 26 Р., Столб. 9. — 136. Р. 
Бузе, Ф. 133. Р. I Б'Ьжаницк1й,В.35.Альтъ-Андн. 
Буйвилло, В. 20. Д. — Н. 35. 108. Вр. 
Буковская, М. 110 Р., Алекс. — В. 40. Яковлевъ, 
бульв. 1. ! Б-Ьлавенцевъ, И. М. 52. Р. 
Буксгевденъ, А. Ф. 41 156. А. Б1>левичъ, В. 18. Р., Бульв. 
Букъ, I. 147. Л. Наел. 6. 
Булгаковъ, Б. Д. 149. Д. Б^ЛИКОБЪ, П. А. 73. Р.,Яковл.1. 
Бульмерингъ, В. 138. Р. Б-Ьлинстй, I. И. 127. Динаб. 
— 9 — 
Б'кшцшй, И. П. 3. Р., Петро-
церковный иереулокъ 3 
Б-кюкапытовъ. В. Ф. 77. Вр. 
Бйлоусовъ, П. П. 64. Вд. 
Б-Ьлявсшй, Ю. К. 48. Р. 
— Е. В. 83. 96. Р., 
Суворовск. 2. 
БЪляевъ, В. 37. Фалькенау. 
Быковъ, А. 61. Р. 
Быстровъ, А. Е. 99. А. 
Бззе, Э. Э- 151. 153. 154. П. 
Бэртелъсъ, Ф. Г. 149. Д. 
Бэръ, М. 106. Р. 
— А. А. 156. А. 
Бюнгнерь, Г. Р. 101. Р., 
Мельничная 48. 
Бюнгнеръ, Р. 93, 132, 138, 139. 
Р., 1оакнов. 3. 
Бюсъ, М. 109. Д. 
Бютнеръ, Э. 136. Р. 
Вагставъ, В. Г. 160. Р. 
Вайковскш, Ю. И. 80. Р., 
Вендепская 14. 
Валуевъ, П. М. 117. Псковъ. 
Валь, Э. В. 154. 155. Ф. 
Валь, Г. 59. Р., Театр, б. 4. 
Вальбергъ, А. А. 110. Р., 
Столбовая 19. 
Вальдгауеръ, В. К. 20.127.135. 
Р., Ткацкая 3. 
Вальдент», П. И. 94. Р., въ 
здан. Политехи, училища. 
Вальдмапъ, I. I. 91. Д. 
— Ф. 98. Ф. 
Вальднеръ, Г. И. 72. А. 
А. 107. А. 
Вальдовская, 136. Р. 
Валькеръ, Теод. 45. Паст.Заара. 
Вальтеръ, М. В. 57. Р. 
А. 42. 140. Р., 
Невск. 19. 
Вальтеръ, К. 42. 135. Р., 
Маршнск. 96. 
Вальтеръ, I. 46. Паст. Ямма 
и 1оаныисъ. 
Вальтеръ, К. А. 102. Р., 
Царско-Сад. 1. 
Вальтеръ, Р. II. 130. ст. Тукумъ. 
— Н. 141. Р. 
Вальцъ, О. Л. 84. 87. Д. 
Валюнасъ, К. И. 20. Р., Алек-
саидровск. 133. 
ВандебергъД.Р, 140.141.142.Р. 
Варгузенъ, Г. 154. 155. Ф. 
Варденбургъ, Е. Л. 81. Карья-
ласма. 
Варесъ, Д. 35. хАрросааръ. 
Варинсгай, В. А. 20. Д. 
Варме, Я. И. 128. Митава. 
ВарницкШ, 0. И. 30. 32. Р., 
Цитадель 1. 
Вартъ, Т. Е. 26. Р., б. Нев­
ская 15, кв. 14. 
Вартъ, Г. Э. 120. Р., Анто-
нинская 9. 
Вартигъ, К. К. 125. Ст.Дрисса. 
Вартынъ, А. Э. 25. Р., Ры-
царск. 3. 
Василевъ, А. 38. Шелькоядъ. 
Василевсый, М. Ф. 48. Р. 
Васильевъ А. М. 49. Р. 
— В. Н. 21. Вк. 
— И. И. 82 Р. Геор-
певск. 6. 
— В. В. 98. Д. 
— Н. М. 101 Р., зт. 
Роман, и Колодезн. 21/2. 
— С. II. 22. Ф. 
— В. Ив. 51 Р., Ры-
царск. 39. 
— М. 35. Арросааръ. 
— Н. 21. Шлокъ. 
Василькова, О. К. 124. Р. 
Школьн. 2. 
Васильковъ, К. С. ЗОЛЮ. Р., 
Мирн. 13. 
Васильковъ, И. К. 96. Р. б. 
Невск. 5. 
— Кап. 32. Р. Мирная 13. 
— Василш. 37.Саренгофъ. 
— 10 — 
Васильковъ, Симеонъ. 39. Мар-
ценъ. 
— I. В. 39. 101. 115. П. 
— К. С. 101. 112. Р., Мир-
пая 13. 
Васманъ, Эрнстъ. 17. Р. 
Вассерманъ, М. П. 71. Д. 
— К. П. 71. Д. 
Вассеръ, Г. Л. 102. Р. Новая 9. 
Васюковичъ, С. 19. Р. Ярос­
лавская 11. 
Вахрамеевъ, Г. 32.113. Р., Тур­
геневская 21. 
Введексшй, И. И. 58. Д. 
Веберъ, А. Г. 59. Р. б. Девич. 7. 
— И. И. 81. Вд. 
— А. 0. 101. Вк. 
Вево, И. 36. Д. 
Вегенеръ, Э. 41. Пастор. Эксъ. 
Вегнеръ,К.Х. 80.Мельннчн. 87. 
— С.' 134. Р. 
Везисъ, И. 34. Кольценъ. 
Вейгельтъ, А. Р. 58. П. 
Вейде, Г. 145. Вм. 
Вейдеманъ, Э. Р. 126. Ст. 
Полоцкъ. 
— О. Г. 145 Шлокъ. 
Вейденбаумъ, Е. В. 5. 150. Д. 
— А. 108. Ф. 
Вейкеръ, Г. Я. 67. Им. Торгель. 
Вейнбергъ, Ф. II. 59. Р. Греш­
ная 25. 
Вейнертъ, Э. И. 110. Р., Ма-
ршнская 21. 
Вейнеръ, К. К. 97. Д. 
Вейрихъ, Т. 42. Р. 
— I. 44. Арраш.-Пастор. 
— Д. В. 9. 69. 150.151. Вр. 
— 0. 134. 136. Р. 
Вейсбергъ, В. 133. Р. 
— К. А. 156. А. 
Вейеъ, А. Ю. 26. Р., Грешн.21. 
— Ф. 144. Р. 
— А. М. 78. Р. бул. На­
слади. 15. 
Вейсъ, А. 132. Р. 
Вейтбрехтъ, А. А. 24. Р. 
Карловская 27. 
Вейтманъ, И. И. 24. Р., Ан-
тонинск. 11. 
Велейсшй, М. И. 18. Р., Стол­
бовая 58. 
Величко, С. С. 104. Вр. 
— И. Ст. 103. 107 114 Л. 
Веллеръ, К. В. 125. Динабургъ. 
Вельдманъ, Г. 39. Ь'юно. 
Вельтманъ, К. 39. II. 
Вельцеръ А. 134. Р. 
— Ф. 144. Р. 
Вельяшевъ, Н. В. 62. Шлокъ. 
Вембергъ, О. 107. Вм. 
Вемберъ, П. И. 83. Вм. 
Венгеръ, Е. Ф. 56. Р. Ма-
ршск. 13. 
— Н. К. 105. Ф. 
Веиглинстй, М. М. 48. Р. 
Вендровсмй, В. II. 117. Дина­
бургъ. 
Вендтъ, Ф. А. 19. Р. Кора-
бельк. 12. 
Венцель, Э. 109. Д. 
Веншкевичъ, В.К. 145. Шлокъ. 
Верба, II. И. 25. Р., Москов­
ская э4. 
— М. 0. 50. Д. 
— Е. 0. 10. Д. 
Вербатусъ, М. 105. Р. 
Веремеенко, 0. П. 53. Р. 
Верещагинъ, П. 35. Геймадра. 
Верлинъ, Э. Д. 93. 95. Р., 
Стрелковая 5. 
Верманъ, И. X. 61 101. Р. 
— С. П. ур. Урусова. 8. 
15. Р., Александровск. 1. 
Вернеръ, А. Ф. 96. 131. Р., 
бульв. Наследи. 8. 
— Г. А. 131. Р.,Георйев. 4. 
— I. Ф. 130. Р. 
— Ф. 134. 136. Р. 
— 11 — 
Вернеръ-Розенбахъ, В. 132. Р. 
Сборы. 10. 
Вернке, К. 154, 155. Ф. 
— А. 154. 155. Ф. 
Верфъ, Н. 100 Р., Рыцарск. 24. 
Верхоустннсгай, Е. 37. Фаль-
кенау. 
— А. 36. Зонтагъ. 
— I. 38. Мустель. 
— П. 40. Подисъ. 
Веселаго, П. Г. 72. Р., Суво­
рова*. 8. 
Веселовъ, И. Г. 31. Р., Суво-
ровск. 73. 
— I. 37. Черноселъ. 
Вестбергъ. Г1. 0. 93. 94. 95. 
97. Ю2.Р.,Геориевск. 6. 
— Ф. 0. 102. Р., Баст1он. 
бульв. 7. 
Вестерманъ, Г. Э. 93. 95. Р., 
Николаевск. 20. 
Вестжшъ, И. 36 Каркусъ. 
Вестренъ-Доллъ, А. 45. Паст. 
Феллинъ. 
Ветлицтй, П. А. 64. Вк. 
Вехтерштейкъ, А. О. 108. 
114. Вк. 
Вечеславовъ, А. 0. 24. Р., 
Романовская 7$. 
Вигандъ, Э. Ф. 26. Р., бульв. 
Наследника 6, кварт. 10. 
Видеманъ, К. Е. 107. А. 
— О. К. 87. Д. 
Видуцъ, Р. Р. 26. Р. 
Видрингъ, Г. 133. Р. 
— И. 133. Р. 
Визенбергъ, Г. Ф. 27. Д. 
Викирасъ, К. Ю. 71. Д. 
Виксне, С. 141. Р. 
Викъ, М. Д. 80. Р., бульв. 
Наследника 27. 
Вилау, Я. Г. 52. Р. 
Вилденбергъ, О. 156. А. 
Вилеръ-Гиль, Т. Т. 148. Вд. 
Вилидо, Георпй. 38. Хоановъ. 
Вилимъ, А. А. 18. Р., Ан-
гликанск. 3. 
Виллертъ, А. О. 125. Динабрг. 
Виллигероде, П. А. 44. Д. 
Виллидо. Иванъ. 38. Каррисъ. 
Вильбергъ, I. I. 46. А. 
Вильбоа, В. А. 19. Р., Динаб. 8. 
— Вильбоа, А. А. 40. 
84. Р., Бастюн. бульв. 11. 
Вильгельмовъ, А. О. 64. Вд. 
Вильгельмсъ, А. Г. 29. Д\ тббел. 
— Р. 145. Вм. 
Вильгольцъ, К. 145. Вм. 
Вильде, А. Л. 71. 150. Вр. 
— К. 0. 99. 107. А. 
Вильевъ, А. В. 83. Р. Гертруд. 2. 
Вильзеръ, 0. Г. 71. А. 
Вилькенъ, I. 106. Р. 
Вильманъ, Р. М. 22. Д. 
— Э. Ф. 26. Р., бол. 
; Мясниц. 11. 
' Виндеръ, 10. А. 98. П. 
Виндишъ, Ф. 141. Р. 
Виндтъ, М. Г. 20. Д. 
Винкельманъ, К. Я. 102. 123. 
124. Р., Мельничн. 71. 
Винклеръ, Г. I. 40. 41. Паст. 
Каррисъ. 
Виноградову Н. А. 10. 36. 
106. Д. 
Винтеръ, Г. К. 69. 152. 153. II. 
— М. К. 74. Р., Театр. 3. 
Виркау, А. Ф. 158. Р., Театр. 
бульв. 4. 
Виркъ, А. 6 Вк. 
Виршило, Р. Цез. 56., Алекс. 18. 
Висковатовъ, II. А. 10. 64. 
87. 91. 150. Д. 
Виссоръ, К. 148. Вк. 
Витковстй, С. 0. 7. А. 
| — I. Ив. 54. Р. 
Ю. Б. 150. 151. Вр. 
— Ф. И. 6. Р. въ здаши 
следств. тюрьмы. 
Витрамъ, А.Ф.59. Р. йзвестк.12. 
— 12 — 
Витрамъ, Э. 109. Р., Роман. 13. 
Витманъ, М. 109. Р., Антон. 4. 
Витасъ-Роде, Ф. Ф. 86. Д. 
Витолинъ, I. Г. 25. Р., Хоган. 16. 
Вптоль, В. Д. 21. Вд. 
— П. 34. Юргенсбургъ. 
— А. 33. Козенгофъ. 
Виттаядтъ, Ф. Ф. 123. Р., 
Суворов. 16. 
Витте, 57. Р. 
— Я. X. 113. Р., бол. 
Лагерн. 33. 
Витте, А. Г. 62. Вазаръ Берга. 
— Г. Г. 57. Р. Инжен. 1. 
де Виттъ, Е. А. 13, 14. Д. 
Вигь, А. И. 152. П. 
Вихертъ, Э. К. 5, 20, 132. Р., 
Александр. 33. 
Вихманъ, I. I. 12. Вм. 
— К.П. 51. Р., Столб. 46. 
Вишневская, Б. 147. Л. 
Владим1ровъ, М. М. 14. Ф. 
Владиславлевъ, В. М. 3, 14. Р. 
ВласовскШ, А. А. 7, 17, 20. 
Р. На углу Турген. и 
больш. Моск. 
Водзинск1й, С. I. 10, 22. П. 
— Б.М.92.Р.,Сувор. 10. 
Вознесенсшй, И. И. 31. Р., 
въ здан. ДУХОВН. сем. 
Вознесенсгай, А. М. 124. Динаб. 
— 80. Р. Мельничн. 87. 
Войткевичъ, Е. К. 49. Р. 
Войтекунасъ, И. 20. Р. Гер-
трудинская 22. 
ВойцеховскШ, I. 59. Р. 
— К. К. 124. Р., будь. 
Наел. 27. 
Войшвилло, Н. I. 28. Вр. 
Войшкевичъ, А. Н. 25. Р., 
Гр1нпн. 1. 
Волковицшй, А. В. 57. Р., 
бульв. Наслади. 31. 
Волковицшй, М. В. 56. Р., 
Суворов. 2. 
Волковъ,С. Д. 48.Р., Марши. 48. 
Волковъ, С.В.51.Р.,Рыцар.19. 
— А. В. 50, 51. Р., 
Рыцарск. 19. 
Воллейдтъ, Ф. А. 129. Р., 
Гольдингенская 18. 
Волленбергь, Г. Ф. 121. Р., 
Мурницк. 2. 
Волотовскш, И. Т. 50. Вр. 
Вольффельдтъ, А. М. 67. Вд,. 
— Г. Г. 98, 107, 152. П. 
Волчинъ,И. К. 72. Р., Алексан­
дровская 124. , 
Вольскш, Б. А. 70. Д. 
— Л. Б. 71. Д. 
Вольфъ, Я. Я. 120. Р., рома­
новская 66. 
— Ф. 141. Р. 
Вольфшмидтъ, 16. Р.. Алекс. 
бульв. 4. 
— А. А. 130. Р. 
Вормсъ. А. В. 94, 95, 134, 
135. Р., б. Гр1энш. 30. 
Воробьевъ. Н. С. 66. А. 
— И. В. 141. Р. 
Воронедъ, Д. В. 57. Р. 
Воротникову М. С. 51. Р., 
Артиллершская 21. 
Воротынскш, В, К. 7. Ф. 
Вортманъ, .А. Ф. 12, 70. Р., 
Ткацкая 15. 
Востросаблинъ, В. В. 66 Ф. 
Вржешъ, В. В. 27. П. 
Вронскш, А. О. 73. Р.. Тамож. 
здан. кв. 12. 
Вроцинскш, А. В. 55. Р., 
Царско-Садов. 1. 
Вруцевичъ, К. 137. Р. 
Вудъ, Д. 93, 97, 102. Р., 
бульв. Тотлебена 10. 
Вульфтусъ, Ф. И. 150. Д. 
Вульфъ. А. 10. 81. Р. 
Вулъфъ, А. Р. 12,157. Пельксъ. 
Вундерлихъ, Ф. 63. Р., въ 
съезде. 
!ВыЪзшй, М. 10. 64. Им. 
Аагофъ. 
— 13 — 
Выеоцкш, Г. Ф. 22. Д. 
Выошинъ, П. А. 129. Р., больш. 
Монетная 9. 
В1шцевскш 3  В. А. 59. Р., 
Паулучи 9. 
ВехневскЛй, А. 34. Уббенормъ. 
— В. 32. Р. Монаст. 19. 
Вяльбе, Д. 38. Моонъ. 
— Д1онисш, 35. Оллустф. 
Вяратъ. А. 39. Леаль. 
Гаагъ, К. I. 98. Д. 
Гаанъ, И. 40. Велла. 
Габлеръ, А. 59. Р. 
Габленцъ, Г. 134, 135, 142. Р. 
Габр1аловичъ, А. Ф. 72. Р., 
Тамож. здан., кв. 2. 
Габоисъ, В. 18. Р., Дерптск. 78. 
Гавриленко, И. А. 49. Р. 
Гагенторнъ, Е. Э. 72. Р., 
Георпевск. 9. 
Гагенъ, Ю. А. 5, 8, 93. Р.. 
Колодези. 1. 
Гагенъ, А. И. 122, ст.Динаб. 
— В. К. 125. ст. Креславка 
Газенфусъ, Ф. П. 125. ст. 
Дрисса. 
Гангалъ, К. 44. Паст. Луде, 
Гайле, А. Я. 130. ст. Ассернъ. 
Гайлитъ, Э. Г. 21. Вд. 
Гайль, Ф. А. 26. Р. 
Гакель, Г. Ф. 143. Р. 
Гакеншмидтъ, К. Ф. 149. Д. 
Гакенъ, Г. 146. Вм. 
— Ф. Э. 26. Р., Митав-
ское шоссе, дача Атгаз. 45. 
— П. Г. 77. Д. 
Гакманъ, Ф. Э. 101. Р., Елис. 2. 
Галвинъ, А. 33. Сунцель. 
Галиновскш, А. А. 82. Р., 
б. Песочн. 36. 
Галле, Л. Р. 146. Вм. 
Галлеръ, К. А. 93. Р., 
Гертрудннская 3. 
Гальчинскш, Л. А. 53. Р., 
Романовская 75. 
Гальчинскш, В. А, 48. Р., 
Маршнская 47. 
ГальяръЛ. 100. Р., Елисав. 23 
Гамалицкш, I. В. 117, 128. 
Псковъ. 
Гамбаровъ, II. С. 78. Р., 
б. Замковая 12. 
Гамбергъ, Р. X. 30. Мар1енг. 
Галпельнъ, П. 136. Р. 
Гампфъ, Ф. I. 149. Д, 
Ганвегъ, К. И. 131. Р. 
Ганзенъ, К. 45. Пьет. Рингенъ. 
— Ф. 147, 148. Л. 
Ганзеръ, М. А. 104. Д. 
Ганке, К, Ф. 78. Р., Мель­
ничная 30. 
Ганскау, Я. Ф. 61. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
Гану сов и чъ, К .И. 8 2, Ры дар с. 84. 
Ганшкииевпчъ, Т. 144. Р. 
Ганъ, Э. Т. 54. Р. 
— Л. Ф. 54. Р. 
— Л. А. 76. П. 
— Р. К, 77. Вр. 
— II. 92. Линденъ, Курл. 
Губ. 
Ганъ, П. 133. Р. 
— К. К. 153. II. 
— Э. Э. 89. Д. 
— Ф.И.123.Р.,Ревельск.21. 
Гаппхъ, К. К, 91. Д. 
Гапоновъ, Л. В. 55* Р., Цитад. 47. 
Гарбе, В. Г. 128. Ст. Торенсб. 
Гардеръ, О. В. 76. П. 
Гарейзе, Я. 141. Р-
Гарклавъ, В. М. 123 Полуст. 
Нордексгофъ. 
Горлинсъ, М. 112. Р., Мостов. 1. 
Гарманъ, А. В. 125. Динабрг. 
Гармсенъ, Э. 106. Р. 
— В. 130, 132. Р. 
Гаррисъ, Т. 46. Р. 
Гартенъ, Ф. О. 75. Вм. 
14 — 
Гартманъ,Д.в.126.Ст.Баравуха. 
— Л. 132. Р. Песочн. 6. 
— К. К. 132. 140. 158. Р., 
Николаев. 4. 
Гартманъ, Э. 138. Р. 
— Г.К. 121.Р. Суворов. 29. 
— 0. К. 127. Р. Школьн. 2. 
— I. 130. Р. 
— Г. И. 88. Д. 
— А. Е. 124. Р. Медън. 63. 
Гартунгъ, А. 155. Ф. 
Гарферъ, 10. А. 129. Р. Мюленг. 
Гаръ, Ф. Ф. 21 Вм. 
Гаслеръ. Н. Ф. 51. Р., Артил. 6. 
Гессе, Г. П. 55. Р.. Царско-
Садовая 20. 
Гассельблатъ, Ф. 42. П. 
Гастигъ, В. Г. 118. Нсковъ. 
Гасфордъ, Е. 106. Р. 
Гаубодьдтъ, Г. Г. 150. Д-
Гаузеръ.К. И. 126. Ст. Свольна. 
Гаусдерферъ. А.Б. 94. Р. бульв. 
Наследи. 6. 
Гаусманъ, Р. Ф. 87. Д. 
— О. Г. 81. Ферма Ильбока. 
— К. Ф. 127. Динабургъ. 
— К. Г. 130. 134. 135. Р. 
— I. 142. Р. 
Гафронъ. В. А. 77. Вр. 
Гаффнеръ,П .43. Паст. Лембург ъ. 
Гаффнеръ,М.131.134. 138. 139. 
Р. Паулучи 6. 
Гебель. А. 59. Р. 
— Э. Г. 61. Р. 
Гегелло, В. Г. 71. Р. Сув. 66. 
Гедвигъ. Э. 140. Р. 
— Г. 139. Р. 
Геде. I. 141. Р. 
Гедебергъ, II. 114. Вк. 
Геекъ, 0. К. 97. Д. 
Гейбовичъ, А. М. 72. Ф. 
Гейдеръ, А.К. 53. Р. Роман.106. 
Гейдокъ, I. П. 28. Ф. 
Гейрръ. Р. А. 20. Д. 
Гейлъ, О. Н. 25. Р. Гр^шн. 12. 
Гейманъ, А. О. 25. Р., Госп. 25. 
Гейманъ, А. Г. 127, 130. Р., 
Александр. 36. 
Гейне, А. 0. 13.151 Л 52.153.11. 
— Э. 107. Вм. 
— К. Ф. 28. Вк. 
— Ф. Ф. 78. Р., Мельн. 50. 
Гейнеке, К, 132. Р. 
— Г. Т.61.63.Р.Кр1шост.18. 
Гейнрпхсенъ, Е. X. '124. Р., 
Конюшен. 23. 
Гейнрпхсенъ, 1. X. 124. Р., 
Кошошен. 23. 
Гейнце, Е. 148. Вд. 
Гепелеръ, Э. Г. 76. Р. 
— А. 59. Р. 
— А. 0. 148, 159. Вк. 
Гейстъ, К. А. 42. Р. Реформ. 3. 
Гелллингъ, А. 137. Р. 
Гельднеръ, А. Н. 27. Д. 
— Н. Ф. 27. Д. 
Гельманъ, 0.100. 135, 136,137, 
Р., ста]), городъ 13. 
— М. Ф. 129. Р. Алекс, 40 
— Л. 138, 142. Р. 
— Г. 0. 101, 130, 139. 
Р., Николаевск. 1. 
Гельманъ. Л. Л. 134. Р. 
Гельмерсенъ, Т. 40. Р. 
— I. Р. 59. Р. Сарайн. 15. 
— Ф.Р. 67,91.Р.. Ннкол.53. 
— В. Ф. 10, 13, 154, 157. 
Ново-Войдома, 
Гельмзингъ, II. II. 96. Р., бульв. 
Наследи. 8. 
Гельмсингъ, К. И. 92, 134,158, 
160. Р., Никол, б. 4. 
Гельмсъ, К. 105. Р. 
— А. Г. 131. Р. 
Гемпель, Н. В. 6. Р. 
Гендриксонъ, И. Г. 66. Ф. 
Геизель, А. В. 96. Р., бульв. 
Наследи. 8. 
Генкгузенъ, Г. 60. Либава, 
Геннеибергъ,Т.100.Р.,Мельн.8. 
— 15 — 
Геннертъ, А. Н. 123. Полуст. 
Дпнаминдъ. 
Геннигъ, Р. Г. 93. Елисав. 13. 
Гентцель, 49. Р. 
Геышель, Г. 145, 146. Вм. 
Гепкеръ, Г. 140. Р. 
Геппенеръ, В. 59. Ревель. 
Герардъ, В. 60. Петербургъ. 
Герасимчукъ, Д. Р. 70, Р., 
Маршн. 44. 
Герберсонъ, К. 27. П. 
Герберъ, И. Г. 82. Р.,Купеч. 15. 
Гербихъ. Л. 99. Ф. 
Гервагенъ, Р. 138, 142. Р. 
Гервегъ, Ю. 106. Р. 
Гервятовскш.1.1.17.Р.Дерп.50. 
Геребрпковъ, А. Д. 6. Р. Кпо-
вергольмск. набережн. 14. 
Герике, Г. 105. Р. 
Герке, Н. 61. Р. 
Герингъ, 75. Р. 
Герлахъ, В. Э. 91. Д. 
Герлихъ, X. И. 124. Р. Паулч.9. 
Германъ, Я. 36. Зонтагъ. 
— 10. 47. Р. 
— А. М. 87. Д. 
— И. 38. Яма. 
— Ф. 138. Р. 
— Г. 148. Вд. 
— К. М. 149. Д. 
Германсонъ, I. 143. Р. 
Гернгрейфъ, Ю. 108. Вр. 
Гернетъ, Ф.В. 78.Р.,б.Замк. 12. 
— Е. Ф. 79. Р., б. Замк. 12. 
Гернсдорфъ, М. 132 Р. 
Гертнеръ, А. 147. Л. 
Гертъ, I. К.25. Р., Господск. 25. 
Герцъ, Л.Ю.99. Вд. Биркенру. 
Гершельманъ. Ф. Л. 42, 84. Д. 
— В. Э. 86. Д. 
— Э. Э. 56. Р. 
— К. 99, 105, 108. Ф. 
Герьке, А. К. 16. Р. 
Гессе, Э. 145. Вм. 
— К. 130. 142. Р. 
Гессе. Т. 45. Паст. Теаль-Фел. 
Гессъ, Н. Ф. 4. 7. 15. 16. 20. Р. 
Бастшн. б. 6. 
Гетгенсъ, I. В. 9. 12. 21. Вд. 
— П. В. 5. 9. 148. Вд. 
— Т.42.134.136.Р.Дворц.2. 
— В.И. 67. нм.Малингофъ. 
Гетлпнгъ, М. 145. Шлокъ. 
Гетлихъ, Ф. Ф. 50.Р. Мельн.67. 
Гетцъ, I. А. 159. Р. прштъ 
для моряковъ. 
Гетшель. Э.Э.7 9.136.Р. Алек.б.4. 
Гефлингеръ, Е. 130. 158. Р. 
Тотлеб. б. 6. 
Гехенбергеръ, К. К. 73. Р. 
Башенн. 5. 
Гешель, Э. 136. Р. 
Гиберъ, ф. ГрейфенфельсъВ. И. 
51. Р. МатвЪевск. 11. 
Гиберъ, ф. ГрейфенфельсъН.А. 
50. Р. Дерптск. 63. 
Гиллесемъ, Ф. 59. Митава. 
Гилль, Д.Г. 123. Р. Александ.4. 
— А. Ф. 5. Р. Суворов. 27. 
Гильбихъ, Г. Г. 93. Р. Церк. 32. 
Гильвегъ, М. 61. Р. 
Гильде, Г. 42. Р. Алекс. 27. 
— Р. 44. Пастор. Аагофъ-
— I. Р. 59. Р. КрЪп. 3. 
Гильдебрандтъ, Б. Ф. 53. Р. 
Гильденштуббе, А. Л. 68Л58.А. 
— 60. Р. 
Гильзенптцъ, В. А. 53. Р. 
Гильнеръ, Г. 43. Кокенгузенъ. 
Гынцъ, А. В. 70. Р. Сз'вор. 33. 
Гиргенсъ, Ф. X. 51.Р.Столб. 47. 
Гиргенсонъ, К. Э. 17.Р., Нико­
лаевская 81. 
— Э. А. 28. Вм. 
— Т. 43. Паст. БуртнЬкъ. 
— Л. 43. Л. 
I — Ю. 45. Паст. Каркусъ. 
: — К. 105. Р. 
— Г. Г. 127. Р. Стар. Мит. 
ул. 21/23. 
— 1 6 — 
Гиргенсоиъ, О. 136. Р. 
— Т. 42. Р. мал. Замк. 6. 
— 1б.Р.Рыцар зд.болышцы 
Гиртъ, Г. О. 22. Д. 
Гиршгейдтъ, Э. 76. Ф. 
— Р. А. 76. Р. 
— Г. 43. Паст. Убеыормъ. 
— Г. Р. 12, 41, 67. Вд. 
Глабе, К. И. 121. П. 
Глазенапъ, М. Ф. 92. Р. Ели-
саветииская 21. 
Глазеиаппъ, Ф. 105. Р. 
— Г. 77. Вр. 
Глаз1усъ, О. 100. Р. възд.гими. 
Глассъ, К. К. 27. Д. 
Глезеръ, Г. А. 129. Р. Пив. 9. 
Гобергъ. Ю. К. 27. II. 
ГовМно, II. И. 105. Карлсг. 
Гогекштейнъ, А. 133. Р. 
Гозеыъ, А. I. 26. Р. Роман. 59. 
Гойиингенъ-Гюне, 61. Р. 
Голдрпнъ, А. Ф. 53.Р.Шлок.1Г 
Голембховсшй, А. А. 56. Р. 
— Н. П. 24. Р. 
Голлапдеръ, I. 133. Р. Столб. 5. 
— А. Г. 131, 139. Р. 
— А. А. 119. Р. Паул. 7. 
— Б. Э. 93, 101. Р. Выгон-
дамба 3. 
Головинъ, В. М. 65, 66. Ф. 
Головко, А. В. 90. Д. 
Голубева, В. С. 16. Р. 
Годубевъ, В. А, 25. Р., Мельи. 
123. 
Гольдбергъ, И. Т. 89. Д. 
Гольдманъ, Р. И. 122. Р., 
Александровск. Высота. 
— Т. К, 149. Д. 
Голь.манъ, Ф. 15. 40. 83. Р., 
Николаевская 21. 
Гольмштремъ. К. 6. Ф. 
Гольмъ, Д. Д. 127. Р., Аль-
тонаск. 3. 
— К. 140. Р. 
Гольстинггаузенъ - Гольстенъ, 
К. О. 76. П. 
Гольстъ, Г. Г. 97. Р., Школь­
ная 17. 
— Г. 109. Д. 
— Р. 45. Пастор.-А} тдернъ. 
— В. 136. Р. 
— II. К. 54. Р. 
Гольцмапъ, К. 28. Ф. 
Гольцъ, Н. А. 91. Д 
— А. Л. 126. Ст. Язвино. 
Гомо, М. А. 80. Р., Мелочн. 4. 
Гоппе, Г. 102. Д 
— Р. Р. 124. Р., Гертру-
динск. 16. 
Горбатенковъ, Т. И. 116. Р., 
Мельничная 123. 
ГорбатовскШ, А. А. 52. Р. 
Горбачевски!, А. Л. 78. Р., 
Конюшенная 17. 
Гордйевъ, И. И. 55. Р., Ци­
тадель 47. 
Горнбергъ, К. А. 150. Д. 
Горнбрухъ, Ф. Э. 55. Р. 
Горнъ, А. Б. 119. Р., Каль-
нецемск. 26. 
— В. В. 124. Р., Пар­
ковок. 1. 
— Л. Р. 109. Д. 
Гороховскш, К. Е. 57. Р., 
Бульв. Тотлебена 9. 
Горскш, В. А. 83. Р., Дерптск. 20. 
— И. Ф. 73. Р.. Никол. 6. 
— I. К. 82. Р., Георпев. 8. 
Горушкинъ, Н. С. 149. Д. 
Горшковъ, К. И. 80. Р., Ма-
рншск. 90. 
Гостининъ, В. Е. 73. Р., Яков-
левск. 28. 
Гофландъ, Э. И. 74. II. 
Гофманъ, Ф. 140. Р. 
— 0. 0. 95, 105. 108. Р., 
Антонинск. 6. 
— А. М. 29. Зегевольдъ. 
— А. Е. 13, 149. Д. 
— 17 -
ГофманъД. А. 29. Мар1енбургъ. 
Гоффманъ, О. Ф. 94. Р^рЪ-
постп. 24. 
Гофъ, А. И. 59. Р. Ткац­
кая 12. 
Гощицшй, К. Г. 82. Р., Ни­
колаевск. 16. 
Граве, М. 106. Р. 
Гравитъ, Е. А. 83. Вд. 
Граде, Э. 139. Р., ГрЪшн. 26. 
Грандовешй, А. Э. 78. Алек-
сандровск. 61. 
Гравтъ, Ф. X. 54. Р. 
Грапманъ, Д. А. 26. Шток-
мансгофъ. 
Грасманъ, Н. 34. Эйхезангернъ. 
Грасманъ, Т. 145. Вм. 
— А. И. 126. ст. Ловша. 
Грассъ, А. 106. Д. 
Графгаузенъ, 1.Г. 150, 151. Вр. 
Гребинъ, Э. Э. 121. Р., болып. 
Невская 9. 
Греве, В. 98. Ф. 
Греве, Р. К. 86, 89. Д. 
Гревингкъ, К. К. 61, 63. Р. 
Гревинъ, В. Ф. 149. Д. 
— Е. 0. 113. Р., Театр. 1. 
Грегоровичъ, 60. Р. 
Гредингеръ, М. 1. 75. Р. 
Грейнертъ, А. 46, паст.Аняек. 
Грелъ, 1. 133. Р. 
Гренбергъ, Е. Ф. 4. Р.,Парк. 8. 
— 0. Ф. 92, 94. Р., Нико­
лаевская 11. 
Гренъ, С. К. 5. 147. Л. 
Гренцштейнъ, А. 149 Д. 
Гривпнгъ, Г. Э. 145. Шлокъ. 
— Р. М. 99. А. 
— Ф. Г. 145. II[лом. 
Григори, Г1. А. 64. Вд. 
Григорьевъ, П. Л. 27. Д. 
— 0. Г. 115. А. 
— Я. 18. Р. 
— К, Н. 55. Р. 
ГридинскШ, И. В. 55. Р., 
Петергольмская 2. 
Гридушкевичъ, К. Ф. 126. ст. 
Сиротино. 
Гриммъ, I. 42. паст. Икскюль. 
— О. А. 78. Р., больш. 
Замковая 12. 
Гриммъ, А. А. 152, 154. П. 
Грлнбергъ, В. И. 80. Р., 
Конюшенная 24. 
— Т. А. 103. Вм. 
Гринвальдъ, П. 33. Сауеекъ. 
— 59. Р. 
Грпнгофъ, А. Г. 78. Р., Го­
сподская 29. 
Гриневальдъ, 60. Р. 
Гриневичъ, И. 0. 54. Р. 
Грпневскш, С. А. 54. Р. 
! Гриневскш, А. А. 22. Ф. 
— В. А. 73. Р. Стр'Ёлк. 2. 
Грпнертъ,В. Ф. 128.Ст.Рингенъ. 
Гринко-Угликъ, 4. Р., б. Нас.27. 
Гринфельдъ, А. И. 90. Д. 
Гринъ, М.Г. 130. Ст. Шмарденъ 
Грицанъ, I. И. 18. Р. Ткацк. 17. 
Грицкевичъ, А. А. 16. Р. 
Гришатовъ, Е. 39. Раксоль. 
Грове, Ф. 10. 103. Вд. 
Громанъ, Г. 46. Наст. Пига. 
Гроотъ, Г. К. 69. П. 
Гросбергъ, М. 43. Пастор. С'Ь-
веро-Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. II. 59. Р., Те­
атра льн* бул. 9. 
ГросманъДТ. хА. 12. Р. Гертруд. 1. 
Гроссетъ, Э. 132. Р. 
— А. 0. 128. Ст. Можейки. 
— О.Ф.127. Р., Ветрен.2. 
Гроссманъ, П. А. 63 Р.,Греш­
ная 26/30. 
— К. К. 91. Д. 
| Гросъ, Р. X. 96. Р. Елис. 8. 
| Гротгусъ,Р.К.21.Р.,МРЛЬН.1 1. 
Гроте, А. Ф. 40. 156 Р., Цер-
ковн. 1. 
2 
— 18 — 
Гроте, II.в. 46,149. Им. Каверсг. 
Гротенбергъ, М. А. 69, 150, 
151. Вр. 
Гротъ, О. 185. Р. 
— Г. К, 151. II. 
— Г. Ф. 6. Р. 
Грофе, Г. Г. 88, 89. Д. 
Грошкке А. 140. Р., б. Нас 1. 
Грубе, К. И. 113. Р. Вуллен. 6. 
— I. 133. Р. 
Грубенеръ, Ш. 107. А. 
— Г. Г. 156. А. 
— Б. 156. А. 
Грудзинскщ, К. К. 121. Р., 
Вокзальная 1. 
Гружсвскш, I 1. Р. 120. Р., Ро-
мановск. 57. 
Грунвальдъ, К. 133. Р. 
Грундманъ, Ф. 20. Р. гостии. 
Паркъ. Елисав. ул. 
Грундульсъ, I. 33. Эрлаа. 
— I. 33. Сунцель. 
— П. П. 11]. Р.,Мельн.115. 
Грюблеръ, М. О. 92. Р., Вы­
гонная д. 7. 
Грюнбергъ, Н. в. В к. 
Грюнвальдъ, I. X. 27. Д. 
— Э. М. 97. Д. 
Грюневальдъ, Г. А. 91. Р., 
I Выгон, д. 9. 
Грюнупъ, А. 130, 144. Р. 
Грюнфельдъ, 16 -Р. Елисав. 49. 
Гуго, Е. В. 73. Р., Столб. 26. 
Гудаковскш, I. Ф. 53. Р. 
Гуделайтисъ, Ф. С. 20. Р., 
Столбовая 66. 
Гузе, А. 133. Р.. Романов. 57. 
Гукъ, Р. 59. Р. 
Гулеке, Р. 44. Пастор. Альгь-
Пебальгъ. 
— Р. Ф. 88. Д. 
— Г. 136. Р. 
Гульбе, 10. К. 19. Р. Динам. 23. 
Гульдисъ, И. А. 122. Р., Ели-
саветин. 16. 
Гуляевъ, А. М. 85. Д. 
Густавсопъ. К. О. 64. Вд. 
Гусевъ, II. В. 55. Р.. Ник. 6. 
Гутманъ, II. Г. 91. Д. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 71. Ф. 
Гугцайтъ, Б. О. 4. Р., Ром. 66. 
— В. Ф. 22' П. 
Гуффъ, А. 136. Р. 
Гуфъ, И. Р. 66. А. 
Гушковскш. 60. Р. 
Гюббе, Ф. И. 149. Д. 
Гюлихъ, А. 132. Р. 
Гюнтерт, О. 134. Р. 
Давиденковъ, П. И. 3, 8, 11, 
14. Р., Суворов. 6. 
Давидъ, С. В. 91. Д. 
Давъ, В. 33. Эшенгофъ. 
Дадзитт, II. А. 103. Вд. 
Даль, В. Ф. 12,69,148,149.Вк. 
Дальбергъ, Э.Э. 69, 148,149.Вк. 
— О. К. 77. Д. 
— Р. 149. Вк. 
Дальфельдъ, К. 141, 143. Р. 
Дамбергъ, Д. П. 69, 149. Вк. 
Дамлицъ, В. Ф. 120. Р., Ни­
колаевск. 53. 
Данненбергъ, Г. М. 97. Р., 
Мельничная 7. 
Дарашкевичъ, Л. Л. 90. Д. 
Дардовсшй, II. 34. Раппинъ. 
— В. 32. Р. 
— А. 37. Талькгофъ. 
Дармеръ, Г. И. 151, 153. II. 
Дарсонъ. Г. 38. Буцковскш. 
Дартау, Г. А. 79, 81. Р., 
Александ. 8. 
Даугуль, К. 145. Вм. 
Даугуль, Ф. И. 119, 150. Д. 
Даукшъ, Н. 34. Вк. 
— М. 35. Оппекальыъ. 
Дахъ, В. Ф. 9. Вк. 
Даценко, Д. Д. 49 Р. 
Дворясицкая, А. П. 16. Р. 
— 19 — 
Дворжицкш, К. И. 50. Р., 
Артил. 21. 
Деббелингъ Р>. 115, 116. Вм. 
Деблеръ, А. 60. Р., Елиса-
ветинская 55. 
— Р. 113. Р. 
Дебнеръ, К. 11. иаст.Кальценау. 
Девендрусъ, Э. А. 121. Р., Ро­
мановская 35. 
Депо, К. К. 86, 90, 91. Д. 
— Г. 137. Р. 
Дегожскш, А. Е. 10. ЗИ.ОЗ.Вм. 
Дейбнеръ, А. А. 68. Р. 
— К. 136. Р. 
— А. 140. Р., бул. Тотлеб. 6. 
Декснисъ, М. 33. Икскюль. 
Делленъ, В. Ф. 61, 63. Р. бл. 
Наследника 3. 
Дельвигъ, А. 108, 111, 157. 
Гоппенгофъ. 
Демидовъ, С. А. 23. Ст-Петер-
бургъ. 
Денике. 60. Ст.-Петербургъ. 
Денисовъ, С. И. 25. Р. 
— В. А. 55. Р. 
Денъ, О. 60. Ст.-Петербургъ. 
Денъ, К, А. 76. Д. 
Денъ, В. 60. Ст.-Петербургъ. 
Деппъ, Ф. Ф. 7. Ст.-Петербург. 
Деревягинъ, Н. Г. 73. Р. 
Девичья 3. 
Дерингеръ, В. 132. Р. 
Деркевичъ, А. А. 59. Шлокъ. 
Десницмй, II. 35. Кароленъ. 
Дессинъ, Г. В. 72. Р., Ки-
терск. 11. 
Детенгофъ, I. В. 28. II. 
Детерсъ, В. Г. 125. Р. 
Детлофъ, Л. Л. 120. Р. Гер­
труд. 113. 
Дехтеревъ, Е. Н. 65. Д. 
Деюсь, М. М. 29. Руенъ. 
Дзенъ, Я. 38. Голговсюй. 
Дзержинстй, Ф. О. 119. Р. 
Дзиковицк1Й, К. Я. 52. Р. 
Дзирне, X. 11. Нас. Роннеб. 
Д1аконовъ, И. 37. Гельметъ. 
Д1атроптовъ, А. Н. 56. Р., 
Столбовая 4. 
Диковъ, А. А. 94. Р., Петергофъ. 
Диль, А. Г. 21. Р., Крейцбургъ. 
— В. Я. 121. Динабургъ. 
Димзе, Г. И. 129. Р. Елисав.47. 
Динсбергъ, Э.И. 103.107.114. Л. 
Динстманъ, А. Г. 28. Вм. 
— 0. Г. 108. 115. Вк. 
— Э. Г. 104. Вк. 
Дирксенъ, Ф. Г. 12б. Ст.-Оболь. 
Дирикъ, И. Р. 98. Д. 
Дистерло, Г. 59. Вм. 
Дитмаръ, К. Ф. 157. Д. 
— В. 107. А. 
— 0. А. 117. Р. 
Дитрихъ, И. 44. Вк. 
Дитятинъ, И. И. 85. Д. 
Дихманъ, Г. 139. Р. 
Дихтъ, Е. В. 49 Р. 
Дицъ,Г.Э. 124.Р.,Арсенальн. 1. 
Дичинсшй, Д. П. 49. Р. 
Длуговсшй, Ф. 20. Р.,Яросл. 30. 
Дмитревская, М. Н. 113. Р., 
дух. семин. 
Дмитревсшй, Н. И. 31. 83. Р., 
дух. семин. 
Дмитр1евъ, А. В. 24. Р., б. 
Насл-Ьд. 17. 
Дмитр1евъ, И. 130. Р. 
Добинъ, В. 146. 147. 148. Л. 
Добровольстй, В. К. 50. Р., 
Александр. 121. 
Доброд-Ьевъ, II. И. 78. Р., 
Никол. 41. 
Добронравовъ, А. А. 55. Р., 
Цитад. 27. 
Добрышевсгай, Н. 35. Геймадра 
Добпшнстй, К. 31. Уббенормъ. 
Довыдовъ, К. И. 53. Р. 
Долговъ, А. О. 130. Р. 
Доливо-Добровольсшй, Ф. И. 
7. 70. Р., б. Насл'Ьд. 27. 
2* 
— 20 — 
ДомарадскШ, М. Я. 55. Дина-
мин дъ. 
Домбровстй, Э. Л. 26. Р. 
Э, П. 25. Р. 
— А. 144. Р. 
Донбергъ, А. И. 4. 16. 17. Р., 
Суворовская 10. 
— В. 141. Р. 
— К. В. 124. Р.. Столбов. 23. 
Доне, Ф. Я. 112. Р., Курманов. 2. 
— Э. 112. Р. Курманов. 2. 
Доннеръ, В. А. 110. Р., б. 
Лагери. 33. 
Дорстеръ, 0. 130. Р. 
Досъ, Б. К. 93. Р. Елисавет. 18. 
Драгендорфъ, Г. Л. 85. 89. Д. 
Драхенгауеръ, М. 133. Р., б. 
Кузнеч. 12. 
Древесъ, Э. С. 88. 102. 106. Д. 
Древинъ, Б. 32. Р., Мирн. 11. 
Древинь, I. 33. Вд. 
Дрейерсдорфъ, В. 60. Р. 
Дрйеръ, I. 46. Остр. Руно. 
Дрейманъ. Ф. 113. Р. Гольд. 2. 
Дроссъ. Г. Ф. 146. Вм. 
— Э. 149. Д. 
Друшковъ, А. И. 144. Р. 
Дубергъ. Г. 143. Р. 
Дубинсгай, 1.Л. 80. Р. Пчелная 1. 
Дубицк1й,1.1.79.Р., Гертруд. 45. 
ДубковскШ, I. 37. Черносело. 
— О. 39. Гутмансбахъ. 
Дубровинъ, I. 38. Лаздонъ. 
— Д. 0. 83. А. 
Дуклау, Л. М. 124. Р..Роман. 143. 
Дульцъ, Р. М. 150, 151. Вр. 
— В. Ф. 152, 153, 154. П. 
Думбергъ, К. Я. 25. Р.,Госи.25. 
Думитрашко, А. Н. 57. Р. 
Думпе, К. Я. 27. Р. 
Думпфъ, М. 108. Ф. 
Дунаевъ, М. 33. Р. 
— В. I. 22 Ф. 
— И. 32. Р., Монаст. 19. 
— I. 33. Р., Корабель. 42. 
Дунаевъ, Я.0.82.Р., Выгон, д. 9. 
— А. О. 103. Р., Столб. 11. 
Дунновъ, К. К. 149. Вк. 
Дунцовъ, Я. 99. Ф. 
Дуткевичъ, В. 0.4. Р., Англик. 3. 
Дьяконовъ, М. А. 85. Д. 
Дэнъ, Э. 145. Паст. Галлистъ. 
Дюбоа, Л. У. 93, 96, 102, 105. 
Р., Александр. 11. 
Дюстерло.Г.Г. 79.Р., Мельн. 12. 
Дымша, I. К, 73. Р., Вастюн. 
бЗ'ЛЬВ. 18. 
Егоровъ, П. И. 82. Р., Марь 
ииская 50. 
Елагинъ, Е. А. 51, 95. Р., 
Сувор. 6. 
— И. А. 73. Р., Мюльгр. 
— А. А. 116. Р., Сувор. 6. 
ЕлашевскШ, Н. В. 9. 21. Вк. 
ЕленскШ, М.'М. 125. Динабрг. 
ЕлиеЪевъ. С. Г. 28. Ф. 
Емельяновъ, Н. Ф. 19. Р., 
Динабургск. 17. 
— М. Ф. 54. Р. 
Ензенъ, В. Г. 69, 148. Вд. 
— Э. 138. Р. 
Ерещенко, В. С. 48. Р., Мель­
ничная 15. 
— С. С. 75. Р., Столбов. 1. 
Ермаковъ, А. Е. 101. Р., въ 
здан. училища. 
Ермолаевъ, Н. А. 54. Р., 
Голубин. 19. 
— Н. 5. Р. 
Ермоловичь, Н. Н. 25. Р.. 
Алекс. 90. 
Ерохинъ,В.М. 66. Им. Еокардо. 
Ершовъ. П. В. 51. Р., Каро­
линская 39. 
Есауловъ, К. И. 53. Р. 
Есиновичъ, И. О. 21. Вм. 
Ефимовъ, И. А. 111. Р., Ко-
рабельн. 36. 
Ефтановичъ, А.Е. 130, 132. Р. 
— 21 — 
Жабинъ, II. Л. 50. Вм. 
Жанетти, Л. Г. 64. Вд. 
Жаравовичъ, А. П. 29.Квеллен. 
Жариновъ, П. А. 53. Р. 
Жведрисъ, М. 20. Р., Рыцар. 68. 
Жданъ-Пушкинъ, А. В. 58. 
Ремерсгофъ. 
Жегловсшй, М. М. 126. Ст. I 
Ворковичи. 
Жеребцовъ, А. 100. Р., Батон. 
бз^льв. 11. 
Живаго,М.А.95.Р.,Стр ,клк. 11. 
Живатовсщй, С. Е. 53. Р., 
бз
г
льв. Наслади. 27. 
Жилевичъ,Д.В.71.Р.,Рыцар.47. 
Жилинстй, П.П. 21. Р.,Дер. 25. 
Жоткевичъ, А. А. 63, Р., 
Мельнич. 64. 
Жукова, О. 107. А. 
Жз
т
ковъ, А. I. 122. Динабур. 
— 10. Я. 152. П. 
Жунинъ, А. А. 96.Р., Мельн.57. 
— П. А. 31. Р., Мельн. 57. 
Журавсшй, П. 39. Лидернъ. 
— С. 39. Фестеиъ. 
Заагъ-Вз
т
льф1усъ, Ф. И. 60. Д. 
Заб
г
Ьлло, И. С. 26. Матвеев. 46. 
Завицтй, О. 141. Р. 
— I. 141. Р. 
Заводчиковъ, А. П. 82. Р., 
уголъ Известк. и Кр1ш. 15. 
Загеръ, А. А. 57. П. 




Зайцевъ, А. И. 58. Лаудоиъ. 
Заксъ, И. П. 126. Ст. Адамово. 
— Г. Т. 150. Д. 
Залеманъ, Э. 133. Р., Лазар. 4. 
Заленстй, К. Н. 21. Вд. 
Залитъ,В. Е. 111. Р., Паулуч.5. 
— Я. Г. 82. Р., Школьн. 9. 
Залшупинъ, А. В. 61. 63. Р., 
Сарайная 33. 
Зальбергъ, 60. Р. 
Зальмъ, Р. 140. Р. 
Зальцманъ, Ф. К. 7. Вм. 
Зал^скш, А. О. 61, 63. Р., 
Паулучи 6. 
ЗалЪскш, И. О. 21. Вм. 
— Ф. Ф. 129. Тукумъ. 
— В. I. 6. Р., Церковн. 14. 
— Ф. I. 18. Р., Мельн. 5. 
— В. О. 7. Р. 
Заменъ, Г. Э. 150. Д. 
Замковсгай, 0. А. 47. Р., 
Мельничн. 32. 
Зандеръ, К. К. 129. Р., Яков-
левск. 22. 
Заненинъ, М. 144. Р. 
Запольсшй, А. В. 64. Вд. 
Запорожсшй, А. Я. 53. Р. 
Заремба,А.1.19. Р., Рыцарск. 77. 
Зарингъ-Шталь, А. К. 6. Р., 
въ зданш женской тюрьмы. 
Зарингъ, О. К. 119. Р., Рома­
нов. 72. 
Зарингъ, Э. Т. 27. Д. 
Заринъ, И. Д. 80. Р., Никол. 56. 
Заринь, Г. И. 107. 113. Вд. 
Заруцтй, А. А. 52. Р. 
Заръ, I. М 77 Вр. 
Зассъ, Э. Ф. 41. А. 
— Э.91.Р.,Двор.Кред.банк. 
— Э. К. 41. Д. 
— Г. 154. Ф. 
Затлеръ, П. 5. Вм. 
Зачинскш, А. Ф. 85. Д. 
Звенпгородсшй, Л. В. 76. Р. 
Звенигородскш, В. Л. 76 Д. 
Звигулъ, К. К. 145. Шлокъ. 
Звиргздинь, К. 34. Уббенормъ. 
Зворыкинъ, Н. Н. 23. Р., Дина-
миндъ. 
Зв!шинъ, К. Р. 27. Д. 
Звйревъ, А. 36. Кавелехтъ. 
— А. 37. Талькгофъ. 
— П. 36. Галлистъ. 
Здановичъ,Н.М. 126.Ст.Горяны 
Зебальдъ.Г.ФЛОО.Вд.Биркенру 
— 22 — 
Зебергъ, Э. Ф. 113. Р. Гольдинг.2 
— Ф.Ф. 96. Р.,Екатерин.14. 
— А. 84. 106. Д. 
— М. И. 145. Шлокъ. 
Зевигъ, Б. 154. 155. Ф. 
Зегартъ, В. Б 65. Д 
Зедынь, Э. И. 113. Р., «Мен. 6. 
Зеебоде, Е. В. 16. Р. 
Зейберлихъ, Г. 132. Р. 
— Р. 139. Р. 
Зейбертъ, Ф. Г. 129. Р., Мель-
ничн. 143. 
Зейдель, В. 5. Р. 
Зейдешнтехеръ, Е. К. 74. Р., 
Школьн. 36. 
Зейманъ, Ф. 147. Л. 
Зейфартъ, А. И. 19. Р., Гер­
труд. 113. 
Зейфартъ, И. И. 18. Р., здан. 
Мит. ножарн. ком. 
Зейфертъ, Г. 139. Р. 
Зеленсшй, А. А. 66. А. 
Зелеръ, Н. 60. Р., б. Песочн. 29 
Зелеръ, X. 136. Р. 
Зелихъ, В. 6. А. 
Зельмеръ.А.Ф. 78. Р., Кр'Ьи.23. 
Зельтингъ, И. Я. 123. Р., 
Каролин. 32 
Зельцеръ, Р. П. 49. Р. 
Земанъ, Г. 143. Р. 
— -ЕзерскШ, Н. О. 131. Р. 
Земгаль, Я. Я. 27. Р. 
Земель, Г. Г. 96. Р., Лазаретн. 3 
Земерсъ, И. А. 25. Р. 
Земитъ, Фр. И. 1.12. Р. Вен-
денск. 31. 
Земитъ, М. М. 122. Р., б. 
Королевск. 41. 
Земмеръ, М. 107. Вм. 
— Е. М. 91. Д. 
— А. М. 91. Д. 
Земундъ I., Э. И. 73. Р., Ро­
мановская 38. 
— П., А. Э. 73. Р., Стол­
бовая 25. 
Зенгбушъ, Г. 132. 133. Р., 
Александровская 55. 
— О. 130. 139. 140. 158. 
Р., м. Грешная 3. 
— Р. 43. паст. Папендорфъ. 
Зенгеръ, Ф. Ф. 158. Р., Ан­
тон л некая 3. 
Зепковт>, И. Я. 79. Р.. Мат­
веевская 22. 
Зенченко, Р. В. 83. Р., Троицк. 
переулокъ 5. 
Зеньковпчъ, И. С. 9. 50. А. 
Зерафимъ, II. Ф. 127. Р., Ка­
менная 20 
— И. 135. Р. 
— 9. 98. Ф. 
Зервальдъ. Г. Ю. 67. Вр. 
Зессель, Н. А. 73. Р., больш. 
Замковая 10. 
Зеценъ.К. 139. 143. Р., Никол. 
бульваръ 19. 
Зпвертъ, И. 60. Якобштадтъ. 
Зпгфридъ, А. Е. 130. Ст. Дубб. 
Зилеманъ, Б. В. 41, 44. Пастор, 
Варфоломей. 
Знмротъ, 10. 145. Вм. 
Зпмонсонъ, Л. К. 105, 108. Ф. 








Знновьевъ, Д. II. 55. Р. 
Зирне, И, 5. Вм. 
Зиттенбергъ, М. К. 66. II. 
Златинскш, Р. 33. Ипте. 
— Л. 34. Буртнекъ. 
— Р. Т. 99. Вд. Биркенру. 
Златоустовскш, Ф. Я. 21. Вк. 
Змигродскш, I. I. 97. Д. 
Зморовпчъ, К. Л. 54. Р. 
Знаменскш, В. П. 34, 103. Л. 
— II. П. 97, 109. Д. 
Золинъ,И. А. 31. Р., Мирная М. 
Золотаревъ.М.А.62.Р.,Елпс.37. 
— Д. Н. 98. Д. 
Золотухпнъ, А. А. 19. Р., 
Артиллер. 60. 
Зоммеръ.Ф.А. 79. Р., Алекс. 50. 
— А. 134, 138. Р. 
Зоммеръ-Горстъ, К. И. 158. Р., 
Вастюн. бульв. 2. 
Зоргевпцъ.Ф.р;,. 1 2. Р.,Выгон­
ная д. 3. 
Зубергъ, I. 144. Р. 
Зубридкш, И. 39. Раксоль. 
Зульке, Г. Г. 105. Ф. 
Зумбергъ,А.А.63.Р.,Рьузнеч.29. 
Зунте, [. 44. Пастор. Эрлаа. 
Зурген'Ькъ.Ф. А.128.ст.Бененъ. 
Зусманъ, К. Я. 28. Ф. 
Зъдинъ, А. 149. Вк. 
— Р. 32. Р., Тургеневск. 21. 
Ибсенъ, Л. Г. 120. Р., Курм. 23. 
Ивановъ, А. П. 117. Псковъ. 
— В. В. 23. А. 
— А.И. 73. Р., Курм. д. 26. 
— Е. В. 53. Р. 
— Н. И. 7. Вр. 
— Н. И. 25. Р., Госп. 25. 
— М. И. 53. Р. 
— Г1. П. 25. Р. 
— П. А. 49. Р. 
— П. 18. Р., Англиканск. 3. 
— Г. 20. Р., Александр. 5. 
— П. 57. Р. 
— М. 57. Р. 
Иващенко, Н. П. 52. Р. 
Ивенсенъ, А. В. 72. Р., тамож. 
здаше. кв. 7. 
Игель, Э. Э. 99, 107. А. 
Игнатовичъ, М. О. 101. Р., въ 
здан. гимн. 
Игнатьевъ, В. А. 22. П. 
— К. Н. 49. Р. 
Изерманъ, К. И. 142. Р. 
Измитъ, М. 40. Подисъ. 
Икенъ, Д. А. 42. Р., Реформ. 1. 
Икскуль-Гильденбандтъ, А. Р. 
76. Р. 
Илусъ, М. 39. Леаль. 
Ильвесъ, М. 149. Вк. 
Ильенковъ, С. В. 32, 103. Р., 
Тургеневская 21. 
Ильинскш,А. А. 65. Паст.Черна. 
Ильяшевичъ, К. И. 49. Р. 
Ильинъ, А. 60. Р. 
Иммертрей, Ф. 75. Р. 
Индесъ, Я. 148. Вд. 
Инкъ, В. 36, 105. Оберпалеиъ. 
Иннокентий, Э. архимандр. 31. Р. 
Иноземцевъ, Д. Д. 82. Р., уг. 
Елисав. и I. Выгон, д. 1. 
Ипанди, Ф. 149. Вк. 
Ирбе, К. 44. Паст. Зербенъ. 
Ирмеръ.0.6.119. Р., Паулуч. 19. 
Исаковъ, П. В. 50. Ф. 
Исаевъ, Л. 156. А. 
— А. И. 50. Р., Карол. 12. 
1екле, Н. Л. 118. Псковъ. 
1ентшъ, А. А. 77. Вр. 
Герумъ, 10. Д. 28. Вк. 
1огансенъ, Р. А. 75. Р. 
— А. К. 59. А. 
— А. Ф. 75. Р. 
1огансонъ, Э. И. 97, 138. Р., 
Верманск. паркъ, зав. 
минеральн. водъ. 
— М. 147. Л. 
— I. 35, 108, 115. Ф. 
— Г. Г. 11, 136. Р., 
Александр, высота. 
— Г. 108. Ф. 
— Р. А. 90. Д. 
1озефи, Г. 42. Р., Конюшен. 24. 
1она, I. 31. Р. 
1оиасъ, I. 38. Кергель. 
1онниковъ, П. Н. 63. Лемзаль. 
1онъ, И. 38. Лайзбергъ. 
1онсъ, Г. 154, 155. Ф. 
1орданъ, М. В. 56. Р., Дерпт-
ская 20. 
— А. Ф. 51. Р., Рома­
новская 13. 
— 24 — 
1осифовъ, А. Я. 31, 111, 112, 
113. Р., Промышл» 8. 
1отейко, К. М. 49. Р 
1охумсенъ, Г. 133, 139. Р. 
Наалъ, А. 35. Кароленъ. 
Каблицъ. Р. К. 94. Р., Гост. 
Бельвю. 
Кавицель, К. И. 160. Р., 
ГрЗпин. 22. 
Каде, А. 75. Р., Гр гЬшн. 10. 
Кадниковъ, Ы.К. 14. Вд., усадьб. 
Анзуль, чр. ст. Шток-
мансгофъ. 
Кадобновъ, Р. И. 104. Д. 
Казакъ, Е. А. 16. Р. 
Казанскщ, А. В. 11, 57. Д. 
Казариновъ, А. А. 10. 149. Д. 
Казенинъ, А. С. 26. Р., Ре-
вельская 14. 
— В. А. 27. П. 
Казикъ, К. О. 115. А. 
Казинъ, И. 32. Р., Мирная 11. 
— Н. Н. 62. Р., Гольд. 7. 
Каламеесъ, Г. 37. Сареигофъ. 
Каленъ, Ф. Г. 94. Р., Гост. 
Бельвю. 
Калинъ, Б. Ф. 145. Шлокъ. 
Калиновскш, II. И. 49. Р. 
Калласъ, Р. 45. паст. Рауге. 
Калнынь, М. 33. Р., Кокенгуз. 
Калье, К. А. 29. Смяльтенъ. 
— М. А. 29, 146, 147. Л. 
Калькбреннеръ, К. В. 123. Р. 
Мельничная 1. 
Кальнингъ, I. А. 25. Р., 
Маршнская 8. 
— П. Я. 55. Р. 
— а К. 69. Вд. 
— Я. X. 82. Р., Гагенсб. 
ЦвЪточн. 1. 
— Я. Я. 61, 63. Р. 
Кальнынь, Р. М. 112. Р., 
Мостов. 1. 
Камарина, А. Я. 15. Р., Госп. 1. 
— Н. М., урожд. Зиновьева, 
15. Р., Господ. 1. 
Камаринъ, Н. II. 8. 12. 61. 
130. 160. Р., Господ. 1. 
Каменевъ, П. 40. Наденормъ. 
Каминскш, 3. К. 56. Р., 
Маршнская 3. 
Камкинъ, Е. А. 135.138. 141. Р. 
Камозинь, В. Г. 103. Вм. 
Кампаръ, А. А. 104. 114. Вк. 
Камне, Я. 148. Вд. 
Кампенгаузенъ, Б. Э. 41. 157. 
Им. Орелленъ. 
— Б. О. 9. 12. 67. 157. 
Аагофъ. 
— Э. Т. 157. Ильзенъ. 
Кангеръ, А. И. 30. 32. Р., 
Мирная 9. 
Кангинъ, А. И. 66. Ф. 
Какгро, К. И. 5. Р. больш. 
Александровская 16. 
Кангуръ, Г. Г. 26. Р., больш. 
ГрЪшн. 20. 
— И. П. 66 II. 
Канемяги, 0. 40. Тестама. 
Кантинъ, И. Э. 26. Р., Ревель-
скал 10. 
Капеллеръ, В. 133. Р. 
— 3. С. 145. Шлокъ. 
Кагшелеръ. Э. 139. Р. 
Каппе ль, II. П. 53. Р. 
Каполь, О. А. 125. сг. Бальтинъ. 
Каппъ, В, I. 66. Ф. 
Караффа-Корбутъ, I. Г. 49. Р. 
Карачевскш-Волкъ, К. К. 52. Р. 
Карзовъ, А. В. 34. 104. 108. 
115. Вк. 
Карклинъ, II. 34. Залисъ. 
— Д. 6. Вр. 




Карлбломъ, О. 45. паст. Гут-
мансбахъ. 
— А. 40. Р., Охотничья 4. 
— 25 — 
Карло ломъ, Г. 134. 136. Р., 
Грешная 21. 
Карлейлъ, Г. Г. 123. Р., Зас-
сенгофъ, Кандавская 10. 
Карловсмп, А. Л. 74. II. 
Карлсонъ, К,. Р. 27. Д. 
— II. II. 67. Смильтенъ. 
— К. 72. Ф. 
Каролинъ, А. 36. Врангельсг. 
Каротнеекъ. А. Я. 16. Р. 
Карпенко, И. А. 49. Р. 
Карповъ, В. В. 102. Р.. Стол­
бовая 11. 
Карпъ, Ф. II. 5. 9. Вр. 
— Р. 145. 146. Вм. 
— А. Е. 150. 151. Вр. 
— Я. 33. Кокенгузенъ. 
— И. 33. Суицель. 
Карстенсъ, Г. Э. 5. 9. 156. А. 
Карташевъ, А. 39. Кюно. 
Карцевъ. В. Н. 98. Д. 
Карцовъ, А. В. 9. Вк. 
— А. А. 6. Р. 
Карышевъ, Н. А. 85. Д. 
Каскъ, Г. 35. Гайнажъ. 
— И. 39. Куркундъ. 
Каспаръ, М. Д. 16. Р. 
Кассацкш, I. К. 13. 15. А. 
Катковскщ, Ф.Ф. 74. Р., больш. 
Лагерная 38. 
Каудзнтъ, Р. Р. 12. Вд. 
Каулйнъ, II. II. 71.Р.,Школьн.9. 
Кауль, А. К 78, Р., Кузн.66. 
Каупингъ, А. 147. Л. 
— Э. 146, 147, 148. Л. 
Кауфельдъ, Ю. 148. Вд. 
Кауфманъ, Е. Я. 80. Р., Ре-
вельск. 6. 
Каушъ, В. О. 73. Р., Мельн. 18. 
Кашкинъ, И. Гр. 52. Р. 
— Н. Ы. 79. Р. Сувор. 10. 
Каяндеръ, Ф. 149. Вк. 
— Г. Ф. 152. П. 
Квале. И. II. 121.Р., Мельн. 108. 
К ваши инъ- С а мар и нъ, А. П. 5 6. Р. 
Квестъ, Ф.Ф. 56. Р. Коммерч.гос. 
Квинто, А. Ф. 53. Р. 
— А. О. 144. Р. 
Квицынскш, В. И. 96. Р., 
Стрелков. 11. 
Кевендъ, К. А. 104. II. 
Кеесъ, А. 38. Лаймъялъ. 
Кейгеристъ, I. 40. Торгель. 
Кейзерлпнгъ. 81. Р. 
— Г. 60. Р. 
— Ф. 60. Р. 
— Л. А. 65. Им. Керкау. 
Кейльманъ, II. 143. Р. 
Кейслеръ, Г. 44., Паст. Шва-
небургъ. 
— В. А. 119. Р.., Ник. 23 
Келеръ. В. 147, 148. Л. 
Келлеръ, В. 42. 137. Р., Гер-
деровая пл. 
Кельбрандтъ, I. 42. Р. 
— К. 43. Паст. Ней-Пебал. 
— А. 60. 130. Р. Извест.6. 
Кельдерманъ, М. М. 72. Р., 
Там. зд. 6. 
Кельмеръ, 61. Р. 
Кельнеръ, А. Е. 24. Р., Ро­
мановен. 79. 
— Н. А. 25. Р. 
Кельппнгъ, Г. Ф. 26. Р., бл. 
Невск. 30. 
Кельпинъ, О. 105. Р. 
Кельхъ, Н. А. 69, 154, 155. Ф. 
Кеммереръ, А. 106. Д. 
Кеммереръ, М. 106. Д. 
Кеммерлингъ, Э. И. 129. Ст. 
Кеммернъ. 
Кенанъ, А. 36. Оберпаленъ. 
Кенигсфельдтъ, Г. 149. Д, 
Кенигъ, Э. О. 62 Р., Паулучи 6. 
— Э. 6. Вд. 
Кеннель, Ю. Г. 88. 89. Д. 
Кеньке, Р. II. 110. Шлокъ. 
Керберъ, I. Л. 13.41.69.154. Ф. 
— Б. А. 85. 90. Д. 
Керганъ, Г. 92. Р., Театр, б. 6. 
Кергесаръ. А. 37. Фелькъ. 
Кергъ, I. 46. Паст. Кергель | 
Керигъ, Я. Ю. 115. П. 
Кершшусъ, Л. В. 7. 11. 15. 
130.131. 139. Р., бульв. 
Тотлебена 4. 
— Р. И. 15. 131. 158. Р., 
б. Наследника 21. 
— Э. 13Э. Р. 
ТСерманъ, Г. И. 52. Р. 
Кернъ, И. Ф. 117. Псковъ. 
Керовичъ, Л. И. 82. Р., Засс. 
Филипповская 2. 
Керсницкш, 0. Э. 23. А. 
Керсновскш, С. В. 59 Р., Кре­
пости. 15. 
— А. Я. 120. Р., Охотн. 5. 
Керстен съ ,0. А. 12 2. Ст.Ремерсг. 
Керстенъ. I. X. 84. Д. 
Кесберъ, И. И. 27. Р., Алекс.67. 
Кессельрингъ, Г. 99. Ф. 
Кесслеръ, К.Ив. 22. паст.Черна. 
— Л. И. 86. Д. 
Кивуль,0. М. 70.Р., Монаст.11. 
— 9. М. 5. Вд 
Киглеръ, П. 43. Пас. Роопъ. 
— Гот. 43. Паст. Залиссб. 
Кизель, В.Г.129.Р.,Гертруд.82. 
Кизельбашъ, А. П. 8. 83. Р., 
Мельничн. 127. 
Кизерицкш, Г. Г. 92 Р., бул. 
Наслади. 33. 
— Н. 133. 141. 143. Р. 
— А. 148. Вд. 
— В. 100. Д. 
— А. Г. 154. Ф. 
Кшль, К. 35. Гангофъ. 
КШсъ, Андрей. 38. Лаздонъ. 
Киловиикш,В.Ф.128.Ст.Бененъ 
Киль, I. 156. А. 
Килызъ, И. М. 78. Р., Никол. 66. 
Кима, И. Ф. 104. П. 
Киммелъ, Фрид. 76. И. 
— Э. I. 76. Ф. 
Кинротъ, Ю. Г. 153. П. 
Кипарскш. В. 60. Р. б. Яков. 5. 
Кипперъ, А. 40. Яковлевъ. 
Кипргановичъ, 0. Я. 31. Р., 
Промышл. 8. 
Кишлановичъ, Н. Я. 97. Р., 
Гертрудинск. 1. 
Кириловъ. С. О. 25. Р. 
Кирсницшй, А.Ц.бЗ.Р.Паул. 12 
Киртъ, Г. 10. 26. Р., Театр, 
бульв. 1. 
— Г. Д. 121. Р. Кальнец. 14. 
Кирштейнъ, Г. В. 93. Р.. бул. 
Тотл. 6. 
— 9. В. 120. Р., бульв. 
Тотл. 6. 
— О. В. 130. Ст. Дуббел. 
— К. 142. Р. 
Киршфельдтъ, И. А. 26. Р., 
Мельн. 27. 
Киселевичъ, С. И. 58. Вм. 
Кислинскш, М. О. 50. Р., Алек­
сандровская 114. 
Кнсловъ, В. Е. 31, 32, 113. 
Р., Александр. 107. 
Кнстиневъ, Д. Я. 57. Р. 
Китеръ, М. 36. Мало-1оаннов. 
Клаасъ, А. 38. 1оановъ. 
— А. 38. Лайсбергъ. 
Клавиншъ, И. 60. Р., б}\тьв. 
Насл-Ьдн. 27. 
Клавпнгъ, А. А. 122. Ст. 
Куртенгофъ. 
Кларкъ, Д. К. 93, 97. Р., б. 
Пивовар. 1. 
— С. А. 33. Р. Бауская32. 
Классенъ, Ф.Ф. 128.Ст.Митава 
— 9. 141. Р. 
— Р. 142. 144. Р. Бауск. 32. 
Клау, Г. 107. II. 
Клаубергъ, К. Я. 27. Р. 
Клаусъ, В. А. 150, 151. Вр. 
Клауэ, Ф. 51. 26. Р., Покров. 1. 
Клебергъ, Д. 145, 146. Вм. 
Клеверъ, Ю. А. 91. Д. 
— А.Ф. 96. Р., Паулучиб. 
- 27 — 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Дерп.25. 
Клейнъ, А. X. 24. Р., Столб. 46. 
— К. К. 152, 153. П. 
Клеманъ, Г. 42. Пинкенгофъ. 
— И. Ф. 134. Р. 
Клементцъ, Л. 107. А. 
Кленертъ, К. Ф. 124.Р.,Мясн.9. 
Клечковсшй, В. М. 52. Р. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., мал. 
Замк. 4. 
— П. И. 49. Р. 
Клпмовъ, С. П. 78. Р., Смолен.20. 
Климонтовичъ, К. Ю. 73. Р., 
Гертруд. 123. 
Клингенбергъ. Э. И. 129. Р., 
бульв. Нас.гЬд. 31. 
Клинге, I. Г. 88, 89. Д. 
Клоиина, С. И. 113. Р., Гертр. 85. 
Клотъ, Н. К. 10, 22. Ф. 
— Н. 60. Р., б. Насл'Ьд. 11. 
— А. Б. 158. Р., Никол. 9. 
— Г. А. 64. им. Раузенъ. 
Клуге, П. Э. 126. Ст. Стар. Село. 
— Э. Я. 22. II. 
Клугъ, II. 40. Такерортъ. 
Клявинь, Борисъ. 33. Инте. 
Клявинъ, Георпй. 33. Саусепъ. 
Кнаутъ, А. А. 22. П. 
Кнезеръ, А. А. 88. 89. Д. 
Книббисъ, Я. Я. 27. Д. 
Кнпгге, Г. Э. 131. 141. 143. Р. 
Кшй, Н. 148. Вд. 
Книримъ, К. А. 12. 14. Вм. 
— Б. А. 92. Р., Петергофъ. 
Кнопъ, I. 144. Р. 
Кнорре, Г. А. 90. Д. 
Кнохеннтернъ, Ф. I. 149. Д. 
Кнохъ,Х. X. 80. Р., Курман. 23. 
— К. Ф. 152. П. 
— К. К. 153. И. 
Князевъ, В. С. 15. 30. 32. Р. 
Цитадель 2. 
Кобельковъ, Е. К. 56. Р., б. 
Наслади. 27. 
Кобертъ, Р. Ф. 86. 90. Д. 
Ковалевскш, Н. 149. Вк. 
Ковалевсктй, М. Н. 31. въ 
зданш духовн. училищ. 
Ковалевъ, И. А. 70. Р.,Гертр.4. 
Ковшовъ, II. Д. 104. Вк. 
Козакъ, Э. М. 98. 106. П. 
Козеровсшй,К.Р.29.Р. Куртенг. 
Козерсшй,М.И. 63. Р., Маляр. 7. 
Козловсшй, Ю. М. 18. Р., 
Бает, бульв. 2. 
— К. К. 65. Д. 
Козловъ, А. X. 51. Р., Столб. 62. 
— В. В. 53. Р. 
Козминъ, В. А. 73. Р., Там. 
здан. 1. 
Кожевникову II. Н. 116. А. 
Койкъ, Г. 45. Паст. Тестама. 
Коковцевъ, В. Н. 70. Р.. 
Школьн. 20. 
— С. Н. 49. Р. 
Колангъ, А. А. 104. Вк. 
Колесниковъ, А. Я. 25. Р. 
Колишонъ, А. 18. Р., Нов. 
Мюльграбенъ 14. 
Колмаковъ, П. П. 80. Р., 
Мельничн. 87. 
Колобовъ, П. В. 54. Р. 
Колоколовъ, I. 37. Логозу. 
Колонгъ, II. П. 41. 68. 154. 
155. Ф. 
Колонъ, II. 32. Р., Цитадель 1. 
Колосковъ, И. И. 17. Р., б. 
Яковлевск. 8. 
Колосовъ, Н. И. 37. Лайсъ. 
— И. А. 19. Р., б. Моск. 144. 
— А. 33. Кроппенгофъ. 
Колпаковъ, Ф. И. 73. Р., Там. 
зд. кв. 15. 
Колпинсшй, М. 37. Носовъ. 
Колтыпинъ, В. Е. 11. Р., Алекс. 
Высота. 
Кольбе, Ф. 106. П. 
— М. 109. Д. 
Кольбергъ, Ф. 108. Р., Никол. 8. 
— В. 20. Д. 
— 28 — 
Кольгазе, О. 127. 133. 159. Р., 
Камеи. 2. 
Кольгазе, И. 76. П. 
Комовъ, П. В. 118. Псковъ. 
Конаржевскш. Ф. Ф. 27. Д. 
Кондратовъ, К. Ф- 54. Р. 
Кондыревъ, Ф. А. 49. Р. 
Конксъ, А. 39. Михаэлисъ. 
Конопакъ, Э. 134. Р. 
Коноика, Г. 60. Р. 
Коноровъ, Л. А. 65. Д. 
Конради,К.В.26.Р.,Церковн.15. 
Константиновскш, А. 102. Д. 
Константинову В. В. 66. А. 
— И. 156. А. 
— А.Г.80.Р. Мельничн.87. 
— В. 37. 116. А. 
Контанъ, Ф.Г. 80. Романовск.24. 
Конце, Ф. А. 154. П. 
Конъ, В. С. 63, Р. Маршн.31. 
Конюшковъ, И. И. 19. Р., 
Канавн. 5. 
Копне. О. К. 98. 151. II. 
Коннель, Г.Ф. 151. 153. 154.11. 
Коппицъ,А. Л. 124.Р., Маршн.31 
— Л. 135. Р. 




101. Р. Елисаветинск. 89. 
Кордасевичъ, А. К. 62. Р., б. 
Наслади. 15. 
Кордтъ, Б. А. 89. Д. 
Кордтсъ, Э. '145. Вм. 
Корелпнъ, М. Н. 52. Р. 
Кореневъ, Н. Ф. 50. Вм. 
Коренчевскш, Г. О. 76. Р. 
Корженевскш, А. П. 6. 8. 14. Р. 
Паулучи 2. 
Корженевскш, Р. 0. 3. Р., 
Суворове». 28. 
Корзюкъ-Залесскш, Н. И. 118. 
Псковъ. 
Корицъ, И. 36. Мало-1оаыовъ. 
Корнелюкъ. А. И. 97. Д. 
Королевъ, Е. 60. Р. 
— С.32.96.100.Р., Сувор. 1. 
Корольковъ, Г. П. 57. Р. 
Корпъ, Ф. А. 29. Ромескальнъ. 
Корсунъ,В.Ф.51.Р.,Матв1}ев.27. 
— И. 19. Р., Петербург, 
шоссе 30. 
Кортези, Л. П. 96. 109. Р., 
Столбов. 61. 
Корфъ, В. О. 54. Р. 
— Ф. А. 79. Ревель. 
Корцъ, С. Р. 126. Ст. Княжина. 
Корчагинъ, Г. П. 51. Р. Столб. 46. 
Корше, И. Д. 110. Р., Колодезн. 8. 
КосковскШ, В. 131. Р. 
Косковскш, X. 131. Р. 
Костровскш, Ф. I. 26. Р., 
Романов. 73. 
Коспялковскш, М. Э. 82. Р., 
Мароин. 7. 
Костенко, Г. Б. 4. Р., Новая 26. 
Котковицъ, 0. 102. 105. Р, 
Николаев. 4. 
Котарскш. Б. 0. 65. Д. 
Котяховъ, Ф. А. 80. Р., Мель­
ничн. 87. 
Кохъ, В. В. 85. 90. Д. 
— Э, Э. 5. Вк. 
— 10.Э. 17. Р., Кузнечн.52. 
— Э. 60. 134. Р. 
— К. 60. Р. 
— Ф. Э. 75. Л. 
— Г. К. 77. Вр. 
— I. В. 92. Р., б. НаслоД. 5. 
— Л. 149. Вк. 
— Э. 149. Вк. 
Коцеръ, К. 131. Р. 
— Р. 132. Р. 
Ко д инъ,А.Г.111.Р., Кораб .36. 
Коэль, М. 40. Лелле. 
Коэмецъ, П. 36. Ниггенъ. 
Краббе, А. Я. 17. Р., Суво-
ровск. гост. 
Кракаушке, Г. 132. Р. 
— 29 — 
Крамеръ, Н.Э. 3.15.Р.,възамк1>. 
— П.Э. 124. Р. Театр, б. 9. 
Крамъ,М.И.4.11.Р.Гертруд. 7. 
Кран га ль съ, И. А. 102. Р., 
Театральн. б. 3. 
— Ф. Ф. 127. Р.,Каменн. 20. 
— I. 136. Р. 
Красиковъ, С. Н. 72. Р., Ору­
жейная 12. 
— К. Н. 73. Р., Ору­
жейная 10. 
Красовскш, А. П. 51. Р., Алек­
сандров. 114. 
Краснянскш, Г.32. Р. Тверск. 2. 
— В. 33. Вд. 
Крастелевъ, Д. А. 24. Р., Кур-
мановск. 20. 
Крастинъ, И. М. 29. Л. 
КраузеДО.В. 26. Р., Матвеев.19. 
— А. 96. Р., Зеленая 3. 
— В. М. 83.Р., Лазеретн. 6. 
— К.Ф.121.Р.,Кладбищ.26. 
— Г. А. 122. Ст. Икскюль. 
— Р. 138. 140. Р. 
— В. Г, 156. А. 
— К. К. 118. Псковъ. 
Крауклисъ, Я. П. 31. Р., 
Николаевская 66. 
Крафтъ, А. Г. 16. Р. 
Крашенинниковъ, Н. С. 56. 
Р., б. Наслёд. 27. 
Кребсъ, Ю. Г. 7 8. Р.,Николаев. 9. 
— Ф. Г. 78. Р., Мельн. 40. 
— К. Г. 131. Р. 
Крегеръ, 51. 133. Р. 
— I. 142. Р. 
— II. 142. Р. 
— Г. 144. Р. 
— А. К. 153. 154. И. 
Крейенбергъ, А. 132. Р., б. 
Новая 24. 
— В. 133. 134. 135. Р. 
К'рейцеръ, Ф. 140. Р. 
Крейшманъ, К. П. 147. 148. Л. 
Крель,А.А. 122. Ст.Дарьградъ 
— Э. А. 121. Р., на вокз. 
ст. Рига I. 
Кремеръ, А. Г. 131. Р. 
— В. А. 24. Вержболово. 
— И. 148. Вд. 
Кренбергъ, В. В. 104. Вр. 
— Г. Л. 121. Р., б. Невск.25. 
Креслинъ, I. 34. Вм. 
Кржижановсшй, К. Л. 60. Р., 
Известк. 21. 
— К. Л. 127. Митава. 
Кржиштофовичъ, С. Ф. 63. Р., 
Елисавет. 18. 
Кривель. А. 35. Ф. 
Кривцовъ, Н. Е. 47. Р., Парк. 8. 
— В. И. 54. Р., 
Кривошеинъ, И. П. 30. Р., 
б. Замков. 14. 
Кригеръ.П.Д. 79. Р., Мельн. 87. 
Кригеръ, 43. Вм. 
Кригсманъ, П. 137. Р. 
Криммель, Э. Л. 68.145. Шлокъ. 
Кримнъ, I. 35. Раппинъ. 
Кримъ, П. 34. Лембургъ. 
Крииицтй, А. 32. Р., на 
иокров. кладб. 
— В. Н. 36. 105, Оберпал. 
Кристовскт, X. А. 129. Р., 
б. Невск. 23. 
Кришканъ, И. X. 110. Р., 
Алексан. 50. 
Кроль, 10. 60. Р. 
— К. 108. 154. 155. Ф. 
— А. 155. Ф. 
Крольманъ, А. Р. 16. Р. 
Кромеръ, Н. I. 89. Д. 
Кронбергъ, К. И. 80. Р. 
Мельн. 87. 
Кронвальдъ. И. X. 80. Р., 
Мельн. 87. 
Кроне, Г. Л. 93. Р., малая 
Невская 7. 
Кронъ, К. Г. 43. Пасторатъ 
Ленневаденъ. 
— 30 — 
Кронъ, П. 150. 151. Вр. 
Крохмановъ, Н. И. 25. Р.. 
Садов. 14. 
Крузе, К. В. 4. Р., Паулз'чи 15. 
— Г. В. 146. 147. Л. 
— К. К. 78. Р.. Паулучи 17. 
— К. 133. Р., Пазтлучи 5. 
— Е. 145. 146. Вм. 
Крзминъ, К. И. 115. П. 
— Г. 67. Л. 
Круминь, Г. X. 112. Р., м. 
Спаек. 9. 
Крусъ, К. 60. Р. 
Круумъ, К. 40. Тестама. 
Крыгинъ, М. И. 96. Р.,Елис. 16. 
Крыжанрвстй, В. А. 65. Д. 
Крысько, А. I. 8. Вд. 
Крюгеръ. Л. 11. 45. 154. 
155. Ф. 
— Н.И. 23. Р., Мархинс. 47. 
— К. В. 69. 149. Д. 
— Ф. К. 86. 90. Д. 
— В. А. 88. 90. Д. 
— Э. Д. 69.154. 155 Ф. 
— Л. 108. Ф. 
— Л. 10.. Вм. 
Кублицгай, И. К. 51. Р., Столб. 6. 
— Г. П. 51. Р., Алекс. 93. 
Кз^вичинскш, Е.Д. 60. Митава. 
Кудрявцевъ, А. Г. 9. 37. 115. 
116. А. 
— ВасилШ. 38. Кергель. 
Кузикъ, А. И. 20. Д. 
— А. 67. Д. 
Кз
т
зьминъ-Караваевъ, А. Д. 
4. Р.. Петерб. гост. 
Кз'знецовъ, Ю. П. 14. Им. 
Мар1енбургъ. 
— В. II. 54. Р. 
Кузьмановъ, К. Э. 72. Р., б. 
Наслади. 2. 
Кувьминстй, А. М. 7. С.-ПБ. 
Кз^кайиъ. Я. М. 29. Альтъ-
Шванебзфгъ. 
Кукасъ, К. М. 20. Д. 
Кз
г
кель, А. К. 16. 72. Р., 
Елисавет. 12. 
Кукъ, С. 35. Жараенбз'ргъ. 
Кулжинсшй,М.Н.51.Р.Пекрн.З. 
Кулнковскгй, 
А. 141. 142. Р. 
КулинскШ, И. Ф. 53. Р. 
Кз'ллъ. И. I. 27. Д. 
Куль, И. 142. Р. 
Кульбарсъ, Фр. 115. Ф. 
Кульбергъ, А. П. 8. Р. 
Кульбицкш, 79. Р., Маршнск.42. 
Кульбушъ, II. 35. Арросааръ. 
Кульвецъ, П. А. 117. Псковъ. 
Кульдсаръ, М. 38. Яма. 
Кулябко-Корецкш, А. Г. 4. 17. 
Кеммернъ. 
Кундзинъ. К. 44. Паст. Смпль-
тенъ. 
— Л. К. 91. Д. 
Кунцендорфъ, А. В. 42. Паст, 
Юргенсбургъ. 
Куппицъ, II. И. 56. Р. 
Купче, II. И. 125. Ст. Юзефово. 
Купферъ. Г. 41. 44. Вк. 
— Р. К. 76. II. 
— В. Э.102. Р. Охотничн.4. 
— А. Р. 74. Р., Театр. 12. 
— О. К. 94. Петергофъ. 
— см. Эрцдорфъ. 
Курбатовъ, А. А. 53. Р.. 
Деритская 68. 
Курземн'Ькъ, И. 39. Лидернъ. 
Курме, I. I. 29. Лайсгольмъ. 
Курминъ, В. 79. Лайксаръ. 
Курочкпнъ. А. М. 78. Р., 
Мельничная 165. 
Куррикъ, И. И. 115. П. 
Куртовъ, Г. В. 118. Псковъ. 
Куртцъ, Г. И. 159. Р. Корабел. 6. 
— Э.Г. 17. Р., Романовен.28. 
Еусковъ, Г.. 37. Анзекюль. 
Кусовскш, Я. 37. Рингенъ. 
— Н. 39. Аудернъ. 
— И. 40. Подисъ. 
Кутеповъ,К. А. 96. Р..Столб.47. 
— 31 — 
Кутневпчъ, М. В. 117. Псковъ. 
Куусъ, И. М. 115. П. 
Куфальтъ, Г. 138. Р. 
Кушакевичъ, А. С. 63. Р., 
Столб. 48. 
Кушнаревъ, П. А. 101. Р.. 
Школьн. 30. 
Кюгельгенъ, Г. 102. Д. 
Кюльбахъ, Ф. Ф. 126. ст.Ловша. 
Кюльпе, А. К. 6. Вк. 
Кюль, I. 141. Р. 
Кюммель. П. 36. Туггалане. 
— X. Т. 149. Д. 
Кюнъ, Л. 60. Р., Господск. 5. 
Кюппаръ. Е. 36. Туггалане. 
Кюстнеръ, О. О. 85. 90. Д. 
Кэннапъ. В. 35. Ст.-Анценъ. 
Кэрцмикъ, Г. И. 105. Ф. 
Лаакманъ, К. Г. 149. 150. Д. 
Лабуяскш, П. 57. Вд. 
— В. О. 58. Р. 
Лабутшгъ, И. Г. 131. Р., 
Дерптская 60. 
Лавровскш. Н. А. 82. 83. Р., 
Антонипская 5. 
— И. 19. Р., Ярославск. 11. 
— Г. 18. Р., Дерптск. 5. 
Лавровъ, П. Ф. 73. Р., Зеле­
ная 9. 
Лавцевичъ, Г. К. 51. Р., Стол­
бовая 35. 
Ладыгпнъ, II. В. 26. Р.. Каро­
линская 34. 
Лазаревъ,Стаиищевъ, 60. Р. 
Лаздынъ, А. 34. Залисъ. 
Лайвингъ, Р. К. 26. Р., Като­
лическая 22. 
Ламе, И. Э. 91. Д. 
Ланге, Г. В. 131. Р. 
— А. 133. Р. 
— В. 136. 137. 140. Р. 
— Г. 102. 106. Д. 
— Т. Ф. 156. А. 
— Г. Ф. 6. 150. Вр. 
— К. К. 4. 8. 11. Р., Но­
вая 24. 
— Л. 132. 137. Р. 
— К. 139. 142. Р. 
Ланге ръ, Р. 142. Р. 
Ландезенъ, К 44. паст. Торка. 
— В. 60. Р. 
Ланцки, К. Р. 154. II. 
Лаппнъ, А. С. 81. Лайксааръ. 
Ларедей, П. 39. Гутмансбахъ. 
Ларюновъ, М. Е. 54. Р. 
— М. 19. Р.. К-альнец. 21. 
— И. Д. 71. Р., Столб. 65. 
— К. Л. 50. Р. 
Ларсекъ, Ф. К. 75. Р., Анто-
шевская 6. 
Ларсоеъ. А. А. 158. 160. 
Р. Георхев. 9. 
Ласдингъ, 10. Я. 61. 63. Р., 
Дерптская 13. 
Ласке, П. Н. 26. Гагенсбергъ 
Набереж. 24. 
Лассъ, I. А. 145. Шлокъ. 
Латухпнъ, II. А. 24. Дипабрг. 
Лауге, Э. Я. 121. Р.. бульв. 
Наследника 27. 
Лауке, Ф. 133. Р. 
Лаукъ, И. 35. Старо-Андеыъ. 
Лаудонъ, Г. О. 61. 63. Р., 
Николаевская 53. 
Лауренцъ, Р. Р. 133. 159. Р., 
въ прнотТ. для моряковъ. 
— Ф. Л. 139. Р. 
Лаутеибахъ, Я. Г. 87. Д. 
Лафинъ, В. Г. 98. 104. Д. 
Лауцъ, И. 134. Р. 
Лебеде въ, Н. 35. Гарьель. 
— Е. 102. 106. Д. 
— I. 34. Лембургь. 
— И. 33. Вд. 
— А. 35. Малупъ. 
— К. 39. Куркундъ. 
— Н.В.51.Р.Александр.! 21 
— П. Н. 30. Р., б. Замков. 14. 
— 32 — 
Лебединстй, А. П. 56. Р., уг. 
Суворовск. и Паулуч. 2. 
Лебертъ, Э. 60. Д. 
Левенде,И.Х.127.Р.,б.Корол.37. 
Левпнъ,М.М. 63. Р.,Кузнечн.18. 
Левисъ, К. Г. 76. Р. 
— О. Г. 54. Р. 
Левитсгай, I. I. 31. 32. Р., въ 
доме Каоедральн. собора. 
ЛевитскШ, С. М. 54. Р. 
Леелькокъ, Я. Г. 80. Р., Стол­
бовая 35. 
Лезевицъ, I. Е. 75. Р., бул. 
Тотлебена 10. 
Лейландъ, К. И. 94. Р., Гер­
труд. 36. 
Лелайсъ, X. Я 128. ст. Ауцъ. 
Леммъ, Д. 9. 46. А. 
Леманъ,1.М.2б.Р.,б.Мясницк.11 
— 9. К. 121. Р.,Паулучи5. 
Лембергъ, И. И. 88. 89. Д. 
Лементи, Ю.Я. 1 Ю.Р., Шкуын. 9 
— М.10.112. Р.,Шкунная 9. 
Ленардсонъ, I. 156. А. 
Леонтьевъ, Н. 100. Д. 
Лепевичъ, II. К. 121. Р., Кур-
мановск. 20. 
Лепинь, И. 134. Р. 
Лепиыгъ, 10. Д. 122. Р., Мель­
ничн. 88. 
Леппикъ, М. 13. Ф. 
Лерумъ, Г. 132. 139. Р., Тот-
леб. бул. 6. 
Лерхе, В. 144. Р. 
Лескиновичъ, И. О. 82. Р., 
Гагенсб., б. Лагери. 41. 
Лесневстй, В. А. 125. ст. 
Креславка. 
Летаветъ, И. 34. Руенъ. 
Лефлеръ, Г. М. 96. Р.. Бре­
менен. 11. 
Лещусъ, Г. 45. Михаэлисъ. 
Лецманъ, И. Г. 108. 114. Вд. 
Лецъ, А. Р. 115. II. 
Лешинъ, Ф. 19. Р., Садовник. 39. 
Леява, А. Ф. 26. Р., Клгочев. 57. 
Либбертъ, М. А. 28. Вд. 
— Э. Ф. 114. Вд. 
Либекъ, А. Г. 125. ст. Геор-
йевскъ. 
Либеровсшй, 0. М. 31. Р., въ 
зданш Садовник, богад. 
Либковская, Л. 106. Р. 
Либрейхъ, В. К. 122. 129. Р., 
Баспонный бульв. 5. 
— 0. К. 120. Р., Бульв. 
Тотлеб. 10. 
Ливенъ, С. 60. 149. Д. 
— А. 60. Д. 
— Э. 10*2. Д. 
Ливенталь, А. И. 92. 131. 138. 
Р., Паулучи 7. 
Лидерсъ, С. А. 50. Р. 
Лшцъ, I. 33. Сиссегаль. 
— И. 75. Р., Столбовая 52. 
Лшпенфельдтъ, Г. Э. 75. Р. 
Лимантовъ, И. 18. Р., Ревель.34. 
Линдвартъ. Э. 132. Р. 
Линдгольмъ, 0. К. 151. 154. II. 
Линде, Ф. 140. Р. 
— И. А. 67. Им. Айденг. 
— К. 144. Р. 
— II. 39. Марценъ. 
Линденбергъ. Я. М. 30. 33. 
95. Р., Николаевск. 9. 
— II. К. 62. Р. 
— I. М. 96. Р., бульв. 
Тотлеб. 9, 
Лшценкамифъ, Э. К. 5. Р.. 
Александровск. 13. 
Линдиковъ, Э. В. 129. Р.. 
Гравенгофъ. 
Линдорфъ, 10. Л. 126. Ст. Оболь. 
Линке, Ю. К. 65. Д. 
Линнамягти, К. 100. Д. 
ЛипинскШ, А. А. 53. Р. 
Липовъ, П. И 80. Р., Мельн.87. 
Липпингъ, К. М. 149. Д. 
Липъ, М. 45. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 131. Р. 
Лисманъ, А. 34. Эйкенангерн. 
Лисъ, 0. И. 20. Д. 
Литвинсюй, А. 39. Старо-
Пебальгъ. 
— А. Д. 82.Р., Ревельск. 13. 
Литовченко, Д. В. 56. Р., 
Лугав. 1. 
Лифляндскш, Д. 36. Зонтагъ. 
Лихачевъ, Н. Н. 62. Им. Нитау. 
Лихингеръ, В. 147. Л. 
Лихонинъ, А. Г. 117. Вк. 
Лихтверкъ, Ф. 133. Р. 
Лихтенштейну А. И. 72. Р. 
таможн. од. кв. 11. 
Лицъ, И. И. 129. Р., Тореис-
бергъ. Кладбищ. 9. 
Лешевичъ,М. 60. Р., Школьн.4. 
Ловисъ, К. Д. 92. Р., Алекс. 
бульв. 1. 
Ловицкш, Р. И. 122. Р. ,Клю­
чевая 12. 
Логановскш, А. II. 58ц Ф. 
Локманъ, А. 32. Р., Алек<\ 96. 
Ломакинъ, II. Г. 50. Вр. 
Ломани, Г. 130.131.132.138. Р. 
Ломанъ, М. И. 75. Вд. 
Лопатинъ, М. М. 25. Р. 
Лопащшскш, А. Ф. 75. Р. 
Лоипенове, В. Э. 63. 147. Л. 
— '-). 41.42Л1аст.Сунцельнъ. 
Лопушинскш, В. И. 118. Вк. 
Лоренцсонъ, I. 154. Ф. 
— А. К. 151. 152. 153. П. 
Лосбергъ, О. Г. 128. Можейки. 
Лосскш, Ю. К. 30. 31. 83. Р., 
б. Замков. 14. 
— А. 33. Кроппенгофъ. 
— О. О. 51. Р., Сувор. 33. 
— 60. Р. 
Лохеръ, В. 20. Д. 
Лоцииъ, Э. 133. Р. 
Лошневскш, А. 37. Пирасаръ. 
Луга, А. 35. Вр. 
Лугеръ, К. 140. Р. 
Луговскш, Ф. А. 53. Р. 
Лудвпгъ, Ф. 141. 142. Р. 
— Г. Я. 94. Р., Елис. 16. 
Лузикъ, И. 39. Михаэлисъ. 
Луйкъ, 3. 108. Вр. 
ЛукавскШ, Л. Л. 55. Р., Цар-
ско-сад. 20. 
— К. Л. 101. Р., 
Лукасъ, Э. 131. 134. Р., 
Лукашевичъ, М. И. 20. Р., Гер­
труд инск. 22. 
— I. Л. 53. Полоцкъ. 
— П. I. 69. 148. Вд. 
Лукппъ, М. М. 104. Д. 
— Р. Л.124.Р.,Голдинг.45. 
— К.И. 29. Альтъ-Шванеб. 
Луковичъ, 6.С.80.Р.,Мельн.87. 
Луксъ, Э. I. 63. Р. 
Лукьянова, С. Г. 16. Р. 
Лупгъ, А. А. 83. Д. 
Лундбергъ, А. Э. 119. Р., Пау­
лу ч и 3. 
Лундгренъ, А. I. 24. Д. 
Лундманъ, X. А. 97. Д. 
Лунинъ, В. И. 90. Д. 
— Н. 19. Р. Ключев. 36. 
Луискш, В. И. 6. Р., въ Замке. 
Лунцъ, А. М. 90. Д. 
— В. Я. 131. Р. 
Лупандинъ, М. И. 64. Мар1енб. 
Лутсу, А. М. 116. А. 
Лутцау, К. К. 5. 146. Вм. 
ЛучицкШ, Н. А. 73. Р., Ан-
тонпнск. 11. 
Лысенко, А.Я. 24.Р.ДЦкольн.36. 
Львовъ. И. Н. 82. Р.,Романов.38. 
— Н. И. 23. Псковъ. 
ЛЬпинъ, Г. 34. Перкигель. 
— И. И. 109. Р., Матв. 25. 
— М. 38. Кальценау. 
Лепкальнъ, И. 33. Кроппенг. 
Любое, I. К. 26. Р.. Романов. 75. 
Любекъ. М. 78. 139. 158. 159. 
Р. Александров. 3. 
Люби.мовъ, В. М. 10. 149. Д. 
Люминарскгй, В. А. 53. Р. 
3 
34 — 
Лютеръ, А. А. 98. П. 
Люткенсъ, I. 42. Р. Новая 24. 
Лютцау. И. Г. 26. Р., Пау­
лу чи 7. 
Лютцау, М. В. 26. Р. 
Люцельшвабъ, И. 105, Р. 
Ляндсбергъ, О. 46. Р. 
Ляпинъ, Я. А. 54. Р. 
Лясковичъ, I. К. 82. Р., Мель­
ничн. 102. 
1У1агденко, Е. Л. 74. Р., Мель­
ничн. 23. 
Магеиъ, Ф. Э. 51. Р., Алекс. 77. 
— А. Э.51.Р. Александр.77. 
Магнусъ, О. Ф. 73. Р., Ткацк. 3. 
Маевскш, С. И. 51. Р., Ры-
дарск. 16. 
— А. С. 125. Ст. Бальтиыъ 
Мажинтасъ, Д. И. 71. Р., Су­
воров. 85. 
Мазингъ, X. Л. 68, 158 А. 
— Л. К, 87. Д. 
— Г. 45. Паст. Нейгаузенъ. 
— В. К, 87. Д. 
— А. М. 26. Р., Елис. 3. 
— Ф. 45. Паст. Рапинъ. 
— Л. 46. Паст. Шелькондъ 
Майвальдъ, О. 1о2. П. 
Майдель, В. 64. Вд. 
— К, К, 10. 22. Д. 
— Р. 60. Р. 
— И. О. 99. А. 
— Р. К. 14. Им. Залисгофъ. 
— О. Г. 10. Д. 
Макалинскш, II. 60. Р. 
Макаревичъ, И. А. 17. Р., б. 
Московская 64. 
Макарову К. Г. 131. Р. 
Македонсшй, А. 38. Голговск. 
— П. 33. Р., Корабельн. 42. 
— Н. 34. Нитау 
Маклаковъ. А. К. 52. Р., 
Николаев. 17. 
Маковкш, А. II. 24. Р., уг. 
Сувор. и б. Невской 26. 
Максимовичу И. К. 7. 56. Р. 
Театральн. б. 6. 
— М.Ф. 15. Р., Театр, б. 6. 
Максимовъ, М. 143. Р., 
Макъ-Интошъ, Д. 133. Р. 
Малаховскш, В. И. 41. Р. 
— К. А. 18. Р., Сувор. 65. 
Малевсгай, А. А. 53. Р. 
— В. М. 55. Р. 
Малейнъ, В. М. 27. Д. 
— II. 40. Керкау. 
Малинухинъ, Ф. Я. 80. Р., 
б. Московск. 129. 
Маловъ, Н. М. 63. Р., Церк. 6. 
Мальмбергъ, В. К. 87. 89. Д. 
Мальнеръ, Г. 149. Вк. 
Мальхеръ, Г. Ф. 92. 94. Р., 
Антонин. 3. 
Малышкинъ, И. II. 31. Р., 
Елисаветинск. 4. 
Мамбре, К. И. 97. Д. 
Манасъ, И. 34. Гензельсгофъ. 
Манжосъ, Г. Н. 95. Р., мал. 
Монетн. 19. 
Мансыревъ, С. II. 70. П. 
Мансъ, Ю. И. 71. Вд. 
Марки, Э. И. 91. Д. 
Марнитцъ, К. 44. Паст. Лазд. 
Марсовъ-Тишевсмй, П. А. 55. 
Р., Цитадель 47. 
Мартенсъ, Э. 138. Р. 
Мартиновъ, Н. 143. Р. 
Мартинсону П. Я. 150. Вр. 
— А. I. 28. Вм. 
Мартусевичъ, А. А. 51. Р., 
Александр. 114. 
Мартынову В. Г. 55. Динам. 
— К. 143. Р. 
— Н.Ф. 127.Р., Дунтенг.38. 
— Н. И. 26. Р., Дунтенг. 38. 
Мартышевсшй, Э. Ф. 17. Р.. 
I. Выгонн. д. 3. 
Маршанъ, П. 39. Ст.-Пебальг. 
— 35 — 
Маршингъ, А. Д. 154. ГГ. 
— Д. В. 153. П. 
Маршинстй,А.С. 4.Р ,Новая26. 
Маслова, О. К. 10. Д. 
Масловстй, И. Ф. 57. Р. 
Массо, Н. 40. Феннернъ. 
Матвинъ,А.И.94. Р., Невск. 8. 
— И. 111. б. Невск. 8. 
Матвееву Н. X. 116. Р., 
Школьн. 23. 
— Г. И. 56. Динаминдъ. 
Матесъ, Э. Ф. 26. Р., Алекс. 91. 
Матисенъ, Ф. И. 151. 153. 
154. П. 
Маткова, А. 6. Д. 
Матренинъ, Н. О. 70. Р., 
Паулу чи 12. 
Маттисонъ, Г. О. 88. Д. 
Маурахъ,К. 45. Паст. Оберпал. 
Маурингъ, Ф. К. 122. Р., 
Романовская 85. 
Мауритъ, I. 147. Л. 
Маховка, Ф. М. 57. Вм. 
— Д. М. 55. Р., Стрелк. 4. 
Мацулевичъ, В. Д. 52. Р., 
Маната, А. О. 74. Р.,Елисав. 2. 
Машотасъ, Ф. И. 102. Р., Церк. 6. 
Мегги, И. О. 22. Ф. 
Меглицкш, М. А. 52. Р. 
Медгольдъ, А. И. 110. б. Тотл. 8. 
Мед ек та, Г. 60. Р., б. Наследи. 5. 
Медемъ, М. Л. 10. Д. 
Медеръ, Е. 107. А. 
— Г. В. 150. Д. 
— Р. В. 102. Р., Яковл. 28. 
Медне, П. 131. 134. 139. 144. Р. 
Меднисъ, Э. И. 111. Р.,Церк. 24. 
— И. 33. Р., Корабельн. 42. 
Мезитъ, Петръ, 33. Велико-
Юнгфернгофъ. 
Мей, Од. 75. Р., Рыцарск. 36. 
— П. Г. 93. 133. 136. Р., 
Елисавет. 51. 
Мейбаумъ. X. В. 152. 154. II. 
— X. Г. 152. И. 
Мейендорфъ, Ф. А. 7. 15. 61. 
157. Старо-Веверсгофъ. 
Мейерсонъ, А. 148. Вд. 
Мейеръ, Э. 107. Л. 
— Л. 113, Р., Вз^лленск. 6. 
— Ю. 139. Р. 
— Т. 43. Паст. Аллендор. 
— А. К. 28. Вд. 
— И. Р. 102. 110. 131. 
Р., б. Тотлеб. 8. 
— Р. 133. Р. 
— К. Л. 103. Вд. 
— К. 146. Л. 
— В. Л. 121.Р.,Пзвестк. 13. 
— Л. К. 86. 89. Д. 
— Г. 133. Р. 
— Г. 45. Кавелехтъ. 
— I. Ю. 149. Д. 
Мейковъ, О. Ф. 84. 85. Д. 
Мейлупъ, 1.1. 27.Р.. Театр, б. 1. 
Меймеръ, Н. А. 27. П. 
Меймеръ, В. И. 152. П. 
Мейнгардтъ, А. 148. Вд. 
Мей н р ихъ ,Э. 0.9 9. В д. Б и ркенр у. 
Мейнъ, I. П. 53. Р. 
Мейро,Ч.И. 61.63.Р.,Паулу чи 6. 
Мейснеръ, Г.Г. 97.Р., Дерпт.51. 
— 10. Ф. 151. 152. П. 
Мекельбургъ, Г. 133. Р. 
Меклеръ, К. 60. Р., Кр^п. 15. 
— А. А. 26. Р. 
Мелкертъ, К. Г. 156. А. 
Мельников'*., Н. В. 67. А. 
Мельцеръ, Е. 139. Р. 
— Н. 159. Р., Песочн. 34. 
Менгденъ, А. Ф. 157. Им. Экъ. 
— А. А. 10. 12. Вм. 
Менгель, Я. 148. Вд. 
Менде, Р. 142. Р. 
— 26. Р. 
— Г. 134. 135. 136.137. Р. 
— Я. 144. Р. 
Мендельсону Л. С. 86. Д. 
Меиицкш, В. 19. Р., Гертруд. 71. 
Ментель, Л. 134. Р. 
3* 
— 36 — 
Ментсъ, К. 134. 137. 138. 140. 
141. Р. Николаев. 21. 
Менцендорфъ, А. А. 159. Р., 
Куиеч. 7. 
Меньшиковъ. А, 146. Л. 
— А. В. 55. Р., 
— Е. С. 82. Р., Лесная 9. 
— И. 21. Р., Кальнед. 26. 
— Е. 33. Роопъ. 
— Л. Д. 73. Р., Сувор. 37. 
Менщиковъ, Н. А. 3 Р. 
Мерклинъ. А. 137. 143. Р. 
Меркульевъ. Н. Д. 11. 131. 132. 
138. 143. Р., больш. 
Московск. 79. 
Мертенсъ, О. Э. 119. Р., Ели-
саветинск. 23. 
— Э. 0. 119. Р., Никол, 
бульв. 8. 
— О. А. 121. 131. 132. Р., 
Смоленск. 17. 
— В. 133. Р. 
Мерья, I. Л. 149. Д. 
Месмахеръ. Ф. Е. 53. Р., Каль-
нецемск. 24. 
Меттпгъ, К. К. 101. Р., на уг. 
Елисавет. и Суворов. 14. 
Метусъ, Яковъ, 35. Гайнашъ. 
Мехикъ, М. 35. Оллустферъ. 
Мецъ, П. А. 31. Р., Елисавет 1. 
Мешингъ, И. И. 21. Вк. 
Мегцерскш, В. П. 62. Л. 
Миквитцъ, В. 44. Паст. Мар1енъ-
Магдалененъ. 
Миквицъ, Е. 46., Паст. Пил-
листферъ. 
— К. К, 65. 150. Д. 
Микулинъ, М. 75. Р. 
Милевскш.О.Н. 82.Р.,б.Нев.15. 
— Н. О. 96. Р., Пев. 15. 
Миллеръ, О.0.133.Р.Никол. 12. 
— Ж. 136. Р. 
— К. 137. Р. 
— П. И. 28. Вм. 
— В. Ф. 149. Д. 
Миллеръ, Е. 102. Д. 
Милошевскш, В. Ф. 76. Р. 
Мпльгардтъ, И. В. 14. Д. 
Минусъ, Г. 134. 135. 136. Р. 
Минутъ. В.140. Р. Булочная7. 
Миндъ, Н. М. 94. Р., бульв. 
Наследи. 33. 
Мировъ, II. А. 50. Р., Роман. 29. 
Мироновъ, II. 100.Р., Столб. 58. 
Михайлова, 10. Я. 16. Р. 
Михайловъ, II. II. 96. Р.. Су во­
ровок. 29. 
— Н. 78. Р., Столб. 37. 
— I., Н. А. 54. Р. 
— К. В. 39. Р. 
— А. 60. Р. 
— И. А. М. 54. Р. 
— И. А. 52. Р. 
— Е. Я. 25. Р. 
Михайловскш, Б. К. 25. Р., 
Госнодск. 23. 
Мнхалевичъ, И. Л. 95. Р., Гер-
трудинск. 12. 
Михельсенъ, К. Л. 99. А. 
Михельсонъ, К. I. 131. Р. 
— Р. Л. 22. 150. Вр. 
— В. А. 103. Р,.Католич.1. 
— В. А. 17. 20. Р., Каль-
нецемск. 15. 
Миххельсонъ, Э. Ф. 90. Д. 
Михкельсоиъ, П. М. 31. 108. Р., 
Елисаветинск 1. 
— М. 39., 1еипернъ. 
Мицкевичъ, А. В. 81. А. 
Мичке, И. 131.133. 135.141.Р. 
Мишке, А. 34. Гензельсгофъ. 
Мищенко, X. 100. Р., Роман, с 5. 
Млынскш, К. С. 49. Р. 
Могуч1й, В. С. 56. Р. 
— А. 60. Р. 
Можевитиновъ, Н. А. 65. Вр. 
— Л. А. 56. Р. 
Моисеевъ,Л.С.30.Р.б.Замков.14 
Моис1>евъ, Н. Е. 53. Р. 
— 37 — 
Мокроусовъ, А. К. 19. Р. Ка­
ната. 5. 
Моллинъ, 0. Э. 88. Д. 
Моллеръ, О. О. 68. А. 
— А. А. 13. 150. 151. Вр. 
Моллъ, К. 133. Р. 
Молоховецъ, 60. Р. Замковая 18. 
Мольтрехтъ, К. 43. Пас. Ст. 
Мат1э. 
Молчановъ, Н. П. 135. Р. 
Моль,К.К. 92. Р., Александр. 61. 
Монвижъ-Монтвидъ, А. ,1. 118. 
Псковъ. 
Монюшко, И. К. 56. Р. 
Морголн, Н.М. 74. Р., Церков.5. 
Морицъ, А. 109. Р.. Андреев. 1. 
Морпцъ, Э.60.131.Р., б.Корол.2. 
Морманъ, К.Ф. 93Р., Столбов.23. 
Морозовъ. Н. А. 62. .1. 
— Я. Р. 135. Р. 
Моръ, Л. 139. Р. 
— Ф. 132. Р. 
Мочалкинъ, К. В. 50. Р. 
Муйшелъ, М. 109 Д. 
Мукке, Р. И. 84. 90. Д. 
Муксфельдтъ, К. А. 28. Вк. 
— А. А. 69. 149. Вк. 
Мунделъ, Г. 141. 143. Р. 
Мункевичъ, Ф. К. 29. Руенъ. 
Муравейстй, Н. 32. Р. 
— А. 32. Р., Динабург. 17. 
— П. 39. 1епнернъ. 
Му р авьевъ-Аму рстй ,В.В. 5 2 .Р. 




рзо, А. Ф. 118. Вк. 




снновичъ, А. А. 101. Р., 
Елисаветинская 2. 
Мутовозовъ, В. 37. Анзекюль. 
Мухинъ, И. М. 7 8. Р., Турген.23. 
Мыльцевъ, Н. И. 49. Р. 
Мюлау, Ф. Ф. 84. 89. 109. Д. 
Мюлендаль, Я. К. 65. Д. 
Мюллеръ, Е. 0. 160. Р., м. 
Кузнеч. 2. 
— А.М.122.Ст.Ливенгофъ. 
— А. К. 122. Полу ст. Воен. 
госп. 
— Е. Ф. 98. П. 
— О. 133. Р. 
— Э. 135. Р. 
— Л. 146. Вм. 
Мюленъ, фонъ изтръ, М. 109. Д. 
— — Э. Г. 76. Р. 
— -— Г.Г. 66.158.А. 
Мюльгардъ, И. В. 10. Д. 
Мюндель, А. 134. 144. Р. 
— Г. 141. Р. 
Мюндеръ, О. 108. Вк. 
Мюнксъ, Р. 60. Р. б. Песоч­
ная 27. 
Мютель, Ф. Э. 61. 63. Ма­
ршнская 1. 
Мянковсшй, Б.П. 126. Ст. Ада­
мово 
Мясковскгй. А. К. 51. Р., Ко­
ролевская 32. 
Мястковскш, В. Л. 63. Р., Пау-
лучи 12. 
Нагель, А. Ф. 99. 107. А. 
— А. Б. 116. 160. Р., Ан-
тонпнская 5. 
— П. И. 150. Вр. 
— Д. Д. 154. 160. П. 
Нагурскш, II. II. Л. 4. Р. 
Надаровъ, II. II. 52. Р., Гер-
трудпнская 22. 
Наиеральсшй, В. П. 49. Р. 
Напровстай, Р. Э. 102. НО. б. 
Тотлеб. 8. 
Нары1НК1шъ,А.А. 79. Р., б. На­
следника 15. 
Нарышкина, Е. А. 8. Р. 63'льв. 
Наследника 15. 




съ, Р. 154. Ф. 
Науякъ, Г. 132. Р. 
Невдачина, Т. 0. 113. Р., Су­
воровская 45. 
— В. Н. 113. Р., Суво­
ровская 45. 
Невдачипъ, П. ЗО.Мурровскш. 
— 0. I. 31. Р., въ зданш 
духовн. семинарш. 
Невзоровъ, А. С. 85. Д. 
Невсшй, А. И. 58. Д. 
Негеревичъ. С. Г. 118. Псковъ. 
Неготинъ, Я. К. 91. Д. 
Незе, К. 133. Р. 
— Э. 149. Вк. 
Нейландъ, А. 133. Р. 
— В. И. 115. П. 
— Г.Я.26.Р.,Шлокская 13. 
— Ф. И. 19. Р., Митавск. 
шоссе 68. 
— И. И. 102. Р., б. На­
следника 27. 
Нейландтъ, I. 43. Вм. 
Нейманъ, К. Ф. 151. П. 
— 0.106. П. 
— Я. К. 122. Р., Политехи. 
— А. А. 96. Р. Мельн. 25. 
— К. А. 78. Р., Мельн. 25. 
Неймейеръ, Ф. И. 129. Биль-
дерлингсгофъ. 
Неклепаевъ, Н. И. 31. Р. 
Неклюдовъ, И. П. 57. Р. 
Немиловъ, И. И. 55. Р., 
Немыцюй, Ф. П. 52. Р. 
Нерлингъ, А, 46. Паст. Моонъ. 
Нерманъ, Р. К. 27. П. 
Нерска, Ю. Ф. 22, 154. Ф. 
Нечаевъ, О. И. 101. Р., Школь­
ная 31. 
Нигголь, К. 106. Д. 
Нигласонъ, В. 38. Пейде. 
Никаноровъ. А. Н. 142, 144. Р. 
Никитинъ, С. Л. 54. Р. Дина-1 
миндекая 30. 
— Я. Г. 78. Р., Столбов 60. | 
Никифоровъ, Д. Д- 53. Р. 
— II. П. 54. Р. 
Николаевсшй А. И. 50. Р. 
Николаевъ, М. П. 105. Карлсг. 
— Н. Г. 55. Динамиидъ. 
Николай, Епископъ. 30. Р. 
Николинъ, А. II. 23 Д. 
Никольский, Б. 96 Р. уг. Алекс. 
и Романовская. 
— А. А. 125. Р., б. Алек­
сандр. 67. 
— В. 32, Р., Католич. 31. 
— 0. 36. Ниггенъ. 
— К. Н. 53. Р. 
— В. 36. Д. 
Никоровичъ, Ф. Ф. 56. Р. 
Нилендеръ. А. 6. П. 
— И. ф. 53. Р. 
— К.Е. Ю2.Р.,Георг1ев.2. 
Нилусъ, Д. А. 56. Р. 
Ниппертъ, II. 75. Р., Маршя 
екая 44. 
Нпте, П. 0. 72. А. 
Нищеисмй, В. К. 13. 50. П. 
Нштъ. А. 38. Каррисъ. 
Новаковсга.й, Р. Р. 18. Р., здан. 
полицейек. казармы. 
— И. С. 118. Псковъ. 
Новиковъ, Д. Л. 50. Вк. 
— В. И. 134. Р. 
Новицтай, А. А. 24. Р., Ели­
саветинская 16. 
— С. Е. 110. Р., Алекс. 50. 
Новоселовъ, Н. М. 66. м. Немме. 
Новосильскш, А. Ф. 52. Р. 
Нодевъ, А. Д. 21. Вд. 
Нолькенъ. А. А. 23. А. 
— Л. К., 22. Вр. 
— Н., 46. Паст. Пейде. 
— А. Э. 156. Им. Ал-
лацкивви. 
— Р. 9. 158. А. 
— 9. А. 13. А. 
-— А. Г. 157. Им. Мойзе-
катцъ. 
— 39 — 
Нордъ, 10. I. 181. Р. 
Норренбергъ, Г. И. 151. 153. П. 
— Н. 135 Р. 
Норрманъ, К. Р». 151. П. 
Нотанъ, А. 140. Р. 
Нуль, И. П 29. Квеллеыштейн. 
Нурмбергъ, К. Я. 152. 153. П. 
Нусъ, Б.Э. 102. 105. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Н-Ьдре, Я. 145 Вм. 
Нэу, А. А. 22. Д. 
Нюпсикъ, I. 38. Пигавольде. 
Нюренбергъ, С. М. 104. Д. 
Оберпаль, Я. 35. Геймадра. 
— Д. 36. Ильмъервъ. 
Оберлейтнеръ, А. А. 150. Д. 
Оболенстй, К. П. 119. Вк. 
Образцовъ, И. Е. 84 Д. 
Обстъ, Г. Г. 124. Р., Царско-
садов. 6. 
Обухъ-Вощатынскш, Ц. 56. Р. 
Церковн. 23. 
Овандеръ, Л. А. 158 Р., Геор-
певск. 1. 
Овсяниковъ, Б. П. 94. Р. Мель­
ничн. 104. 
Одоевцева, И. С. 8. Р. 
Одоевцевъ, П. О. 134. Р. 
— П. И. 8. 32. Р., Вок­
залы!. 4. 
Озе, Я. Ф. 87. Д. 
Озерсгай, А. А. 53. Р. 
Озмидовъ, Н. М. 93. Р., Ни­
колаев. 6. 
Озолингъ, 10. 6. Вд. 
Озолинъ, К. Я. 61. Р. 
Озолинъ, М. Я. 28. Вм. 
Озолинъ, У. 35. Мар1епбургъ. 
Озолинь, I. 33. Сиссегаль. 
— Я.И. 112.Р.,Суворов.46. 
— П. 112. Р. Суворов. 46. 
Окель, А. 60 Р. Известк. 6. 
Оккерманъ, К. Т. 69. 156. А. 
ОкнинскШ, А. А. 70. Р. Кур-
мановская 3. 
Окновъ, В. 33. Кокенгузеиъ. 
Окновъ, К.В.71.Р.,Церковн.11. 
Окушко, Л. ф. 65. Д. 
Оленевъ, А. П. 119. Р. 
Олликъ, Г. И. 105. Ф. 
Ольтеръ, В. 39. Леаль. 
Омповъ, Н. Н. 27. П. 
Омсъ, Э. X. 5. А. 
Оношковичъ,-Яцына, Н. Ф. 72. 
Р., Елисавет. 37. 
Оня, 1. 149. Вк. 
Опендикъ, Ю. А. 28. Вк. 
Опперманъ, О. Г. 127. Р., 
Камеи. 10. 
Оравъ, П. 39. Муровсшй. 
Орановская, К. 100. Р., Курм. 6. 
Орансшй, А. С. 58. Вк. 
Оре, Т. Д. 61, 63. Р., Мельн. 83. 
Орлова, В.М. 113. Р., б. Моск. 71. 
Орловъ, Д. И. 56. Р. 
— И. М. 113. Р., б. Моск. 71. 
— В. Ф. 7 4. Р., Мельничн. 31 
— В. 32. Р. 
ОрЪховъ, В. Д. 52 Р. 
ОсиновскШ, Е. 32. Р., Цита­
дель 3. 
Осисъ, К. Я. 103. Л. 
Основск1й,Г. 18.Р., Екатерин. 2 5 
Оствальдъ, Е. Г. 93. 139. Р., 
Александр. 100. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 50. Р., 
Суворовск. 18. 
Осткевичъ-Рудницкш, М. П. 
97. Р., Дерптск. 1. 
Островстй. Г. Ф. 73.,Дерпт.39. 
Остафель, А. И. 122. Р., Гер-
трудинск. 63. 
Отто, Ф. О. 65. Д. 
Оттосонъ, И. 6. А. 
Оффенбергъ, П. И., 12. 131. 
Р., Николаевск. 6. 
Оше, И. И. 29. Мар1енбургъ. 
Пабстъ, А. Э. 131. 159. Р., 
Елисавет. 43. 
Павлиновъ, Н. И. 101. Р., 
Мельничн. 11. 
Павлова, Л. 100. Р., въ здан. 
гимн. 
Павловичъ, Н. 57. Р. 
Павловсшй. Э. Л. 48. Р. 
Павловъ. М. К. 56. Р. 
— А. П. 97. Д. 
— 0. Л. 24. Вержболово. 
— I. В. 95. Р., б-Насл^дн-б. 
— Д. 143. Р. 
— В. Е. 74.Р.,Яковлев.22. 
— М. Т. 56. Р., Кар один.23. 
Павлюкъ, А. Ф. 118., Псковъ. 
Пагепкопфъ, Е. 108. Вд. 
Пагельсенъ, А. 133. Р. 
Пакалшшгъ, А, 34. Залисъ. 
Пакляръ, В. 36. Оппекальнъ. 
Паленъ, Э. 148. Вд. 
— А. К. 67. Вд. 
Палло, М. 40. Лелле. 
Пальмбахъ, Е. П. 8. 70. Р., 
Паулучи 3. 
Пальмбахъ, М. II. 125. ст. 
Креславка. 
Пальчинсшй, К. А. 55. Динаб. 
Пандеръ, II. Р. 127. 131. 132. 
138. Р., Камен. 13. 
Панпнъ, А. А. 74. II. 
— А. А. 5, 7. 20. 96. 132-
Р., Гертрз гд. 28. 
Панинъ. В. И. 80. Р., Алекс.69. 
Панкевичъ. 3. Д., 125. ст. 
Малиновка. 
Панневицъ, М. К. 159. Р., 
б. Наслъдн. 23. 
Пановскш, М. 37. Фелькъ. 
Пановъ, I. 37. Талькгофъ. 
— И. 38. Лайсбергъ. 
Панфилюкъ-Терниловстй,С. Т. 
62. Р.. Романовен. 127. 
Папендикъ, А. А. 124. Р.. 
б. Кузнечн. 26. 
Паррэ, К. И. 122. ст. Ликсна. 
Парфеновъ, В. И. 34. 103. Вм. 
Пархоменко, I'. М. 54. Р. 
Парцъ. И. 38. Геллама. 
Паслакъ, Г. 45. Кароленъ. 
Пасситъ,Г. А. 95. Р., Елисав. 12. 
Паукшенъ, И. 42. 101. Р., 
Генриховск. 8. 
Пауль, I. 154. 155. Ф. 
— К. Э- 78. Р., Школьн. 18. 
— К. 38. Лаймъялъ. 
— К. К. 120.Р.,Мурнецк.2. 
Пазмьсонъ, А. 109. Д. 
Пацевичт,, Р. А. 48. Р. 
Надкевичъ,Р.Р.56.Р. Мельн.48. 
Пацуневичъ, И. 142. Р. 
Пашкевичъ, И. 19.Р. Мельн. 109. 
Пашковсшй, Я. А. 75. Р., м. 
Замк. 13. 
Пашковсшй, 81. П. 
Паэгле, I. 144. Р. 
Паэгли, А. 33. Роонъ. 
Педашенко, В. И. 108. 114.Вд. 
Пейзо, .А.. 33. Козепгофъ. 
Пейтанъ, И. Г. 28. Вд. 
Пекшенъ, А.И. 70.Р.Дерпт. 18. 
Пельбергъ, Я. 36. Д. 
Пельхау, А. II. 96. 139. Р., 
б. Замк. 25. 
— Г. Г. 40. 42. 137. Р., 
б. Замк. 25. 
Первовъ, А. А. 142. 144. Р. 
Перенсъ, Я. Ф. 153. 154. П. 
Перлъ, В. 140. Р. 
Пернъ, Г. X. 113. Динам. 6. 
Перепечкинъ, М. Г. 25. Р., 
Господ. 25. 
Переплетчикъ, II Л. 27. П. 
— В. II. 27. П. 
Перре, 10. А. 59. А. 
Перру, В. А. 121. Р., Паул уч. 9. 
Персинъ- С. 60. Р. 
— 41 — 
Першке, Л. Л. 75. Р., Батон, 
бульв. 6. 
Пестмалъ, А. 33. Зербенъ. 
— Н. 39. Старо-Пебалгъ. 
Петерсъ, В. П. 152. 153. П. 
— М. 98. 107. П. 
Петерсенъ, 9. В. 66. Им.Эссенг. 
— 0. Г. 119. Р., Домская 
площ. 5. 
— Р. Л. 119. Р., Зелен. 3. 
— А. 148. Вд. 
— А. 99. Ф. 
— Ю. В. 11. 154. 155. Ф. 
-- К. 135. Р. 
Петерсонъ, Е. 148. Вд. 
— И. 40. Белла. 
— Р. К. 128. Ст. Фрид-
рихсгофъ, 
I. Ф. 145. Шлокъ. 
— Ж. 108. Вр. 
— Г. 148. Вд. 
— П. 148. Вд. 
Петкевичъ, X. А. 46. 88. Д. 
— I. Р. 63. Р. Кальнец. 7. 
Петрашевскш, 60. Р. 
Петри, Л. Л. 80. Р., Роман. 35. 
— Т. Г. 125. Динабургъ. 
— А. Л. 95. Р., Церков. 33. 
Петрикъ, Л. К. 127. Р., б. 
Кузнеч. 63. 
Петрихъ. В. 156. А. 
Петровсюй, II. А. 56. Р., 
Коммерч. гост. 
Петровъ, Н. А. 56. Р., уголъ 
Суворовск. и Паулучи 2. 
— В. 100. Р.. Паулучи 17. 
— И. 33. Р. 
— М. П. 85. Д. 
Петрулевпчъ, К. А. 53. Р., 
Кальнец-кмская 4. 
Петцъ, Е. 60. Р. 
Печакъ, М. 142. 144. Р. 
Печке, О. Г. 5. Шлокъ. 
Печлевичъ,Г,Э. 73.Р. Никол.23. 
Печз'льЛихторовичъ, В. В. 97. 
Р., Романов. 30. 
Пеше, Ю. И. 145. Шлокъ, 
Пикардтъ, К. 92. 131. 132. 
138. 139. Р., м. Корол. 4. 
Пиларъ, фонъ Пильхау, А. А. 
10. 13. 151. 152. 157. 
Им. Сал^къ. 
— фонъ Пильхау, 81. Р. 
Пилеманъ, А. И. 102. Р., 
Реформатск. 8. 
Пиленко. 10. Д. 10. 57. Р., 
Елисавет. 21. 
Пилеръ, Я. М. 82. Р., Рыцар. 54. 
— И. М. 82. Р., м. Невск. 6. 
Ппнкъ, 9. 139. Р. 
Пирагъ, Я. М. 19. Р., Канав. 8. 
— Р. 132. Р. 
Пирангъ, В. X. 52. Р. 
— 0. X. 73. Р., Зассенг. 
фабричн. 5. 
Пировъ, Ф. Ф. 29. Р}тенъ. 
Письменсшй, М. Н. 19. Р, 
Корабельн. 15. 
Пшциковъ, И. 39. Марценъ. 
Шотровскш, О. С. 71. Д. 
— Ф. И. 17. Р., б. Невск. 13. 
— С. В. 18. Р., Аптек. 34. 
Шотухъ, Е. П. 16. Р. 
Плавнеекъ, У. 142. Р. 
— А. 144. Р. 
Плакисъ, Г. 109. Больдераа. 
Пламшъ, А. И. 148. Вд. 
Плансонъ, В. 60. Р. 
Платесъ, А. 134. Р. 
— 9. 138. Р. 
Плато, К. Г. 3. 17. Р., Сз'вор.10. 
Платъ, И. 134. Р. 
— К. 135. Р. 
Плауде, Д. П. 120. Динабургъ. 
Плешкова, А. 108. Вр. 
Пликшке, И. X. 123. Ст. Боль дер. 
Плисъ, В. И. 31. 111. Р., б. 
Наследи. 3. 
Пличъ, Д. 33. Вел.-Юнгфернг. 
Плоцюй, П. А. 55. Р., СтрЪлк. 5. 
Плущевсшй, А. О. 5.Р.,Парк.3. 
Плышевскчй, А. Н. 48. Р. 
Повитцъ, А. Г. 52. Р. 
Погребной, Ф. А. 14. Вк. 
Пода, Г. А. 49. Р. 
Подачинъ, А. В. 103. Р., Су­
воровская 98. 
Подрячиковъ, М. 38. Каррисъ. 
Подредъ, А. В. 124. Р., Алек­
сандровская 6. 
Подушкинъ, П. А. 51. Р., 
Ревельск. 25. 
Подфилинстй, В. Л. 55. Р., 
Цитадель 47. 
Пожарыстй, В. М. 63. Р., 
Паул учи 12. 
Пожеревицтй, П. 28. Яма. 
Познанскш, А. Н. 7. 57. Р., 
Антонинск. 2. 
Познанская, Е. Н. 8. 15. Р., 
Антонинск. 2. 
Познеръ, I. 144. Р. 
Покаръ, В. 75. Р. 
Покровстй, А. 38. 1оаповъ. 
Покровск1й, Илья. 39. II. 
— А. 34. Пальцмарь. 
— Васшйй. 38. Берзонъ. 
Полетаевъ, А. 35. Кикиферъ. 
Поливановъ, П. В. 54. Р. 
Полидоровъ, П. И. 24. Р., уг. 
Госп. и Карловской 1. 
Полисъ, А. 6. Вк. 
Полистовстй, В. 36. Суйслепъ. 
Голонскш, А. А. 55. Р. 
— В. А. 54. Р. 
— А. А. 66. А. 
Поль, 9. А. 156. 358. А. 
— е. А. 158. А. 
— Г. К, 150. Д. 
— К. К. 41.158.Фекерортъ. 
Пооль, М. 35. Гангофъ. 
Поляковъ, В. 38. БуцковскШ. 
Померъ, А. 39. Фестенъ. 
Пономаревсшй- Свидерскш. П. 
Ф. 22. Вр. 
Понятовсюй, Ф. 60. Р. 
Поправке, К. И. 54. Р. 
Поповъ, В. Я. 101. Р., въ зда-
нш гимназ. 
— П. А. 97. 150. Д. 
— К. Б. 21. Вм. 
— I. М. 53. Г., Шлокск. 4. 
Порешь, А. И. 62. Р., Бастшш. 
бул. 1. 
Поржицшй, В. 100. Р., Ни­
колаевск. 9. 
Пороховъ, Н. Н. 48. Р., Гер-
трудинская 85. 
Портень, Р. А. 79. Р., б. На-
еягЬдн. 5. 
— П. А. 80. Р., б. На­
слади. 5. 
— Л. 134. 138. Р., Оз*во-
ровск. 14. 
Порть, И. 134. 143. Р. 
— Н. У. 94. Р., Церковн. 10. 
— Ник. 44.Пастор.Тирзень. 
— А. К. 119. Р., б. Коро­
левская 32. 
— I. 43. 83. Пастор. Ро-
денпойсъ. 
Пославсшй. Я. А. 52. Р. 
Постниковъ, К. 32. Р. 
Потаповъ, 0. А. 78. Р., Ры­
царская 70. 
Потаповсюй, В. П. 54. Р., 
Садовн. 14. 
Потемстй, Б. И. 128. Ст. Олай. 
Потоловъ, Н. И. 23. Ст. Петерб. 
Потуловъ, И. И. 57. Ф. 
Прадервандъ, Ж. 105. Р. 
Прамъ, 10. И. 68. 145. 146. Вм. 
Пранге, 9. Г. 147. Л. 
— А. Ф. 78. Р., Коню­
шенная 20. 
— В. Ф. 78. Р., Коню­
шенная 20. 
Правцъ, Ник. 40. Таккерортъ. 
— К. 39. Гутмансбахъ. 
Предтечевекш, П. И. 49. Р. 
Прейлъ, А. А. 127. Дииабургъ. 
Преображенскш, В. И. 32. 103. 
Р., Тургеневск. 21. 
- В. В. 27. Д. 
— С. 36. Д. 
— II. 37. Вороней. 
Преслеръ, Г. Д. 144. Р. 
Прикманъ, И. 40. Керкау. 
Пржаалговстй, А. О. 70. Р., 
въ замкЬ. Кв. 61. 
— О. О. 70. Р., Роман. 71. 
— Б. К. 70. Р., Роман. 71. 
Приговорскш, М. II. 65. Вр. 
Примъ, А. 140. Р. 
Приселковъ, В. 3. 57, Р. 
ПришщпеиЛаторреЮ.АЛбО.Р. 
Приффертъ, К). 144. Р. 
Прозесъ, М. И. 37. 116. А. 
Прокопенко, К. 19. Р., Ма-
ршнская 74. 
Простаковъ, И. М. 104. Вр. 
Протопоповъ, Н. В. 9. 35. 104. 
150. Вр. 
— Н. 34. Гензельсгофъ. 
— А. А. 54. Р. 
Ироффенъ, В. А. 23. Р., Кап-
сульная 7. 
Прошинсгай, И. М. 63. Р., б. 
Королевен*. 32. 
Прощаництй, I. 38. Пейде. 
Прусъ, А.К. 127. СТ. Витебскъ. 
Прутинсшй, С. В. 62. Р., Ели-
саветская 16. 
— К. С. 81. Вр. 
Птащицюй, И. К. 72. Р., Ан-
ненская 2. 
Пузыиа, Ю.Я.59.Р., Сарайная 4. 
Пумпурсъ, А. Р. 49. Р. 
ПумпьянскШ, А. 46. Р., Кре­
пости. 24. 
Пуша, Г. 44. Паст. Та.тькгофъ. 
Пупдтъ, Э. 108. Ф. 
Пуншель, В. 123. Р., Выгон, 
дамба 5. 
— Р. Э. 119. Р.. Выгон, 
дамба. 5. 
— Г. Л. 76. Д. 
Пуншунъ, А. 36. Ильмъярвъ. 
Пункевичъ, Ф. 19. Р., Набе-
режы. 37. 
Пуринъ, И.А.80.Р., Мирная. 21. 
Пустовойтовъ, А. П. 20. Д. 
Пухальскш, И. И. 63. Вд. 
Пуцпловскш. И. А. 55. Р. 
Пупшарскш, Г. 48. Р. 
Пфенферъ, П. К. 150. 151. Вр. 
— 10. К. 6. 73. Р., м. 
Замков. 1. 
Пфейфъ, Я.И. 110. Р., Мельн. 4. 
Пфеффердингъ, А. Г. 121. Р., 
Гердрудинск. 72. 
Пфлау мъ, Г.9.9 7 .Р., Рертруд. 27. 
Пфуль,Э.Э.92.94.Р.,Мельн. 55. 
Пфюцнеръ, А. К. 131. Р. 
ПЪкалнъ, Г. 38. Кальценау. 
П-Ьркъ, М. 33. Р., Выгон, д. 3. 
Пэттеръ, А. Ф. 147. Л. 
Пятиловъ, И. А. 124. Р., Петер-
гол ьмск. 5. 
Пятницкн], I. 34. Руенъ. 
Нятнпцкш, П. 39. Лаудопъ. 
Рааръ, К. 156. А. 
Равингъ, И. П. 121. Р., Маршн-
ская 47. 
Рагодгай, П. В. 3. 8. Р., Выгон, 
дамба 18. 
— В. П. 8. 14. Р., Алек­
сандровен. 11. 
Радеки, Ф. 132. Р. 
Раденъ, 61. Р. 
Радецрлй,А.К. 120. Мильграбенъ 
— О. О. 73. Р. Ранка д. 3. 
— О. 139. Р., Суворовск. 4. 
— М. О. 21. Р., Реймерск. 7а. 
— Е. О. 21. Руенъ. 
Радзингъ, Я. А. 29. Оберпалекъ. 
Радзинъ, К. Г. 28. Вк. 
Радке, I. Ф. 63. Р.. Елисав. 10. 
Радлофъ, О. 133. Р. 
Раевскш* Е. II. 95. Р., Цер-
ковн. 24. 
— I. Г. 11. 35. 105. Ф. 
Разевскш, А. 60. Р. 
Разумовскш, В. 149. Вк. 
Раковскш, Ю. Я. 71. 152. П. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 152. 154. П. 
Раминъ, П. И. 110. 111. Р., 
Столбов. 54. 
Рамманъ, Т. А. 27. П. 
Рамуль, А., Шелькондъ. 
— М. 36. Галлистъ и Кар-
кусъ. 
Ранкъ, В. 114. Р. 
Раска, В. 36. Врангельсгофъ. 
Рассъ?  М. 109. Д. 
Растъ. Э. X. 10. 20. Д. 
— О. И. 10. Д. 
Ратлефъ, 60. Р. 
— Е. 109. Д. 
Раттуръ, Г. 38. Пигавольде. 
Ратфельдеръ, В. К. 120. Р., 
Ключевая 23. 
Рауберъ. А. С. 86. 90. Д. 
Раудптъ, М. 107. Г1. 
— Р. 60. Р., Изв гЬстков. 11. 
Раупахъ. К. К. 91. Д. 
Раутенфельдтъ, К. Г. 158. Р., 
Церковн. 41. 
Раут1анъ, Н. А. 57. Р. 
Рауэ, О. 64. 149. Вк. 
Рахе, А. 33. Р.,Курляндск. 6. 
Рахманинъ. Е. А.36.100.109. Д. 
Раценъ, А. 39. Лидернъ. 
Рочинскш. А.К. 73. Р., там.зд. 4. 
Раше. П. 133. Р. 
Реа, И. 40. Падеяормъ. 
— А. 40. Яковлевъ. 
Ребергъ,А.Е.120.Р.,Школьн.36. 
Рева, В. А. 51. Р., Каролин. 8. 
Ревковскш. 
Б. К. 12. 48. Р.. 
Гертрудинск. 76. 
Регекампфъ, К. В. 68. А. 
Ределинъ, В. В. 57. Р. 
Редеръ. Б. М. 125. Р., Динаб. 
— 0. 137. Р. 
— Ю. 135. Р. 
— 60. Р. 
Редлейнъ, К. 45. Паст. Торгель. 
Редлихъ. Б. 132. Р. 
Реже, Ю. П. 9. 69. 156. А. 
Резлеръ, К. Ф. 25. Р.,Дерпт.59. 
— К. Ф. 25. Р., Господ. 25. 
Рейбнпцъ, М. Э. 129. 159. Р., 
Мельничн. 135, 
Рейбекейль, С. Г. 125. ст. 
Юзефово. 
Рейманъ.Ф.132.Р.,Мясшщк.12. 
— М. 136. Р. 
— И. И. 70. Р., Невск. 23. 
— В.46.Мал.Ст.1огакнисъ. 
Реймереъ. Р. 10. 26. Р., Ка­
ролин. 23. 
— В.И. 102,Р.,Мельнич.64. 
Реймеръ, I. 143. Р. 
1  
— А. 131. Р. 
; Рейнардтъ, А. Л. 156. А. 
| Рейнбергъ. Г. 44. Паст. Берзон. 
— Ф. Г. 84. Д. 
: Рейнвальдъ, Н. Э. 76. Р. 
I Рейнгаз'зенъ. А. 32. Р., К&-
тол. 58. 
! — Н. 34. Нитау. 
Рейнгольдъ. 15. Р., Нико­
лаевск. 49. 
— А. 109. Р., Дерптск. 41. 
— А. А. 49.' Р. 
Рейнсонъ, I. А. 48. Р. 
Рейнфельдъ, Ф. 60 Р. 
— Г. II. 152. 153. П. 
Рейншъ. Э. Ф. 108. Р., х\ндре-
евск. 1. 
Рейиъ. М. 0. 22. П. 
Рейснеръ, А. 137. Р.. 
— Э. К. 108. 115. Вк. 
— Э. Ф. 84. Д. 
— К. 134. Р. 
— 45 — 
Рейсь, А. 36. Туггалане. 
Рейхардть, П. Б. 23. С.-Петерб. 
— Ф.Ф. 124. Р. Крепости. 2. 
Рейхгольдъ, X. Я. 21. Вд. 
Рейхельтъ, I. 140. Р. 
Рейцъ, Г. Л. 77. Им. Гогензе. 
— И. И. 115. А. 
Рекстингъ, К. В. 130. Ст.Шлок. 
Рельманъ, 0. П. 85. 90. Д. 
Рембахь, К. И. 150. Д. 
Ремеръ, Г. 132. Р. 
Ремизовсшй, О. К. 78. Р., 
Кораб. 36. 
Ремлпыгенъ, Н. А. 158. А. 
Ремпевъ, И. М. 134. 143. Р. 
Ренгартенъ, К. Ф. 77. Д. 
— Ф. Ф. 77. Вр. 
Рендель, А. И. 79. Р., Алек­
сандр. 85. 
Ренеслацъ, П. Я. 25. Р., Му-
кенгольмск. 31. 
Ренне, Л. Р. 77. Д. 
Ренненкампфъ, Г. Г. 68. Д. 
Реннингъ, Ф. Д. 146. 147. Л. 
Реннитъ, 45. Паст. Камби. 
Ренцъ, М. 147. Л. 
Репсъ, Я. 144. Р. 
Ресиеръ, И. И. 129 Р., Рыцар. 29. 
Ретровски, Николай Ф. 50 Вк. 
Реуттъ, I. Ив. Ни. 54. Р., 
Шлокская 27. 
— П. А. Ст. 54. Р., 
Рехъ, Р. А. 150. Д. 
Речъ, В. Ф. 80. Р. Попова д. 7. 
Реше, С. II. 61. 63. Р. 
Ржевсюй, К. А. 77. Р. Ели-
савет. 41 
Ржеико-Лассшй. Э. Ф. 54. Р. 
Ршкманъ, А. И. 105. Кар лег. 
Рибензамъ, II. 0. 120. Р., б. 
Невская 3. 
Рибсонъ, Е. Я. 58. Вд. 
Ридеръ, А. Б. 22. Вр., им. 
То лама. 
— В. В. 5. 150. 151. Вр. 
Рижковъ, II. Я.53.Р. Роман.104. 
Ризенкампфъ, Р. 60 Ревель. 
— К. 60 Ревель. 
Рикгофъ, Э. 106. Д. 
— 0. 98. Ф. 
Риманъ, О. II. 63. 147. Л. 
Рингенбергъ, х\. II. 159. Р., 
бл. Московск. 54. 
Римша, М. Г. 141. Р. 
Рияне, Б. Л. 27. П. 
— Г. Г1. 99. 107. А. 
Риинебергъ, А. 133 Р. 
— К. 135. Р, 
Ринусь, Маркь. 38. Шельконд. 
— Илья. 34. Вк. 
Рипке, I. Н. 102. 150. Д. 
— Н. Ф. 73. Р. Лазарети. 8. 
Рисбергъ, К. 6. Вд. 
Рихтеръ, А.Э. 156.Р., Двор.кр.б. 
— Ф. II. 18. Р., Сборн. 11. 
— К. Ф. 99. Вд. Биркенру. 
— Т.А.41157.Ст.-Дростенг. 
Риццони, Э. А. 102, Р. Коро-
левск. 13. 
Рклицкш, В. И. 62. Р., Гер-
трудин. 3. 
Робежнекъ, 0. И. 121 Р. Ыель-
нич. 123. 
Роведдерь, А. 141. Р. 
— Э. 144. Р. 
Рогальскш, В. В. 52. Р. 
— В. М. 66. А. 
Рогенгагенъ, 10. 148. Вд. 
Роговски, А. А. 49. Р. 
Рогозинниковъ, И. И. 95. Р., 
Архитект. 1. 
Рогуль, Н.И. 128.Р., Камен. 19. 
Рогунковь, П. 32. Р. 
Родде А. А. 152. 153. 160.11. 
— П.Б.112.Р.,В ,Ьтренн.20. 
— Я. 10. 103. Вд. 
— А. 160. П. 
Родинъ, Ф. К. 111. 113. Р., 
Столбов. 46. 
Рожансий, И.М. 17. Р.,Паул. 3. 
Рожноветй. И. С. 80. Р.. Мат­
веевская 15. 
Розановъ, В. А. 53. Р. 
Розе, Ф. 144. Р. 
— М. К. 29. Ремерсгофъ. 
— Г. 154. 155. Ф. 
Розенбаумъ, М. 90. Ревель. 
Розенбергъ, А. 11. 105. Ф. 
— Ф. 133. Р. 
— Е. Г. 70. Р.. Романов. 35. 
— Ф. Ф. 52. Р. 
— А. К. 91. Д. 
Розенвальдъ, А. Э. 122. Шток-
мансгофъ. 
Розенкопфъ, И. II. 126. ст. 
Борковичи. 
Розенталь, К. К. 59. Д. 
— А. Г. 80. Р. Суворов. 73. 
Розенфельдтъ, Ф. 156. А. 
Розеншильдъ-Паулшгь, 47.; Р., 
Столбовая 48. 
Розеншильдъ - Паулинъ, А. М. 
77. Вр. 
Розинъ, А.Н.53.Р.,Вокзальн.7. 
Розовъ, 0. И. 97. Д. 
— И. Г. 74. А. 
Роландъ. В. Л. 85. 150. Д. 
Роллинъ, 109. Р., Алекс, б. 2. 
Ролофъ. А. 143. Р. 
— Ф. 139. Р. 
Рольсенъ, I. 133. Р. 
Романенко, В. Т. 53. Р. 
Романовскш. А. А. 4. Р., Ре-
вельская 23. 
Роминскш, Н. Р. 53. Р. 
Ронченко, М. Г. 53. Р. 
Роппъ, М. П. 106. П. 
Россини. И. 109. Р.,Инженер. 1. 
Россманъ, Г. А. 19. Р., Дп-
миндская 5. 




Ротъ, Н. Н. 9. 23. Вр. 
Рохлицъ. К. П. 59. Ф. 
— И. В. 25. Р., В'Ьсов. 4. 
Рощаховскш, А. К. 70. Р., 
Театральн. 9. 
Рубинъ, А. 75. Вд. 
Рубисовъ, П.18.Р.Ревельск.34. 
— И. 19. Р., Хромов. 1. 
Рубомъ, А. Е. 48. Р. 
Рудаковъ, 11. II. 101. Р., Са-
райн. и ИзвЬст. 23. 
Рудаковъ. М. 36. Нюгенъ. 
— П. И. 78. Р., м. Замк. 9. 
РудановскпТ, И. II. 53. Р. 
Рудневъ, В. В. 96. 100. Р., 
Мельннчн. 92. 
Рудникъ,С. Ф.61.Р. ГрЗшш. 12. 
Рудницкш, К. И. 123. Р., 
Васт10нн. б. 6. 
РудницкШ, С. I. 51. Р.. Су-
воровск. 98. 
Рудницкш, В.19.Р., Романов.85. 
Рудольфъ, М. 149. Вк. 
Рудскш, А. Г1. 57. Р., Елиса-
ветпнская 12. 
Руецъ. П. 139. Р. 
Руктешель. Ф.Р.56. Динаминдъ. 
Рулле, И. И. 96. Р., Королев. 2. 
— И. И. 55. Р. 
Рунге, Э.П. 26. Р., Столб. 46. 
Рунцлеръ, Э. 42. Р., Катле-
кальнъ. 
Руппертъ. А. И. 17. 31. Р., 
Суворовская. 95. 
Руссовъ, 9. Ф. 88. 89. Д. 
Рутковснш, 9. 136. Р. 
РуцкШ, II. Г. 97. Р. Алекс. 49. 
Ручьевъ, Д. А. 98. Д. 
Рушевскш, Б. И. 3. Р., Гер-
труденская 2. 
Руэцъ, К.131. Р.. Ратушн.пл. 3. 
Рыбаковъ. 0.0.71.Р.,Мельн.65. 
— Н. Ф. 19. Р.. ВЪтрен. 16. 
Рыболовск1й, А. 37. Носовъ. 
Рыжовъ. В. И. 74. П. 
— 47 — 
Рюккеръ, А. 149. Вк. 
— А. 108. Ф. 
— Д. 159. Р., б. Гр'Ьшн. 25. 
Рюдь, Г. Э. 81. Лайксааръ. 
РЪкстынъ, И. А. 113. Р., Ди-
пабург. 17. 
Рябининъ. Ф. А. 143. Р. 
Рятсепъ, К. 35. Га рель. 
Саагъ, Г. 67. Оберпаленъ. 
Сабуровъ, Д. В. 56. Р., бул. 
Тотлеб. 2. 
Савари, Л.М. 122.Р., Паулуч.5. 
— Э. 43. Паст. Ашераденъ. 
Савельева, 0.111.Р., Курман.З. 
Савельевъ, В. А. 64. Вд. 
— Н. 25. Р., б. Палис. 41. 
— С. Я. 111. Р.,Гертр.Ю1. 
— Г1. Я. 110. Р., Сувор. 73. 
Савицкш, С. В. 54. Р., Вок­
зальная 7. 
Савицкш, Н. И. 124. Р., По-
кровск. 18. 
—• К. А. 82. Р. Песочн. 3. 
— И. 32. Р., на Покров, 
кладб. 
— Ф. М. 101. Р., Антон. 11. 
Савпчъ, А. Н. 51. 96. Р., Су-
воровск. 88. 
— Л. II. 55. Р. 
Садовскш, С. М. 11, 50. Р., 
въ цитаделЬ 24. 
— А. 100. Р., Выгони, д. 9. 
— М. 60. Р.. ГрЪшн. 10. 
Саже, А. Ф. 87. 106. Д. 
Саковичъ, А. А. 118. Псковъ. 
Салинскш, С. М. 64. Вд* 
Салинъ, А. Е. 21. Вм. 
Саллакъ, В. И. 54. Р. 
Салтановъ, С. А. 64. Вк. 
Сальмоновичъ, В. Л. 56. Р., 
Самонъ, К. 40. Фениериъ. 
Самохваловъ, П. Г. 22. 11. 
Самсоновъ, И. Г. 24. Р., уголъ 
Господск. и Карловск. 1. 
Самсонъ-Гиммелыуперва, А. 40. 
Им. Сепкуль. 
— Ф. 60. Р., б. Конная 21. 
— В. 59. Р.. 
— О. Г. 41. 150. 157. Им. 
Курриста. 
— О. 68. Д. 
Сановъ, М. Е. 48. Р., 
Сапоцкая, Е. 6. Вр. 
Саприко, В. II. 48. Р., 
Сарана, Р. М. 28. Вм. 
Сарцевичъ, I. К. 82. Р., Мат­
вее век. 27. 
Сассъ, М. И. 31. Р.. Нико­
лаевская 7-3. 
Свенсонъ. Р. О. 79. Р., Елис. 18. 
— В. А. 29. Вд. Биркенру. 
Свенцицкш, И. 19. Р., бол. 
Московск. 124. 
Свиласъ, А. 18. Р., Столб. 36. 
Свюнтецкш, С. О. 128. Ст. 
Можейки. 
Свиртунъ, Л. О. 57. Р. 
Светловъ, И. Я. 82. Р., Гос-
питальн. 11. 
— А. 37. Логозу. 
— Д. В. 25. Р., Господ. 25. 
— II. 30. Р., б. Замк. 14. 
Северииъ,К.А. 54.Р.Паулучи 9. 
Селезневъ, В. А. 54. Р. 
Селивановъ, И. Г. 78. Р., Кре­
постная 5. 
СелигЬевъ, Н. Я. 54. Р. 
Селяниновъ, М. В. 4. Р., бул. 
Насл'Ъдн. 27. 
Сельвистровичъ, А. Ф. 54. Р. 
Семашко, А. И. 73. Р., Та­
можен. зд. кв. 9. 
— С. Я. 71. Р., Венденск. 2. 
Семеновичу И. Л. 49. Р. 
Семенюкъ, II. П. 53. Р., Дяна-
минд. 16. 
Семковъ-Савойскш, М. Л. 117.Р. 
Сендецкш. В. И. 52. Р.. Алек-
сандровск. 72. 
— 48 — 
Сеппъ, С. 40. Велла. 
— И. -38. Моонъ. 
Серафимъ, Д. 60. Митава. 
— Н. Э. 50. Р. 
— Ф. 60. Митава. 
Середа, Н. А. 23. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
Сергееву А. И. 49. Р. 
— А. С. 50. 103. Вд. 
И. О. 50. Р. 
Серебреиннковъ, А. В. 52. Р. 
Серединскш, Г. Т. 17. Р. 
— М. Т 73. Р. Церков. 2. 
Середннъ, С. Л. 54. Р, 
Сиверсъ, Э. К. 7. 15. Петерб. 
— Э. К. 63. 148. Вд. 
— М. А. 12. 67. 157. Им. 
Ремерсгофъ. 
— А. К. 14. 67. Р., Вы­
гони. дамба 9. 
— О. 92. Р., Георпев. 8. 
Сидоровъ, А. В. 70.Р.,Сборн. 5. 
Сшманъ, А. II. ЮЗ. Вм. 
Сикардъ, Э. Г. 71. Р., въ Замкъ. 
Сикъ. Я. 36. Суйслепъ. 
Силинъ, К. 34. К.ольценъ. 
— А. Н. 65. Им. Аб1я. 
— А. А. 4. Р., Паулучи 18. 
Силлингъ, Я. А. 25. Р., Ро­
мановен. 131. 
— К. К. 74. Курман. 15. 
— X. И. 145. Шлокъ. 
Сильваыдеръ, Ф. Ф. 73. Мюль-
граб. там. зд. 
— О. Ф. 73. Р., Мельн. 39. 
Симанкинъ, И. И. 55. Р., Ла-
заретн. 2. 
Симишинъ, Н. П. 73. Р., бл. 
Замковая 16. 
Симмо, Ф. 10. 152. 153. П. 
Симонова, М. С. 15. Р., Ци­
тадель. 80. 
Симоновъ, А. И. 48. Р., Ци­
тадель. 30. 
Симонсонъ, Д. Г1. 53. Р. 
— Л. 99. Ф., 
Симонъ, А 36. Кавелехтъ. 
Симсонъ, Э. К. 152. П. 
Синайскш, М. Л. 32. 101. 105. 
Р., Николаевск. 34. 
— II. Л. 31. Р. Суворов.98. 
Синтеннсъ, Ю. 109. Д. 
— Ф. Ф. 109. Д. 
Сиричевъ, К. М. 83. Р.. Яро­
славская 40. 
Ситницшй, П. М. 53. Р. 
Ситонъ, Г. 40. Таккерортъ. 
Сиферсъ, 3. Ф. 20. Д. 
С1яльсмй, Н. Н. 66. Ф. 
Скальбергъ, I. А. 113. Кень-
герагсъ. 
Скарре, Ф. М. 67. им. Ст. 
Кальценау. 
Скарсъ, I. 155. Ф. 
Скачковъ, Н. 147. Л. 
Скворцовъ, 11.32. Р.. ЦитадельЗ. 
— В. С. 49. Р. 
Скерстъ, Г. П. 72. Р., Алексан. 
бул. 3. 
Скиргайло, Э. М. 53. Р. 
Сколозубовъ, Н. Н. 57. Р. 
Скоморовсшй, М. Л. 70. Р., уг. 
Суворовск. и Столбов. 
Скоропостижный, Петръ. 39. 
Хеппернъ. 
— I. 37 Саренгофъ. 
— В. 40. Лелле. 
Скрастингъ, И. М. 26. Р.. Алек­
сандр. 112. 
Скрибановичъ, 43. паст. Кре-
монъ 
Скридулисъ, В. 18. Р., б. Мед-
вЪжпая 5. 
Скрипица, Д. 0. 49. Р. 
Скродскш, К. О. 71. Р., К.ш-
саветск578ая. 
Скроцюй, АФ •!.. . Р., Пау­
лу чн 14 
— 49 — 
Скромновъ, I. 36. Мало1оановъ. 
Скрябинъ, Н. А. 97. Д. 
Скубинъ, П. 38. Берзонъ. 
— Л. М. 25. Р., Господ. 25. 
Скуе, Ф. И. 145. Шлокъ. 
— Д. 133. Р. 
Скуенекъ, Э. И. 21. Вк. Смиль-
тенъ. 
Скуйенъ, П. 149. Вк. 
Скуя, К. 75. Р., Суворов. 72. 
Славешъ, И. 39. Лаудонъ. 
Слефохтъ, А. 99. Ф. 
Слуцгай, А. Д. 94. Р., бул. 
Тотлеб. 2. 
Смильге, М. М. 114. 148. Вд. 
— И. М. 114. Вд. 
Смиреномуровъ, П. А. 52. Р. 
Смиречансгай, Г. 37.Черносело. 
— М. Г. 72. Р., д. Алек­
сеевской церкви. 
Смирновъ, Г. А. 97. Д. 
— А. И. 28. Вд. 
— А. 35. Мар1енбургъ. 
— Ф. П. 52. Р. 
Смитъ, О. Э. 26. 130. Р., б. 
Театр. 1. 
Смоличъ, 11. А. 17. Р., Ка­
наты. 5. 
Сникеръ, II. 34. Пернигель. 
Снегуровстй, С. Д. 12. 50. Вд. 
Собанскш, Л. К. 7З.Р., Школ 12. 
Собичевстй, М. Т. 56. Дипа-
миндъ. 
Соболевсшй, А. Б. 124. Р., б. 
Наследи. 27. 
Соболевъ, А. Р». 53. Р. 
Соболь, К. А. 49. Р. 
Собоцтй, Б. Д. 52. Р., 
Созеитовичъ, Э. В. 4. Р., Ро­
мановская 71. 
Соколова, А. Д. 26. Р. 
Соколовская, Р. Т. 74. Р., Ры­
царская 32. 
Соколовсшй, Нетръ. 36. Ка-
столацъ. 
Соколовъ, Ф. 32. Р., Цитад. 1. 
— Г. 32. Р., Цитадель 3. 
— П. П. 96. Р. Суворов. 1. 
— I. 36. Вендау. 
— В. 37. Черносело. 
— В. А. 29. Л. 
— А. 34. Л. 
— М. 32. Р., Монастыр. 19. 
— И. Н. 53. Р. 
— М. 37. Пирасаръ. 
— Е. II. 49. Р. 
— М. М. 26. Р., б. Тотл. 12. 
— Л. П. 101. Р., въ здан. 
училища. 
— А. А. 19. Р., Шлокск. 7. 
— Н. А. 73. Р., Никол. 47. 
— С. Н. 66. Ф. 
-- В. А. 25. Р. 
Солимани, В. И. 79. Р , Алек­
сандр. 50. 
Соллогубъ, Ф. П. 62. Р., Каи-
дауская 2. 
Соловьевъ, А. 35. Вр. 
— Л. 39. Кюно. 
— М. 20. Р. 
Сомчевсшй, М. В. 83, 81, Р. 
Сондоевстй, Д. 19. Р., б. Ла­
герная 12. 
Сонинъ,Н.Н. 72. Р.,Попова д. 2. 
Сорокинъ, И. Е. 79. Р., Бает, 
б. 7. 
Соснковсюй, Г. 10. 79. Р., Су­
воровск. 29. 
СосновскШ. И. А. 70. Р., Пар­
ковая 8. 
— А. Ф. 70. Р., Маршн. 1. 
Спальвингъ, Ав. 44. Пастор. 
Эрмесъ. 
Сперансюй, В. В. 30. Р., б. 
Замков. 14. 
Сперь, Э. 106. Р. 
Спехтъ, Г. К. 68. Вм. 
Спиридонову М. М. 54. Р. 
— 50 — 
Спиридоновъ, Е. А. 71. Р., м. 
Палисадная 2. 
Сподарцевъ, М. Д. ПВ.Псковъ. 
Спони, М. 34. Лембургъ. 
Спридзаль, Я. X. 128. Митава. 
Спроге, А. М. 122. Ст. Трен-
пенгофъ. 
Спроге, А. И. 124. Р., Промыш. 4. 
— М.М. 72. Р. .Инженер. 17. 
Спрогисъ, Я. 38. Керстенбемъ. 
СпЪшковъ. 
С. 0. 82. 83. Р., 
Охотничья 4. 
Сретенский, В. II. 97. Д. 
Ставенгагенъ. А. Э. 123. Р., 
Сз^воров. 2. 
Стакельбергъ, Г. О. 13. А. 
Сталь фонъ Голынтейнъ, Р. 
И. 65. 68. Им. Ула. 
Сталь фонъ Голынтейнъ, А. 
В. 65. Им. Тестама. 
Сталь фонъ Голынтейнъ, В. 
Р. 65. 68. Им. Валытофъ. 
Станкевичъ, I. А. 54. Р. 
— И. Ф. 74. Р., Роман. 73. 
Станкунъ, В. К. 52. Р. 
Стапрани, П. Б. 127. 142. Р., 
Каменн. 19. 
Старженскш, М. В. 57. Р. 
Стедингъ, А. П. 150. Вр. 
Стейнбергъ, М. Е. 124. Р., 
Инженер. 1. 
Степанова, К. 100. Р., въ 
здан. гимн. 
Степановича А. А. 9. 33. 103. 
107. 114. Вд. 
Стеиановъ.И.П.80.Р.,Мельн.87. 
— В. 36. Врангельсгофъ. 
— Г. 37. Анзекюль. 
— В. II. 73. Р., Лугавая 
Дамба 3. 
— 61. Р. 
Стернатъ,Ф. Ф. 74. Р., Роман. 77. 
Стерсте, А. 60. Р. 
Стефани, 0. Э. 123.Р.,Сувор.6. 
Стефановичъ, В. А. 52. Р. 
Стефанъ, В. К. 102. 109. Р., 
Столб. 18. 
Стефенсъ.А.Ф.80.Р .Лагери. 12. 
Стида, Э. 106. Р. 
Стоббе, Г. 60. Р. 
Столовсый, В. А. 82. Р., Ко-
ролевск. 41. 
— Н. А. 27. Р. 
Столяровъ. М. И. 103. Вд. 
Стравинскш, А. И. 53. Р., 
Столб. 62. 1 
Страз'пе. А. 5. Р., Корабельн. 2. 
— А. А. 124. Р., С} гвор. 2. 
Страховъ, А. А. 82. Ст.-Петерб. 
Стренкъ. А. Е. 119.Р.,Ключ. 12. 
Стржелецшй, М. 71. Р., 
Николаев. 37. 
Строевъ, П. Н. 80. Дуббедьнъ. 
СтройновскШ, А. П. 63. Р., 
Ткацк. 6. 
Струбергъ, М. П. 63. Р. 
Струве, К. 0. 24. Р. 
— Л. О. 88. 89. Д. 
| Струкъ, Г. В. 45. 151. Вр. 
1  
Стрельцовъ, В. II. 9. 10. 57. Р. 
— А. А. 65. Нос. Нустаго. 
Ступинъ, Г. Г. 62. Ремерсг. 
Стз'цкШ, Ф. А. 73. Р.. з г олъ 
Купеческ. и Дъвичьей 3. 
Судаковъ, Н. В. 61. Р. 
Сз'деръ, К. 35. Гарьелъ. 
Сузинъ, В. К. 21. Вд. 
Су1я. II. 39. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 39. 98.106. II. 
Сулимо-Самуйло, Б. С. 17. Р., 
м. Невск. 3. 
Сз-льменевъ, И. П. 65. Вр. 
Сз
г
маковъ, Г. Г. 98. Д. 
Супнинъ. А. Я. 153. П. 
Сургенеекъ, Я. 10. 80. Дубб. 
Суричанъ, Д. И. 65. Д. 
| Суслинъ, П. 0. 102. Р. боль. 
Королевск. 32. 
— 51 — 
Суттъ, Я. 39. Аудернъ. 
Сушковъ, В. Д. 3. Р., II. 
Выгон, дамба 4. 
Сырковск1й, П. А. 37. 116. А. 
Сыро-Ьчковсшй, И. Е. 95. Р., 
Замков, пдощ. 2. 
Сц^пура, О. О. 82. Р., Ни­
колаев. 64. 
— И. О. 80. Р., Ревель. 9. 
ОЬверовъ, М. Д. 65. Д. 
Семашко, А. Ф. 117. Псковъ. 
ТабаровскШ, В. А. 49. Р. 
Табенстй, М. 46. 95. 96. 100. 
101. Р., Замков. 5. 
Тавейра, Л. А. 160. Р. 
Тазане, Д. 39. Куркундъ. 
— И. 38. Мустель. 
Талавсшй, М. 35. Менценъ. 
Таль, Р. К. 76. 152. П. 
— В. И. 152. II. 
Тальбергъ. Г. К. 129. Р., 
Конюшенн. 24. 
— I. 149. Вк. 
— Н. 9. 97. Д. 
Тальманъ, В. И. 70. Р., Лйтн. 3. 
Тамбергъ, И. 35. Кикиферъ. 
Тамманъ, Г. Г. 88. Д. 
Таммъ, Я. А. 105. Карлсгофъ. 
— А. 35. Раппинъ. 
— Т. 37. Гельметъ. 
— Д. 39. Аудернъ. 
Таранниковъ, А. А. 62. Р., 
Базаръ Берга. 
Таркисъ, Я. 36. Кавелехтъ. 
Тарушкипъ, Д. П. 55. Р., 
Цитад. 43. 
Татищевъ, II. Д. 51. Р., Мель-
ничн. 105. 
Тау, Г. А. 152. 153. П. 
Таубе,А.И. 125. Ст.Георпевсн. 
— В.А.42.97. Р.,Мартын.3. 
— Н. 143. Р. 
Таубе, Г. 10. 145. Шлокъ. 
— Э. 106. Р. 
Таурптъ, К. 43. Паст. Даленъ. 
Тверетиновъ, Н. П. 21. Вк. 
Тверьяновичъ, И. Ц. 26. Р., 
Альтонаск. 3. 
Твердянскш. А. П. 72. Р., б. 
Насл^дн. 2. 
Теаль, А. 6. Ф. 
Теве, В. В. 59. Р. Господск. 12. 
Тейсъ, И. 36. Суйслепъ. 
Тейхманъ, К. Г. 71. Вр. 
Телицынъ, А. М. 31. Р., въ 
здан. Дух. Семин. 
Телухинъ, В. В. 100. Р., Коро­
левен. 30. 
Теннсонъ, I. 6. Д. 
Терзенъ, К. Г. 7. Вд. 
Терентьевъ, С. С. 26. Р., Ро­
мановен. 73. 
— С.Р. 17.Р.,Романовен.73. 
— Н. Н. 47. Р., Коммер-
ческ. гост. 
Терешенкова, Е. 109. Р., Коро­
левен. 32. 
Термеръ. Р. К. 110. Р., I. 
Выгон, дамба 3. 
Тернеръ, Л. А. 29. Шлокъ. 
Террепсонъ, Г. Я. 151. Вр. 
Техиасъ, Г. 6. Д. 
Тидеманъ, В. К). 4. Р., Тур-
геневск. 13. 
Тпзенгаузенъ, Г. 10. 7. 15. 61. 
157. Р-, въ д. дворянства. 
— Г. Г. 60. Р., Театральн. 
бульв. 9. 
Тилингъ, К. 77. Вр. 
— 0. 137. Р. 
— Э. 60. Митава. 
— Ф. Ф. 143. Р. 
— Л. 109. Р., Николаев. 9. 
— Д. 38. Шелькондъ. 
— Э. Г. 79. Р., Яковлев. 8. 
де-Тиллотъ, Г. Ф. 118. Р. 
|Тпдтненъ, Ф. А. 49. Р. 
4* 
— 52 — 
Тиль,Е. В.111. Р., Господск. 28. 
— А. В. 146. 147. Л. 
Тиманъ, М. М. 112. Р., Ека­
терин. дамба 14. 
Тиммъ, К. И. 25. Р., Госп. 25. 
ТимофЪевъ, П. 39. Раксоль. 
Тимофеевъ. П. 18. Р., Екатер. 
дамба 25. 
ТимооЪевъ, С. Е. 48. Р., Ма-
рпшск. 109. 
— В. В. 118. Р. 
Тимротъ, А. О. 28. Вд. 
— Н. О. 27. П. 
Тимъ, К. М. 5. Р. Невск. 9. 
Тинтъ, Д. Е. 122. Ст. Кокен-
гузенъ. 
Тирманъ, И. Ф. 69. 148. Вд. 
Тпронъ, Е. Ф. 16. Р. 
Тиръ, Э.К. 125. Ст. Малиновка. 
Тисъ, В. В. 92. 159. Р., Алек-
сан дровск. 51. 
— Э. 146. 148. Л. 
Титова, А.И. 113.Р.,Курман.23. 
Титовъ,П.С. 51.Р.,Ревельск.15. 
Тихомирова, Е. Д. 10. Д. 
Тихомировъ, II. 100. Д. 
— В. 32. Р., Романовск. 12. 
— В. П. 75. Р., Монеты. 11. 
— В. М. 111., Мельн. 115. 
— Т. М. 118. Р. 
— М. 36. д. 
Тицъ, К. 160. Р., Мясницк. 1. 
Тишеръ, I. 144. Р. 
Тншлеръ, К. 133. Р. 
Тоб1асъ, А. 35. Менценъ. 
Тобинъ, А. Э. 138. 158. 159. 
Р., д. Дворянства. 
— М. Э. 66. 154. 155. Ф. 
Тоде, Р. 134. 139. Р. 
— Э. Р. 95. Р., бульв. 
Наследи. 21. 
Тойлъ, А. 154. 155. Ф. 
Толвинскш, Н. А. 119. Псковъ. 
Толвицкш, Е. Д. 28. Вм. 
Толстой, П. И. 47. Р., бульв. 
Тотлеб. 3. 
— В. А. 3. Р., Нов. 26. 
Тома, Рпх. А. 86. 90. Д. 
Томашевичъ, В. С. 62. Р., 
Романовск. 127. 
— А. В. 23. Вильно. 
Томиловъ, М. II. 95. Р., Анто­
нинск. 7. 
Томбергъ, Ф. И. 84. Д. 
— К. И. 90. Д. 
— Д. К. 63. Р. 
Томинъ, Н. А, 42. Р., Нетер-
гольмск. 2. 
Томкевичъ, Р. О. 78. Р., Мл. 
Зам к. 9. 
Томсонъ, 10. 51. Р., Сувор. 70. 
— С. Г. 156. А. 
— А. И. 88. Д. 
— Г. И. 73. Р., Тамож. 
здаы1е, 3. 
— А. 34. Юргенсбургь. 
— А. 100. Д. 
Томсъ, Д. Г. 92. 94 Р. Теат­
ральн. б. 7. 
— Г. 160. Р. 
Тоомъ, II. 37. Фалькенау. 
Топольскш. II. А. 70. Р., уг. 
Маршнск. и Паулуч.3/10. 
Торклусъ, К. 140. Р. 
Торпъ, Г. 141. Р., б. Пивов. 6. 
— К. 142. Р. 
Тохтерманъ, А. Г. 90. Д. 
Точискш, Л. А. 58. Ф. 
Трампедахъ, Н. 105. Р. 
— Г. Э.9.12.64.69.148.Вд. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 8. 
16. Р., Александр, б. 6. 
Транзе, Э. Н. 61. 157. Таурупъ 
Р., б. Александров. 2а. 
Трапезонцянцъ, X. М. 94. Р., 
б. Насл^дн. 21. 
Трасунъ, Ф. 46. Р. 
Траубергъ, Ф. П. 21. Вм. 
Траутсольтъ, Э. К. 57. Р. 
— 5 3 — 
Требу. И. И. 98. ГГ. 
— Ж. 107. И. 
Трей, Б. 44. Паст. Оппекальнъ. 
— Э. 43. Паст. Дикельнъ. 
— 1. Д. 77. им. Василисса. 
— Г. X. 10. 145. 146. Вм. 
— Е. 74. Р., б. Замков. 6. 
— Г.Г. 93. Р., Рыцарск. 19. 
— Ю. А. 126. ст.Сиротнно. 
— А. 149. Вк. 
— Э. 131. Р. 
Трейберъ, 57. Р. 
Трейденъ, Ф. 140. Р. 
— Г. 140. Р. 
Трейеръ, Г. 140. Р. 
— Р.Ф.17.Р..Матв гЬевск.21. 
Трейландъ, О. Я. 83. 84. Р., 
Маршнск. Мельничн. 8. 
Трейманъ,И.М.99.Вд.Биркенру. 
— К. М. 112. Р., Камен. 7. 
— М. 137. Р. 
Трейфельдъ, Г. 154. Ф. 
Трескинъ, В. В. 64. им. Тол-
кеигофъ. 
— П. С. 74. Р., Лазарет. 1. 
— К. С. 24. Р., Лазаретн. 2. 
— И. 100. Р., Елисавет.89. 
Трефперъ, К. Л. 97. 150. Д. 
Треффнеръ, Г. Л. 84. Д. 
ТржецЪскш, И. Л. 57. Р. 
Тринитатовъ, А.109. Больдераа. 
Тропцкш, Н. Н. 105. Р. 
— В. 38 Геллама. 
— Г. 37. Черпо-село. 
— Н. 37. Логозу. 
— А. П. 4. Р. б. Кузнечн. 6. 
— Г. 32. Р., Тургенев. 6. 
Трончинскш, Б. I. 125. Динаб. 
Трубннковъ, Г. Г. 58. Д. 
Тругартъ. Г. Э. 5. 11. 154. Ф. 
Трусевичъ, М. И. 57. Р., 
Суворовская 10. 
Трусманъ, М. 37. Пирасаръ. 
Трусовъ, Б. А. 73. Больдераа. 
Трюль, Ф. 154. 155. Ф. 
ТулишковскШ, Ф. О. 73. Р., 
Тамож. зд. кв. 8. 
Ту майская, А. С. 74. Р., Ан-
дреевск. 1. 
Тунцельмапъ, Г. А. 59. Р. м. 
Кузнёч. 19. 
Тундельманъ, М. 91. 131. 139. 
Р., Песочн. 27. 
Тупиковъ, И. М. 134. Р. 
Турау,Р.А.125. ст.Бальбиново. 
Турманъ, Н. 32. Р., Цитадель 3. 
Туркевичъ, В. А. 49. Р. 
Турковъ, А. 76. Р. 
— К.А.124. Р. Дерптск. 57. 
Турькъ, И. 40. Торгель. 
Тыволовичъ, С. И. 8. Р., 
Елисаветин. 47. 
Тыволовичъ, И. И. 47. Р., 
Елисаветин. 47. 
Тышко, I. М. 122. Р., Царско-
Сад. 1. 
Т'йсновъ, С. 40. Торгель. 
Тюшшъ, В. II. 20. Р., Кораб.15. 
Тяхтъ, Г. 20. Д. #  
Угольниковъ, I. 37. Вороней. 
Угриновичъ, А.И. 55. Р. 
Удеръ, М. И. 115. Вк. 
Удальцовъ, П. 37. Носовъ. 
Украйнцевъ, П. М. 23. Варш. 
Улинскш. С. Ф. 118. Пековъ. 
Уллай, Р. К. 151. Вр. 
Уль, Ф. Г. 22. П. 
Ульманъ, К. И. 28. Вд. 
— Л. К. 5. 9. Вк. 
Ульрихъ, В. 140. Р. 
Ульяновъ, II. 33. Икскюль. 
Умбл1я, Г. 90. Д. 
— Р. Р. 65. Д. 
— Л. Р. 150. Д. 
Универъ, Я. 36. Кароленъ. 
Уигернъ,-1Птернбергъ, О. П. 
68. Ф. 
Ундревичъ, С Ф. 57. Р. 
Унферрихтъ, Г. Г. 86. 90. Д. 
— 54 — 
Улитъ, А. 38. Кальценау. 
— Д. П. 109. Больдераа. 
Уппелинцъ, И. О. 63. Р. 
Урбановичъ, А. О. 27. Д. 
— А. А. 91. Д. 
— М. Ф. 24. Р., Роман. 79. 
— Э. Л. 74. Гапнашъ. 
— Я. Э. 74. Гайнашъ. 
— П. Л. 57. Д. 
— В. Э. 73. Елисаветин. 8. 
— К. 75. Вм. 
Урсыновичъ, Л. В. 22 Ф. 
Урусова, М. П. Княжна. 8. Р. 
Урусовъ, В. В. 83 Р. Рома­
нов. 29. 
Усачевъ, Д. А. 48. Р. Антон. 11. 
Усв^чевь, В. 63. Р., Мель-
нич. 23. 
Усова, М. Н. 116. А. 
Утина, Н. I. Ю. Д. 
Утинъ, Ев. 60. Д. 
Фаберъ П. 137. Р. 
— 10. 140. Р. 
Фабрищусъ 1. А. 154. II. 
Фавръ, Ж. 107. А. 
— Ж. Ф. 107. А. 
ФадЬевъ, М. А. 10. 21 Вм. 
Фалковсшй, В. М. 117. Р. 
Фалькъ, I. 45. Паст. Канапе. 
Фальтинъ, А. 0. 191. Р., 
Никол. 11. 
Фал-Ьевъ, М. Д. 48. Р. 
— И. Д. 49. Р. 
Фарбахъ, И. Г. 142. Р. 
Фарвъ, Ж. Ф. 99. А. 
Фасановъ, II. 32. Р., Рома­
нов. 12. 
Фауре, И. 102. Д. 
— Ф. Ф. 150. Д. 
Фегезакъ, Г. 0. 9. 12. 64. 157. 
Блумбергсгофъ. 
Феддеръ, Г. 44. Вд. 
— Я. ЗЗ.Велико-Ювгфернг. 
Феддеръ, А. И. 17. Кеммернъ. 
Федоровъ, Э. 34. Руенъ. 
— А. К. 18. Р., Мельн. 35. 
— П. Д. 56. Р., Алексан. 4. 
Федоровичъ В. 60 Р. 
Федорцовъ-Малышъ, 48. Р., 
Н1шецк. гост. 
Фейерабендъ, Г. Г. 72 Р, уг. 
Никол, и Яковлев. 30. 
Фейерейзенъ, II. 106. Д. 
Фельдманъ. Ф. И. 25. 111. Р., 
— Р. Я. 25. Р. Гагенсб. 
б. Лагерная 1. 
— К. Э. 124.Р.,б.Насл'Ьд.27. 
— X. Я. 101. Р. здан. учил. 
Фельдтъ, А. Л. 99. Вд.Биркенру. 
— Ф. 154. Ф. 
Фельзеръ, О. 137. Р. 
Фенгеръ, Н. Э. 158. 160. Р., 
бульв. Насл^д. 4. 
Ферберъ, Ю. Э. 87. Д. 
Ферле, А. 133. Р. 
Ферманъ, А. А. 94. Р. Мельн. 46. 
Ферр1ери, I. 106. 109. Д. 
Ферсманъ, О. А. 56. Р. 
Ферстеръ, К. 135. 137. Р. 
— Г. 156. А. 
Феттерлейнъ, В. К. 97. Р. 
Кр'БПОСТН. 5. 
Феттингъ. Р. П. 73 Р. Театр, 
бул. 4. 
Фикъ, Г. А. 63. Р. б. Песочн. 3. 
Филевсюй, С. Я. 58. Вр. 
Филимоновъ, В. В. 25. Р., 
Катол. 40. 
Филипова, Е. Б. 10 Д. 
Филиповъ. К. 0. 64. Д. 
— М. Е. 50. П. 
Филипповичу Н. А. 18. Р. 
Мал. Важенная 7. 
Филипповъ, Г. И. 51, Р. Ма­
ршнск. 73. 
Филиппъ, К. И. 94. Р. Невск.2о. 
Филипъ, К. Т. 26. Р., Динаб. 7. 
Филицъ, А. 139. Р. 
Филыптернъ, 10. Ф. 59. Вр. 
Фингеръ, Э. 106. Д. 
Финкъ, Ф. Ф. 130. Ст. Дуббельн. 
Финкъ, Ф. Г. 71. 152. 153. П. 
Финнесенъ, К. 28. Вк. 
Фиргуфъ, Г. 14. Вд. 
— А. 140. Р. 
— К. 71. Д. 
Фитингофъ, К. Г. 21. Р. Мо­
настырок. 11. 
— 76. Д. 
Фихтенбергъ, X. 23 А. 
Фицнеръ, Е. Э. 120. Р., Кур­
ганов. 18. 
— А. 9. 120. Р. Роман. 82. 
Фишеръ, Ст. Н. 59. П. 
— Ф. А. 151. 153. П. 
— Ф. Г. 149. Д. 
— Г. Г. 149. Д. 
— Р. 144. Р. 
— Ф. Ф. 150. Д. 
Флегель, I. 75. Р. Сувор. 76. 
Флейснеръ, I. 140. Р. 
Флейшеръ, О. Р. 159. Р., 
Столб. 25. 
— Ф. Г. 17. Р., Грешная 1. 
Флистй, И. Д. 63. Р., Паулуч. 12. 
Флоринсшй, М. 37. Вороней, 
Фляксбергеръ, А. Ф. 4. Р., 
Вспомогат. 4. 
Фогель, В. К. 16. Р. Елиса-
ветинск. 8. 
— Е. 0. 107. 114. Л. 
— Л. В. 128. Ст. Аудъ. 
— М. 148. Вд. 
Фогельзангъ, Ю. И. 78. 159. 
Р., б. Тотлеб. 6. 
Фогтъ, А. И. 102. Р., Алек-
сан дровск. 11. 
Фойгтъ, Р. 59. Вд. 
Фолькъ, В. А. 84. 90. Д. 
— А. В. 61. бЗ.Р.Яковл. 16. 
Фоминъ, Н. В. 22. Д. 
Форкамифъ, Г. 9. 75. Анзуль. 
Форкампфъ-Лауэ, Г. 60. Митава. 
Форшбергъ, X. 132. Р., 
Фоссаръ, Ф. 132. Р., Алекс. 11. 
Фоссъ, 0. Ф. 69. 154. 155. Ф. 
Фоссъ, И. 44. Паст. Коддаферъ. 
Фохтъ, Г. Р. 76. П. 
Фохтъ, А. Я. 94. Р'\ Алекс. 11. 
Франкъ, А. В. 16. Р. 
— Э. Ф. 129. Р. 
Франценъ, В. Г. 100. 104. Д. 
— 3. 133. Р., Мостовая 8. 
— К. 9.133. Р., Мостов. 8. 
Францъ, 9. Ф. 54. Р. 
Фредеркингъ, А. Б. 150. Д. 
Фрей, А. Б. 151. Вр. 
— Р. Р. 76. Р. 
— Ф. 19. Р., Романов. 68. 
— К. И. 23. А. 
— А. 106. Д. 
— И. А. 47. Р. 
— А. 47. Динаминдъ. 
Фргйденфелъдъ, М. И. 16. Р. 
Фрейландъ, А. 13]. Р. 
Фрейманъ, Т. 148. Вд. 
— А.9.124.Р., Ромаьов.81. 
— А. М. 26. Р., Никол. 47. 
— Г. А. 63. Р. 
— Я. Я. 13. Д. 
— И. Д. 125. Ст. Динаб. 
Фреймутъ, 9. 0. 69. 149. Д. 
— А. 0. 10. Д. 
Фрейндлихъ, А. В. 156. А. 
Фрейтагъ-Лоринговенъ, Л. К. 
9. 66. А. 
— К. 60. Р., б. Наслйд. 9. 
Фрейтагъ, Ф. И. 99. 107. А. 
Фрелингъ, К. X. 153. П. 
Френкель, В. 132. Р. 
— К. 131. Р. 
— Р. 139. 140. Р. 
Фриденбергъ, Н. И. 110. 112. 
Р., Зелен. 3. 
Фриденталь, М. Я. 145. Шлокъ. 
Фридманъ, Г. Р. 82. Р. Ро­
мановск. 42. 
— Д. В. 56. Р. 
Фридрихсонъ, А. 60. Р. 
Фридрихъ, М. Э. 150. Д. 
Фризендорфъ, 10. Э. 123. Ст. 
Петербургъ. 
Фрискъ, К. 133. Р., Домская 
площадь 9. 
Фришбнръ, А. Н. 120. Р., Те-
атральн. бул. 12. 
Фришъ, Э. М. 114. Л. 
Фршнмутъ-Кунъ, Е. Ф. 91. Д. 
Фромгодьдъ, Э. В. 124. Р., 
Александровская 20. 
Фроммъ, К. 42. Р. Аптекарск. 14. 
Фуксъ, Н. М. 149. Вк. 
Фуксъ. А. М. 20. 150. Д. 
Функъ, А.А. 124.Р., Каролин. 3. 
Функъ, В. 5. Вм. 
Халкевичъ. 60. Р. 
Халккшовъ, А. В. 52. Р. 
Ханевъ, Вл. 38. Керстенбемъ. 
Хваленекш; В. А. 98. 11. 
Хвоинскш, Л. 35. Менценъ. 
— В. 35. Малупъ. 
Хвольсоиъ, В. Д. 61. 65. Д. 
Хейск а н ен ъ, П. И. 5 5. Д и нам и ндъ 
Химуля, I. И. 96. 97. Р., 
Мелышчн. 30. 
Хлебннковъ, В. И. 19. Р., 
Мар1инекая 52. 
Хм'Ьлевскш, Ю. В. 82. Р., 
Паулучи 10. 
Холево, И. И. 61. Р. 
Ховдзинскш, С. А. 3 7., Р., 
Елисавет. 67. 
Хороманскш, В. М. 52. Р. 
Хортикъ, Я. Л. 61. 63. Р., 
Сарайная 23. 
Хребтовъ, А. 35. Гангрфъ. 
Хрисйани, 3. 108. 114. Вк. 
— Т. 102. 106. Д. 
— В. 45. Паст. Рарьелъ. 
Христичъ, II. Н. 59. Д. 
Хрусталевъ, А. Д. 139. Р., 
Хруцкш, С. И. 57. Р., Церк. 30. 
Хруцкш, М. 60. Р. 
— А. И. 13. 15. Ф. 
Цаковская, Е. Д. 16. Р. 
Цандеръ, I. 131. Р., 
— А. К. 159.Р., Извест. 12. 
— К. Д. 15. Р. 
Цанъ, I. X. 27. II. 
Царенко, II. И. 70. Р., мл. 
Замковая 5. 
Цаудигъ, А. И. 122. Р., Гер-
трудинская 63. 
Цауиитъ, Ю. Р. 69. А. 
Цвейбергъ, П. Д. 63. Р. Алек­
сандровская 73. 
— В. Д. 63. Вм. 
Цвпыгмаиъ, В. И. 63. Р , Ан­
тонинск а я 2. 
— Э. М. 71. Р., Рыцарек. 24. 
Цв
р
Ьтиковъ, II. 35. Малупъ. 
— А. М. 32. 111. Р., Ци­
тадель 1. 
ЦвЬтковъ, П. II. 104. П. 
— I. 38. Пигавольде. 
Цеге-Мантейфель, Г. 60. Р. 
— В. 86. Д. 
Цеддельмаиъ, В. К. 13. 69. 
151. Вр. 
— Р. 106. Д. 
Цеймеръ, Д. 34. Кольбергъ. 
Целлертъ, К. И. 130. Ст. Ма-
юренгофъ. 
Целинскш, 10. И. 77. Вр. 
— 10. 149. Вк. 
Цепфель, Ф. Ф. 30. Черна. 
Цепфель. 136. Р. 
Церинъ, 1. 33. Сиссегаль. 
Церъ, 0. А. 26. Р., Александр.49. 
ЦивинскШ, А. М. 56. Динам. 
Цизевсшй, Г. Ф. 21. Р. Антон. 8. 
Цизеръ, Ж. 133 Р. 
Циклинстй, 0. Я. 104. II. 
Циммерманъ, Л. 43. Паст. 
Нейермюленъ. 
Циммерманъ, К. 60. Р., Теа­
тральная 4. 
— 57 — 
Циммерманъ, М. 10. 68. 145. 
Шлокъ. 
Циммерманъ, Ю. Д. 145. Шлокъ. 
Циммерманъ, Д. 133. Р. 
Цингельманъ, Г. К. 126. Ст. 
Язвино. 
Цинкъ, А. И. 68. 145. Шлокъ. 
Цинкъ, Р. 42. Р.. б. Яков­
лев екая 24. 
Цируль, И. П. 112. Р., Еау-
ская 4. 
— Я. М. 6. Р., Тюремный 
замокъ. 
Циншусъ, А. А. 4. Р., б. Алек­
сандровская 103. 
Цорнъ, 9. 140. Р. 
Цыбульскш, В. М. 73. Р., 
Антонин. 11. 
Цытовичъ, В. М. 48. Р. 
Чарноцкая, 9. Ф. 16. Р. 
Чауссшй, А. Я. 63. Р. 
ЧаушанскШ, М. В. 62. Р., 
Мельн. 49. 
Чебышева, В. А. 8. Р. 
Чебышевъ, Н. А. 56. Стр1>лк. 2. 
Чейтей, К. И. 111. Р., Алек-
сан дровск. 15. 
Червипка, Я. В. 7 4. Р., Мельн. 31. 
Червинсгай, П. В. 30. Р., б. 
Замков. 14. 
— В. П. 78. 96. Р., Ку-
печ. 20. 
Черенинъ, М. 134. Р. 
Черепановъ, К. К. 51. Р., 
Александр. 109. 
Черкасовъ, Д. И. 18. Р., 
Стрелков. 2. 
Черновъ, А. 19.Р.. б. Лагери. 31. 
— 0. К. 10. Д. 
Чернявский,В. Д. 23. Петербургъ 
Четыркинъ, II. 34. Вр. 
— М. 40. Тестама. 
— II. 39. Мурровстй. 
Чехановсшй, В. В. 125. Ди-
набургъ. 
Чечетъ, К. И. 56. Р., Ка-
ролпн. 26. 
Чешихинъ, В. Е. 61. 63. Р. 
Чижевсмй, В. Ф. 74. П. 
Чижъ, 25. Р. 
— В. Ф. 86. 90. Д. 
Чистякова, В. Н. 109. Р., 
Матвйевск. 25. 
Чихачевъ, М. 40. Керкау. 
Чудиновъ, А. Н. 98. 107. II. 
Шабертъ, I. А. 101. Р., Бает. 
бульв. 8. 
Шабловсшй, Р. 134. Р. 
Шалитъ, Л. 131. Р. 
Шалфеевъ, Н. 38. Голговскш. 
Шамардинъ, М. 36. Д. 
— А. 36. Косталацъ. 
Шандлеръ, А. 3. 145. Шлокъ. 
Шаниро.М. 46. Р., Романов. 141. 
Шарловъ, 9. 134. 143. Р. 
Шарова, С. 100. Р., въ здан. 
гимн. 
Шаровскш, И. I. 101. Р., 
Школьн. 8. 
! Шаталовъ, И. 100. Д. 
Шахнеръ. Г. 148. Вд. 
Шаховъ, П. 11.31. Р., Елисав.2. 
— В. 34. Кольценъ. 
Шафрановъ, В. С. 101. Р., въ 
здап. училища. 
Швальбахъ. Г. 69. 156. А. 
Швальбе, И. Я. 28. Вм. 
Шванкъ, К. Л. 40. 41. Р., 
Бастюн. бульв. 11. 
— А. 109. Р. Иесочн. 26. 
! — А. Л. 145. 146. Вм. 
Шванъ, А. 155. Ф. 
Швартцъ, I. 45. Паст. Пельве. 
Шварцъ, 136. Р. 
— 9. 9. 67. Р., Паулучи 6. 
I — X. В. 59. Р., Купеческ. 5. 
— К. X. 145. Шлокъ. 
— I. 139. Р. 
— Г. В. 121. Р.. б. Невск.42. 
— 58 — 
Шварцъ, С. 109. Д. 
— В. 42. 150. Д. 
— Л. Э. 88. 89. Д. 
— В. А. 10. Д. 
— П. А. 159 Р., бульв. 
Тотлеб. 6. 
— А. В. 5. 105. 154. Ф. 
Шварцбортъ, Д. 131. Р. 
Шварценбергъ, 9. 98. 107. П. 
Шварцшульцъ,10.А.152.154.П. 
Шведеръ, Г. Г. 96. Р., бульв. 
Наследи. 8. 
Шведлеръ, Ф. 133. Р. 
Швейцеръ, Г. 135. Р. 
Швехъ, 9.В. 94. Р. Церковн. 8. 
Швехъ, В. В. 73. Р. Церковн. 8. 
Швехъ, В. 9. 3. Р. Церковн. 8. 
Швихтенбергъ, Г. Г. 27. Р. 
Д1ебурановъ,Я.Е.55.Р.,Царско-
Садовая 20. 
Шевцовъ, М. П. 48. Р. 
Шегопцевъ, Е. Я. 53. Р. 
Шейбнеръ, О. А. 127, Р., 
Лагери. 6. 
Шейерманъ, Е. 44. Паст. Лу-
банъ. 
Шейманъ, Н. А. 26. Р., 
Ключ. 57. 
Шейнеманъ, 9. 140. Р. 
Шейнпфлугъ, А. А. 98, 106. П. 
Шейнпфлугъ, Ф. А. 42. П. 
Шейнпфлугъ, 43. Паст. Пер-
нигель. 
Шелгачевъ, И. 71. П. 
Шелеръ, М. 9. 11, 65, 69, 
154, 155. Ф. 
— Р. 9. 154, 155. Ф. 
— Р. 60. Р. 
Шелихъ, Н. М. 52. Р. 
Шелкуновъ, А. 32. Р. Рома­
новская 12. 
Шелухинъ, А. В. 63,134, Р., 
Паулучи 5. 
— Н. В. 123. Р., бульв. 
Насл-Ьд. 5. 
Шель. Г. К. 3, Р., бульв. 
Тотлебева 7. 
Шеминъ, И. Ш. 80. Р., Мель-
ничн. 87. 
Шенбергъ, П. 154. Ф. 
— А. П. 112. Р., Екатер. 
дамб. 8. 
— К. 112. Р., Екатерин, 
дамб. 8. 
Шене, А. 140. Р. 
Шенфельдтъ, Г. В. 119. Р., 
Вольмарск. 22. 
— 9. К. 16. Р. 
Шеншина, С. В. 8. 15. Р., 
Басйон. бул. 11. 
Шеншинъ, В. С. 47.Р.,Бастк>н. 
бул. 11. 
Шепелевъ, В. Н. 53. Р. 
Шепфъ, П. 138. Р. 
— Н. Г. 79. Р., 
б. Замков. 12. 
— О. Г. 79. Р., мал. Зам­
ков. 9. 
Шервинстй, М. 97, 100. Р., 
Театральн. б. 11. 
Шеферъ, А. Ю. 100. Вд. Бир-
кенру. 
Шещминцевъ, Я. П. 53. Р. 
Шибаевъ, И. С. 75. Р., Ры-
царск. 1. 
Шидловсюй, К. К. 125, 128. 
Динабургъ. 
Шилинстй, Э. 133. Р., Рер-
трудинск. 4. 
Шиллеръ, 0. А. 122. Ст. Ниц-
галъ. 
— К). А. 122. Р., Рома­
новск. 58. 
— Ю. К. 23. А. 
Шиллингъ, К. 44. Паст. Три-
катенъ. 
— I. I. 95. Р., Столбов. 20. 
— К. П. 14. Р., м. Лагер­
ная 35. 
— 59 — 
ПГиллингъ, А. А. 75. Вд. 
Шиманъ, В. 133. Р. 
— Г. Г. 73. Р. Мельнич­
ная 73. 
— Ю. 60. Митава. 
Шюгкевичъ, О. О. 63. Р., Су-
воровск. 4. 
Шиндлеръ, Ф. Ф. 93. Р., Ге-
орпевск. 8. 
Шипинъ, Д. И. 53. Дина-
мюнск'. 12. 
Шистовсюй, М. А. 116. Р., 
Гертруд. 7. 
Шишковъ, А. М. 23, Р., Ели-
саветииск. 12. 
Шишовъ, Н. А. 53. Р. 
— М. А. 53. Р. 
Шкультецмй, Б. Л. 71. Р., 
Столбов. 75. 
Шлау, К. 43. Паст. Залисъ. 
Шлезпнгъ, А. М. 17, 95, 108. 
Р. Суворовск. 5. 
Шлейферъ, Н. Н. 57. Р., Бас­
туй. бул. 8. 
Шлейхеръ, Р. 134, 140, 142, 
144. Р. 
— Ф. 131. Р. 
Шлитеръ, А. Э. 70. Р., Цер­
ковн. 27. 
Шлютеръ, В. Ф. 89. Д. 
— 0. X. 121. Р., бульв. 
Наследи. 23. 
Шлюттеръ, Л. Э. 124. Р., 
Церковн. 27. 
Шмелингь, Э. И. 21. Боль­
дераа. 
— Р. 132. Р. 
Шмельцеръ, М. Ф. 94. Р., 
Парков. 8. 
Шмиденъ, Г. К. 68, 145. 
Шлокъ. 
Шмидике, А. А. 120. Р., Гос­
подск. 22. 
Шмидтъ, А. 9. 126. Ст. Го-
ряны. 
— И. Б. 12. Р. Волерс-
гофъ. 
-г- И. 0. 17. 25. Р., Стол­
бов. 43. 
— Г. Г. 131. Р. 
— К. Ф. 131, 134, 135, 
136, 137, 140, 141, 142.Р. 
Гильдейская 1. 
— М. 136. Р. 
— 9. 139. Р. 
— Я. 139. Р. 
— К. Г. 88. 89. Д. 
— В. К. 90. Д. 
— Р. Г. 160. П. 
— А. А. 85. 90. Д. 
— А. И. 65. Д. 
— А. О. 67. Д. 
— Е. Е. 107. 114. Л. 
— I. 75. Р. 
— Хр. X. 152. 153. 160. П. 
— Л. 108. Ф. 
— Г. Г. 69. 156. А. 
— Г. Я. 28. Вд. 
— Г. 60. Митава. 
Шмидъ, О. 156. А. 
— А. Ф. 75. Р. 
Шмоль, А. А. 151. Вр. 
Шмурло, Е. Ф. 87. Д. 
Шнейдеръ, Т. 133, Р. 
— В. 106. Д. 
— П. И. 152. 153. П. 
Шнейдеръ, I. Ф. 103.107.114.Л. 
— М. Е. 107. 114. Л. 
Шнитниковъ, Н. 60. Р. 
Шнорингъ. К. 26. Р. 
Шнэ, Г. 139. Р. 
Шонертъ, М. И. 153. П. 
Шороховъ, Н. 36. Вендау. 
— К. 37. Рингенъ. 
Шоультцъ,-Ашераденъ, ф. Р. 
158. Р., домъ дворянства. 
Шпаковск1й,И.А.80. ГрЪшн.27. 
— 60 — 
Шпановъ, П. X. 60. Р. 
Шпарвартъ, К. К. 31. Р., 
Маргинск. 26. 
Шпарвартъ, П. Д. 153. П. 
Шпенгель, И. И.130.ст.Шлокъ. 
Шперлингъ, Б. 45. пает.Оденпе. 
— В. Г. 158. Р., Театр. 6.2. 
Шперъ, О. 45. Паст. Велико-
С.-1оаннисъ. 
Шпехтъ, В. 106. Д. 
— Ю.Ю.старш.152.153.II. 
— Ю. Ю. младш. 152. 153. 
154. П. 
Шпехтъ, Г. 145. 146. Вм. 
— А. О. 107. 114. Л. 
Шпиндлеръ, Н. В. 97. Д. 
— Н. Ф. 42. Д. 
Шписъ, Х.Г.80.Р., б.Лагерн.8. 
Шпицмахеръ, А. 134. Р. 
Шпонгольцъ, К. Э. 89. 106. Д. 
Шпоръ, I. 140. Р. 
Шпрингеръ, Р. К. 73. Больд. 
Шредеръ, Р. 43. Паст. Спссегал. 
— А. О. 55. Динамиидъ. 
— Э. 42. Паст. Гольмгофъ. 
— Г. В. 130. 144. Р. 
— Л. А. 73. Р.. Паулучи 12. 
— О. 141. 143. Р. 
— X. 144. Р. 
— Р.К. 123. Р., Фабричн.2. 
— Э. К. 91. Д. 
— К. Г. 150. Д. 
— Л. Ю. 87. Д. 




Шремфъ, К. 137. Р. 
Шремпфъ, Ф. 141. 143. Р. 
Шренкъ, Б. 131. Р. 
Штаденъ, А. К. 68. Д. 
Штадельманъ, Э. Ю. 86. Д. 
Штакельбартъ, И. А. 26. Шток-
мансгофъ. 
Штакельбергъ, Г. А. 66. А. 
— Г. О. 158. А. 
ПГталлеръ, А. А. 29. Вр. 
ГИталь, А. Г. 126. ст. Спротино. 
— А. А. 36. Р., Роман. 4. 
— I. И. 145. Шлокъ. 
— Т. 140. Р. 
Штальбергъ. М. П. 122. ст. 
Огеръ. 
Шталь-Голынтейнъ, Р. В. ,9. Вр. 
—• Р.В.157.им.Нов.-Анденъ 
— см. Сталь Г. 
Штаммъ, А. Г. 84. Д. 
— И. 36. Галлистъ. 
— А. В. 123. Р., Песочн.10. 
— К. И. 59. Р., Сарайн. 17. 
— А. Р. 150. Д. 
Штарке, Р. А. 100. Вд.Биркенру. 
Штегманъ. Р. 132. Р. 
— Ф. П. 21. Вд. 
Штейнбаумъ, I. 148. Вд. 
Штейнбергъ, А. А. 121. Ма-
рШНСК. 20. 
Штейнбергъ, В. Ф.128. Митава. 
Штейнертъ, X. 131. Р. 
Штейнъ, К. 45. Паст. Анценъ. 
— Г. 0. 92. 119. 159. Р., 
Елисаветинск. 47. 
Штейнъ, Ф. 134. 142. 144. Р. 
— Б. Е. 75. Вд. 
ПГгеллиыгъ, М. 145. Вм. 
Штемпель, А. С. 21. Р., им. 
Гренгофъ. 
Штендеръ, В. Г. 159. Р., 
Александров. 31. 
Штепанекъ, Ф. И. 101. Р., 
Театр, бульв. 10. 
Штертенбекеръ, Н. 136. Р. 
Штернъ, Э. Р. 69. Д. 
— Б. I. 150. Д. 
Штессингеръ, К. 133. Р. 
Штефанъ, Ю. Н. 124. Р., Гер­
труд инская 41. 
Штида, Г. 9. 68. 131. 135. 139. 
158. Р., Конюшен. 24. 
— 61 — 
Шмида, О. 132. Р., б. Наслади. 
— Э. 132. Р., Николаев. 34. 
Штильмаркъ, Р. А. 9. 64. Вд. 
— М. А. 150. Д. 
Штиренъ, А. А. 89. Д. 
Штирмеръ, П. А. 124. Р., 
Кузнечн. ц. 
Штокманъ, Ф. Ф. 28. Вм. 
Штоллъ, Ф. 43. Паст. Динам. 
— К. 44. Паст. Линденъ. 
Штольце, Ю. И. 126. Ст. По-
лоцкъ. 
Штраубе, В. В. 48. Р. 
— Е. X. 113. Р., Шлок-
ская 15. 
Штраусъ, П. П. 128. Ст. То-
ренсбергъ, 
— А. Э. 92. 94. Р., По­
литехник. 
— Л. 28. П. 
Штраухманъ, О.М. 128.Митава. 
Штраухъ, А. 131. 133. Р. 
Штрембергъ, X. Ф. 5. 10. 91. 
98. Д. 
Штрепгъ, Н. Н. 75. Р., Су­
воров. 56. 
Штрикъ, Г. В. 150. Д. 
— А. 105. 115. Ф. 
— Г. Г. 40. 156. Им. Ст. 
Войдома. 
— Г. Р. 157. Им. Аррасъ. 
Штрицтй, X. 138. Р. 
Штрольцъ, 160. Р. 
ПГтрукъ, I. 108. Вр. 
— Г. 9. 108. Вр. 
Штубенъ, К. 138. Р. 
Штурмъ, М. 144. Р. 
— Г. Г. 150. Д. 
Штурцъ, В. 160. Р. 
— М. Э. 8. Р. 
Шубартъ, А. Н. 55. Р. 
Шубертъ, Б. К. 92. 119. Р., 
бульв. Александр. 1. 
— Ф. 99. Ф. 
Шугуровъ, Д. В. 58. Вм. 
Шукевичъ, А. В. 121. Р., Го­
сподская 16. 
Шулепниковъ, Р. 60. Р. 
Шульгинъ, В. А. 24. Р., Ро­
мановск. 79. 
Шульманъ, Н. 99. Ф. 
— Е. А. 67. 104. Вк. 
Шульце, Г. 105. Р. 
— К. Ф. 123. Р., Роман. 8. 
— П. К. 69. 150. Д. 
Шульцъ, Е. А. 89. Д. 
— Р. Е. 77. Вр. 
— К. А. 154. II. 
— Т. И. 147. Л. 
— Н. М. 65. Вр. 
— Ф. И. 5. 20. 132. Р., м. 
Песочн. 1. 
— А. 75. 139. Р., Ели-
савет. 87. 
— А. 106. Р. 
— О. А. 75. Р., Елисав. 97. 
— Э. 138. Р. 
— В. 133. Р. 
— Р. 132. Р. 
— Т. 77. Д. 
Шульчевсгай, 0. М. 79. Р., 
Пекар. 7. 
Шуманъ, К. А. 26. Р., Ни­
колаев. 74. 
— К. К. 128. Р., Каменн. 2. 
— А. 38. Лаймъяль. 
Шумахеръ, В. В. 26. Р., То-
ренсбергъ, Генрихов. 14. 
— Ю. В. 24. Р., Торенс-
бергъ, Генрихов. 10. 
Шумовичъ, А. В. 19. Р., б. 
Московск. 29. 
Шуръ, Ф, П. 88. Д. 
Шустовъ, А. П. 96. Р., б. 
Тотлеб. 2. 
Шутовъ, И. А. 8. 61. Р., 
Столбов. 17. 
— И. С. 24. Р., уг. Сувор. 
и Романовск. 
— 62 — 
Щекипъ, И. И. 62. Вм. 
Щелкуновъ, А. 0. 30. 134. 135. 
Р. Романов. 12. 
Щербинсшй, I. И. 30. Р. 
Щукинъ, И. М. 54. Р., б. Зам­
ковая 14. 
Эбергардъ, А. 46. Паст. Мустель. 
Эбергардтъ, С. 109. Д. 
Эбульдинъ, М. М. 58. Д. 
Эверсъ. Э. 6. 153. П. 
— П. А. 56. Р.. Роман. 57. 
Эвертсъ, А. 142. Р. 
— К. К. 67. Вм. 
Эглитъ, П. 133. Р. 
— Г. М. 26. Р. 
— А. П. 28. Вк. 
— Я. 35. Оппекальиъ. 
Эгертъ, В. 60. Р. 
Эдербергъ, Ф. 46. Пас. Кармель. 
Эдеръ, К. I. 69. 151. Вр. 
Эйзеншмидтъ, В 42. Д. 
— Г. Л. 42. Р., Паулучи 6. 
— А. 106. Д. 
Эйнбергъ,И. 60. Р.,Известк. 10. 
Эйнеръ, Г. М. 104. Вк. 
Эйхбаумъ, Э. 129. Р., Ключе­
вая 28. 
Эйхе, И. М 122. Ст. Крейцбрг. 
— II. X. 145. Шлокъ. 
Эйсимонтъ, К. К. 73. Р., Дерпт-
ская 23. 
Эке, Г. И. 116. А. 
Экерле, I. Г. 99. 156. А. 
Экеспарре, Г. Р. 15. М1>ст. 
Оберпаленъ. 
— О. Р. 9. 66. 158. А. 
Эккардтъ, А. А. 4.10.145.146.Вм. 
— И. Ю. 97.102. Р., Мель-
ничн. 35. 
Экманъ, I. Г. 159. Р., зд. биржи. 
— И. 92. Р., въ биржев. 
Д. IV. 
Эксе, О.Н. 124. Р., Дерптск. 23. 
Экъ, М. А. 146. 147. Л. 
Элендтъ, I. 40. Феннернъ. 
Элендъ, И. 40. Паденормъ. 
Элерсъ, П. Ф. 96. Р., Роман. 13. 
— М. 107. 114. Вд. 
Элертъ, Г. Л. 26. Р. 
Элеръ, Б. М. 22. Вр. 
Эллингъ, Э. И. 124. Р., Ели-
саветинск. 25. 
Эльбау мъ , Г. 151.15 2.15 3.154.П. 
Эльби, I. 37. Фелькъ. 
Эльдрингъ, I. 154. 155. Ф. 
Элькерсъ, М. I. 16. Р. 
Эльстеръ, А. П. 151. Вр. 
Эльтековъ, М. П. 62. Руенъ. 
Эльцбергъ,Г.Е. 80. Кольбергъ. 
Ельцъ, Г. Г. 96. Р., Царско-
сад. 16.' 
Эмаусскш, А. В. 18. Р., Петер-
гольмск. 10. 
Эммерихъ, Г. И. 149. Д. 
Эмсенъ, Г. 141. Р. 
Эмсинъ. П. 39. Лаудонъ. 
Энбомъ, В. 140. Р. 
Энгелъ, Э. 123. Р., Матвеев. 31. 
Энгельсъ, А. Г. 102. Р.,бульв. 
Наслади. 6. 
Энгельгардтъ, Ф. А. 12. 17. Р., 
Театральн. б. 4. 
— Л. 77. Д. 
— О. М. 68. Ф. 
— Г. Л. 66. им. Зегевольдъ. 
Энгельманъ, И. Е. 85. 150. Д. 
Энденъ, А. 60. Р. 
Энманъ,Г.О. 121.Р., Марпга. 4. 
Эппингеръ, Б. М. 6. 80. Р., 
Мясницк. 4. 
Эпштейнъ, 60. Р. 
Эрасмусъ, В. 141. 143. Р. 
— 0.К.78. Р., Школьн. 22. 
Эргардъ, I. 131. Р., Георг. 1. 
Эргардъ, Я. 131. 132. Р. 
Эрдманъ, В. 60. Р. 
— Г. 60. Р. 
— Э. Г. 12. 68. Вм. 
— К. И. 85. 149. 150. Д. 
— Э. 107. Вм. 
— 63 — 
Эреяштейнъ, I. 34. Буртнекъ. 
Эренштрейтъ, I. I. 153. П. 
Эриксонъ, А. Я. 83. П. 
Эрлихъ, И. И. 80. Р., Мельн. 87. 
Эрмассъ, И. П. 60. Р., бульв. 
Наследника 27. 
Эрницъ, К. 37. Рингенъ. 
Эрнъ, О. А. 96. Р., I Выгон, 
дамба 3. 
— М. 109. Р., Выгон, д. 3. 
— Н. 109. Р. Выгон, д. 3. 
— Г. 45. Паст. Вендау. 
Эртлингъ, II. Ф. 123. Ст. Дамба 
Гавани. 
Эрумгь, Я. 47. Р. 
Эрцдорфъ-Купферъ. Э. Ю. 3. 
15. Р., замокъ. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Е. 73. 
Р., Елисавет. 43. 
Эрцдорфъ-Купферъ,П. Э. 64.Вд. 
Эрштремъ. А. А. 61. 63. Р., 
б. Иесочн. 5. 
Эссенъ. А.О. 61.Р.,Вокзальн.7. 
— О. А. 64. Д. 
Эссеръ, П. 145.Вм. 
Эсситъ. В. Я. 21. Вк. 
Эттингенъ, А. Н. 10. 13. 157. 
Лудеигофъ. 
— А. А. 88. 89. Д. 
— Г. А. 150. Д. 
— А. А. 15. Р. 
— К. Г. 76. П. 
— Э. А. 41.156. им. Ензель. 
Эше, Н. А. 62. им.Гинценбергъ. 
— Р. Р. 102. Р., Актон. 10 
Юденковъ, Гр. 33. Зербенъ. 
Юдинъ, К. Г. 25. Р. 
— Н. Н. 48. Р. 
— П. Н. 54. Р. 
— В.П.126.Ст.СтароеСело. 
Юзефовичъ. 0. Д. 49. Р. 
Юнгмейстеръ, 1С- 139. Р. 
Юнгъ-Штиллингъ. Э. 100. Р. 
Юповичъ, Р. В. 51. Р. 
Юонъ. В. 131. 135. Р. 
— А. В. 139. Р. 
Юпатовъ, II. 0. 97. Д. 
Юнашевскш. В. 38. Мустель. 
Юргенсонъ. К. К. 63. Р. 
— И. Р. 124. Р. Господ. 25. 
— I. 41. Им. Каркусъ. 
— Г. Ф. 69. 151. Вр. 
— Г. 133. Р. 
— К. Я. 152. П. 
— Д. 133. Р. 
— см. Гиргенсонъ. 
Юргенсъ, М. К. 5. Феннернъ. 
— X. И. 27. П. 
— К. Ф. 28. Вд. 
— В. X. 70. Р., Рыцар. 39. 
— Ю. А. 123. Ст. Зассенг. 
— Г. Ф. 60. Р., б. Корол. 9. 
— Г. II. 151. II. 
Юргисъ, I. 34. Эйхенангернь. 
Юрисонъ. А. 35. Ф. 
Юрманъ. М. 45. Паст.Тарвастъ 
ЮршевскШ, Э.Е. 130. Ассернъ. 
Юрьенсъ, И. 37. 116. А. 
Юхневичъ, А. Г. 53. Р., 
Московск. 45. 
Юшкевичъ, А. В. 3. 14. Р., 
Николаевск. 8. 
— П. I. 77. Вр. 
Юшковсгай. И. В. 127. Ст. 
Витебскъ. 
Юэтъ, 10. Э. 26. Р., Никол. 41. 
Яздовскш. I. I. 52. Р. 
Якимовичъ, В. И. 49. Р. 
Якоби, Е. В. 11. 20. Р., Ели-
саветипская 24. 
— Р. В. 151. II. 
— Г. Г. 66. 98. 107. II. 
Якобсонъ. А. III. 145. Шлокъ. 
— М. 33. Зербенъ. 
— Я. И. 84. Д. 
— Г. Я. 128. Ст. Рингенъ. 
— М. Я. 22. Д. 
— 64 — 
Якобсонъ, Г. К. 150. Д. 
— Е. М. 124. Р. Ро­
манов. 48. 
— И. И. 94. Р. Гагенсб. 
Колокольн. 7. 
— Р, 146. Вм. 
Якобсъ, Р. В.92.Р.Суворовск.35. 
Яковлевъ, И. II. 25. Р. 
— Н. И. 4. Р., Канавп 5. 
— Н. И. 31.32. Р.Яковл.18. 
П. И. 117. Вк. 
— И. П. 62. 66. Р. 
Яковицтй, В. А. 54. Р. Го­
лу бин. 11. 
Якубовскш, В. М. 79. Р. Мель-
ничк. 87. 
— В.Ф.97.Р.Оуворовск.Ю. 
Якшъ, О. 131. 132. 140. Р. 
— Р. 142. Р. 
Ялов'Ьцтй, К. Ф. 72. А. 
Янекъ, М. А. 129 Р. Кур-
манов. 15. 
Янзенъ, Г. 135. Р. 
— К. К. 131. 134. 135. 137. 
143. Р. Георг. 5. 
— Г. И.1 7. Р., Церковн. 4. 
Янкевичъ, М. П. 111. Р., 
Гертруд. 101. 
— Ф. В. 128. Р., Камеи. 13. 
Янковичъ, Е. 33. Эрлаа. 
ЯнковскШ, П. И. 83. Р. Ма­
ршнск. 51. 
— К.Ф. 6. 71. Р., б. Наел.2. 
— К. Н. 124.Р. Алексан.93. 
— В. И. 20. Р., Динабург. 8. 
— Э.П.124.Р. Маршнск. 17. 
Яновсшй, К. К. 25. Р., Гос­
подск. 25. 
— Г. В. 56. Р., б.Невск. 11. 
Яновъ, 10. 6. А. 
Янсонъ, А. 36. Вендау. 
— Ф. Э. 28. П. 
— К. 19.Р.б.Московск. 166. 
— Ф. И. 103. Вд. 
Янушкевичъ, М. М. 54. Р. 
— А. О. 63. Р. Елисав. 18. 
Ярецый, Б. А. 19. б. Мос-
ковск. 115. 
Ярмерштетъ, В. 60. Р. Са­
райная 19. 
Ярославская, Е. 106. II. 
Ясинстй, В. И. 52. Р. 
Яунземъ, I. А. 145. Шлокъ. 
Яхоптовъ, В. И. 103. Вм. 
— В. В. 73. Р., Венд. 27. 
Яцевичъ. О. О. 74. Р.. Гер-
трудинская 123. 
Яцыничъ, Г. А. 6. II. 
ведоровъ, II. X. 99. Венд. 
Бпркенру. 
Типо-лктограф^я А. фонъ Гротусъ, Рига, Кр-Ьпостпая ул. № 5. 
П Р И Л О Ж Е Н !  Я .  
ПОЧТОВЫЙ, телеграФныя и почтово-телеграФныя учреждешя въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии съ показатель времени пргема и выдачи 
почтовой и телеграфной корреспондеицм. 
Рижская почтовая контора: 
Пр 1емъ и выдача страховой и простой корре-
спонденц1й: (см. прим. 1). 
По буднимъ днямъ: съ 8 час утра до 2 час. попол. 
Въ воскресные и праздничные дни: съ 11 час. дня до 
2 час. попол. 
П  р  1  е  м  ъ  и  в ы д а ч а  п р о с т о й  к о р р е с п о н д е н ц и и :  
По буднимъ дняыъ отъ 4 до 6 час. вечера (см. прим. 1). 
I городская почтовая контора (Александровск. ул. М 90). 
II „ „ „ (Гагенсбергъ, большая Ла­
герная улица М 1). 
III городская почтовая контора (Московская ул. М 54). 
Пр1емъ и выдача корреспонденцш: (см. прим. 2). 
Рижская телеграфная контора: 
П р  ]  е  м  ъ  и  в ы д а ч а  т е л е г р а ф н о й  к о р р е с п о н д е н ц 1 и :  
постоянные, диемъ и ночью. 
П р 1 е м ъ  з а к а з н о й  п о ч т о в о й  к о р р  е с п о н д е н ц н !  и  
п р о д а ж а  п о ч т о в ы х ъ  з н а к о в ъ  о п л а т ы :  
По буднимъ днямъ: съ 2 до 4 чае. пополуд. и съ 7 до 
9 час. вечера. 
Въ воскресные и праздничные дни: съ 2 до 4 час. поп. 
Штокмансюфская почтовая контора: 
П
Р
1 е  м ъ  п  в ы д а ч а  к о р р е с п о н д е н ц ш :  ( с м .  п р и м .  2 ) .  
Почтово-телеграфныя конторы: 
В ъ  г .  Д е р п т ' й :  п р 1 е м ъ  и  в ы д а ч а  к о р р е с п . :  ( с м .  п р и м .  2 ) .  
Время телеграФнаго дЬйствтя: (см, прим. 3). 
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В ъ  г .  П е р н о в ъ  :  п р 1 е м ъ  и  в ы д а ч а  к о р р . :  ( с м .  п р н м .  2 ) .  
Время телеграФн. д1зйств1я: съ 8 ч. утра до 12 ч. ночи. 
В ъ  г .  В е н д е н ' Ь :  п р ! е м ъ  и  в ы д а ч а  корр.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго д
,
Ьйств1я: (см. прим. 3). 
В ъ  г .  В а л к 1 з :  п р 1 е м ъ  и  в ы д а ч а  к о р р е с п . :  ( с м .  п р и м .  2 ) .  
Время телеграФнаго д"Ьйств1я: (см. прим. 3). 
В ъ  г .  Ф е л л и н З з :  п р 1 е м ъ  п  выдача корр.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго д1шств1я: (см. прим. 4). 
В ъ  г .  В о л ь м а р й :  п р 1 е м ъ  и  в ы д а ч а  к о р р . :  ( с м .  п р и м .  2 ) .  
Время телеграФнаго д
,
Ьйств1я: (см. прим» 3). 
В ъ  г .  В е р р о :  пр1емъ и выдача корресп.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго дЬйств1я: (см. прим. 4). 
Въ г. Л ем зал 
г
Ь: пр1емъ и выдача корр.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго д1шств1я: (см. прнм. 4). 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя: 
Р о м е с к а л ь н с к о е ,  Р у е н с к о е ,  М а р г е н б у р г с к о е ,  
А л ь т ъ - Ш в а н е б у р г с к о е ,  К в е л л е н ш т е й н с к о е ,  С м и л ь -
т е н с к о е :  
Пр1емъ и выдача корресп.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго дЪйствгя: (см. прим. 4). 
Почтовыя отдгьлет'л: 
Б о л ь д е р а а с к о е ,  Д у б б е л ь н е к о е ,  З е г е в о л ь д с к о е ,  Р е -
м е р с г о ф с к о е ,  Г и н ц е н б е р г с к о е ,  Ш л о к с к о е ,  Л а й с г о л ь м -
с к о е ,  О  б  е р  п а л е  н  с к о  е ,  Ч е р н о в с к о е ,  Л е л л е с к о е :  
Ир1емъ и выдача корресп.: (см. прим. 2). 
Время телеграФнаго д-Ьйствгя: (см. прим. 4). 
В ъ  Д у б б е л ь н с к о м ъ  о т д ' Ь л е н 1 и  в о  в р е м я  л - й т н я г о  
сезона: (см. прим. 3). 
В ъ  Л е л л е с к о м ъ  о т д ч б л е н ш :  ( с м .  п р и м .  4 ) .  
Временное почтовое отдгьленге: 
В ъ  К у р т е н г о Ф Ъ :  п р ^ е м ъ  и  в ы д а ч а  корр.: (см. прим.2). 
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Вспомогательны я телеграфный станцги: 
А л ь т ъ - П е б а л ь г с к а я ,  С е с в е г е н с к а я ,  Н е й - Ш в а н е -
б у р г с к а я ,  С е р б и г а л ь с к а я ,  З а г н и ц к а я ,  Г а л л и с т с к а я ,  
Ц и н т е н г о Ф с к а я ,  Г а й н а ш с к а я ,  З а л и с м ю н д с к а я :  
Время телеграФнаго д*йств1я: (см. прпм. 4). 
П р и м * ч а н 1 е  1 .  В ъ  п о ч т о в о м ъ  о т д * л е н ш  н а  в о к з а л *  
Риго-Динабургской дорогп принимаются заказныя и 
простыя письма ежедневно передъ отходомъ по*здовъ 
въ Динабургъ (утромъ съ 7 час. и веч. съ 6 час.) 
П р  и м * ч а н 1 е  2 .  П р 1 е м ъ  и  в ы д а ч а  с т р а х о в о й  и  п р о с т о й  
корреспонденцш производится съ 8 часовъ утра до 
2 часовъ поп., а въ воскресные и праздничные дни 
съ 9 часовъ утра до 11 часовъ дня. Пргемъ и вы­
дача простой корреспонденцш, кром* сихъ сроковъ, 
производится въ будни отъ 5 до 7 часовъ вечера. 
Прим*чаьпе 3. Время телеграФнаго д*йств1я полное 
дневное т. е. съ 8 час. утра до 9 час. вечера. 
1 1 р и м * ч а н 1 е  4 .  В р е м я  т е л е г р а Ф н а г о  д * й с т в 1 я  о г р а н и ­
ченное, т.е. во ВСЁ дни нед*ли, кром* воскресныхъ, 
съ 8 час. утр. до 2 час. поп. и съ 5 до 7 час. поп.; 
по воскреснымъ днямъ: съ 9 до 11 час. утра и съ 
5 до 7 час. пополудни. 
П р и м *  ч а н 1 е  5 .  Н а  с т а н щ я х ъ  ж е л * з н ы х ъ  д о р о г ъ :  Р и г а -
Динабургской, Рига-Больдерааской, Риго-Митавской, 
Рпга-Тукумской принимаются телеграммы внутрен­
няя и международная сообщения; на станщяхъ же 
Исково- Рижской железной дороги лишь телеграммы 
внутренняго сообщешя. 
Содержимыя ЛИФЛЛНДСКШЪ дворянствомъ почтово-дорожныя и 
вольяыя почтовыя станцш. 
I .  П о  Р и г о - Д и н а б у р г с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г * :  
1) ст. РемерсгоФъ — 10 лошадей; 2) Кокенгузенъ — 
10 лошадей; 3} ШтокмансгоФъ — 12 лошадей. 
II. По Риго-Псковской железной дорог*: 
1) ст. Гинценбергъ — 15 лош.; 2) Зегевольдъ — 16 лош.; 
3) Венденъ — 26 лош.; 4) Вольмаръ — 40 лош.; 5) Штак-
кельнъ — 6 лош.; 6) Валкъ — 20 лош.; 7) Анценъ — 8 лош.; 
8) Верро — 20 лош. 
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III. Но Валкъ-Дерптской жел*зной дорог*: 
1) ст. Валкъ — 20 л.; 2) Куйкадъ (при железно-дорож­
ной станцш БокенгоФъ) — 10 лош.; 3) Уйдернъ (при же-
л*зно-дорожной ст. Эльва) — 10 лош.; 4) Дерптъ — 40 лош. 
IV. Но Дерптъ-Тапской железной дорог*: 
1) ст. Дерптъ — 40 лош.; 2) Лайсгольмъ — 20 лош. 
V .  С о о б щ е н х е  ж е л * з  н  о  -  д  о р  о ж н о  й  с т а н п д и  Р е -
м е р с г о Ф Ъ  с ъ  г о р .  В е н д е н ъ :  
1) ст. РемерсгоФъ — 10 лош.; 2) Кейпенъ — 6 лош.; 
3) Нитау — 6 лош.; 4) Венденъ — 26 лош. 
VI. Сообщен1е жел*зно-дорожной станцш Ко-
к е н г у з е н ъ  с ъ  г о р .  В е н д е н ъ :  
1) ст. Кокенгузенъ — 10 лош.; 2) ГиршенгоФЪ — 8 лош.; 
3) Старо-Пебальгъ — 10 лош.; 4) Зербенъ — 8 лош.; 5) Вес-
сельсгоФЪ — 12 лош.; 6) Венденъ — 26 лош. 
VII. Сообщение жел*зно-дорожной станцш Штокманс-
Г О Ф Ъ  с ъ  г .  В е н д е н ъ :  
1) ст. ШтокмансгоФЪ — 12 лош.; 2) Ново-Кальценау — 
12 лош.; 3) Берзонъ — 10 лош.; 4) Старо-Пебальгъ 
10 лош.; 5) Зербенъ — 8 лош.; 6) ВессельсгоФЪ — 12 лош.; 
7) Венденъ — 26 лош. 
"VIII. Сообщение желЬзно-дорожной станцш Штокманс-
Г О Ф Ъ  с ъ  г .  В а л к ъ :  
1) ст. ЩтокмансгоФъ — 12 лош.; 2) Ново-Кальценау — 
12 лош.; 3) Берзонъ — 10 лош.; 4) Сесвегенъ — 10 лош.; 
5) Ново-Шванебургъ — 8 лош.; 6) Старо-Шванебургъ — 
8 лош.; 7) ЗельтингоФъ — 8 лош.; 8) Адзель — 10 лош.; 
9) Дидриьюль — 12 лош.; 10) Валкъ — 20 лош. 
IX. Сообшете жел*зно-дорожной станцш Штокманс-
Г О Ф Ъ  с ъ  г .  В е р р о :  
А. 1) ст. ШтокмансгоФЪ — 12 лош.; 2) Ново-Каль­
ценау — 12 лош.; 3) Берзонъ — 10 лош.; 4) Сессвегенъ — 
10 лош.; 5) Ново-Шванебургъ — 8 лош.; 6) Старо-Шване­
бургъ — 7) ЗельтинггоФЪ — 8 лош.; 8) Ромескальнъ — 
12 лош.; 9) Зенненъ — 9 лош.; 10) Верро — 20 лош. 
Б. 1) ст. ШтокмансгоФЪ — 12 лош.; 2) Ново-Кальце­
нау — 12 лош.; 3) Берзонъ — 10 лош,; 4) Сессвегенъ — 
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10 лош.; 5) Ново-Шванебургъ — 8 лош.; 6) Старо-Шване-
бургъ — 8 лош.; 7) ЗРЛЬТИНГГОФЪ — 8 лош.; 8) Мар1ен-
бургъ — 10 лош.; 9) Луцникъ — 8 лош.; 10) Верро — 
20 лош. 
X. Сообщеше станцш Адзель со ст. Роиеекальнъ. 
XI. Сообщеше железно-дорожной станщи Гпнценбергъ 
съ г. Л е м з а л ь: 
1) ст. Гпнценбергъ — 15 лош.; 2) Видришъ — 12 лош.; 
3) Лемзаль — 18 лош. 
XII. Сообщеше г. Венденъ съ г. Лемзаль: 
1) Венденъ — 26 лош.; 2) Розенбекъ — 8 лош.; 3) Лем­
заль — 18 лош. 
XIII. Сообщеше г. Вольмаръ съ г. Леызаль: 
1) Вольмаръ — 40 лош.; 2) Лапшеръ — 18 лош.; 3) Лем­
заль — 18 лош. 
XIV. Сообщеше г. Вольмара со станщею Салис-
м ю н д е :  
1) Вольмаръ — 40 лош.; 2) Лапшеръ — 18 л.; 3) Сеп-
куль — 8 лош.; 4) Салисмюнде — 6 лош. 
XV. Сообщеше г. Вольмара со станщею Сессвегенъ, 
и л и  с о  с т .  Н о в о - Ш в а н е б у р г ъ :  
1 )  В о л ь м а р ъ  — 4 0  л о ш  ;  2 )  С м и л ь т е н ъ  —  1 4  л о ш . ;  3 )  Р а м -
кау — 8 лош.; 4) Сессвегенъ — 10 лош. или Ново-Шване­
бургъ — 8 лош. 
XVI. Сообщеше г. Вольмара съ г. Нерновъ: 
1) Вольмаръ — 40 л.; 2) Ранценъ — 18 л.; 3) Руенъ — 
22 лош.; 4) Мойзекюль — 18 лош.; 5) Куркуидъ — 18 л.; 
6) Сурри (въ Нерновъ) — 18 лош. 
XVII. Сообщеше г. Вольмара съ г. Феллииъ: 
1) Вольмаръ — 40 лош.; 2) Ранценъ — 18 лош.; 
3) Руенъ — 22 лош.; 4) Мойзекюль — 18 лош ; 5) Ради — 
15 лош.; 6) Феллинъ — 28 лош. 
XVIII. Сообщеше г. Лемзаля со станщею Руенъ: 
1) Лемзаль — 18 лош.; 2) Лапшеръ — 18 лош.; 3) Са-
лисбургъ — 8 лош,; 4) Руенъ — 22 лош. 
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XIX. Сообщение г. Валкъ съ г. Нерновъ: 
1) Валкъ — 20 лош.; 2) Ново-Каркель — 6 лош.; 3) Руенъ 
— 22 лош.; 4) Мойзелюль — 18 лош.; 5) Куркупдъ— 18 л.: 
6) Сурри (въ Перновъ) — 18 лош. 
XX. Сообщеше г. Валкъ съ г. Феллпнъ: 
1) Валкъ — 20 лош.; 2) Оверлакъ — 8 лош.; 3) Кер-
стенсгоФъ — 8 лош.; 4) Феллинъ — 28 лош. 
XXI. Сообщеше г. Валкъ съ г. В е р р о :  
1) Валкъ — 20 лош.; 2) Дидрикюль — 12 лош.; 3) Зен-
ненъ — 9 лош.; 4) Верро — 20 лош. 
XXII. Сообщеше г. Верро съ г. Д е р п т ъ :  
1) Верро — 20 лош.; 2) Варбусъ — 10 лош.; 3) Май-
дельсгоФъ —- 10 лош.; Дерптъ — 40 лош. 
XXIII. Сообщеше г. Верро со ст. Раппинъ: 
1) Верро — 20 лош.; 2) Палламойзъ — 6 лош.; 3) Рап­
пинъ — б лош. 
XXIV. Сообщеше станцш Куйкацъ съ г. Феллинъ: 
1) Куйкацъ — 10 лош.; 2) КерстеосгоФъ — 8 лош.; 
3) Феллинъ — 28 лош. 
XXV. Сообщеше г. Дерпта со ст. ИггаФеръ. 
XXVI. Сообщеше железно-дорожной станцш Лайс-
лольмъ со станщею Черна. 
XXVII. Сообщеше жел гЪзно-дорожиой станцш Ла.йс-
г о л ь м ъ  с ъ  г ,  Ф е л л и н ъ :  
1) Лайсголыгь 20 лош.; 2) Оберпалеиъ — 18 лош.; 
3) Паррика — 11 лош.; 4) Феллинъ — 28 лош. 
XXVIII. Сообщеше г. Пернова со ст. Рая. 
XXIX. Сообщеше г. Пернова со ст. Галликъ. 
XXX. Сообщеше г. Пернова со ст. Керро: 
1) отъ Пернова до ст. Торгель — 6 лош.; 2) Старо-
Феннернъ — 0 лош.; 3) Керро — 6 лош. 
XXXI. Сообщеше г. Пернова съ г. Феллинъ: 
А. 1) отъ Пернова до ст. Сурри — 18 лош.; 2) Кур­
кундъ — 18 лош.; 3) Мойзекюль — 18 лош.; 4) Ради — 
15 лош.; 5) Фечлпнъ — 28 лош. 
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Б. 1) отъ Пернова до ст. Торгель — 6 лош.; 2) Старо-
Феннернъ — 6 лош.: 3) Легова — В лош.: 4) Феллинъ — 
28 лош. 
XXXII. Сообщеше г. Феллина со ст. Керро: 
1) Феллинъ — 28 лош.; 2) Легова — 8 лош.; 3) Старо-
Феннернъ — 6 лош.; 4) Керро — 6 лош. 
Нассажирсшя правила. 
I. Лрогснныя деньги. 
1 )  С ъ  к а з е н н о й  п о ч т ы  и  с ъ  к а з е н н ы х ъ  э с т а -
Фетъ съ лошади и версты С.на почтово-дор. 
станщяхъ) 2'/ 2  коп. 
2 )  С о  ВСЁХЪ ч и н о в н и к ъ  с о г л а с н о  в и д у -
с в о е м у ,  п р о е з ж а ю щ и х ъ  п о  к а з е н н ы и ъ  
н а д о б н о с т я м ъ :  
а. за проездъ на разстояше до 25 верстъ 
съ лошади и версты 3 „ 
б. за проездъ на разстояте до 30 верстъ 
съ лошади и версты 3'/ 2  „ 
в. за проездъ на разстояше до 35 верстъ 
съ лошади и версты 4 „ 
П р  и м - Ь ч а н ^ е  1 »  З а  п р о ' Ь з д ъ  д а л е е  3 5  в е р с т ъ  р а з м е р ъ  
платы за провозъ устанавливается на основанш доброволь­
ная соглашешя съ пройзжающимъ по казенной надобности. 
П р и м * ч  а г п е  2 .  Е с л и  п р о е з ж а ю щ ш  п о  к а з е н н о й  н а ­
д о б н о с т и ,  п о л ь з у я с ь  п о ч т о в ы м и  л о ш а д ь м и  д л я  п р о е з д а  т у д а  
и обратно, задержитъ таковыхъ во все время проезда не 
более 2 часовъ, то за проездъ обратно платитъ половину 
вышеупомянутыхъ прогоновъ. Если же почтовыя лошади 
доляшы ждать более 2 а именно до 5 часовъ, то и за проездъ 
обратно взимаются полные прогоны. Отпускать почтовыхъ 
лошадей для проезда туда и обратно съ темъ, чтобы оне 
ожидали более 5 часовъ, станционному управлению не до­
зволяется. 
I I  р  и м е ч а н 1 е  3 .  П р о е з ж а к п щ е  п о  к а з е н н о й  н а д о б н о с т и  
на ближайипя станц1и почтовая тракта платятъ за 
проездъ свой п далее 25 верстъ по 3 коп, прогоновъ съ 
лошади и версты. 
3 )  За проезды по деламъ службы членовъ Л И Ф -
л я н д с к а г о  Д в о р я и с к а г о  К о н в е н т а ,  с е к р е ­
т а р я  д в о р я н с т в а  и  н  о  т  а  р  1  у  с  а  д  в  о  р  я  н  с г  в  а ,  
съ лошади и версты . 3 коп. 
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4 )  Съ  э с т а Ф е т ъ  по деламъ д в о р я н с т в а  с ъ  л о ­
шади и версты 4 „ 
5) Со всехъ проезжающихъ частныхъ лицъ безъ 
различ1Я ихъ сословия и звашя и все равно 
едутъ ли они по почтовымъ или проселочнымъ 
дорогамъ: 
а. за проездъ на разстояте до 10 верстъ 
съ лошади независимо отъ ыеньшаго 
числа верстъ всего 40 „ 
б. за проездъ на разстояше до 30 верстъ 
съ лошади и версты 4 „ 
6 )  З а  ч а с т и ы я  э с т а ф е т ы :  
а. на разстояше до 10 верстъ независимо 
и отъ меньшаго числа верстъ всего . 50 „ 
б. до 30 верстъ съ версты ...... 5 „ 
П р и м е ч а н и е  1 .  С т а н ц и о н н о е  у п р а в л е н и е  п о ч т о в о - д о -
рояшой станцш не обязано давать лошадей проезжающимъ 
п о  ч а с т н о й  н а д о б н о с т и  и  п о д ъ  ч а с т н ы я  э с т а ф е т ы  н а  р а з -
стоянне далее 30 верстъ, за исключешемъ конечно случая, 
когда приходится отправлять таковые на соседн!я станцш, 
отстающая далее сего разстоягйя. Буде же станционное 
у п р а в л е н и е  с о г л а с и т с я  н а  о т п р а в к у ,  т о  п л а т а  з а  п р о в о з ъ  
определяется на основанш добровольнаго соглашения. 
П р и м е ч а н и е  2 .  Ч а с т н ы я  л и ц а ,  п р о е з ж а ю щ й я  н а  п о ч -
товыхъ лошадяхъ туда и обратно, могутъ получать тако-
выхъ лишь съ тЬмъ, чтобы во время всего проезда лоша-
дяыъ приходилось ждать не более 5 часовъ. Плата за 
проездъ въ такихъ случаяхъ определяется на основании 
добровольнаго соглашения. 
П р и м е ч а н и е  3 .  С ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  п р о е з ж а ю щ и х ъ  
на ближайшйя станции почтоваго тракта если перегонъ и 
будетъ больше 30 верстъ, взимается прогонъ по 4 коп. съ 
лошади и версты, а за доставление частныхъ эстаФетъ на 
ближайшйя станцш почтоваго тракта при разстоянпи и свыше 
30 верстъ прогоновъ по 5 коп. съ версты. 
П р и м е ч а н и е  4 .  П р и  п о с ы л к е  п о ч т о в ы х ъ  л о ш а д е й  
за нроезжающпмъ съ него взимается съ лошади и версты 
по 5 коп. 
И р  и м е ч а н и е  5 .  Д а л е е  3 5  в е р с т ъ  о т п р а в л я т ь  п р о е з ­
жающихъ на комплектныхъ лошадяхъ воспрещается, но 
станционное управлеше вольной почтовой станцш въ праве 
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отправлять ихъ далее сего растоянш на сверхкомплект-
ныхъ или наемныхъ лошадяхъ на основании доброволь­
наго съ проезжающими соглашешя. 
II. Плата за почтовые экипажи. 
За пользоваше экипажами взимается какъ съ проез­
ж а ю щ и х ъ  п о  к а з е н н о й  н а д о б н о с т и  т а к ъ  и  с ъ  ч а с т н ы х ъ  
лицъ следующая плата: 
На почтово- I На вольныхъ 




простую почтовую повозку на 2 
или 3 лошадп 12 коп. 20 
коп 
2) 
за простую почтовую повозку на 





простую почтовую повозку на 




4) за о т к р ы т ы й  э к и п а ж ъ  н а  р е с с о р а х ъ  





за открытый экипажъ на рессорахъ 
40 





за экипажъ на рессорахъ съ кузовомъ 
50 





за коляску съ кузовомъ откидныыъ 





за коляску совсемъ закрытую (ка­





за почтовыя сани на 2 или 3 лошади 6*) 
я 
































Ш. Извлечение изъ слшебныхъ правилъ. 
1) Проезжающее должны быть отправляемы безъ замед­
ления, при чемъ на запряжку лошадей днемъ можетъ быть 
употреблено до 10 минутъ, а ночью до 20 минутъ. 
З а  п р о с т о й  л о ш а д е й ,  з а п р я ж е н н ы х ъ  д л я  п р о е з ж а ю щ а г о ,  
въ теченш перваго получаса станционное управлеше платы 
') Отъ этой платы освобождаются чиновники, проезжающие со­
гласно Виду по казеннымъ надобностямъ. 
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требовать не можетъ; за болЬе же продолжительный простой 
оно въ прав* требовать съ проезжаюпцаго вознаграждение, 
считая по 40 коп. за часъ съ лошади. 
2) Если дороги хороши, то во все времена года при 
перегон* до 25 верстъ сл*дуетъ *хать не менее 12 верстъ, 
а при перегон* свыше 25 верстъ не мен*е 10 верстъ въ часъ. 
3) Станционное управлеше ни въ какомъ случа* не въ 
прав* отправлять проезжающихъ мимо другой дорожной 
или вольной почтовой станции. 
4) Управляющий станцпею отв*чаетъ за непочтительное 
или не любезное обращение на станцш съ проезжающими; 
по требованию ихъ, онъ лично долженъ дать имъ вс* же­
лаемый сведения. Въ особенности же всякому проезжающему, 
буде пожелаетъ, безпрекословно должна быть предъявлена 
к н и г а  о  р а з г о н е  л о ш а д е й  к а к ъ  р а в н о  и  к н и г а  д л я  з а ­
писки жалобъ, ни подъ какиыъ предлогомт> не препятствуя 
внесению жалобы. 
Ярмарки въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернги. 
Въ ЯнварЬ. 
Число. 
7—10 г. Рига, хдгЬль. 
7— 9 г. Верро. ленъ. 
7 г. Дерптъ (3 недели). 
8 им. ГермансгоФъ, Вк. у., пр. Ма-
р1енбургъ. 
10—11 им. Гайнашъ, Ви. у., пр. 
Залисъ. 
15—21 г. Рига, лошади, толкуч!й 
рынокъ (Павловская ярмарка). 
17 им. ВольФартслинде, Вк. у., пр. 
ВольФартъ. 
22—23 им. г. Веиденъ, скотъ, ло­
шади, толкучш рынокъ. 
25—27 г. Нерновъ, лошади и ленъ. 
30—31 г. Вольмаръ, ленъ. 
Въ ФевралЪ. 
Число. 
2 Замокъ Смильтенъ, Вк. у., пр. 
Смильтенъ. 
2 г. Верро, скотъ, лошади, жизн. 
припасы. 
3—10 г. Феллинъ. 
3 им. Фрейденбергъ, Вд. у., ло­
шади. 
4—5 г. Дерптъ, ленъ. 
8—9 г. Валкъ, ленъ. 
9 им. Лаудонъ, Вд. у., лошади, ленъ. 
14 им. Аудернъ, П. у., лошади, тол-
кучШ рынокъ. 
15—16 г. Венденъ, ленъ. 
16—17 г. Феллинъ, ленъ. 
22 им. Лубанъ, Вд. у. 
22—29 г. Верро, толк. р. 
24 Альтъ-ПГванебургъ, Вк. у. 
27—28 г. Лемзаль, ленъ. 
Въ МартЬ. 
Число. 
1 им. ПальмгоФЪ, Вм. у., скотъ, 
1 лошади, ленъ и толк. р. 
1 им. зам. Пюркельнъ, Вм. у., ло­
шади. 
5 им. • Дикельнъ, Вм. у. 
5—6 село Краснагоръ, Д. у. 
| 15 им. Келламегги, Э. у., 
17 им. Ново-ВольФартъ, Вк. у. 
30 им. РаузенгОФъ, Вк. у., лошади. 
31 им. Сауссенъ, Вд. у., лошади. 
Въ ЛирЬл!;. 
Число. 
2 им. Лизденъ, Вм. у. 
5 им. ВинкельмансгоФъ, Р. у. 
8 — 11 г. Рига, лошади. 
8 Зельговскш, Вд. у. 
8 Фрейденбергъ, Вд. у. 
9 г. Феллинъ. 
10 им. Рамкау, Вд. у. 
10 им. Вел. Руенъ, Вм. у., лошади. 
10—11 г. Верро, скотъ и жизнен, 
припасы. 
14 им. ТреппенгОФъ, Вк. у., скотъ, 
лошади и толк. рын. 
15 Эйкашъ, Р. у., скотъ, лошади, 
ленъ, толк рын. 
15 им. ШтокмансгоФЪ, Р. у., скотъ, 
лошади. 
15 им. Кайпенъ, Р. у., скотъ, ло­
шади. 
16 г. Лемзаль, Лошади. 
16 г. им. зам. Зербенъ, Вд. у., ло­
шади. 
18 им. Ново-БеверсгоФъ, Р. у. 
18 им. Ново-БнлькенсгоФЪ, Вк. у., 
лошади. 
18 им. БерзегоФъ, Р. у. 
18—19 им. Пойкернъ (полум. Лу-
динъ) Вм. у., скотъ, лошади. 
19—10 г. Венденъ, скотъ, лошади 
и толк. р. 
20 им. Ф^анденъ, Вк. у. (полумыз. 
Стампакъ или Волкова). 
20 им. Розенекъ, Вк. у., скотъ и 
лошади. 
20—21 РингмундсгОФъ, Р. у., скотъ 
и лошади. 
21 им. ГротузенсгоФъ, Вд. у. 
21—22 г. Валкъ, лошади. 
21 — 22 г. Вольмаръ, скотъ и лошади. 
21—22 м. Руенъ, Вк. у,, скотъ, ло­
шади, толк. р. 
II. 
23 им. Лаудонъ, Вд. у. 
23 им. ВольмарсгОФЪ, Вм. у. 
25 им. Старо-СакенгоФъ, Вк. у. 
25 им. Шенэкъ, Р. у., пр. Нитау, 
лошади, скотъ и толк. р. 
27 им. Туркальнъ, Р. у., скотъ и 
лошади. 
27 им. зам. Тирзенъ, Вк. у., лошади. 
28 им. Иллингенъ, Вр. у. 
28 им. Марценъ, Вд. у. 
29 им. Готгардсбергъ, Вд. у. 
Въ МаЬ. 
Число. 
1 им. Керстенбемъ, Вд. у. 
1 им. Велико-Роопъ, Вм. у. 
1—2 им. Геймадра, Вр. у. (полум. 
Курилацъ). скотъ и лошади. 
3 им. Эрла, В д. у. 
9 м. Вебсъ (Раппинъ), Вр. у. 
15 им. Лоденгофъ, Вд. у. 
Въ 1юнЬ. 
Число. 
1 им. ОзельсгоФъ, Вд. у. 
10—12 м. Черна, Д, у. 
11—18 г. Венденъ. 
15 им. РамменгОФъ, Р. у. 
15 им. Лидернъ, Вд. у. 
17 им. Одензэ, Вд. у. 
20 до 10 1юля, г. Рига, толк. р. 
20 г. Верро, скотъ, лошади и жиз. 
припасы. 
22 г. Феллинъ. Ивановская ярмарка. 
22—23 им. Пашмойзъ, Эз. у., скотъ 
и лошади. 
24 им. ГаменгоФъ, Р. у. 
24 им. Рамкау, В д. у. 
25 им. Берзонъ, Вд. у. 
25 г. Лемзаль, толк. р. 
25 г. Валкъ, скотъ, лошади и жиз. 
припасы. 
26 им. Тарвастъ, Ф. у. 
29 им. Фетельнъ, Вд. у. 
29 им. ЛоденгоФъ, Вд. у., пр. Шуенъ. 
29 им. зам. Трикатенъ, Вд. у. 





2 им. зам. Каркусъ, П. у. 
2 им. Фестенъ, Вд. у. 
2 им. зам. Смильтенъ, Вк. у. 
2—3 г. Перновъ, скотъ. 
10 им. ОгерсгоФъ, Ф. у. 
10—22 г. Аренсбургъ, толк. р. 
12—20 пос. Шлокъ. 
13 им КроппенгоФъ, Вк. у. 
20 до 9 Августа, г. Перновъ. 
20—22 г. Рига, шерсть. 
22 им. Эрлаа, Вд, у. 
25 им. Лаубернъ, Р. у. 
25 им. ЗельтингсгоФъ, Вк. у., толк. р. 
25 им. Сессвегенъ, Вд. у. 
26 им. Эрмесъ-НейгоФъ, Вк. у. 
26 им. Пальцмаръ, Вк. у. скотъ и 
лошади. 
29 им. Куссенъ, Вд. у. 
Въ Август^. 
Ч исло. 
6 им Гогенбергенъ, Вд. у. 
10 им. Фестенъ. Вд. у. 
10 Фоссенбергъ, Р. у. 
10 им. Голговскш. Вк. у. 
10 Кроненбергъ, Р. у. 
10 г. Лемзаль, скотъ. 
10 им. Моенъ, Вм. у. 
10 им. Ново-Лайценъ, Вк. у. 
10 г. Валкъ, скотъ, лошади, жизн. 
принасы. 
15 им. зам. Гельметъ, Ф. у. 
15 им. зам. Мар1енбургъ, Вк. у.] 
15 им. зам. Шуенъ, Вд. у. 
15 им. Сесвегенъ, Вд. у. 
15 им. зам. Смильтенъ, Вк. у. 
16 им. Саусенъ, Вд. у. 
24 им. Эрлаа, Вд. у. 
24 им. Руенъ-ГросгоФъ, Вм. у. 
24 им. Руенъ-РаденгОФъ, Вм. у. 
24 им. Руенъ-Торней, Вм. у. 
24 им. Зегевольдъ, Р. у. 
24 им. Кегельнъ, Вм. у. 
26 им. Мойзекацъ, Вр. у. 
27—28 им. Вастемойзъ, Ф. у. 
28 им. Куркундъ, II. у., скотъ и 
тольк. р. 
28 г. Верро, скотъ, лошади, жизн. 
припасы. 
29 им. КорвенгоФъ, Вк. у. 




1 им. ОзельсгоФъ, Вд. у. 
1—2 им. г. Аренсбургъ, скотъ и 
лошади. 
1—3 им. ТоркенгоФъ, Э. у. 
2 им. Абъя, Ф. у. 
4—5 им. Раппинъ, Вр. у. 
5 им. Ф1анденъ, Вк. у. 
5 им. Руенъ-ГросгоФъ, Вм. у. 
5 им. Руенъ-РаденгОФъ, Вм. у. 
III. 
5 им. Руенъ-Торней, Вм. у. 
6 им. Фестенъ, Вд. у. 
6 им. Вагенкюль, Ф. у. 
8 ым. зам. Адзель, Вв. у. 
8 им. ШтокмансгоФЪ, Р. у. 
8 им. Кроненбергъ, Р. у. 
8 им. КозенгоФъ, Вд. у. 
8 им. Лаудонъ, Вд. у. 
8 им. паст. Рауге, Вр. у. 
8 им. паст. Пельве, Вр. у. 
8 им. Старо-Шванебургъ, Вк. у. 
8—10 г. Дерптъ. 
9—12 г. Рига, лошади. 
10 им. ЛоденгоФъ, Вд. у. 
10 Больдераа, Р. у., лошади и скотъ. 
10 им. Старо-ДростенгоФъ. Вд. у. 
10—11 им. ГоллерсгоФъ, Ф. у. 
10—11 им. Старо-Салпсъ, Вм. у. 
10—11 им СургеФеръ, Ф. у. 
10—13 им. Моонъ, Э. у. 
12 им. Ново-Лайценъ, Вк. у. 
12—13 им. ВицемгоФъ, Вк. у. 
13 им. ПераФеръ, II. у. 
13 им. Марценъ, Вд. у. 
13 им. ЗельтингсгоФЪ, Вк. у. 
13—14 им. Сгаро-Анценъ, Вр, у. 
15 им. Эркюль, Вм. у. 
15 им. Салисбургъ, Вм. у. 
15 им. КортенгоФъ, Вк. у. 
15 —16 м. Оберпаленъ, Ф. у. 
16—17 им. Кирумпе, Д. у. 
17 им. Сунцель, Р. у. 
17 им. Рутернъ, Вм. у. 
17 им. НегкенсгоФъ, Вк. у. 
18 им. Лубанъ, Вд. у., скотъ и ло­
шади. 
18—19 им. Пойкернъ на полум. Лу-
денъ, Вм. у., скотъ и толк. р. 
18—19 им. Аудернъ, II. у., скотъ и 
толк. р. 
19 им. Гольдбекъ, на полум. Визи-
кумъ, Вк. у. 
19 им. Икскюль, Р. у., скотъ, лоша­
ди и толк. р. 
20—22 пос. Шлокъ, Р. у. 
20 им. Кегельнъ, Вм. у. 
20—21 им. Старо-Феннернъ, Ф. у., 
скотъ, лошади и толк. р. 
20—21 Гайнашъ, Вм., скотъ и тол-
куч1Й р. 
21 им. Ад^аминде, Р. у. 
21 им. Банусъ, Вк. у. 
21 им. БауенгоФъ, Р. у. 
21 им. Гогенбергенъ, Вд. у. 
21 им. Голговскш, В к. у. 
21 им. Зенненъ, Вр. у. 
21 им. Нейгаль, Вм. у. 
21 им. Нрауленъ, Вд. у. 
21 г. Вольмаръ. 
21—22 им. Юргенсбургъ, Р. у. 
23 им. Стольбенъ, Вм. у., скотъ. 
23—24 г. Перновъ, скотъ и толк. р. 
24 им. Лаздонъ, Вд. у. 
24 им. РамменгоФъ, Р. у. 
24 им. Рамкау, Вд. у. 
24—25 им. ВнлкенгоФъ, Р. у. 
24—25 г. Верро, скотъ, лошади и 
жиз. прнп. 
25—26 им. зам. Буртнекъ, Вм. у. 
26 им. Ново-БеверегоФъ, Р. у. 
26—27 им. Дикельнъ, Вм. у. 
26—27 им. г. Феллинъ. 
26—28 г. Аренсбургъ, лошади, скотъ. 
27 им. ОзельсгоФъ, Вд. у. 
29 им. Алсьвигъ, Вр. у. 
29 им. Кокенгузенъ, Р. у. 
29 им. Нейгаузенъ, Вр. у. 
29 им. зам. Пюркельнъ, Вм. у. 
29 им. Сесвегенъ, Вд. у. 
29 им. Мало-Роопъ, Вм. у., скотъ 
и лошади. 
29 им. ЗудденгоФъ, Р. у. 
29 им. Вайдау, Вм. у. 
29—30 г. Валкъ, скотъ, лошади и 
жизн. прип. 
29—1 Октября г. Дерптъ. 
Въ ОктяорЬ. 
Число. 
1 им. ЭрастФеръ, Вр. у. 
1 им. Старо-Кальценау Вд. у. 
1 им. зам. Трикатенъ, Вк. у. 
1 им. Инцеемъ, Р. у. 
1 им. Нитау, Р. у. 
1—3 им. Кармель, Э. у., скотъ и 
лошади. 
2 им. Ранценъ, Вм. у. 
3 им. зам. Роннебургъ, Вд. у. 
3 им. Зиноленъ, Вк. у. 
3 им. Туркальнъ, Р. у., скотъ и 
толк. р. 
3—4 им. Салисмюнде, Вм. у., ло­
шади, скотъ, ленъ, хлЪбъ и 
толк. р. 
4 им. Юммерденъ, Вд. у. 
4 им. РаузенгоФъ, В к. у. 
5 м. Раппинъ и Вебсъ, Вр. у. 
5 им. згм. Венденъ (Мельтуръ), 
Вд. у. 
5 им. ВинкельмансгоФъ, Р. у. 
5—6 дер. Логозу, Д. у., скотъ, ло­
шади, толк. р. 
6 им. Фетельнъ, Вд. у. 
6 им. Модонъ, Вд. у. 
6 им. Рогозинсшй (Луцникъ), Вр. у. 
6 им. БерзегоФъ, Р. у. 
VI. 
6 им. Тарвастъ, Ф. у. 
6—7 им. Вюркенъ, Вм. у. 
7 им. ЦегенгоФъ, Р. у. 
7—8 им. Старо-ДростенгоФЪ, Вд. у. 
8 — 9  и м .  Р и н г м у н д с г о Ф ъ ,  Р .  у . ,  л о ­
шади, скотъ и толк. р. 
9—10 им. Альтенвога, Р. у., ло­
шади, скотъ и толк. р. 
9 им. ГоппенгоФъ, Вк. у. 
9—10 им. ШтеленгоФъ (вблизи 
Фабрики Венденштейнъ), 11. у., 
скотъ, лошади и тонк. р. 
9—10 г. Лемзаль, скотъ, ленъ. 
10—11 им. Кассинормъ, Д. у., ло­
шади и скотъ. 
11—12 им. ВольмарсгоФъ, Вм. у. 
11 им. Старо-СакенгоФъ, Вк. у. 
11 ГротузенсгоФъ, Вд. у, скотъ. 
11—12 Фелькъ, Д. у., скотъ, лошади 
и толк. р. 
13 им. Марценъ, Вд. у. 
13—14 м. ПалъмгоФъ, Вм. у., скотъ, 
лошади, ленъ и толк. р. 
14 им. Луб ей, В д. у. 
14 им. зам. Тиозенъ, Вк. у. 
15 им. Эйкашъ, Р. у., лошади, скотъ 
ленъ и толк. р. 
15 им Саусенъ, Вд. у., ленъ. 
15—16 им. МюленгоФъ, Д, у. 
15—17 им. ЛустиФеръ, Ф. у. 
15—17 им. Саддокюль, Д. у. 
16—17 г. Венденъ, скотъ, лошади. 
18 им. Людернъ, Вд. у. 
18 им. Менценъ, Вд. у. 
18 им. ЦинтенгоФъ, П. у., Ленъ, 
хл'Ьбъ, скотъ и лошади. 
19 им. Кейзенъ, Вк. у. 
19—20 им. Старо-ВольФартъ, Вк. у. 
20 им. Лобенштейнъ, Д. у. 
20 им. КайенгоФъ, Вд. у., лошади, 
ленъ. 
20—21 им. Ново-Феннернъ (Карлс-
ГОФЪ), П. у. 
21 им. Малупъ, Вк. у. 
21 им. Прауленъ, Вд. у. 
21 им. Зербигаль, Вк. у. 
23 АнненгоФъ, Р. у., скотъ и ленъ. 
23 им. зам. Зербенъ, Вд. у. 
24 им. АагоФъ, Вк. у. 
24 им. ШтокмансгоФЪ, Р. у. (корчма 
Плавинь). 
25 им. МергоФЪ, Вк. у. 
28 им. Керстенбемъ, Вд. у. 
28 им. ТрейекгоФЪ, Вк. у. 
28 нм. Лоддигеръ, скотъ, ленъ и 
толк. р. 
28—30 г. Вольмаръ. 
30 им. Одензэ, Вд. у. 
Въ НоябрЬ. 
I Число. 
1 им. Кирбисъ, Вм. у. 
2 им Куссенъ, Вд. у. 
1 — 2 г. Дерптъ, Ленъ. 
3 им. Густавсбергъ, Р. у. 
3 им. Крейшау, скотъ, ленъ. 
4 им. БлуменгоФъ, Вк. у. 
5 им. ЗельтиныоФъ, Вк. у. 
6 им. ПатенгоФъ, Г1. у. 
6 им. Эрлаа, Вд. у. 
I 8 им. Улышшъ, Вм. у. 
10 нм. Нурмисъ, Р. у., скотъ, ло­
шади и толк. р. 
; 10 им. Велпко-Роопъ, Вм. у. 
!  10 им. Грундзаль, Вк. у. 
10— Ним. Лембургъ (корч. Свиргзде), 
У-
10—11 им. Руенъ-ГросгоФъ, Вм. у. 
10 — 11 им. Руенъ-РаденгОФъ, Вм. у. 
10—11 им. Руенъ-Торней, Вм. у. 
10—11 г. Верро. 
10—12 дер. Черна (им. Флеммпнгс-
ГОФЪ), Д. у. 
11 им. Фезенъ, Вд. у. 
14 им. Лаудонъ, Вд. у. 
15 им. Тигницъ, П. у. 
20—21 г. Валкъ, ленъ. 
25 г. Вольмаръ. 
25—27 г. Феллинъ, Ленъ. 
I 30 им. Лаутернзе, Вд. у. 
30 им. Сербигаль, Вк. у., ленъ. 
Въ ДекабрЬ. 
Число. 
3 им. ГТальмгоФъ, Вм. у., скотъ, ло­
шади и ленъ. 
5 им. ПерраФеръ, П. у. 
6 им. Раппинъ (Вебсъ), Вр. у. 
10 им. Руенъ-Торней, ленъ, Вм. у. 
10 им. ЗелгловскШ, Вд. у. 
10 г. Рига, 4 недЪли, рождествен­
ский р. 
10—11 г. Венденъ, ленъ. 
13—15 г. Верро, ленъ. 
14—15 г. Перновъ, скотъ, толк. р. 
20 им. Шенэкъ, Р. у. 
27 г. Валкъ (до 5 Января). 
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